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7A os homes múdaos o tempo
E convénceos a razón.
Manuel Padro de Andrade
Ahí está LAOLIVA,
convocándote á la defensa de nuestro pueblo
La Oliva, núm. 1 (2.2.1856)
Vaite noite
vai fuxindo
vente aurora
vente abrindo
co teu rostro
que sorrindo
a sombra espanta!
Rosalía de Castro
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cada día máis urxente e necesario,
para a renovación dos estudos socioculturais galegos.
Xoan González-Millán
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INTRODUCIÓN
Na actual bibliografía galega dedicada aos estudos culturais apenas posuímos volumes
monográficos con suficiente rigor investigador (entendido este como unha análise cunha
sólida base teórica que aplica distintas perspectivas tomadas das ciencias sociais e da
filoloxía, que estea en comunicación con outras propostas interpretativas e que tire
unhas conclusións que permitan o avance significativo no coñecemento da nosa cultura
e identidade) sobre a prensa en Galiza ou sobre algún dos xornais galegos publicados ao
longo de máis de dúas centurias de vida, dende a aparición d´El Catón Compostelano
que iniciou a súa andaina o 1 de maio do ano 18001.
Con certeza a investigación verbo da prensa galega comezou a desenvolverse
con certa continuidade a partir da década dos 80 do pasado século (sen esquecermos
algúns traballos previos como os de Soto Freire ou Carré Aldao), coas achegas de
Antonio Odriozola, Margarita Ledo Andión, Xosé María Álvarez Blázquez, José
Altabella, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, Xosé López, Marcos Valcárcel ou Enrique
Santos Gayoso. Todos eles cunha vontade máis descritiva que analítica, máis centrados
na fotografía do periódico e non tanto na radiografía que valore os contidos dentro dun
proceso social, cultural, identitario ou político, que analice a súa importancia na
elaboración discursiva do Rexurdimento e que os poña en diálogo cun contexto
histórico a nivel europeo/mundial particular2. Botamos en falta, pois, un traballo con
afán de situar a prensa ou un determinado periódico no discurso da construción moderna
de Galiza tendo en conta aquelas variábeis (internas e externas) que condicionan a súa
traxectoria3. Precisamente neste sentido pronunciouse a profesora Dolores Vilavedra:
Aínda está por facer unha valoración detida do papel xogado polo xornalismo no
rexurdimento literario, pero podemos afirmar que foi a imprescindible canle de
1 Jaume Guillamet, catedrático de xornalismo na Universitat Pompeu Fabra, valora a situación do estudo
da prensa no Estado español: “El estudio de los periódicos continúa siendo una prioridad entre las
necesidades y objetivos de la historia del periodismo. En España es un ámbito de investigación apenas
hollado. A pesar de la aparente cobertura temporal de la evolución de la prensa, con una gran obra de
referencia –los ya tres volúmenes de Historia del periodismo en España, que son lo más parecido a la
Histoire générale de la presse française−, son muy escasos los grandes periódicos que han sido objeto de
monografías y estudios como las que disponen en Francia, Inglaterra y Estados Unidos” (2008: 29).
2 Por exemplo, cremos oportuno reclamar un estudo sobre a configuración do espazo público
provincialista e sobre que función desempeña a prensa galega na creación dunha opinión pública proclive
ás doutrinas provincialistas. Tamén sería interesante realizar unha investigación arredor do propio feito
comunicativo.
3 Se cadra, unha excepción constitúena os estudos sobre a revista compostelá La Joven Galicia que
publicaron Santos Zas (2002) e Domínguez Carreiro (2008).
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comunicación que permitiu que o discurso literario chegase ó público nunha cultura na
que a estructura editorial era sumamente precaria.
Vilavedra, 1999: 110
Nos últimos anos, xa no século XXI, realizáronse distintas iniciativas que
paliaron esta eiva e que trataron non só de rescatar a prensa dos arquivos e museos para
catalogala, senón que tamén pretenderon (e conseguiron en numerosas ocasións)
facilitar o acceso ao persoal investigador4. Nalgúns casos este traballo de recolleita e
publicación en facsímile tamén propiciou a inclusión de anexos con estudos sobre o
xornal ou revista correspondente.
Por este motivo o enfoque heurístico e epistemolóxico empregado para o estudo
de La Oliva. Periódico de política, literatura e intereses materiales (1856-1857)5
resulta un reto académico xa que nos enfrontamos a un campo de investigación no cal
apenas podemos crear diálogos coas análises, interpretacións e conclusións doutros
traballos que traten a prensa decinonónica. Emporiso, La Oliva conta con tres breves
estudos publicados xusto no mesmo ano e que trataron por primeira vez de centrar a
análise unicamente no periódico vigués: Xosé Ramón Barreiro (2008) publicaba “La
Oliva. Xornal progresista e galeguista de Vigo”, no libro A semente da nación soñada.
Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín; Justo Beramendi (2008) asinaba “O progresismo
provincialista galego a través de La Oliva”, naqueloutro libro A patria enteira.
Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández; e por último, nós (Martínez González,
2008) sacabamos “La Oliva. A soleira do Rexurdimento. Breve achegamento ao xornal
4 Neste sentido temos que destacar, no que afecta ao ámbito de investigación da prensa decimonónica, a
relevancia e transcendencia da posta en marcha do portal dixital Galiciana, que acubilla unha inxente
cantidade de documentos escritos (monografías, prensa, manuscritos etc.) e que facilita a consulta dun
elevado número de cabeceiras xornalísticas nas cales se poden facer buscas discriminadas. Tamén
debemos citar a hemeroteca virtual da Real Academia Galega, que inclúe un material de prensa e revistas
non recollidas en Galiciana, e as hemerotecas da Biblioteca Nacional de España, da Biblioteca Nacional
de Catalunya e doutras comunidades españolas (Castela e León, Andalucía, Madrid etc.). Alén destes
recursos na rede cómpre subliñar as distintas iniciativas levadas a cabo pola Sección de Comunicación do
Consello da Cultura Galega (Xosé López e Rosa Aneiros), coa publicación en formato facsímile dos
primeiros exemplares da prensa escrita galega ao carón das colaboracións que analizan os seus contidos
(El Catón Compostelano (2000), presentado en dous volumes, e os Primeiro diarios galegos (1808-
1809), divididos en catro volumes); do volume de actas A comunicación no seu tempo (2008) como
resultado do encontro do ano 2005; dos dous volumes titulados Papés d´emprenta condenada (2008 e
2012), con especial atención ao traballo realizado polo profesor Ramón Mariño Paz e o simposio “Lingua
galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea”, organizado pola Universidade de Santiago.
Por último, no proxecto de recuperación de prensa do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades coordinado por Luís Alonso Girgado, fíxose un meritorio esforzo por editar en formato
facsímile xornais e revistas antigas.
5 Os exemplares orixinais de La Oliva encóntranse na Escola de Artes e Oficios (a Universidade Popular
de Vigo; R 545A/E204) e na Academia Galega. A Fundación Penzol (S-L 48/38) garda as fotocopias
tiradas dos exemplares da Escola de Artes e Oficios.
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matriz da ideoloxía do Rexurdimento” n´A Trabe de Ouro número 75. Máis adiante
completamos este traballo cunha segunda parte titulada “La Oliva, matraz do
Rexurdimento”, que saíu n´A Trabe de Ouro número 84 (2010)6.
Non pretendemos agocharnos baixo o tópico latino da captatio benevolentiae
senón poñer de relevo a necesaria (e urxente) atención que precisa este campo de estudo
pola importancia que ten como fonte de imprescindíbeis datos para a investigación (sexa
cal for o campo científico) e como obxecto de análise que revela unhas conclusións moi
oportunas para a pesquisa dos estudos culturais galegos. Dalgún xeito cómpre rotar a
intención coa que, de costume, nos achegamos á prensa escrita do XIX: queremos
escribir a historia a partir do xornal ou escribir a historia do xornal? Queremos
describilo ou interpretalo? Queremos situalo dentro do funcionamento, con todos os
elementos que participen, do campo cultural galego?
En relación co anterior recuperamos unha célebre cita do profesor francés Robert
Marrast que pon a énfase nesta tarefa:
En efecto, a través de la prensa es como mejor puede aprehender el movimiento
de las ideas en su curso y en sus agitaciones, determinar la persistencia de las corrientes
de pensamiento y sus resurgimientos, su progresiva desaparición en provecho de las ideas
que poco a poco se abren camino y lentamente se implantan o se imponen.
Marrast, 1975: 13
A nosa intención é tratar La Oliva como un obxecto de estudo concreto que será
analizado a partir do total baleirado dos contidos das distintas seccións do periódico
(dende os editoriais até os anuncios e soltos), e tamén dende a súa función de lugar
simbólico de sociabilidade, de participación no deseño dos espazos públicos, de
intervención na esfera pública, de difusor das doutrinas provincialistas, de xornal de
opinión progresista ou de peza imprescindíbel para elaborar o discurso do
Rexurdimento (en singular no que afecta ao ámbito literario).
Unha das voces españolas máis autorizadas no estudo sobre a prensa, María
Dolores Saiz (autora dos volumes Historia del periodismo en España, 1987), propuxo
un modelo ou patrón de investigación que tivese en conta os seguintes aspectos: quen
emite a información, que ideoloxía se transmite, quen son os receptores, se os receptores
coinciden coa liña redactora, que alcance da poboación acada, que nivel de difusión ten,
6 Recentemente publicamos “La Oliva, a ponte entre dúas xeracións” (2015), na revista Madrygal.
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que medios técnicos empregaron para a elaboración e distribución, estudo do periódico
como “modelo cultural”, que paralelismos existen con outras cabeceiras do país e do
estranxeiro etc. (1987: 9-18)7. Malia todo isto, a propia investigadora lembra as
dificultades para obter esta información, sobre todo na época decimonónica, por mor da
falta de documentación orixinal.
Celso Almuíña, autor da destacada tese de doutoramento La prensa vallisoletana
durante el siglo XIX (1808-1894) (1997), organizou a súa investigación a partir da
distinción de tres fichas: descritiva (cabeceira, datación e características técnicas),
analítica (datos sobre a empresa periodística, redacción, natureza e orientación,
difusión) e histórica (significación, fonte histórica, localización de fondos).
Os modelos propostos por María Dolores Saiz e Celso Almuíña foron tidos en
conta nesta tese de doutoramento. A cada un dos apartados que eles propoñen tratamos
sempre de darlle resposta na medida en que tivemos certificación documental e analítica
que así nolo posibilitasen.
Nesta investigación escribimos dous relatos que se cruzan en numerosas
oportunidades pero que cumpría distinguir. É dicir, La Oliva é un periódico cunha clara
vocación nacional pero moi ligado aos intereses políticos e económicos dunha
localidade concreta como é Vigo8. Así toda a nosa proposta, todos os exames feitos e as
conclusións terán en conta o nivel nacional e o nivel local sen que exista ánimo de
esgazalos do relato común que presentamos.
De igual maneira cómpre reparar na condición de “periódico de provincia”
fronte ao chamado “periódico de Madrid”. Na capital española é onde se concentraba a
meirande parte de cabeceiras xornalísticas pero xa contra a década dos 40-50 comeza a
7 Jacques Kayser tamén propuxo outra (difundida) ficha de análise da prensa ou “rexistro de
identificación” que recolle os seguintes datos: 1 .a) nome do diario; b) indicación que acompaña ao nome;
2. a) lugar e residencia da administración; b) lugar de redacción (se é diferente); 3. Periodicidade; 4.
Momento de aparición (mañá ou tarde); 5. Data do primeiro número; 6. Zona principal de difusión; 7.
Tirada (con indicación da fonte); 8. Prezo; 9. Formato; 10. a) Número mensual de páxinas (máximo
habitual, mínimo habitual); b) Número de columnas por páxina; 11. Nome e dirección do impresor; 12.
Número de edicións, zona cuberta por cada edición; 13. Características excepcionais da vida do diario;
14. Lugar de conservación das súas coleccións; 15. Ficheiros ou dossiers. Logo seguiría un “Expediente
de identidade”: 1. Estrutura xurídica e financeira; 2. Condicións de fabricación; 3. Condicións de
distribución; 4. Organización da redacción; 5. Liña e acción política (1974: 55).
8 Ademais Vigo experimentaba unha verdadeira transformación socioeconómica, demográfica, política e
cultural: o asentamento dunha burguesía local (nalgúns casos con raizames levantinas), o movemento
mercantil (comercio, produción pesqueira, conserveiras etc.), peirao de partida para a emigración, mellora
das comunicacións (terrestres, marítimas e telegráficas), fundación dos primeiros centros recreativos e
escolas primarias ou lugar de importantes pugnas ideolóxicas.
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dispersión por outras localidades do Estado español9. Porén, para a análise de La Oliva
debemos tomar en consideración este perfil posto que nos permitirá cotexar con outros
periódicos do seu mesmo carácter e, así, valorar a relevancia dentro do conxunto da
prensa galega e española da metade do século XIX. Precisamente sobre estas cuestións
lemos:
El panorama periodístico presenta a mediados de siglo un carácter dual: de una
parte, se observa una importante penetración de la prensa madrileña en el mercado
nacional, derivada de la concentración de la oferta y de las mejoras en la distribución, dos
notas que valen también para la prensa barcelonesa; esta situación contrasta, por otro
lado, con una prensa de provincias cuyas cifras globales experimentan ciertamente un
apreciable alza, pero cuya acusada dispersión y minifundismo revelan una estructura
empresarial mucho más frágil que la de las dos principales ciudades del país.
Fuentes e Fernández Sebastián, 1997: 100
Os obxectivos que nos marcamos terán en conta a singularidade do contexto
histórico: o ámbito cultural, ideolóxico, estético, económico e social. Para nós, a
investigación arredor dun produto cultural e político como é La Oliva esixe unha
descrición do escenario no cal participa e unha comunicación/contraste coas
experiencias semellantes que se dan noutros lugares (nomeadamente en Cataluña)10. O
divorcio do obxecto de estudo da súa correspondente realidade sociopolítica e cultural,
fixando a atención unicamente na análise textualista, levaríanos a un desenfoque e a
unhas conclusións en certa medida mutiladas11. A lectura dunha obra débese facer á
calor do coñecemento do seu tempo, das tendencias e dos estilos dominantes, os
contextos políticos e económicos que determinarán a obra (canles de difusión, lugares
9 Josep Francèsc Valls indícanos a porcentaxe do reparto xeográfico de periódicos: “Se da un predominio
absoluto en Madrid sobre el resto de poblaciones españolas como centro productor de prensa. En 1850,
se concentraba en Madrid el 90% de todos los periódicos; el resto se repartía entre Barcelona, Sevilla,
Valencia y Cádiz. Ocho años después, se reducía el alto porcentaje de Madrid para empezar a destacarse
Barcelona, que no lo hará definitivamente hasta el cambio de siglo” (1988: 48).
10 Para o noso estudo botamos man das achegas realizadas por distintos investigadores dedicados ao
século XIX catalán, en concreto aqueles que traten a Renaixença e a conformación do discurso identitario.
Neste sentido destacamos o traballo do Grupo d´Estudi de la Literatura del Vuit-cents e, en particular, as
achegas de Josep M. Domingo, Josep-Lluis Marfany, Margalida Tomàs e Rafael Roca. No ámbito
historiográfico destacamos a obra de Borja de Riquer, Josep Maria Fontana, Josep Maria Fradera e Pere
Anguera.
11 A profesora Vilavedra insistía no protagonismo da prensa na investigación sobre a literatura galega: “o
desenvolvemento do discurso literario galego non só dependeu do xornalístico, senón que mesmo existiu
(sobre todo en determinadas etapas como o primeiro Rexurdimento ou a posguerra) grazas a el. Unha
visión da historia da literatura galega que ignore esta realidade será, simplemente, unha visión limitada
non só no que atinxe á cantidade de textos producidos, ou os nomes dos seus produtores, senón que
mesmo ofrecería unha falsa visión de normalidade” (1997: 9).
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de lectura, formas de distribución e acceso, escala de valores morais, tipo de público
existente en cada época, os canons artísticos predominantes, a aparición dos espazos de
debate e crítica literaria etc.). Dentro desta vertente neohistoricista tratamos de
comprender a relación entre un texto e as circunstancias concretas (políticas, sociais ou
económicas) en que se desenvolveu. O profesor Arturo Casas reflexionaba nos
seguintes termos:
Non desexo ocultar con estes razoamentos a pretensión de activar un debate
sobre alternativas viables a certas forma de entender a tarefa historiográfica que, como
mínimo, cabe cualificar de textualistas e aínda textocentristas, alén de subordinantes. Isto
último por todo o que representa a tradicional imaxe da filoloxía ao servizo do Estado.
Pero tamén, previamente, pola tendencia esaxerada a interpretar que a literatura non sexa
outra cousa que o resultado da materialización artística da lingua. […]
[13] Unha historia do sistema literario non equivale en ningún caso a unha
historia literaria tradicional na que a axialidade corresponda á lingua, á nación, ao xenio
literario ou a algunha variante individual ou colectiva do que foi nomeado espírito. Nin
en termos de delimitación do obxecto de estudo –bastante máis amplo− nin en termos
discursivos. A historia do sistema literario ten de ser obrigadamente relacional: asume
que debe dar conta dunha serie de relacións configuradoras de redes (non só autoriais,
non só textuais). Isto é, decide informar do que en propiedade se conceptualiza como
sistema.
Casas, 2012: 12-13.
Para explicar e entender La Oliva cómpre un esforzo de pescuda en fondos,
manuscritos, prensa, libros e en calquera outro soporte. Así é como percorremos
distintas bibliotecas, museos e arquivos co propósito de arrexuntar toda a información
relacionada con La Oliva e o seu tempo histórico para despois realizar unha criba
analítica que nos permitise concentrar toda aquela información relevante para a nosa
investigación12. Moitas veces encontrámonos cunha escasa documentación e moi
12 A continuación citamos os arquivos e bibliotecas que visitamos para realizar esta tese de doutoramento:
Fundación Penzol; biblioteca da Casa de Artes e Oficios de Vigo; biblioteca da Facultade de Filoloxía e
Tradución e a Biblioteca Xeral da Universidade de Vigo; Museo de Pontevedra; Biblioteca Xeral da
Universidade de Compostela; biblioteca do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento; arquivo e
biblioteca da Real Academia Galega; bibliotecas municipais de Vigo e Pontevedra; Arquivo municipal
dos concellos de Vigo, Compostela e A Coruña; Arquivo Histórico Universitario; Arquivo Histórico
Diocesano de Santiago de Compostela; Arquivo da Emigración do Consello da Cultura Galega; arquivos
histórico-provinciais de Pontevedra, Ourense e Lugo; Arquivo do Reino de Galiza; arquivos das
deputacións provinciais de Pontevedra e Ourense; Biblioteca Nacional de España; Biblioteca Nacional de
Cataluña e a Biblioteca do Institut d´Estudis Catalans. Con todo non podemos nin debemos deixar de
constatar, por mor do noso compromiso cívico, as eivas que encontramos no coidado, correcta
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fragmentada polo cal, en certos intres, tivemos que elaborar hipóteses para explicar os
acontecementos.
Por isto, o mellor coñecemento da situación de Galiza na metade do século XIX¸
que nos permite identificar tanto os procesos culturais en marcha como os elementos
que participan/condicionan a configuración do Rexurdimento, obrigounos a realizar un
notábel esforzo historiográfico posto que nos atopamos con varias lagoas no estudo do
noso pasado. Por exemplo, o período que vai dende 1846 até 1856 (incluídos, logo, a
represión tras o levantamento de abril, a Revolución de 1854 e todo o Bienio Liberal)
está marcado por unha escaseza de investigacións no que atinxe a Galiza e, en
consecuencia, unha escaseza de material con análises e resolucións que nos permitan
entender este capítulo da nosa historia. E se para o caso galego xa advertimos esta
limitación bibliográfica, para o caso vigués este déficit agrávase.
Esta é a razón polo cal dedicamos un capítulo extenso á historia sociopolítica
galega e viguesa, conscientes de que moita documentación e información poden tornar
denso o relato da nosa tese de doutoramento pero que, coidamos, esta magnitude está
xustificada pola necesidade de crear a narración histórica da cal procede e na cal actúa
La Oliva. Ademais manexamos moita documentación inédita, grazas á cal temos unha
panorámica máis completa da escenografía de metade do século decimonónico, e que
precisaba emerxer publicamente.
A nosa lectura do período histórico e da aparición de La Oliva no marco do
Rexurdimento está feita baixo a luz da proposta teórica para os estudos culturais, unha
“teoría crítica da cultura”, que presentou Xoán González-Millán en distintos traballos13.
Fundamentalmente apoiámonos na exposición recollida no libro Resistencia cultural e
diferencia histórica (2000) xa que nos ofrece unhas ferramentas e enfoques analíticos
útiles para o escenario da nosa investigación e moi produtivos en canto realizamos os
cruzamentos das diversas perspectivas científicas que aplicamos. O propio autor
xustifica que no seu libro “se intenta compendiar, contextualizar e sobre todo interrogar
clasificación e manexo da documentación antiga. E pola mesma razón non podemos nin debemos deixar
de apercibir algunha puntual dificultade (sen xustificación) encontrada á hora de solicitar a consulta de
fondos. Ademais tivemos acceso os fondos persoais da familia Molins en Vigo e da familia Chao en
Ribadavia. Quede aquí constancia do noso máximos agradecemento a María del Carmen Cornejo-Molins
González e á súa filla Margarita Guillán Cornejo-Molins, e a Xosé Luís Chao Rey.
13 Unha bibliografía completa de González-Millán e dos estudos sobre a súa produción teórica atopámola
na web persoal do profesor Arturo Casas (http://webspersoais.usc.es/persoais/arturo.casas/XG-M.html).
Para un resumo da súa proposta teórica pódese consultar “A teoría crítica da cultura e a planificación dos
estudos socioculturais (para ler González-Millán)”, do propio Arturo Casas, ou o capítulo “A
planificaçom investigadora de Xoán González-Millán” recollido no libro História literária e conflito
cultural. Bases para umha história sistémica da literatura na Galiza, de Isaac Lourido.
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algunhas propostas crítico-analíticas centradas na experiencia da subalternidade e na
dinámica de determinadas estratexias de resistencia” (2000: 10)14.
Así a perspectiva da experiencia da subalternidade acae ao período oitocentista
no cal os suxeitos que participan no Rexurdimento (tanto dende o campo político como
dende o literario, fose en castelán nunha primeira fase ou en galego) teñen que elaborar
un discurso dende un espazo dominado (en fase de emancipación) que impugna
distintos capítulos do relato histórico creado no sistema dominante. Asemade, o esforzo
destes axentes é duplo posto que previamente á elaboración dun discurso que sosteña o
Rexurdimento, teñen que derrubar os prexuízos e aldraxes que arrastra a cultura, o
territorio e a propia poboación galega. É dicir, teñen que argumentar a dignidade dun
pobo e a fertilidade intelectual do mesmo ante aquelas aseveracións que definían Galiza
como un territorio inculto, pobre, ignorante, feo, atrasado e miserento. Ademais a
mensaxe do Rexurdimento tiña unha dupla dirección: ao propio pobo galego para que se
desfixese dos tópicos inoculados e fose consciente das riquezas do antigo Reino nunha
fase de reinicio da autoestima; e aos foráneos que admitían pasiva e acriticamente a
tradición de agravios contra esta terra ou que directamente a desprezaban.
Seguindo a intención de González-Millán de dotar á investigación dun “marco
interdisciplinario […] para a renovación dos estudos socioculturais galegos” decidimos
adoptar tres perspectivas científicas á hora de analizar La Oliva e unha cuarta que actúa
de xeito transversal. A nosa intención non é presentar un enorme traballo de
investigación por cada unha das propostas analíticas, que nos obrigaría a presentar un
aparato teórico máis voluminoso e integrarnos no debate deste campo científico. O
obxectivo que nos marcamos é incorporar de maneira sucinta as bases teóricas (tendo en
conta a metodoloxía e os resultados prácticos dos seus principais ideólogos) para termos
un guieiro que nos permita realizar con garantías a interpretación sobre o noso obxecto
de estudo.
O primeiro destes enfoques, o sociolóxico, corresponde ao concepto de
sociabilidade na teoría exposta polo francés Maurice Agulhon e as achegas realizadas
posteriormente por outros investigadores. A grande innovación introducida foi tomar a
propia sociabilidade como unha categoría histórica merecente de estudo. Malia que
Agulhon execute a súa tese no período de tránsito entre o Ancien Régime e a
consolidación do liberalismo en Francia (concretamente na Provenza), onde subliña a
14 A cursiva está no orixinal.
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importancia dos círculos sociais burgueses, nós cremos que ofrece unha proposta teórica
que, cos axustes necesarios a un lugar e a un tempo concretos (a primeira metade do
século XIX galego que se desenvolve baixo a experiencia da subalternidade), resulta
válida para atender a importancia da creación dos círculos sociais (formais e informais)
como espazos de contrapoder e como contraespazos públicos que permiten a circulación
das ideas opostas ao absolutismo, a propia práctica dos principios liberais (nun proceso
de adaptación dos métodos democráticos) e da estética romántica, todas elas doutrinas e
exercicios que penetrarán no Rexurdimento. Por outra parte, Agulhon concede atención
á creación de lazos persoais e emocionais que xeran dinámicas de cohesión social e que
se moven nun marco de expresión democrática, cos seus déficits (por exemplo nos
círculos burgueses a exclusión da muller), que favoreceu a implantación e triunfo do
sistema liberal. Agulhon, como explicamos no seu correspondente capítulo desta tese de
doutoramento, outórgalle unha enorme importancia ao xeito en que entran en xogo as
dimensións afectivas e emotivas que determinan a formación dos lazos sociais. Nese
sentido, o propio investigador francés lembra que estes lazos emocionais van dende o
ámbito familiar até a amizade. Se pensamos no caso de La Oliva detectamos unha rede
familiar que conecta a practicamente toda a redacción.
A teoría arredor dos círculos sociais permítenos estabelecer un relato da
participación dos axentes do Rexurdimento na creación dos espazos públicos e, en
consecuencia, espazos insurxentes ao clima ideolóxico absolutista e, máis adiante,
espazos “heréticos” ao discurso de aldraxe aplicado a Galiza. Neste sentido, a
conformación de círculos sociais sucede dende unha primeira fase de carácter
clandestino (o parladoiro de rebotica, a xuntanza no salón privado, o debate nas
imprentas etc.) a unha segunda fase de institucionalización a partir da creación dos
clubs, casinos, liceos ou círculos recreativos que se regulaban por medio de estatutos e
do debate/decisión dos socios. O lugar intermedio entre o espazo clandestino e o
institucionalizado álzase fundamentalmente nos cafés, posto que permiten a
participación (activa como orador ou pasiva como ouvinte) de calquera persoa dentro
dun espazo de carácter público pero sen estar suxeita a un regulamento15.
Nestes círculos sociais, onde se practica a sociabilidade que enuncia Agulhon, a
prensa ocupa un espazo protagonista posto que se presenta como un asunto de conversa
15 O concepto de sociabilidade está moi ligado ao de espazo público de Habermas. Máis adiante tratamos
esta cuestión.
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(a lectura e posterior debate dos artigos e editoriais16) e, á vez, como unha ferramenta de
expansión dunha determinada ideoloxía (interpretada por unha redacción e
colaboradores), posto que os xornais da primeira metade do século XIX se definían por
seren de opinión e non de información; é dicir, periódicos que abertamente analizan a
realidade dende unha opción política concreta e que tratan de adoutrinar no canto de
informar. A comunicación escrita tamén se presentou como un elemento da
modernidade e “vehículo de un impulso social”, en palabras de Geltz.
Pero ademais de todo isto, un xornal ofrecía un lugar de sociabilidade virtual, un
ensaio de parladoiro virtual ou imaxinario (Geltz, 2009: 173), nas súas propias páxinas
na medida en que un exemplar chegaba a distintos puntos xeográficos e a distintos
autores que compartían unha ideoloxía e unha mesma preocupación provincialista, se
falamos xa no caso concreto de La Oliva e a súa función no Rexurdimento. Para nós o
periódico é un espazo de encontro onde se formulan opinións e se xeran debates que son
reproducidos e retroalimentados nos círculos sociais formais (o club, o liceo etc.) e
informais (café, mercado etc.) en diversas localidades. Son moi ilustrativas as reflexións
do profesor xermano Andreas Geltz, que volvemos reproducir:
El vínculo entre prensa y tertulia se vuelve al mismo tiempo más estrecho, en la
medida en la cual se avanza hacia una interpenetración de las formas de comunicación
oral y escrita, hacia una dinámica de circulación interdependiente de dos sistemas de
comunicación (en la tertulia se habla de textos escritos, y a su vez esta conversación
misma es fijada en la escritura). Esta interdependencia, y con ello la circulación de la
tertulia más allá del círculo de sus miembros –por medio de su puesta por escrito– opera
a su vez efectos en la cohesión de la tertulia y en su autopercepción, conformada a través
de procesos de comunicación. Así, la tertulia también ejercerá su influencia en la
emergencia de la esfera pública (Öffentlichkeit) en España, de la cual participa asimismo
la prensa.
Geltz, 2009: 168
É dicir, o debate expándese pola xeografía galega, favorece a participación
dende distintos lugares, participa no foro de tensión xornalística e reproduce un
16 En moitas ocasións a lectura da prensa era un argumento central para a concentración de persoas en
espazos formais e informais. O interese pola información e polo debate aumentou notabelmente tras a
francesada como evidencia o florecer da prensa escrita xa durante os propios anos de ocupación francesa.
Aínda que co retorno de Fernando VII e a Década Ominosa a liberdade de imprenta e de opinión
desapareceran, xa se abrira o camiño que levaría aos medios escritos a converterse no chamado “cuarto
poder”.
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argumentario co cal se identifica un determinado sector social, que se atopa unido en
lazos de solidariedade grazas á cohesión que traslada o periódico.
Ademais, e continuando este fío, La Oliva ten o propósito de converterse no
“periódico de Galicia” e acoller nas súas páxinas a opinión provincialista dos máis
diversos sitios (tanto de aquén como de alén da nosa terra). Así, aínda que a cronoloxía
da nosa investigación remata en 1857 (ano do peche da primeira xeira de La Oliva) non
evitaremos introducir a información ligada a El Miño que nos facilite argumentar e
testemuñar a nosa tese. Un dos máximos especialistas no coñecemento do século XIX,
Xosé Ramón Barreiro Fernández, afirma: “Nesta segunda fase, o centro neurálxico do
provincialismo foi o xornal La Oliva seguido por El Miño e o gran protagonista foi sen
dúbida Manuel Murguía. Dende La Oliva e El Miño espallouse a doutrina e o
movemento provincialista afectando a outros medios e persoas” (2012b: 84).
O segundo enfoque científico que aplicamos atinxe ao campo da historia da
comunicación, en particular da prensa escrita. Para esta ocasión atendemos, sobre todo,
aos elementos que nos permitan testemuñar unha ligazón, e por tanto unha
continuidade, entre a prensa provincialista nada na década dos 40 e La Oliva,
xustificando unha tradición editorialista de elaboración dunha opinión pública literaria
provincialista dentro dos principios progresistas e demócratas. Polo tanto, non
reparamos tanto en conceptos que afecten ao ámbito do feito comunicativo ou das
modalidades expresivas empregadas.
Para redactar a historia da prensa provincialista galega tivemos que dedicar
moitas páxinas a elaborar un compendio dos xornais que dende a década dos 40 até
1856 (ano da saída á luz de La Oliva) veñen postulando este pensamento. Só escollemos
aquelas cabeceiras que, baixo a nosa opinión, participaron dalgún xeito nalgunha das
claves en que se move o pensamento provincialista. Nesta ocasión optamos por non
deternos na análise polo miúdo de todos estes xornais e só quixemos facer unha
descrición da súa composición e das principais liñas polas cales entendemos que
pertencen a esta tendencia política e cultural. Pola contra, os datos que fomos recollendo
nos confirman que escoller cabeceiras xornalísticas como obxecto de estudo (pensemos
en El Recreo Compostelano, El Porvenir, El Defensor de Galicia ou Galicia. Revista
Universal de este Reino) enriquecen de maneira substancial a lectura histórica de Galiza
e do seu Rexurdimento.
Para o caso local, pola contra, prestamos atención a toda a prensa publicada na
cidade de Vigo antes de 1856 (fosen ou non provincialistas) e a todos os impresores que
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abriron o seu obradoiro nas rúas viguesas. Nesta ocasión queremos dar conta da escasa
tradición editorial e xornalística da urbe antes da aparición de Faro de Vigo (1853) e de
La Oliva (1856). Non obstante, estes dous periódicos marcan o inicio dunha nova fase
periodística e editorial na cal Vigo contou con órganos de expresión ideolóxica e casas
impresoras que pertencían ás dúas opcións políticas maioritarias: os moderados e os
progresistas-demócratas. Asemade, Vigo incluiríase entón nas páxinas máis brillantes
da elaboración da “grande obra” enunciada por Antolín Faraldo e ocuparía un espazo
central nesta renacenza, na esfera pública galega e no desenvolvemento social, cultural,
político e económico de Galiza. No noso traballo trataremos de demostralo e trataremos
de realizar unha lectura “nacional” do Rexurdimento e non tanto en chave de “enclaves
locais” ou “arquipélago” que, en ocasións, nos trasladan unha idea “cantonalista” do
noso renacemento moderno. O relato do Rexurdimento pódese e débese elaborar dende
o estudo de cada localidade e comarca cunha translación ao nacional posto que en
distintas urbes e vilas tamén se daba un proceso de toma de conciencia con respecto a
Galiza (incluída a súa cultura e literatura), de interese polas ideas provincialistas e de
vontade de compartir a tarefa común do renacer. Todo este tecido sociopolítico e
cultural está aínda por estudar alén de lugares como Compostela ou A Coruña:
identificar os círculos sociais e os seus integrantes, recoñecer as formas de sociabilidade
empregadas, saber as formas de comunicación que se empregaban, distinguir os campos
de tensión, valorar o impacto das publicacións e as reaccións ás mesmas etc.
Dentro deste campo científico incluímos a teoría do espazo e da opinión pública
proposta por Jürgen Habermas en Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962), traducida
ao castelán vinte anos despois como Historia y crítica de la opinión pública (1982). O
pensador alemán xa fora tomado en consideración por González-Millán para a súa
proposta de análise da teoría crítica da cultura galega e destacaba o seguinte: “O marco
teórico e metodolóxico articulado arredor do concepto de espazo público semella
especialmente axeitado para analizar os procesos de institucionalización de
determinados proxectos socioculturais e políticos, sobre todo en contextos marcados
pola experiencia da subalternidade” (2000: 63). Ademais o propio González-Millán
sinalaba a ligazón entre o concepto habermasiano e o de sociedade civil de Antonio
Gramsci. Ambas nocións resultan particularmente útiles para comprender a
conformación dos espazos e opinión públicas así como o artellamento dos círculos
sociais.
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A prensa será unha peza clave para entendermos a aparición, creación e difusión
da opinión pública. Neste sentido queremos probar a importancia da conformación
dunha opinión pública provincialista grazas ao esforzo realizado pola prensa galega.
Precisamente a comunicación escrita do século oitocentista condiciona directamente a
opinión pública. A nosa intención é deternos a valorar a formación dos novos espazos
públicos, nos axentes (persoas raciocinantes) que participan na esfera pública e as
consecuencias para o ámbito sociopolítico e cultural de Galiza.
Ademais en La Oliva outorgábaselle importancia á forza social que compuña a
opinión pública, presentada como tal ou baixo outros termos como “espírito público”,
“voz común” ou “voz do pobo”. Teñamos en conta que á opinión pública se lle
outorgou ou recoñeceu un papel para orientar o poder lexislativo e reprobar/controlar o
executivo. Por esta causa a redacción de La Oliva reclamaría ao Goberno de Espartero
que tivese en conta o poder da opinión pública pois nela descansaba un dos piares do
proxecto progresista.
Por outra parte deterémonos a marcar as diferenzas que manteñen progresistas e
moderados ante o papel da opinión pública e a función realizada pola prensa xa que nos
ofrece un retrato da situación (dificultades e facilidades) en que se atoparon os
xornalistas ao longo da primeira metade do século XIX. Verbo deste asunto Fernández
Sarasola opina:
A mediados del siglo XIX, el constitucionalismo español había convertido a la opinión
pública en un actor político más, partícipe de la función de gobierno y de la exigencia de
responsabilidad política. Las diferencias entre el constitucionalismo exaltado-progresista
y el moderado-conservador residían, ante todo, en los cauces para expresar dicha opinión,
interpretados en un sentido más lato y preestatal, por los primeros (superando, así, el
carácter exclusivo de la imprenta), y bajo una concepción estricta y positivista, por los
segundos. Más alla de esta discrepancia, el liberalismo decimonónico había asentado el
valor de este nuevo sujeto político.
Fernández Sarasola, 2006: 185
O terceiro dos enfoques que tomamos para nosa investigación atinxe ao campo
filolóxico. Dalgunha maneira xa adiantamos algúns aspectos que serán analizados nesta
tese de doutoramento como é o renacer galego. Con certeza, o Rexurdimento está
presente en toda a nosa análise xa que é o marco histórico onde se desenvolve a prensa
provincialista e a conformación da literatura galega contemporánea. Esta é a causa pola
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cal dedicamos un amplo espazo a repasar os estudos dedicados a definir e periodizar
este movemento intelectual que ocupou todo o século XIX. Unha vez extraída toda esta
información faremos unha proposta propia sobre que entendemos como Rexurdimento.
Ademais dedicaremos un outro longo capítulo ao estudo de varios traballos relacionados
coa historia e coa literatura galegas, asinados por Manuel Murguía e publicados en La
Oliva, que serán centrais para definir o campo literario galego e teorizar a categoría de
“nación” para Galiza.
Por outra parte prestamos atención ao apartado cultural, constituído despois
como suplemento de La Oliva baixo o nome de “Floresta científica y literaria”, xa que
nos ofrece unha nutrida información sobre as tendencias estéticas, os intereses literarios,
a pescuda histórica ou a temática que se vencella ao concepto do volksgeist. Incluso,
aínda que non é o ámbito estritamente humanístico, teñen importancia aqueles traballos
dedicados á innovación científica posto que se unen na mesma páxina do suplemento
unha reivindicación da literatura galega (ora fose escrita en castelán, ora fose escrita en
galego) cos máis modernos progresos científicos e tecnolóxicos. É dicir, coidamos que
se presentan conxuntamente literatura e ciencia ligados á modernidade e ao
desenvolvemento intelectual e material de Galiza.
Para alén da “Floresta” tamén repararemos no folletín literario, onde se mestura
a presenza de poesías de autores como Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal ou Domingo
Ubiña (os tres moi ligados a El Liceo de la Juventud), da prosa de Manuel Murguía ou
José López de la Vega ou de ensaios históricos incluídos nunha sorte de colección
titulada “Crónicas de Galicia”. Incluso teremos ocasión de tratar os autores e as obras
anunciadas na contracuberta de La Oliva e que en moitos casos nos axuda a fixar a
posición ideolóxica e provincialista do periódico.
Mais dentro desta análise da participación do xornal vigués na literatura galega,
sexa dende a publicación de textos ou dende a produción do discurso, imos subliñar a
participación de autores procedentes doutros xornais galegos que decidiron, por
distintitas circunstancias (aínda que a censura sexa unha causa frecuente), colaborar en
La Oliva e participar en proxectos como “La Biblioteca de La Oliva”, que supuña
iniciar unha colección de libros fortemente ligados á historia galega e, sobre todo, de
libros que compartían unha mesma quilla ou columna vertebral: a exaltación e defensa
de todo o que afecte ou sexa de Galiza. Pilar Vega Rodríguez comenta verbo deste
asunto: “Análogamente, todo lo que favorece la consolidación de la literatura patria, la
edición de textos poco conocidos o la recuperación de documentos, o la protección de
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los autores y empresas nacionales, colabora del mismo modo en la configuración de la
identidad” (2008: 535). Esa, a configuración da identidade, era un obxectivo de La
Oliva.
Precisamente a esta cuestión está ligada a perspectiva transversal, que afecta a
cada un dos campos científicos que acabamos de citar: a creación do discurso da
identidade galega. Porque será nos círculos sociais (formais e informais), nos espazos
públicos (coa creación da opinión pública provincialista)17 e na contribución cultural
(marcadamente a literaria) onde se vaia deseñando o proxecto ou discurso da identidade
galega, onde se inclúan os elementos que conforman o repertorio cultural e o imaxinario
común (en termos de Benedict Anderson). Todo isto, ademais, acontece nun contexto
histórico moi concreto marcado pola implantación dos sistemas liberais e
constitucionalistas, pola consolidación e influencia da estética romántica e pola
emerxencia das demandas nacionalistas (atendamos os casos da unificación italiana ou a
loita de Polonia e Irlanda, tres exemplos presentes nas páxinas de La Oliva).
A teoría provincialista expresa, politicamente, a aposta por construír un discurso
que defina, distinga e difunda a identidade galega como resultado dun proceso histórico
que abalou entre un primeiro período esplendoroso e unha posterior decadencia
(proceso ligado á existencia dun poder político autónomo ou dependente), dunha cultura
particular como expresión da mestizaxe dos pobos que habitaron Galiza (incluída a
lingua e a literatura), a determinación dun volksgeist que condiciona toda a acción e
expresión artística da sociedade galega etc. Sobre todo isto poderemos deternos na
figura de Manuel Murguía posto que é o mellor representante (como observaremos en
varios traballos recollidos nas páxinas de La Oliva) desta motivación de definir a
identidade galega e conseguir que o propio suxeito político afectado teña conciencia
dela para que a recoñeza co valor máis alto de lexitimidade, dignidade e prestixio.
Para finalizar esta conclusión queremos alertar do seguinte: somos conscientes
da extensión desta tese de doutoramento pero coidamos que cada parte é imprescindíbel
para soster o relato da nosa proposta de investigación. A ambición depositada neste
traballo é precisamente abranguer a maior cantidade de información e análises deste
período para ofrecer unha lectura o máis completa posíbel de La Oliva. Cada parte deste
traballo académico afecta directamente ao noso obxecto de estudo. Prescindir delas
17 González-Millán destaca: “o ámbito do espacio público formado pola opinión colectiva foi un
instrumento privilexiado para a configuración e institucionalización dunha identidade nacional” (2000:
97).
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obrigaríanos a reducir os matices e desbotamos esta opción. A dificultade de procesar
todos os datos aquí expostos e a tediosidade que poida ocasionar a lectura dunha tese
tan ampla non invalidaron o noso propósito de ofrecer unha tese de doutoramento que
ocupe todos os perfís analíticos de La Oliva.
Como síntese do exposto até aquí indicamos os seguintes obxectivos académicos
que nos marcamos para esta tese de doutoramento:
1. Describir a situación sociopolítica e económica a nivel local, galego e español
no período que abrangue a primeira metade do século XIX pero concretando o
Bienio Liberal, etapa na que nace La Oliva. Recoñecer ou indicar as estratexias
que a elite progresista emprega para controlar e acceder ao poder local.
2. Identificar os personaxes de referencia que conformaron a elite galega e viguesa,
situándoos na posición ideolóxica, ocupacións profesionais, distribución das
clases, nivel de ilustración e participación nos círculos asociativos.
3. Realizar unha aproximación ao sistema informativo español de metade do XIX
para identificar o modelo informativo no que se inscribía a prensa galega e
viguesa.
4. Indagar os modelos de xornal previos a La Oliva e identificar os trazos que
sitúen a este periódico nunha determinada tradición editorial.
5. Coñecer quen fundaron e redactaron o xornal, que funcións tiñan a nivel social,
político e cultural, trazos esenciais da súa actividade etc. Identificar os
directores, editores responsábeis, traballadores da imprenta, colaboradores
habituais etc.
6. Analizar o tipo de discurso empregado por La Oliva e indagar se este
funcionamento obedecía a algún obxectivo concreto para o cal foi creado ou se
se foi adaptando ao longo do tempo a outras metas.
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7. Contribuír á recuperación de fontes documentais e bibliográficas para o estudo
do xornalismo galego e en concreto vigués. Alertar sobre o papel que desempeña
a prensa como obxecto de estudo e como fonte de información histórica.
8. Cotexar a importancia da creación dos círculos sociais, dos espazos públicos e
das redes de comunicación para elaborar un discurso provincialista e constituír
un ámbito de opinión inserido nesta doutrina política e cultural.
9. Estabelecer as liñas de participación de La Oliva no Rexurdimento.
10. Destacar a importancia de Manuel Murguía como director literario do periódico
e a súa contribución ao deseño da literatura galega contemporánea.
Denantes de pasar aos contidos da nosa investigación expostos ao longo deste
traballo optamos por reproducir, como unha sorte de carta de presentación, este texto
que define ou recolle varias ideas do que pretendeu ser La Oliva. O fragmento está
tomado ao cumprirse o primeiro aniversario do periódico e cando a redacción avalía o
traballo feito até daquela, a acollida recibida noutros lugares e os retos do futuro.
Este periódico que tan grande crédito ha alcanzado en España, Portugal y las
Antillas, debido sin duda a su espíritu liberal, a la predilección que da al fomento de los
intereses materiales de Galicia y á la colaboración con que cuenta de la juventud más
ilustrada del país y de escritores acreditados de Madrid, es el único periódico que ha
crecido al paso que desaparecían los otros. Paga por derecho de timbre tanto como todos
los demás de Galicia juntos.
Favorécele también su situación, pues Vigo, como punto de escala de todas las
líneas de vapores ingleses, franceses y alemanes que hoy recorren la costa peninsular, es
el mejor de Galicia para una empresa de este género, y lo será más cada día, estando
elegido por el gobierno para arranque de un ferro-carril que se halla ya en estudio por los
ingenieros, y próxima á concluirse la línea telegráfica.
Entre sus variadas secciones, las más notables son: la mercantil, porque sus
anuncios, noticias, estados de precios, cambios, etc. presentan un cuadro veraz y
completo del movimiento de las plazas más importantes de dentro y fuera de la provincia;
la de correspondencia, porque es un resumen fiel de los sucesos más señalados que
ocurran en Galicia y en Madrid; la marítima, porque inserta el movimiento del puerto de
Vigo y de los demás de la Península, añadiendo las interesantes y rápidas noticias del
Lloyd´s de Londres, referentes á los puertos de España y Portugal; y en los números del
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sábado, que generalmente son leidos el domingo, dedica la segunda hoja á una FLORESTA
UNIVERSAL, que comprende comunmente una descripción notable al lado de una poesía,
un cuento epigramático tras un descubrimiento científico, el trato de un personage ilustre,
al par de un nuevo procedimiento artístico ó alguna mejora agrícola seguida de una carta
inédita de los más célebres escritores de Galicia: su pasado, que es tan dramático, estará
contenido en una bellísima colección de leyendas.
Y en todo, la amenidad por método, la instrucción por fin.
La Oliva, núm. 120 (10.3.1857)18
18 Con respecto ás citas de xornais e libros deste período oitocentista, que aparecerán ao longo do noso
traballo académico, optamos por manter a fidelidade ao texto.
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I. MARCO HISTÓRICO. DENDE A FRANCESADA ATÉ A REVOLUCIÓN DE
1854
O estudo de La Oliva debemos facelo tomando en consideración o contexto
sociopolítico no que naceu e se publicou porque desta maneira poderemos coñecer e
comprender mellor os condicionantes externos que afectaron a este proxecto
xornalístico como tamén a postura dos redactores ante os feitos que vivían naquel
presente. La Oliva é un xornal cun marcado carácter político e, polo tanto, os membros
da súa redacción nalgúns casos militaban, noutros simpatizaban, cos programas
políticos do Partido Progresista e do Partido Demócrata. Se non coñecemos o percorrido
dado polo liberalismo español e galego dende os primeiros anos do século
decimonónico, na loita por instaurar e asegurar un réxime constitucional, tampouco
coñeceremos correctamente o traxecto da tradición política da cal é herdeira La Oliva.
Por este motivo optamos por dedicarlle unha parte importante da nosa tese de
doutoramento ao estudo dos sucesos históricos vividos no Estado español e, en
concreto, en Galiza. Noutro apartado propio describiremos, coa mesma proposta
cronolóxica, os acontecementos sucedidos en Vigo.
Con respecto ao marco cronolóxico escollemos iniciar a investigación dende a
propia guerra contra os franceses na medida en que neste período emerxe o debate entre
os absolutistas e os liberais para a aprobación dunha constitución e dunhas leis que
favorecesen unha maior liberdade individual para a sociedade española (pensemos no
debate arredor da lei de imprenta e de opinión). A aprobación da Constitución de 1812
marca un corte na historia española. Esta fase histórica, de choque entre liberais e
absolutistas, condicionaría o futuro de Galiza e en Vigo se instalará unha tradición
liberal da cal é debedora a redacción de La Oliva, que dalgún xeito podemos
personalizar na figura do boticario José María Chao.
O peche do tramo temporal escolleito para este capítulo da nosa investigación
corresponde á Revolución de 1854, A Vicalvarada, e á reacción posterior dos mandos
moderados que favorecerían o retorno ao goberno do xeneral Narváez en 1856. Baixo a
presidencia deste militar La Oliva sería pechada por orde gobernamental no mes de abril
de 1857.
No relato que deseguido exporemos, sobre case medio século de historia,
interesounos concentrar a nosa atención nos feitos de carácter social e, sobre todo,
políticos. Porque no campo político se estaba a acometer un proceso de loita pola
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hexemonía no discurso e unhas mudanzas nas estruturas do sistema liberal que
determinan a vida da prensa e da cultura galegas. Cremos que estudar a historia cultural
de Galiza ou de Vigo debe facerse á par da historia socioeconómica e política porque a
relación entre ambas esferas se converte nunha relación cun certo grao de dependencia.
Por exemplo, La Oliva nace baixo unha permisiva lei de imprenta e un goberno
presidido polos progresistas e La Oliva pecha baixo unha restritiva lei de imprenta e un
goberno presidido pola rama máis reaccionaria dos moderados. Asemade, a propia
produción editorial de La Oliva está marcada tamén polos ditames políticos xa que na
fase moderada o xornal faría fronte a varias multas e persecucións que minguaban a xa
de por si debilitada economía do editor e impresor Juan Compañel.
Por outra banda, a situación social e económica galegas de 1856 e 1857 ten un
impacto absoluto na vida do antigo reino. Reparemos na extensión da fame e dos
andazos de cólera para explicar o incremento masivo da emigración galega cara a
América, sobre todo a Cuba e Arxentina. Este movemento migratorio será un asunto de
atención e discusión nas páxinas de La Oliva aínda que será posteriormente en El Miño
cando estale unha forte polémica entre a prensa galega sobre o apoio ou condena do
fenómeno migratorio galego.
De igual importancia é deternos no nacemento do provincialismo e a
preocupación por parte dunhas elites ilustradas no futuro, progreso e dignidade da
cultura e do pobo galegos. Así estamos forzados a demorarnos no estudo do
provincialismo, das súas redes de sociabilidade e de expresións xornalísticas (que serán
analizados en cadanseu capítulo), porque La Oliva realizará a primeira homenaxe
pública dende un periódico dos fusilados en Carral no mes de abril de 1846, homenaxe
que comportará unha controversia arredor da natureza provincialista dos feitos
revolucionarios daquel ano.
Un obxecto de estudo, do tipo La Oliva, precisa ser situado no seu tempo
histórico. Para o investigador faise unha obriga tratar de coñecer e describir o máis
sinteticamente posíbel ese tempo para que desta maneira poidamos saber, comprender e
valorar o propio obxecto de estudo en canto a distintas variábeis, como o seu impacto na
opinión pública (local, nacional e estatal) ou a súa función sociopolítica e cultural
dentro dese movemento determinante na historia galega que chamamos Rexurdimento.
Con este propósito redactamos as vindeiras liñas.
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I. 1. A Guerra da Independencia
A invasión da Península Ibérica por parte das tropas francesas marca un punto de
inflexión na historia española. A renuncia borbónica ao trono, acontecida nas
abdicacións de Baiona, provocou un baleiro de poder que axiña foi ocupado por axentes
sociais, até o de agora secundarios no modelo do Antigo Réxime, ao se iren
constituíndo as xuntas de defensa por todo o territorio. Cunha raizame na base, creadas
de abaixo a arriba, supoñían unha experiencia realmente renovadora na praxe política.
O exército napoleónico atopou a resistencia dunha poboación organizada en
alarmas. As accións guerrilleiras levadas a cabo supuxeron unha nova modalidade de
combate na arte bélica. Porén a unidade de acción para expulsar os franceses
contrastaba coa diverxencia nos fins políticos daquel intre histórico: para algúns
tratábase do mantemento do modelo absolutista, para outros era o inicio da mudanza
cara ao sistema constitucional. A profesora da Universidade de Santiago de Compostela,
Aurora Artiaga, indica que
o conflicto bélico significou tamén o inicio dun proceso de cambio político. A creba das
institucións do Antigo Réxime, pola súa febleza ante a invasión e a súa inoperancia para
combatela, creou un baldeiro de poder que foi o caldo de cultivo propicio para as
reivindicacións políticas. E os xornais convertéronse nos portavoces das dúas principais
alternativas deste período: os absolutistas, defensores da orde establecida, que contaban
co apoio dun clero liderado polo arcebispo de Santiago don Rafael de Múzquiz; e os
liberais, que tiñan o seu núcleo principal na cidade da Coruña en torno á burguesía e á
alta administración do Estado.
Artiaga Rego, 1997: 145
A Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, creada tras a derrota francesa
na batalla de Bailén, ordenou a celebración dunhas Cortes extraordinarias e
constituíntes19. Negáronse a recoñecer Xosé I Bonaparte como novo rei de España e
declaraban nulas as abdicacións de Baiona.
 En setembro de 1810 constitúense as Cortes de Cádiz. Nas súas primeiras
sesións aprobaron os principios da soberanía nacional20, a división de poderes ou a
19 A ela pertenceron Francisco Gil Taboada y Villamarín e o seu sobriño Francisco Gil Taboada.
20 Na “Carta recomendada” (1812) de Ramón González Senra lemos este comentario arredor da soberanía
nacional e o seu significado político: “pero aínda dubido que eles entendan mellor que nós que cousa é
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liberdade de imprenta. Unhas medidas que rachaban cos fundamentos, opacos e
indiscutíbeis até entón, do absolutismo. Reflectíase no debate parlamentar as diferenzas
nos postulados dos absolutistas e dos liberais. Iniciábase, así, a difícil e sanguenta
dialéctica na construción do sistema liberal español.
A invasión de Galiza foi trazada polo mesmo Napoleón e encargada aos
mariscais Ney e Soult no romper de 1809. Unha parte do exército inglés, dirixido por
John Moore, recuaba en dirección á Coruña mentres a outra parte do corpo militar, ao
mando de Crawford e Von Alten, ían cara a Vigo (onde embarcarían o 17 de xaneiro
destino ás illas británicas).
Pero John Moore era perseguido de preto polas tropas francesas ao mando de
Soult. O militar inglés tivo que preparar a defensa da cidade da Coruña posto que, por
mor das inclemencias metereolóxicas, non puido embarcar. A batalla de Elviña
produciuse o 16 de xaneiro. Durante a contenda Moore será ferido e, ao pouco tempo,
falecerá. Mais as tropas inglesas conseguiran resistir o tempo necesario para poderen
atracar os barcos, embarcar e marchar cara ao Reino Unido.
A figura de John Moore quedará no maxín colectivo como un símbolo da loita
liberal do pobo coruñés. Os seus restos acougan no xardín de San Carlos e Rosalía de
Castro encargarase de plasmar en letra a inmortalidade do xeneral de orixe escocesa21.
O 5 de xuño de 1808 constituírase a Junta Suprema del Reino de Galicia que
representou o poder nacional durante o tempo en que o resto do estado seguía ocupado
polo exército napoleónico. Esta xunta recibiría o tratamento de “alteza”, posuía garda
real e as tropas formaban ante a súa bandeira. Cada provincia do reino tiña cadanseu
representante na xunta. Daquela Galiza aínda tiña sete provincias e, polo tanto, había
sete deputados22.
A Junta Suprema del Reino de Galicia erguíase sobre as xuntas locais e
provinciais dando conta así dunha estrutura piramidal do poder. A xunta galega, como
as xuntas que se formaron noutros territorios da xeografía española, pasaría a estar
soberanía nacional, pois penso de min que non hai labrador que non sepa que a España non é do rei,
senón dos españoles” (citado por García Negro e Gómez Sánchez, 1996: 24). A cursiva está no orixinal.
21 “Na tumba do xeneral inglés Sir John Moore”, escrito en 1871 e publicado en Follas novas. Sobre a
retirada das tropas de Moore pódese consultar La marcha de la muerte (2006), de Christopher
Summerville.
22 Vigo pertencía á provincia de Tui. O seu primeiro deputado foi Manuel María Avalle e despois Antonio
Suárez. Para ampliar a información sobre os sucesos da guerra contra os franceses pódese consultar a obra
de Osuna Rey, Los franceses en Galicia (2006) ou A Guerra de Independencia (2008), ou a completa
crónica social asinada por Xosé Ramón Barrreiro Fernández, Historia social da Guerra da Independencia
en Galicia (2009).
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supeditada a unha xunta central que, cando se producise a situación oportuna,
centralizaría a acción contra o invasor.
Coidamos relevante a simboloxía desta Junta Suprema del Reino de Galicia que
pasaba de ser un órgano consultivo para o estado central a ser un organismo con poder
de lexislación e execución. Isto é: funcionou como representante dos intereses galegos.
Sobre esta interpretación recollemos a seguinte cita do profesor Mariño Paz:
A Guerra da Independencia, por supor para Galicia unha experiencia de poder autónomo
e de relativa autoxestión, estimulou en boa medida as preocupacións galeguistas que xa
foran agromando na obra dalgúns ilustrados do século XVIII. Efectivamente, aínda que
naquel momento non houbo en xeral un desexo independentista, si se viviu durante unha
tempada unha experiencia de poder independente: organizouse autonomamente a defensa
militar, dirixiuse a facenda e mesmo se entaboaron relacións internacionais con Portugal
e Inglaterra a fin de conseguir axuda para a guerra. Todo isto se facía en representación
dun poder alleo a Galicia, o do ausente rei Fernando VII, pero coido que non sería xusto
esquecermos que, en si mesma, a decisión galega de se organizar autonomamente durante
un tempo supuña a existencia dunha conciencia de ser un pobo diferenciado. Creo, pois,
que se podería afirmar que, sen ter en realidade unha clara vontade independentista,
Galicia dispuxo dun poder independente entre xuño de 1808 e o mesmo mes de 1809.
Esta experiencia de autoxestión serviría para espertar a conciencia galeguista dos
integrantes dunha xeración que, proseguindo polos vieiros que abriran os ilustrados,
deixaba o terreo abonado para o definitivo estalido do noso Rexurdimento.
Mariño Paz, 1990: 37-38
Outros autores téñense situado nesta mesma liña. Citamos por Beramendi as
referencias a outras interpretacións:
Segundo J. Vilas Nogueira (1975: 49), “no nivel específico político as primeiras
manifestacións autonomistas xorden a consecuencia do gran abalamento que supuxo a
invasión napoleónica”. Outros, máis prudentes, limítanse a afirmar que as Xuntas, a
aparición dalgúns escritos en galego e o feito de que as guerrillas non perseguisen ó
francés fóra de Galicia son síntomas indicativos dunha “conciencia de identidade” (X. R.
Barreiro Fernández, 1981: 329) ou dun tímido inicio da “concepción diferencialista de
Galicia” (R. Villares, 1984: 195).
Beramendi, 2007: 65
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Será precisamente Justo Beramendi quen amose máis dúbidas sobre esta
hipótese centrando a súa tese en que “non funciona máis referente nacional que España
nin existe máis nacionalismo que o español” (Beramendi, 2007: 69).
O rol que desempeña neste punto a Junta Suprema del Reino de Galicia posúe
un simbolismo que poñemos en relación co posterior pensamento provincialista. Unha
das denuncias da xeración do levantamento de abril de 1846 é, precisamente, a división
provincial de 1833 e a desintegración deste órgano galego. A existencia do Reino de
Galiza era a existencia dun poder propio, aínda que supeditado á corte monárquica.
Arredor daquela xunta había un capital simbólico que respondía á existencia dun reino
propio que, integrado na Coroa borbónica, tiña tras de si unha historia e uns órganos de
decisión propios aínda que desactivados cando non hibernados durante longos anos23.
Mais tamén a experiencia da Guerra da Independencia e a conformación da
xunta galega debe atenderse dende unha óptica ideolóxica xa que, por primeira vez, a
soberanía da xunta non emana directamente do rei senón das xuntas locais e provinciais.
Apoiámonos na seguinte cita de Barreiro Fernández:
O elemento revolucionario non está, como algúns opinan, na apelación ao poder
popular ou soberanía popular, modo gallico, é dicir, de acordo coa nova lexitimidade
imposta pola Revolución Francesa, senón en recoñecer […] que o poder que emana de
Deus non pasa directamente ao príncipe senón a través da comunidade que, desta forma,
mantén in radice a capacidade de recuperar esa soberanía non só cando falta o príncipe
senón tamén cando este rompe o pacto co pobo a través da tiranía.
Barreiro Fernández, 2009: 37
A todo este relato haille que engadir o interese para os historiadores da literatura
galega polas publicacións daqueles anos. Será nesta fase cando abrolle a prensa galega e
se consoliden talleres de imprenta fóra do poder eclesiástico de Compostela. Tamén o é
a publicación de textos en galego como Proezas de Galicia (1810) ou Os rogos d´un
gallego (1813), no que atinxe á literatura; ou a proliferación de manifestos de tendencia
liberal ou absolutista escritos no noso idioma, no que atinxe á literatura política24.
23 Para coñecer a historia da xunta do Reino pódese consultar A Xunta do Reino de Galicia no final do
Antigo Réxime (1775-1834), de Manuel María Artaza, ou os tres volumes asinados por Fernández
Villamil, Juntas del Reino de Galicia. Historia de su nacimiento, actuaciones y extincións (1962).
24 Sobre a prensa galega durante a francesada resulta imprescindíbel a consulta dos catro volumes
editados por Rosa Aneiros e Xosé López, Primeiros diarios galegos (1808-1809) (2008). Sobre os textos
en lingua galega publicados entre 1797 e 1846, así como os estudos incluídos (moitos deles procedentes
do simposio Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, celebrado en novembro
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Resulta un asunto de valor a aparición dos parladoiros de carácter sociopolítico
nas vilas e cidades galegas. Xa non existían unicamente as xuntanzas nos salóns
palacianos e das clases aristócratas nin os encontros en espazos informais como prazas,
feiras ou adros. Agora eran as casas ou os negocios dunha burguesía que reclamaba o
seu lugar no devir histórico as que reunían a importantes axentes sociais e políticos
galegos. Moitos destes parladoiros, que se celebraban en privado e en segredo por temor
á represión, evolucionarían cara ás Sociedades Patrióticas e cara aos parladoiros dos
cafés, liceos ou sociedades de recreo, como explicaremos nun capítulo dedicado por
enteiro ao concepto de sociabilidade e a súa expresión en Galiza.
de 2009) hai que acudir os dous tomos dos Papés d´emprenta condenada, o primeiro (2008) coordinado
por Rosa Aneiros e o segundo por Ramón Mariño (2012). Unha escolma máis humilde atopámola n´A
literatura galega do pre-nacemento (1808-1863) (1996), baixo a edición conxunta de Pilar García Negro
e Anxo Gómez Sánchez.
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I. 2. Represión absolutista, Trienio Constitucional (1820-1823) e Década Ominosa
(1823-1833)25
O retorno de Fernando VII e a publicación do chamado “Manifesto dos persas”, asinado
por sesenta e nove deputados26, axudaron á restitución do absolutismo en 1814.
Comezou unha fase de acoso sobre aquelas persoas de pensamento liberal. Moitos non
tiveron máis opción que procurar o refuxio en Inglaterra, Portugal ou Francia. A
Constitución de 1812 sería derrogada, eliminouse a liberdade de prensa, restabeleceuse
a Inquisición etc. O Estado español retornaba ao Ancien Régime. Porén o espírito liberal
xa callara en boa parte da sociedade que se expresaría en constantes conspiracións, en
institucións masónicas e nas tentativas de sublevación contra o monarca.
Un exemplo de conspiración civil foi a atribuída ao destacado liberal Sinforiano
López, veciño da Coruña27. Tras o retorno de Fernando VII, a súa casa foi asaltada e el
detido en xullo de 1814. Preso no castelo de Santo Antón da Coruña, tras un intento de
fuga, foi acusado de promover unha revolta e a comisión militar condenouno a morte.
Foi aforcado o 13 de abril de 1815.
Uns meses despois, concretamente o 19 de setembro, e na mesma cidade
herculina, producíase un levantamento encabezado polo militar Juan Díaz Porlier. Unha
parte da burguesía local apoiou a súa causa e uniranse os cuarteis da Coruña e Ferrol28.
Mais, disposto Porlier a tomar Compostela, foi traizoado por un grupo dos seus
sarxentos, entregado ás autoridades e sentenciado a morte. Morreu aforcado o 3 de
outubro na Coruña pero deixaba o seu nome para o panteón do simbolismo e
martiroloxio da causa liberal galega.
A represión recruou en Galiza mais non impediu que continuasen as
conspiracións. En 1817 as autoridades desmantelan unha acción insurreccional, de
escasa incidencia, argallada entre militares e liberais civís29.
25 Para o estudo do caso galego resulta indispensábel a consulta á obra Liberales y absolutisas en Galicia
(1982) de Xosé Ramón Barreiro Fernández, en concreto a parte primeira (pp. 17-60).
26 Entre os asinantes está os deputados Manuel María Avalle (señor de Fiolledo) e frei Gerardo Vázquez
de Parga (bispo de Salamanca).
27 Foi colaborador da prensa liberal galega, socio de número da Sociedad Económica de Amigos del País
de Compostela, tenente das Milicias Urbanas da Coruña e editor (reeditou Os rogos d´un galego).
28 Algúns dos burgueses coruñeses que apoiaron a causa de Porlier foron: Vicente Lambey, Pedro de
Llano, Andrés Rojo, Tournell, Juan Cuervo ou Juan Antonio de la Vega (Barreiro, 1991: 200). Este Juan
Antonio de la Vega é o pai de dona Juana de Vega, futura Condesa de Espoz y Mina.
29 Entre estes conspiradores estaba o vigués Cristóbal Falcón, pertencente a unha familia de gran tradición
liberal que loitou na Guerra da Independencia e defendeu a causa constitucional en 1823 deixando a súa
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Non correrá a mesma mala sorte a insurrección sucedida en 1820 baixo a espada
de Rafael De Riego. O 1 de xaneiro daquel ano, nas Cabezas de San Juan, o xeneral De
Riego emitía un bando que proclamaba a Constitución de 1812. O levantamento non
contou cunha adhesión inmediata doutros corpos do exército nin dos altos mandos do
mesmo. Porén, tampouco o Goberno tomou a decisión en firme de sufocar aquela
acción nada máis ter noticias do seu contido liberal. Parecía que aquel xesto de revolta
non tiña maior relevancia nin para as autoridades absolutistas nin para os adeptos ao
liberalismo.
Será Galiza o primeiro lugar en sumarse ao berro insurreccional. A Coruña, tras
unha confabulación elaborada por militares e civís, proclamou a Constitución o 21 de
febreiro ao mando do coronel Félix Álvarez Acevedo, quen arresta ao capitán xeneral
Francisco Venegas. De inmediato fórmase unha xunta presidida por Pedro Agar,
vindeiro capitán xeneral de Galiza, e deseguido virán Ferrol e Vigo para consolidar o
triunfo da causa liberal. Axiña o militar Conde de San Román (con tropas realistas), o
arcebispo de Compostela ou o xornalista e deputado Manuel Freire Castrillón, fuxiron
de Galiza como tantos outros partidarios da causa realista.
A actitude de Galiza foi recoñecida polo mesmo De Riego na súa proclama aos
cordobeses do 7 de marzo aludindo “al pueblo de Galicia tan distinguido en todas
ocasiones por su patriotismo”. Cita a Pedro Agar: “magistrado célebre por sus virtudes
y talentos” e que se “halla al frente del pueblo de Galicia” (Cepeda Gómez, 1990: 335).
Constitúese na Coruña a Junta de Gobierno de Galicia que será depositaria da
soberanía nacional mentres o resto do Estado español non se sumase á rebelión e
formase unha xunta central. A xunta galega, presidida por Pedro Agar,30 despregou
unha importante actividade dando mostras, unha vez máis, da súa decisión autónoma e
da fasquía liberal.
O embaixador francés en España, Laval-Montmorency informou ao ministro de
exteriores do seu país sobre a xunta galega:
Se informa de la composición y procedencia de sus miembros, asó como de su
espíritu de supremacía, pues la Junta consideraba que la autoridad del Rey estaba
vida, entre outros, os irmáns José, Joaquín e Manuel Núñez Fernández. En 1814 fora detido por liberal
tras unha denuncia de Méndez de Quirós.
30 Formaban a xunta canda Pedro Agar os militares Félix Álvarez Acevedo, Manuel Latre, Espinosa e
Joaquín Freire; e os civís José María del Busto, Javier Martínez (marqués de Valladares), Diego Muñoz
Torrero, Estanislao Peñafiel e Juan Antonio de la Vega. Como secretarios actuaron P. Sánchez e J.
Quirós.
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supeditada a ella hasta que éste no hubiera prestado juramento en el seno de las Cortes,
actitud que no duda el embajador en calificar como propia de la ambición de un dictador,
así lo ratifica el hecho de haber enviado dos diputados a la Junta Provisional. Laval
recurre a una explicación fácil: todo se debía al carácter especial de los gallegos, que se
diferenciaban del de los castellanos y catalanes. Aquéllos tienden a las ideas republicanas
por sus costumbres, lengua y por su especial sistema agrícola, sobre todo la forma de
distribuir la propiedad.
Moliner, 1997: 122
Fernando VII, ante o desbordamento liberal que vivía o Estado español, quedaría
nunha situación que o obrigaba a xurar a Constitución para salvar a Coroa. Foi entón
cando pronunciou a célebre frase: “Marchemos todos juntos, y Yo el primero, por la
senda constitucional”.
Entre as distintas medidas adoptadas no Trienio sinalamos, pola súa
transcendencia na historia española, a creación e regulación da Milicia Nacional. Este
corpo armado, alleo ao exército regular, converteríase nun dos aliados do liberalismo e,
posteriormente, do progresismo.
Durante o Trienio prodúcese a ruptura no liberalismo en dúas pólas: a dos
“doceañistas”, que optan por defender a integridade da Constitución de 1812 para
asegurar o poder do monarca (Muñoz Torrero, Martínez De la Rosa ou o conde de
Toreno); e a dos “veinteañistas” ou “exaltados” (Istúriz, Alcalá Galiano ou Flórez
Estrada), dispostos a redactar un novo texto constitucional máis avanzado
ideoloxicamente. Anos despois, os moderados serán, en certa medida, herdeiros dos
doceañistas, mentres que os progresistas e demócratas o serán dos veinteañistas31.
O senlleiro liberal Francisco Espoz y Mina sería nomeado capitán xeneral de
Galiza en 182132. Inserido no ambiente liberal da Coruña visita a casa de Juan Antonio
de la Vega e coñece a súa filla, Juana de Vega, con quen casará no mesmo ano. As
figuras de Espoz y Mina e de Juana de Vega tiveron un papel relevante no progresismo
galego. Durante o seu cargo en Galiza, Espoz y Mina visitaría as diferentes prazas
militares onde sempre foi ben acollido polos liberais, en concreto polos exaltados.
31 Dentro deste sector, os veinteañistas ou exaltados, xa existían matices entre os partidarios de conxugar
o poder popular dentro da orde monárquica e os que pulaban polo modelo republicano (Eiras Roel, 1961:
34-37).
32 “Época de mi mando en Galicia, desde el mes de febrero de 1821 hasta el de diciembre del mismo año”
(Espoz y Mina, 1851: 355-489).
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Cando se produza a destitución de De Riego como capitán xeneral de Aragón
(setembro de 1821), estalarían en varias cidades as protestas. Na Coruña fórmase unha
xunta que redacta un manifesto asinado, en primeiro lugar, por Francisco de Espoz y
Mina33. A reacción do goberno moderado foi trasladar a este xeneral a Sigüenza. Parte
do pobo galego amosa a súa contrariedade e aparecen focos de rebelión. Semella que foi
o propio xeneral quen desbota a acción violenta e acata a orde para evitar un conflito
armado. Porén as autoridades, temerosas de que o seu paso por Madrid puidese derivar
nunha nova revolta, deciden mudar o lugar de traslado ficando agora en León.
O ambiente social durante este período, coñecido como o Trienio Constitucional
ou Trienio Liberal (1820-1823), favoreceu a aparición de diferentes Sociedades
Patrióticas nas principais cidades galegas34. Os motivos eran apoiar ás autoridades
liberais e velar polo cumprimento das garantías constitucionais. O 21 de outubro de
1820, por medio dun decreto do gabinete moderado, quedarían suprimidas as
Sociedades Patrióticas aínda que proseguisen a súa actividade de maneira clandestina ou
semiclandestina35.
O absolutismo mantiña unha oposición baseada na conspiración, como denantes
facía o liberalismo cando os que gobernaban era os realistas36. A vella aristocracia e,
sobre todo, a Igrexa serán os máis firmes defensores do Antigo Réxime posto que
avalaba uns privilexios recortados durante o Trienio Constitucional. Unha pastoral do
arcebispo de Compostela recolle tres posturas centrais da Igrexa durante este período:
obediencia ás autoridades sempre que non se opoñan a Deus e á Igrexa, prohibición de
ler a Constitución nos recintos cristiáns e oposición total á liberdade de prensa (Barreiro
Fernández, 1991: 216). Durante estes anos aparecerán a Junta Apostólica de Galicia e
as guerrillas realistas que tiñan como obxectivo a restauración do vello modelo
monárquico. Mais foron uns esforzos baldíos para derrocar o goberno liberal.
Porén, en 1823, producirase a invasión dos Cen mil fillos de San Luís. O
goberno constitucional prepara a defensa encargando a Pablo Morillo a de Galiza e
Asturias. Este militar traizoaría ás autoridades liberais pasando ao bando contrario e
integrándose nas tropas francesas durante a ocupación. A resistencia remataría coa
33 Xunto a el algúns comerciantes como Andrés Rojo ou Miguel Pardo Bazán (pai de Emilia Pardo
Bazán).
34 Dise que a da Coruña, fundada o 27 de febreiro, foi a primeira do Estado español (Barreiro Fernández,
1991: 207-208). Referente á de Vigo: “La Sociedad Patriótica de Vigo debió ser una de las primeras –
cronológicamente− de España” (Gil Novales, vol. 2, 1975: 180).
35 Supresión que manifestaba as disidencias dentro do liberalismo entre moderados e exaltados.
36 En Vigo son arrestados no mes de xullo de 1820 varios franciscanos acusados de conxurar contra o
novo réxime.
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capitulación da Coruña o 13 de agosto e co exilio dos liberais máis destacados.
Restabelecido de novo o absolutismo comezaba a denominada Década Ominosa (1823-
1833).
A revolución de 1830 en Francia, que levou á Coroa a Luís Filipe de Orleáns e a
conformación dunha monarquía de carácter liberal37, propiciou un encontro dos
exiliados liberais no territorio galo e en Inglaterra coa intención de preparar algunha
acción no Estado español. O intento de invasión produciuse entre o 10 e o 18 de outubro
de 1830 ao mando, entre outros, de Espoz y Mina. Para evitar un maior distanciamento
con Francia, Fernando VII recoñecía, a desgusto, a monarquía de Luís Felipe. Isto
posibilitou que as tropas absolutistas derrotasen os expedicionarios e que Francia non
continuase apoiando a causa liberal española.
Un grupo de liberais exiliados en Inglaterra tratarían de promover unha nova
insurrección. Ao mando da operación estaba José María Torrijos, que chega a Gibraltar
en setembro de 1830. Tras diferentes ensaios revolucionarios frustrados, o propio
xeneral Torrijos liderou un outro intento de invasión, no mes de novembro de 1831. O
fracaso foi inmediato e na praia de Santo Andrés (Málaga) serían fusilados os
conspiradores38.
A morte de Fernando VII en 1833 abría un conflito bélico, unha guerra civil
entre os partidarios de Carlos María Isidro (irmán do defunto rei) e os partidarios de
María Cristina e Isabel (muller e filla do citado monarca). Comezaba entón a primeira
guerra carlista que se alongaría deica 1839.
Os militares liberais da causa cristina acadarían unha gran sona social.
Baldomero Espartero e Ramón María Narváez representarían o ascenso dos militares á
primeira liña do combate político. Representantes de cadansúa ideoloxía (o primeiro
progresista e o segundo moderado) e grandes rivais durante boa parte do século XIX,
escenificaban a fin dunha etapa de liderado civil sobre o militar para encetar o camiño
contrario. Sobre este asunto reflexiona Cepeda Gómez:
La inestabilidad política crea vacíos institucionales, ideológicos y éticos que no llenan
suficientemente las formaciones que tratan de abrirse paso (la burguesía liberal) ni, por
supuesto, las que se baten en lenta retirada (partidarios del Antiguo Régimen). En esta
37 Foi coroado como Rei dos franceses a diferenza da vella fórmula do Rei de Francia.
38 O poeta Esprocenda dedicaría o soneto “A la muerte de Torrijos y sus compañeiros” e, igualmente para
a posteridade, Antonio Gisbert pintou en 1888 “El fusilamiento de Torrijos”, cadro conservado no Museo
do Prado.
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etapa de metamorfosis, […] se multiplican las circunstancias propicias para que las
fuerzas armadas, único conjunto organizado a nivel estatal, se crea obligado, y llamado, a
llenar el vacío como última instancia. Responden a una solicitud de los civiles y de un
sector del pueblo que les aclama y eleva a sus caudillos a los más altos puestos y
magistraturas de la Nación. Cuando las fuerzas políticas civiles pierden el control de la
situación, crean la imagen de la Patria amenazada por el caos, estimulando la vocación
mesiánica de los hombres de uniforme a la intervención salvadora.
Cepeda Gómez, 1990: 9
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I. 3. Período intermedio: morte de Fernando VII, primeira guerra carlista e
Rexencia de María Cristina
O rei Fernando VII, denantes de morrer, tomou varias decisións de transcendencia
histórica para o desenvolvemento do século XIX español. A máis destacada foi
promulgar en 1830 a “Pragmática sanción”, que derrogaba a Lei sálica. Deste xeito, ao
permitir o acceso á Coroa dunha muller, o monarca favorecía á súa filla Isabel en
detrimento do seu irmán Carlos María Isidro de Borbón na pugna polo trono. Canda esta
medida, e tras distintas intrigas palacianas onde a camarilla tivo unha actuación
destacada sobre os acordos de Fernando VII, tamén chegou a promulgación do Decreto
do 6 de outubro de 1832 en que facultaba á súa dona, a raíña María Cristina, para a
rexencia do Estado español mentres durase a doenza que o mantiña inhabilitado.
A rexente, celosa do seu futuro e o da súa filla Isabel, adopta unha serie de
medidas encamiñadas a frear as aspiracións dos partidarios de Don Carlos: destitución
de cargos militares de tendencias absolutistas39, apertura das universidades (pechadas
dende 1830) a través dun decreto que no seu preámbulo atacaba o despotismo do
goberno que as pechara e, sobre todo, a aprobación dunha amnistía xeral que permitiu o
retorno dos liberais. Estes, agora partidarios de María Cristina e Isabel como opción
oposta aos defensores do modelo do Antigo Réxime, serán os encargados de liderar a
construción do sistema liberal e derrocar as pretensións dos carlistas.
Coa morte de Fernando VII, en setembro de 1833, comezou unha guerra civil
entre os partidarios do infante Don Carlos e de lexítima herdeira, Isabel. A guerra
carlista debilitou as estruturas do Estado español nun contexto de decadencia
xeneralizada: aumento do gasto militar, destrución de obra civil, emancipación das
colonias de ultramar, malestar popular, inestabilidade económica, atraso na
industrialización etc.
A presenza do aspirante Don Carlos en Portugal, onde andaba agochado, facía
temer ás novas autoridades liberais que Galiza puidese ser un foco intenso dos
partidarios absolutistas. Pablo Morillo, como novo capitán xeneral, destitúe a varios
cargos militares, entre os que destaca o gobernador da praza de Ferrol, Tomás de
Zumalacárregui, quen co tempo se convertería nun dos máis sobranceiros xenerais do
exército carlista. O poder eclesiástico, concentrado en Compostela, erixíase tamén como
outra preocupación para os defensores dos dereitos dinásticos da pequena Isabel. O
39 Entre eles está o capitán xeneral de Galiza, Nazario Eguía, substituído por Pablo Morillo.
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arcebispo Vélez era coñecido polas súas posturas a prol do Antigo Réxime. Neste
ambiente aparecen distintas partidas carlistas pola xeografía galega, integradas
maioritariamente por clérigos e fidalgos, e prodúcese o intento de levantamento xeral o
18 de febreiro de 1834 en Lugo que fracasa de inmediato40.
A guerra decantaríase do lado isabelino. En 1839 asínase un convenio que puxo
fin á primeira guerra carlista. O símbolo daquel suceso foi a aperta que se deron
Espartero (bando isabelino) e Rafael Maroto (bando carlista) en Vergara41.
Porén, durante estes anos de conflito civil, os gobernos aliados de María Cristina
asentaron as bases dun cambio político que permitiron o sostemento do sistema liberal.
Entre as decisións máis importantes está a aprobación en 1834 da carta outorgada
denominada Estatuto Real, que á súa vez impedía a restitución do texto constitucional
de 1812. O Estatuto Real situábase acabalo dun absolutismo con concesións de tipo
liberal (por exemplo, a restauración das Cortes). Os sectores exaltados, insatisfeitos coas
medidas, comezaron a conspirar e o Goberno non dubidou en botar man da represión
para manter o control42. Aquelas formas de actuar, xunto ás constantes remudas nos
gobernos e os devires da guerra carlista, aumentaban a desafección popular.
O 18 xaneiro de 1835 prodúcese a asonada liberal de Cayetano Cardero en
Madrid, que ocupou a Porta do Sol e parapetouse no edificio de Correos esixindo a
volta á Constitución de 1812. Logo de chegar a un acordo coas tropas gobernamentais,
por temor a unha posíbel adhesión da Milicia Nacional ao levantamento, os sublevados
saíron sen responsabilidades. Convertíase nun primeiro aviso dentro dunha situación
cada vez máis insostíbel. O 22 de xullo son asasinados varios membros da Milicia
Urbana de Reus a mans dos carlistas liderados por un clérigo. Isto provocou novos
movementos en Cataluña que axiña se estenden a outros lugares, coma Zaragoza ou A
Coruña43, contrarios ao goberno moderado de Toreno e co punto en común da
hostilidade aos cregos regulares. Pouco despois, en setembro de 1835, a Coroa
40 Para ampliar a información sobre o carlismo en territorio galego pódese consultar El carlismo gallego
(1976) de Xosé Ramón Barreiro Fernández e, para o caso particular da provincia de Lugo, Aproximación
sociológica al carlismo gallego. La primera guerra carlista en la provincia de Lugo (1977) de
Castroviejo Bolíbar.
41 O que se coñece como “Abrazo de Vergara”.
42 En maio de 1834 péchanse catro xornais por decreto: El Universal, El Eco de la Opinión, El Nacional e
El Tiempo.
43 O 27 de agosto de 1835 constitúese a Xunta Auxiliar Consultiva que presidirá o capitán xeneral Pablo
Morillo e que contará coa adhesión do gobernador civil, Ventura Córdoba. Tamén se unen á pretensión
desta xunta Santiago, Ferrol e Lugo (De Juana e Prada, 2005: 112-113).
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encargaba formar goberno ao liberal de pasado exaltado Juan Álvarez Mendizábal e así
acougar os ánimos subversivos.
A medida máis coñecida do goberno de Mendizábal foi a desamortización dos
bens de mosteiros e conventos. Unha medida necesaria ante a derrama económica que
supoñía a guerra carlista e que precisaba dunha urxente vía de salvación. Mais a
intromisión nas propiedades eclesiásticas custáronlle axiña unha oposición feroz. Non
chegou ao ano de mandado para que retornasen os moderados ao Goberno.
Neste curto período de mandado de Mendizábal produciuse no liberalismo
español un distanciamento entre os liberais e aumentaron as súas diferenzas nos anos,
que se facían notar na crise e no enfrontamento social entre os propios liberais. Os
liberais moderados fixeron unha defensa do Estatuto Real fronte aos liberais
progresistas que reivindicaban unha revisión da carta outorgada e a implantación da
Constitución de 1812. Confirmábase así a división no liberalismo español entre
progresistas e moderados que xa se viña fraguando dende a época do Trienio
Constitucional.
Esta atmosfera de inestabilidade social, económica e política desembocaría nun
motín, o do sarxentos da Gornición da Granxa (1836), e que obrigaría á rexente María
Cristina a asinar un Real decreto que restauraba a Constitución de 1812 e convocaba
Cortes constituíntes. En parte, pechábase unha etapa na rexencia da raíña nai marcada
pola defensa do Estatuto Real e comezaba un novo vieiro constitucional.
En xuño de 1837 as Cortes aprobaban unha nova constitución que se ben era
máis avanzada ca o Estatuto Real, tamén era máis moderada ca o primeiro texto
constitucional na historia española, referímonos ao de 1812. Con todo, estes pasos
constitucionais non contentaron a todas as familias liberais e non se puido poñer fin ás
conspiracións dun e doutro bando do liberalismo44.
Malia un tempo de goberno progresista que validan medidas como a Lei
electoral ou a Lei de imprenta, os moderados volverían tomar o poder tras a vitoria nas
eleccións de setembro de 1837. E, unha vez máis, o executivo conservador (que contaba
cunha ampla maioría nas Cortes) aprobaría decretos que recortaban os dereitos sociais e
as liberdades públicas. De novo a volta á mesma dinámica sociopolítica marcada polas
tensións entre moderados e progresistas.
44 Das consecuencias da aprobación desta constitución Eiras Roel comenta: “He aquí de qué manera los
progresistas, al reformar la ‘democrática’ Constitución de 1812, sustituyéndola por la ‘doctrinaria’ de
1837, impulsaron la formación del partido republicano democrático. […] [p. 80] Comenzaron en la prensa
una propaganda revisionista, de la que había de resultar la formación del nuevo partido” ( 1961: 79-80).
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I. 4. Levantamento de 184045
O goberno moderado de 1839, que contaba co pleno apoio da Coroa, aproba unha
modificación cun carácter restritivo dunha serie de medidas: lei electoral, lei do culto e
clero, lei de imprenta ou a polémica lei de concellos46. Esta última lei pretendía exercer
un estreito control dos municipios para orientalos de xeito eficaz nas eleccións e, en
parte, contrarrestar a influencia dos progresistas no ámbito urbano.
En 1840 a situación era a seguinte:
Los progresistas, rechazados hacia la oposición, disponían de los ayuntamientos,
las diputaciones provinciales y la Milicia nacional. Los moderados tenían las riendas del
gobierno, el apoyo del clero y de parte de los militares. Disuelven las Cortes y logran la
elección de otras que les son favorables, las cuales votan una nueva ley de
Ayuntamientos restringiendo el derecho electoral y disponiendo que los alcaldes y
tenientes de alcalde de las capitales de provincias fueran nombrados por el Rey, y los
alcaldes de las cabezas de partido por el jefe político de la provincia.
Tuñón de Lara, 1973: 93
O progresismo opúxose frontalmente á lei de concellos fomentando as vías
subversivas entre os seus simpatizantes, como acontecerá nalgunhas localidades como
Cádiz ou Cartagena. Neste clima a familia real trasládase, contra o verán, a Barcelona.
Alí, nun contexto de conspiracións revolucionarias, María Cristina non vacila en
convocar o xeneral Espartero, convertido naquela hora no grande home do progresismo,
vitorioso no campo de batalla fronte aos carlistas e aclamado polas masas na súa entrada
na cidade Condal. Nesa xuntanza a rexente ofrécelle a presidencia do Consello de
Ministros como solución á confrontación social. O Duque da Vitoria pon como
condición a derrogación da Lei de concellos pero María Cristina desbota esa
posibilidade e, pola contra, acaba por sancionala o 14 de xullo.
A inoportuna decisión da raíña provocou o estoupido popular que se concretou
nos movementos sublevados nos cuarteis e nas cidades. O 18 de xullo Barcelona
presencia unha manifestación da milicia contra a polémica lei e catro días despois o
45 Para coñecer máis polo miúdo os sucesos sociopolíticos destes anos (1840-1846) en Galiza,
recomendamos a lectura do volume de Emilio González López, De Espartero a la Revolución gallega de
1846 (1985).
46 A lei permitía que o Goberno ou o xefe político puidese elixir o alcalde entre os concelleiros electos
nos comicios electorais. O alcalde era unha figura central tanto para a elaboración do censo electoral
como para a organización, dirección e composición da Milicia Nacional.
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propio xeneral Espartero ponse á cabeza do pronunciamento na mesma cidade. O
contaxio revolucionario esténdese por toda a península e constitúense xuntas que se
preparan para o levantamento xeral. Por exemplo, en Compostela constitúese a xunta
progresista o 24 de xullo con Hipólito Otero e Pío Rodríguez Terrazo á cabeza. Cabo
deles participará un fato de estudantes que protagonizarán unha etapa relevante na
historia galega (Neira de Mosquera, Romero Ortiz, Vicente Manuel Cociña etc.) e que
inician agora as actividades conspiradoras.
Ante esta situación incontrolábel a rexente foxe cara a Valencia onde trata de
recompor a situación política. O primeiro de setembro sublévase en Madrid a Milicia
Nacional, son ocupados os edificios oficiais e fórmase unha xunta con carácter de
goberno provisional. Constitúense máis xuntas por todo o Estado español.
A Galiza chega o xeneral Martín José Iriarte polos primeiros días de setembro e
por mandado do propio Espartero co propósito de unir as xuntas progresistas e de
atraerse ao exército á causa progresista. Ante este panorama subversivo, o entón capitán
xeneral de Galiza, Laureano Sanz, declara o estado de sitio o 8 de setembro como unha
última tentativa para controlar a situación. Vigo, Ferrol47, Betanzos e outras localidades
pronúncianse o día 10; A Coruña48 ou Lugo49 farano ao día seguinte; Compostela50 ou
Pontedeume51 dous días despois. Posteriormente, o 26 de setembro, as distintas xuntas
deciden constituír a Junta Superior Central de Galicia coa finalidade de coordinar e
dirixir o país até o triunfo total do levantamento progresista no territorio galego.
María Cristina, incapaz de atopar unha saída a aquela crise, sen apoio político e
rexeitando a correxencia con Espartero como última oportunidade, decide abdicar o 12
de outubro e exíliase en Francia. Co mar aberto, o Duque da Vitoria accede á rexencia
do Estado español.
47 Preside a xunta Manuel Pilón xunto a Joaquín Bañuelos, Jacinto Vázquez, Manuel Ramón García,
Francisco Díaz Vázquez e Vicente López, como secretario.
48 Preside a xunta coruñesa José Cepeda, xunto a Santos Allende, Nicolás de Luna, Vicente Alsina, Juan
Francisco Fernández.
49 A xunta de Lugo presídea José Ramón Becerra e, canda el, están Juan Diego Osorio, José Arias de la
Torre, José Antonio Somoza, Roberto Robles, Francisco Armesto, Agustín Miró e Alejandro Castro y
Gómez, como secretario.
50 Preside a xunta revolucionaria Francisco González acompañado de Hipólito Otero, Pío Rodríguez
Terrazo, Francisco Sierra, Agustín de Dios, José María Martínez, Ignacio García Moreno, Idelfonso
Fernández Ulloa e Juan Bautista Gutiérrez de la Cruz, como secretario.
51 Compoñen a xunta o histórico liberal Andrés Rojo del Cañizal, Domingo de Murcia, Narciso Irisoa,
José Vázquez Bugueiro, José Sedes e Juan José Lores.
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I. 5. A Rexencia de Espartero e a súa fin
O tempo en que Espartero ocupou o cargo de rexente do Estado español comezou e
seguiu até ao seu ocaso nunha continuada polémica alimentada tanto polos sectores
moderados como polos sectores progresistas do liberalismo. Estes últimos dividíronse
entre os partidarios de Espartero (denominados ayacuchos, entre os cales destaca
Mendizábal ou Martín José Iriarte)52 e os seus detractores (os progresistas puros con
Salustiano Olózaga á cabeza). Os primeiros defendían a rexencia unipersoal que
recaería no Duque da Vitoria; os segundos defendían unha rexencia trinitaria.
Nos ambientes progresistas desencantados polas mornas decisións
gobernamentais tamén xorde unha nova corrente política de tendencia republicana que,
pasados os anos, se convertería no Partido Demócrata. Varios dos seus líderes, aínda
dentro do Partido Progresista, saíran escollidos nas eleccións de febreiro de 1841.
Reparemos nos resultados en Galiza a partir do comentario de Florencia Peyrou: “En las
elecciones de 1841 fueron elegidos cuatro demo-republicanos, dos por La Coruña (uno
de ellos era García Uzal), uno por Salamanca y uno por Lugo, en cuya sala consistorial
‘se brindó varias veces por las doctrinas del Huracán’” (Peyrou, 2006: 31)53. Resúltanos
relevante o respaldo electoral que tiveron en Galiza, en comparación con outros
territorios, e que sitúa neste período a tradición progresista-democrática que chegará até
a propia redacción fundacional de La Oliva en 1855-56, que continuará defendendo esta
doutrina.
Os tres anos de Espartero foron un ir e vir de desavinzas nas fileiras do Partido
Progresista mentres os moderados agardaban o intre oportuno para intervir. O malestar e
o temor a unha contrarrevolución provoca que nalgunhas localidades aparezan as Juntas
de Vigilancia, Armamento y Defensa encargadas de defender a misión do Duque da
Vitoria.
52 Denominación que fai referencia á batalla de Ayacucho (Perú), onde saíron derrotadas as tropas
españolas e onde se situou a Espartero, dato que era falso.
53 O outro deputado pola Coruña foi Pedro Méndez Vigo (quen fora gobernador militar da praza da
Coruña durante o asedio dos Cen mil fillos de San Luís) e o deputado por Lugo foi o ribadense Vicente
Álvarez Miranda. Por outra banda, o xornal La Revolución (maio de 1840) só puido editar cinco números
e foi suprimido por unha Real orde do 6 de maio de 1840. Esta supresión reflicte o medo ás doutrinas
máis radicais que pulaban por unha república. Outros xornais de tendencia republicana durante o período
da Rexencia de Espartero foron El Pueblo Soberano, El Regenerador e o destacado El Huracán. Eduardo
Chao comezaba entón a dar os seus primeiros exemplos de combate ao publicar os primeiros folletos
políticos: Razones de España para la Revolución de septiembre (1840.
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A aprobación por parte do goberno de Espartero de medidas de dubidoso
progresismo (desatención da Milicia Nacional, peche de asociacións, xornais
censurados ou a feroz represión contra a sublevación de Barcelona en 1842) prepararon
o terreo para unha nova insurrección xerada a partir dun pacto entre moderados e
progresistas puros. A base primordial para esta alianza de difícil encaixe ideolóxico era
o derrocamento do Duque da Vitoria a quen consideraban responsábel da deriva
ditatorial da Rexencia.
Porén, entre as fileiras do progresismo máis radical ou do futuro Partido
Demócrata houbo desavinzas: uns mantiveron a unidade da oposición contra o rexente e
outros optaron, como mal menor, por defender a Espartero con intención de evitar un
golpe dos moderados para tomar o poder54. Un retrato que sinala a difícil situación
política.
As eleccións de xaneiro de 1843 deron como resultado unha derrota das
candidaturas progobernamentais55. Nesta convocatoria electoral presentaríanse os
progresistas máis radicalizados cun programa público expresado no manifesto do 14 de
xaneiro56. En maio Espartero ten que ceder: nomea ao progresista puro Joaquín María
López como presidente do Consello de Ministros e asume algunha das esixencias do
executivo. Para o presidente Joaquín María López non se avanzaba nin eran suficientes
os pasos dados por Espartero e, polo cal, dimitiría á semana de tomar posesión.
Espartero encontrábase no centro da diana. A súa resposta foi nomear como
novo presidente do executivo a Álvaro Gómez Becerra o que provocaría a furia da
oposición. O 20 de maio Salustiano Olózaga pronunciaría o discurso coñecido por
“¡Dios salve al país! ¡Dios salve a la reina!”, considerado o berro insurreccional contra
o goberno de Espartero57. O rexente, consciente da complexa situación parlamentaria na
cal os seus aliados estaban en minoría, decide pechar as Cortes. A réplica chegou o 23
de maio cando os deputados do chamado “partido legal” (os progobernamentais)
publican un manifesto onde se len as palabras de orde “Paz, libertad, reconciliación,
Constitución de 1837, Isabel II Constitucional, regencia del duque de la Victoria”
54 Os poucos deputados demo-republicanos dividíronse: Ayguals de Izco foi partidario da alianza cos
moderados fronte os republicanos d´El Huracán, con Patricio Olavarría na dirección e o galego Vicente
Álvarez Miranda como redactor, quen defenderon a figura do Duque da Vitoria.
55 As principais candidaturas eran as de Progreso (ayacucha) e Coalición (antiesparteristas).
56 Vid. El Católico, núm. 1 063 (27.1.1843). Estaba asinado por M. García Uzal, Wenceslao Ayguals de
Izco e Antonio Seijas Prado. O primeiro sairía elixido pola Coruña.
57 Salustiano Olózaga sería presidente do Consello de Ministros no mes de Santos de 1843. Formou un
goberno unicamente de progresistas e, ante a oposición do Congreso, obrigou á raíña Isabell II a asinar a
disolución das Cortes. Apenas pasada a semana de tomar o cargo, dimitiu e exiliouse.
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(Artola, 1977: 239). Iniciábase, así, o camiño para unha insurrección que derrocase a
Espartero.
Os levantamentos que se producen no verán de 1843 conteñen dúas fases que
cómpre entender e xebrar. Só deste xeito poderemos comprender a posición inicial e
final das xuntas galegas58.
A primeira fase corresponde cos levantamentos iniciais que se irradian por todo
o Estado español e remata co acceso ao poder dun goberno provisional de Joaquín
María López, o 23 de xullo de 1843. Nesta fase a maioría das xuntas galegas, como
sucedeu noutras españolas, coinciden na denuncia da situación política e o abuso de
poder que supoñía o peche das Cortes. Porén non culpan da situación a Espartero senón
á súa camarilla e á fracción progresista ayacucha.
Concordamos coa seguinte afirmación recollida na Historia de España en el
siglo XIX: “La sublevación, que no podía menos de perjudicar a Espartero, no iba, sin
embargo, contra él. Los sublevados comprendían, en su mayor parte, que derribar a
Espartero era deshacer la obra verdaderamente revolucionaria” (Pi y Margall e Pi y
Arsuaga, 1902: 250).
O feito determinante para clarexar a identidade desta sublevación foi a chegada
do exilio de distintos elementos do Partido Moderado. O xeneral Narváez, próximo a
María Cristina durante a súa estadía francesa, desembarca en Valencia59 e axiña guiará
as tropas na batalla de Torrejón de Ardoz, o 23 de xullo, que remata coa derrota das
tropas esparteristas do xeneral Seoane. Grazas a esta vitoria militar do líder dos
moderados, Joaquín María López, membro do progresismo puro, pasaba a ser o
presidente do Goberno, tal e como sinalaramos anteriormente.
A segunda fase iníciase con este novo executivo e con “reiteradas violaciones
constitucionales [que] fueron el orden del día del gobierno López” (Peña González,
2006: 135)60. Mais o presidente contaba momentaneamente coa simpatía do exército
agora ao mando dun militar moderado de nome Narváez. Algunhas xuntas de tendencia
claramente progresista amosarán reticencias co novo gabinete ao decatárense da
58 Os distintos traballos de investigadores galegos que analizan este levantamento non fan a distinción que
nós anotamos e que consideramos oportuna para comprender correctamente o sucedido (Barreiro
Fernández 1977, 2007; González López, 1985; De Juana e Prada Rodríguez, 2005; Beramendi, 2007).
59 Faino o 27 de xuño xunto a outros militares moderados como Manuel de la Concha, Juan de la Pezuela
ou Manuel Arizcun.
60 Entre elas o polémico adiantamento da maioría de idade de Isabel II que, alén de ser unha decisión
anticonstitucional, supuña na práctica a fin da rexencia.
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preponderancia política de elementos conservadores e o control que estes tiñan sobre as
tropas militares.
Unha vez feita esta disección imos tratar de comprender a postura das xuntas
galegas.
A Coruña61 sería a primeira cidade galega en adherirse ao levantamento, o día 18
de xuño. Tras ela aparecen o día 19 Lugo62, Betanzos63 ou Compostela64; o día 21 Vigo,
Vilagarcía65, Pontevedra66, Ourense67 etc.
Inicialmente, a maioría das proclamas das xuntas galegas exhiben unha denuncia
contra a “camarilla”, o “partido ministerial” ou a “pandilla” que aconsellaban ao Duque
da Vitoria medidas lesivas contra o liberalismo. Isto é, as críticas céntranse no Consello
de Ministros e non no ocupante da rexencia. O levantamento tiña como obxectivo que
Espartero chamase de novo a Joaquín María López para formar goberno baixo o
programa de reconciliación ou unión nacional.
Porén os insurrectos coruñeses atacan a cidade de Ferrol, que optara por
manterse fiel a Espartero e non sublevarse. Aquela acción militar seguramente provocou
a desconfianza das outras xuntas posto que a coruñesa comezou a pór o acento contra a
figura do rexente e destapou a súa fasquía e simpatías moderadas.
A xunta compostelá sumouse ás críticas contra o partido esparterista e
propugnou o programa do progresismo puro. Mais, coidamos, non tiñan tanta certeza na
oportunidade de aliarse cos moderados e, polo cal, optaron por apoiar ás xuntas máis
proclives a Espartero (Lugo, Pontevedra e Vigo).
61 César Tournell será o presidente da xunta, acompañado de Ubaldo Chicharo, Juan Villar, Ramón Peón,
Bruno Herce e Pedro A. Mourín, como secretario. O bando publicado remata cun “viva el programa del
ministerio López”. Vid. La Posdata, núm. 457 (24.6.1843).
62 José Arias de la Torre preside a xunta e acompáñano Juan Diego Osorio, Jacobo Pardo, Buenaventura
Miguel Plá e José Manuel Capón y Castro, como secretario.
63 Celestino Martínez del Río será o presidente, xunto a José María Patiño, José María Quiroga, Francisco
Espiñeira, Juan María Ramos, Ramón María García e Rafael de Lago, como secretario.
64 Preside a xunta Hipólito Otero, xunto a José Chao, Pío Rodríguez Terrazo, Juan Ozores, marqués de
Aranda e Juan Rodríguez del Valle, como secretario. Vid. El Católico, núm. 689 (26.6.1843). Barreiro
Fernández sinala que a xunta compostelá rexeitaba a rexencia de Espartero e considéraa dirixida polos
“progresistas más radicales” (1977: 56). É detido o moderado Alejandro Castro. Véxase El Heraldo,
núm. 332 (26.7.1843).
65 Preside a xunta o esparterista Juan Ramón Patiño e na súa proclama salva a Espartero caendo as críticas
sobre o “partido ministerial”. Vid. Eco del Comercio, núm. 303 (2.7.1843).
66 Preside a xunta Ramón García Flórez, xunto a Manuel Ángel Couto, Benito María Tomé, Manuel
Nogueiras, Joaquín Losada, Juan Ventura Argibai, Juan Manuel Martín, Sebastián Martínez Chantrero e
José María Santos, como secretario. Vid. Eco del Comercio, núm. 299 (28.6.1843).
67 Preside a xunta Vicente Lobit, acompañado de Antonio Dieste y Lois, Blas de Bringas, Antonio
Méndez, José María Fernández Míguez, Castor García, Ramón Cibeira, Demetrio Opazo, Joaquín María
Salgado e Antonio Puga Araújo, como secretario.
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O 15 de xullo estabelécese en Lugo a Junta Central de Galicia, reunida no pazo
episcopal da cidade, con José María Suances como presidente, xunto a José Arias de la
Torre (vicepresidente), Hipólito Otero (secretario), Manuel Fernández Poyán
(vicesecretario), César Tournell, Mariano Lloves, Atanasio Fontao, Valentín Fernández,
Gonzalo Osorio, José Casal, José María Santos e Antonio Prada68. A declaración
afirma: “ [esta Junta] reasume el gobierno político, militar y económico de Galicia hasta
que, consolidada la libertad, sean satisfechos los deseos que el pueblo español ha
manifestado en su glorioso pronunciamiento”69.
A xunta debeu experimentar unha forte tensión interna entre os partidarios de
derrocar o partido esparterista pero manter ao Duque da Vitoria na rexencia e os
partidarios de pór fin ao mando de Espartero. Era unha fiel fotografía que ensinaba
claramente a división do Partido Progresista.
O bando que publica a Junta Central de Galicia o 16 de xullo amosa o triunfo
das teses a prol da figura de Espartero e denuncia a manipulación que este sufrira por
parte dunha “pandilla” de indesexábeis. Tamén reclaman unha xunta central e
convocatoria de Cortes constituíntes. As xuntas de Compostela, Lugo, Pontevedra e
Vigo enfrontáronse ás da Coruña e Ourense pois as primeiras sospeitaban que a queda
do rexente (como postulaban a herculina e a ourensá) favorecería o ascenso ao poder
dos conservadores.
O 21 de xullo fórmase unha nova xunta na Coruña presidida por Joaquín
Fontanilles mantendo a defensa do progresista López70. Esta realizaría un ataque á Junta
Central de Galicia, á de Vigo e á de Compostela cualificando os seus integrantes de
“enemigos del trono, de las actuales instituciones y del orden público establecido”.
Mantén a opción do programa de López fronte aos “anarquistas” e “conspiradores”71.
De inmediato a xunta central envía como delegado a Hipólito Otero para negociar a
situación cos rebeldes da Coruña.
Pasada unha semana a Junta Central de Galicia emite outro bando no cal marca
as diferenzas cos moderados: “La pluma que escribe esto, tiene largas y muy exactas
noticias de lo que son unos y de lo que son otros”. Postulan como principios a defensa
68 Nesta xuntanza tense situado a suposta votación proposta por Antolín Faraldo para declarar a
independencia de Galiza. Disolveríase o 8 de agosto coincidindo coa chegada de Salazar, xefe do estado
maior do brigadier Cotoner, o interino capitán xeneral de Galiza.
69 Vid. El Regional, núm. 2 423 (23.1.1891).
70 Acompáñano Vicente Vázquez, Juan Bautista Lavaca, Francisco Hernández Carrillo, Bartolomé Casas
Díez, Antonio Ozores, Eduardo Santos, Joaquín García Jove, José María Lenzano e Francisco del Busto,
como secretario.
71 Vid. Eco del Comercio, núm. 351 (9.9.1843).
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do progreso e a convocatoria de Cortes constituíntes. O xornal conservador El Católico
acusaríaa de que “ha hecho cuanto ha podido en favor de Espartero” e mesmo leva máis
alá a denuncia: “hervían en algunas cabezas ideas de república, de independencia de
Galicia, &”72. Unhas acusacións seguramente hiperbólicas que pretendían colmar de
medos e desconfianzas á xunta central galega mais que evidencian a existencia na
opinión pública de partidarios destas ideas aínda que fosen minoritarios.
A chegada do exilio de destacados moderados, arroupados por algúns dirixentes
sublevados, destapou o carácter moderado de boa parte das xuntas. Os conservadores
fixeron unha concentración de poder ante a división do progresismo. A vitoria de
Narváez contra Seoane e o seu recibimento en Madrid constituían un adianto do retorno
ao poder do Partido Moderado.
Baixo este prisma temos que entender os ataques que se cruzan as xuntas de
Vigo e A Coruña. A cobertura que reciben de determinadas cabeceiras xornalísticas
permítenos abesullar as posturas políticas: as progresistas Eco del Comercio e El
Espectador defenderon a actuación da cidade da oliveira fronte as conservadoras El
Heraldo e La Posdata que tomaron partido pola herculina73.
Espartero deixa o Goberno o 30 de xullo e embarca nos primeiros días de agosto
camiño do exilio inglés. Axiña, o novo Goberno, envía a Fernando Cotoner a Galiza
como capitán xeneral interino e o 10 de agosto decreta a disolución das xuntas. Cotoner
revisaría, viaxando de praza en praza, que se cumprían as ordes e que os ayacuchos ou
partidarios de Espartero se afastaran do poder.
72 Vid. El Católico, núm. 1 240 (7.8.1843).
73 A prensa moderada sinala ás xuntas de Compostela e Vigo como ás protagonistas na defensa da
rexencia de Espartero. Véxase El Heraldo, núm. 379 (13.9.1843).
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I. 6. Os primeiros chanzos moderados tras a queda de Espartero
A actitude do goberno de Joaquín María López producía receos incluso entre os seus
partidarios. A oposición denunciaba as reiteradas medidas anticonstitucionais adoptadas
polo seu executivo. O Partido Progresista, moi debilitado tras a división e
enfrontamento interno, dividido en varias tendencias e sen un líder que concentrase o
mesmo prestixio que conseguira Espartero en 1840, non foi rival para os moderados que
conseguiran recompoñer o seu espazo político e gañarse a adhesión do exército.
Emporiso, os sectores contrarios á deriva moderada do ministerio López
amosaron unha resistencia que se verificou en localidades de Galiza, Cataluña ou
Andalucía. En setembro constitúese en Barcelona unha Junta Central partidaria da
rexencia de Espartero e chamaba á desobediencia ao Goberno. Pero todos os propósitos
fracasaron unha vez máis.
As Cortes adiantaron a declaración da maioría de idade de Isabel II e foi
nomeada raíña de España con 13 anos. Entre as primeiras decisións logo do seu acceso á
Coroa está o nomeamento de Salustiano Olózaga como novo presidente do Consello de
Ministros, sucedido o 20 de novembro. Pero apenas unha semana despois Olózaga foi
acusado de violentar a raíña para que asinase o decreto de disolución das Cortes para
desfacerse da oposición que sufría no parlamento. Fuxiu a Inglaterra incapaz de
defenderse.
A impericia dos progresistas puros, incapaces de confirmar o seu poder, permitiu
que o conservador Luís González Bravo asecendese á presidencia do Consello de
Ministros o 5 de decembro de 1843 sen maior oposición. O seu ascenso era a ponte final
que facilitaría a chegada a poder de Narváez.
Porén os sectores ayacuchos e demócratas continuaban en efervescencia dende a
saída de Espartero. Cidades coma Zaragoza, Barcelona (da cal xa falamos) ou León
responderon ás decisións do Goberno con pronunciamentos que foron duramente
sufocados polo exército74. A cidade de Vigo tamén acadaría un lugar no estadio
progresista que fixo causa a prol de Espartero e do cal falaremos máis adiante.
O executivo de González Bravo aplica os principios políticos do Partido
Moderado: promulgación da Lei de concellos, restricións na prensa, nomeamento de
74 Antonio Pirala, na súa obra Historia contemporánea, recolle un intento de insurrección en Lugo o 23 de
setembro. Esta autor dedica dous capítulos ao levantamento de Vigo (pp. 99-104).
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gobernadores fieis e creación da garda civil. A todo iso deulle tempo denantes de que en
maio de 1844 asumise o control Narváez, o Espadón de Loja.
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I. 7. A Década Moderada (1844-1854)
A subida ao poder de Narváez, como representante militar da tendencia do liberalismo
moderado, iniciou o período que se coñece como Década Moderada e que coincide cos
anos de goberno conservador. Mais neste tempo non foi inmune ás conspiracións
progresistas e ás intrigas palacianas que de maneira continuada se producían no Estado
español.
Os distintos executivos moderados tomaron as medidas necesarias para tratar de
asegurar o control político en todo o territorio español. Entre elas están a colocación de
mandos afíns nas prazas militares, permitir o regreso de persoas vencelladas ao carlismo
(como é o caso do arcebispo Vélez) ou desterrar a quen puidese comprometer a
estabilidade do Goberno. O profesor Barreiro Fernández sinala:
Una Real Orden faculta a cada capitán general a deportar a Canarias a cualquier persona
que resultara sospechosa, sin juicio previo alguno. Una eficaz red de espionaje montada
por Narváez localiza todos los síntomas de desviación política. La Galicia moderada de
Narváez será una inmensa cárcel bien guardada.
Barreiro Fernández, 1991: 307
Pretendían deste xeito desactivar o “dereito á rebelión” que pregoaban os
progresistas cando se lles negaba a participación no sistema ou eran directamente
afastados do poder por decisión real. As disposicións adoptadas polos conservadores
resultaron ineficaces xa que a conxura fluía entre os elementos progresistas. Celébranse
xuntanzas clandestinas en casa de conspicuos progresistas como Manuel Cortina ou
Pascual Madoz, e hai revoltas en lugares como Alacante, Málaga, Zaragoza etc.
O salón da condesa de Espoz y Mina, na Coruña, converteuse nun punto de
encontro de comerciantes, militares e intelectuais próximos ás ideas avanzadas. Algúns
dos que pasan por aquela sala son Miguel Solís ou Manuel Ferrer, dous dos fusilados
posteriormente en Carral. Galiza continuaba dentro da xeira do progresismo
conspirando contra o réxime moderado. Unha vez máis Barreiro Fernández anota:
“creemos que la participación de la Condesa en el levantamiento [de 1846] fue
importante en cuanto que actuó previamente como hilo conductor de los partes y avisos
procedentes de Francia e Inglaterra” (1977: 111).
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A Coruña e Vigo, como cidades con importantes portos, foron atentamente
vixiadas por mor das relacións marítimas con Inglaterra, onde se atopaba o groso do
esparterismo exiliado, entre eles o mesmo Duque da Vitoria ou Martín José Iriarte. Esta
expectación derivaba en situacións como a de febreiro de 1844 cando o capitán xeneral
de Galiza declaraba o estado de guerra medroso ante un posíbel desembarco de
exiliados co obxectivo de realizar un pronunciamento.
O progresismo do interior, mentres, dedicou os seus esforzos á recomposición do
seu partido tras a división acontecida coa queda de Espartero en 1843. As medidas
represivas dos conservadores (peche de xornais, multas, censuras, persecucións,
espionaxe etc.) favoreceron a redución da distancia das distintas faccións progresistas.
Naquela situación precisábase unidade ante o embate moderado.
Mais, sen dúbida, o verdadeiro golpe asestado por Narváez para consolidar o seu
poder foi a Constitución de 1845. Esta recollía recortes na liberdade de imprenta,
restrición no dereito a voto, disolución da Milicia Nacional, creación da Garda Civil
(corpo de carácter militar), unha difusa separación de poderes, maior cota de decisión da
monarquía sobre o poder lexislativo, a modificación do principio da soberanía nacional
por soberanía compartida etc. Emilio Castelar, futuro presidente da Primeira República
Española e prologuista de Follas novas, afirmou que a nova constitución era unha
imitación “de la teoría de Guizot y de la práctica de la monarquía francesa de Julio”
(Castelar, 1880: 293).
O novo texto, próximo ás teses absolutistas, provocou a oposición de
progresistas máis un sector integrado no Partido Moderado: os denominados puritanos.
Este segmento do moderantismo, que integraba a personalidades como Francisco Javier
Istúriz ou o galego Nicomedes Pastor Díaz, defendía unha postura centrista da política
española nun avant la lettre da Unión Liberal de O´Donnell. Exerceu unha oposición
pública e notoria ao gabinete do Espadón de Loja. Porén foron incapaces de ofrecer
unha política diferente a teor das medidas decretadas durante o seu paso polo poder,
como Istúriz entre 1846 e 184775.
O futuro da Coroa española non resultaba un asunto menor. O rol que adquire
este tema para os moderados, e incluso para unha parte do progresismo, é basilar na
75 Istúriz é quen presidía o Consello de Ministros durante o pronunciamento galego de abril de 1846.
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edificación do sistema liberal. A investigadora Isabel Burdiel, unha das mellores
coñecedoras da vida de Isabel II76, anota:
El papel central otorgado a la Corona en el diseño del nuevo régimen fue justificado
doctrinalmente por la necesidad de reforzar el poder ejecutivo sobre el legislativo, el
orden sobre la revolución, la autoridad sobre la libertad “descontrolada” de los años
anteriores.
Burdiel, 2008a: 139
Neste período discútese o candidato para a voda de Isabel II. Unha outra
modificación constitucional outorgaba o poder de decidir quen sería o seu esposo á
monarquía fóra de calquera intervención das Cortes constitucionais77. Como o
casamento era unha cuestión de estado, cada pretendente respondía a intereses políticos:
o seu curmán Francisco de Asís de Borbón (candidato último para Francia, María
Cristina e moderados); o seu outro curmán, o Infante Henrique de Borbón (candidato do
progresismo e de Inglaterra); Antonio de Orleáns (primeiro candidato de Francia que
finalmente casaría con María Luísa Fernanda, irmá de Isabel); o seu tío, Francisco de
Paula, Conde de Trápani (primeiro candidato de María Cristina e de moderados como
Donoso Cortés ou Narváez); e, por último, Carlos Luís de Borbón (candidato do
carlismo, de moderados encabezados por Jaume Balmes e da Santa Sé)78.
A razón dinástica tornouse nun dos motivos máis decisivos, xunto á reforma
tributaria de 184579, que provocarían a insurrección de abril de 1846. O propio Infante
Henrique, tras facer publicamente un confesión progresista80, percorreu diferentes
puntos da xeografía galega como A Coruña, Compostela, Pontevedra e Vigo para
conspirar contra o goberno de Narváez.
76 Como exemplos, véxase Isabel II. No se puede reinar inocentemente (2004) ou o máis recente título
Isabel II. Una biografía (1830-1904) (2010), co que acadou o Premio Nacional de Historia en 2011.
77 A diferenza da Constitución de 1837 que enunciaba no seu artigo 48: “El Rey necesita estar autorizado
por una ley especial: […] 5. Para contraer matrimonio y para permitir que lo contraigan las personas que
sean súbditos suyos y estén llamadas por la Constitución a suceder en el Trono”.
78 Isabel Burdiel (2004) dedica un capítulo aos detalles das negociacións matrimoniais: “El matrimonio de
Isabel II, o la sinrazón de estado” (pp. 251-293). Finalmente, o elixido sería Francisco de Asís de Borbón,
con quen casaría en outubro de 1846.
79 A reforma fiscal aumentou os impostos directos (contribución de inmobles, gandería, cultivo ou
contribución territorial) e os indirectos (consumos de especies como o viño ou carne). Había un
tratamento favorábel ás rendas industriais e comerciais. Para ampliar información, véxase Barreiro
Fernández (1977: 205-213) ou Portillo Navarro (1998: 27-33).
80 Publicou, o 31 de decembro de 1845, un manifesto con ecos progresistas e onde se postulaba como
pretendente de Isabel II, o que provocou a reacción do goberno trasladándoo a Ferrol.
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Baixo o centenario carballo de Santa Margarida de Mourente (Pontevedra)
prodúcese unha xuntanza entre o brigadier Rubín de Celis81, o capitán da Garda Civil
Manuel Buceta, o xefe do Partido Progresista de Pontevedra José María Santos e o
mesmo Infante, entre outras personalidades. O contrasinal para o encontro, segundo a
crónica de Ramón Álvarez de la Braña, era “Santa Margarita y Hermandad”82.
As autoridades conservadoras seguían atentas os movementos do pretendente
progresista e dos seus aliados políticos. A prensa progobernamental advertía ao
Goberno das conspiracións que se producían no territorio galego e alentábao para que
tomase medidas83. Así fixeron: desterraron o Infante a Francia o 20 de marzo de 1846.
Mais, á súa vez, aquela decisión encoraxaba e animaba os progresistas a sublevarse.
Nove días despois o capitán xeneral de Galiza, Francisco Puig Samper é
relevado por Juan de Villalonga, próximo a Narváez. O motivo desta mudanza foi a
acusacións sobre o primeiro dunha suposta pasividade antes as conspiracións contra o
goberno moderado. O novo capitán xeneral envía unha carta ao xefe político da
provincia de Pontevedra en que asegura “por persona fidedigna, que está próxima a
estallar unha sublevación en esa provincia en la cual se complican a algunos cuerpos de
los que guarecen este distrito”84. Constátase, logo, a boa saúde da rede de espionaxe
tecida polos moderados porque, efectivamente, se produciría a sublevación.
81 Segundo a crónica d´El Católico núm. 2 149 (4.3.1846), o devandito brigadier participaría, o 25 de
febreiro, nun xantar de autoridades co gallo do entroido en Vigo. No acto, tomaría a palabra o propio
Rubín de Celis para amosar lealdade á raíña e ao goberno. Entre os presentes estaban o cónsul de
Portugal, o provincial de Oviedo (quen se sublevará o 9 de abril) e líderes progresistas da cidade, en nome
dos cales falaría un avogado local (José Ramón Fernández?).
82 Álvarez de la Braña, R. (1904): “1846” en Follas Novas núm. 367 (12.6.1904). Nesta crónica resulta de
interese, polo testemuño escrito, a seguinte anécdota: cando don Enrique retorna andando ao seu buque,
para na casa dun labrego a quen lle pide auga e este ofrécelle viño. O cronista reproduce as palabras do
labrego en galego, como así debeu dirixirse ao Infante.
83 Por exemplo, Vid. El Católico, núm. 2 091 (3.1.1846).
84 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 171, Revolución).
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I. 8. O pronunciamento galego de 184685
A Praza Maior de Lugo testemuñou, o 2 de abril de 1846, o berro de insurrección
lanzado por Miguel Solís y Cuetos, ao mando do segundo Rexemento do Batallón
Zamora que saíra días antes da Coruña camiño de Valladolid. De socato constitúese a
xunta revolucionaria da cidade das murallas86.
En Compostela varios milicianos toman as rúas do Vilar e Nova para dirixirse
posteriormente até San Martiño Pinario, onde estaba o cuartel, coa intención de
conseguir a adhesión das tropas. O 4 de abril constitúese a xunta baixo a presidencia de
Pío Rodríguez Terrazo87.
Tras consumarse o levantamento na actual capital galega, as autoridades de
Pontevedra deteñen varios progresistas acusados de complicidade cos sublevados
compostelanos88. A decisión resultou inútil pois tres días despois prodúcese o alzamento
na cidade do Lérez e constitúese a xunta con José María Santos á cabeza89.
A sublevación viguesa acontecería ao día seguinte, o 10 de abril. Unha vez máis
aparecen os homes claves do Partido Progresista nunha xunta presidida polo industrial
Ramón Buch90. Neses días a insurrección estendíase polo territorio galego, de norte a
sur e de oeste a leste.
O primeiro choque militar entre as tropas sublevadas ás ordes de Solís e as
gobernamentais ás de Puig Samper aconteceu en Sigüeiro o 8 de abril. O resultado foi
incerto e confuso admitindo Solís a tregua de 48 horas reclamada polos adversarios
85 Para o estudo deste episodio véxase o traballo de Juan Do-Porto Vidal (pseudónimo de José Rúa
Figueroa?), Reseña histórica de los últimos acontecimientos políticos de Galicia (1846), publicado
poucos meses despois da derrota, e que tivo a súa resposta na Refutación de la reseña histórica de los
últimos acontecimientos de Galicia, escrita por D. Juan Do-Porto, en la parte que se refiere a los actos
del Excmo. Señor don Juan de Villalonga (1846); La revolución gallega de 1846 (1908) e Los mártires de
Carral (1912) de Francisco Tettamancy; e a indispénsabel investigación de Xosé Ramón Barreiro
Fernández: El levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo (1977).
86 Preside a xunta Manuel Becerra, acompañado de Juan M. Castañón, José M. Capón, Domingo Antonio
Pozzi, Francisco Riera, Joaquín Pardo, Antonio Romay, Toribio Batalla, Antonio Ramón de Camba e
José Antonio Vila, como secretario.
87 O resto da xunta confórmana: Juan Aniceto San Martín, Agustín de Dios, Domingo Merelles e Antonio
Romero Ortiz, como secretario.
88 A lista de detidos: Francisco García Barros, José María Santos, Manuel Ángel Couto, Juan Areal,
Francisco Ponte, Manuel Rodríguez e Antonio Casal. Véxase o Arquivo Histórico Provincial de
Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 171, Revolución).
89 O resto da xunta confórmana: Benito María Tomé, Francisco García Barros, Manuel Rodríguez, Diego
del Villar, José María Montoto e Manuel Ángel Couto, como secretario.
90 O resto da xunta confórmana: Joaquín Yáñez Rodríguez, Pedro Mártir Molins, Juan Ramón Patiño,
Benito Manuel López, Benigno Cid e Juan Ramón Nogueira, como secretario. Ramón Buch dedicouse á
industria conservería e ao salazón en Vigo e militou nas fileiras do progresismo afín a Espartero.
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cando parecía dispor de superioridade no terreo bélico. Verbo desa situación lemos en
Fernández de los Ríos:
Fue justo el gran disgusto que produjo en Santiago esa tregua, y al decir Terrazo a Solís:
“Esto nos ha perdido para siempre” contestó: “Estimo demasiado la vida de los soldados
para permitir se consiga con torrentes de su sangre lo que puede obtenerse sin derramar
una sola gota”. ¡Cuantas hubo que derramar despues!
Fernández de los Ríos, 1880: 150
Martín José Iriarte, home fiel a Espartero situado en Portugal tras chegar dende
Inglaterra, penetra no territorio español o día 6 de abril por Mombuey (Zamora) cun
corpo militar formado por uns 300 maragatos e co apoio dunha compañía do Batallón
Zamora e outra do Batallón Pontevedra, que se pronunciaran en Valencia de Don Juan
(León). Agardaban que o día 8 (xoves santo) se sumasen as cidades de León (con forte
tradición ayacucha), Astorga e Zamora. O Goberno declara o estado de sitio nas
provincias de León, Zamora, Oviedo, Salamanca, Palencia, Ávila e Valladolid.
As tentativas dos revolucionarios noutras localidades españolas non prosperan.
Mentres en Galiza parecía consolidarse a rebelión (retirada das tropas de Puig Samper e
organización das tropas de Rubín de Celis en Vigo). Distinta foi a sorte que correu
Iriarte en Astorga xa que, coñecedor o xeneral José de la Concha (enviado polo
executivo de Istúriz para sufocar o pronunciamento) do asedio de Astorga a mans do
xeneral ayacucho, decide saír dende Benavente a Vilafranca do Bierzo. O coronel
Ceballos resistiu o tempo necesario as acometidas progresistas en Astorga para que De
la Concha puidese rodear a Iriarte. O día 11 de abril caen prisioneiros a meirande parte
das tropas do xeneral insurrecto aínda que el consegue fuxir cuns poucos homes91.
O 15 de abril constitúese en Compostela a Junta Superior del Gobierno de
Galicia que asumirá o control político e militar92. De suma relevancia para a historia
galega foi o bando publicado polo devandito organismo onde define a Galiza como
unha “colonia de la Corte” e expresaba as aspiracións provincialistas do sector civil: “El
91 Segundo o parte de José de la Concha do 11 de abril, fixeron 165 prisioneiros das compañías dos
batallóns Zamora e Pontevedra e 41 milicianos sublevados en Villar de Ciervos. Unha crónica detallada
atopámola en El Católico núm. 2 188 (15.4.1846). Os prisioneiros ían ser pasados polas armas de non ser
pola mobilización de destacadas persoas de Valladolid, entre elas o bispo ou o xefe político Manuel
Martín Lozar, que interceden ante a raíña para pedir clemencia. Vid. El Clamor Público, núm. 598
(22.4.1846).
92 Preside a xunta Pío Rodríguez Terrazo, xunto a José María Santos, Ramón Buch e Antolín Faraldo
(como secretario).
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sentimiento provincialista, primera fase del galleguismo, había anidado en esta Junta
gracias a Pío Rodríguez Terrazo y Antolín Faraldo, ambos representantes de la
generación compostelana de 1846” (Barreiro Fernández, 1977: 143).
A aparición desta xunta supoñía o control do pronunciamento por parte do
elemento cívico que manifesta unha significada preocupación polos intereses de Galiza.
Citemos algunhas pasaxes do devandito manifesto da xunta:
Esta Junta, amiga sincera del pais, se consagrará constantemente á engrandecer el antiguo
reino de Galicia, dando provechosa dirección á los numerosos elementos que atesora en
su seno, levantando los cimientos de un porvenir de gloria. Para conseguirlo se esforzará
sin descanso en fomentar intereses materiales, crear costumbres públicas, abrir las fuentes
naturales de su riqueza, la agricultura i el comercio, i poner en armonia con la época los
hábitos i las ideas que dejó una sociedad decrépita fundada sobre la ignorancia.
Despertando el poderoso sentimiento de provincialismo, i encaminando á un solo objeto
todos los talentos i todos los esfuerzos, llegará á conquistar Galicia la influencia de que es
merecedora, colocándose en el alto lugar á que está llamado el antiguo reino de los
Suevos. Que la espada de galicia haga inclinar una sola vez la balanza en que se pesan los
destinos de España.
La Revolución, núm. 1 (17.4.1846)
A xunta decide crear dous corpos do exército (que recibira o nome de Ejército
Libertador de Galicia): o primeiro corpo, ao mando de Solís e con Manuel Buceta de
segundo, tiñan como obxectivo a toma da Coruña e Ferrol; o segundo corpo, ao mando
de Rubín de Celis e con Sebastián Arias de segundo, debían tomar Ourense.
O xeneral De la Concha chega a Becerreá contra o día 14 para asediar Lugo pero
con nulo éxito. Ante a resistencia lucense, e coas novas da chegada de Rubín de Celis
para tomar Ourense, parte para Monforte de Lemos.
Rubín de Celis sitúase ás portas de Ourense e decide agardar por algún sinal dos
progresistas locais, tras unha primeira escaramuza frustrada. Unha determinación que
resultou prexudicial porque permitía que as tropas do xeneral De la Concha tivesen máis
tempo para chegar á cidade das Burgas. Precisamente, antes esta situación, Rubín
decide recuar deica Ribadavia e posteriormente até A Caniza evitando o enfrontamento.
Solís chega ás portas da Coruña o 17 de abril pero tamén decide agardar. Nos
días posteriores deambulará polos arredores sen tomar a decisión de atacar nin A
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Coruña nin Ferrol confiando en recibir as novas do alzamento dos progresistas locais de
ambas urbes. Neste impasse opta definitivamente por retirarse a Compostela.
Máis decidido estivo o xeneral Concha que sae o 21 de abril dende Ourense,
cidade totalmente controlada, co obxectivo de tomar a capital galega e poñer fin ao
levantamento. Solís comunica a Rubín que se dirixa co seu corpo do exército a
Compostela para facer fronte ao exército gobernamental pero este non acode á chamada.
O 23 de abril acontece en Cacheiras (Teo) a batalla decisiva. As tropas do
xeneral Concha amosaron a súa superioridade obrigando a Solís a retroceder até
Compostela. Alí a resistencia sucedeu casa por casa, tellado por tellado. O exército de
Solís parapetouse no antigo mosteiro de San Martiño Pinario contando coa chegada
polo sur das tropas de Rubín e así darlle a volta á situación de perigo que vivía o seu
exército. Non houbo tal auxilio senón que o propio Rubín foxe destino a Portugal
abandonando os subordinados que comezaron a desbandada93. Aquela resolución
custoulle ser lembrado en Vigo como “o que vendeu a columna” (Rodríguez Elías,
1949: 606).
No serán do 23 de abril Solís decide entregarse tratando de negociar a vida dos
seus soldados e oficiais. O tribunal militar creado para a ocasión realiza o xuízo en
Carral94 e condena a morte a once altos cargos militares máis Solís. O 26 de abril eran
pasados polas armas preto da igrexa de Santo Estevo de Paleo95.
As restantes xuntas revolucionarias (Lugo, Pontevedra ou Vigo) capitularon
entre os días 26 e 27 de abril e tomaron o camiño do exilio. Comezou entón a hora da
represión a cargo do novo capitán xeneral de Galiza, Juan de Villalonga, que pasara boa
parte do tempo revolucionario sen saír da Coruña.
Moitos dos militares que participaran no pronunciamento son detidos e outros
enviados a Ultramar96. Os concellos recibiron ordes de detallar as persoas que
93 Esta decisión de Rubín custoulle acumular as críticas máis iradas dos pronunciados galegos que o
tacharon de traidor. A súa defensa ante tales acusacións chegaría en 1854 (oito anos despois!), tras ser
nomeado comandante xeneral da provincia de Pontevedra e tras reavivarse as inmediatas denuncias do
progresismo civil pola súa postura en abril de 1846. Nunha carta publica en La Iberia, núm. 66 (2.9.1854)
expresa: “Hace años que sufro con resignación ataques más o menos públicos respecto a mi conducta en
los sucesos de Galicia de 1846. […] Yo demostraré a todos los quieran oir la razón, que si el movimiento
de 1846 en Galicia se desgració, fue porque no lo secundaron los mismos, tal vez, que a ello
comprometidos entonces son ahora tan rígidos censores”. Finalmente renunciaría ao cargo de comandante
da provincia pontevedresa.
94 A escolla do lugar debeuse ao temor a que na Coruña, lugar onde se tiña que celebrar o xuízo, se
producise algún tipo de revolta a prol dos acusados.
95 Son os coñecidos como “Mártires de Carral”.
96 O sarxento Antonio Samitier sería fusilado o 4 de maio en Betanzos e outros, como o subtenente
Sebastián Ferrer, morreron na cadea.
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participaran ou colaboraran cos sublevados. Constitúese unha xunta na universidade
para investigar a conduta dos universitarios e depurar as distintas responsabilidades.
Verbo deste capítulo conclúe Ramón Villares o seguinte:
O pronunciamento ten inicialmente un carácter progresista e inscríbese no xogo político
do liberalismo español, no que os progresistas tiñan que se valer dos golpes de forza para
ver de acceder ao goberno, avaramente detentado polos moderados. Pero o fracaso fóra
de Galicia do pronunciamento provincializa o movemento e dá lugar á formación dunha
Xunta Superior do Goberno de Galicia, da que forman parte Pío Terrazo e Faraldo, que
difunde o 15 de abril unha proclama na que se introduce o ideario provincialista como un
dos obxectivos do pronunciamento.
Villares, 2004: 369
Despois da derrota no campo de batalla e o fusilamento dos líderes militares, a
maioría dos membros das xuntas revolucionarias tomaron o camiño do exilio como
vimos de indicar. En Vigo, o 26 de abril, partiu o bergantín Nervión con progresistas de
distintas localidades e outros cruzaron por terra a fronteira con Portugal.
O 2 de maio, segundo un parte do Ministerio de Guerra, chegaran á cidade do
Porto (lugar con tradición progresista) Pío Rodríguez Terrazo, Agustín de Dios, Joaquín
Yáñez Rodríguez, José María Santos, José María Méndez Vigo, Manuel Ángel Couto,
Leoncio Rubín, Antolín Faraldo ou Antonio Romero Ortiz97. No país luso moitos deles
foron detidos e enviados a Peniche acusados de conivencia cos “malhados” ou
“setembristas”98. A embaixada española en Portugal tamén reclama a expulsión de
progresistas como Ramón Buch, Mártir Molins ou Ventura Díaz. Por mor destas
persecucións unha boa parte colleu, de novo, a opción do exilio en Inglaterra (como
Iriarte).
A situación política en Portugal era tamén volúbel e o Goberno español decide
reforzar a vixilancia na fronteira galega. Na primavera estalara a chamada Revolución
de María da Fonte ou Revolución do Miño, no norte do país, contra o goberno
97 Segundo parte do Ministerio de Guerra, publicado en El Clamor Público núm. 608 (14.5.1846), Faraldo
e Romero Ortiz enviaron diferentes cartas á prensa (que ás veces non puido publicar por mor da censura)
onde refutaban acusacións (como a de roubar cartos) ou interpretaban aquel mes revolucionario.
Publicarían, tamén en Portugal, algúns artigos no destacado xornal progresista A Revolução de Setembro
(1840-1901) dirixido por António Rodrigues Sampaio. Un caso único na prensa decimonónica
portuguesa, pola súa duración e por representar o modelo de periódico do romanticismo luso. Pódese
ampliar esta información na obra de José Manuel Tengarrinha, Imprensa e opinião pública (2006).
98 Nomes que recibían os progresistas portugueses. Algúns dos encarcerados na illa foron Antolín Faraldo
e Antonio Romero Ortiz. Para unha lista máis ampliada de exiliados en Portugal, véxase El Católico,
núm. 2 216 (13.5.1846).
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conservador de Costa Cabral. Conseguiron a destitución deste último político pero en
outubro a raíña Maria II de Portugal remuda o executivo provocando outra insurrección
que remataría coa intervención das potencias estranxeiras (entre elas, o Estado
español)99. A inestabilidade no país veciño producía incertezas e temores nos mandos
españois que concentraban as miradas no paso de sublevados pola fronteira galega.
A Real orde do 17 de outubro de 1846 do Goberno español concedía unha
amnistía parcial (quedaban fóra os membros das xuntas revolucionarias) para os
participantes no pronunciamento de abril do mesmo ano ou de anos anteriores
(pensemos no de Vigo en 1843). A amnistía para os integrantes das xuntas
revolucionarias chegaría uns meses despois, en febreiro de 1847. Grazas a estas ordes
puideron regresar Antonio Romero Ortiz, Antolín Faraldo, José Rúa Figueroa,
Francisco Añón, Pío Rodríguez Terrazo, Esteban Areal, José María Santos, Bonifacio
Montoto, Juan Ventura Areal, Sebastián Vilas, José Buceta etc.100
O mesmo día de aprobarse a primeira orde de amnistía, o Goberno enviaba unha
circular os gobernadores para que “redoble su vigilancia ejerciéndola esmeradamente
sobre los desafectos al Gobierno de S. M. para que no logren formar y ejecutar otros
planes revolucionarios”101. Os amnistiados foron sometidos a un estrito seguimento por
parte da Comisaría de Protección y Seguridad Pública de cada concello. No Porriño,
por exemplo, envíase un informe sobre a chegada de Vicente Agullas (“primer
revolucionario de este pueblo”) onde se detalla o recibimento ofrecido á súa volta e a
doutros revolucionarios como Francisco de Porto (“conductor de pescado”) que
tomaron “las armas voluntariamente y siguieron la columna revolucionaria por ganar los
seis reales diarios”102.
Os beneficiarios desta amnistía non foron exclusivamente os progresistas senón
tamén os carlistas como José Rey, antigo sarxento dunha partida de carlistas chegado de
Francia. En 1847 os partidarios de Carlos María Isidro volvían tomar as armas para
defender a súa causa ea parecen algunhas partidas pola fronteira con Portugal, no Burón
e en Chantada. Pero o seu eco será mínimo e finalizará en setembro dese mesmo ano
coa morte dun dos seus líderes, Fernando Gómez “El Ebanista”.
99 Esta nova sublevación foi coñecida como a Patuleia e durou oito meses. Para ampliar información,
véxase Robles Jaén (1999).
100 Barreiro Fernández destaca que “a mediación de Pastor Díaz no goberno acelerou e fixo menos doroso
o retorno dos vencidos (1981: 271).
101 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 130, Amnistía).
102 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 130, Amnistía).
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Dentro desta vaga de amnistías e da procura da reconciliación entre as dúas
pólas do liberalismo, deteñámonos na medida adoptada polo goberno de Joaquín
Francisco Pacheco. Pola aprobación do Real decreto do 2 de setembro de 1847 se
nomeou a Espartero senador. O regreso ao territorio do Duque da Vitoria provocou a
ledicia dos sectores progresistas que de inmediato publicaron manifesto e enviaron
adhesións á súa figura mais tamén favoreceu unha recomposición do partido.
O xornal Eco del Comercio recolle o manifesto entregado en man a Espartero
por parte dos comisionados do progresismo da cidade de Pontevedra: o xeneral Iriarte e
Valadares. Recolle o texto o seguinte fragmento:
Los liberales de Pontevedra felicitan a V. E. con la más tierna efusión de su alma
por el suspirado regreso de V. E.; y solo les es dado hoy, en prueba del sincero afecto que le
profesan, ofrecerle como honrados liberales y amantes de su Reina, su débil cooperación, si
precisa fuese, para afirmar más y más los sagrados objetos de que V. E. ha sido siempre
Ángel tutelar: que son Isabel II constitucional, libertad e independencia de la nación.
Eco del Comercio, núm. 1 637 (29.1.1847)103
A solidariedade con Espartero por parte dos progresistas de Galiza parecía pór
terra de por medio, tras a fin da Rexencia, ás discrepancias xurdidas dentro do partido
entre ayacuchos e opositores. A mesma figura do Duque da Vitoria se mantiña viva nos
progresistas galegos. Por exemplo sinalemos, pola relevancia de Eduado Chao no xornal
La Oliva, a aparición en 1846 da obra Páginas contemporáneas escritas por él mismo
da autoría de Espartero e con prólogo do dirixente político ribadaviense104.
O progresismo galego pasaría de novo a organizarse e prepararse de cara ás
vindeiras conspiracións. Na orde cronolóxica chegou a da primavera de 1848 como
resonancia da revolución de febreiro en Francia.
103 Na longa listaxe de asinantes atopamos o máis distinguido do progresismo pontevedrés: Eugenio
Manuel Cuervo, Manuel Ángel Couto, José María Santos, Manuel María Rodríguez ou Juan Cuveiro.
104 A obra resulta, máis ben, unha recolleita de documentos escritos por Espartero como cartas, bandos ou
decretos. Saíu da imprenta de J. Saavedra y Compañía e das librarías de Cuesta e Gaspar y Roig.
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I. 9. A estadea da Revolución de 1848
Os sucesos de febreiro de 1848 en Francia supuxeron unha nova marca ou fito na
historia contemporánea pola especificidade dos suxeitos que participaron e polo
programa que defenderon105. Esta revolución non respondía de maneira exacta aos
parámetros de 1789 xa que a cuestión de clase emerxía como unha reivindicación da
nación.
Unha crise económica máis a desatención á pequena burguesía e ás camadas
populares provocaron a queda do monarca constitucional Luís Filipe de Orleáns, “Rei
dos Franceses”. Proclámase a Segunda República e apróbase o sufraxio universal
masculino, a liberdade de prensa, a liberdade de asociación e o dereito ao traballo. As
solicitudes dos sectores obreiros tiveron un reflexo coa presenza de militantes
socialistas no goberno provisional (por exemplo, Louis Blanc). Mais a estabilidade non
chegou até pasar o verán logo de se enfrontar a burguesía e o proletariado co saldo
dunha forte represión, ao mando do xeneral Cavaignac, sobre os traballadores.
A revolución parisina estenderíase axiña por Europa. Foi a coñecida “primavera
dos pobos”. O Imperio Austríaco viviu convulsións democráticas (asemblea
constituínte) e nacionalistas (reclamacións de autonomía de Hungría ou Bohemia). Na
Confederación Xermánica o monarca, Federico Guillerme IV de Prusia, aceptou unha
nova constitución (1849) que recollía máis liberdades. Para Italia, malia o fracaso das
aspiracións revolucionarias, supuxo un antecedente para o proceso de unificación.
O Estado español tamén viviu convulsas xornadas aínda que tiveron como gran
diferenza o escaso peso da cuestión social e nacional (en canto ás actuais nacións
periféricas). As tentativas de levantamento e os disturbios producíronse entre os meses
de marzo e maio do mesmo ano 1848. Os que fixeran campaña pola derrota do Duque
da Vitoria en 1843 (liderados por Joaquín María López e Olózaga) decidiran
reencontrarse cos ayacuchos para facer fronte común contra o goberno conservador.
Agora tratábase de pór fin ás desavinzas entre as familias do progresismo ao erixirse un
inimigo común que actuaba de xeito ditatorial e tiránico cos seus adversarios.
Verbo daqueles sucesos de 1848 indica o prestixioso historiador Manuel Tuñón
de Lara:
105 Para unha maior información dos sucesos revolucionarios de 1848 en Francia e no resto de Europa
pódese consultar a obra de Mike Rapport, 1848. Year of revolution (2009).
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El 26 de marzo, varios centenares de revolucionarios se lanzaron a la calle en
Madrid y levantaron barricadas; llegaron a ocupar momentáneamente la Puerta del Sol al
grito de ¡Vila la [p. 125] República! El día 27, la intentona había sido enteramente
liquidada por las fuerzas del Ejército. En Cataluña, más de dos mil revolucionarios
sostuvieron durante varios meses desigual lucha de guerrillas. El 7 de mayo aún tuvo
lugar un pronunciamiento revolucionario del regimiento de infantería de España, que se
rindió en la Plaza Mayor de Madrid, después de corto combate con el resto de la
guarnición cuando elementos del pueblo acudían ya en su ayuda
Tuñón de Lara, 1973: 124-125
A tentativa do 7 de maio en Madrid estivo mandada polo comandante da Garda
Civil, Manuel Buceta, coñecido por participar activamente nos sucesos revolucionarios
de abril de 1846. Aqueles actos esporádicos de 1848 foron duramente sufocados polo
Goberno que, desta maneira, evitou a consolidación e extensión dun verdadeiro clima
revolucionario. Narváez aproveitaría esta tensión social para suspender as garantías
constitucionais e conformar unha “ditadura legal”. Producíronse detencións de
senlleiros progresistas e outros fuxiron acusados de conspirar. No castelo de Santo
Antón da Coruña foron detidos, entre outros, Antonio Romero Ortiz, Manuel Somoza
Cambero, Manuel Fernández Poyán, Waldo Chicharro ou José Arias Uría.
O epílogo destes sucesos foron os meses finais do verán e o outono co
protagonismo de republicanos e carlistas que mesmo chegaron a unha unidade de
acción. Dous grupos ideoloxicamente nas antípodas mais co obxectivo compartido de
derrotar a Narváez. Renóvanse as detencións e a feroz represión nos lugares onde
houbese algún indicio de sublevación. No mes de setembro lemos en El Observador,
xornal dos progresistas: “varios arrestos que se hicieron simultáneamente en Vigo,
Santiago y la Coruña de sugetos marcados de progresistas”106. Na cidade do Lérez
houbo detencións de senlleiros progresistas como José María Santos, Manuel Ángel
Couto, Manuel Rodríguez ou Leandro Hevia, crego da parroquia do Lérez acusado de
organizar xuntanzas progresistas no mosteiro107.
O progresismo, tras a derrota, afondaría na división interna ao analizar os
sucesos da Francia de 1848 e discutir o papel adquirido e as demandas expostas polo
cuarto estado. O debate levounos deica a escisión da súa facción máis á esquerda e
106 Vid. El Observador, núm. 200 (11.9.1848).
107 Vid. El Observador, núm. 220 (6.10.1848). Varios deles serían desterrados a Filipinas: José María
Santos, Diego del Villar, Leandro Hevia, Ignacio Tiscar, José Romero Ron, Manuel A. Couto, Pedro
Couto, Manuel Rodríguez Fachada, José María Muciente e Manuel Fernández Poyán (Vid. El Católico
núm. 2 989 (10.11.1848).
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partidaria dun programa radicalmente social. Estes propiciarían a aparición en 1849 do
Partido Demócrata108, xermolo do republicanismo e do socialismo organizado no Estado
español. Verbo da composición do novo partido Eiras Roel advirte do seguinte:
el partido va a nacer bajo la férula aparente de los progresistas-demócratas. […]
Pero no es menos verdad que a su formación concurren, siquiera sea en menor número,
pero con mayor fecundidad ideológica, los antiguos elementos republicanos, y aun los
neófitos del socialismo español […]. Mucho más cercano en los principios a los
republicanos que a los partidos legales, el partido demócrata tiene su verdadera raiz en
los progresos de la idea republicana a partir de 1837.
Eiras Roel, 1961: 140
Tras descabezar os tradicionais rivais ideolóxicos, a oposición máis preocupante
para o presidente do Consello de Ministros era a dos seus propios aliados do Partido
Moderado. A raíña Isabel II e a súa camarilla, nas consabidas intrigas palacianas,
amosaron o descontento coa política personalista do xeneral. O 30 de decembro de 1850
Donoso Cortés, persoa con influencia sobre a raíña, acusou de corrupción nas Cortes a
Narváez. O Espadón de Loja, canso das confabulacións dos Borbón e baixo un contexto
de crise económica109, presenta a súa dimisión en xaneiro do seguinte ano. A raíña
ordena formar goberno a Juan Bravo Murillo.
Pero a situación tiña unha difícil reversión. A polémica arredor das concesións
das obras do ferrocarril, que fomentaban a especulación e na cal participaba a dinastía
de xeito corrupto, ou a nefasta situación das arcas públicas (o executivo de Sartorius
ordenaría o pagamento anticipado de seis meses de impostos) favoreceron a un elevado
clima de rexeitamento en practicamente todas as opcións políticas e na propia cidadanía.
O territorio galego vivía unha das máis fondas crises de subsistencia que
coñeceu e que lle valería o alcume da “Irlanda de España”, pola comparación coa fame
irlandesa de 1845. Unha crise fomentada polas malas colleitas e polo excesivo afán de
lucro que provocaba a subida dos prezos dos alimentos. Abundaron os mendigos nas
cidades, a aparición de doenzas contaxiosas, a miseria xeneralizada e o abandono das
108 Para unha información detallada sobre as orixes, nacemento e posterior evolución do republicanismo
recomendamos a lectura d´El partido demócrata español, 1849-1868 (1961), de Antonio Eiras Roel.
Malia os anos pasados dende a súa publicación, esta obra segue sendo un dos mellores estudos sobre o
Partido Demócrata. Unha investigación máis recente asínaa Florencia Peyrou no seu libro, resultado da
tese de doutoramento, La comunidad de ciudadanos. El discurso democrático-republicano en España,
1840-1868 (2006).
109 Unha das primeiras crises capitalistas no Estado español sucedeu entre 1847 e 1848: déficit agrario,
fame, epidemias e carestía.
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aldeas para coller camiño da emigración que espertou a preocupación de políticos,
xornalistas e Igrexa. Cunha escenografía deste teor ao fondo, abundaron diferentes
altercados e protestas que padecían unha inmediata represión110.
A situación do territorio galego era desesperada e isto motivou a organización de
asociacións de beneficencia e actos a prol dos necesitados. Un exemplos foi a función
que promoveron un grupo de galegos radicados en Madrid no Teatro Príncipe da capital
española. A recadación “se destina a beneficio de las afligidas provincias de Galicia”111.
A xunta organizadora do acto integrábana Vicente Alsina, Eduardo Chao, Antonio
Romero Ortiz, José Rúa Figueroa, Antolín Faraldo, Manuel Bertamatti, Benito Amado,
Pedro A. Mourín e Manuel Somoza. A raíña Isabel II asistirá ao acto tras a petición
realizada por unha comisión delegada formada por Ramón de la Sagra, Domingo Fontán
e Daniel Carballo112. Velaquí unha xuntanza de senlleiros galegos que destacaban pola
súa actividade xornalística pero que á vez compartían un pasado de loita no mes de abril
de 1846.
Axiña caería Bravo Murillo, por mor da actitude reaccionaria e antiparlamentaria
(que se recolle na súa proposta de reforma constitucional de 1852)113, dando paso a dous
gobernos febles até o ascenso á presidencia do Goberno de Luis José Sartorius, Conde
de San Luís.
O executivo polaco114 enfrontouse á oposición das Cortes disolvéndoas
(decembro de 1853) e gobernando por decreto. O malestar no Partido Moderado era
coñecido, recoñecido e ía en aumento. A persecución e represión que ordenou Sartorius
contra calquera disensión política acabaría por atoparse coa resposta en xuño de 1854
cando os xenerais Leopoldo O´Donnell e Domingo Dulce, ambos de simpatía
moderada, se pronuncien contra o Goberno. Era o inicio do levantamento coñecido
como A Vicalvarada.
110 Un exemplo de revolta popular por mor da fame foi descrita por Benigno de la Iglesia nunha carta
dirixida a Antonio de la Iglesia, asinada en Compostela o 12 de xuño de 1855. (Vid. Ms. 602 [Papeles de
Don Antonio de la Iglesia]; Arquivo da Universidade de Santiago de Compostela).
111 Vid. El Católico, núm. 4 283 (21.4.1853).
112 Vid.El Católico, núm. 4 283 (21.4.1853) ou La España, núm. 1 552 (22.4.1853).
113 Algunhas delas eran a reforma do Senado para designar senadores de dereito propio, que a Coroa
puidese lexislar alén das Cortes etc. Unhas medidas que debemos relacionar co golpe de estado de
Napoleón III en Francia e a nova política aplicada no país galo.
114 O cualificativo de polaco debíase á orixe familiar de Sartorius (Polonia). Este tamén destacaba na
España de entón por fundar o destacado xornal El Heraldo.
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I. 10. A Revolución de 1854: o serodio 1848
José Luís Varela conclúe verbo da revolución que levou ao poder, unha vez máis, a
Espartero: “1854 significa el acuse de recibo de 1848” (1958: 94). Da mesma idea é
Hippolyte Castille quen dous anos despois da Vicalvarada sostiña:
Ce qui vient de se passer en Espagne est la dernière vibration d´une commotion
générale produite en Europe par la compression infligée à une révolution mal engagée,
confuse et excessive dans son programme, tout à fait inférieure à ses aspirations dans ses
chefs. Cette compression, qui a commencé en France en juin 1848, a passé par l´Italie,
par l´Austriche, par la Hongrie, par les principautés danubiennes, par la Pruse, etc.
Elle achève par l´Espagne son sanglant périple.
Castille, 1856: 6-7
Coidamos atinadas estas reflexións xa que, salvando as diferenzas coa onda
revolucionaria que se espallou por Europa seis anos antes, o pronunciamento de
Vicálvaro revélase como un suceso crucial para o Estado español que suporía o peche
dunha etapa convulsa e inestábel dende a queda do Antigo Réxime. Manuel Tuñón de
Lara afirma:
El cambio de gobierno de julio de 1854, si bien merece difícilmente el nombre
de revolución que le dieron sus coetáneos (demasiado propicios al empleo de esta
palabra), marca, no obstante, una nueva época en la historia política contemporánea,
porque la participación popular en la acción se revela imprescindible. A partir de 1854, el
pronunciamiento militar a secas, sin la participación y apoyo de capas populares de la
población, será monopolio de la reacción.
Tuñón de Lara, 1973: 128
Porén cómpre ter presente que os iniciadores deste pronunciamento non
proveñen das fileiras do progresismo ou dun acabado de nacer Partido Demócrata,
senón que chega da man dun militar moderado, Leopoldo O´Donnell. O
desenvolvemento dos feitos, e grazas á implicación do pobo, provocaron que o
presidente do Consello de Ministros fose o Duque da Vitoria, o caudillo das ideas
avanzadas.
Esta revolución expresaríase en dúas fases: a primeira baixo o liderado
moderado (dende o levantamento de O´Donnell até a publicación do Manifesto de
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Manzanares) e a segunda baixo o liderado progresista (dende o Manifesto de
Manzanares até o ascenso ao poder de Espartero). Reparemos, sinteticamente, nas
causas que provocaron a sublevación de 1854115.
A participación da monarquía borbónica nos negocios e asuntos económicos, por
medio de formas corruptas, non foi do gusto dunha determinada burguesía de tendencia
moderada. Os Borbón eran competidores que partían con vantaxe. Así debemos
comprender que determinados sectores do moderantismo comezasen a criticar e
denunciar a corrupción do estado. Aparecían, como causantes dese malestar, María
Cristina e o seu home o Duque de Riánsares, posto que tiñan acceso privilexiado aos
resortes do poder estatal e que os manexaban para o seu propio lucro. Pretenderon pór o
aparello político e económico do Estado español ao seu servizo para uso e goce
particular.
Porén, outra facción moderada íase enriquecendo ao abeiro da monarquía,
cómplice das súas tramas. Sobre todo obtiña beneficios aquela antiga aristocracia que se
transmutaba en novos burgueses cun pensamento económico non capitalista en canto a
investimento produtivo senón cunha intención máis especulativa dos negocios e da
produción económica. Foron anos de atraso español fronte ao desenvolvemento
industrial que experimentaban vascos e cataláns, máis preocupados no investimento
para a consolidación dunha industria téxtil ou metalúrxica capaz de competir no
mercado interior e exterior.
A política de Bravo Murillo supuxo a aposta arriscada dos reaccionarios. Actuou
como un aliciente para que os sectores máis liberais do Partido Moderado se arredasen
definitivamente do Goberno. Aquela disidencia entre os conservadores favoreceu a que
o sector encabuxado e expulsado dos aparellos do poder comezase un achegamento cara
aos progresistas afincando a tese sostida no lema “pola rexeneración da patria”.
Sartorius situou o Estado español á beira da revolución. A súa persecución dos
demócratas e da liberdade de expresión provocaron a alerta social. O 5 de febreiro de
1854 eran detidos a meirande parte dos dirixentes do Partido Demócrata mentres
asistían a unha xuntanza na casa de Manuel Becerra. Quince días despois saíron ás rúas
de Zaragoza as tropas do Rexemento Córdoba, xunto á Milicia Nacional e un grupo de
demócratas dirixidos polo galego Eduardo Ruiz Pons, nun intento fracasado de levar
115 Tamén foi coñecida como a “Revolución da moralidade”. Para unha información máis detallada sobre
a Vicalvarada e o Bienio, pódese consultar La Revolución de 1854 (1960), de Sevilla Andrés; a completa
e detallada La Revolución de 1854 en España (1970), de Kiernan; ou para o caso específico da capital
española, La Revolución de 1854 en Madrid, de Urquijo y Goitia.
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adiante unha sublevación. O día 22 houbo unha redada de xornalistas da oposición116. A
actitude adoptada por Sartorius era a propia do absolutismo e non a dunha estrutura
liberal. A situación era cada vez máis inxustificábel.
A partir de febrero se produjo una escalada de tensión, con algunas tentativas de
sublevación militar y nuevas persecuciones, dirigidas principalmente contra militares y
periodistas. La pésima situación económica creaba las condiciones propicias para una
generalización del malestar. Había carestía de los productos de primera necesidad, se
anunciaba una pésima cosecha y las obras públicas en marcha se habían quedado sin
presupuesto.
Fuentes, 2007: 174
En Barcelona, durante a primavera, producíronse diferentes actos de rebelión
que tiñan un novo ingrediente central: a cuestión de clase. Así os traballadores da
industria téxtil catalá foron á folga o 22 de marzo, formando barricadas ao berro de
“Asociación ou morte! Traballo e pan” (Carr, 2000: 244). Aparecía con forza un novo
axente social que sería decisivo para o transcurso futuro: o proletariado117.
Neste ambiente sucede o pronunciamento, o 28 de xuño de 1854 en Canillejas,
dos xenerais O´Donnell e Dulce ao mando de varios escuadróns de cabalería. Sobre este
feito dinos Javier Paredes:
Y fue en aquellos días cuando el entonces jovencísimo Cánovas del Castillo
afirmó que “se hacía preciso acudir a la fuerza, para derrocar un poder sostenido por la
fuerza”. Hacía ya algún tiempo que el abogado malagueño había entrado en casa de
O´Donnell para ordenarle su archivo. Fruto de este contacto nació la confianza que le
permitió a Cánovas junto con Ríos Rosas aconsejar y convencer al general para que se
pusiera al frente de la conspiración que derribara al gabinete corrupto, entre otras razones
para adelantarse a los progresistas.
Paredes, 1996: 264
116 Varios xornalistas opositores tiveron que agocharse ou fuxir para non seren detidos. O caso máis
popular foi o do galego Vicente Manuel Cociña, director d´El Oriente, que morrería en Córdoba
escapando das autoridades.
117 Os obreiros comezarían a asociarse a partir de 1835. En 1830 as cigarreiras de Madrid manifestaron
unha temperá conciencia social e capacidade de organización durante a folga da Fábrica de Tabacos. En
1840 Juan Munts preside a Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera, considerada como a
primeira asociación de resistencia da clase obreira no Estado español.
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Efectivamente, a intención dos xenerais conservadores era, en parte, evitar a
intervención do pobo e que os progresistas puidesen liderar politicamente a revolta: “de
ninguna manera querían que el pueblo de Madrid participase en la acción” (Tuñón de
Lara, 1973: 127).
As tropas rebeldes saen cara a Vicálvaro onde se producirá un choque coas
forzas leais ao Goberno e que remata coa retirada de ambos bandos con numerosas
baixas mortais118. Con este panorama, porén, os xenerais tiveron que recuar nas súas
pretensións de non facer partícipe daquel movemento ao progresismo e á cidadanía.
Sucedéronse uns días de elevada tensión e confusión en que nin o goberno de Sartorius
(e Isabel II) asumía ningunha medida que modificase a situación, nin os xenerais
sublevados contaban co suficiente apoio para provocar a queda do executivo polaco.
Mentres, unha parte do pobo consideraba aquela situación un axuste de contas entre os
mesmos moderados.
Finalmente todo desembocou na publicación do Manifesto de Manzanares (7 de
xullo) que encetaba deste xeito a segunda fase da revolución. Redactado por Cánovas
del Castillo e asinado por O´Donnell, o texto introducía reclamacións tradicionais do
programa progresista como a liberdade de imprenta ou a ampliación do dereito a voto.
Pero sen dúbida foi o restabelecemento da Milicia Nacional o que fixo que os
progresistas, os demócratas e o pobo se puxesen a carón dos sublevados. O´Donnell e os
seus entenderon que o éxito dependería en boa parte da participación popular.
Unha das aseveracións do manifesto, “Nosotros queremos la conservación del
trono, pero sin camarilla que lo deshonre”, expresaba a inquedanza que unha elite do
pobo sentía arredor da continuidade da monarquía. Segundo anotamos anteriormente a
imaxe dos reis estaba moi deteriorada119. O poeta Curros Enríquez, na súa biografía de
Eduardo Chao, consideraba que sen aquela frase “el Trono se hubiera hundido, y con él
la dinastía borbónica” e mais adiante anota:
De la odiosidad que inspiraba el Trono participaban por igual progresistas y republicanos; y
esta solidariedad de afectos en la que se fundían los que inspiraba al ejército y al pueblo
118 O lugar desta batalla foi quen deu nome ao levantamento: A Vicalvarada.
119 Non resulta casual que para contrarrestar este estado de opinión refractario se publicasen na segunda
metade de 1854 a que se considera primeira biografía de Isabel II (Doña Isabel II de Borbón. Reina de
España) ou que apareza un xornal ligado aos Borbón, El Amigo del Pueblo (título doutro xornal, dirixiro
por Marat, de triste lembranza para os Borbón en Francia). Igualmente hai que sinalar a declaración do 26
de xullo de María Cristina onde recoñece nun manifesto público “una serie de deplorables
equivocaciones”. A súa saída do Estado español xerou non poucas acusacións entre progresistas e
demócratas que esixían o procesamento xudicial da nai da raíña de España.
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[…] hubiera hecho de la revolución de julio una revolución republicana si al autor del
manifiesto de Manzanares, notable periodista, no se le hubiera ocurrido poner en labios de
O´Donnell la frase transcrita, cuya transcendencia ni aun siquiera podía este sospechar
Curros Enríquez, 1997: 117
Arredor da existencia dun sentimento antiborbónico na revolta de 1854 Isabel
Burdiel contradí a tese tradicional. Esta sostiña que o movemento pretendía unicamente
o derrocamento da facción máis extremista do Partido Moderado pero non da
monarquía. Porén a citada profesora anota o seguinte:
La interpretación canónica de la revolución de 1854 insiste en que (excepto para algunos
sectores minoritarios) el objetivo no era la caída de la monarquía sino la del gobierno
moderado. Sin embargo, la investigación que he realizado me permite afirmar que esto es
incierto. Así, tanto el embajador británico como el francés informaron en esos meses sobre
las aproximaciones de que eran objeto por parte de diversos líderes políticos de la
oposición, que buscaban explícitamente el apoyo o neutralidad de sus gobiernos para forzar
a Isabel II a abdicar y sustituirla por algún príncipe portugués o italiano. Entre aquellos
líderes, varios eran moderados y del más alto nivel. Destaca entre ellos el general Ramón
M.ª Narváez.
Burdiel, 2008 :143
Unha vez publicado o Manifesto de Manzanares a loita nas rúas das cidades e
vilas españolas contará coa participación dos sectores progresistas, dándolle así unha
traza distinta á comprendida inicialmente por O´Donnell.
Pero, sobre todo, la movilización del partido progresista y de sus bases populares
y urbanas fue dando una nueva dimensión a lo que empezó siendo un pronunciamiento
militar contra el gobierno, con epicentro en Madrid y sus alrededores, y se convirtió al
cabo de unos días en una gran insurrección popular contra el régimen moderado […]. La
Vicalvarada se transformó, pues, en una revolución política con una indudable carga
social.
Fuentes, 2007: 175
En Madrid a ira da cidadanía dirixiuse contra as autoridades e a monarquía.
Asaltaron e queimaron as casas dalgúns nobres (a do Marqués de Salamanca), de
membros do Goberno (a do propio Sartorius), o palacio da mesma María Cristina e
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someteron a un xuízo público ao xefe superior da policía de Madrid, Francisco García
Chico, que remataría nun fusilamento.
O 14 de xullo, na cidade condal, os traballadores asumiron o protagonismo:
pecharon as fábricas declarando a folga e as forzas militares confraternizaron con eles,
comezando polo capitán xeneral Ramón de la Rocha.
Kiernan describe a composición social dos insurxentes que participaron nas
barricadas:
Esos hombres de julio eran una partida muy mezclada. Algunos eran extranjeros
refugiados, principalmente franceses que proporcionaron instrucciones en el
levantamiento de barricadas con los últimos adelantos técnicos. Participaron personas de
la clase media, pero parece que la parte mayor y peor, en la lucha, le correspondió a la
clase obrera, incluidos los artesanos. […]
Si bien la clase obrera de Barcelona dio la señal para esta revolución, los obreros
de Madrid la llevaron a su triunfal conclusión.
Kiernan, 1970: 78
En Zaragoza os progresistas dominaban absolutamente a revolución. O día 18 a
xunta local, presidida momentaneamente por Gurrea, publica un adianto de programa
político onde xa aparecen as diferenzas co Manifesto de Manzanares. Foi entón cando
Espartero aparece á fronte da xunta da cidade aragonesa abandonando así o seu retiro en
Logroño. Un paso adiante do líder militar do progresismo español que complicaría as
aspiracións de O´Donnell e dos moderados de tomar o poder unicamente baixo a súa
bandeira conservadora.
A loita nas barricadas dos días 17, 18 e 19 de xullo en Madrid implicou a
creación da Junta de Salvación, Armamento y Defensa, presidida por Evaristo San
Miguel120 e con dominio do Partido Progresista, e a Junta del Cuartel del Sur, liderada
por “Pucheta”121 e con dominio do Partido Demócrata. Posteriormente ambas xuntas
confluirían pasando o control aos progresistas.
120 Entre os membros que conforman a xunta nos salóns do concello está José Rúa Figueroa (director de
La Nación) e entre os presentes aparecen Eduardo Chao e Antonio Romero Ortiz.
121 Era un toureiro recoñecido na época que morrería nas barricadas de 1856 ergueitas contra o golpe de
estado de O´Donnell.
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Evidenciábase así o triunfo dos sectores progresistas (e demócratas que se lle
sumaron) na dirección político-ideolóxica da revolución122. Esta nova xunta asumirá o
poder do goberno provisional ante o baleiro deixado pola dimisión do gabinete
gobernamental e crearanse por todo o territorio xuntas locais.
Karl Marx e Friedrich Engels dedicarían varios estudos á Revolución de 1854123.
O primeiro deles publicaría a súa interpretación do momento histórico español nas
páxinas do xornal New York Daily Tribune. A súa postura pasou dunha inicial defensa
de Espartero, como a figura que mellor podía reunir a vontade colectiva de progresistas
e demócratas, a facelo o centro das súas críticas, acusándoo de ser un carga para o
proceso revolucionario. Reflectía así a polémica interpretación da figura de Espartero,
mesmo para os seus coetáneos.
Ante a inestábel situación a raíña Isabel II, que colocara no poder a Fernández de
Córdova124, decide chamar a Espartero que entra en Madrid o 28 de xullo aclamado
polo pobo e coa promesa da monarca de cumprir as súas esixencias. A presidencia do
Consello de Ministros recaería no Duque da Vitoria e O´Donnell conformaríase coa
carteira do Ministerio da Guerra. Iniciábase o período do Bienio Liberal.
122 Progresistas e demócratas uniron esforzos nestes días non sen disidencias. Pi y Margall publicará La
reacción y la revolución o 21 de xullo de 1854, onde postula medidas máis ambiciosas para o que el
consideraba un goberno verdadeiramente de progreso.
123 Vid. Marx e Engels (1966).
124 Asumía o cargo o 18 de xullo tras a marcha de Sartorius. O novo presidente era un home próximo a
Narváez. Pero a tentativa dunha solución á desesperada non valeu para facer minguar os ánimos na
poboación.
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I. 11. O eco da Vicalvarada en Galiza
Segundo a publicación El Genio de la Libertad a primeira localidade galega en
adherirse ao pronunciamento e formar unha xunta foi Ribadavia. Alí destacaron e
encabezaron a acción o tenente coronel Dámaso Rivera, o médico Miguel Vidal e Víctor
Vera125.
Fose ou non esta vila a que inauguraba en Galiza os días revolucionarios, maior
transcendencia tería a posición do capitán xeneral, José María Sanz126. Unha posición
calculada posto que, nos primeiros días, nin apoiou os sublevados nin o Goberno. Optou
por quedar entre ambas augas á espera do percorrido dos sucesos en Madrid co
obxectivo de manter a orde no territorio galego. Cando o día 24 de xullo reciba a nova
da vitoria dos progresistas na capital española e da aceptación por parte de Espartero da
presidencia, favorecerá entón a formación da Junta de Salvación127.
Vicente Alsina Selisis128, dirixente do progresismo coruñés escollido en
numerosas ocasións para o Parlamento español e en estreito contacto con Juana de
Vega, sería nomeado alcalde constitucional da Coruña e gobernador civil. Presentaría a
súa dimisión ao postularse ás eleccións a Cortes constituíntes, resultando electo.
Representa un exemplo da relevancia da burguesía local (neste caso relacionada co
comercio e a industria de salgadura) nas actividades revolucionarias do progresismo.
Un día antes, o 23 de xullo, Compostela constituía a Junta Provisional de
Gobierno de Santiago presidida polo militar Nicolás de Luna129. O mesmo día difunde
125 Vid. El Genio de la Libertad, núm. 1 093 (9.8.1854).
126 Poucos días despois sería nomeado como novo capitán xeneral de Galicia Agustín Nogueras, tras a
dimisión presentada por José María Sanz. No mesmo ano, no mes de setembro, Nogueras será substituído
por Francisco Osorio.
127 Xunta presidida polo propio José María Sanz. A relación dos outros membros: Vicente Alsina
(vicepresidente), Jaime Arbutohut, Ramón Martelo Núñez, Antonio Loriga, Juan Montero Telinge,
brigadier Juan Jiménez Donoso, coronel de carabineiros Juan Martín Arnedo, coronel de mariña Pedro
Carvajal, coronel de Aragón Vicente Capitau, coronel da Garda Civil Marcelino Porta, coronel do
Batallón Murcia Francisco Ortiz, coronel de artillería José Gómez, Rullán comandante de cabalería José,
Ramón Peón, Ramón Gayoso y Llanos, Francisco Casas de Casas, Francisco Otero y Miranda, Felipe
Alonso, Cipriano Pérez, Francisco Carvayo e Juan de Santiago Palomares. Vid. El Clamor Público, núm.
3 069 (30.7.1854).
128 Vicente Alsina Selisis naceu na Coruña en 1794 e pertencía a unha familia de mercaderes e
salazoneiros que chegaran a Galiza na metade do século XVIII. Foi alcalde, deputado en cortes e líder do
progresismo coruñés. Destacou pola súa radicalidade progresista que provocaron a súa persecución e
prisión por parte dos absolutistas. Barreiro Fernández dinos del que estaba “máis disposto a loitar nas
barricadas contra os absolutistas que a debater nas Cortes” (2001: 51).
129 Conforman a xunta Juan Zaragoza (vicepresidente), Patricio de Andrés Moreno, Antonio Rúa
Figueroa, Juan A. Sanmartín, Ignacio García Moreno, Domingo Antonio Pozi e Manuel Fernández
Bastos, como secretario. Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098, Xuntas
de Goberno).
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un bando, publicado na Imprenta de Jacobo Souto e Hijo, que destaca: “Patria, Libertad,
Milicia Nacional, Moralidad y Economías son los objetos idolatrados en que se
simbolizan nuestras aspiraciones”130 xunto cun novo impreso de adhesión pública ao
Duque da Vitoria: “Una bandera que cuenta con la invencible espada del ilustre
pacificador de España, no puede sucumbir. La Justicia de nuestra causa está
personificada en el Vencedor de Luchana”131.
Lugo volvería ocupar un lugar destacado no progresismo galego ao ser de novo
das primeiras cidades en sumarse ao pronunciamento. José Antonio Orozco será o seu
presidente e, cabo del, aparecen sobranceiras personalidades das ideas avanzadas como
José Becerra, Augusto Ulloa ou José Castro Freire132. O manifesto da xunta non perde a
oportunidade para indicar que “Lugo recuerda que es todavía el pueblo de 1846”133, en
obvia alusión aos sucesos de abril daquel ano.
Ferrol, fortín esparterista, súmase o día 23 e constitúe a xunta baixo a
presidencia de Pedro Suárez. Segundo a detallada crónica do Boletín de la Junta de
Gobierno de Ferrol, impresa nos talles de Taxonera “a instancia de un crecido número
de vecinos se admitieron también como individuos” da xunta a Joaquín Jorganes
(vicepresidente), Tomás Acha e Pablo Perpiñán134.
En Pontevedra aparecen José Rojo del Cañizal como presidente da xunta,
Antonio Tapia e José María Santos. “Al grito de viva la Reina constitucional, viva la
libertad y viva la milicia nacional; habéis respondido al movimiento empezado con tan
noble ardor por el batallón provisional de Pontevedra”135, rezaba o manifesto da xunta.
Juan Manuel Pereira, unha figura destaca dos demócratas galegos, sería nomeado
gobernador civil da provincia e posteriormente escollido deputado en Cortes.
A cidade das Burgas constitúe a xunta o 22 de xullo, que dirixe Ramón María
Vaamonde136. Lalín súmase o día seguinte cunha xunta presidida por Jesús Taboada
130 Vid. Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (27.7.1854).
131 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098, Xuntas de Goberno).
132 Vid. La Época, núm. 1 638 (28.7.1854).
133 Completan a xunta: José Cancio Villar, Vicente Losada, Manuel Anselmo Rodríguez, José Manuel
Domínguez, Toribio Batalla e Manuel García González, como secretario. Arquivo Histórico Provincial de
Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098, Xuntas de Goberno).
134 Completan a xunta o brigadier de Marina Joaquín Mozo Osorno, o coronel de artillería José Saavedra e
Quintín García Calvo, como secretario.
135 Vid. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (27.7.1854).
136 Completan a xunta os irmáns Lobit, Mariano Lloves, Juan Igneson e José Bojar. Arquivo Histórico
Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098, Xuntas de Goberno).
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Terrazo137 e que tería que facer fronte catro días despois ao ataque dun grupo de
reaccionarios, liderados por Antonio Taboada (promotor fiscal naquela altura). Tui
adheriríase ao levantamento o día 26 e constitúe a xunta que preside o tenente xeneral
José de la Concha e onde destaca o progresista Esteban Areal138. En Betanzos aparece
quen sería deputado e ministro de Espartero, José Arias Uría. E así noutras tantas
localidades galegas.
A sublevación triunfou en toda Galiza en menos dunha semana e sen resistencia.
O progresismo seguía tendo unha forte presenza e acollida no territorio. As candidaturas
e os deputados electos nos seguintes comicios así nolo confirmarán.
137 Completan a xunta Pedro González Villar, Luis Mutrón, Ramón María Villar Ulloa (avogado e
padriño do astrónomo Ramón Aller), Mariano Gutiérrez e Domingo A. Gutiérrez. Arquivo Histórico
Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098, Xuntas de Goberno).
138 Completan a xunta Lorenzo de Cuenca (primeiro vicepresidente), Antonio Luis Nogeras (segundo
vicepresidente), Ramón Villapol, Florencio Antonio Cobián, José García Novoa e Francisco Martínez
González, como secretario. Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098,
Xuntas de Goberno).
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I. 12. O Bienio Liberal (1854-1856)
Espartero, alcumado por algunha prensa da época como o Washington de España,
asume a presidencia do Consello de Ministros. Ao seu carón, o xeneral O´Donnell como
ministro da Guerra. A conformación deste executivo puña fin á sublevación pero
comezaba a enfesta tarefa de poñer en práctica o programa da Vicalvarada a partir da
aliaxe entre as dúas faccións antagónicas do liberalismo.
O demócrata Fernando Garrido publica, no mes de agosto de 1854, o opúsculo
panfletario Espartero y la Revolución onde define os obxectivos, segundo a
sensibilidade política, da triunfante revolta: para os moderados era a derrota de María
Cristina e Sartorius, para os progresistas era a derrota dos moderados máis totalitarios e
para os demócratas “los vencidos son los monárquicos, hundidos con el trono, sobre el
cual ha puesto el Pueblo su planta vencedora” (Garrido, 1854: 9).
O novo goberno, cunha composición que trataba de manter o equilibrio entre
moderados e progresistas, toma as súas primeiras medidas: o 1 de agosto as xuntas
revolucionarias perderon o poder de decisión pasando a exercer funcións consultivas; a
autonomía das devanditas xuntas perdíase a prol das deputacións e gobernadores civís;
os concellos constituiríanse segundo a conformación existente en 1843; decláranse
nulos e sen efecto as medidas das xuntas para alterar ou abolir impostos etc.
A sociedade tiña un ávido interese en coñecer a disposición do Goberno sobre o
futuro de María Cristina. Os sectores progresistas máis exaltados e os demócratas,
coincidentes ao longo do Bienio en numerosas ocasións nas posturas políticas aínda que
na votación houbese peche de filas progresista, reclamaron o procesamento xudicial da
nai da raíña Isabell II. O Goberno, pola contra, permitiulle o exilio.
Ambos acordos, a expropiación do cerne das xuntas e o exilio da antiga rexente,
provocarían o enfado dos demócratas iniciando así unha etapa de oposición ao Goberno
(coa excepción de Espartero, figura rodeada dunha aureola mítica) tanto dende a tribuna
como dende a rúa. Reparemos en que apenas pasara un mes do triunfo da revolución e
xa retornaban ás prazas os motíns, como o sucedido co gallo da saída secreta (o 28 de
agosto) de María Cristina grazas á devandita autorización do Goberno. Un síntoma da
tónica que dominaría no Bienio.
Non obstante si existiu consenso nas modificacións que favoreceron unha maior
liberdade de imprenta ou na convocatoria de eleccións para cortes constituíntes,
encargadas, en consecuencia, de elaborar unha nova constitución.
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Varios historiadores (Kiernan, 1970; Javier Paredes, 1996; Raymond Carr, 2008)
xulgan a actitude de Espartero pusilánime á hora de intervir coa súa decisión nos
conflitos que se xeraban no Consello de Ministros. Estes estudosos describen o Duque
da Vitoria como un político por riba do ben e do mal que asumira a presidencia como se
se tratase da rexencia (de feito non tiña ningunha carteira, algo inusitado na época).
Segundo os nomeados historiadores, no canto de estarmos ante un líder do Partido
Progresista, na realidade estamos perante un home convencido de que a súa presenza no
Goberno era indispensábel posto que encarnaba as aspiracións do pobo e a súa vontade
nacional. O carácter político estaba supeditado á estabilidade e a orde gobernamental.
Aceptando este enfoque, que coidamos axuda a entender os avatares e o
desenlace do Bienio, consideramos que esta decisión persoal por parte do presidente lle
traería axiña o malestar nalgúns sectores do seu propio partido e, sobre todo, unha
inicial e calada inimizade dos demócratas que arelaban unha verdadeira alternativa
progresista.
O aliado no poder era o xeneral Leopoldo O´Donnell, novo caudillo do
moderantismo e iniciador da consolidación dunha política centrista artellada na
aparición da Unión Liberal nas eleccións para as Cortes constituíntes de 1854. Os
moderados resultaron un socio incómodo dende a primeira hora. Así amosaron a súa
negativa a que a convocatoria de eleccións a Cortes (realizada o 11 de agosto) tivese
carácter constituínte e se rexese pola lei electoral de 1837 (permitía unha ampliación no
dereito a voto). Finalmente o grupo moderado aceptou sempre e cando Espartero e afíns
non cuestionasen a monarquía nin a Isabel II e se introducisen algunhas disposicións na
lei electoral.
Arredor deste comicio, celebrado no mes de outubro, Casanova Aguilar anota o
seguinte:
Observamos a lo largo de la campaña una cierta permeabilidad y fluidez en lo que
respecta a la adscripción y procedencia de los candidatos, pues las discrepancias internas
del partido progresista dan pie a maniobras tácticas de atracción por parte de los otros
partidos; conservadores y demócratas tratan de atraerse los sectores del partido triunfante
a ellos más próximos. De un lado, la coalición electoral autodenomiada “unión liberal”
consigue así, aunque por breve tiempo, agrupar bajo su bandera a [p. 14] la fracción más
templada del progresismo y a los conservadoras más dúctiles; de otro lado, el partido
demócrata expresa en su Manifiesto electoral de 27 de septiembre una actitud aperturista
respecto a posibles coaliciones futuras con el partido del Progreso.
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Casanova Aguilar, 1985: 13-14
O resultado deu un amplo poder aos progresistas fronte os moderados e
demócratas (que apenas sumaban unha vintena de deputados)139. O 30 de novembro o
grupo demócrata e algún progresista (en total, 21 deputados) votarían no Congreso
contra a ratificación da monarquía como forma de goberno fronte os 194 votos a favor
(Comín Colomer, 1956: 94). Aquela votación supuxo un éxito simbólico malia o
fracaso concreto posto que era a primeira vez que se discutía na cámara lexislativa o
sistema monárquico.
Uns días despois, o 11 de decembro, nomeouse unha comisión (da cal quedaron
excluídos os demócratas) encargada de redactar unha nova constitución endexamais
aprobada. De aí que pasase á historia co nome da “Constitución non-nata” 140.
Os redactores de La Nación, que contaba con varios galegos na súa redacción,
protestaban pola falta de depuración de cargos en Galiza aparecendo agora os antigos
polacos como grandes liberais. Son un reflexo da tensión social entre as familias do
liberalismo malia o pacto entre Espartero e O´Donnell.
Recibimos varias comunicaciones de Galicia, y especialmente de la provincia de
la Coruña, en que se nos pinta la lastimosa situación de aquel país, dominado en su
generalidad por los agentes y empleados de Sartorius, algunos de los cuales toman ya la
máscara de ardientes liberales. […] no cesaremos un día y otro día de denunciar TODA
CONSPIRACIÓN.
La Iberia, núm. 60 (26.8.1854)141
A fraxilidade do executivo, con continuos axustes ministeriais e disensións nas
medidas políticas (por exemplo na abolición das quintas ou do imposto de portas), era o
espello da difícil unidade dun Goberno composto por dous polos opostos na historia
recente do liberalismo español. En abril de 1855 o ministro de Facenda, Pascual Madoz,
promoveu unha nova lei de desamortización que sería complementaria da de
Mendizábal e que trataba de concluír co devandito proceso de expropiación142. A nova
139 Entre eles estaban os galegos Eduardo Chao, Eduardo Ruiz Pons, José Rúa Figueroa, Juan Manuel
Pereira e Manuel Bertemati Troncoso (andaluz de orixe galega e deputado pola provincia de Pontevedra e
de Cádiz; optaría por selo desta última deixando a acta pontevedresa a Hipólito Otero).
140 Para ampliar información véxase o título Aproximación a la Constitución Nonnata de 1856 (1985) de
Casanova Aguilar.
141 La Iberia reproduce este fragmento de La Nación. As maiúsculas aparecen no orixinal.
142 Lei do 25 de abril de 1855.
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lei estendeu a desamortización aos bens propios, de instrución pública e beneficencia.
Por esta razón foi coñecida como a “desamortización civil”. A raíña Isabel II rexeitou
inicialmente sancionar aquela medida, seguindo os consellos da camarilla e a presión da
Igrexa. Espartero e O´Donnell decidiron reunirse con ela para convencela do contrario.
A monarca asinaría con desgusto e desprendía as evidentes diferenzas co Goberno
encabezado polo progresismo.
Os obxectivos da lei abranguían tres niveis: no económico, inténtase corrixir a
débeda pública para evitar un déficit monumental; no social, favorecer a ampliación
dunha burguesía por medio de novos propietarios; e no político, desmantelar calquera
resto do Ancien Régime para asentar definitivamente o sistema liberal.
O resultado desta lei foi unha ruptura co Vaticano, novos intentos de subversións
carlistas, o cultivo de terras que estaban ermas e o ingreso nas arcas públicas dun
importante capital que non foi suficiente para liquidar a débeda. Porén trouxo consigo
unha repercusión de maior gravidade posto que no canto de realizar unha reforma
agraria que facilitase o acceso ás terras por parte dos labregos e impedir o
empobrecemento dos máis necesitados, conseguiu reforzar a estrutura de propiedade do
Antigo Réxime tomada polas grandes fortunas. A lei foi duramente criticada polos
sectores máis exaltados e tamén provocou o rexeitamento e protestas das clases máis
humildes.
El cambio de titularidad en la propiedad de tan importante volumen de tierra fue un
hecho de indudables repercusiones. La preeminencia del objetivo fiscal en el proceso
desamortizador no contribuyó a consolidar cambios en la estructura de la propiedad de la
tierra. En general, se consagraron los rasgos preexistentes en cada zona agudizando la
concentración o la dispersión de la propiedad. El método de las subastas facilitó que la
burguesía y la nobleza pudieran ampliar su patrimonio, mientras que el campesinado tuvo
más dificultades para acceder a las pequeñas propiedades y además perdió el acceso
gratuito a los comunales.
González Enciso e Matés Barco, 2006: 164
O 2 de xuño de 1855 as Cortes aprobaban a Lei de ferrocarril. Era o marco legal
para a construción nos vindeiros anos do esencial no tecido ferroviario. Galiza, e Vigo
en particular, reclamaron un lugar no estadio da conexión territorial, converténdose nun
dos temas máis debatidos na prensa galega e onde a figura de Eduardo Chao collería un
novo protagonismo local pola defensa dos intereses da súa cidade de adopción.
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O Bienio coincidiu cunha etapa alcista da economía europea (estimulada polas
exportacións por mor da guerra de Crimea) que chegaría, aproximadamente, deica 1870.
A lei bancaria de xaneiro de 1856, que renomea o antigo Banco Español de San
Fernando como Banco de España, dá pulo ao mundo dos negocios. A prosperidade que
se vivía, sen esquecer as dificultades para controlar o déficit, permitiron unha
modernización da industria e do comercio españois143. Verbo disto anota Raymond
Carr:
Su comercio exterior se duplicó entre 1852 y 1862; su agricultura prosperaba, aunque
todavía no pudiese proporcionar granos a precios estables; su industria había sido
reequipada y en el Norte iniciaba su lento desarrollo un nuevo complejo industrial; sus
principales ferrocarriles se construyeron hacia 1860. Como una suave epidemia, desde la
Francia de Napoleón III llegaba a España la creencia en una expansión ilimitada por
medio de un crédito fácil, una inversión emprendedora y las obras públicas.
Raymond Carr, 2008: 260
Mais a realidade social era contraria ás perspectivas positivas do Goberno. A
crise de subsistencia, por mor dunha nefasta colleita nos anos anteriores e das
inclemencias meteorolóxicas, afectaba a numerosos territorios, aumentou a fame e
xurdiron brotes epidémicos. Galiza foi un dos lugares máis afectados144.
Neste contexto, no verán de 1855, comezou o declive da xa minguada alianza
entre progresistas e moderados. “Después de las vacaciones, se pudo notar un ataque
parlamentario de los demócratas y parte de los progresistas (con la cabeza visible de
Olózaga) al gobierno. Enseguida, esta crítica sen concentró en O´Donnell” (Guerrero,
Pérez Garzón e Rueda Hernanz, 2004: 254). As razóns do endurecemento da oposición
debéronse non só á crise social (fame, carestía da vida ou andazos) senón tamén ás
medidas adoptadas polo Ministerio da Guerra tanto para sufocar os levantamentos
carlistas, como a modificación do regulamento da Milicia Nacional ou a disposición
para facer fronte á folga declarada en Barcelona
En concreto, a folga convocada na cidade Condal arrastraba o malestar dos
obreiros contra a introdución de máquinas (en concreto das “selfactinas”) xa que
143 Sinalemos que a falta de acumulación de capital por parte da burguesía española, xunto a un certo grao
de desinterese, proporcionou a oportunidade para o investimento estranxeiro en diferentes negocios
(minaría ou ferrocarril).
144 Xoán Manuel Pintos escribira o poema titulado “Deitouse a fame” en referencia a este tráxico
episodio, coñecido como a “fame irlandesa”, como en 1846.
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xeraban desemprego. Esta inquedanza social xa se presenciara durante o levantamento
de 1854 e que daquela rematara nun acordo no mes de novembro entre obreiros e
patróns (operarios e fabricantes, segundo a terminoloxía da época).
Porén, na primavera de 1855 é detido José Barceló, presidente da Sociedad de
Hiladores de Algodón de Barcelona, acusado de participar nun crime. A fiscalía carecía
de probas contra el agás a declaración dun reo. Foi xulgado a pena de morte e a súa
execución provocou o inicio dunha vaga de folgas onde se pedía non só o aumento de
salarios, senón tamén o respecto ao dereito de asociación. As autoridades locais
decidiron prohibir toda asociación que non fose aprobada antes pola autoridade. As
protestas aumentaron, pecharon e crebaron algunhas fábricas. O capitán xeneral de
Barcelona, o xeneral Zapatero, emite un bando en que ameaza con pena de morte os
piquetes e disolve toda asociación de obreiros e patróns que non estivese baixo control
do Goberno.
A reacción foi a folga do 2 de xullo de 1855 que tivo unha magnitude
descoñecida até aquela altura na historia española e catalá. Os obreiros catalás enviaron
a tres comisionados a Madrid e publicaron unha proclama que remataba cos berros
“¡Viva Espartero! ¡Viva la Milicia Nacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libre asociación,
orden, pan y trabajo!” que asinaba “La Comisión de la clase obrera” (Tuñón de Lara,
1973: 156)145. Todo rematou nove días despois co compromiso do Goberno de mellorar
as condicións laborais e vitais dos obreiros.
A arenga á Milicia Nacional por parte dos obreiros cataláns poñémola no
contexto do Real decreto do 3 de xuño de 1855 aprobado polo Goberno. Este decreto
suspendía o alistamento forzoso na Milicia Nacional e esixíalles aos voluntarios seren
contribuíntes ou fillos de contribuíntes por impostos directos. Era unha sorte de “milicia
censitaria” que impedía o acceso ás clases máis pobres, precisamente un anaco do
sustento social dos demócratas e dos progresistas. Por outra banda, O´Donnell favorecía
con distintas melloras os soldados do exército regular. A intención era desarmar os
milicianos, máis próximos ás ideas avanzadas, e reforzar as tropas profesionais baixo
mando militar.
A finais de 1855 a Milicia Nacional de Zaragoza facía unha exposición pública
amosando o malestar social (xerado pola carestía, quintas, impostos etc.). Esta
145 Molar, J. e Alsina, J. (1855): Observaciones acerca del Proyecto de Ley sobre la industria
manufacturera. Dirigidas por los representantes de la clase obrera de Cataluña á la comisión de las
Cortes Constituyentes que entienden en dicho proyecto. Imprenta a cargo de J. Compañel: Madrid.
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reclamación chegaría ás Cortes para a súa deliberación pero foi refugada pola maioría
parlamentaria, o cal xerou o malestar do progresismo máis exaltado.
O 7 de xaneiro de 1856 os deputados demócratas fixeron unha afervoada defensa
da Milicia Nacional como arquitectura da Vicalvarada. Entre o público asistente no
Congreso había milicianos que, tras pecharse o debate verbo deste asunto, saíron da
cámara para continuar na rúa a discusión. O acordo dun grupo de milicianos foi
desaprobar a actitude xeral que mantiñan as Cortes contra a milicia. Pouco despois,
organizouse un cerco ao Congreso por parte dos mesmos milicianos que forzou o peche
das portas do hemiciclo e obrigou aos parlamentarios a refuxiarse no seu interior dos
disparos. O´Donnell chamou ao exército mentres algúns deputados progresistas trataban
de mediar cos sublevados. Espartero fixo acto de presenza para reconducir a situación e
evitar o choque armado, logro que acadaría. Finalmente, “aunque fue duramente
reprimido, la falta de decisión sobre el tribunal que debería juzgar a los milicianos fue
interpretado como debilidad” (Guerrero, Pérez Garzón e Rueda Hernanz, 2004: 254).
Unha situación tan delicada como a vivida no propio Congreso, onde o cerne do
asunto era a Milicia Nacional, adiantaba o que parecía inevitábel: a ruptura entre os
progresistas (defensores da milicia) e os moderados (partidarios da súa disolución).
A actitude esquiva de Espartero fronte ás agudas diferenzas entre os socios de
goberno provocou o enfado público dos demócratas que, tras seren fieis á súa persoa ao
longo do Bienio, deciden oporse. A facción dos progresistas radicalizados tamén
trataron de mediar para acadar a intervención do Duque da Vitoria a prol dunha política
definitivamente progresista, desfacéndose de O´Donnell. Mais a outra parte dos
progresistas consideraban que a tensión social podería levar á anarquía (promovida,
segundo eles, polos demócratas)146 ou ao caos (desexo do carlismo e da Igrexa,
autodefinidos como garantes da orde).
146 Ramón de la Sagra expuxo algunhas medidas económicas na cuestión de arrendamentos e alugueres
que foron acusadas de revolucionarias e socialistas por parte de deputados moderados e algúns
progresistas. Isto evidencia o debate de carácter social e político que transcorría no Congreso.
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I. 13. O derrubamento do Goberno de Espartero
Un Goberno apoiado sobre dúas opcións políticas diferentes era forzosamente unha
fonte de conflitos nunha morea de asuntos. Malia unha inicial tentativa de agrupar un
espazo centrista, que acabaría por ocupar anos despois a Unión Liberal de O´Donnell, a
estabilidade gobernamental ía minguando devagar.
Os condicionantes externos examinaban decote a habelencia do executivo e o
seu grao de compromiso cos principios da Revolución de 1854. A inestábel situación
económica provocaba situacións de crise en diferentes puntos da xeografía española. As
arcas públicas aínda estaban en proceso de saneamento. O debate sobre o futuro da
Milicia Nacional, punto tan delicado para a esquerda progresista, sobrevoaba as sesións
parlamentares.
O xeneral Espartero, ante un empeoramento das relacións entre moderados e
progresistas, decide modificar o Goberno o 16 de xaneiro de 1856 incluíndo persoas
próximas ao seu programa político. Entre os novos incorporados aparece Patricio de la
Escosura147, que asumiu o cargo do Ministerio da Gobernación e que protagonizará un
das últimas polémicas vividas dentro do Consello de Ministros.
En abril de 1856 estoupa un motín en Valencia en contra das quintas que será
duramente represaliado co resultado de varios mortos. Os demócratas forzan no
Congreso unha resolución de condena pola actuación que é derrotada de xeito
categórico. Porén, o Goberno ía debilitándose na medida en que medraban as
discrepancias dentro dos dous partidos maioritarios e os demócratas presionaban os
progresistas máis radicalizados para que rachasen o pacto cos moderados.
O punto e final da experiencia do Bienio Liberal produciuse por mor dos motíns
e enfrontamentos acontecidos en Astorga, Benavente, Valladolid, Palencia e Medina de
Rioseco no mes de xullo de 1856. Foi o coñecido como “Motín do pan”.
A razón máis poderosa para que campesiños e xente do común queimasen
fábricas e se enfrontasen ás autoridades era unha nova crise de subsistencia. O
147 Patricio de la Escosura foi un personaxe polémico e controvertido na posición ideolóxica. Na súa
mocidade participou na sociedade secreta Los Numantinos (1823-1825) xunto a Espronceda e Ventura de
la Vega, que tiña o propósito de vingar a morte de Rafael de Riego. Foron detidos e desterrados. Durante
a guerra carlista loitou baixo as ordes de Luís Fernández de Córdova, afín a Narváez. Logo, en Madrid,
participaría do ambiente intelectual e romántico. En 1840 estivo cabo da rexente María Cristina. Exiliouse
durante a rexencia de Espartero retornando en 1843. Afiliouse ao Partido Moderado e formou parte do
goberno de Narváez. Porén, xa na década dos 50, mudaría de afiliación cara ao Partido Progresista,
tomando parte na Vicalvarada. No novo executivo do Bienio Liberal foi ministro da Gobernación até o
incidente con O´Donnell. En 1866 retornaría ás Cortes como deputado de Unión Liberal.
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desabastecemento do mercado interior en produtos como o trigo (dedicados á
exportación)148 ou a imparábel inflación prepararon o escenario dunha revolta. A inicios
de xuño, concretamente o día 2, un grupo de mulleres e nenos impiden en Astorga a
saída de trigo camiño de Santander. O 18 de xuño homes e mulleres destrúen unha
fábrica de conservas vexetais.
Catro días despois o concello de Valladolid, coñecedor do malestar na cidadanía,
decide baixar o prezo do pan. Pero a demanda superaba a oferta. As panaderías deciden
encarecer o prezo. Unha determinación que provocaría a protesta xeral: apedramento do
concello, apropiación da fariña acumulada e destrución de fábricas. Os disturbios
propagaríanse polas bisbarras. Queimáronse talleres, muíños ou almacéns de fariña;
producíronse saqueos xeneralizados e enfrontamentos violentos coas autoridades,
incluso entre membros da Milicia Nacional e o Exército149. Nesta protesta as mulleres
tiveron un papel relevante e entre as cales destacou Dorotea Santos150.
O gobernador civil de Valladolid, Domingo Saavedra, abstense de intervir neste
conflito e acaba por presentar a súa dimisión, ocupando o seu lugar o capitán xeneral da
provincia, Joaquín Armero. Este declara o Estado de Guerra e ordena a inmediata
sufocación da revolta. Logo das detencións, condenas a morte e ameazas das forzas
militares, as masas continúan coas accións violentas e, cada vez, en máis lugares151.
Espartero envía ao ministro da Gobernación, Patricio de la Escosura, a
Valladolid para que recade información e faga unha análise dos acontecementos. O
ministro coñecía ben a cidade pois alí pasara a súa infancia e adolescencia. O día 6
pechan as Cortes.
A prensa moderada atribuía aqueles sucesos a elementos anarquistas e
saqueadores, acusando ao Goberno de desleixo ante axentes progresistas radicalizados.
A pretensión era cargar sobre o Partido Demócrata a responsabilidade. Difundían
faladurías de que aquilo era unha conspiración republicana con tendencias socialistas.
Así mesmo situaban a Milicia Nacional entre os alborotadores, ofrecendo un argumento
máis á facción moderada do Goberno para que esta solicite unha revisión da estrutura e
incluso a disolución do corpo armado. O´Donnell era o ministro da Guerra e, polo tanto,
148 Unha exportación beneficiada pola Guerra de Crimea e que provocou unha subida vertixinal do prezo
da fariña.
149 Sobre esta actuación da milicia en Palencia: “al menos un amotinado murió bajo el fuego de un
batallón escindido por reaccionario de la Milicia Nacional meses atrás” (Moreno Lázaro, 2003: 129).
150 Sobre a figura de Dorotea Santos e os sucesos do “Motín do pan”, pódese consular a obra Dorotea
Santos González y los protagonistas del motín del pan (1856) (2009), da autoría de Gordaliza Aparicio.
151 En Palencia, por exemplo, doce serán pasados polas armas tras un consello de guerra.
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responsábel da situación da milicia. Este non ocultou o interese en desarmala152. O
xornal conservador La Época expresará atinadamente a latitude das interpretacións que
fixeron moderados e progresistas:
Otro deber muy sagrado e imperioso tienen en esta ocasión el gobierno de S. M. y el Sr.
Escosura, cual es el de esclarecer la opinión sobre el origen y los promovedores de los
actos de vandalismo consumados. Nosotros [La Época] hemos dicho desde el principio
que son los socialistas o los partidarios de la república democrático-social que representa
el comité central revolucionario europeo, y estamos seguros de no equivocarnos; pero
algunos diarios demócratas y puros arrojan el baldón de tales escándalos al partido
conservador, y esto debe desmentirse por el gobierno de S. M.
La Época, núm. 2 233 (28.6.1856)
A prensa progresista esixía a firmeza do Goberno á vez que dirixía os ataques ao
Partido Moderado. Lemos en La Iberia: “se asegura que muchos de los principales
agitadores han pertenecido a la policía secreta del partido moderado”153. Tamén felicitan
á Milicia Nacional por ofrecerse ao servizo do Goberno e de colaborar no
restabelecemento da orde. La Oliva, que ofrece unha defensa de Espartero e a quen
aconsella elixir ben os aliados, abre o seu editorial do 9 de xullo dicindo:
Nunca condenaremos bastante esos actos de vandalismo cometidos en Valladolid,
Palencia y Rioseco, preparados por una mano oculta y misteriosa, por desgracia
sobradamente conocida, y perpetrados por un vulgo ignorante y soez, que en épocas que
apenas alcanzamos asesinaban a los liberales al grito de viva la religión, mueran los
negros, muera la nación, viva el rey absoluto, sin respetar nada, nada ni aun sus
desvalidas e inocentes familias, llevando a fuego y sangre todo.
La Oliva, núm. 49 (9.7.1856)
De volta a Madrid o 9 de xullo, Escosura informa ao presidente do Consello de
Ministros da represión exercida sobre a poboación e o uso excedido nas funcións das
autoridades militares. O historiador Juan Francisco Fuentes afirma:
152 Lembremos que na Vicalvarada O´Donnell non era dos favorábeis á Milicia Nacional.
153 Vid. La Iberia, núm. 608 (2.7.1856).
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Considerando que O´Donnell era el responsable último –si no el instigador− de esta
situación, Escosura propuso a Espartero que destituyera al ministro de la Guerra. Pero el
presidente del gobierno, fiel a su estilo de “esperar y ver”, prefirió abrir un compás de
espera. Dos días después se celebraba consejo de ministros.
Fuentes, 2007: 192
 O ministro Escosura acusa os elementos carlistas e o propio clero como
instigadores da revolta e leva esta posición ao Consello de Ministros do 11 de xullo154.
O´Donnell reaccionou na súa contra e esixiu a desautorización e a cesación de Escosura
baixo o ultimato a Espartero de dimitir. O Duque da Vitoria retrucoulle: o continúan os
dous ou marchan ambos. O´Donnell aceptou a segunda opción. A alianza de moderados
e progresistas estaba no límite.
As dimisións dos dous ministros presentáronselle á raíña Isabel II. Aconsellada
pola súa camarilla, a monarca aceptou a baixa de Escosura pero non a de O´Donnell, o
cal se traducía nunha desautorización pública a Espartero que axiña presentaría (o 14 de
xullo) a súa dimisión irrevogábel pondo fin á experiencia do Bienio155.
Nada había de anticonstitucional nin de ilegal na decisión de Isabel II: “Todo se
había realizado dentro de la más estricta legalidad, pero Espartero entendió que se
rompía aquel acuerdo que le hizo venir de Logroño y Zaragoza, por el que se aceptaba
implícitamente que él y no la reina representaba la ‘voluntad nacional’” (Guerrero,
Pérez Garzón e Rueda Hernánz, 2004: 256).
Pechamos este capítulo con dúas interpretacións históricas. O hispanista
Raymond Carr avalía do seguinte xeito o Bienio: “La Revolución de 1854 fue un
fracaso evidente” (Carr, 2008: 252). Porén, Isabel Burdiel conclúe cunha valoración
máis positiva: “El breve paso de los progresistas por el poder fue fundamental para
preservar el régimen liberal en España” (Burdiel, 2008: 155).
Do que parece haber un acordo entre os investigadores, tese coa cal coincidimos,
é que rematara un ciclo político dominado polo bipartidismo polarizado entre
moderados e progresistas. Agora abríase a etapa do centrismo, a pluralidade
parlamentaria e a consolidación de opcións como o republicanismo de esquerdas.
154 Parece que o debate comezou por incluír Escosura a súa interpretación sobre os sucesos de Valladolid
no preámbulo dun decreto relativo á imprenta.
155 O texto de dimisión: “Señora. Mi salud quebrantada no me permite continuar desempeñando la
Presidencia de Vuestro Consejo de Ministros. Dígnese V. M. relevarme de este cargo y se lo agradeceré
como el mayor favor que V. M. puede dispensarme”. Publicado na Gaceta do 18 de xullo de 1856.
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I. 14. A contrarrevolución e a proba de O´Donnell
Unha vez aceptada a dimisión de Espartero como presidente do Consello de Ministros, a
raíña Isabel II (asesorada pola súa camarilla) sitúa a Leopoldo O´Donnell, o Conde de
Lucena, á fronte do gabinete156. Ordénalle ao Conde de Lucena constituír un novo
Goberno, agora sen o lastre de aliados progresistas, o mesmo día da dimisión do Duque
da Vitoria. Deste xeito a camarilla real (clérigos e aristócratas, fundamentalmente)
impedía que proseguise o seu trámite parlamentario o debate sobre a nova constitución
que se estaba elaborando, isto é, impedía a posíbel consolidación dun marco xurídico,
político e económico progresista. Amais hai que engadirlle a arelada disolución da
Milicia Nacional, un dos crebacabezas da monarquía e dos moderados, que O´Donnell
efectuaría de inmediato.
O hispanista británico Raymond Carr considera que “El nombramiento de
O´Donnell fue un golpe de Estado contra una mayoría parlamentaria” (Carr, 2008: 251).
A acción do militar conservador dirixiuse a desmantelar os logros do Bienio no que el
mesmo participara. Era a reacción á Revolución de 1854 e o inicio do que, seguindo a
Tuñón de Lara (1971), denominamos contrarrevolución.
Cando a opinión pública coñeza a nova da marcha de Espartero, comezarán as as
respostas populares. Un grupo de parlamentarios progresistas e demócratas entran no
Congreso (pechado dende o día 6, como indicamos) para organizar unha moción de
censura contra o novo gabinete157. Mentres, na rúa, érguense barricadas contando coa
participación da Milicia Nacional, onde os demócratas aumentaran a súa influencia. Os
sublevados ocuparon os barrios populares de Madrid e lugares como a Praza de Santo
Domingo, con Sixto Cámara e Manuel Becerra á fronte158. Cidades como Barcelona,
Zaragoza ou Murcia sublévanse.
O mesmo O´Donnell dirixe as tropas contra os insurrectos e declárase o estado
de sitio. O Exército rodea e bombardea o Congreso até que os deputados se miran na
obriga de fuxir. Os combates coa Milicia Nacional durante dous días remataron coa
rendición ou fuxida das forzas populares. Acababa así, na capital do estado, unha
resistencia que apenas chegara aos tres días.
156 No Ministerio de Estado situaríase o galego Nicomedes Pastor Díaz e en Gobernación Antonio de los
Ríos Rosas.
157 A lista dos deputados reunidos e as decisións adoptadas (a de informar á raíña que non se recoñecía o
novo goberno) están publicadas en La Oliva núm. 50 (23.7.1856).
158 O correspondente de La Oliva en Madrid enviaría unha crónica dos combates publicada no citado
número 50.
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Fóra dos combates esporádicos entre partidarios e detractores do Goberno de
Espartero, cómpre destacar un factor da revolta acontecida en Barcelona, arrasada polas
tropas do capitán xeneral de Cataluña, Juan Zapatero. Referímonos á importancia do
movemento obreiro. Pere Gabriel indica: “La importancia del movimiento popular, con
acusados contenidos obreristas, parece haberse puesto de manifiesto en la poco
estudiada pero muy amplia resistencia al golpe de O´Donnell contra Espartero en julio
de 1856” (Gabriel, 1994: 344). Outro investigador considera que tras a fin do Bienio “se
ha consumado la división entre el liberalismo de clase media y las clases trabajadoras”
(Beltrán Villalva, 2010: 161). A consolidación do movemento obreiro e do
republicanismo condicionará o panorama político dos vindeiros anos e a evolución do
progresismo, incluído o vigués. A redacción de La Oliva e d´El Miño non será allea a
esta transformación social. Pero este exame xa queda fóra do noso linde analítico.
En Galiza tamén houbo resistencia promovida por figuras afíns a Espartero e ao
progresismo: “Acaso ningún territorio de España se hallaba tan preparado como este
[Galiza] para los sucesos que poco despues se verificaron” (Ovilo y Otero, 1857:
160)159.
No mes de xuño o capitán xeneral de Galiza, Francisco de Paula Ruiz (un
destacado ayacucho), xunto ao xefe do Estado Maior da Defensa, Francisco Carballo,
visitaron Ferrol, Betanzos, Compostela, Pontevedra, Vigo160 e Tui para coñecer a
situación das prazas militares ante os sucesos (os motíns do pan) que estaban ocorrendo
en Castela161.
Ao chegaren as novas dos trocos ministeriais e a posición dos deputados
progresistas reunidos no Parlamento español, convócase unha xuntanza das autoridades
militares coas civís na cidade da Coruña. O gobernador civil, Ramón Keiser, opúxose a
O´Donnell mentres Vasallo era partidario de acatar as ordes e declarar o Estado de Sitio.
Os membros da deputación provincial e do goberno municipal deciden pórse do lado do
gobernador Keiser. Todo dependía da definición de Ruiz.
Este chegaría á cidade herculina o día 19 coa decisión tomada de apoiar a
Espartero, situándose entón ao carón da Milicia Nacional, que comezara a tomar
159 Na obra deste autor atendemos aos capítulos “Galicia desde Julio de 1856. I” (pp. 161-173) e “Galicia
desde Julio de 1856. II” (pp. 189-196).
160 Á cidade da oliveira chegaría o día 4 de xullo sendo recibido polas autoridades civís, militares e a
Milicia Nacional. Á noite, os mandos militares e milicianos compartirían mesa no café León de Oro,
segundo sinala a crónica de La Oliva, núm. 46 (9.7.1856).161Na Capitanía Xeneral quedou ao mando o xeneral segundo cabo, José María Vasallo.
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posicións na urbe. Porén José María Vasallo, co apoio doutros mandos militares,
desacata as ordes do seu superior e ponse da beira gobernamental. O capitán xeneral e o
gobernador son detidos, o exército sae á rúa e proclámase o Estado de Sitio.
A milicia coruñesa bótase ás barricadas e será quen de liberar o gobernador. As
forzas populares agardaban a entrada na cidade do Rexemento Cantabria comandado
por Julián González Cadet. No barrio da Pescadería produciríase a maior resistencia
pero pouco puido facer a milicia ante a superioridade do Exército. Os insurrectos e os
leais a O´Donnell manteñen unha xuntanza para evitar máis choques armados á espera
das novas de Madrid162. Pouco tardaría en chegar a información da derrota dos
sublevados na capital española. Os milicianos coruñeses depoñen as armas e outros
foxen por medo á represión. O balance foron catro mortos no bando popular e dous
entre as fileiras militares163.
Vasallo publica o bando triunfal o día 20164. Nel hai unha defensa da nova
legalidade xustificando as medidas de O´Donnell para conservar a orde e a monarquía:
Gallegos: la anarquía feroz amenazaba de muerte vuestros hogares y el
vandalismo con todos sus horrores se presentaba en primer término […]. Nuestra gran
Reina ha vencido apoyada en ese robusto brazo que acaba de libertar a la Sociedad
amenazada de muerte. […] ¡Viva nuestra Reina! ¡Viva la Constitución del Estado! ¡Viva
el invicto Conde de Lucena!
La Oliva, núm. 50 (23.7.1856)
Posteriormente, unha delegación da capitanía saíu até Carral para disuadir das
súas intencións a Cadet. Este sería entón arrestado e separado do seu cargo acusado de
esparterista.
En Lugo foi igualmente o gobernador civil, Antonio Cuervo, quen se opuxo á
queda de Espartero e contou co apoio das autoridades e milicianos. Betanzos tamén se
sumaría ao pronunciamento165. Pero, ao igual que no caso coruñés, unha vez chegara o
162 Parece que nesta xuntanza está José Pardo Bazán, pai da escritora Emilia Pardo Bazán (Ovilo y Otero,
1857: 166).
163 Segundo a crónica do correspondente de La Oliva publicada no número 50 e do correspondente de La
España núm. 2 269 (24.7.1856).
164 A actitude e decisión de Vasallo valéronlle para ser nomeado capitán xeneral de Galiza. Mentres, Ruiz
non sería liberado até o mes de outubro.
165 Temeuse que se produciran sublevacións en Ferrol e Vigo. Nesta última o Exército sairía á rúa a tomar
os puntos defensivos pero non nos consta que existisen altercados.
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correo de Madrid coa derrota da sublevación, os insurrectos dispersáronse sen ter que
intervir o exército.
Mentres, Leopoldo O´Donnell, un dos militares que encabezara a Revolución de
1854, daba un golpe ao proceso de democratización do Estado español volvendo aos
anos anteriores á Vicalvarada. Retornaba a un modelo que combatera anteriormente nun
proceso de contrarrevolución, como xa dixemos en liñas anteriores.
Esta involución política non a agardaba a redacción de La Oliva: “el nuevo
gabinete no puede ser reaccionario”166. Non por iso interpretamos que existise unha
plena esperanza no antigo ministro da Guerra nin que La Oliva traizoase a Espartero.
Tampouco o xornal podía expresar abertamente a súa opinión: “Las circunstancias
estraordinarias por las que está atravesando el país nos obligan a apartar la vista de la
política”167, xa que aínda estaba en vigor o Estado de Sitio168. Coidamos que pretendían
condicionar as autoridades locais para evitar un carreira veloz cara ao conservadorismo
e tamén manter a súa voz pública ante unha posíbel censura que non tardaría en chegar.
Entre as primeiras medidas do Goberno están a disolución da Milicia Nacional
(Decreto do 15 de agosto)169, obxectivo desexado polos moderados e a monarquía,
medrosos pola ascendencia que tiñan a facción máis radicalizada do Partido Progresista
e o Partido Demócrata; a paralización da redacción da nova constitución (disolución das
Cortes Constituíntes170) e o restabelecemento da de 1845 (Decreto do 15 de setembro),
cunha Acta Adicional que integraba mínimas medidas democráticas171; reorganización
das deputacións e concellos conforme á composición anterior a 1854 etc.
Desmantelábase así a meirande parte dos logros do Bienio Liberal e achanzaba a volta
do xeneral Narváez ao poder. E facíase nunha máis que dubidábel legalidade ao tomar
decisións que lle atinxían máis a unhas Cortes que a un Goberno vía decreto.
Así son relevados do seu posto os alcaldes e concelleiros ligados ao esparterismo
como acontece con Pío Rodríguez Terrazo, alcalde de Compostela. Na provincia de
Pontevedra o gobernador provincial, Manuel Somoza Cambero (sobranceiro ayacucho)
166 Vid. La Oliva, núm. 51 (26.7.1856). Indiquemos que as novas autoridades non exerceron unha
represión feroz cos axentes derrotados senón máis ben procuraron unha confraternización, como aludían
nos diferentes manifestos dos gobernadores civís.
167 Vid. La Oliva núm. 52 (30.7.1856).
168 Que duraría até o mes de outubro.
169 O goberno militar de Pontevedra xa ordenara con data do 26 de xullo o desarme da Milicia Nacional
de Vigo e o traslado do armamento ao cuartel da Laxe. Arquivo Municipal de Vigo (Eje-11).
170 A prensa que opinou en contra da medida (La Iberia, Clamor Público, Novedades e Asociación) foi
recollida e outra abstívose de opinar (como La Nación, La Discusión ou La Oliva) para evitar o mesmo
camiño.
171 Entre elas estaba a conservación dos xurados para os delitos de imprenta.
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dimite o mesmo día en que sae do Goberno o Duque da Vitoria. O seu lugar ocúpao o
brigadier Manuel Alcaide quen referende as verbas de apoio O´Donnell pronunciadas
polo capitán xeneral de Galiza. En Vigo a resistencia foi mínima ou inexistente,
segundo os datos que manexamos, que poden ter a súa causa nas mudanzas acontecidas
nos mandos militares da milicia local.
Ante a nova reestruturación dos organismos institucionais da provincia de
Pontevedra, que deixa fóra o progresismo, reacciona La Oliva cun exaltado editorial
poñendo encol da mesa a interpretación dos sucesos de xullo: houbo unha mudanza
ministerial ou un golpe de estado? E aínda que La Oliva se sitúa na primeira opción (ao
que estaba obrigado se quería ser publicábel), argumenta que as medidas adoptadas polo
gobernador civil de Pontevedra fan crer que o peso cae sobre a segunda. A exclusión do
progresismo non tería sentido se realmente O´Donnell pretendese unha táctica de unión
liberal.
A protesta xurdiu efecto. A prensa de Madrid recollería a denuncia e o mesmo
ministro de Gobernación actuaría. O gobernador civil, Manuel Alcaide, sería trasladado
a Palencia e substituído por Bartolomé Romero Leal172. Non por iso mudaría a
impresión dos redactores da nova situación política.
Así, La Oliva desconfía: “De poco sirve que el gobierno diga que, en la presente
situación no va a continuar la política raquítica, inmoral y desatentada de 1854”173.
Nesta altura do mes de agosto o que abesulla a redacción viguesa é que O´Donnell
pretende buscar os seus aliados no moderantismo contradicindo a súa declaración de
xunguir os polos centristas das dúas formacións maioritarias.
Se non parecía clara a postura do xornal vigués sobre o Bienio, os editoriais dos
números 60 (27.8.1856), 61 (30.8.1856) e 63 (6.9.1856) enxalzábano. Dende as súas
páxinas faise unha advertencia ao Partido Progresista, ao cal tamén denomina
“reformista”. Esa alerta é que o progresismo só accedeu ao poder mediante unha
revolución, que nunca contou co amparo monárquico e que foi desaloxado pola forza.
Polo tanto cumpría unha reflexión (“buscará nuevos medios de evitar estos peligros”)
para afrontar un futuro que parecía decantado a prol do conservadorismo.
O recoñecido xornal La Iberia, colega do periódico vigués na protección de
Espartero, faise eco desta defensa: “La Oliva de Vigo sale a la palestra con el mayor
172 Mentres este non tomara posesión ocupou o posto interino o comandante militar Policarpo Pérez.
173 Vid. La Oliva, núm. 59 (23.8.1856).
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denuedo en defensa del partido progresista tan miserablemente calumniado por los
hombres del moderantismo”174.
No citado número 60 recóllese a medida da disolución da Milicia Nacional
publicada na Gaceta ante a cal di La Oliva: “No queremos hacer comentarios sobre este
acuerdo por no exponernos a una recogida”. Sen dúbida foi esta decisión, que afectaba a
un dos puntos programáticos incuestionábeis do progresismo e democratismo, a que
puxo fin a calquera impresión favorábel ao réxime de O´Donnell. No número 63 xa se
afirma: “Tan pronto tuvieron lugar los sucesos de julio […] ha vencido y ha empezado
ya la obra que tanto apetecían nuestros colegas moderados”175.
Se existise unha verdadeira liberdade de prensa poderíamos cotexar unha análise
máis transparente sobre o goberno O´Donnell por parte de La Oliva. Por este motivo
temos que interpretar as intervencións e denuncias que se emiten dende as súas follas
como unha opinión incompleta así como sinalar as ocasións en que se absteñen de saír á
palestra por temor a unha recollida e multa. De todos os xeitos, tras o episodio
provincial de Alcaide, a liña editorial non abranguerá máis veces unha compresión,
complicidade ou mínima simpatía coas novas autoridades de Madrid.
Con certeza, a política do Conde de Lucena tratou de gañar o favor dos
moderados (con medidas como a recuperación do texto constitucional de 1845) e o
favor dunha parte dos progresistas (con propostas recollidas na Acta Adicional) na
procura do estabelecemento dunha forza centrista, a Unión Liberal. Pero a raíña Isabel
II e os moderados máis conservadores non eran receptivos a aquel modelo.
A fricción máis intensa entre a monarca e o presidente do Consello de Ministros
concentrouse no proceso de desamortización. Inicialmente, para gañar adeptos entre as
fileiras progresistas, O´Donnell mantivo en marcha a desamortización pero axiña
comprobou o malestar na camarilla (moi influenciada pola Igrexa) e no lado moderado.
Decide paralizar a desamortización dos bens eclesiásticos o 23 de setembro pero
continuar cos bens civís, malia o descontento con esta medida do seu ministro de
Facenda, Manuel Cantero, quen presenta a súa dimisión.
Porén, a resolución non contenta a Isabel II e esixe a súa anulación. O´Donnell
non se mostra naquela altura partidario de tomar este acordo. Poucos días despois,
concretamente o 10 de outubro, durante o baile de aniversario da raíña, acontece a
chamada “crise do rigodón”, un episodio case cómico ou infantil. A raíña decide
174 Vid. La Ibeira, núm. 656 (12.9.1856).
175 Vid. La Oliva, núm. 63 (6.9.1856).
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escoller de parella para o baile (o rigodón) a Narváez e aquel xesto expresaba o
favoritismo da monarca polo Espadón de Loja e o rexeitamento ao Conde de Lucena,
quen presentaría a súa dimisión de inmediato.
Ante as sospeitas, fundadas como demostraría o paso do tempo, dun posíbel
retorno ao goberno do Espadón de Loja, o artigo principal do número 66 de La Oliva,
asinado por M. M. (posibelmente Manuel Murguía), conclúe: “Por nosotros, lo
confesamos, no nos inspira miedo alguno el general Narváez. Sin embargo, lo diremos
con tristeza, tenemos miedo... miedo por nuestra patria!”176. O progresismo vigués era
consciente de que un gabinete presidido por este militar implicaría un réxime máis
represor e conservador do que o Conde de Lucena estaba liderando e que mantiña en
vigor a Acta Democrática.
Finalmente, cando se produza a queda de O´Donnell tras o famoso rigodón, La
Oliva expresa a súa irónica ledicia posto que Narváez “no se para en chiquitas” que eran
máis propias “do mareador Ríos Rosas”. Engade máis adiante: “La prensa democrática
y progresista de Madrid se felicitan por la caída del último ministerio. Como nosotros,
prefieren un enemigo declarado cual lo es Narváez, a un enemigo encubierto e hipócrita
como lo fue O´Donnell”177.
Encargouse a Narváez a constitución do novo Goberno que retomaría a liña máis
pura do conservadorismo derrogando a Acta Adicional, recuperando a Lei de imprenta
de 1845 (altamente restritiva) e anulando a desamortización. Nos ministerios
incorporáronse figuras como o ultraconservador Cándido Nocedal para Gobernación ou
o ex xeneral carlista Antonio Urbiztondo para a carteira de Guerra178.
O peche de La Oliva, en abril de 1857, sucederá precisamente durante a
presidencia no Consello de Ministros do xeneral Narváez.
176 Vid. La Oliva, núm. 66 (17.9.1856).
177 Vid. La Oliva, núm. 76 (22.10.1856).
178 O mandado deste ministro durou até Nadal dese ano cando foi substituído por Francisco de Paula
Figueras. Dise que en 1857, nunha forte discusión, o propio Narváez o mataría.
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II. HISTORIA DE VIGO. DA RECONQUISTA AO BIENIO LIBERAL
La Oliva é un xornal ideado e constituído polos progresistas que residían na cidade de
Vigo. As tres xeiras deste xornal, fosen baixo o nome de La Oliva ou d´El Miño, que
abranguen un período de tempo moi dilatado (de 1856 a 1873), representan a tendencia
progresista, e nalgúns períodos demócrata, na urbe atlántica en contraposición á liña
conservadora que mantiña Faro de Vigo, xornal aínda vivo e decano da prensa estatal.
Consideramos necesario dedicar un capítulo propio á historia local, co mesmo
enfoque e obxectivo que determinamos na introdución ao capítulo do marco histórico
galego e español. As razóns, como indicamos, son obvias: coñecer as orixes do
liberalismo e do progresismo vigueses a partir das propias experiencias revolucionarias
acontecidas nesta cidade. Isto permitiranos observar a actividade revolucionaria de
varios dos membros da redacción de La Oliva, como José Ramón Fernández
Domínguez ou Eduardo Chao. Precisamente estas figuras están educadas a partir do
liberalismo alicerzado nos seus respectivos pais que combateran contra as tropas
francesas e, posteriormente, contra os absolutistas e moderados que pretendían impedir
o desenvolvemento do modelo constitucional no Estado español.
Para a redacción deste episodio botamos man dos manuais e da cativa
información que revelaron os arquivos: o municipal de Vigo e o provincial de
Pontevedra. Algúns dos títulos de consulta obrigada foron a imprescindíbel Descripción
topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su ría y alrededores (1840), de Nicolás
Taboada Leal; a Historia de Vigo (1896) de José De Santiago y Gómez; a inédita e
voluminosa Historia de la ciudad de Vigo (1949) de Rodríguez Elías; o libro colectivo
coordinado por Álvaro Cunqueiro e Xosé María Álvarez Blázquez Vigo en su historia
(1980); e, finalmente, a Historia de Vigo asinada por De la Peña Santos, Sánchez
Bargiela, González Fernández e Rodríguez Teijeiro para Vía Láctea Editorial.
Nalgúns capítulos quixemos, a mantenta, afondar e detallar algunha cuestión,
como a que afecta ás eleccións nos mandos militares da Milicia Nacional durante o
Bienio e que coidamos axuda a comprender a posición miliciana ante o golpe de
O´Donnell. A razón dese detallismo é a carencia de investigación sobre este asunto polo
cal nos miramos na necesidade de explicitar polo miúdo o sucedido.
En todo caso só pretendemos ofrecer unha perspectiva e un relato breve de
tantos anos de tensións, conflitos e revoltas que dominaron a vida viguesa durante case
cincuenta anos. Non é a nosa ambición abrir un estudo analítico pormenorizado nin
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redactar tan sequera unha historia de Vigo coa densidade de datos e informacións que
esixirían.
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II. 1. A sociedade viguesa da primeira metade do século XIX
Ao falarmos da industrialización da cidade temos que remontarnos ao ano 1778, cando
o rei Carlos III puña fin á exclusividade do porto de Cádiz para comerciar con América.
Unha medida deste tipo favoreceu a importación e exportación dende Vigo de diferentes
produtos. Supuxo un reclamo para a iniciativa empresarial e comercial.
A introdución na sociedade galega dos cataláns, cunha longa tradición de
comercio marítimo, aconteceu entre finais do século XVIII e inicios do XIX179. Os
chamados “fomentadores” trouxeron novas artes de pesca (xábega) e un modelo de
distribución da sardiña salgada. Tamén se dedicaron a outros negocios como Zenón
Curbera que ergue, en 1799, unha fábrica de curtidos en Brea (Lavadores). Moitos deles
decidiron afincarse en Vigo e pasar a formar parte da veciñanza local. Son, por
exemplo, as familias de Marcó del Pont (negociante que acumula a maior riqueza na
cidade a inicios do XIX), os Fábregas, os Buch, os Puig, os Martí, os Lluch, os Curbera
etc.180
A zona do Areal converteuse no lugar central do traballo edificando fábricas de
salgadura, os secadoiros, almacéns comerciais (destinados fundamentalmente ao peixe e
ao viño) e as casas dos mariñeiros. Pronto aquel lugar sería alcumado como o “barrio
dos cataláns”.
Na sociedade viguesa teñen unha relevancia, alén dos industriais e comerciantes
citados, o gremio do artesanado (carpinteiros, ferreiros, xastres, sombreireiros...) e o dos
mareantes. Tiñan un peso social (ambos representaban a maioría da poboación viguesa
xunto aos labregos dos arrabaldes) que contrasta co escaso peso económico. As
mulleres traballaban polo xeral de taberneiras, forneiras e nos labores téxtiles, traballos
que se sumaban as tarefas domésticas.
O asentamento dos cataláns provocou unha revolución industrial para Vigo e
tamén un incremento poboacional notábel181. Esta expansión demográfica trouxo
179 Pódense distinguir dúas fases: a inicial de 1760 (en 1767 aparece Marcó del Pont no censo do
estamento mercantil vigués) e 1780; e a final de 1800 a 1815, en que se produce un asentamento
definitivo (De la Peña, Sánchez, González e Rodríguez, 1999: 215).
180 Sobre a participación política dos fomentadores cataláns, o profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández
considera que “a inmersión de Buch na política activa debeu responder a un plan deseñado polo colectivo
catalán en Vigo, de poderosa forza económica e social e do que sabemos que actuaba sempre moi
solidaria e colectivamente. […] En realidade esta incorporación á política activa viña determinada non só
por un ardoroso sentimento de liberdade, senón tamén por motivacións moito máis prácticas” (2001:
135).
181 En 1857, segundo o nomenclátor oficial, a cifra ascendía a 11 412 veciños e veciñas
(http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=192657&ext=.pdf, consultado o 18.4.2012].
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consigo novos problemas: a ordenación urbanística, o debater arredor da función das
murallas182, as liñas de comunicación co interior, os mercados de abastos etc.
Nos primeiros anos do século XIX podemos distinguir catro grandes áreas
urbanas: o núcleo orixinal amurallado (o centro da cidade), os barrios de extramuros que
apareceron á calor da presenza do artesanado, a zona do Berbés como a tradicional da
xente dedicada á pesca e o barrio do Areal anovado coa importante implantación
industrial.
Malia o actual e recoñecido caos urbanístico de Vigo, xa existían planificacións
da cidade dende inicios do século decimonónico (Garrido Rodríguez, 2000). Citemos o
plan de José Müller, do ano 1810, que tiña a encarga de deseñar a ampliación da cidade
sobre o barrio do Areal. As circunstancias bélicas impediron a súa realización. Pasados
uns anos é retomada a idea polo enxeñeiro Agustín de Marcoartú aínda que rexeita o
deseño proposto por Müller. O novo e ambicioso plan, que prestaba moita atención ao
desenvolvemento portuario, é aprobado o 2 de marzo de 1841, baixo a Rexencia de
Espartero. Pasarían dez anos para que en setembro de 1851 comezasen as obras
dirixidas polo enxeñeiro de camiños José María Pérez, quen atopou unha cidade con
importantes cambios que impediron a translación exacta do plan de Marcoartú.
En canto ao culto cómpre indicar que o 13 de marzo de 1836 se abría ao rezo o
novo templo parroquial de Santa María (a actual Colexiata de Vigo), obra do arquitecto
Melchor de Prado Mariño. Esta igrexa substituía así a anterior que resultara moi danada
en 1813 tras a explosión da polvoreira de San Sebastián, xusto o día da celebración da
vitoria fronte aos franceses. Tres anos despois, e seguindo a lei de desamortización, o
convento de San Francisco pasou á xunta de beneficencia que dedicou as instalacións a
un hospicio e a un hospital183.
En 1830 o poderoso Norberto Velázquez Moreno solicita ao concello construír
un teatro nun solar extramuros. Non foi nese lugar senón a carón da vella casa
consistorial (a actual Casa Galega da Cultura) onde se edificou o “Teatro Calderón”, na
Praza da Princesa184. Nicolás Taboada Leal indica: “este edificio que sin contradicción
182 O 13 de Nadal de 1857 inaugúranse a sobras do ensanche de Vigo. As murallas serán derruídas na súa
totalida en 1869.
183 De aí nace o nome popular polo que se lle coñece hoxe en día: a Casa da Caridade.
184 Antigamente era a praza da Pescadería, pois era o lugar de compra e venda de peixe, até o cambio de
nome á actual en 1852.
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es el mejor de Galicia hasta el día, se concluyó en 1832, y fué construido con todo gusto
y magnificiencia” (Taboada Leal, 1840: 13)185.
En 1833 azoutou boa parte de Galiza o andazo do cólera morbo asiático. As
repercusións foron terríbeis para a veciñanza. Foi neste suceso onde se distinguiu a
actitude de Nicolas Taboada y Leal. Este será o responsábel do proxecto de instalación
dun lazareto na illa de San Simón, obra iniciada en 1839 e inaugurada tres anos
despois186.
A nova burguesía da urbe comezou dende moi cedo a reclamar melloras e
facilidades para os seus negocios, gobernase quen gobernase. Así, tras o retorno do
absolutismo, varios industriais (Marcó del Pont, Velázquez Moreno, Pascual, Carsi etc.)
reclamaron máis atención para o porto e o comercio vigués, non sempre con resultados
positivos.
Un feito determinante para o comercio e a industria locais foi a instauración do
Consulado ou Tribunal de Comercio en 1820. O seu prior presidente foi Manuel Gómez
de Navia e o secretario Francisco Nunilo de Nájera. Xunto a eles aparecen Noberto
Velázquez Moreno, Martín Arrate, P. Fernández Barreiro, Pedro Abeleira e Juan
Antonio Viéitez.
Tanto os comerciantes como os empresarios ligados á industria do mar
reclamaron conxuntamente a mellora nas comunicacións e unha maior atención ao
porto. A comuñón dos intereses económicos axudou o encontro de distintas persoas. E
neste encontro atopamos en moitas ocasións unha sintonía ideolóxica: o progresismo. É
o caso de tres destacados comerciantes locais (Pedro Mártir Molins, Agustín Curbera e
Francisco Tapias) que publican en 1843 o traballo titulado La sal, o memoria
comparativa entre los males que ocasiona su estanco y arrendamiento y las ventajas de
su desestanco y libre comercio onde expoñen os seus postulados librecambistas,
postulados que asumían naquel entón o Partido Progresista187. Os produtos suxeitos a
estanco pasaron a seren artigos de preferencia para o contrabando. Así é doado atopar
185 O teatro funcionou deica o ano 1880 cando o concello obrigou ao seu propietario, Norberto Velázquez
Barrio (fillo do fundador), a retirar dous metros a fachada sur. Porén, en 1882, se inauguraba o Circo
Tamberlick, que estaba na actual rúa de Eduardo Iglesias.
186 A disposición de establecer un lazareto na illa de San Simón corresponde á Real orde do 6 de xuño de
1836.
187 Información tomada de Rodríguez Elías, 1949. O desestanco do sal e do tabaco foron dúas
reclamacións constantes dos comerciantes locais.
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diferentes casos de xuízo contra esta práctica (protagonizada maioritariamente por
mulleres), baixo acusación de “contrabando de efectos de la clase de los estancados”188.
En 1849 a xunta do comercio vigués envía ás Cortes unha exposición criticando
as medidas de arbitrio (imposto co que se recadan fondos para gastos públicos) sobre a
administración, obras e servizos dos portos. Compuñan a citada xunta os burgueses
Francisco Tapias, Agustín Curbera, Andrés Blanco, Francisco Yáñez Rodríguez,
Francisco A. Núñez, Pedro Barales e Vicente de Vicente, como secretario189.
Nese mesmo ano o deputado Ferreira Caamaño denuncia nas Cortes o atraso e
desentendemento das obras de estradas xerais de Galiza e cita a repercusión negativa
para o comercio de Vigo. A isto cómpre engadirlle a conflitividade social provocada
pola fame e que podemos constatar xa en 1848. Os comerciantes Francisco Tapias e
Agustín Curbera conceden o perdón a “los alborotadores habidos en este puerto en el
año procsimo pasado con motivo del embarque de cereales”190.
Porén, malia todas as circunstancias adversas, lemos a seguinte crónica sobre o
peirao vigués en 1851, o ano en que ardeu a casa consistorial191:
Vigo. Este puerto va tomando cada día mayor incremento, y su movimiento
mercantil aumenta considerablemente. Tenemos a la vista un estado de las mercaderías
exportadas e importadas por mar durante el primer trimestre del año actual. El valor de
las esportaciones asciende a 3.665.726 rs. y el de las importaciones a 3.443.213 rs. Según
el estado que nos suministran los anteriores datos, el valor de las esportaciones hechas
desde Vigo por la vía de tierra en el período mencionado puede calcularse en un duplo de
las verificadas por mar, es decir, que el valor de las mercadurías y efectos esportados por
tierra asciende a 7.000.000 de reales.
Revista Mensual de Agricultura, núm. 21 (9.6.1851)
Contra mediados de século, na década de 1860, os industriais dedicados á pesca
e ao seu comercio comezaron a instalar as primeiras fábricas de conservas. Unha
innovación conseguida ao abeiro dos descubrimentos de Apper e Pasteur.
188 Diferentes casos no libro de protocolo notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal no ano 1856
(Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Ca. 2 050).
189 Vid. El Clamor Público, núm. 1 672 (13.12.1849).
190 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Libro notarial de Manuel Ons y Leal (Ca. 2 623).
191 Incendio sucedido na noite do 29 de agosto e que afectou gravemente ás instalacións do arquivo
municipal.
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II. 2. A Reconquista
O Vigo de 1809, cunha poboación aproximada de 4 000 habitantes (De la Peña,
Sánchez, González e Rodríguez, 1999: 182), protagonizou un fito decisivo: a guerra
contra os franceses. A loita emprendida contra o invasor supuxo unha experiencia
liberal para o conxunto da cidadanía, dende a burguesía até as clases máis humildes.
Unha experiencia baseada na autorganización (alarmas) e na decisión de asumir o
baleiro de poder tras a saída do Rexemento León, que partira para Castela
desguarnecendo a localidade. O modelo do Antigo Réxime cambaleábase e o
liberalismo arraigaría axiña en Vigo.
Denantes da chegada das tropas francesas fórmase en Vigo a milicia (a coñecida
Milicia Honrada) e comeza a organización ante a inminente entrada dos invasores. As
autoridades son destituídas por seren sospeitosas de afrancesamento (entre eles o
gobernador da praza militar, Francisco de la Rocque). O novo alcalde será o avogado
Francisco Javier Vázquez Varela que gobernará a vila antes, durante e despois da
ocupación.
Unha parte do exército inglés, ao mando dos xenerais Crawford e Von Alten,
chega a Vigo con intención de embarcarse tras seren perseguidos polos franceses192. O
31 de xaneiro de 1809 as tropas galas ocupan Vigo ao mando do xeneral Franceschi.
Mais axiña aparecen as respostas populares. En marzo, Joaquín Tenreiro
Montenegro193 arenga o pobo a enfrontarse co inimigo invasor. Comezan as
escaramuzas que rematan coa liberación da vila o 28 de marzo tras a rendición do
coronel Chalot. A heroicidade de Carolo, o mariñeiro do Berbés morto tras tratar de
derribar cun machado a porta da Gamboa, e o liderado de “Cachamuíña”, tamén ferido
tras recoller o machado de Carolo e proseguir co mesmo fin, conformarán o mito
popular e a conformación dun imaxinario común dos liberais de Vigo. Este último,
Bernardo González del Valle “Cachamuíña”, será nomeado gobernador da praza de
Vigo tras a saída das tropas napoleónicas.
O suceso da Reconquista situou a vila como un referente para o resto de
localidades galegas. Representaba o grande éxito popular contra o exército francés: “o
verdadeiro símbolo foi a liberación da cidade de Vigo protagonizada pola paisanaxe
192 Como xa sinalamos embarcan o 17 de xaneiro destino ás illas británicas.
193 Quen sería o futuro Conde de Vigo.
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galega” (Barreiro Fernández, 2009: 10)194. Aquela xesta valeulle o recoñecemento do
Consejo de Regencia del Reino que decide outorgarlle o título de “Cidade Fiel, Leal e
Valorosa”. Era o 27 de outubro de 1810 e con esta distinción comezaba, dun xeito
figurado, o crecemento industrial e demográfico que marcaría o desenvolvemento de
Vigo.
Co retorno de Fernando VII en 1814 restabeleceuse o absolutismo. Os seus
partidarios celebraron a ocasión cunha queima de exemplares da Constitución de 1812
no Campo de Granada. Comezou a persecución de liberais: Cristóbal María Falcón
Rodríguez sería detido e encarcerado na prisión da Inquisición en Santiago de
Compostela195, o facultativo Ricardo Bernárdez foi vítima dunha persecución aínda que
conservou o seu traballo en Vigo, Manuel María de Acevedo Pola foi tamén perseguido
e finalmente desterrado…
194 O profesor Barreiro Fernández argumenta como se construíu o mito da batalla de Ponte Sampaio para
prestixiar a imaxe do exército español que desertara anteriormente no libro xa citado (Barreiro Fernández,
2009).
195 “Fue otro el benemérito patriota D. Cristóbal Maria Falcón, asímismo hijo de Vigo, encalabozado en
la Inquisición de Santiago por liberal, y emigrado despues por esta causa diez años en Inglaterra”
(Vesteiro Torres, 1997a: 133).
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II. 3. O Trienio e a declaración de provincia
A cidade non foi inmune ás vicisitudes históricas do Estado español. O seu ánimo
liberal fixo presenza durante o levantamento de 1820 aparecendo entre as primeiras
localidades que se adhiren ao pronunciamento de Rafael de Riego, con data do 23 de
febreiro. Na conspiración participaron os militares Manuel Llorente Pastor196 e Ramón
Novoa ao carón dos civís Domingo Avendaño, Manuel Vilar e Juan Fontenla197, entre
outros. A inicios do mes de xullo do propio 1820 sería arrestados varios franciscanos
acusados de seren inimigos da nova orde constitucional (Barreiro Fernández, 1982:
265).
O concello estará presidido por Manuel González, xunto a Manuel Bárcena
como segundo alcalde. Compoñen o resto da corporación: Manuel Pascual Coca, Pedro
de la Fuente, José Roura y Sala, Francisco Yáñez de Castro, José Rodríguez, Juan Buch
y Arnau, Francisco de Francisco López e José Parcero. Como procuradores síndicos, o
que hoxe equivalería á figura de defensor do pobo, aparecen Vicente Caballero e Matías
Díaz Prado.
A súa rápida adhesión tivo recompensa: estabelécese o consulado de comercio, o
porto é declarado depósito de primeira clase198, aumenta o interese da administración na
mellora das comunicacións etc. (De Santiago y Gómez, 1896: 543). Meijide Pardo
engade:
Las altas esferas gubernativas quisieron entonces recompensar con este tipo de
concesiones, sin duda, el hecho coetáneo de que la población viguesa hubiese
evidenciado, mayoritariamente, su entusiasta adhesión hacia el sistema político instituído
en 1820.
Meijide Pardo, 1973: 100
Unha das modificacións administrativas adoptadas polo novo goberno do
Trienio Constitucional afectou á división provincial, pasando Galiza a ter catro no canto
196 Manuel Llorente estivera preso en 1815 acusado de participar na conspiración de Porlier.
197 Barreiro Fernández indica de Juan Fontela “reune 600 paisanos en la comarca de Morrazo para
colaborar con el ejército en el alzamiento de las villas inmediatas a las ciudades de Vigo y la Coruña”
(1982: 23).
198 Vid. Diario de Madrid, núm. 303 (31.10.1820). Amais o concello cobrará o “arbitrio o derecho
consular que en aquella ciudad y su puerto se paga para emplearlo en el nuevo muelle”. En 1834 será
reclasificado como depósito de froitos, xéneros e efectos.
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das sete do antigo reino199. Nesta remodelación aparece a provincia de Vigo, que tiña a
súa sede na casa de López de Araújo (rúa Real), o que significou un novo pulo no
desenvolvemento da cidade.
O novo xefe político (o cargo que sería co tempo o gobernador civil) da
provincia de Vigo foi Ramón Losada, secretario Juan Durán e intendente Juan de
Recalde. O gobernador militar da provincia e da praza de Vigo foi o brigadier da
armada Ramón Romay.
Precisamente, e grazas ao nacemento deste organismo provincial, instalaríase a
primeira imprenta da que se teña constancia na cidade da oliveira (Odriozola, 1980:
496-497). O novo establecemento tipográfico, propiedade de Pascual Arza e aberto o
mesmo ano de 1822, encargouse de imprimir o boletín da provincia. Enseguida
sucederon as primeiras eleccións á deputación saíndo o poderoso Manuel Bárcena como
representante polo partido de Vigo.
En 1823, ante a inminente chegada dos Cen mil fillos de San Luís, Vigo prepara
a súa defensa contando coa participación das tropas constitucionais, coa milicia e coa
axuda inglesa ao mando de Robert Wilson. Inglaterra e Galiza iniciaran as súas
relacións precisamente durante os sucesos da Guerra da Independencia200. O ilustre
militar e político británico alistouse como voluntario nas filas da Milicia Nacional,
actitude que valeron as máis distinguidas admiracións na cidade201.
Os liberais vigueses participarían nunha batalla contra as tropas lideradas polo
xeneral Pablo Morillo en Ponte Sampaio onde saíu derrotado202. Pero as continuas
derrotas dos liberais noutros puntos da xeografía galega, a superioridade das tropas
realistas e o seu mellor equipamento militar anunciaban a vitoria dos partidarios de
Fernando VII.
O xeneral Morillo entra en Vigo o 4 de agosto. Os máis sobranceiros liberais da
cidade exiliáronse preferentemente en Inglaterra e Portugal: José Ubiña, Cristóbal María
Falcón Rodríguez, Ramón Losada, Ramón Romay (gobernador militar), Santiago
199 Real decreto do 27 de xaneiro de 1822.
200 O goberno inglés recoñecera a soberanía da Junta Suprema del Reino de Galicia grazas a mediación
dos deputados desta: Francisco Bermúdez de Castro y Sangro e Joaquín Freire de Andrade. Comezarían
así as relacións comerciais e sociopolíticas.
201 A Imprenta de Arza publicaría sobre este episodio “La Provincia de Vigo al General Sir Roberto
Wilson. Octava” ou “En el convite dado en la Ciudad de Vigo al General Sir Roberto Wilson el día 4 de
Mayo, se leyó el siguiente Soneto”, ambos de 1823. Sobre a estancia de R. Wilson en Galiza vid. Meijide
Pardo, 2003.
202 O segundo comandante da guerrilla que se enfrontou a Morillo en Ponte Sampaio foi Santiago
Filgueira, quen formaría parte da xunta de goberno de Vigo en 1840.
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Filgueira, Ricardo Bernárdez, Manuel Llorente, Juan Ramón Nogueira etc. Quen sería
capitán xeneral de Galiza, Nazario Eguía, esforzouse en perseguir a calquera persoa
sospeitosa de simpatizar cos exaltados203. Vigo tamén perdía a capitalidade provincial
coa derrogación da lei de división provincial en outubro de 1823.
A proclamación de Isabel II como sucesora na liña dinástica, en detrimento do
candidato carlista, acolleuse coa ilusión do amencer dun novo sistema político.
Organizouse a Milicia Nacional ao xeito da existente durante o Trienio (1820-1823).
Dinos Álvarez Blázquez sobre tan relevante corpo armado: “En principio constaba la
Milicia de dos compañías, con 240 individuos, pero al año siguiente [1834] fue
incrementada hasta constituir un batallón de infantería, una compañía de artillería de
plaza y una sección de caballería, con 542 hombres en total” (Álvarez Blázquez, 1980b:
394).
A guerra carlista contou con distintos episodios bélicos na bisbarra de Vigo. A
partida realista estaba liderada por Mateo Guillade, quen tratou de facerse con Tui e
acabou fuxindo cando a Milicia Nacional viguesa saíu nesa dirección.204.
203 Na Primeira tertulia de Picaños (1836) lese: “pois que o ladrón de Madalena, e o borracho e terrible
Eguía buscaban ós constitucionales en todas partes” (citado por García Negro e Gómez Sánchez, 1996:
53). A cursiva está no orixinal.
204 Faría dous prisioneiros que serían fusilados no Campo de Granada (Álvarez Blázquez, 1980b: 394-
396). Máis información sobre o carlismo en Vigo e bisbarra no artigo de Padín Riveiro, “El Carlismo en
Vigo y su área de influencia) publicado en Glaucopis, 1999: 9-29.
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II. 4. A revolta de 1840, o retorno dos moderados en 1843 e a resistencia de Vigo205
Vigo sumaríase á sublevación que se opuña ás medidas da rexente María Cristina o día
8 de agosto de 1840. O novo goberno local, presidido polo industrial de orixe catalá
Ramón Buch, publica un bando de adhesión á causa do Duque da Vitoria, o líder do
progresismo español.
O día 10 de setembro a cidade secundará a mobilización dada en Madrid pola
Milicia Nacional nos primeiros días do mesmo mes. O pronunciamento apenas durou
unhas horas. A coordinación dos progresistas, a práctica nula resistencia e a actuación
dos milicianos facilitaron o éxito206. Só un grupo de militares baixo a autoridade do
comandante xeneral da provincia, Medinilla, se oporán. Destacarían pola súa valentía o
capitán de cazadores, José Ramón Fernández Domínguez (futuro primeiro director de
La Oliva), e o capitán da primeira compañía, Pedro Mártir Molins.
A xunta revolucionaria viguesa emite un bando o mesmo día 10 de setembro
dirixíndose a todos os pobos de Galiza:
A las armas, pues gallegos. El pueblo de Vigo está decidido, resuelto de una
manera solemne e irrevocable a confundirse entre sus escombros y ruinas, o a ser libres.
Imitad su ejemplo, y entonces huirán los tiranos y los perversos a guarecerse en los clubs
tenebrosos de donde les abortó el genio del mal. Gallegos, compatriotas todos, viva la
constitución, viva la libertad, viva la independencia española.
Eco del Comercio, núm. 2 333 (19.9.1840).
Asinaron este bando os seguintes membros da xunta: Ramón Buch, Vicente de
Vicente, Pedro Llanas, Justo de Aya, Ramón Abeleira, José Ramón Fernández
Domínguez e Santiago Filgueira, o secretario.
O capitán xeneral de Galiza, Laureano Sanz, atopábase naquela altura en
Pontevedra. Mantendo o control desta cidade, ordena a saída cara a Vigo dunha
compañía ao mando de Pedro Ramos Matador. Iriarte, coñecedor desa decisión, ordena
a saída de 800 milicianos dende Lalín en auxilio da cidade da oliveira. Mais ao chegar a
205 Unha crónica sobre os sucesos en Martínez González, 2010b.
206 Eduardo Chao participaría na Milicia Nacional como voluntario e en setembro do mesmo ano publica,
como xa indicamos anteriormente, Razones de España para la revolución de septiembre. No apartado
dedicado os impresores e imprentas de Vigo recollemos as hipóteses formuladas por Xosé María Álvarez
Blázque e Antonio Odriozola sobre a posíbel edición e publicación do folleto na imprenta de Iguereta
localizada en Vigo.
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Vigo, as tropas de Laureano Sanz deciden sumarse á sublevación. Pedro Ramos
Matador será nomeado comandante xeneral interino da provincia de Pontevedra e José
Ubiña recibirá o mesmo cargo para a praza de Vigo. Agora sairán dende esta cidade un
grupo de soldados para cercar Pontevedra207.
Ante esta situación o capitán xeneral de Galiza decide fuxir e envía unha carta,
con data do 14 de setembro, a Iriarte para que dispoña das tropas. Ante o baleiro do
cargo de capitán xeneral, Vigo nomea a Martín José Iriarte, postura que apoian outras
xuntas como Ribadavia ou O Carballiño.
O novo capitán xeneral agradece o nomeamento declarando Vigo capital da
provincia homónima208, xesto que provocaría o malestar en Pontevedra. Durante uns
meses, sendo Vigo capital de provincia, uns e outros pelexarían polo nomeamento até
que a finais de ano o goberno central decreta o restabelecemento da provincia de
Pontevedra e a disolución da de Vigo209.
A inestabilidade política xerada pola discrepancia interna do Partido Progresista
rematou cunha nova insurrección que poría fin á etapa da Rexencia de Espartero. En
maio de 1843 rebenta a tensión tras a decisión do rexente de pechar as Cortes e a da
oposición de dar batalla na rúa.
A rivalidade entre progresistas e moderados en Vigo podería quedar retratada na
denuncia presentada por José Ramón Fernández e Ramón Buch contra Joaquín Romay e
Melitón Pimentel. A acusación denunciaba a estes dous últimos suxeitos de “haber
proferido espresiones que denigran y ofenden el honor y buen concepto” e
“calumniándole infamemente de que eran individuos de una Junta llamada
Republicana”210. A tensión entre os sectores liberais debeu resultar forte.
Relacionado co anterior aparece no Arquivo Municipal de Vigo unha listaxe da
“Causa sobre proyectos de República”211, onde son acusados como organizadores
Ramón Buch e José Ramón Fernández. Recóllese unha nómina de persoas para declarar
entre as cales están Martín Useleti, José Díez Prado, Pedro Llobregat, Joaquín Yáñez
Rodríguez, Pedro Mártir Molins ou Jacobo Budiño.
207 O avó de Avelino Rodríguez Elías foi un daqueles milicianos que saíran para Pontevedra e, segundo
testemuño oral, ían cantando: “Viva la Milicia, / Viva la Nación, / Veinticuatro duros / cuesta la función. /
Doce la levita, / seis el pantalón, / dos las charreteras, / cuatro el morrión” (Rodríguez Elías, 1949: 578).
208 Provincia presidida por Ramón Buch e que chega a publicar o Boletín Oficial de la Provincia de Vigo.
Desta volta a imprenta que edita o boletín é propiedade de Sebastián Iguereta.
209 Real decreto do 6 de novembro de 1840.
210 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Libro notarial de Manuel Ons y Leal (Ca. 2 623).
211 Arquivo Municipal de Vigo (Caixa Jus-6).
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O día 21 de xuño constitúese a xunta viguesa, dentro da corrente xeneralizada en
Galiza, con Ramón Buch na presidencia. Xunto a el Pedro Mártir Molins, Benito
Manuel López, Julián Duque e Ramón Taboada212.
O lema “Constitución de 37, Isabel II, independencia nacional, regencia del
invicto duque” e a reclamación de convocatoria de Cortes constituíntes foron os
principios da xunta de Vigo. Neste mesmo bando, do 3 de xullo, pretenden desmarcarse
da coruñesa, porque nesta “han sacrificado a verdaderos liberales”, e do achegamento
aos moderados que practicaron outras xuntas españolas arremete: “No ha alarmado
menos a esta junta el desembarque y mandos de consideración que han dado en
Valencia a los corifeos vencidos en setiembre de 1840 y octubre del 41”213. Parece que
os progresistas deteñen a algúns membros do partido conservador como o xuíz Juan
Vázquez Varela214.
O Duque da Vitoria exiliaríase e no mes de agosto o poder do estado recaía nas
mans de Joaquín María López con Narváez de aliado. Unha situación política que non
resultou do agrado dos progresistas vigueses, pertencentes á facción ayacucha do
progresismo.
O novo goberno de López, apoiado pola facción moderada, declarou a inicios de
agosto que as xuntas deixaban de ser gobernativas para seren consultivas. Foi o prólogo
á inmediata orde de disolverse. Aquela decisión xerou malestar nalgunhas localidades
que fixeran da xunta central o seu programa. Denunciaron a decisión de conformar un
goberno sen consultar as xuntas e que desbotaba a proposta da creación da xunta
central.
En Barcelona sucédense os altercados e aumenta o malestar social. O 2 de
setembro a cidade Condal sublevábase contra o goberno de Joaquín María López215.
Comezaron as hostilidades entre os sublevados e as tropas gobernamentais.
A insurrección esténdese a outras vilas e cidades catalás baixo o lema de “xunta
central”. O 18 de setembro será Zaragoza a que se adhira á sublevación (e outras vilas
aragonesas); o 29 do mesmo mes unirase Almería e o 11 de outubro sería a quenda de
León.
Antonio Moliner indica arredor destes sucesos:
212 Julián Duque era o primeiro xefe do provincial de Ourense e Ramón Taboada un militar que publicaría
en 1861 Poesías históricas, orientales y satíricas, que revelan a súa faceta artística.
213 Vid. El Espectador, núm. 710 (15.7.1843).
214 Vid. El Heraldo, núm. 332 (26.7.1843).
215 Esta revolta é coñecida polo nome da jamancia e durou 81 días fronte os 30 de Zaragoza ou os 20 de
Vigo.
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El movimiento centralista triunfó en Vigo, Zaragoza, León, Almería y Granada,
pero fracasó en muchas otras ciudades. Según A. Pirala el pronunciamiento se intentó en
casi toda España, “pero no había cohesión en los trabajos y no podía haber resultados;
eran manifestaciones espontáneas del sentimiento liberal avanzado, hijos más bien del
entusiasmo que de la cordura”.
Moliner, 1997: 250
A cidade de Vigo sublévase a prol do xeneral Espartero ao berro de Junta
Central o 23 de outubro. Faino constituíndo unha xunta presidida novamente por
Ramón Buch216 e co apoio da Milicia Nacional dirixida por José Ramón Fernández
Domínguez (“Carballo”217) e Pedro Mártir Molins. Unha parte do Batallón Lugo
sumouse aos sublevados e atacaron as tropas leais ao goberno. Estas, tras agocharse nos
castelos de San Sebastián e do Castro, acaban por renderse. Varios membros destacados
do Partido Moderado son arrestados: Juan Vázquez Varela, o Marqués de Valadares,
Emilio Olloqui, Manuel Cea e quen era o segundo alcalde, Manuel Quirós.
José de Santiago y Gómez relata deste xeito os sucesos:
No se realizó éste [o pronunciamento] sin efusión de sangre, pues la Milicia Nacional de
Vigo, que se formara fuera de las murallas de la plaza, en el barrio del Arenal218, se
cubrió de gloria en esta jornada, por cuanto despreciando el fuego de los defensores de
las murallas de la ciudad, que eran tropas de infantería de línea, las asalta, rompe á
hachazos las puertas de La Laje, Gamboa y del Sol, auxiliados por muchos vecinos de la
población y una parte de la fuerza del batallón provincial de Lugo, y persigue por las
calles á los soldados del batallón infantería de Zamora, que con el resto del Provincial de
Lugo y la artillería de la dotación de la plaza pretendían defender las autoridades
legítimas, que se habían retirado á los castillos de San Sebastián y del Castro.
De Santiago y Gómez, 1896: 570
216 Xunto a el están Atanasio Fontano, José Ramón Fernández, Hermenegildo Gallego, Pedro Mártir
Molins, Bernardo Arronn Vidal e Ramón Taboada.
217 Tense o costume de poñer “Carballo” (Barreiro Fernández, 1977; 2012c; Durán, 2000b) como segundo
apelido cando xa Julio Alonso Gregorio-Espino ten exposto os corresctos Fernández Domínguez dende
1984. Seguramente “Carballo” fose un alcume ou referencia á casa familiar xa que ten a orixe no segundo
apelido do seu pai: Francisco Fernández Carballo. Nesta ocasión non consideramos que haxa vacilacións
nos apelidos (como se constata nalgúns casos soados como o de Curros Enríquez). En todo caso até a
aprobación en 1870 da lei de creación dos rexistro civís non se solucionaron as alternancias onomásticas.
218 Neste barrio concentrábanse as industrias relacionadas co mar, como a de Pedro Mártir Molins ou o
mesmo Ramón Buch.
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O capitán xeneral de Galiza declara o estado de guerra en Vigo e, por extensión,
en toda a provincia de Pontevedra. Mentres chegaba ao peirao vigués dende Inglaterra o
xeneral Martín José Iriarte219 (antigo capitán xeneral de Galiza durante a Rexencia de
Espartero e fiel ayacucho).
A xunta viguesa coidaba que outras localidades galegas se sumarían ao
pronunciamento.220 Non aconteceu así e a resistencia foi a única vía que tivo a cidade
atlántica. O comandante Fernando Cotoner sae dende A Coruña disposto a tomar a
cidade e reprimir o levantamento. O choque remata cunha vitoria dos insurrectos
vigueses e Cotoner decide retirarse deica Pontevedra, onde reorganizará as tropas.
Iriarte sairía cunha tropa cara a Ourense para favorecer o pronunciamento xa que
alí se atopaba o Batallón Mondoñedo, que en xullo se amosara partidario de Espartero.
Chegan á cidade das Burgas o 4 de novembro e tratan de disuadir ás autoridades. O día
5 Iriarte ordena a retirada até Celanova ao ter aviso da aproximación das tropas de
Cotoner a Ourense. Posteriormente entraría en Portugal.
Ao teren novas do fracaso de Iriarte en Ourense, os sublevados vigueses foxen a
Portugal (entrando por Melgaço e Valença) e a Inglaterra221. O día 11 entrarían en Vigo
as tropas comandadas por Cotoner que ordena o inmediato desarme da Milicia
Nacional.
Dende A Coruña o xornal provincialista El Centinela de Galicia emitía a súa
opinión sobre o levantamento de Vigo denunciando a actitude dos sublevados e
esixindo máis atención das autoridades moderadas sobre as actuacións dos
ayacuchos222.
La Posdata recollería a lista de prófugos que declarara o xefe político da
provincia, por medio do fiscal militar Ramón Sánchez de Soto, tras a sublevación.
Algúns dos militares do Batallón Lugo: Martín José Iriarte, Antonio de Luque, José e
Eduardo Ubiña, Manuel e Miguel Nogueira, José María Villaronti, Juan Fernández, José
Feijóo etc.
En canto á listaxe dos civís: José Ramón Fernández, Ramón Buch, Pedro Mártir
Molins, Hemernegildo Gallego Menar (fillo), José Alonso, Manuel Ricot, Francisco
219 Que sería nomeado o novo capitán xeneral de Galiza pola xunta viguesa.
220 Existiron intentos en Compostela (onde foi desarmada a Milicia Nacional), Ferrol ou en Pontevedra,
onde tamén foi desarmada a Milicia Nacional ao mando de Falomir, disolta a corporación municipal e
encarcerados José Juan Nogueiras e José García. Vid. El Católico, núm. 1 328 (3.11.1843) e a proclama
da Junta de Salvación de Vigo publicada en Eco del Comercio, núm. 409 (5.11.1843).
221 Vid. La Posdata, núm. 568 (16.11.1843).
222 Vid. El Centinela de Galicia, núm. 7 (15.11.1843).
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Fernández Pereira, Ramón Taboada, José Fábregas, Domingo Falcón, Santiago
Filgueira, Juan Ramón Patiño, Andrés Figueroa, Francisco Tapias, Sebastián Martín
(presbítero), Juan Ventura Pérez, José Collazo, Julián Lamas, Domingo Collazo y
Millos, Domingo Rodríguez, José Iglesias, José Ribeiro, Antonio Ibarrola, Atanasio
Fontano etc.223
Eduardo Chao e Antonio Seijas Prado serían xulgados baixo a acusación de
conspirar e colaborar nun frustrado levanamento a prol da xunta central en Madrid. O
avogado Ordax Avecilla, futuro dirixente do Partido Demócrata, tratou de desmontar as
acusacións contra Chao baseadas en dúas cartas: a do seu pai José e a de Ramón
Buch224. Resultou un esforzo en balde e Eduardo Chao sería condenado a prisión.
Emporiso o progresismo local refugou continuar na senda da conspiración. Vigo
volvería erguerse en armas para defender a causa do progresismo.
223 Vid. La Posdata, núm. 578 (28.11.1843) e El Católico, núm. 1 462 (16.3.1844).
224 Un fragmento da carta de José Chao reproducida en Eco del Comercio, núm. 545 (13.6.1844) dise:
“visita a don Fermín Iriarte, y dile que se venga a los baños” e “Galicia está en disposición de dar la ley a
las demás provincias del reino, si hay un hombre que se ponga a la cabeza”. Na de Ramón Buch,
reproducida no mesmo xornal Eco del Comercio, núm. 546 (14.6.1844): “¡Ojalá se haga lo que Vd. me
indica respecto a la junta central, pues por mil motivos lo estoy deseando! Galicia no dejará de secundar”.
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II. 5. A repercusión da revolta de 1846 en Vigo
Oito días despois do berro insurrecto dado en Ligo polo Rexemento Zamora, ao mando
de Solís, sumouse a cidade da oliveira. A noite do día 9 de abril o Rexemento Oviedo
decide sublevarse en Vigo pero non manifesta a adhesión pública até o día seguinte.
Verbo do acontecido aqueles días Vicente Domínguez, alcalde de barrio, facía a
seguinte declaración:
Que los individuos de la Junta rebelde constituida en esta Plaza en los últimos
acontecimientos han sido Dn. Ramón Buch, presidente; Dn. Joaquín Yáñez Rodríguez,
vicepresidente; Dn. Benito Manuel López, vocal; Dn. Pedro Mártir Molins, tambien
vocal; Dn. Juan Ramón Patiño, asi mismo vocal; y secretario interino Dn. Juan Ramón
Nogueyra, todos de esta Ciudad á escepción del Patiño que es de Villagarcía. Que el día
diez de abril último siendo como á cosa de las once estaba en su obrador de relojero que
tiene en la calle Real de esta ciudad y observó que corría tropa para el Cuartel de la
misma calle, y creyendo que venía alguna fuerza de afuera segun se decia que devia
llegar de Pontevedra pronunciada, se retiró al momento a la casa de havitación que tiene
en la Rua Alta; de alli á poco rato que quedó todo en silencio oyó fuegos y se vino a la
Plaza donde vio el Batallón del Provincial de Oviedo y el Dn. Ramón Buch en el valcón
del Consulado, paró la música y se puso este a perorar al público sin que se hubiese
comprendido con el bullicio de la gente lo que dijo. No vió ningún paysano armado en la
Plaza225.
O novo gobernador militar será o oficial José Ubiña (coñecido ayacucho) e
constitúese axiña a nova xunta revolucionaria baixo a presidencia do líder indiscutíbel
dos progresistas vigueses, Ramón Buch. Canda o industrial de orixe catalá aparecen
Joaquín Yáñez Rodríguez (avogado), Pedro Mártir Molins (comerciante e futuro
diplomático), Juan Ramón Patiño (miliciano), Benito Manuel López (administrador),
Benigno Cid (médico) e Juan Ramón Nogueira (capitán de carabineiros da milicia)
como secretario.
Francisco Tettamancy relata o seguinte:
Existía en esta población [Vigo] un hombre cultísimo y que profesaba amor
ardiente a los principios democráticos; llamábase don Benigno Cid y ejercía la plaza de
225 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 138, Revolución).
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médico del Lazareto de San Simón. Cid era el agente máis conspicuo que tenían en Vigo
los emigrados liberales.
Los conspiradores vigueses acostumbraban a congregarse en la casa de D. Juan
Nogueira, celebrando en ella sus reuniones precedentes al pronunciamiento, siendo el Sr.
Cid el alma mater de todo cuanto se actuaba y quien, en sus deseos de laborar con más
independencia en pro de la causa, había cortado sus relaciones de amistad particular y
hasta profesionales. […]
En la madrugada de este día [día 9], se encaminó el Sr. Cid a la plaza de la
Constitución, comenzando a pasear por los soporta- [p. 98] les de la misma hasta que,
pocos momentos después, apareció el teniente Neira, hijo político del Sr. Nogueira, al
frente de varias compañías del batallón Provincial de Oviedo, que bajaban del cuartel de
San Sebastián para ocupar, de común acuerdo, el principal y puntos más importantes de
las murallas de la ciudad.
Tettamancy, 1908: 97-98
Avelino Rodríguez Elías, na súa inédita Historia de la ciudad de Vigo, tamén
sinala ao médico Benigno Cid como un dos distinguidos progresistas:
Elemento de gran ascendiente entre los revolucionarios de 1846, era el médico del
Lazareto de San Simón, D. Benigno Cid, a quien por su relación con los buques que a dicho
establecimiento venían a cuarentenar, le era fácil comunicarse con los emigrados en
Portugal y Inglaterra.
Rodríguez Elías, 1949: 605
O día 11 sae dende Vigo destino a Compostela unha columna de soldados ao
mando de Leoncio Rubín de Celis. Organízase o exército baixo o goberno da Junta
Superior del Gobierno de Galicia que preside Pío Rodríguez Terrazo e ten a Ramón
Buch entre os seus vogais.
As indecisións dos xefes militares e o avance das tropas gobernamentais ao
mando de José de la Concha vaticinaban o resultado final. Tras a batalla de Cacheiras
chegou a rendición do exército de Solís atrincheirado en San Martiño Pinario. Tras un
xuízo sumarísimo, sería, fusilados os altos cargos militares.
Mentres, a cidade de Vigo organizaba a fuxida tras as noticias chegadas dende a
capital galega. O día 26 de abril partía o bergantín Nervión dende Vigo con membros de
distintas xuntas, entre elas a viguesa. Ao día seguinte a cidade sería ocupada polos
soldados de José de la Concha. O coronel Luis Lemy é liberado da prisión do Castro e
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toma o mando do concello. Axiña se nomeou alcalde a quen ocupaba o posto denantes
do pronunciamento do dous de abril, Francisco Rodríguez Arias. Retornaba así a orde á
inqueda cidade de Vigo.
Os decretos de amnistía ditados pola raíña Isabel II a finais de 1846 e inicios de
1847 favoreceron o regreso de distintos exiliados á urbe atlántica. Velaquí unha relación
dos beneficiarios: José Ubiña e os seus fillos Cándido e Eduardo, Julián Lamas,
Francisco Javier Vázquez, Pedro Rodríguez, Agustín Losada, Cándido Oya, Manuel
Argüelles, Manuel Ricot, Félix Useleti, Juan Pérez, Domingo Collazo y Millos, Martín
Useleti, Ramón Buch, Hermenegildo Gallego226, Pedro Mártir Molins, Atanasio
Fontano, José Ramón Fernández, Cándido Varela ou Juan Ramón Patiño.
Pero os progresistas locais, como todo o progresismo galego e español, non
renunciaron a continuar a conxura contra o goberno moderado.
226 Este médico curou as feridas de Cachamuíña tras o derrube da Porta da Gamboa en 1809. Véxase
Rodríguez Elías, 1949: 499.
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II. 6. Novo intento de sublevación en 1848
Os amnistiados recibiran a graza da raíña mais seguían sendo axentes conspiradores
para as autoridades do executivo moderado. Como temos advertido noutro capítulo, os
conspicuos progresistas foron obxecto de vixilancia.
Un exemplo vigués é José Ramón Fernández, un dos fundadores e primeiro
director de La Oliva. A súa chegada dende Southampton en agosto de 1847, sen
pasaporte, foi motivo de sospeita. “Carballo”, así era o seu alcume, acollíase á amnistía
por mor da súa participación no levantamento de outubro de 1843, pois estivo ausente
durante os sucesos de abril de 1846.
A Comisaría de Protección y Seguridad Pública de Vigo envía un informe,
asinado polo comisario José Rodríguez Felipe, ao xefe político da provincia onde
detalla a chegada de José Ramón Fernández e José Buceta (quen regresaba dende
Lisboa). A resposta do xefe político de Pontevedra foi clara: “he dispuesto manifestar a
U. que vigile la conducta del Fernández”227.
Representantes da sociedade civil viguesa envía unha felicitación ao Duque da
Vitoria, co gallo do seu nomeamento como senador vitalicio. Os liberais locais “llenos
de júbilo y entusiasmo se apresuran a felicitar al ilustre caudillo, en la confianza de que
su nombre y su presencia serán bastantes a conjurar la tempestad que de nuevo se
formará sobre nuestros obscuro horizonte”228. Entre as sinaturas atopamos as de José
Ramón Fernández, Atanasio Fontano, Antonio Ibarrola, Benito Manuel López, Juan
Ramón Nogueira, Hermenegildo Gallego, José María Chao o Domingo Rodríguez
Yáñez229.
En xaneiro de 1848 varios militares asinan unha carta de saúdo e recoñecemento
a Espartero, data en Vigo o día 26. Os asinantes son: Bernardo Neira, Benito Fernández,
Cándido Ubiña, Eduardo Ubiña, Antonio Quiroga, Juan Luis Romero e Fernando
Ansoategui230.
Poucos meses despois regresaban a conspiración e as intrigas á cidade co gallo
dos sucesos de París aquel mesmo ano. Varios progresistas, como Juan Manuel
227 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 130, Amnistía).
228 Vid. Eco del Comercio, núm. 1 523 (17.9.1847).
229 O resto de sinaturas: Vicente de Coca, Juan Ventura Pérez, Antonio D. Cernadas, José Collazo
Salgueiro, Tomás Reudo, Jacobo Budiño, Luis de Irumberi, Francisco Pascual, José Varela, Ulpiano
Coca, Luis Sinforiano López, M. Misa, Ramón Taboada de Astray, Cándido Ubiña, José Rodríguez
Yáñez, Antonio Aguiar, Agustín García Llanos, Antonio Gabriel Lago, Vicente Posada, Pedro Posada,
Antonio Pérez, Francisco Javier Vázquez e Salustiano Morales.
230 Vid. Eco del Comercio, núm. 1 645 (5.2.1848).
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Pereira231 ou Antonio Ibarrola Echeguren, son inmediatamente detidos. Este último,
acusado de ser un dos axitadores da localidade e posteriormente condenado ao desterro,
publica unha carta na súa defensa sen renunciar aos seus principios232.
O xornal El Católico informaba:
El Excmo. capitán general descubrió una conspiración en sentido republicano en
Lugo con ramificaciones en otros puntos. Dió orden de que se arrestase a don Manuel
Rodeiro […]. Se relevó la guarnición de Vigo al momento, se confinaron varios oficiales
que estaban allí de reemplazo y fueron del pronunciamiento de 46.
El Católico, núm. 2 863 (7.6.1848)
Os detidos serían levados á prisión da fortaleza do Castro. Unha vez máis
coinciden na relación de presos os diferentes membros do progresismo local e militares
adeptos a Espartero: Ramón Buch, Hermenegildo Gallego, José Ramón Fernández,
Aquilino Pequeño, Joaquín Yáñez Rodríguez ou Benito Manuel López; en canto os
militares están Bernardo Neira, Antonio Quiroga, Juan Luis Romero, Benito Fernández,
José Ubiña e os seus fillos Cándido e Eduardo233.
O deputado Juan Manuel Pereira sería vítima dunha persecución por parte do
capitán xeneral de Galiza. Foi acusado de elaborar unha proclama subversiva en Lisboa
e enviala a Vigo co fin de difundila e promover a insurrección dentro do contexto dos
sucesos de 1848. O congreso autorizou ao capitán xeneral para proceder xudicialmente.
Era un caso de represión sobre o progresismo galego234.
231 Este Juan Manuel Pereira é o protagonista da novela O señorito da Reboraina, de Ramón Otero
Pedrayo.
232 Vid. El Espectador, núm. 500 (16.4.1848).
233 Vid. El Clamor Público, núm. 1 401 (23.1.1848) e núm. 1 421 (13.2.1849).
234 Vid. El Clamor Público, núm. 1 420 (11.2.1849).
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II. 7. O pronunciamento de 1854 e o Bienio Liberal
A cidade de Vigo tampouco podía faltar a esta cita revolucionaria. A crise xa se fixera
notar: falta de investimento na modernización do porto, desinterese polas obras do
ferrocarril e das estradas de interese xeral, medidas fiscais prexudiciais... A fame tamén
provocara o malestar: “En Vigo [no ano 1853], en cambio, ninguna de las
manifestaciones de alboroto localizadas en distintos puntos del acceso a la ciudad pudo
ser impedida por la exigua fuerza que patrullaba las calles” (Saurín de la Iglesia, 1980:
40).
O 26 de xullo de 1854 dirixe a acción o brigadier coronel do Rexemento Toledo,
José María Buch. Confórmase a xunta presidida por José Ubiña (que sería substituído
por Pedro Mártir Molins) á beira dos seguintes progresistas: Antonio Ibarrola
Echeguren, Hermenegildo Gallego Prado, Atanasio Fontano, José Ramón Fernández
Domínguez e Juan Ramón Nogueira, o secretario235.
A xunta lexitima a súa formación por considerárense a expresión da soberanía
popular, “de vuestra voluntad, libremente emitida”. Co presente bando afirma dirixirse
“a los hombres del 21 de octubre de 1843”236 o cal pon de relevo a importancia que lle
concedeu o progresismo local os sucesos acontecidos había máis dunha década. Isto é,
permanecía viva a memoria do esparterismo.
As primeiras medidas que acometerá a xunta serán a restauración da Milicia
Nacional (Pedro Mártir Molins era o comandante do batallón de Vigo), xa que
representa a “primera garantía de las libertades públicas”, a constitución dun novo
goberno municipal (reposición dos concelleiros de 1843) e outras accións sen
concretar237. Mais todo sen que haxa “variación del personal de empleados en la
administración, ni la distribución de los fondos públicos”238.
O alcalde constitucional de Vigo, Joaquín Yáñez Rodríguez, publica un bando
impreso nos talleres de Ángel de Lema en que anuncia a mutua coincidencia entre as
autoridades municipais e as militares
235 O manifesto da xunta viguesa reprodúceo La España núm. 1 942 (1.8.1854).
236 Ibídem.
237 Prodúcese unha avalancha de voluntarios que solicitan o ingreso na milicia. Entre eles están José,
Manuel e Francisco Avendaño. Arquivo Municipal de Vigo (Caixa Ejer-10).
238 Ibídem.
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acordaron solemnemente y por unanimidad obedecer y acatar el Gobiero lejítimo [sic]
coustituido [sic] por S. M. la Reina, con tanta mas razón, cuanto a estas horas debe
suponerse presidido por el Excmo. Sr. D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y
de Morella, que tantas garantías ofrece al país por sus heróicas virtudes, por la rectitud y
pureza de sus principios, y en fin por sus innumerables sacrificios en favor del trono y de
la libertad239.
A xunta viguesa envía unha rápida adhesión á figura de Espartero: “contarnos
entre sus más ardientes defensores hasta dejar consolidada la grande obra a que V. E.
fue llamado con beneplácito universal”240. Na acta do goberno municipal do 31 de xullo
reitérase: “se acordó consignar en esta acta de un modo formal y solemne la adhesión de
todo el ayuntamiento a los principios políticos proclamados por la Nación en su glorioso
alzamiento contra la arbitrariedad y tiranía”241.
Retornaban ao protagonismo sublevado varios dos históricos dirixentes do
progresismo vigués: José Ramón Fernández e Atanasio Fontano tiveran que exiliarse
tras participar activamente no levantamento de 1843; Pedro Mártir Molins fuxira tamén
no 1843 pero entraría por Portugal en 1846 para formar parte da xunta revolucionaria
daquel ano para, unha vez derrotada a sublevación, exiliarse de novo; Ibarrola e
Hermenegildo Gallego integraron a xunta de 1843; ou o propio secretario, Juan Ramón
Nogueira, membro da xunta revolucionaria de 1846.
Axiña chegaron as primeiras diferenzas entre os liberais, sobre todo entre os
progresistas de Vigo e a deputación de Pontevedra. A primeira foi a designación de
Leoncio Rubín de Celis como novo comandante xeneral da provincia. Constantino
Armesto Cobián, que asegura ter formado parte das tropas ao mando de Rubín en abril
de 1846, acusa a Rubín de Celis de ser o responsábel final da derrota do
pronunciamento e das vítimas de Carral242. Os deputados nas Cortes, Eduardo Chao e
José Rúa Figueroa, elevan ao presidente do Consello de Ministros unha solicitude para
pedir o cese de Rubín, feito que finalmente acadarían243.
239 Bando municipal do 25 de xullo asinado por Joaquín Yáñez Rodríguez. Arquivo Municipal de Vigo
(Caixa Ejer-7).
240 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Goberno Civil (Ca. 11 098, Xuntas de Goberno).
241 Libro de actas do Concello de Vigo. Arquivo Municipal de Vigo.
242 Vid. La Iberia núm. 56 (22.8.1854). A resposta de Rubín saíu publicada no mesmo xornal de La
Iberia, núm. 66 (2.9.1854).
243 Vid. La Iberia, núm. 102 (14.10.1854).
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II. 8. O golpe de O´Donnell en 1856
Non nos consta que en Vigo se producisen alteracións da orde nin que a Milicia
Nacional saíse a prol de Espartero. Un feito que resulta sorprendente cando a cidade
fora sempre un cuartel do esparterismo. Por que non houbo resistencia?
A única hipótese que podemos adiantar con argumentos é a división interna
dentro da Milicia Nacional da cidade de Vigo e unha remuda nos cargos militares con
respecto a 1854.
Segundo a documentación referida ao batallón da Milicia Nacional de Vigo244
existiron desavinzas entre 1855 e 1856 no que atinxe á convocatoria de eleccións de
cargos da Plana Maior do corpo armado así como ás persoas con dereito a voto.
Teñamos en conta a modificación do Real decreto do 3 de xuño de 1855 que, como xa
dixemos, creaba unha sorte de “milicia censitaria”.
Un grupo de milicianos, que denominaremos “disidente”, solicitan ao goberno
da Deputación Provincial de Pontevedra que interveña e convoque eleccións245. O outro
grupo, que denominaremos “oficialista”, non estaba de acordo coa convocatoria mentres
non se aclarase que persoas tiñan dereito a votar.
En marzo de 1856 hai unha serie de altas na Milicia Nacional de Vigo. Entre
elas destacamos as de Alejandro Chao (veciño da rúa Oliva) e Juan Compañel (veciño
da rúa Real)246, dous dos protagonistas da fundación e redacción de La Oliva. Coidamos
que estas altas non se producen por casualidade posto que as eleccións dentro da milicia
foran convocadas para o mes seguinte247. Tanto Chao coma Compañel estarían
decantados polo sector “oficialista”.
É interesante reparar no perfil profesional dos milicianos: canteiros,
agrimensores, albaneis, xastres, panadeiros, zapateiros, ferreiros, minadores, mariñeiros,
muiñeiros e, sobre todo, labregos e carpinteiros248.
244 Un feixe de documentos sen ordenar relacionados coa Milicia Nacional atópanse no Arquivo
Municipal de Vigo (Caixa Ejer-10).
245 O inspector da Milicia Nacional na provincia de Pontevedra era Juan Ramón Patiño, persoa próxima
ao sector “oficialista”, polo cal entendemos que non puxese moito celo no correcto funcionamento do
corpo militar. Juan Ramón Patiño destacou como esparterista en outubro de 1843 e en 1846 formou parte
da xunta revolucionaria de Vigo.
246 Juan Compañel formaría parte da compañía de cazadores, ao mando de José Ramón Fernández.
247 No artigo 36 do regulamento da Milicia Nacional lemos: “Los Oficiales, Sargentos y Cabos se
nombrarán en cada compañía por todos los individuos de ella”. Posteriormente, serán os oficiais do
batallón os que elixan o comandante e o axudante da plana maior (Pérez Garzón, 1978: 260).
248 Arquivo Municipal de Vigo (Caixa Ejer-13).
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O 6 de abril prodúcese a xuntanza. O resultado desvela modificacións nos cargos
militares. O primeiro comandante será Narciso Márquez (en detrimento de
Hermenegildo Gallego e Pedro Mártir Molins con escasos votos) acompañado de
Onofre Rubín (médico), Manuel Tresande (armero), Juan Ons Leal (sarxento brigada),
Manuel Quintela (cabo brigada), Ramón Martínez (cabo de escuadra de cazadores),
Buenaventura Álvarez del Quintanal (capitán “ligero”) e Juan Ventura Pérez (capitán de
música)249.
Tan só saíran reelixidos Gerónimo Larrañaga (segundo comandante)250,
Indalecio Rubín (axudante)251, José Tapias (abandeirado) e José Ramón Correa
(capelán). Observamos que varios dos históricos cargos da Milicia Nacional de Vigo
aparecen derrotados: Pedro Mártir Molins, Hermenegildo Gallego, José Ramón
Fernández, Atanasio Fontao, Manuel Bárcena, Miguel Fernández Dios, Javier Vázquez
etc.
A vitoria do sector “disidente” pode significar a vitoria dunha facción non
proclive a Espartero nin aos sectores máis radicalizados do Partido Progresista, moito
menos en contacto co Partido Demócrata. Por este motivo, coidamos, a Milicia
Nacional non se amosaría favorábel a defender o goberno do Duque da Vitoria,
desactivando así unha das partes fundamentais de calquera sublevación: a participación
do pobo mediante a milicia.
A redacción de La Oliva mantería, no mes de xuño, as súas diferenzas cunha das
compañías da Milicia Nacional sobre unhas dimisións no corpo militar, segundo se
recolle do solto do número 40 e a resposta dos aludidos no número 43.
Carecemos de información sobre o sucedido naquel verán de 1856. Porén, entre
os documentos do arquivo municipal atopamos un escrito do notario local Buenaventura
Álvarez del Quintanal relacionado cunha posíbel causa aberta contra aquelas persoas
que pretenderon promover unha insurrección esparterista. No documento dáse parte da
actitude do comandante do batallón da Milicia Nacional a prol dese levantamento de
resistencia252. O goberno militar de Pontevedra ordena o 26 de xullo o desarme da
Milicia Nacional de Vigo e o traslado do armamento ao cuartel da Laxe.
249 O novo comandante e Pedro Mártir Molins dirixiron distintas alocucións á Milicia Nacional. Vid. La
Oliva, núm. 22 (16.4.1856).
250 Sería electo concelleiro en febreiro de 1857, xa baixo goberno de Narváez.
251 Curmán de Leoncio Rubín de Celis.
252 Arquivo Municipal de Vigo (Caixa Ejer-13). O comandante sería Narciso Márquez?
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Reiteramos que presentamos esta tese sen termos documentación concreta do
sucedido aqueles día de xullo na cidade da oliveira pero que coidamos pode axudar a
comprender a razón da inactividade da milicia ante a queda do Duque da Vitoria.
A alcaldía de Vigo non mudaría de rexedor, a pesar do troco no goberno estatal,
manténdose no cargo Joaquín Yáñez Rodríguez que, como sabemos, formaba parte dos
sectores centristas próximos aos principios da Unión Liberal253.
253 Sinalemos que Joaquín Yáñez Rodríguez estivo ligado ás sublevacións de 1843 e 1846, que formou
parte da redacción d´El Faro de Vigo, órgano opositor a La Oliva, e acabaría apoiando a José Elduayen e
á Unión Liberal. Castro Pérez indica: “figura destacada a nivel local do partido moderado” (Pérez Castro,
2002: 6).
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III. A PRENSA GALEGA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX
O período histórico que vimos de describir modificou estruturas sociais, económicas,
políticas e tamén comunicativas na España do século decimonónico. As formas de
comunicación na Idade Contemporánea variaron moito con respecto os anteriores
períodos e a prensa tornouse nunha peza central na composición do crebacabezas que é
todo o século XIX europeo. Porque o rol das cabeceiras xornalísticas obtivo un
protagonismo descoñecido até entón na relación entre a sociedade civil e a sociedade
política, en termos de Gramsci, ao expresarse nas follas escritas as demandas da
cidadanía ante as institucións e organismos públicos. Converteuse nunha sorte de ponte
de comunicación entre os espazos oficiais da política (enténdanse os concellos, as
deputacións ou as Cortes) e as demandas cívicas creadas na propia vida social, nos
parladoiros dos cafés ou liceos, nas xuntanzas dos salóns das casas ou nas reboticas
clandestinas. Devagar a influencia da opinión pública expresada nos medios escritos
aumentou e en correspondencia a prensa converteríase nun dos instrumentos máis
necesarios para a actividade dos partidos políticos. A súa crecente relevancia
sociopolítica levou a Edmund Burke a denominar os medios de información escritos,
durante un discurso pronunciado en 1787 na Cámara dos Comúns, como o cuarto poder.
Esta prensa ocupou un lugar inexistente durante o Ancien Régime xa que no
absolutismo a esfera política reducíase á Corte, á camarilla real e a un único xornalismo
permitido pola censura. Este inicial periodismo (debedor na súa esencia das follas
voandeiras e dos avvisi) estaba posto ao servizo dos intereses do Goberno e da Coroa.
Adoitaba publicar novas de aviso, textos literarios ou científicos, algún artigo de
carácter político (non disidente co poder) e, sobre todo, información sobre sucesos no
exterior do país.
As primeiras cabeceiras que aparecen en Europa atravesan o século XVII: en
Londres xorde o semanario inglés Weekly News from Italy, Germany, Hungaria,
Bohemia, tha Palatinatem, France and the Low countries no ano 1622254; en Francia
aparece La Gazette (1631), que tiña un único redactor (Renaudot); en Barcelona, baixo
a dominación francesa de 1641, sae unha tradución ao catalán da Gazette francesa,
baixo o título da Gazeta; na capital española comeza a saír a Gaceta de Madrid en 1661;
254 A Inglaterra do século XVII viviu unha convulsión xeneralizada que afectou tamén á prensa. A pelexa
polo dereito á liberdade de expresións e de prensa situouse entre os asuntos máis presentes nos debates
políticos.
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e, xa nos primeiros anos do século XVIII, aparece en Rusia, na época do reinado do tsar
Pedro O Grande, a cabeceira de Vedomosti Moskovskie (Novas de Moscova).
Na Francia de finais do Séculos das Luces os Cahiers de Doléances supoñían
unha das mostras da función que ía adquirir a prensa europea como mediadora entre os
poderes institucionais e as reivindicacións populares. As queixas rexistradas nos
Cahiers foron lidas na asemblea constituínte do 27 de xullo de 1789, feito que demostra
a influencia da prensa na vida política e cultural dos pobos e que aumentaría a eito nos
seguintes anos.
Co avance do liberalismo, que á vez significaba o retroceso do absolutismo, a
aprobación do dereito de liberdade de prensa e de imprenta favoreceu a eclosión de
numerosas cabeceiras xornalísticas. A prensa viviu un apoxeo coa saída de múltiples
títulos de diferentes opcións ideolóxicas nestes primeiros pasos do século XIX e dentro
do proceso de conformación dos novos estados-nación. Apoxeo que debemos pór en
relación co liberalismo económico, a revolución industrial, a mellora das
comunicacións, o crecemento dos núcleos urbanos, o incremento e expansión da
educacións, un maior nivel cultural en cada vez máis persoas, as mudanzas nos hábitos
sociais e de lecer etc. De feito é transcendental a revolución industrial porque favoreceu
a aparición de novos adiantos técnicos na imprenta que melloraron a calidade do
produto, gañaba en tempo e abarataron os custos de produción e como exemplo citemos
os dous seguintes.
John Walter, fundador de The Times en Londres en 1788, é considerado o xornal
pioneiro no mundo da chamada industria xornalística. En 1814 Koenig inventou nos
talleres deste periódico a máquina de vapor de imprenta, que aumentaba en moito a
cantidade de follas impresas nunha hora. The Times converteuse entón nunha cabeceira
de masas que chegou a imprimir máis de 10 000 exemplares nunha hora. Poucos anos
despois, en París, Lorilleux inventou a tinta de imprimir que axiña pasou a ser unha
innovación indispensábel para calquera xornal da Europa de inicios do século XIX.
Por outra parte, o xurdimento da figura do burgués ou do artesán enriquecido
tamén garda unha relación con este estoupido xornalístico de tendencia liberal, pois
converteranse nos seus resortes e á vez servíanlles a estes novos axentes sociais de
ferramentas tanto de reivindicación socioeconómica como de ferramentas de traballo na
medida en que se anunciaban, coñecían o comercio nos principais portos dun país ou o
prezo dos produtos básicos nas prazas de abasto. A aparición da publicidade nos
periódicos son un espello dese novo espertar económico e comercial experimentado
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pola burguesía e, en parte, debido á mellora das comunicacións marítimas e terrestres
entre os países do vello continente.
A prensa de provincias preséntase tardiamente nos principais estados europeos:
son por regra xeral posteriores os da capital. Os motivos desta tardanza atópanse na falta
de clientela potencial, de orixinalidade con respecto á oferta periodística da metrópole e
unha maior restrición por parte das autoridades. A prensa española do período
absolutista estaba, como dixemos antes, moi ligada á Corte e controlada polos poderes
centrais. A maioría dela publicada fóra de Madrid era a reedición ou reimpresión da
Gaceta e doutros xornais da vila do Manzanares. Verbo do impulso probado na segunda
metade do século XVIII pola prensa de provincias, afirma o investigador catalán Jaume
Guillamet:
El impulso para una prensa propia de las principales ciudades parece ligado a la
creación, en 1758, del conocido como Diario noticioso de Nipho, cuyo modelo de
periodismo local de divulgación cultural y de servicios despertará el interés de numerosos
imitadores, el más afortunado de los cuales será el bicentenario Diario de Barcelona,
aparecido en 1792.
El factor territorial adquiere relevancia en el primer desarrollo de la prensa española
en la segunda mitad del siglo XVIII. Si bien el número de publicaciones [p. 54] de la Corte
continúa siendo más alto que el resto -139 frente a 106, entre 1759 y 1808-, el impulso de la
prensa en las principales ciudades es la novedad de estos años, donde se dan además
diversos casos de solicitudes denegadas por un gobierno arbitrario que actuaba con total
discrecionalidad.
Guillamet, 2012: 53-54
Esta eclosión da prensa de provincias, seguindo a tese de Guillamet, débese máis a
razóns de carácter sociais ca políticas xa que o interese polas novas locais aumentaba
deseguido. As informacións de tipo social, costumista, literario e local foron adquirindo
maior protagonismo ante os caducos periódicos do período absolutista. Non esquezamos
tamén a importancia que o desenvolvemento industrial e comercial, acontecido neses
anos, tivo para o empurre dos periódicos locais. As primeiras cidades en teren prensa
propia, alén de Madrid, foron Sevilla, Valencia e Barcelona. A Galiza chegará na época
da francesada, logo da efémera experiencia d´El Catón Compostelano do ano 1800.
Por outra parte, a cultura europea tamén experimentou as vantaxes ofrecidas pola
multiplicación dos periódicos e das revistas. Pierre Albert sinala que no século XVIII a
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prensa francesa destacaría fronte á inglesa polo seu inminente carácter literario: “En
comparación con los periódicos ingleses, los periódicos franceses fueron en líneas
generales muchos más literarios […]. Este [p. 29] carácter que adquirió la prensa
francesa en sus orígenes tuvo una gran influencia sobre su desarrollo posterior” (1990:
28-29). Efectivamente, a importancia da literatura francesa decimonónica percíbese na
tradución de autores como Lammartine, Eugène Sue ou Victor Hugo que foron
trasladados ás páxinas da prensa galega. Esta tarefa de difusión e de interrelación
culturais por parte dos periódicos tivo un alcance notábel na sociedade desta época.
 No presente capítulo analizaremos a importancia da aparición nos periódicos do
folletín literario, popularizado por Geoffroy en Francia, que se converteu nun engado
para captar subscritores255. A cultura, en concreto a literatura e os debates sobre a
estética artística, tivo nas follas dos xornais e revistas un espazo de debate continuado e
nos cales tamén se expresan os campos de tensión na conformación das literaturas
peninsulares. A aparición dunha prensa especificamente de carácter cultural propiciou
un aumento nos contidos que recollían traballos sobre folclore, creación literaria,
recensións de obras ou traducións de libros de autores en voga en Europa. Un caso
paradigmático pola súa relevancia e pola súa longa vida (en contraste con outros
produtos semellantes da época) foron as revistas madrileñas El Semanario Pintoresco
Español (1836-1857) e o seu herdeiro El Museo Universal (1857-1869). Moitos dos
escritores e escritoras máis notábeis do seu tempo escribiron nestas revistas, como foron
o caso dos galegos Antonio Neira de Mosquera, Benito Vicetto, José Rúa Figueroa,
Manuel Murguía ou Rosalía de Castro.
Grazas á Constitución de 1812, e á tenacidade dos deputados liberais, o Estado
español presenciará un fenómeno social e comunicativo que revolucionaría a sociedade
daquel entón. Aqueles dereitos de escribir e imprimir libremente, dereitos conquistados
antes en Inglaterra e Francia que abriran o camiño para toda Europa, foron de inmediato
postos en práctica. Por iso a suma de títulos periodísticos saídos das imprentas nas
primeiras épocas de liberdade (Constitución de 1812, Trienio Constitucional ou
Rexencia de Espartero) foi elevadísima256. O marco lexislativo condicionou de cheo a
historia da prensa española e galega.
255 A primeira novela folletinesca da historia foi o Robinson Crusoe do xornalista inglés Daniel Defoe.
Publicouse por entregas en 1719 no xornal The Daily Post. Esta modalidade de novela por capítulos
acadaría no século XIX un destacado éxito de audiencia e seguidores.
256 Comparemos os máis de 600 novos xornais aparecidos durante o Trienio Constitucional, logo da
desaparición da licenza previa e da censura, fronte á restritiva época previa (Albert, 1990: 192).
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Na anterior época absolutista os xornais estaban todos baixo o control da Coroa
e da Santa Inquisición como garante da orde moral e relixiosa dos contidos que se
publicasen. A prensa, antes de saír da imprenta, precisaba unha autorización previa e un
permiso da censura. Como consecuencia desta política restritiva e das dificultades
económicas para a edición e impresión dos xornais, o 51% do total da prensa española
aparecida ao longo do século XVIII saíu en Madrid, onde se concentraba o principal
poder económico e político.
Agustín Argüelles, que participou nas Cortes de Cádiz, reflexiona sobre a
situación do periodismo naquela época: “La imprenta adquirió de hecho la libertad que
no había tenido nunca” (citado por Gómez-Reino y Carnota, 1977: 89). Efectivamente
foi así e na prensa púidose discutir e debater sobre novas formas de estado, reformas
administrativas, redacción dunha constitución que recollese novos dereitos... Unha
temática até daquelas imposíbel de ler. Esa liberdade de prensa tamén permitía que se
esparexesen as ideas emanadas da Revolución de 1789 canda o saber científico, literario
ou histórico257.
As Cortes de Cádiz, reunidas por primeira vez o 24 de setembro de 1810, iniciaron
axiña o debate sobre a liberdade de imprenta por proposta do citado asturiano Agustín
de Argüelles. Aprobouse ao mes seguinte, non sen os consabidos debates e con 32 votos
en contra fronte aos 68 a prol. Era a primeira vez que no Estado español se aprobaba
este dereito que, en 1812, foi constitucional: “Todos los españoles tiene libertad de
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o
aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades
que establezan las leyes” (Constitución de 1812, artigo 371).
A temática da liberdade de imprenta continuou logo da Constitución de 1812
sendo unha das máis afervoadas discusións nos diferentes gobernos españois, segundo
as tendencias de cadaquén. Os liberais moderados optaban por recortala, pois
consideraban excesiva a lixeireza coa que se atacaba o sistema monárquico ou á propia
rexenta María Cristina ou á raíña Isabel II. No canto dos progresistas defendíase a
liberdade sen lindes malia que co decorrer temporal, e a aparición dunha prensa ligada
257 O artigo once da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán, aprobada durante a Revolución
francesa, afirma: “A libre comunicación do pensamento e das opinións é un dos dereitos máis prezados do
home: todo cidadán pode, pois, falar, escribir e imprimir libremente, aínda que deberá responder do abuso
desta liberdade nos casos que determine a lei”. Con esta proclama solidificaríase en Europa o dereito da
liberdade de prensa.
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ao republicanismo de esquerdas e ao Partido Demócrata, existisen diferenzas entre os
propios progresistas ao avogar un sector polo control e a restrición.
A prensa cultural sumouse aos asuntos de debate e conversa nos cafés e nos novos
círculos asociativos (liceos, ateneos ou casinos). Por tanto, o escritor ou escritora
concibía a prensa como unha plataforma para darse a coñecer e promocionar a súa
creación intelectual. Ben podía enviar cuartillas de novelas por entregas, que saían no
folletín literario e que foron un dos produtos mellor acollidos polo público, ben podía
enviar poesías soltas ou recreacións de lendas populares, ou traballos de reflexión e
crítica literarias.
Por todo isto, o papel dos periódicos e das revistas no mundo artístico tivo unha
importancia destacábel. Incluso, como comentaremos no capítulo dedicado á
sociabilidade, serviron como virtuais lugares de encontro e de relación social de
distintos intelectuais. Un caso claro é La Oliva e despois El Miño, onde se concentran as
sinaturas dos máis prestixiosos autores galegos daquel período, é dicir, os axentes que
participan no proceso do Rexurdimento.
Nos vindeiros capítulos trataremos de explicar a historia das leis de imprenta e
os distintos conceptos que houbo sobre a prensa até chegar ao Bienio Liberal e o
Goberno de Narváez no ano 1857 (cando se pecha La Oliva) posto que o contexto da
legalidade é crucial para o desenvolvemento tanto do periódico como elemento
comunicativo así como tame´n do tratamento periodístico e a opinión publicada nas
súas páxinas. Neste sentido consideramos oportuno dedicar un espazo propio ao
concepto de opinión pública dado por Jürgen Habermas para posuír unha perspectiva da
importancia da influencia no pensamento e nos debates ocorridos de La Oliva no cotián
da sociedade viguesa.
Por outra parte atenderemos tanto á historia da imprenta como das cabeceiras
periodísticas galegas e viguesas, con especial atención a aquela de marcado carácter
provincialista para analizar así as posibilidades de estabelecer unha continuación ou
ruptura dunha determinada liña editorial. Un apartado singular constituirao a biografía
de Juan Compañel por considerarmos que a cantidade de información recollida (en boa
parte inédita) e a función nuclear que tivo dentro de La Oliva e El Miño, facía necesaria
escribila á marxe do resto de episodios en que a imprenta da familia Compañel tamén
estará presente.
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III. 1. A historia da lei de imprenta e prensa na primeira metade do século XIX
A ocupación francesa, xunto ao baleiro de poder que foi asumido polas xuntas,
posibilitou o abrollar dunha prensa fóra do control da censura. Aquela liberdade de feito
tiña que convertese nunha liberdade de dereito. Apenas pasaran tres días da asemblea
constituínte das Cortes de Cádiz cando o deputado liberal José María Mexía
Lequerica258 se dirixía ao resto dos deputados para amosar a súa preocupación arredor
da liberdade de imprenta. Aquel día, o 27 de setembro de 1810, converteríase nunha
data solemne na historia da prensa estatal.
Co gallo desta intervención, e seguidamente a doutros deputados, formouse unha
comisión encargada de estudar o devandito asunto259. O proxecto de lei foi lido o 12 de
outubro e xerou de inmediato unha das discusións máis intensas onde destacarían como
afervoados defensores Agustín Argüelles ou Diego Muñoz Torrero e soados detractores
como o deputado galego Joaquín Tenreiro y Montenegro, conde de Vigo.
Será, finalmente, o 10 de novembro cando se proceda á votación co resultado de
68 votos a prol e 32 en contra. Deste xeito quedaba aprobado o denominado Decreto da
liberdade política de imprenta que regulaba o dereito de expresión e de imprenta. O
primeiro artigo rezaba así:
Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición que sean, tienen
libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidade de licencia,
revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación; bajo las restricciones y
responsabilidades que se expresarán en el presente decreto260.
Disolvíase, pois, a censura política aplicada durante o Antigo Réxime mais non
era plena na medida en que se mantiña a censura relixiosa como se recolle no artigo
258 José María Mejía Lequerica (1775-1813), natural de Quito (actual Ecuador), fora elixido deputado
suplente en Cádiz para representar o Novo Reino de Granada. Destacou como orador na defensa da
liberdade de expresión e dos dereitos de América. Sobre o debate arredor da liberdade de expresión
pódese consultar o recente traballo de Marrodán Heras titulado Reconocimiento del derecho a la libertad
de expresión en España (1808-1814) (2014) ou o asinado conxutamente por Álvarez Junco e De la Fuente
Monge, El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-
1814)(2009).
259 Nesa comisión estaba o clérigo compostelán Benito Ramón Hermida Maldonado, deputado polo Reino
de Galiza.
260 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200/H1810_10 [Consulta
do 29.1.2012].
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6261. Outra novidade relevante neste novo marco legal da prensa será a aparición da
responsabilidade persoal segundo as leis vixentes. Con todo, esta decisión política de
romper co control e censura estabelecidos no absolutismo significou a emerxencia das
cabeceiras xornalísticas, de tendencia liberal e conservadora, nomeadamente en Cádiz.
Máis adiante a propia Constitución de 1812 incorpora no seu artigo 371, no capítulo
dedicado á instrución pública, o dereito de que “Todos los españoles tienen libertad de
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o
aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que
establezan las leyes”262. Así é como a liberdade de expresión pasaba a ser un dereito
constitucional.
A reposición no poder dos absolutistas en 1814 provocou dar un paso atrás e
recuperar a censura. Os novos gobernantes, temerosos das ideas contrarias á súa
doutrina, reforzaron o control sobre os órganos de opinión. A redución da oferta de
xornais empobreceu a opinión e o debate xeral. O silencio apoderouse durante seis anos.
Unicamente saían á rúa os xornais oficiais La Gaceta e Diario de Madrid.
O liberalismo retornaría ao poder por medio do pronunciamento de Rafael de
Riego en 1820, que deu inicio ao denominado Trienio Constitucional. O 22 de outubro
daquel ano restituíase a liberdade de expresión cunha lei que incluía, entre outras, tres
sinaladas novidades: a esixencia da sinatura do autor no texto orixinal entregado ao
impresor; a extensión da responsabilidade legal a este último e, sobre todo, a
constitución dun xurado para delitos de prensa que estará presente en toda lexislación
dos períodos progresistas263. Estas medidas pretendían atallar o exceso de radicalismo e
impunidade da prensa e que viña dominando o mercado periodístico segundo o xuízo
dos gobernantes. Non moito despois se afondaría nesta liña de control da prensa e
aprobaríase a lei adicional do 12 de febreiro de 1822 onde se ampliaba o campo dos
delitos así como das limitacións de imprenta. En troques, se cadra como
contraprestación, se reducían as multas económicas.
Apenas cumpridos os tres anos de liberdade constitucional se produce unha nova
volta dos absolutistas grazas á decisión da Santa Alianza de invadir o Estado español
261 Artigo 6: “Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la previa censura de los
ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento”.
262http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1810_115/Decreto_de_10_de_Noviembre_de_1810_Libertad
_pol_tica_de_la_Imprenta.shtml [Consulta do 6.2.2012].
263 María Cruz Seoane destaca este feito: “En la práctica, el jurado se reveló en ésta y en futuras épocas,
como muy benévolo en el juicio de los delitos de imprenta, razón por la cual desaparecerá y reaparecerá
de nuestra legislación de prensa según sea la situación conservadora o progresista” (1987: 89)
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cos Cen mil fillos de san Luís. Unha vez máis o monarca borbónico, libre do control ao
que o sometían os liberais, recuaba aos anos do absolutismo e, polo tanto, retomaba a
estrita política e censura sobre a prensa. Moitos liberais exiliados, sobre todo en
Inglaterra (Blanco White, Manuel María de Acevedo ou Flórez Estrada), continuarían a
súa actividade xornalística dende a distancia.
Como xa contamos no apartado histórico, a morte de Fernando VII posibilitou
un encontro entre os liberais e unha parte dos antigos realistas reconvertidos agora todos
en cristinos ou isabelinos (defensores dos dereitos dinásticos da vindeira Isabel II) por
mor do conflito aberto cos carlistas. Ese achegamento táctico, que asentou as bases do
sistema liberal español, propiciou a aprobación dun Real decreto, o 4 de xaneiro de
1834, que supoñía un cativo avance na liberdade de imprenta. Mais as restricións e
controis (mantíñase a censura relixiosa) que se regulaban no decreto impedían exercer
de verdade a libre publicación de prensa, manifestos ou libros.
A primeira disposición legal que existiu verbo da prensa corresponde ao
regulamento do 1 de xuño de 1834, en aplicación do devandito decreto do 4 de xaneiro
que regulaba a liberdade de imprenta. Entre as distintas medidas recollida naquela
disposición legal destacamos: a edición dun xornal esixe unha licenza da Coroa, a
existencia dun editor responsábel ou o depósito dunha fianza (10 000 reais para
provincias e 20 000 reais para Madrid)264 para facerlles fronte ás posíbeis multas. A
censura estaba exercida por un censor rexio que decidía que se podía e que non se podía
publicar. Sen o seu consentimento o editor incorrería nun delito. Cabo desta figura, o
gobernador civil tiña a potestade de suspender a circulación da prensa que puidese
alterar a orde constitucional.
Os sucesos da Granxa e a reposición da Constitución de 1812 foron
determinantes para consolidar a liberdade de imprenta e prensa no sistema liberal.
Recuperouse o espírito liberal da norma de 1820 mediante un Real decreto do 22 de
marzo de 1837, denantes da aprobación da Constitución dese mesmo ano. A nova lei de
prensa recollía a seguinte definición de xornal: “Es periódico toda publicación que se
hiciese en épocas o plazos determinados, siempre que sea bajo un título adoptado
previamente que no exceda de seis pliegos de impresión de marca del papel sellado”
(Eguizábal, 2003: 182). Esta sería a primeira definición de periódico na historia do
dereito e da prensa españolas.
264 É a primeira vez que se fala do “editor responsábel” e do anticipo dunha fianza como requisito
indispensábel para obter o permiso de publicación do xornal.
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O dereito á liberdade de expresión volvía incluírse no texto constitucional de
1837 como dispoñía o segundo artigo: “Todos los españoles pueden imprimir y publicar
libremente sus ideas, sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los
delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados”265. A nova lei que rexía a
liberdade de imprenta aprobaríase o 17 de outubro de 1837 e sería debedora da aprobada
en 1822 durante o Trienio Constitucional.
A prensa tamén sentiría un relativo acougo tras a desaparición da censura previa
ou a necesaria licenza da monarquía (agora valía a do gobernador civil) aínda que
aumentase a cantidade económica que había que depositar como fianza (en Madrid até
40 000 reais) ou se fixese responsábel ao editor de todo o contido do xornal (o cal
implicaba unha enorme responsabilidade xudicial e económica).
A Rexencia de Espartero mantería esta última versión da lei tras rexeitar un
intento dos conservadores de modificala mediante un proxecto de lei aprobado en 1839
e tras a suspensión do xornal La Revolución, acontecida meses antes da chegada ao
poder do Duque da Vitoria. Mais a inestabilidade política que viviu o novo réxime
influíu nas decisións do Goberno. Tras un intento de golpe de estado por parte dos
moderados en 1841, o executivo propuxo un maior control sobre a prensa que se
concretaría na Orde do 22 de decembro de 1841. María Cruz Seoane destaca que “pocas
veces ha sido un gobernante tan combatido desde la prensa como Espartero (1987: 183).
Máis adiante engade:
La libertad de prensa bajo la vigente ley de 1837 fue, pues, bajo su mandato un
derecho real y efectivo. Y precisamente por serlo pudo ser tachado de opresor y tirano de
ella, porque ante la violencia de los ataques, un promotor fiscal lograba a veces la
condena de algún periódico. Morayta atribuye la tolerancia de Espatero con la prensa,
tanto a su respecto hacia las manifestaciones de la opinión pública (un aspecto más de la
actitud expresada en su célebre latiguillo “cúmplase la voluntad nacional”) como al
hecho de que no le molestaban los periódicos porque no leía ninguno, ni aun los de su
partido.
Seoane, 1987: 184
Naquela situación de alternancia política entre progresistas e conservadores, de
tensións aparentemente irresolúbeis entre as fileiras progresistas, volvía en 1843 ao
poder o xeneral moderado Narváez. Con el recuperábase a proposta de lei de imprenta
265 http://www.congreso.es/docu/constituciones/1837/ce37_cd.pdf [Consulta do 29.1.2012].
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redactada en 1839 e tras unha serie de modificacións acabaría aprobándose por decreto
o 10 de abril de 1844. A nova disposición aumenta as medidas de control sobre os
escritos e as esixencias aos impresores para publicar. Pero durante a estancia de Narváez
no poder as medidas contra a liberdade de expresión e de prensa aumentaban (decreto
do 6 de xullo de 1845266, decreto do 18 de marzo de 1846 ou decreto do 3 de setembro
de 1847).
No relativo á prensa dérase unha escalada na restrición como demostra o
Decreto do 18 de marzo de 1846 que introducía por primeira vez a inhabilitación do
editor e a posibilidade de suspensión temporal ou definitiva dos xornais. Este decreto
tería unha vixencia limitada (seis semanas) até que en 1852 é recuperado mediante un
Real decreto do 10 de xaneiro de 1852.
Poucos meses despois, e denantes da chegada do Bienio, apróbase o 2 de abril de
1852 a proposta do ministro de Gobernación Bertrán de Lis. No texto, que recolle unha
longa disertación arredor da función da prensa267, faise unha discriminación entre os
xornais pequenos e baratos dos grandes e caros ao esixirlles os primeiros cantidades
máis altas nos depósitos. Lemos:
Como los periódicos más perjudiciales sueles ser los que por su corto tamaño y
baratura penetran hasta las clases menos acomodadas, ha parecido necesario aumentar las
garantías de semejantes escritos, exigiendo a sus editores un depósito mayor que el
establecido para aquellos que en la magnitud de la empresa llevan una prenda más de que
su redacción no traspasará los límites de la moderación y del decoro268.
A diferenza era a seguinte: o xornal normal depositaría en Madrid unha fianza de
120 000 reais e se fose de tamaño menor sería de 160 000 reais. Nas provincias de
primeira clase serían 80 000 reais fronte os 120 000 e nas restantes provincias sería de
40 000 reais fronte os 60 000 dos xornais máis cativos. Por último o Goberno, mediante
o Consello de Ministros, podía suprimir un xornal ou calquera impreso que estimase
perigoso para os principios da sociedade, relixión, monarquía ou da forma de goberno
estabelecida.
266 Disolvíase o xuízo por xurados (considerados benevolentes) e aumentaba o control da censura. A nova
norma converteríase na referencia para os posteriores gobernos moderados.
267 Define o xornal no segundo artigo: “Es periódico toda la publicación que con un título fijo o variado
sale a luz en períodos, ora determinados, ora inciertos, no excediendo de 8 pliegos del tamaño
expresado”.
268 Real decreto do 2 de abril de 1852.
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En 1854 o Manifesto de Manzanares, proclama que impulsou o pronunciamento
xeral daquel verán, recolle entre os principios primordiais a liberdade de imprenta:
“queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la
electoral y la de imprenta”.
O gabinete conformado polos moderados de O´Donell e os progresistas de
Espartero recuperou a Constitución de 1837, texto de referencia naquela altura para o
liberalismo crítico con Narváez. O Goberno reinstaura inicialmente a lei sobre liberdade
de imprenta de 1845 pero, ao non satisfacer os desexos do progresismo, decide restituír,
mediante o Real decreto do 1 de agosto de 1854, a lei de imprenta de 1837, que
practicamente era igual á do Trienio Constitucional. Poucos días despois (o 18 de
agosto) o Ministerio da Gobernación anunciaba a devolución, por medio do tesouro
público, dos cartos derivados das multas e denuncias dende o mes de abril do ano 1852.
Deste xeito o novo executivo pretendía compensar os abusos cometidos polos
conservadores nos anteriores mandados.
Malia as disposicións que favoreceron á liberdade de prensa, Demetrio Castro
Alfín matiza: “la actitud del poder estuvo lejos de la tolerancia absoluta y las
posibilidades represivas de la ley se ejercieron con profusión frente a las publicaciones
representativas de los extremos del espectro político, las absolutistas-clericales y las
demócratas” (Castro Alfín, 1998: 77). Ás denuncias presentadas por parte da prensa
moderada contra o Goberno pola aplicación da censura, uníanse á dos redactores de
xornais demócratas ou republicanos. Pero aquelas críticas non fixeron máis que apertar
o control e a restrición. O ministro Julián Huelves dirixe unha circular con data do 19 de
xullo de 1855 na que anuncia que se rebaixa a unha hora as dúas que tiñan os editores
para presentar un exemplar á autoridade denantes da súa distribución.
A Lei do 21 de decembro de 1855 restauraba o xurado para as penas e denuncias
sobre abusos de liberdade de imprenta. Unha disposición que pretendeu rebaixar o clima
de azoute das bancadas progresistas e demócratas ante as sucesivas tensións creadas
pola liberdade de expresión escrita.
Por outra parte, a distinta concepción que existía arredor da liberdade de opinión
por parte dos progresistas e moderados configurou o modelo inicial de prensa española
na época liberal. Bernardo Riego explícanos verbo deste asunto:
En la dicotomía control gubernativo previo o control judicial posterior se
resumen las dos aplicaciones de la Ley de Imprenta a lo largo del siglo XIX. Como
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consecuencia de la hegemonía moderada, la opción del control previo en cualquiera de
sus formas fue la que predominó a la propugnada por los progresistas y los grupos
ideológicos que fueron creándose a su izquierda, demócratas y republicanos.
Riego, 2001: 103269
O Bienio non acabou de aprobar a constitución na que se estaba traballando (a
denominada Constitución non-nata) e que recollía no seu artigo terceiro a instauración
novamente dos xurados: “Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente
sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. No se podrá secuestrar ningún
impreso hasta después de haber empezado a circular. La calificación de los delitos de
imprenta corresponde a los jurados”270. Aínda que durante o Bienio houbo iniciativas e
traballos arredor da cuestión da prensa estes non derivaron na aprobación de ningunha
nova lei de imprenta ou de liberdade de expresión por mor das diverxencias entre os
grupos que sostiñan o poder.
Esta división na elaboración dunha lei de imprenta chocaba con tres visións
correspondentes a tres grupos políticos distintos. Os moderados querían unha lei moi
restrinxida fronte os progresistas que optaban por ser máis condescendentes. Ambos
coincidían en que o mal uso da imprenta podía ser un motivo de delito pero fronte a esta
tese estaban os deputados demócratas que interpretaban que non existía ningún tipo de
perigo na imprenta e, polo tanto, non se podía restrinxir de ningún xeito.
O debate rematou coa volta ao goberno dos conservadores de Narváez e con
Cándido Nocedal no Ministerio da Gobernación. O 2 de novembro de 1856, mediante
un real decreto, reestabelecíase a Lei de imprenta de 1845 que, como xa sabemos, era
restritiva. Mais Nocedal sería aínda máis esixente. Atribúeselle a frase de que se
“necesitaba apretar más los tornillos a la ley”. Modificaríaa mediante o Real decreto do
13 de xullo de 1857 onde aumentaban os tipos de delito, elevaba o depósito, esixía a
sinatura en todos os artigos, a aparición da figura do fiscal nomeado polo goberno ou o
control incluso sobre os debuxos ou gravados. Esta lei Nocedal estivo vixente durante
bastantes anos, tanto baixo o Goberno de Narváez como no da Unión Liberal, e a
investigadora María Cruz Seoane considera que “supuso un nuevo endurecimiento,
estableciendo una serie de numerosas disposiciones para frenar a la prensa, sobre todo
de carácter pecuniario, como elevados depósitos […] y sanciones” (1987: 243).
269 As cursivas están no original.
270 Constitución española de 1856.
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Pola contra, este impulso á restrición e ao control da liberdade de expresión e de
publicación da prensa non foi tan efectivo como poderiamos crer nun primeiro
momento. Houbo xornais que sufriron censura, multas e peches pero o Goberno non
evitou que proliferase a prensa que non renunciaba á loita polas liberdades básicas e
polos seus dereitos. Dalgún xeito esta teimosía desembocaría na lei de prensa aprobada
durante o Sexenio Democrático que estabeleceu a máis ampla liberdade de imprenta
gozada nunca pola España decimonónica.
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III. 2. Teoría da opinión pública
A aparición e a multiplicación dende o século XVII de clubs, círculos asociativos,
xornais ou revistas testemuñan a existencia dun espazo de nova sociabilidade, ligado á
introdución do modelo económico liberal e á conformación dunha emerxente clase
social (a burguesía), que sería protagonista dos grandes cambios dos dous séculos
seguintes271. Estes novos espazos de vida social adquirirían co tempo unha función de
mediación entre a Coroa (e os poderes do estado) e a sociedade civil. A este espazo
chamarémolo esfera pública272. Habermas defíneo do seguinte xeito:
Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se
puede construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta
a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen
como público se constituye una porción de espacio público […]. Los ciudadanos se
comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con
la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades
de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta
comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y
revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público.
Habermas, 1973: 61
Nestes esfera pública permítese a discusión aberta de asuntos de interese xeral
dentro dun marco de recoñecemento común do poder da razón e da riqueza do
intercambio de argumentos, a confrontación de ideas e opinións ilustradas por parte de
271 Habermas considera que na Idade Media non hai razóns para falar dunha esfera do público como
espazo propiamente arredado do privado e sostén que será a partir do Renacemento e da Ilustración cando
poidamos identificar esta esfera.
272 A tradución do termo habermasiano de öffentlichkeit trouxo un debate arredor da confusión que xeraba
o uso de publicidade, empregado por primeira vez na tradución da obra Historia y crítica de la opinión
pública, realizada por Antoni Domènech en 1982. O escritor catalán, na introdución á versión castelá,
defendíao do seguinte xeito: “Ninguna de esta traducciones [“esfera pública”, “vida pública” ou “opinión
pública”] era aquí posible sin que se perdieran matices importantes de la noción habermasiana de
öffentlichkeit; en favor de traducirla por ‘publicidad’ habla también la circunstancia de que este libro sea
en buena medida una exploración histórica de su asunto; por otro lado, el que ‘publicidad’, en el sentido
que aquí se usará, sea ya en castellano casi exclusivamente un tecnicismo culto, quedará de sobra
compensado por la atormentada elaboración conceptual a que Habermas somete al coloquial término
öffentlichkeit” (Habermas, 1982: 9). O profesor Jiménez Redondo, tamén tradutor dalgunhas obras de
Habermas, opta por empregar o termo “espazo da opinión pública”. Nas versións inglesas recóllese public
sphere, que o propio Habermas utiliza nas conferencias en idioma anglosaxón, e que outros
investigadores tamén usan para os seus traballos en castelán, galego e portugués. Por tanto, nós optamos
por empregar este último concepto de “esfera pública”.
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persoas reunidas en calidade de público273. O propio Habermas reitera: “La publicidad
burguesa puede captarse ante todo como la esfera en la que las personas privadas se
reúnen en calidad de público” (1982: 65). Devagar a esfera pública aumentará a súa
presenza entre os membros dunha comunidade e terá cada vez maior incidencia na vida
do estado até converterse nunha peza cobizada no taboleiro sociopolítico. Un caso
ilustrativo foi a postura tomada por Jacques Necker (un dos responsábeis das finanzas
de Francia) no período de 1788 e 1789, prolegómenos da Revolución francesa. O
economista decatárase que naquel escenario de efervescencia sociopolítica cumpría
contar co apoio da elite francesa (incluída a burguesía) para o éxito das iniciativas do
Goberno. Polo cal Necker apostaba por difundir e publicar as decisións adoptadas pola
monarquía para mediar, influír e condicionar a opinión pública. O xesto expresa o
recoñecemento da envergadura e importancia acadada polo espazo do público.
No escenario intermedio da esfera pública atopamos condutos que poñen en
relación os conceptos de sociabilidade interpretados por Maurice Agulhon e os da esfera
pública segundo o relato de Jürgen Habermas. A diferenza máis salientábel, a grandes
trazos, é que o pensador xermano centra o lente analítico no asociacionismo de tipo
institucional fronte ao investigador francés que optou por atender os espazos de
encontro informal. Porén, ambas tendencias sociolóxicas e historiográficas situaron no
asociacionismo os seus estudos e análises para entender a expansión da sociedade
burguesa (e a súa esfera pública) dentro da obra de elaboración dos estados modernos.
No presente apartado atenderemos a influencia e transcendencia da obra de
Jürgen Habermas, e do seu concepto de esfera pública, para os estudos sociolóxicos e
xornalísticos. A súa proposta interpretativa provocou unha nova lectura da historia onde
a configuración dos espazos de opinión pública resultaron basilares para a comprensión
do desenvolvemento das sociedades contemporáneas.
273 Guillermo López García puntualiza: “Habermas parte de un sistema dialéctico en el que es imposible
entender al individuo como un ente aislado. La opinión pública, y también el devenir de los procesos
sociales, se forman a partir del diálogo intersubjetivo” (2002: 282).
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III. 2. 1. A esfera e opinión públicas en Habermas
Na obra de Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit (Untersuchungen zu einer
kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1962)274, o pensador xermano concentra a
investigación na aparición, formación e consolidación dos novos espazos de debate
político e a relevancia que terá para a estruturación das sociedades modernas. Canda
isto, Habermas tamén se interesa pola transformación de amplas capas non aristocráticas
(persoas privadas raciocinantes) nun público ilustrado e capacitado para emitir opinión.
Os principais escenarios xeográficos que estuda Habermas son o da Inglaterra
liberal de finais do século XVII e durante o seguinte século os de Alemaña e Francia;
polo tanto, á calor da evolución das ideas reformistas, liberais e ilustradas275. Habermas
cre que neste tempo o público o conforman os lectores, espectadores e ouvintes na súa
función de destinatarios, consumidores e críticos de temas como a arte e a literatura.
Pero este público procede da propia Corte, da aristocracia e das capas emerxentes da
burguesía que comparten un mesmo lugar. De aquí podemos comprender que Habermas
defenda que a conformación da esfera pública burguesa non supoña unha auténtica e
plena creba coa esfera cortesá.
A aparición do espazo público burgués procede no seu cerne do ascenso social
desta clase preferentemente urbana (comerciantes, banqueiros, impresores ou artesáns
enriquecidos) ligada ás innovacións tecnolóxicas, científicas e industriais276. Unha clase
que comeza a interpretar e criticar os asuntos de interese público (aqueles que
transcenden as fronteiras do ámbito familiar), moitas veces á marxe (cando non en
oposición por mor dos intereses enfrontados) do parecer do establishment absolutista.
274 Traducida ao castelán por Antoni Domènech co título de Historia y crítica de la opinión pública. La
transformación estructural de la vida pública (1982).
275 Como non é obxecto da nosa investigación relatar a orixe e evolución da opinión pública dende a
antiga Grecia, remitimos aos estudos e traballos do propio Habermas (1982); Crítica y crisis del mundo
burgués (1965)de Koselleck; Opinión pública, comunicación y política. La formación del espacio público
(1996) de Monzón; ou La condición humana (2009) de Arendt. Para o caso español recomendamos o
traballo de Fernández Sarasola titulado “Opinión pública y ‘libertades de expresión’ en el
constitucionalismo español (1726-1845)” (2006).
276 Malia unha nacente práctica democrática nos círculos sociais e na esfera pública burguesa, convén
lembrar que existían requisitos para integrarse nelas: tíñase en conta o nivel de propiedade e instrución
académica (a maioría do pobo quedaba entón excluída). A muller tamén quedaría gradualmente fóra
destes foros de debate, sobre todo cando estes lugares acaden importantes cotas de politización. Un feito
diferencial respecto da conversa dos salóns aristocráticos que, en numerosas ocasións, estaba promovida
por mulleres aínda que decote a materia se circunscribise só á arte.
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Xorde, deste xeito, unha escena política (a esfera pública burguesa277) afastada do
control absolutista e dos seus círculos de socialización.
Na esfera pública burguesa prodúcese a circulación de ideas, propostas, debates
e polémicas. Os formatos ou marcos da discusión buscan auspiciar un proceso educativo
e integrador en todos os niveis sociais. O debate en común semella ser o único vieiro
para superar os conflitos grazas á procura de consensos cos actores implicados.
Ademais priviléxiase a validez e solidez dos argumentos expostos fronte á antiga
importancia que se daba ao arraigo social ou estirpe familiar da persoa que falase.
En definitiva, supón practicar a democracia porque para Habermas só unha
cidadanía dotada de dereito pode expresarse en réxime de liberdade e configurar unha
ou varias opinións públicas que teñen a súa orixe, precisamente, no campo da esfera do
público. Pero este dominio da vida social oporase axiña ao poder público e manterase á
espera de concertar, por medio do raciocinio, as regras que afecten a aspectos como o
tráfico mercantil. Cándido Monzón exprésao coas seguintes palabras:
La opinión pública se ubica en la sociedad civil (en la esfera de lo privado y no
en la esfera del Estado, como pretendía Hegel), y será en esta privacidad donde deba
surgir el raciocinio que, al hacerse público y versar sobre la cosa pública, convertirán sus
opiniones en opinión pública.
Monzón, 1996: 65
A manifestación externa das persoas privadas raciocinantes débese entender á
par de distintos procesos que se desenvolveron de maneira gradual: o afastamento da fe
e a confianza na razón iniciadas co Renacemento, a revolución científica, a Reforma e a
difusión do protestantismo, a expansión mercantilista ou as modificacións nas relacións
económicas operadas nestes séculos. Os asuntos circunscritos ao ámbito da esfera
privada (restrinxidos á familia e ao lar) pasan a ter un contido de interese xeral cando
aqueles comezan a ser accesíbeis universalmente a un público raciocinante, inicialmente
reducido pero que non se condensaba unicamente nos estratos eclesiásticos ou
cortesáns.
277 Domènech afirma: “Ese ámbito ‘social’, encargado de mediar entre sociedad civil y Estado, de hacer
valer las necesidades de la sociedad civil frente al Estado (y luego también en [p. 19] el Estado), es lo
propiamente denotado por la categoría ‘publicidad burguesa’” (Habermas, 1982: 18-19). Dito doutro
xeito, a esfera pública burguesa é á area de intersección entre o ámbito privado da familia e a esfera
pública absolutista.
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No ámbito da esfera privada inclúese unha restra de materias susceptíbeis de
seren criticados: arte, ciencias, filosofía, relixión ou política. Aquí subliñamos a
importancia da transformación acontecida na esfera pública literaria xa que Habermas
considera que “el mismo proceso que lleva a la cultura a convertirse en una forma
mercantil, y la hace por primera vez una cultura capaz de discusión y controversia, lleva
[…] al desenclaustramiento de lo público” (1982: 75). Así, no século XVIII difúndense
nos xornais de crítica artística e literaria determinadas ideas que formarán parte do
movemento da Ilustración.
Na conversa creada na esfera pública literaria van pouco a pouco incorporándose
os asuntos de actualidade que inciden no cotián da vida social. Adrián Gurza Lavalle
explícao do seguinte xeito: “Lo [p. 117] público literario maduraría asumiendo una
configuración propiamente política, mediante el desplazamiento de la criticidad
literario-artística hacia el mundo de las decisiones del poder y de los intereses sociales
afectados por ellas” (Gurza, 1998: 116-117).
Así, os suxeitos participantes desa conversa debemos observalos tanto como
receptores das mudanzas socioeconómicas e, á vez, como emisores que teñen opinión
fundada por medio do exercicio racional sobre estas mesmas mudanzas e pretenden
facerse ouvir publicamente. Entón, sinala Habermas,
Las cuestiones discutidas se convierten en algo “general”, no sólo en el sentido
de su relevancia, sino también en el de su accesibilidad: todos debían poder entender de
ello. Allí donde el público se institucionaliza como grupo fijo de interlocutores, éste no se
equipara con el público, sino que, en todo caso, reclama ser reconocido como su
portavoz, quizá incluso como su educador, quiere actuar en su nombre, representarlo: tal
es la nueva forma de la representación burguesa.
Habermas, 1982: 75278
Para o noso enfoque interpretativo é necesario sinalar que a esfera pública
burguesa se propicia tras a experiencia previa do ámbito privado (parladoiros de boticas
ou imprentas, salóns de residencias particulares, academias científicas e literarias etc.).
Polo tanto, a procedencia non se atopa estritamente nos ámbitos do poder cortesán ou
aristocrático senón que hai un vieiro distinto que arrastrará outras formulacións
innovadoras de sociabilidade (por exemplo a constitución de círculos recreativos ou
278 As cursivas están no orixinal.
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casinos). Emporiso, Habermas advirte que existe un certo grao de continuidade entre a
esfera pública cortesá e a burguesa, que non hai unha creba ou ruptura total coas
anteriores formas de relacións sociais, tal e como xa indicamos liñas atrás.
Mais a puxante burguesía residía baixo o status xurídico e legal imposto polo
modelo absolutista e que en parte resultaba lesivo para os seus intereses. As actividades
públicas debían supeditarse á normativa e á legalidade aprobadas polos poderes
monárquicos. Por esta razón, a clase burguesa estaba obrigadamente suxeita a unhas
directrices e decisións políticas e mercantilistas, nas cales non participaba e que podían
resultar negativas para os seus negocios económicos.
Neste contexto de pugna entre a chegada das ideas liberais e os intentos de
conservar as absolutistas, o papel da prensa resultará esencial para comprender en toda a
dimensión o nacemento e o conflito das ideas na esfera pública. Tanto o periódico como
a revista foron medios de transmisión fundados no marco dunha gran concorrencia
social e sobre a cal tiñan acceso para influír nas posicións desta. Rocío de la Nogal, na
súa tese de doutoramento Construyendo espacios. Los papeles periódicos y la
organización de la sociedad española a finales del Antiguo Régime (2006), resume:
Por primera vez, el debate sobre cuestiones que atañían al bien común tenía
lugar fuera de la corte absolutista y de las instituciones del gobierno, y se realizaba entre
personas privadas, reunidas en calidad de público, que haciendo uso público de la razón
expresaban y formulaban libremente sus juicios y opiniones de una manera pública, hacia
otros, sobre cuestiones de interés general en los nuevos espacios de sociabilidad urbana.
Las diferentes instancias del pensamiento de las luces (salones, periódicos, cafés…), sus
discusiones y debates, funcionaron como la matriz de un nuevo orden social y de una
nueva legitimidad política.
De la Nogal, 2006: 66279
A opinión pública do século XVIII e inicios do XIX xurdirá como o resultado da
dialéctica racional das persoas ilustradas dentro do espazo público burgués. É unha
afirmación da capacidade humana de afrontar as cuestións da realidade dende posturas
racionais e coa base do coñecemento adquirido, precisamente, no contexto dunha
conversa. O desencadeamento desta aposta polos métodos racionais e ilustrados
responde á aspiración do público raciocinante a modificar as formas de relación
socioeconómica e de gobernabilidade aplicados no modelo absolutista. O feito de que a
279 As cursivas están no orixinal.
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opinión pública fose o produto dunha discusión crítica, baseada no raciocinio, entre un
grupo variado (aínda que reducido) de persoas letradas interesadas nas cuestións xerais
que afectaban á vida da sociedade, acaba sendo recoñecido por parte das autoridades
como a expresión da vontade política da cidadanía. A prensa sería o catalizador onde se
difunda a opinión pública da clase burguesa, resultado das conversas previas, que
aspiraba a enfrontarse ás directrices gobernamentais.
Con todo, outros investigadores arredor da esfera pública discreparon do modelo
de Habermas que vimos de retratar. Dende a tradición marxista sostense que a opinión
pública xeral non existe xa que, en todo caso, existirían tantas opinións públicas como
clases sociais se pronuncien. Entón, a opinión pública debe ser remarcada como
burguesa e non entendida como a universal: non é senón a da clase dominante. A
corrente psicanalítica difire do concepto habermasiano de esfera pública na súa
compoñente racional xa que a comprende como un impulso colectivo (non sempre
racional e onde os factores emotivos adquiren un peso crucial) e non como o resultado
dun debate previo en que exista o uso da razón. A corrente feminista reclama un foco
verbo da participación das mulleres nos debates desenvoltos na prensa ou nos salóns
(non pechar a variábel de xénero á investigación dos conceptos de esfera e opinión
públicas para evitar así unha distorsión ou interpretación parcial) así como a exclusión
destas da esfera pública burguesa.
Pero de entre toda sas críticas parécenos oportuna destacar a presentada por
Elisabeth Noelle-Neumann na súa La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel
social (2010). Neste libro elabora unha teoría onde priman os aspectos emocionais do
ser humano sobre os racionais de tal maneira que os individuos adaptan o seu
comportamento ás actitudes predominantes. Un dos conceptos centrais do libro desta
investigadora é o de “clima de opinión”, que define como unha inclinación inespecífica
que decanta as tendencias cara a unha determinada opción e toma en consideración a
noción dun mundo exterior que rodea ás persoas, que inflúe na súa conduta e
sentimentos incluso de maneira inconsciente. O suceso explícase como un fenómeno de
contaxio xa que a opción maioritaria consegue expandirse velozmente por toda a
sociedade. Asemade esta interpretación dáse na atmosfera do avance dos medios de
comunicación de masas que orixinou unha serie de cambios sociais e políticos.
Finalmente, a xeito de síntese da proposta de espazo de opinión pública de
Habermas transcribimos esta longa pero explicatica cita do seu libro Teoría de la acción
comunicativa:
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El espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red
para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los
flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en
opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos. Al igual que el mundo de la
vida en su totalidad, también el espacio de la opinión pública se reproduce a través de la
acción comunicativa, para la que basta con dominar un lenguaje natural; y se ajusta a la
inteligibilidad general de la práctica comunicativa cotidiana. Al mundo de la vida hemos
empezado acercándonos en su calidad de depósito de interacciones simples; con éstas
quedan también retroalimentativamente conectados los sistemas especiales de acción y de
saber que se diferencian dentro del mundo de la vida. Éstos parten, o bien de funciones
generales de la reproducción del mundo de la vida (como sucede con la religión, la
escuela, la familia), o bien (como sucede con la ciencia, la moral y el arte) de diversos
aspectos de validez del saber circulante en la comunicación lingüística cotidiana. Pero el
espacio de la opinión pública no se especializa ni en uno ni en otro aspecto; en la medida
en que se extiende a cuestiones políticamente relevantes, deja la elaboración
especializada de ellas al sistema político. El espacio de la opinión pública se distingue,
más bien, por una estructura de comunicación que se refiere a un tercer aspecto de la
acción orientada al entendimiento: no a las funciones, ni tampoco a los contenidos de la
comunicación, sino al espacio social generado en la acción comunicativa.
Habermas, 1998a: 440-441
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III. 2. 2. A prensa na esfera pública burguesa
A prensa anterior ao ascenso da burguesía como un dos actores principais no marco
político empregábase como un instrumento ao servizo das autoridades onde, sobre todo,
se publicaban ordes e disposicións de variada tipoloxía. A selecta información, tras ser
revisada e censurada no seu caso, transmitíase cunha dirección única de arriba a abaixo
e sen posibilidades de retorno. As elites do poder trataban de controlar as cuestións de
debate social por medio da xestión e selección do material que debía ser exposto ao
público culto para que este non tivese acceso a unha información ou provocase debates
arredor da, por exemplo, lexitimidade do poder monárquico. Estes primeiros periódicos
oficiais ou Gazetas funcionaron como portavoces do poder político e eran sufragados, á
súa vez, polos propios axentes que conformaban ou nutrían as esferas representativas
cortesás280.
O xurdimento desta prensa gobernamental evidencia, por outra parte, o crecente
peso dun público ilustrado. A monarquía absolutista recoñece a existencia dunha capa
social potencialmente interesada nos asuntos da corte e cunha determinada capacidade
de intervención social. Así, a información (aínda que sexa controlada polo poder con
intención de condicionar ou influenciar) comeza a fluír entre as persoas instruídas e ser
motivo de atención por parte dos lectores. Entre eles, o principal é a burguesía,
demandante agora do seu propio espazo político.
A primeira prensa allea ao oficialismo gaceteiro centrábase en aspectos
artísticos. A súa evolución á par das modificacións socioeconómicas permitiu abordar
outros e novos asuntos de interese xeral, que ían dende o intelectual até o político281. A
Inglaterra posterior á revolución de 1688, a Gloriosa, será o escenario primixenio.
Grazas á rebelión insular desaparece a censura previa e xorde a iniciativa privada. A
aparición dunha nova linguaxe (que era dependente ou herdeira do liberalismo inglés e
do pensamento ilustrado francés) marcou a distancia co discurso oficial. Incluso, os
temas presentados nas gacetas resultaron ser asuntos de crítica pública no temario da
prensa burguesa. Esta será capaz de manifestarse cara ás autoridades políticas co gallo
de conseguir, entre ambos espazos, un punto de encontro onde os intereses particulares
280 Citemos como exemplo La Gazette de France (1631) ou The London Gazette (1665). Para máis
información sobre a aparición das gacetas pódese consultar Infelise (2005).
281 En cada país existe cadansúa velocidade no que atinxe á conversión da prensa literaria en prensa
política. En Francia habería que agardar até os mesmos prolegómenos da revolución e no Estado español
á loita contra a ocupación francesa e a aprobación da Constitución de 1812.
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de cada estamento quedasen asegurados. A prensa álzase como un contrapeso ao poder
e permite a expresión e difusión da esfera e opinión públicas, cada vez máis influínte
sobre as decisións do goberno.
Axiña se fundan cabeceiras como A Rewiew of the State of the British Nation
(1704-1713) de Daniel Defoe, ou Tatler (1709-1711) de Richard Steele, que obtiveron
unha grata acollida entre a nacente clase burguesa, que se reunía nos coffe-houses e que
comezaba a participar nos asuntos de relevancia social nos cales precisaba influír
segundo o proveito propio. A prensa consolidouse como unha ponte de relación ou
diálogo públicos entre a sociedade activa, allea aos círculos cortesáns, e o propio
goberno.
De súpeto os xornais deixaron o seu limitado rol informativo para seren os
transportistas e fabricantes da opinión pública creada por parte dun público marxinado
dos poderes oficiais. Os debates xerados nunha conversa son transportados a outro
medio (o papel), proseguidos nas súas follas e devoltos logo (por medio da lectura) ao
orixinal espazo de debate. Ás consecuencias deste feito comunicativo, no cal participan
numerosas persoas, engádense as consecuencias dos sucesos revolucionarios que
propiciaron a instauración do modelo liberal en Europa.
As persoas xuntábanse en lugares públicos, como os cafés, para leren
conxuntamente a prensa e comentar as novas. Uns comentarios que inicialmente se
centraban en aspectos culturais ou morais pero que cedo deixarán paso ás cuestións
políticas e de interese social, segundo temos escrito. Non se conformaba un órgano máis
de transmisión informativa senón que en distintas ocasións se entende como un
catalizador do debate. Co tempo, a esfera pública literaria resultou ser o preludio da
esfera pública política.
El proceso en el cual el público compuesto por personas privadas raciocinantes
se apropia de la publicidad reglamentada desde arriba, convirtiéndola en una esfera de
crítica del poder público, se completa con la transformación del funcionamiento de la
publicidad literaria, dotada ya con organizaciones del público y con plataformas de
discusión. Mediado por esa publicidad literaria, aparece también el marco experimental
de la privacidad públicamente insertada en la publicidad política. […] Con el nacimiento
de una esfera de lo social, por cuya regulación pugna la opinión pública con el poder
público, ha experimentado una remoción –en comparación con los antiguos− el tema de
la moderna publicidad, desplazándose de las tareas propiamente políticas de la ciudadanía
comunitariamente activa […] a las más bien civiles tareas de una sociedad pública- [p.
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89] mente raciocinante […]. La tarea política de la publicidad burguesa es la regulación
de la sociedad civil (a diferencia de la res publica); con las experiencias de una esfera
privada intimizada a las espaldas, por así decirlo, la publicidad burguesa hace frente a la
autoridad monárquica establecida.
Habermas, 1982: 88
Nesta evolución a prensa elévase como unha peza nuclear. A modificación nos
contidos e a posta en común entre os lectores favoreceu a comunicación colectiva, é
dicir, a lectura en alto ante suxeitos capaces de emitir opinión crítica e estabelecer un
diálogo cos presentes verbo dalgún dos temas abordados polo xornal. Fúndanse as
bibliotecas con servizos de préstamo, os gabinetes de lectura ou as sociedades lectoras.
En Alemaña fundáronse no século XVIII case 300 sociedades lectoras (Habermas, 1982:
108-109).
Os medios escritos axiña ocupan o lugar dentro da sociedade e o estado e
preséntanse como a voz da opinión pública fronte ao poder. Convertéronse no medio
para a crítica aberta dun público politicamente raciocinante que interpela as instancias
do goberno. Este séntese, en numerosas ocasións, na obriga de comparecer ante a esfera
pública. Acepta a interpelación e recoñece o outro interlocutor. Ademais o periódico
non só acumula noticias senón que emite opinión propia (editorial) e opinión privada
(colaboradores).
Porén, Habermas sinala que no século XIX se produce unha “refeudalización” do
espazo público e vólvese á esfera pública representativa (análise que non comparte Jonh
B. Thompson, 1996). Un proceso condicionado polo ascenso ao poder da burguesía, o
asentamento do liberalismo nas estruturas políticas dos estados e o auxe do
proletariado282. Os grupos ou clases sociais deciden, segundo os intereses particulares,
emitir unha prensa que pretende incidir directamente na política e distanciarse da esfera
pública283. Rómpese a idea do interese xeral que agora se mira sometido ao interese
individual.
282 Os propios pasos dados polas clases traballadoras, con capacidade para publicar a súa propia prensa e
crear a súa propia opinión pública, provocaron a reacción dos poderes burgueses que quixeron limitar,
cando non impedir, a expansión desta nova expresión que discutía a primacía que conquistara a esfera
pública burguesa (dalgún xeito estabelécese a diferenza de clase no concepto de opinión e esfera
públicas). A dialéctica xurdida entre estes novos axentes sociais protagonistas do século XIX determinará
a posterior evolución da prensa, da esfera e opinión públicas.
283 Stuar Mill falaba da aparición da “tiranía da maioría” na súa obra Acerca de la libertad (1858).
Refírese a que a importancia outorgada á masa pode favorecer o dominio das opinións mediocres da
maioría mentres se impide a posibilidade de que as minorías expresen o seu parecer.
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O pensador xermano vencella esta situación á construción dun “consensus
fabricado” que está promovido polos medios de comunicación. Pero este consenso,
como dixemos, non é o resultado do debate ilustrado dun público raciocinante senón
que é o pacto publicístico dos intereses privados dunha clase privilexiada. A prensa
abandonará a vertente opinativa e crítica (como resultado dun debate racional) para
centrarse basicamente na satisfacción dos seus intereses e na procura de beneficios (que
inclúe métodos manipuladores). A lóxica do sistema capitalista inunda o xornalismo e
converte a arcaica ferramenta da esfera pública literaria e política nun produto mercantil
dentro das leis do libre comercio. Pero este aspecto xa queda lonxe do propósito da nosa
investigación.
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III. 3. A prensa provincialista (1841-1846)
A chegada de Espartero ao poder, no outono de 1840, favoreceu o restabelecemento dun
marco de liberdade acoutado durante o período de poder conservador. A proliferación
de cabeceiras xornalísticas (tanto dende a esfera do moderantismo como dende os
partidarios da república) durante esta etapa progresista da Rexencia do Duque da Vitoria
amosa a posta en práctica deste dereito de expresión. Mais esta efectiva abertura
periodística acadouse nos primeiros meses xa que os sucesos políticos e a continuada
inestabilidade socioeconómica conduciron ao Goberno a tomar medidas de control
sobre os xornais. Estas medidas variaban segundo a gravidade do delito e podían pasar
dende unha multa, até a censura parcial ou o peche directo. O mesmo repertorio
represivo para todos os gobernos aínda que con distintos graos de afán inquisidor. Así
atopámonos con xornais de curta duración e de moi precarias estruturas aínda que
sempre houbo, dende o lado conservador como dende o lado republicano, voces que
predicaban contra o Goberno de Espartero.
Na historia da prensa galega asistimos a un capítulo intenso e importante.
Intenso porque se fundarán varios xornais que contrastaban coa escuridade dos anos
anteriores; importante porque aparecerá unha prensa que inclúa dentro da súa liña
editorial, inclinada a un ou outro lado ideolóxico, a reivindicación provincialista. Este é
un feito extraordinario e descoñecido que marcará o futuro da prensa galega xa que a
cuestión provincialista non quedará á marxe ou como un asunto secundario das
redaccións.
A inclusión das teses provincialistas teñen un fasquía transversal posto que
existe prensa moderada, progresista ou filorrepublicana que publica liñas e liñas onde
transpiran unha nova concepción de Galiza, cun crecente estudo do pasado, cun
enaltecemento daquelas figuras de orixe galega destacadas na nosa historia e na
española e incluso se transcriben poemas en lingua galega dando paso a unha nova
expresión da creación literaria nas follas periodísticas. O provincialismo practicaba
unha abordaxe pacífica na esfera pública deica o punto de condicionar dende alí en
adiante a toda a prensa galega, posto que a defensa dos intereses patrios non eran alleos
a ningunha redacción de prensa galaica.
A aceptación da reclamación do progreso e da exaltación dos valores identitarios
modifica o escenario periodístico e inclúe unha cuestión recorrente (a marxinación de
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Galiza e a necesidade de solicitar as melloras para esta comunidade) que se torna difícil
de refutar.
Esta expresión transversal do provincialismo na prensa é consecuencia do
debate, reflexión e pensamento previos. É dicir, non podemos comprender a saída á luz
das ideas provincialistas na comunicación escrita se non a relacionamos cunha tradición
de conciencia da diferencialidade e das necesidades particulares do antigo Reino de
Galiza. Os ilustrados organizados na Real Sociedade Económica de Amigos do País de
Santiago de Compostela e os primeiros liberais que combateron as hordas realistas son
un antecedente inmediato á Xeración de 1846 que redactou as súas ideas na prensa. Esta
conclusión lévanos a estudar máis polo miúdo o pensamento identitario nos anos
previos a 1840 pero que non imos acometer nesta tese de doutoramento xa que non
entra nos obxectivos académicos que nos marcamos.
A existencia dunha Xunta do Reino de Galiza dotaba dunha cohesión e
identificación á cidadanía que residía neste territorio. O investigador Manuel María de
Artaza, no seu volume A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-
1834), afirma que “o aumento das honras militares e o elaborado cerimonial das saídas
supuxo o recoñecemento pola parte das autoridades e das cidades galegas da fundación
da Xunta como órgano representativo de Galicia” (1993 :116). Por isto concordamos en
que a desaparición da Xunta do Reino e da propia institución supuxo unha afronta tanto
en canto supuña un xesto de desatención ou mesmo de desprezo das peticións do pobo
galego, aínda que fose por medio da súas elites oligárquicas como acontecía cos
representantes do Reino. Mais para unha conciencia de comunidade compartida, allea ás
diferenzas de xerarquía social e de poder adquisitivo, si implicaba unha perda da propia
existencia desta comunidade e a perda da forza que dá ter unha voz común construída
ao longo de tantos anos. Insistimos, aínda que esa voz aspirase por norma xeral a
beneficios de elites sociais e non a beneficios para todo o pobo.
Enfiado co anterior, cómpre explicar de maneira concisa o que se entende ou
percibe por provincialismo. Na pioneira obra de Xosé Ramón Barreiro Fernández, El
levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo, lemos:
Los hombres de esta generación descubren a Galicia, es decir, la ven con otros
ojos, adquieren conciencia de que Galicia es una patria que hay que redimir. Galicia es
una etnia formada por otras muchas etnias, es un pueblo formado por otros muchos pero
con clara conciencia de su singularidad sociológica e histórica.
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Barreiro Fernández, 1977: 83
Unha opinión máis recente, pero que continúa a interpretación ofrecida por
Barreiro Fernández, é a expresada por Justo Beramendi:
O galeguismo nace neste marco político baixo a súa forma: o provincialismo,
autodenominado así pola reivindicación da unidade histórica da antiga provincia ou
Reino de Galicia. […]
[p.73] Que é realmente este nacente provincialismo galego? De momento só
unha tendencia intelectual-política que xorde no seo do liberalismo español e que comeza
a xerar lentamente un corpus de ideas parcialmente diferenciado, […]. Coa excepción dos
sucesos de 1846, as súas manifestacións en canto tal provincialismo serán culturais ou
publicísticas, e só moi rara vez políticas.
Beramendi, 2007: 72-73
A expresión provincialista na escrita constitúe un feito comunicativo que cómpre
detectar e analizar. Non exclusivamente dende unha perspectiva ideolóxica ou política
senón tamén dende unha óptica de representación social. A identificación das persoas
que participan nunha empresa periodística, dende os impresores, editores, redactores e
colaboradores, vólvese un asunto central para comprender na súa integridade (ou aspirar
a isto) as metas que se formulan por parte dos axentes implicados, os condicionantes
externos e persoais que aparecen, a capacidade adquistiva, a formación cultural, as
procedencias sociolaborais etc. E debemos facelo cunha diáfana contextualización
histórica onde a chegada das vagas do romanticismo e do nacionalismo europeos
estaban a gurgullar no territorio galego.
Este provincialismo político, imbuído nas tendencias conservadoras e
maioritariamente nas tendencias progresistas e demócratas, caracterizouse na prensa por
situar os problemas de Galiza como asuntos centrais ou de interese inmediato fronte a
aqueloutros máis escorados ás novas da política española ou do tráfico comercial.
Asuntos que ían dende a mellora das comunicacións (portos ou camiños) até o empurre
dunha industria moderna284. Tamén situou entre os temas habituais a cultura, a historia,
284 Josep Maria Domingo ofrécenos unha lectura moi interesante sobre a Renaixença na cal liga este
movemento reivindicativo co forte avance da industria catalá e do aumento de poder da burguesía. Para
esta interpretación recomendamos a lectura do artigo “Sobre la Renaixença”, publicado na revista
L´Avenç no ano 2013.
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a memoria das figuras senlleiras ou a conformación da identidade como resultado da
mestura dos pobos que habitaron ao longo de tantos séculos este territorio fisterrán.
A literatura ocuparía devagar un maior protagonismo e, devagariño, a literatura
feita en lingua galega. Esta manifestación literaria percorrerá as páxinas da meirande
parte dos xornais provincialistas publicados entre 1841 e 1856, tramo que nos propomos
estudar neste capítulo.
Por outra parte hai que destacar que até 1845 a prensa provincialista
concentrouse case na súa totalidade en Santiago de Compostela, en concreto arredor da
Academia Literaria e das sociedades progresistas. Por este motivo debemos atender á
función sociopolítica realizada pola citada institución cultural posto que servía de
espazo de sociabilidade ou de esfera pública de onde posibelmente saíron ideas,
proxectos e retos como os de editar un periódico. Hai que mergullarse na Academia
Literaria e realizar distintas lecturas para captar as características desta prensa
provincialista. Por exemplo, fixarnos en aspectos como a idade dos redactores e
colaboradores da prensa (moitos son estudantes universitarios) ou a súa ascendencia
sociolaboral (moitos son fillos de profesionais liberais).
A relevancia do campo político no nacemento da prensa provincialista aparece
con toda a evidencia. A presenza de Martín José Iriarte como capitán xeneral de Galiza,
un dos homes de confianza de Espartero, outórgalle á Academia Literaria un valor
simbólico. Iriarte decidiu ceder o refectorio do mosteiro de San Martiño Pinario para as
xuntanzas da nova institución sociocultural. Nesta institución, como relatamos,
participan activamente moitos escritores provincialistas como Antonio Neira de
Mosquera ou Antolín Faraldo.
O papel, as ideas escritas, era unha vía útil para a difusión pública dos
postulados desta xeración provincialista. Grazas a unha cativa pero xa estábel tradición
xornalística compostelá e á existencia dun forte pouso liberal, resultaría máis doado e
viábel a recepción de novas cabeceiras periodísticas. A profesora Margarita Ledo
Andión considera:
Demostraron, asemade, os da xeración do 46, preocupación polo coñecemento do propio
país, da sociedade na que querían actuar e intervir, sentido propagandístico e de
dirección. Aí está a súa participación no pronunciamento progresista, aí está a súa
funcionalidade política no contido que lle deron á letra do mesmo, a súa actuación como
vangarda.
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Ledo Andión, 1982: 31
Outro dos trazos que caracterizan a esta prensa provincialista é o seu curto
percorrido temporal que amosa a precariedade de medios económicos para soster os
proxectos e a falla dunha forte urdime de subscritores. Non é un exemplo exclusivo da
comunicación escrita galega senón unha realidade existente noutras provincias
españolas.
Deseguido imos citar e describir brevemente as distintas cabeceiras xornalísticas
que situamos na beira do provincialismo ou que destacan por simpatizar con este
pensamento. Para unha mellor organización optamos por partir o estudo en dous: na
primeira parte entraría a prensa publicada até 1846 e na segunda parte entraría a prensa
publicada logo de 1846 até 1857, ano en que se deixa de publicar La Oliva. Por outra
parte, seguimos unha orde cronolóxica para facilitar a redacción do relato e evolución
da prensa provincialista.
Para o caso da primeira parte, a que abrangue dende 1841 até 1846, quixemos
analizar en primeiro lugar como un único bloque a prensa publicada en Compostela,
pola especial relevancia que adquire a cidade e a Academia Literaria. Despois virá a
prensa editada no resto do país.
En todo caso, e por último, recalcamos que carecemos da vontade de analizar
polo miúdo estes periódicos e que só pretendemos indicar unhas breves orientacións e
descricións para situar a La Oliva dentro dunha tradición de prensa comprometida co
país, coa cultura e coa literatura galegas. No entanto, degoiramos nun futuro próximo
dedicarlle as horas necesarias para afrontar unha investigación completa da prensa
provincialista galega con todas as súas dimensións en xogo e con todas as súas variábeis
a ter en conta.
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III. 3. 1. A prensa provincialista editada en Compostela antes de 1846
El Iris del Bello Sexo e El Iris de Galicia (1841)285
A primeira cabeceira que podemos incluír neste grupo de prensa provincialista, e
segundo os datos que hoxe se coñecen, é El Iris del Bello Sexo. Periódico de literatura
y costumbres. Apareceu na simbólica data do 2 de maio de 1841, e que a partir do
número 9 mudaría o seu nome polo d´El Iris de Galicia pero continuaría coa mesma
paxinación. Presentouse como un periódico redactado por dúas mulleres (“Enarda” e
“Galatea”), cunha vocación literaria inserida nas teses románticas. Saía dos tallares
tipográficos de José Núñez Castaño, á vez editor responsábel, dúas veces por semana
(mércores e domingo).
A súa aparición na escena xornalística inspirou un texto de Joaquín Amigo que
tiña a pretensión de ridiculizala286. A resposta da redacción inxuriada permite aventurar
os primeiros brotes ou sinais do emprego dunha óptica diferente no relacionado a Galiza
como é a afirmación de ser un xornal ao servizo exclusivo da “madre patria”, entendida
como a nación galega.
No apartado literario destacamos as contribucións dos irmáns Antonio e Alberto
Camino287, José María Posada e José Domínguez Izquierdo288. Sobre a adxudicación
dos pseudónimos de “Enarda” e “Galatea”, Pablo Pérez Costanti atribúellelos a Antonio
e Alberto Camino respectivamente, e o de “El estudiante”, a José Domínguez Izquierdo
285 Un estudo detallado da etapa d´El Iris del Bello Sexo asínao Paula Pérez Lucas baixo o título “Proto-
nacionalismo y género. Imaginando Galicia en la prensa femenina. El Iris del Bello Sexo (1841)”. A
autora céntrase na perspectiva femenina da publicación e o contexto da muller galega.
286 Vid. “Al viejo, tonto i majadero, director mui digno de un ridículo periódico, que aquí se publica”,
asinado o 27 de xuño de 1841 (s.n., Compostela).
287 Sobre o lugar de nacemento de Alberto Camino existen dúas opinións: Murguía sitúao en Ferrol no
ano 1821 (Murguía, 1862: 135) e Saralegui na mesma cidade pero no ano 1820 (Camino, 1896), fronte a
Novo García que indica a cidade de Compostela (Carballo Calero, 1975: 88). Nós coidamos que naceu
nesta última en 1820, segundo o lido no Rexistro de nacidos A. M. 745, Reg. 57 (Arquivo Histórico
Universitario da USC). Estudou Dereito na universidade compostelá e converteuse nun dos poetas
decimonónicos precursores no uso do galego na poesía sendo o autor das sonadas elexías “Nai chorosa” e
“O desconsolo”. A prensa provincialista como El Iris del Bello Sexo (1841), El Idólatra de Galicia (1841-
42) ou El Porvenir (1845), contou coa súa colaboración como tamén a Academia Literaria e El Liceo de
la Juventud. Morreu en Madrid en 1861.
288 Naceu en Compostela. Licenciouse en Leis e Canons en 1842 e exerceu tanto de avogado coma de
xuíz. Activo xornalista compostelán como colaborador d´El Iris del Bello Sexo (1841), El Centinela de
Galicia (1843), El Porvenir (1845) ou La Joven Galicia (1860-1862); e como redactor d´El Recreo
Compostelano (1842-1843), El Eco Compostelano (1863) e El Miño (1857-1868). Coordinou a Corona
fúnebre á la memoria del distinguido poeta gallego Aurelio Aguirre Galarraga (Domínguez Izquierdo,
1859), onde redacta un texto en galego. Véxase Santos Zas (2002).
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(Pérez Costanti, 1992: 86). A investigadora Paula Pérez Lucas fala dun caso de
“travestismo literario” e resalta:
Lo atractivo del Iris en su primera etapa, llamada del Bello Sexo, reside de hecho
en su superación de los límites esperados en una revista femenina del siglo XIX español,
ya que, en primer lugar, no está dirigida a un público femenino en exclusiva. Tampoco el
énfasis del Iris recae sobre contenidos que en este siglo se consideraban del interés de las
lectores, como páginas de modas, crónica social, manuales de comportamiento y
consultorios. El Iris va mucho más allá, y nos ofrece un am [p. 295] plio abanico de
textos, desde los supuestamente más adecuados a la pluma femenina, como la poesía
lírica y cuentos cortos, hasta ensayos de crítica y sátira social y política. También
aparecen pequeños discursos de carácter patriótico firmados siempre por Enarda, la
redactora principal. Predomina la prosa, con algunos esbozos dramáticos intercalados, y
también hay abundantes composiciones en verso. El idioma usado es exclusivamente el
castellano.
Pérez Lucas, 2007: 294-295
O derradeiro número, do 29 de agosto de 1841, anuncia a inmediata publicación
da Revista de Galicia. De ciencias, literatura y artes. Así aconteceu e a nova cabeceira,
sucesora d´El Iris de Galicia, fixo a súa estrea en outubro daquel mesmo ano.
Revista de Galicia (1841-1842)289
Este semanario, subtitulado Periódico de ciencias, literatura y artes, dirixiuno Miguel
Rúa Almeida290. Na nómina de colaboradores atopamos a Benito Amor Labrada291,
Francisco Navarro Villoslada292, José María Gil Rey293 e Antonio Neira de Mosquera294.
289 En 1880 Emilia Pardo Bazán dirixiría unha revista de idéntico nome.
290 Tense posto o nome de Manuel Rúa Figueroa no cargo de director e editor da Revista de Galicia, como
fixo Couceiro Freijomil (1952) e ao cal seguen investigadores como Barreiro Fernández (1976: 125).
Temos dúbidas unha vez observado en dous exemplares da Revista de Galicia (1841) o nome de M. Rúa
Almeida como editor responsábel.
291 Este xornalista, alcalde de Compostela entre 1865 e 1867 e autor de obras como Curso de economía
política (1840), era parente de Lucas Labrada.
292 Oriúndo de Navarra, onde naceu en 1818, estudou Filosofía na Universidade de Santiago de
Compostela e Leis en Madrid. Foi redactor de La Gaceta e asiduo colaborador de prensa en cabeceiras
como El Español (1845-1847), El Padre Cobos (1854-1855), El Siglo Pintoresco (1845-1847) e director
do Semanario Pintoresco (1846). Foi deputado por opcións tradicionalistas. Tamén destacou como
novelista de obras de carácter histórico como Doña Urraca de Castilla (1849). Morreu en 1895.
293 Nado en Compostela en 1815, foi un médico, botánico, escritor e antigo director do Semanario
Instructivo. Periódico de agricultura, ciencias y artes (1838), que estaba relacionado coa Sociedade
Económica de Amigos do País. Colaborou con La Aurora de Galicia (1845). Morreu en 1853 de tifo.
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Como dixemos liñas máis atrás, trátase do sucesor d´El Iris de Galicia, que
continúa a liña editorial provincialista, mantén o mesmo impresor (Núñez Castaño) pero
agrandou o campo temático, con respecto ás dúas faces d´El Iris, cara ás cuestións
económicas, agronómicas e científicas.
A súa saída coincidía cos días 7, 14, 21 e último de cada mes. A subscrición por
un mes ascendía a seis reais en Compostela e a 8 reais fóra da cidade santa. Deixou de
publicarse en xaneiro de 1842.
El Idólatra de Galicia (1841-1842)
Unha maior significación e transcendencia histórica ía adquirir El Idólatra de Galicia.
Periódico sabatino de literatura, ciencias y artes en jeneral, historia moral y
costumbres. O seu primeiro número saíu á rúa o 2 de outubro de 1841 baixo a dirección
de Domingo Díaz de Robles295 (á sazón, editor responsábel), un dos principais
promotores da Academia Literaria. Por esta razón, e de aí vén un anaco da súa
sobresaínte importancia, a nova cabeceira actuou de voceiro da citada institución
artística.
Tamén foi a primeira publicación xornalística de matiz provincialista saída do
“Establecimiento Tipogr. de la V. é H. de Compañél”, que comezaba así a súa relación
coa prensa compostelá. A nómina de colaboradores está ateigada de destacados
provincialistas e activistas dentro da Academia Literaria como foron Antonio Neira de
Mosquera, José María Posada, Antolín Faraldo296, Francisco Añón297 ou José María
Rodríguez Carracido298.
294 Xornalista e escritor nado en Compostela o 19 de marzo de 1823. Licenciouse en Filosofía e en
Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Colaborou asiduamente coa prensa provincialista.
Dirixiu El Recreo Compostelano e fundou El Eco de Galicia (1851), que tamén dirixiu. Residiu en
Madrid entre 1843 e 1848, período no cal colabora con destacadas cabeceiras da prensa española (El
Globo, Semanario Pintoresco Español ou El Heraldo) e participa no famoso parladoiro de El Parnasillo.
Os artigos publicados no célebre Semanario Pintoresco Español servíronlle de base para as Monografías
de Santiago (1850). Chegou a entrar na Real Academia de la Historia malia morrer con 31 anos na
Coruña. Vid. Pintos (s. d.), Varela Jácome (1950b) e Vázquez Castro (2009).
295 Naceu en Ferrol en 1812. Interesado na literatura e na historia galegas, fíxose militar combatendo
durante a primeira Guerra Carlista. Participou una constitución da Academia Literaria de Santiago de
Compostela, da que foi presidente, e redactou un poema dedicado a Iriarte (Díaz de Robles, 1840).
Realizou estudos sobre o folclore ferrolán e publicou a Colección biográfica de los tipos notables de
Galicia (1853). Faleceu en Madrid en 1867. Vid. Murguía (1862).
296 Naceu en Betanzos en 1823. Educado nunha familia conservadora (o pai era un activo defensor do
absolutismo), estudou Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Incorporouse entón ao
provincialismo colaborando na prensa como El Recreo Compostelano (1842-1843) ou dirixindo El
Porvenir (1845). Traballou activamente na Academia Literaria. Foi secretario da Deputación
Arqueolóxica Galega. Durante a chamada Revolución de 1846 ocuparía o cargo de secretario da Junta
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O prospecto que anunciaba a saída do periódico comeza do seguinte xeito:
“GALICIA, éste reino tan bello por la naturaleza de su suelo, tan rico por la variedad de
sus producciones, tan lleno de pintura y de poesía”, e mais adiante engade que “El
Idólatra de Galicia […] jamás perderá de vista el objto de su filial inclinación, porque
Galicia es su madre; porque Galicia meció su cuna y arrulló los sueños de su infancia;
porque Galicia es un nombre dulce á sus oidos, májico á sus pensamientos, honroso á su
memoria”299. No primeiro número Domingo Díaz de Robles continuaba con este vieiro
patriótico e publicaba un artigo titulado “El sueño patrio”, que é unha verdadeira
declaración de fe provincialista ou protonacionalista. A preocupación polo progreso
económico de Galiza e a loita contra a ignorancia do pobo son os leitmotiv dun traballo
que proclama ter a súa sede en “el punto céntrico de Galicia”300.
A publicación da revista rematou cunha carta do director aos subscritores, datada
en xaneiro de 1842: “Al emprender la publicación de El Idólatra de Galicia, no fué otro
mi principal objeto que despertar la emulación de los jóvenes contemporáneos de
nuestro pais”301. Tamén recoñece o autor que El Idólatra de Galicia nacera como
reacción á Revista de Galicia, con quen rivalizaba.
O peche do xornal, segundo Domingo Díaz de Robles, débese a dous motivos:
por un lado, a falta de recursos económicos (escasos subscritores) e, polo outro, á
competencia con outras dúas cabeceiras (Santiago y a ellos e El Recreo Compostelano)
por un mesmo espazo xornalístico cativo e limitado.
A este respecto reflexiona Beramendi:
Coido que esta proliferación de revistas rivais, pero moi semellantes, que son
promovidas por membros do mesmo e magro grupo de provincialistas, débese á
confluencia de tres causas: a) unha incipiente división entre quen dá prioridade ó fomento
Superior del Gobierno de Galicia. Adoita sinalarse como autor da proclama desta xunta onde se denuncia
a condición colonial de Galiza. Tras o fracaso, exíliase en Portugal até 1847, cando é amnistiado.
Colabora no Boletín Mercantil e Industrial de Galicia (1848) e acaba marchando a Madrid, onde funda e
dirixie La Europa (1851), xornal pechado por orde gobernativa. Militante do Partido Progresista, morreu
en Granada en 1853. Véxase Fernández del Riego (1998).
297 É un dos poetas máis destacados do prerrexurdimento. Naceu en Outes en 1812, licenciouse en
Xurisprudencia e participou na Academia Literaria. De pensamento progresista, exiliouse en Portugal tras
os sucesos de 1846 e viaxou por distintos países europeos. Gañou o accésit ao primeiro premio nos Xogos
Florais de 1861 co poema “A Galicia”. Xa en Madrid, presidiu a asociación Galicia Literaria. Morreu na
miseria na capital española en 1878. Véxase Bel Ortega (1991) e Blanco Fernández (2012).
298 Natural de Compostela (1801), foi un clérigo de ideas liberais pero firme defensor do dogma católico.
Formou parte da Academia Literaria.
299 As versaletas e cursivas están no orixinal.
300 Vid. “El sueño patrio”, en El Idólatra de Galicia, núm. 1 (2.10.1841).
301 Vid. El Idólatra de Galicia, núm. 17 (xaneiro de 1842).
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da cultura e á divulgación da ciencia e quen estima máis urxente o labor ideolóxico e
político; b) as discrepancias crecentes entre liberais moderados e radicais
protodemócratas; e c) a incidencia dos personalismos e do afán de notoriedade no mundo
das letras. Todo iso indica ademais que a súa conciencia de grupo era aínda moi feble.
Beramendi, 2007: 79
El Recreo Compostelano (1842-1843)
El Recreo Compostelano. Periódico literario, que iniciou a súa andaina o 11 de xaneiro
de 1842, tamén acadou un lugar significativo no parnaso xornalístico provincialista.
Debeu ter dúas etapas e dicímolo como hipótese por carecermos de acceso aos orixinais
e só poder tirar conclusións de distintas fontes indirectas. Deste periódico dixo Manuel
Murguía: “En El Recreo Compostelano (1842 á 43) [Sánchez Moguel] vería con toda
claridad, que en sus páginas se echaron las bases del regionalismo gallego” (Murguía,
2000: 17). Saía os días 11 e 26 de cada mes, en folletos de 16 páxinas e a dous reais o
mes a subscrición (un prezo barato en comparación con outros xornais da época).
En 1842 aparecen como redactores principais Antonio Neira de Mosquera e
Antolín Faraldo, e apenas coñecemos exemplares en todo ese ano. O editor responsábel
e impresor era José Núñez Castaño, quen anos despois sería o sogro do primeiro dos
redactores citados302. Porén, xa no 1843, só aparece como redactor o xornalista
compostelán sen sabermos a razón da ausencia do seu antigo compañeiro. No derradeiro
número (11.9.1843), Antonio Neira de Mosquera anuncia o peche da publicación por
mor da súa partida a Madrid. Benito Varela Jácome considera que “era el periódico
oficial de la ‘Diputación Arqueológica Gallega’, sociedad que tiene por fin valorar
debidamente la riqueza monumental de Galicia” (1950b: IX).
Contou con abundantes colaboracións tanto de dentro como de fóra de Galiza.
Entre os galegos podemos citar a José María Posada, Benito Vicetto303, José Benito
302 Antonio Neira de Mosquera casou con María Asunción Núñez Pazos. Rexistro de nacidos A. M. 745,
Reg. 770 (Arquivo Histórico Universitario da USC). Magdalena Sofía Pintos lembra que “En la Casa de
la Parra empezó a trabajar Neira como corrector de pruebas” (s. d.: 20), o que lle deu acceso ao mundo da
impresión e da edición.
303 Militar, funcionario e escritor que naceu en Ferrol en 1824. Destacou como historiador (Historia de
Galicia, 1865-1873) e como novelista (Los hidalgos de Monforte, 1851). Colaborou coa prensa
provincialista e dirixiu os xornais El Clamor de Galicia (1854-1856) ou Revista Galaica (1874-1876).
Morre na cidade natal en 1878.
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Amado Boullosa304, José Domínguez ou Domingo Díaz de Robles. Entre os foráneos
atopamos os nomes dalgúns dos autores de éxito do romanticismo naquel intre como
Ventura Ruiz Aguilera, Eugenio Hartzenbusch, Gertrudis Gómez de Avellaneda ou o
catalán Víctor Balaguer305. Ademais, o xornal recolleu información directamente da
prensa publicada en Madrid, Londres, París e Lisboa ao considerar que estas novas “no
pueden jeneralizarse en Galicia sino entre las clases acomodadas. EL RECREO
COMPOSTELANO será agradable á todos, porque para todos se publica”306.
O arquiveiro e erudito Pablo Pérez Costanti indica arredor das ilustracións que
integraban o periódico:
acompañaban láminas litografiadas del tamaño del periódico, bastante inferiores, por
cierto, á las que [Ramón] Gil dibujó para el Semanario instructivo. Fírmanla varios
artistas y aficionados, distinguiéndose entre ellos, Botana Calvelo que era el más hábil,
Andrade, Domín [p.92] guez y D. Jacobo M. Llanos, que le seguían en mérito.
Pérez Costanti, 1992: 92-93
Por outra banda, o profesor Cores Trasmonte xa mencionaba a relevancia deste
xornal nun artigo de 1971 publicado nos Cuadernos de Estudios Gallegos: “Pero el
Recreo Compostelano ha ganado notoriedad no tanto como un excelente periódico, tal
como dice Vicetto, sino precisamente por haber contado con la colaboración
excepcional de Antolín Faraldo, por ser incluso el punto de partida de su pensamiento”
(Cores Trasmonte, 1971: 237). Con certeza, El Recreo Compostelano sitúase entre os
primeiros representantes do provincialismo xornalístico con dous nomes centrais na súa
redacción, os aludidos Antonio Neira de Mosquera e Antolín Faraldo.
No primeiro número do xornal aparece un artigo titulado “Historia de Galicia”,
onde Faraldo chama á mocidade galega ao comprometese no estudo da nosa terra.
Transcribimos o seguinte fragmento para podermos observar varios dos acentos do que
chamamos provincialismo:
304 Natural de Marín (1822), foi un mariño, xornalista e escritor progresista. Deputado nas Cortes de 1854,
chegaría a gobernador civil de Ourense e despois de Pontevedra. Faleceu en 1886. Publicou en galego os
poemas “A romería” e “Saudades”.
305 Unha das figuras catalás da Renaixença de maior éxito, publicou o poema “El Porvenir. A mi amigo
D. Antolín Faraldo”, en El Genio. Semanario de literatura, artes, teatros y modas, núm. 22 (16.3.1845).
A amizade entre ambos debeu resultar estreita naquela altura.
306 Vid. Prospecto (1842).
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Galicia que tiene sus anales, poderosos en los destinos españoles, numerosos en glorias i
testigos de sus elevadas ideas, Galicia que tiene una juventud tan amiga del saber, esta
Galicia censurada sin decoro, tiene elementos tambien para una historia filosófica,
historia que muchas veces tiene que enlazarse con S. Quintin i Lepanto. Nosotros,
historiando sus hechos, poetizando sus tradiciones i sus leyendas pretendemos mostrar á
nuestros compatriotas i principalmente á esa clase sencilla que trabaja, á ese pueblo
oprimido, lo que han sido sus padres, cuantas glorias han tenido, lo que ha sido i lo que
puede ser: porque en la historia se aprende la libertad.
El Recreo Compostelano, núm. 1 (11.1.1842)
Neste texto están recollidas varias das inquedanzas intelectuais daquela xeración
provincialista: o estudo do pasado e concretamente da historia de Galiza; a recuperación
e difusión das tradicións, lendas ou contos galegos; a exaltación dos devanceiros; a
preocupación pola ilustración do pobo como fórmula de progreso social e económico; a
denuncia do maltrato a Galiza etc.
Por último, anotar que no prospecto do periódico lemos contra o final o seguinte:
“Aunque la empresa es diferente, los Sres. Suscritores á la REVISTA DE GALICIA, […]
obtendrán gratis este periódico, como una de las mejoras que aquella ofreció en su
prospecto, y ademas de la rebaja de 2 reales al mes en el precio de suscrición”307. Esta
información lévanos a sospeitar que El Recreo Compostelano é un complemento ou
unha sucesión da Revista de Galicia.
Santiago y a Ellos (1842)
Naquel romper do ano 1842 tamén aparece Santiago y a Ellos. Periódico crítico-
satírico-burlesco, de literatura y costumbres, cunha dirección compartida entre dous
sinalados progresistas como foron Antonio Romero Ortiz308 (quen xa colaborara co
307 As versaletas está no orixinal.
308 Este masón, político e avogado galego naceu en Compostela en 1822. Licenciado en Dereito (1843),
integrouse no provincialismo, colaborando coa prensa da época, sendo redactor d´El Porvenir (1845) e
coa Academia Literaria. Logo da súa actividade na chamada Revolución de 1846, exíliase en Portugal até
ser amnistiado. En 1848 é encarcerado na Coruña. Marcha a Madrid para continuar na conspiración
revolucionaria. Tras o Bienio Liberal, onde é electo deputado, moderará a súa postura ideolóxica. De
novo participa na revolución de 1868 e chega a ministro de Graza e Xustiza, e despois de Ultramar.
Morreu en 1884. Entre outros títulos, publicou La literatura portuguesa en el siglo XIX. Estudio literario
(1869).
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republicano El Huracán, editado en Madrid, e onde participara Eduardo Chao) e José
Rúa Figueroa309.
Non estamos ante un xornal propiamente provincialista pero si radicalmente
progresista, con dous directores moi involucrados naquel levantamento de 1846. Dende
o número inicial, con data do 13. de febreiro de 1842), a redacción defendeu os
postulados do progresismo máis avanzado.
Apenas gozou duns meses de vida xa que “fue perseguido y suspendido por la
autoridad” (Barreiro Fernández, 1977: 221). Como miraremos máis adiante, e de aí a
razón do interese por este xornal, Romero Ortiz e Rúa Figueroa formaron parte da
redacción da senlleira cabeceira provincialista d´El Porvenir.
O seu impresor foi José Núñez Castaño e o seu editor responsábel D. Pérez.
El Emancipador Gallego (1842)
A inicios tamén de 1842 Benito Amor Labrada encargouse da completa
redacción d´El Emancipador Gallego. Producciones económicas-administrativas
dedicadas a la juventud escolar, onde realiza unha defensa da rexeneración da
educación así como da liberdade de ensino. Imprimiuse nos talleres tipográficos de
Núñez Castaño.
O lema que presentaba este xornal pedagóxico dicía: “Los escolares del siglo
XIX son un poder que ha de regenerar la educación”. Na opinión de Pérez Costanti
“declarábase francamente partidario de la libertad de enseñanza y excitaba a los
escolares a rechazar los sistemas monopolizadores con las armas de la ciencia y de la
inteligencia” (Pérez Costanti, 1992: 91).
Publicouse apenas durante uns meses, sen días fixos e dupla columna. Unha
revista próxima ás teses románticas que de maneira afastada se une ao desexo
provincialista e que circula entre as redes tecidas na Academia Literaria. Canto menos
así o considerou Barreiro Fernández (1977: 79) ao incluílo na relación de títulos
periodísticos ligados á Xeración de 1846.
309 Natural de Compostela (1820), foi un xornalista e político galego. Estudou Medicina na universidade
compostelá e actúa activamente no provincialismo. Foi redactor d´El Porvenir. Participa no levantamento
de 1846, o que lle custara o exilio e, tras ser amnistiado, sería detido en 1848 (co gallo dos sucesos
revolucionarios de Francia). Unha vez ceibo, marcho a Madrid onde dirixe o importante xornal
progresista La Nación. Participa de xeito destacado na revolución de 1854 e, logo do triunfo, dirixe La
Gaceta. Morreu na capital española en 1855.
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La Situación de Galicia (1842-1843)
Se nos fixamos nos militantes organizados do progresismo local de Santiago de
Compostela naquela primeira década de 1840, cedo imos bater co nome do seu xefe de
filas: Pío Rodríguez Terrazo310, avogado e antigo alcalde da cidade santa e posterior
presidente da Junta Superior del Gobierno de Galicia, durante os sucesos
revolucionarios de 1846.
Este dirixente progresista foi o editor responsábel e principal redactor de La
Situación de Galicia. Periódico político, literario e industrial, que apareceu no
panorama xornalístico en outubro de 1842. Na dirección estaba o seu camarada de
partido, Hipólito Otero311; na dirección literaria Antonio Neira de Mosquera e como
redactor político Antolín Faraldo. Entre as colaboracións que asinan artigos neste
periódico atopamos as sinaturas de Julián Rodríguez del Valle312, José Domínguez,
Ramón Méndez Saco ou Francisco A. Domínguez. Volvemos botar man das palabras de
Pérez Costanti, no seu libro Historia del periodismo santiagués:
Fue este periódico uno de los más decididos entre los primeros campeones del
provincialismo gallego. Ardiente defensor de las ideas liberales, atacaba duramente á los
del cangrejismo, ó sea, al partido moderado; no sin fijar especialmente su atención en
todo cuanto á los intereses regionales se refería.
Pérez Costanti, 1992: 97
De todos os xornais daquel período, seguramente sexa este o máis militante no
eido político. A súa liña editorial está no ronsel da prensa provincialista e encaixada na
opción ideolóxica dun progresismo avanzado (seguramente unha facción antiayacucha).
O propio Faraldo, baixo o pseudónimo de “Abenhumeya”, afirmaba: “Despreciad
desairadamente, oh! electores de Lugo, esas notabilidades funestas, esos perversos
310 Natural de Berán (Leiro), licenciouse en Leis e Canons na Universidade de Compostela (1829), onde
xa destaca coma liberal. Exerceu de avogado, rendista e inversor. Foi alcalde de Compostela en 1834 e
membro de distintas xuntas revolucionarias da cidade (1840, 1843 e 1846) así como da Junta Superior del
Gobierno de Galicia (1846). Exiliouse en Portugal e retorna tras a amnistía. En 1848 é novamente detido.
Retirado da política, dende 1861 exercía de fiscal nos tribunais compostelás.
311 Naceu en Riobó (Pontevedra) en 1811. Médico, foi deputado a Cortes en numerosas ocasións e un dos
líderes do progresismo en Santiago de Compostela. Integrou as xuntas revolucionarias da cidade en 1840
e 1843 (como presidente), así como a Junta Central de Galicia en 1843 (como secretario). Morreu en
1885.
312 Licenciado en Medicina, foi profesor da Universidade de Compostela e un importante inversor na
adquisición de bens procedentes da desamortización. Colaborou con cartos e con colaboracións
xornalísticas na prensa provincialista daquel entón.
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santones, esos gefes crueles del ayacuchismo, esos verdugos inquisidores de la
templanza”313.
Destacaron os traballos arredor da agricultura e da emigración galegas. O 27 de
febreiro de 1843, cando ía polo número 25, saía por última vez da “Imprenta de la V. é
H. de Compañél”.
La Aurora de Galicia (1845)314
A imprenta da familia Compañel tirou do prelo La Aurora de Galicia. Periódico de
literatura, ciencias y artes, que tivo unha vida limitada. O seu fundador foi o vigués
José María Posada, quen se encarga de dotalo dunha tendencia política moderada. Como
director figura Íñigo García Jiménez. En canto aos colaboradores encontramos algúns
dos habituais na prensa provincialista: Francisco Añón, José María Carracido ou
Alberto Camino. Sinalamos como caso singular, por ser a súa estrea no eido
xornalístico, o nome de Antonio María de la Iglesia315 que co tempo sería editor e
director (xunto ao seu irmán Francisco) de Galicia. Revista universal de este Reino
(1862-1865).
A tendencia este xornal, que se edita durante tres meses, amosa a preocupación
pola xustiza, a instrución e a educación das novas xeracións, posición que o sitúa na
mesma tendencia do xornal El Emancipador Gallego de Benito Amor Labrada316. Sobre
este asunto da educación a redacción de La Aurora de Galicia dedicáballe un extenso
editorial asinado polo propio director317 a El Porvenir en que atacaba as teses da revista
que dirixía Antolín Faraldo e desbotaba a proclama da queda das regras, escolas e
mestres: “Lejos de nosotros la idea de abajo las reglas, las escuelas y los maestros,
tendremos para la enseñanza la escuela histórica, que es la de la esperiencia, para el
progreso de la observación y del esperimento”. Precisamente nese mesmo número La
Aurora de Galicia dedica un espazo á “Instalación del colegio moral en la Coruña” e
313 Vid. La Situación de Galicia, núm. 51 (?).
314 En 1871 Valentín Lamas Carvajal dirixiu un xornal co mesmo título.
315 Este escritor naceu en Compostela en 1822, estudando Maxisterio en Madrid. Foi o primeiro director
da Escola Normal de Santiago de Compostela. Colaborou coa prensa provincialista como El Fomento de
Galicia (1858), foi redactor de Diario de La Coruña (1857) e editou Galicia. Revista Universal de este
Reino (1861-1865), dirixida polo seu irmán Francisco María. Foi un dos organizadores dos Xogos
Florais. Autor de distintas obras destaca El idioma gallego, su antigüedad y vida (1886). Morreu na
Coruña en 1892. Véxase Saurín de la Iglesia (2003).
316 Cómpre destacar que este tipo de publicación educativa está ligada á creación dos institutos de ensino
secundario, a partir do plan educativo aprobado en 1845, a chamada Lei Pidal.
317 “Un abismo llama á otro abismo”, La Aurora de Galicia, núm. 6 (18.7.1845).
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reproduce o discurso dado polo seu director, o provincialista Antonio María De la
Iglesia.
O xornal tamén publica un manuscrito inédito do Padre Sarmiento titulado
“Castellanos de Orense” onde se reflexiona sobre a lingua galega.
El Porvenir. Revista de la juventud gallega
Esta revista ou xornal posúe unha destacada carga simbólica adquirida no transcurso
temporal grazas ao recoñecemento e atención que obtivo por parte dun público ilustrado
dende a súa saída á luz pública. El Porvenir obtivo unha dimensión simbólica incluso
fóra das fronteiras galegas e converteuse no prototipo ou referencia do que se entendía
por prensa provincialista na década dos anos 40 do século XIX. Este recoñecemento
externo acadouno tanto polas felicitacións como polos apupos da intelectualidade galega
e española doutrora318. Nas súas páxinas destacaron a notoriedade dos artigos, o
prestixio outorgado pola crítica e público, a ousadía xuvenil ou a tendencia á polémica
(mírese o exemplo do manifesto titulado “Nuestra bandera literaria”). Estes trazos son
os encargados de acumular e conformar ese simbolismo do que falamos, que se
reforzaría cos feitos históricos inmediatos (o pronunciamento de abril de 1846) nos
cales participaron activamente os seus redactores e colaboradores, ademais das
referencias citadas e análises feitas por figuras como Manuel Murguía. Como dixemos,
todo isto favoreceu a que a tradición investigadora situase a El Porvenir como o xornal
máis representativo do provincialismo.
La Oliva sitúase na liña de reivindicación d´El Porvenir, en boa parte por mor
dos consellos de Manuel Murguía na súa función de director literario. Así, o único
xornal que cita a redacción viguesa no prólogo á presentación do folletín literario é o
devandito El Porvenir, cunha sentida invocación aos xa defuntos Antolín Faraldo e José
Rúa Figueroa319. A cita e “homenaxe” á revista supón unha marcación de antecedente
que, simbolicamente, traballa como unha guía para a tendencia editorial de La Oliva.
Un apuntamento para ter en conta é a presenza de Juan Compañel e de Manuel
Murguía naquela Compostela provincialista que tanta influencia deixou neles. No caso
do primeiro de maneira extraordinaria, ao ser un dos traballadores da imprenta (ou o
318 As redaccións do Eco del Comercio ou El Espectador acollerían calorosamente a aparición d´El
Porvenir. Todo o contrario farían La Esperanza, El Heraldo ou La posdata criticando as ideas
“anarquistas”.
319 Vid. La Oliva, núm. 1 (2.2.1856).
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mesmo editor?) da cal saíron varias cabeceiras provincialistas como a revista que agora
nos ocupa. Polo tanto é máis que aceptábel a hipótese do coñecemento e tratamento
persoal de Juan Compañel coa redacción completa d´El Porvenir durante os anos de
traballo en Compostela como naqueles posteriores en que residiu en Madrid.
No contexto daquel 1845, cos conservadores do xeneral Narváez no poder,
atopamos na cidade sacra un deserto periodístico dende o peche de La Situación de
Galicia até febreiro de 1845, cando comeza a andaina d´El Porvenir. Revista de la
juventud gallega.
Esta publicación partía dunhas experiencias próximas nas cales participaran os
seus redactores. Por exemplo, a lectura dos textos d´El Porvenir fainos reparar nunha
estreita semellanza con El Recreo Compostelano, do cal era redactor Antolín Faraldo.
Foi este citado estudante de Betanzos, Antolín Faraldo, o director desta revista
galega da mocidade. Era a primeira vez que dirixía un xornal. A redacción
completábana José Rúa Figueroa e Antonio Romero Ortiz, xa formados na area
periodística e na loita política no bando progresista. A impresión e edición, como xa
sinalamos, encargouse a “Impr. de la Viuda é Hijos de Compañél”.
A nómina de colaboradores está integrada por algúns dos habituais do
xornalismo daquel período como José María Posada, José Benito Amado, Benito
Vicetto, José Puente y Brañas320 ou José Domínguez Izquierdo. Entre os foráneos,
destaca a asidua presenza de Víctor Balaguer, quen devagar escribía o seu nome entre as
páxinas centrais da Renaixença.
Ademais cómpre destacar, pola súa influencia na Xeración de 1846 e pola
transcendencia dos seus traballos naquel Estado español decimonónico, a Ramón de la
Sagra. O pensador coruñés publica unha carta de saúdo ao artigo de Antolín Faraldo,
titulado “Nuestra bandera literaria”321, onde declara a simpatía coas ideas expresadas
nese manifesto e coa liña editorial en xeral:
Yo por mi parte le acojeré [o manifesto de Faraldo] para mi colección de datos,
sobre el curso de las ideas sociales, por que ese artículo espresa exactamente, la anarquía
necesaria que el libre egercicio del pensamiento, introducirá en el campo de la literatura.
–Esa misma anarquia reynará y se declarará en el campo político y religioso; en todas las
320 Mestre, escritor e xornalista nado na Coruña en 1824, irmán do tamén xornalista Ricardo. Licenciouse
en Dereito (1845), pertenceu á Academia Literaria e colaborou coa prensa provincialista. Dirixiu na
Coruña El Liceo (1846) El Defensor de Galicia (1857) e El Iris de Galicia (1857). Precisamente cando
era director deste último periódico levouno a morte na cidade natal en 1857.
321 Para máis información deste manifesto vid. Ríos Panisse (1993).
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esferas intelectuales donde principio invariable de razon y de justicia debe con el tiempo
imperar, pero que no importa todavia.
Suplemento d´El Porvenir, núm. 3 (23.2.1846)
Co gallo das atrevidas propostas desta proclama literaria Federica Montseny
“creu que se trataba dun manifesto anarquista e chegou a escribir que El [p. 167]
Porvenir foi o primeiro xornal anarquista de España, afirmación que prendeu nalgúns
historiadores e o disparate segue a reproducirse” (Barreiro Fernández, 1999: 166-167).
A idea da defensa da liberdade literaria foi unha constante na revista de Antolín
Faraldo. Lemos, por exemplo, nun exemplar do mes de maio: “Al grito santo de ¡Abajo
las reglas, las escuelas i los maestros!, verdadera marsellesa de la revolución que
promovemos, El Porvenir peleará esforzadamente i sin descanso por la anarquía
literaria”322.
Por outra parte, o xornal inseirá na portada a partir do número 13 (2.8.1845), os
lemas “Todo para Galicia” e o coñecido “Abajo reglas, escuelas i maestros”.
Provincialismo, ruptura co pasado conservador e liberdade absoluta eran as guías nas
que se movía a redacción do periódico. Porén a defensa da liberdade de creación
artística custou á redacción a vixilancia do parte das autoridades, incluso xa pechado El
Porvenir: “El señor gefe político, según noticias que tenemos, le dijo [a Faraldo] que si
seguia defendiendo en los periódicos la anarquía literaria, le encerraría en el castillo de
San Antón de la Coruña, y lo mandaría despues á Ceuta”323.
No que atinxe á cuestión política do provincialismo e a identidade galega, a
revista interpreta Galiza como un territorio con capacidade propia para o seu
desenvolvemento e progreso. Para explicar o atraso en que vivía recorren ás trabas
xeradas pola histórica marxinación e maltrato recibido por parte do goberno central.
Lemos no editorial de presentación publicado no mes de febreiro de 1845:
Galicia con un terreno eminentemente feráz i productivo, con los escelentes
puertos que embellecen su estensa i rica costa, con sus numerosos rios, con mas de treinta
valles amenisimos, con la organización especial de la propiedad, con sus dos millones de
habitantes, i los fecundos sentimientos de estos, puede ser mas ilustrada, mas rica i
poderosa que ninguna otra provincia de España. Esto se conseguirá si los hombres que
piensan salen de una abyección oprobiosa, i asociados en fraternal concordia, i
322 Vid. El Porvenir, núm. 9 (13.5.1845).
323 Vid. Eco del Comercio, núm. 984 (8.11.1845).
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favorecidos por los singulares acontecimientos á que estamos avocados, trabajan sin
descanso por que este pais que ha producido reyes, políticos, generales i filósofos,
alcance lo que puede... i lo que merece...
El Porvenir, núm. 1 (3.2.1845)
A redacción prestou unha subliñada atención ao coñecemento do pasado e da
historia de Galiza. Aqueles escritores opinaban que descubrir o pasado ilustre podería
axudar a erguer o ánimo e a exaltar a nación galega que tan necesitada estaba de
despoxarse dos prexuízos inoculados, en boa medida culpábeis da falta de iniciativa
propia. Transcribimos este anaco de interese.
Oprimida, deshonrada, escanecida nuestra provincia, atadas sus inteligencias al
potro del desprecio, tratados sus hijos como los ilotas de la sociedad española ¿hubieran
cantado los tiranos las glorias que conquistó Galicia en sus buenos días [?]. ¿A nombre de
que principio, con que velo habian de cubrir su iniquidad los que oprimieron á nuestro
pais? Recogiendo los dispersos testimonios de nuestro pasado se vieran forzados á decir
al mundo que los de corto entendimiento, ignorantes, estupidos, los infelices gallegos, los
parias de la Iberia, en una palabra, constituyen un pueblo virtuoso, trabajador, patriota,
rico de gloriosos recuerdos, una sociedad especial con sus costumbres, leyes, instintos de
ciudadanía, llenos de germenes de riqueza i libertad, activos i eficaces para un esplendido
porvenir...
El Porvenir, núm. 8 (23.4.1845)
Neste preciso artigo, atribuíbel a Antolín Faraldo, lemos a exhortación: “no está
lejano el dia en que los gallegos sean... NADA MAS QUE GALLEGOS”. As maiúsculas son
do orixinal e expresan o berro máis radical das aspiracións do provincialismo político.
Manuel Murguía mencionaría precisamente este lema nun libro basilar na historia do
nacionalismo galego como foi El regionalismo gallego, pensado como resposta ao
discurso de Antonio Sánchez Moguel na súa recepción na Real Academia de la Historia.
Apenas habían trascurrido dos años, cuando veía la luz en Santiago El Porvenir, el primer
periódico de cuantos en todo tiempo se publicaron en Galicia, y en él se decía claramente,
“ no queremos ser mas que gallegos”; añadiendo que el espíritu hostil que les animaba,
“era el grito de Varsovia contra los rusos de Madrid”.
Murguía, 2000: 18
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Outros asuntos incluídos nas follas d´El Porvenir, sobre os cales amosaron a súa
preocupación dende o inicio, foron a educación (“Serán nuestros objetos preferentes la
instruccion primaria i la intermedia, como que en ellas se encierra el gérmen de
ciudadanos virtuosos, ilustrados i trabajadores”324), a comunicación, a industria, a
asociación... Tampouco resulta menor a participación de Antolín Faraldo na redacción
de Vergel de Andalucía, un xornal cordobés dedicado ás mulleres e dirixido por Adela
García. “Se consagrarán él [Faraldo] i Rua Figueroa á defender la EMANCIPACIÓN
COMPLETA DE LAS MUGERES; como uno de los artículos de nuestro catecismo social”325.
Isto é: xa existe en dous sobranceiros provincialistas os principios da igualdade da
muller na altura da década dos 40 do século XIX.
Entre as persoas que El Porvenir cita de xeito singular, como “bos fillos” de
Galiza, están o republicano ribadense Vicente Álvarez Miranda, o catedrático de
química Antonio Casares e o “Sr. D. Eduardo Chao, uno de los jóvenes gallegos mas
ilustrados”326.
O folletín literario foi unha novidade introducida tardiamente (apareceu nos dous
derradeiros números) e só publica un texto. Trátase dun poema titulado “España”, de
Vicente Álvarez Miranda, dividido en dúas entregas.
O derradeiro número constata unha agresividade no ton empregado en resposta a
un artigo de Vicente Sainz Pardo, publicado en La Iberia Musical y Literaria. Este ton
virulento adianta o peche d´El Porvenir e a radicalidade asumida polos provincialistas
de práctica progresista. Lemos este fragmento, posto en negriña no orixinal:
A las pérfidas acusaciones de los que abogan por el reinado de las tinieblas á
mediados del siglo XIX i toman la careta de la religión para ocultar su rostro de hiena, no
se contesta con la pluma sino con el acero... en su día.
Que no se olvide esta manifestación.
El Porvenir, núm. 14 (28.8.1845)
A reacción por parte das autoridades non se fixo agardar. O xefe político da
provincia, José Martínez Tinaqueo, ordenou a recollida dos exemplares do número 14 e
decretou a súa suspensión xa que “propagaba doctrinas sediciosas, se ocupaba del
324 Vid. El Porvenir, núm. 1 (3.2.1845).
325 Vid. El Porvenir, núm. 14 (28.8.1845).
326 Vid. El Porvenir, núm. 8 (23.4.1845).
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gobierno y escitaba al desorden”327, referido ao artigo de fondo do número 14. Para
poder esquivar aquela censura a redacción anuncia a saída doutro xornal que “tomará el
nombre de La Tempestad, y seguirá defendiendo los mismos principios que El Porvenir
luego que se venzan algunas dificultades”328. Ademais os tres redactores d´El Porvenir
publicaron unha carta en El Clamor Público, asinada en Compostela con data do 19 de
setembro, denunciando a actitude das autoridades e o peche da revista.
Este sablazo descargado sobre una publicación que merecía las vivas simpatías de los
hombres mas pensadores, revela el bastardo designio de sujetar á la ordenanza militar,
tanto las cuestiones políticas, como las doctrinas científicas inviolables, hoy día, aun en
los gobiernos absolutos de Alemania.
El Clamor Público, núm. 444 (9.10.1845)
O anuncio desa vindeira publicación titulada La Tempestad non debeu de pasar
de proxecto. Púñase deste xeito fin á experiencia d´El Porvenir que tan longa sombra e
memoria deixou nas xeracións posteriores.
Para rematar co apartado dedicado a esta revista da mocidade galega imos
reproducir un artigo asinado por Antolín Faraldo, publicado no progresista El Clamor
Público, que se ben é un extracto longo coidamos que recolle a concepción que o
director desta publicación tiña sobre a función provincialista e progresista que debían
desenvolver.
¿Y quién nos disputará la honra de haber sido los primeros que intentamos
infundir á los habitantes de este bello pais el conocimiento de su poder, revelando por
medio de alegorias atrevidas como los esclavos pueden convertirse en ciudadanos? Asi
conquistábamos palmo á palmo la opinion del buen pueblo gallego, reuniendo un público
tan grande como ningun periodico tuviera en el antiguo reino. Sería el Porvenir en
nuestras manos un poder vivo, eficáz, trascendental… porque su misterioso lema era el
lazo que unia á todos los jóvenes liberales, y sus principios escitaban los fecundos
instintos de los amantes de Galicia, Insensiblemente íbamos haciendo de nuestro
periódico una tribuna abierta para todos, lo que era una verdadera oasis en medio de este
desierto literario,.. y un momento llegaría en que pudiéramos convocar á los gallegos de
ilustración y conciencia á una solemne reunión científica, á un meeting provincial, en el
que espondriamos los medios que juzgamos mas seguros para dar otra existencia, una
nueva vida al infortunado país que nos vio nacer.—Todo esto alarmaba á los hombres de
327 Vid. Eco del Comercio, núm. 938 (16.9.1845).
328 Vid. El Espectador, núm. 1 329 (30.9.1845).
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la autoridad oficial, y el periódico que combatia á las reglas por inútiles, á los maestros
por opresores y a las escuelas por estériles, ha muerto á manos de la censura.
TODO PARA GALICIA.—Habíamos escrito al frente de El Porvenir; y este
lema, nuevo y atrevido, este grito de guerra contra esa impúdica Babilonia, que en un
solo festín consume los productos de dos millones de gallegos.... era á la vez una fórmula
y un símbolo: fórmula de lo que deben proponerse los hombres pensadores de nuestra
provincia, símbolo de una lucha, no pacifica, doctrinal, lenta, sino contundente, incesante,
agitadora, de propaganda… No pretendíamos imitar á O´ Conell, como ha dicho por
sarcasmo El Conciliador, sino seguir las huellas de Spartaco.—IRLANDA solo necesita
que un sacudimiento del continente lleve el desconcierto á la metrópoli para ahogar el
coloso con sus fuertes brazos. -GALICIA escuchaba, por primera vez, palabras de
emancipacion que resonaban en sus oidos armoniosas como una plegaria, eléctricas como
un himno... Cuando el convencimiento de una gran iniquidad fuese popular.... se desharía
como polvo ese viejo alcázar levantado por las manos de Leovigildo. Hemos despejado la
senda y abierto un camino para todos: el prólogo de la literatura gallega queda escrito.
La juventud sube á medida que los doctrinarios descienden al sepulcro; los qué la llaman
cobarde porque sufre, los que la maltratan porque está silenciosa, esos no sentirán la
tempestad hasta que el rayo estalle sobre sus cabezas... pues no está lejano el día en que
dueña, la juventud, de la cátedra, de la tribuna y de la imprenta, todo vaya en pos de ella;
riqueza, saber, jénio, heroismo…, como la Europa del siglo XI tras de Pedro el ermitaño!
El Clamor Público, núm. 460 (19.10.1845)
El Avisador Santiagués (1846)
Poucas semanas antes do levantamento de abril de 1846 saía do obradoiro de Núñez
Espinosa El Avisado Santiagués. Periódico de recreo y utilidad universal. O seu
primeiro número circulou na rúa o luns 16 de marzo e inclúe un folletín literario nas
faldas do periódio co título “Folletín de La Armonía”329, dedicado inicialmente a
cuestión da moda téxtil. Precisamente, baixo o título de “La armonía”, Leopoldo
Martínez Padín publicaría as súas crónicas e artigos de opinión, decote centrados nos
retos que Galiza debía afrontar: comunicacións, industria, asociacionismo etc.
329 Nada se sabe sobre un xornal fundado por Leopoldo Martínez Padín naquel mesmo ano de 1846 baixo
o título de La Armonía. Periódico de fomento, moral, literatura y artes. Este folletín d´El Avisador
Santiagués parece testemuñar a súa existencia aínda que non aclare se existía como un periódico
independente que se integrou posteriormente en El Avisador Santiagués ou ben que “La Armonía”
responda ao nome do folletín literario e á columna de Martínez Padín no periódico compostelán que
estamos analizando. Aínda hoxe non se atopou ningún exemplar de La Armonía.
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Deste xornal nada se sabe sobre o seu director e redactores pero si sabemos
sobre a súa liña provincialista. Así, non resulta estraño atoparnos artigos sobre
tradicións históricas e sobre escritores galegos que honrasen o recente pasado galego
(Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, por exemplo). Este tipo de escritos están
redactados por Martínez Padín, de quen sospeitamos fose o principal redactor cando non
o seu director. En canto os colaboradores atopamos as sinaturas de Félix García Ugalde,
Lorenzo Pujol y Boada e Ana María).
Polo resto, o periódico inclúe un parte oficial e unha abondosa páxina de
anuncios. A tendencia apunta simpatías cara ao sector moderado do liberalismo, inclúe
abundante información relixiosa e a non implicación na esfera política do seu principal
artífice, o tudense Martínez Padín, explacaríanos que este periódico sobrevivise como
publicación os sucesos revolucionarios de abril.
No número 10 prodúcese unha mudanza pola inminente marcha de Martínez
Padín a Madrid. Primeiro, hai leves alteracións no deseño do periódico; segundo,
modifícase o folletín, que deixa de chamarse “La armonía”; terceiro, as columnas
dedicadas á historia e ás lendas deixan paso os artigos sobre agricultura e comercio; e
cuarto, o seu novo impresor será a familia Compañel.
O derradeiro número foi o 13, con data do 5 de xullo, que recolle un editorial no
cal se defende a capitalidade de Compostela para o “Reino de Galicia”.
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III. 3. 2. A prensa provincialista fóra de Compostela
Alén da capital galega tamén houbo prensa provincialista. Con certeza que Santiago de
Compostela concentra o maior número de cabeceiras periodísticas e as de maior interese
cultural e histórico. O papel de socialización desenvolto pola Academia Literaria, como
indicamos nas liñas precedentes, foi central para comprender esta efervescencia
xornalística. Os acontecementos de abril de 1846, coa integración activa de varios
periodistas, comporían un caparazón simbólico para todos os periódicos deste período.
A cidade da Coruña tamén posuía unha dinámica vida social, máis ligada ao
mundo comercial e económico en contraste con mundo universitario de Santiago de
Compostela. O ambiente liberal estaba enraizado e continuaba a ser unha marca
distintiva da burguesía local. Ademais, a localización xeográfica da urbe permitía
manter unha fluída relación marítima con países como Inglaterra ou Francia, o que
facilitaba coñecer de primeira man os debates e as modas culturais europeas. Neste
sentido, as elites ilustradas da Coruña recollían de Europa os novos costumes burgueses
e promoveron a constitución de distintas sociedades, como Círculo de Recreo de la
Coruña, El Liceo de la Coruña ou a Sociedad Artística y Literaria.
Nestes circuítos culturais herculinos participaron axentes implicados no
provincialismo galego e vencellados ás ideas liberais. A Coruña contaba cun tradición
impresora que se destapara moi potente nos anos da francesada. Agora eran outros
tempos pero estes provincialistas participarían tamén no debate da esfera pública
fundando xornais.
O caso máis notábel foi El Centinela de Galicia. Periódico político, literario e
industrial, fundado por Vicente Manuel Cociña330 en colaboración con Tiburcio
Faraldo331. Saíu o mércores 1 de novembro de 1843 da man do impresor Francisco Arza
e co pai deste, Pascual Arza, como editor responsábel. Na lista de colaboradores
encontramos a Benito Vicetto, Luis de Trelles332, Domingo Díaz de Robles, José María
Posada ou Francisco Añón. O periódico saía os luns, mércores e sábados pola tarde a
330 Naceu en Celeiro (Viveiro) en 1818 e morreu en Córdoba en 1854. Estudou Dereito e Filosofía na
Universidade de Compostela. Foi elixido presidente da Academia Literaria en 1842. Deputado por
Viveiro, dirixe en Madrid El Oriente, xornal perseguido e pechado polo goberno moderado.
331 Natural de Betanzos e irmán de Antolín, foi un xornalista e un notábel diplomático español.
332 Natural de Viveiro, onde naceu en 1819, é lembrado por ser o fundador da Adoración Nocturna
Española. Anteriormente, cursara estudos no Seminario de Mondoñedo e Dereito na Universidade de
Santiago de Compostela. Exerceu de avogado en Viveiro, A Coruña e Madrid. Foi deputado en Cortes.
Como xornalista colaborou con Eco de la Revista (1852) ou o Boletín Xudicial de Galicia. Anos despois
sería redactor e director d´El Oriente (1853). Morreu en Zamora en 1891.
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dupla columna, cun coidada disposición tipográfica. A nutrida rede de informadores e
correspondentes ofrecía unha información que superaba as propiamente locais da cidade
coruñesa.
A marcada tendencia moderada d´El Centinela de Galicia, cun forte acento
antiayacucho, reforza máis o interese investigador por mor da singularidade deste
xornal entre o abano existente en que dominaba a prensa progresista. Deteñámonos que
a súa publicación comeza unha vez tumbado o goberno de Espartero e dentro do
proceso de “unión liberal” que se practicaba por aqueles intres. De feito dende o número
inicial declaran a súa simpatía por esta opción ideolóxica.
Así, por exemplo, a redacción escribía duras palabras contra a rebelión viguesa
de outubro de 1843 e arengaba á máis inmediata sufocación por parte das tropas
gobernamentais. Son continuados os editoriais e referencias dedicados a desprestixiar,
calumniar e atacar os progresistas de Vigo.
Unha das novidades periodísticas que nos traen as follas coruñesas é a
publicación do folletín, que comeza no segundo número cun texto carente de título e
que asina José Domínguez de Izquierdo. Pero, desgraciadamente e sen coñecermos os
motivos, non terá unha continuidade regular. Así, até o número 20 (16.12.1843) non se
publicará outro texto, neste caso anónimo e escrito en lingua galega baixo o título de
“Letrilla gallega á S. M. Doña Isabel II”. Por outra parte, o folletín incluía textos de
crítica dramática que relatan as impresións e valoracións de distintas obras postas en
escena. Léase o caso do número 43 (7.2.1844) que recolle a representación da obra
Norma.
Os redactores publicarán outros textos literarios pero xa incluídos no propio
corpo do periódico e non na sección e localización específicas do folletín. Sirva como
exemplo o poema de Benito Vicetto, titulado “Ferrol” e publicado no número 18
(11.12.1843).
O último exemplar coñecido corresponde ao número 76, con data do 24 de abril
de 1844. O 24 de maio dese mesmo ano pechaba o xornal por orde xudicial. Tiburcio
Faraldo e Vicente Manuel Cociña outorgaron poderes xudiciais a Luis de Trelles para
que este interviñese no expediente aberto contra eles por parte do Concello de Betanzos,
que os denunciara polo contido dun artigo333. Nada sabemos do resultado da mediación
do avogado Trelles.
333 Vid. http://www.fundaciontrelles.org/luisdetrellesabogado.html [Consultado o 11.8.2012].
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Para os periódicos galegos da época temos que destacar a longa e regular vida
d´El Centinela de Galicia, seguramente moi favorecido polas ondas moderadas que
gobernaban España. Aínda que o seu provincialismo non sexa tan público ou
contundente como o dos xornais composteláns, non temos dúbida en adscribilo a esta
corrente protonacionalista. A propia redacción afirma de si mesma: “aunque nosotros no
somos hijos de este hermoso y liberal pueblo, ni tampoco CASTELLANOS, pero si muy
gallegos”334.
Anos despois, concretamente en 1850 e en Madrid, Vicente Manuel Cociña,
Tiburcio Faraldo e Luis de Trelles conformarían a redacción d´El Oriente, xornal de
tendencia centrista próxima ás teses da Unión Liberal e que testemuña a fidelidade dos
tres provincialistas ás ideas moderadas ao longo deses anos.
A conflitividade política, alentada polos sectores máis extremos do Partido
Moderado, obrigaron o director Vicente Manuel Cociña a fuxir de Madrid ao haber
unha orde de arresto polos artigos d´El Oriente. A súa fuxida levouno a Córdoba onde
poucas semanas despois falece.
Malia as diverxencias políticas que existían entre o viveirense e a liña editorial
de La Oliva, o nome de Vicente Manuel Cociña acompaña a doutros dous xornalistas
(Antolín Faraldo e José Rúa Figueroa) sinalados pola redacción do xornal vigués na
introdución ao folletín literario. Dise deles: “¿Qué resta ya de aquella juventud que
apenas hace diez años prometía elevar el nombre de su pais natal al lado de los que se
ostentan mas ricos en glorias literarias?”335.
En 1843 tamén se publicaría na cidade da Coruña outro periódico titulado El
Vigilante. Periódico político y literario, que redactaban dous destacados socios da
Sociedade Económica de Amigos do País da Coruña: Fernando Rubine (colaborador
d´El Porvenir e importante industrial na Coruña)336 e Faustino Domínguez (sinalado
arquitecto do século XIX). Este El Vigilante tivo ocasión de polemizar con El Centinela
de Galicia en distintas ocasións. O periódico saía do obradoiro de Puga.
Os mesmos nomes encargados do citado El Vigilante aparecerán anos despois e
de novo como redactores en El Fomento de Galicia (1845). Ao igual que o seu
antecedente, as páxinas eran impresas nos talleres de Puga.
334 Vid. El Centinela de Galicia, núm. 17 (9.12.1843). As versaletas están no orixinal.
335 Vid. La Oliva, núm. 1 (2.2.1856).
336 En xaneiro de 1843 dirixira, por pouco tempo, El Telégrafo e o seu sucesor El Coruñés, ambos
situados no progresismo máis morno.
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Apenas podemos ofrecer información sobre este periódico, que en 1858 vivirá
unha outra etapa, baixo a dirección de Manuel Bada. Non coñecemos a existencia de
ningún exemplar e temos que recorrer ás referencias aportadas por Soto Freire (1982:
50). Pola súa banda, Santos Gayoso indica: “La publicación tenía por objeto remover
los obstáculos que se oponían a la industria de la pesca en Galicia” (1990: 92).
A cidade de Ferrol sumaríase a esta nómina de xornais próximos ao
provincialismo coa aparición d´El Águila. Revista marítima y literaria, que veu a luz o
10 de setembro de 1845 baixo a dirección de Leandro Saralegui Fernán-Núñez, oficial
da Armada337. Na nómina de redactores están Benito Vicetto e outro militar da Armada,
Juan Antonio Lacaci. Saía da imprenta de Nicasio Taxonera tres días ao mes
(correspondentes ao día 10, 20 e 30) e deixou de publicarse o 30 de decembro de 1845
por supostas razóns económicas.
Mais deseguido apareceu o seu sucesor coa cabeceira El Ferrolano. Periódico
de literatura, que aparece o 11 de febreiro de 1846 cos mesmos redactores. A
experiencia remataría novamente pronto, en concreto o 30 de marzo daquel mesmo ano
tras publicar só seis números.
En Pontevedra aparece o 14 de xullo (día da toma da Bastilla) de 1842 Las
Musas del Lérez. Periódico semanal de literatura, ciencias i arte338, o primeiro xornal
literario da cidade. O seu director foi o progresista Juan Cuveiro Piñol339, que destacou
na historia da lingua galega polos seus traballos lexicográficos e gramaticais. Na
redacción acompañábano Antolín Esperón340 e un dirixente do progresismo da
localidade, Manuel Ángel Couto341. Entre os colaboradores están as sinaturas de José
María Posada, Marcial Valladares342 ou Leopoldo Martínez Padín343. Unha vez pechado
337 Para un maior coñecemento do xornalismo en Ferrol, véxase Historia da prensa ferrolá (1993), de
Guillermo Llorca Freire.
338 Un dos primeiros estudos deste xornal asinouno José Casal y Lois (1942).
339 Naceu na Coruña en 1821. Funcionario de Facenda destinado en Pontevedra, fundou distintos xornais
nesta cidade (La Distracción, 1847) ou La Revista (1867). Traballou como libreiro tras ser cesado do seu
posto por motivos políticos. É autor d´El habla gallega. Observaciones y datos sobre su origen y
vicisitudes (1868) e de Diccionario gallego (1876). Morreu en Valladolid en 1906.
340 Avogado e escritor que naceu en Pontevedra en 1821. Colaborou coa maioría das cabeceiras
xornalísticas do Lérez e tamén en El Miño de Vigo. Foi alcalde de Xixón en 1852 e deputado provincial.
Fundou a Sociedade Económica de Pontevedra. Morreu en 1895 na cidade que o mirou nacer.
341 Avogado, xornalista e escritor nado no Río Tenorio (Cotobade) en 1807. Exerceu de xuíz e foi
secretario das xuntas revolucionarias de Pontevedra en 1843, 1846 e 1854. Entre 1859 e 1860 dirixiu La
Perseverancia, xunto a Xohán Manuel Pintos. Fundou El Ferrocarril (1853) e El Esquilón (1861).
Traballou nun dicionario galego. Faleceu en Caldas de Reis en 1861.
342 Autor da primeira novela en lingua galega, Maxina ou a filla espúrea (1870). Naceu na Estrada en
1821. Dedicouse ao xornalismo literatura e lexicografía galegas. Licenciouse en Dereito (1844) na
Universidade de Compostela. É autor de Diccionario gallego-castellano (1884). Morreu na mesma vila
natal en 1903. Véxase Fernández Salgado (2005).
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o periódico (contra outubro de 1842), a cidade de Pontevedra tardaría cinco anos en
posuír outro difusor do provincialismo e foi grazas á saída á luz de La Distracción
(1847), do cal falaremos máis adiante.
343 Natural de Tui (1823), participou na Academia Literaria, El Liceo de la Juventud e licenciouse en
Dereito (1847) pola Universidade de Santiago de Compostela. Publicou Historia política, religiosa y
descriptiva de Galicia (1849). Establécese en Madrid, traballando de funcionario até que morre en 1850.
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III. 3. 3. A continuidade xornalística tras o levantamento de 1846344
O suceso do pronunciamento en abril de 1846, onde participaron como xa sabemos
varios dos xornalistas máis activos durante aquel período (Antolín Faraldo, Francisco
Añón, José Rúa Figueroa etc.), non impediu que sobrevivise o carácter provincialista da
prensa, aínda que cun ton máis tenue e con descenso no número das cabeceiras,
sinaladamente en Compostela. A represión exercida polos gobernos conservadores
obrigou a exiliarse a distintos intelectuais galegos, practicamente todos de tendencia
progresista. Este feito e a declaración de estado de guerra en Galiza restrinxiu tanto a
expresión pública dun pensamento avanzado como a propia creación literaria (por mor
do retroceso que supuxo aquel embate represor).
A produción periodística coñeceu nesta segunda etapa unha diversidade
territorial perdendo Compostela o carácter de epicentro. O asociacionismo d´El Liceo de
la Juventud non prosperou en iniciativas xornalísticas na capital de Galiza, como
noutrora sucedera coa Academia Literaria, aínda que é verdade que moitos dos
integrantes d´El Liceo participaron en empresas literarias nas localidades onde naceran
ou residían.
Unha explicación desta deslocalización da prensa provincialista atopámola na
mellora das técnicas da impresión e edición así como o abaratamento do material que
permitía a abertura de talleres tipográficos noutras localidades e facilitaba
economicamente o sostemento do proxecto. Por outra banda, coidamos oportuno
lembrar a importancia que adquiren as cuestións locais (véxase o asunto do ferrocarril
que xerou tanta pugna entre cidades como A Coruña, Ourense, Pontevedra e Vigo). O
localismo, sen renunciar á vontade expresa do progreso común do territorio galego,
tornarase un dos asuntos centrais para moitas das novas redaccións.
A meirande parte dos xornais que deseguido se van citar continúan a tendencia
ideolóxica dos seus predecesores: defensa do progreso de Galiza, denuncia da
344 Verbo dalgúns periódicos apenas temos información polo cal non os incluiremos no corpo do texto.
Son os seguintes: Semanario Santiagués (1853-1854), redactado por Domingo Camino e Ramón Segade
Campoamor; El Astro de Galicia (1853), con Abelardo Carballo na dirección e Ramón Segade
Campoamor na redacción; La Crónica de Occidente (1853), redactado por Benito Vicetto; La Lira del
Miño (1854), redactado por Ramón Barros Sibelo e Francisco de Paula Chibrás, que non pasou do
número 6; El Criticón. Periódico dominguero, lenguaraz y novelesco (1855), escrito en verso, publicado
en Compostela da man de Domingo Díaz de Robles; La Bandera de Galicia (1855-1856), con Abelardo
Carballo, Antonio de San Martín e N. Rúa Figueroa [coidamos que en realidade é Miguel e ese N. sexa
unha errata aparecida en Soto Freire (1982: 53) e repetida despois noutras obras coma Santos Gayoso
(1990: 118)] na redacción; e El Diario de Galicia (1856), fundado e dirixido por Francisco María de la
Iglesia.
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marxinación histórica, preocupación pola recolleita do pasado, interese pola creación
literari etc. Pola contra conséguese unha maior estabilidade no mercado editorial aínda
que houbo periódicos de vida efémera. Seguramente o binomio La Oliva-El Miño
(1856-1873) foi o primeiro xornal galeguista de longa duración, algo que trataremos de
demostrar noutros capítulos posteriores desta tese de doutoramento.
A continuación faremos unha relación de cabeceiras que consideramos
continuadoras da tarefa dos provincialistas integrados na xeración chamada de 1846.
Desta vez seguiremos unha orde cronolóxica sen agrupalos polo lugar de publicación.
El Liceo (1846)
Apenas dous meses antes da sublevación provincialista xurdía na Coruña a
asociación El Liceo Artístico y Literario de La Coruña, moi ligada ao ambiente liberal e
próximo ao provincialismo. A nova institución contou no día do seu nacemento coa
participación literaria de Vicente Turnes345, quen lle dedicaría un poema en galego
titulado “Á inauguración do Liceo Artístico e Literario da Cruña”, con data do 28 de
febreiro346. Algúns dos socios desta entidade foron Antonio Casares347, José María
Posada ou Leopoldo Martínez Padín348.
O 6 de marzo aparecía o xornal que facía de voceiro da sección de literatura da
devandita asociación: El Liceo. Periódico de literatura y artes. O seu director foi o
antigo socio da Academia Literaria, José Puente y Brañas, e saía da imprenta de Puga.
Este El Liceo deixou de imprimirse o 31 de maio chegando á ducia exacta de números
editados. Gerard Brey, no seu artigo “Aproximación a la sociabilidad popular en las
ciudades gallegas (1833-1914)”, considera que a causa do peche do periódico foi “la
345 Natural de Compostela (1786), foi un escritor e xornalista galego. Doutorouse en Dereito na
Universidade de Santiago de Compostela. Perdeu a vista con 27 anos. Era cuñado de Ramón de la Sagra.
Colaborou con cabeceiras provincialistas como El Eco de Galicia (1851-1852). Integrouse na Real
Sociedade Económica de Amigos do País de Compostela. Publicou numerosos versos en galego dende a
década dos 30 do século XIX. Morreu en 1865.
346 Poema publicado anos despois no Álbum de la Caridad (1862).
347 Foi un químico galego, nado en Monforte de Lemos en 1812. Licenciouse en Filosofía, Farmacia e
Medicina. Traballou como catedrático na Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago e na
Universidade de Santiago de Compostela, ocupando a primeira cátedra de Química (1845). Exerceu de
reitor da citada universidade entre 1872 e 1888, data do seu falecemento.
348 Pola súa relevancia, citamos unha nómina detallada dos socios de mérito para decatarnos da pegada
provincialista: Ramón de la Sagra, Vicente Turnes, Antolín Faraldo, Nicomedes Pastor Díaz, Joaquín
Patiño, Domingo Fontán, Vicente Álvarez Miranda, Juan Bautista Alonso, Leopoldo Martínez Padín,
Manuel Colmeiro, Antonio Valenzuela, Antonio Romero Ortiz, Pedro Losada, José Rúa Figueroa,
Casiano de Prado, Augusto Ulloa, Jacinto Salas de Quiroga, José García, Camilo Muñiz, Antonio Neira
de Mosquera, Benito Vicetto e Antonio Camino.
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represión suscitada por la intentona insurreccional ‘provincialista’ de aquel año” (1989:
236)
É importante que reparemos en que nace sesenta días antes dun levantamento
xeral en Galiza. Nada sabemos sobre as actividades do liceo durante o revolucionario
mes de abril. A desfeita sucedida co fusilamento dos Mártires de Carral e o exilio de
boa parte da elite intelectual non impediu que o liceo coruñés continuase coas súas
actividades nun contexto de represión, censura e persecución, alentado dende a prensa
oposta os progresistas.
Un dos actos máis significativos que organizaron foi a homenaxe tributada a
Nicomedes Pastor Díaz349, con distintas actuacións musicais e literarias. Como hipótese
cremos que un dos motivos deste acto puido ser o agradecemento do pobo coruñés (por
extensión, galego) ás mediacións de Nicomedes ante o goberno para evitar unha
represión máis sanguenta contra os sublevados. A intervención do político viveirense
escintila doses de provincialismo ao amosar o interese pola pasado, as lendas, a historia
ou a poesía galega, denunciando os prexuízos empregados contra Galiza.
Boletín Mercantil e Industrial de Galicia (1847-1848)
Non pasaría nin tan sequera un ano dende o peche d´El Liceo para que José Puente y
Brañas se puxese á fronte dun novo xornal que saía, igualmente, da imprenta de
Domingo Puga. Desta volta nunha dirección compartida con Juan Pedro Vicenti. Tanto
un como o outro continuaban a ser membros da directiva do liceo coruñés: o primeiro
como secretario e o segundo como bibliotecario. O primeiro número deste herdeiro d´El
Liceo apareceu o 2 de novembro de 1847.
A diferenza máis notábel respecto do seu predecesor é o contido ideolóxico e a
orientación expresada pola redacción. Se no anterior caso estabamos ante un voceiro da
sección literaria dunha asociación, agora estamos ante o voceiro oficioso dos intereses
da burguesía coruñesa350. Santos Gayoso engade sobre esta cuestión: “Boletín defensor
de la escuela libre-cambista. Su creación fue debido al despertar económico de Europa”
349 Destacado político nado en Viveiro en 1811. Estudou no Seminario de Mondoñedo, na Universidade
de Santiago de Compostela e na de Alcalá (Madrid). Foi deputado e ministro en distintas ocasións. O seu
nome aparece entre os grandes escritores románticos que frecuentaron o parladoiro d´El Parnasillo. A súa
presenza na prensa moderada é constante, chegando a fundar xornais como El Conservador (1841) ou El
Heraldo (1842). Entre 1847 e 1850 foi reitor da universidade madrileña. Consérvanse dous poemas en
galego (“Alborada” e “Égloga de Belmiro e Benigno”) e ía prologar os Cantares gallegos de Rosalía
cando faleceu pouco antes en Madrid (1863). Véxase Villar Ponte (2006).
350 Véxase Rodríguez Galdo (1981).
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(1990: 97). Unha posíbel conxectura que explicase esta determinación editorial sexa a
represión logo de 1846 e o temor ou a precaución a non relacionalos coas ideas
provincialistas.
José Puente y Brañas, que traballou de comerciante, deulle un marcado carácter
economicista dende os artigos de fondo (antigos editoriais) onde expresaba as teses a
prol do librecambismo ou liberalismo económico. Dende eses postulados pretendía
favorecer o desenvolvemento material e industrial galegos. Non é algo alleo ás
reclamacións da prensa provincialista mais neste caso si é o asunto central dos máis de
150 números xa que a meirande parte da información publicada está directamente
relacionada coa economía: prezos nos mercados da provincia, información marítima,
partes oficiais do estado, cambio monetario...
O director mantén a fidelidade ao principio da asociacións, como xa expresara
nas páxinas d´El Liceo, para continuar co proselitismo da unidade dos galegos para
reclamar as melloras en comunicación, transporte, comercio ou instrución. Esta postura
expresa, en última instancia, o obxectivo de concentrar as voces galegas nunha soa
capaz de reivindicar o progreso e adianto socioeconómico do antigo reino galego.
Emporiso non deixou á marxe o exercicio literario e histórico publicando
poemas, moitos de carácter histórico coa sinatura do propio director, e colaboracións de
Leopoldo Martínez Padín, Juan Cuveiro Piñol, Ramón de la Sagra ou dos líderes
provincialistas acabados de chegar do exilio grazas ás amnistías de 1846 e 1847, como
Antolín Faraldo e Antonio Romero Ortiz351. A participación destas sinaturas non
debemos consideralas secundarias e coidamos axexar unha intencionalidade por parte
do periódico de recuperar para a esfera pública a persoas implicadas nos sucesos de
abril de 1846.
O revolucionario de Betanzos propúxolle a José Puente y Brañas editar unha
revista literaria mensual anexa ao Boletín. Esta intención é recollida por El Heraldo: “se
publicará una revista literaria mensual redactada por los escritores Puentes, Romero,
Faraldo y otros escritores de merecida reputación”352. Porén aquela nova aventura
xornalística quedaría en nada, como confesa un dos redactores do Boletín, Juan Pedro
Vicenti:
351 Antolín Faraldo foi autor de “Impresiones de Lisboa” no número 27 (1.1.1848) e Antonio Romero
Ortiz de “Recuerdos de Portugal” no número 28 (4.1.1848). Ambos artigos, como se advirte no título, se
localizan na experiencia do exilio portugués.
352 Vid. El Heraldo, núm. 1 651 (26.10.1847).
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no por eso dejaremos de ver con dolor haya fracasado el plan de un jóven que se habia
propuesto principalmente dar á conocer á la España entera por medio de la revista, que el
suelo que le vió nacer, ha sido siempre fecundo en buenos ingenios, y que tambien su
historia cuenta páginas brillantes.
Boletín Mercantil e Industrial de Galicia, núm. 31 (11.1.1848)
O último número (núm. 155) corresponde á data do 31 de outubro de 1848. No
anterior exemplar anunciábase a venda da libraría de Domingo Puga, aínda que a
imprenta continuaba baixo a propiedade doutra persoa. Descoñecemos se este dato
garda relación coa causa do peche do xornal.
La Distracción (1847)
O 15 de maio saía o primeiro número deste periódico na imprenta de Hijos de Vila e
Compañía, en Pontevedra. A redacción de La Distracción. Periódico de ciencias y
literatura estaba composta por tres persoas: Miguel Rúa Figueroa, José Ramón Franco e
Antolín Esperón. Carballo Calero (1975: 413) sitúa como fundador a Juan Cuveiro.
No que atinxe á nómina de colaboradores atopamos os xa coñecidos nomes
provincialistas de José Domínguez Izquierdo, José Benito Amado Boullosa, Leopoldo
Martínez Padín, José Puente y Brañas ou José María Posada.
A partir do número sete pasou a imprimirse nos talleres de Francisco A. Ruiz e
deixou de publicarse en novembro daquel mesmo ano. A partir da pequena información
que manexamos podemos considerar a este xornal como un herdeiro do pioneiro Las
Musas del Lérez.
Revista literaria - Diario de Santiago (1848)353
Naquel ano de revolucións en Europa aparecía, o 16 de outubro, unha revista de carácter
cultural dirixida por Antonio Neira de Mosquera, quen xa retornara do seu vizoso paso
por Madrid por causa do pasamento do seu pai.
Trátase do suplemento do xornal Diario de Santiago354, editado por Juan Rey
Romero355, que saía cada luns. Case nada sabemos sobre a súa redacción ou
colaboradores. Tomamos as seguintes liñas de Cotarelo Valledor:
353 Un estudo máis detallado pódese consultar no artigo “Periódicos compostelanos. El ‘Diario de
Santiago’ y su ‘Revista Literaria’ (1848-1849)”, de Armando Cotarello Valledor (1921).
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el periódico acogería desde el profesorado académico hasta la afición dramática,
las reformas económicas, los principios científicos, las obras literarias, las costumbres
locales, los acontecimientos históricos y las galas poéticas de la invención novelesca,
ejerciendo independiente y templada crítica, sin rehusar la polémica ni escatimar el
elogio si bien dentro de límites prudenciales.
Cotarelo Valledor, 1912: 312
Apenas hai traballos de carácter científico ou artístico quedando a produción
poética reducida a tres textos. De novo o erudito Cotarelo Valledor engade o seguinte:
“Entre las curiosidades que pueden hallarse en él durante el año de 1848, señalaremos
[…] noticias del célebre ‘Liceo de la Juventud’ y de su rival ‘Liceo Artístico y
Literario’” (1921: 311).
A aparición da Revista Literaria complementa a vertente cultural do xornal. A
redacción deste suplemento recae case por completo en Antonio Neira de Mosquera,
quen traía de Madrid o modelo de suplementos de xornais nos cales colaborara, como
foi o caso d´El Heraldo. No primeiro número lemos a seguinte declaración de Neira de
Mosquera, que tomamos de Cotarelo Valledor, e que nós interpretamos como unha
mostra da preocupación por dotar a Galiza de medios culturais propios:
Hasta aquí las publicaciones literarias que vieron la luz pública entre nosotros,
entre las que merecen algunas particular y honrosísima mención, han ensanchado sus
dimensiones contrayendo los compromisos de un periódico de recreo o estimulando las
exigencias de un periódico de propaganda. Han publicado periódicos “para España”;
nosotros publicaremos una “Revista literaria” exclusivamente “para Galicia”.
Revista Literaria, núm. 1 (16.10.1848)356
Con respecto aos contidos hai traballos arredor da ciencia, do ensino e da
historia, moitos deles da autoría de Antonio Neira de Mosquera. Outros colaboradores
354 Anos máis tarde, en 1872, aparecería outro periódico de idéntico nome e dirixido por Bibiano
Fernández. Nel colaboraron Alfredo Vicenti, Waldo Álvarez Insua e Manuel Murguía sostendo os
intereses rexionalistas.
355 Fillo de Manuel Antonio Rey (coñecido impresor liberal alcumado Rei Chiquito), quen foi denunciado
en 1838 por expor e vender na súa libraría, situada na rúa da Acibechería, exemplares da Biblia traducidas
“en lugar vulgar, que aunque se dice ser traducción del P. Seio, se hallan incompletas y faltosas de las
notas de dicho P., sin las cuales está prohibido su uso por la Yglesia y leyes del Reyno”. Fondo Xeral,
Instrución Pública (1813-1896). Sin. 472. Arquivo Histórico Universitario da USC. Segundo Murguía
(1862: 28) Juan Rey Romero abriu a litografía e a imprenta en 1847 en Compostela até que en 1858 se
trasladou á Coruña.
356 Citado por Cotarelo Valledor (1921: 312).
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que publicaron artigos foron Ramón María de Neira y Riobóo ou José Domínguez
Izquierdo.
Desapareceu en decembro de 1848 tras publicar dez números e deixando
traballos incompletos. Os propietarios do Diario de Santiago decidiron incorporar como
colaboracións ao seu xornal os traballos publicados antes no suplemento. Así aparecerán
neste novo formato algunhas poesías (entre elas unha en galego de Alberto Camino) ou
distintas informacións sobre o Liceo de la Juventud.
O Diario de Santiago deixou de publicarse un 10 de xaneiro de 1849, cando ía
no número 81. En menos de un ano aparecería o seu sucesor baixo o nome d´El
Santiagués.
La Revista (1849)
Quen sería despois colaborador de La Oliva, o mestre e pedagogo Isidoro Fernández
Monge357 (que empregou o sobrenome de “El diablillo familiar”), foi o director do
xornal pontevedrés: La Revista. Periódico de arte y literatura358, que saía tres veces ao
mes. Na redacción atopamos os pseudónimos “Dr. Mendigo-ría” (Luis de la Riega359),
“El lindo D. Diego” (Costantino Armesto360), “El cantor de las verdades” (Pedro
Armesto) e A. Ruiz. Conformaban parte da elite intelectual de Pontevedra e,
consideramos, un dos núcleos de debate do provincialismo da época canda outros
nomes que fomos dando ao falar de Las Musas del Lérez e de La Distracción.
Chegou a publicar un total de doce números. Anos despois terá unha segunda
época (1865), como revista de instrución pública, e aínda unha terceira (1867-1868)
baixo a dirección de Augusto Escarpizo de Lorenzana.
José Antonio Durán, no artigo titulado “La novelesca historia de los Armesto de
Pontevedra” e pendurado da súa web La Cueva de Zaratustra, destaca a liña romántica
357 Naceu en Pontevedra en 1823. Profesor, escritor e xornalista que traballou en Madrid, logo do seu paso
pola dirección de La Revista, na prensa política e literaria. Ocupou a dirección da Escola Normal de
Granada e de Málaga. Como autor destacamos o seu Curso elemental de la lengua española (1854).
358 Soto Freire ofrece como subtítulo Periódico de crítica y literatura (Soto Freire, 1982: 84). Non
sabemos se este coincidiría coa segunda época do xornal, no ano 1865.
359 Escritor e historiador pontevedrés, emparentado con Celso García de la Riega. Morreu en 1909 en
Pontevedra.
360 Este xornalista e político naceu en Pontevedra en 1833. Na faceta periodística, fundou El
Propagandista (1859), de tendencia republicana, colaborou con El Derecho, La Voz del Pueblo, La
Democracia ou La Discusión. Na faceta política, participou como progresista e republicano na revolución
de 1846 e 1868, foi deputado e ocupou o cargo de gobernador civil en distintas provincias. Faleceu en
1899 en Madrid.
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do xornal e, en canto á liña editorial, afirma: “Beligerantes por los derechos civiles y
políticos de que carecen, empezando por el derecho al voto y, a ser posible, son sufragio
universal, esa es la razón de que fueran primero exaltados, progresistas más tarde, y
finalmente demócratas muy madrugadores”361.
El Coruñés (1850-1854)
O redactor xefe deste xornal foi Juan Pedro Vicenti, quen xa participara no Boletín
Mercantil e Industrial de Galicia do cal xa falamos. Na redacción encontramos tamén o
nome de Ricardo Puente y Brañas362, que se converte nun asiduo activista provincialista
na prensa galega da década dos 50, e que abandonará a redacción en 1851. O impresor
foi Domingo Puga e saía os martes e sábados de cada semana co seguinte subtítulo: El
Coruñés. Periódico comercial, industrial, agrícola, marítimo y de anuncios. En 1855
foi substituído (seguramente por causa da modificación da lei de prensa) por El Correo
de La Coruña, que se imprimía nos talleres de Miguez363. En xullo do seguinte ano, xa
triunfante o golpe de O´Donell, recuperaría o seu antigo nome manténdose en activo até
decembro de 1856. Habería, logo, tres etapas ou xeiras.
Pouco sabemos deste periódico, do cal non temos (ou non sabemos) acceso aos
exemplares, malia a súa estabilidade temporal en comparación con outras cabeceiras da
época. Entre a nómina dos colaboradores localizamos Antonio de la Iglesia, que asina
baixo o pseudónimo “El Brigantino”.
A liña xornalística sitúa a causa do provincialismo como a primeira tarefa da
redacción. Así, nas eleccións a Cortes de 1851 defende que os candidatos ou ben sexan
galegos ou ben residan aquí dende hai anos. Mantivo, nesta orientación, unha sintonía
co xornal compostelán El Eco de Galicia. Mais tamén ofrece unha clara defensa dos
intereses locais da cidade herculina e unha rivalidade coa cidade compostelá364.
361 http://tallerediciones.com/cuza_new/?p=2324 [Consulta do 20 de febreiro de 2015].
362 Irmán de José, naceu na Coruña en 1835. Ocupou cargos destacados na política española, como
gobernador civil de León e Alicante. Colaborou coa prensa provincialista como El Defensor de Galicia
(1856), o cal dirixiu. A súa obra literaria desenvolveuse tanto en galego como en castelán onde destaca a
súa faceta dramática con títulos como Ildara. Zarzuela histórico-tradicional de gran espectáculo en
cuatro actos y en verso (1874). Morreu en Madrid en 1880. Véxase Brañas (1880).
363 La Oliva sosterá unha pugna con El Correo de La Coruña por causa das obras do ferrocarril.
364 A rivalidade con Compostela pódese seguir nas páxinas d´El Santiagués e El Eco de Galicia, sobre
todo a polémica sobre a capitalidade provincial que enfrentaría durante anos ás dúas cidades. A actitude
d´El Coruñés resultou nalgúns intres tan agresiva coa cidade santa que a redacción d´El Santiagués decide
publicar suplementos para rebater as teses herculinas (véxase o suplemento do núm. 48, do 22 de marzo
de 1851).
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Revista de Galicia (1850)
Dunha categoría intelectual máis acusada é a presente Revista de Galicia. Periódico de
sus intereses materiales y morales é intelectuales. O impresor foi, unha vez máis, Juan
Rey Romero; e o director foi Manuel Vázquez de Parga (III Conde de Pallares)365.
Os membros da numerosa redacción estaban encargados de distintas áreas
temáticas: José María Gil Rey estábao dos artigos referidos á economía política e
agricultura; José Pardo Bazán366, atendían á xurisprudencia e lexislación; Germán
Castro Arias, para os temas de xeografía; Tomás Martínez Servida367, para os estudos de
química aplicada; Manuel Vázquez de Parga, para os artigos históricos e literarios; e
Antonio María de la Iglesia, centrado nos traballos dedicados á instrución pública.
Apareceu o 1 de xuño de 1850 cun elevado número de páxinas (44). No artigo
de presentación gaba o papel da prensa dentro da sociedade e defende “analizar el lazo
que las une [ás provincias galegas] y la barrera que las separa, á fin de armonizar la
satisfacción de sus necesidades respectivas”368. Sobre esta publicación Pablo Pérez
Costanti opina:
Estos ilustrados gallegos dirigían sus nobles propósitos y empeñaban sus fuerzas
y talento en pró del desarrollo de los intereses morales y materiales del país de manera
tan desinteresada, que habían acordado no reintegrarse de los cien duros que cada uno
aportara al fondo.
Pérez Costanti, 1992: 125
O elenco de asuntos tratados dá imaxe da diversidade temática deste xornal:
agricultura, belas artes, historia, química etc. Percíbese, sobre todo, o interese en ofrecer
traballos de carácter científico que analicen polo miúdo o tema a tratar, por exemplo a
propiedade e os foros en Galiza ou a instalación das primeiras escolas (traballo asinado
365 Manuel Vázquez de Parga Somoza y Pallares, III conde de Pallares, naceu en Vilalba en 1828.
Licenciouse en Leis. Saíu electo deputado en distintas ocasións e por diferentes distritos até ser nomeado
senador vitalcio dende 1877. Fundou El Correo de Lugo (1860). Publicou, xunto a José Pardo Bazán,
Memoria sobre la necesidad de establecer escuelas de agricultura en Galicia (1862). Morreu en Madrid
en 1908.
366 Naceu en 1827 na Coruña. Foi un avogado e deputado nas Cortes. Accedeu á alcaldía da Coruña en
1854. Recibiu o título de Conde de Pardo Bazán. Casado con Amalia Rúa Figueroa y Somoza, é pai de
Emilia Pardo Bazán. Morreu na cidade herculina en 1890.
367 Médico e naturalista santiagués. En unión do botánico José María Gil Rey formou un interesante
herbario.
368 Véxase Revista de Galicia, n.º 1 (1.6.1850).
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por Antonio De la Iglesia). Un dos artigos publicados, unha carta inédita de Martín
Sarmiento ao seu irmán Xavier arredor da industria galega, foi despois profusamente
difundida noutros medios de comunicación galegos como La Oliva369.
El Santiagués (1850)
El Santiagués saía dos obradoiros tipográficos de Juan Rey Romero, fillo do destacado
impresor liberal Manuel Antonio Rey370, cada martes, xoves e sábado. Era o mesmo
taller tipográfico que o seu predecesor (Diario de Santiago) e co mesmo formato. En
ambos hai un interese pola difusión de anuncios comerciais e polas novas das
asociacións culturais (El Liceo de la Juventud371 e El Recreo) o que converte a este
periódico no sucesor daquel.
No primeiro número, correspondente ao 3 de Nadal de 1850, faise unha
declaración de continuidade da liña xornalística do Diario de Santiago: “En el último
número del Diario de Santiago hemos escrito las siguientes palabras. […] Ahora vamos
á cumplir con la palabra que habiamos aventurado con el público”. O novo periódico
mantivo o interese e difusión das actividades culturais pero aumentou a atención no
aspecto literario.
Sobre este último aspecto, afírmase sobre o editor: “Para satisfacer el buen gusto
y curiosidad de sus lectores, presentará en la mayor parte de los números de este
periódico artículos literarios y descripciones artísticas”. Poucas liñas despois engade:
“En estos trabajos preferirá todo lo que tenga relación con Galicia á los artículos que
versen sobre monumentos ó costumbres de otras provincias”. Proseguía así o interese
por axeitar unha literatura que fose feita por autores galegos ou de temática relacionada
con Galiza.
Non temos a certeza de quen fundaron e dirixiron este periódico. De maneira
inevitábel o nome de Antonio Neira de Mosquera ocupa un lugar central entre os
colaboradores e, xunto aos antecedentes e sucesos posteriores, cremos que puido ocupar
un lugar destacado na redacción d´El Santiagués. Tan só o dicimos como hipótese.
Entre os colaboradores atopamos as sinaturas de Félix Padín de Castro, Domingo
369 Cfr. La Oliva, núm. 115 (26.2.1857) e núm. 116 (28.2.1857).
370 Segundo Manuel Murguía (1862: 28) abriu a litografía e imprenta en 1847.
371 No número 15 (4.1.1851) informa da nova dirección escollida para El Liceo de la Juventud.
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Camino, Manuel Vázquez de Parga (Conde de Pallares), Ángel Gálvez372 e a un
novísimo Aurelio Aguirre Galarraga373.
Deixou de publicarse o 29 de marzo de 1851 aínda que axiña tería continuación
inmediata no El Eco de Galicia, grazas á iniciativa incansábel de Antonio Neira de
Mosquera.
El Eco de Galicia (1851-1852)
El Eco de Galicia. Periódico de intereses materiales y amena literatura foi un dos
baluartes máis decisivos na recuperación do pensamento provincialista. O fundador,
director e principal redactor foi Antonio Neira de Mosquera, que como vimos de ler
destacou polo seu activismo xornalístico e cultural e que xa acumulaba unha experiencia
dende a primeira metade dos 40, onde estivo á fronte d´El Recreo Compostelano. Neira
de Mosquera converteuse nunha persoa central no estudo da prensa compostelá e da
prensa provincialista de metade do século decimonónicio.
Este periódico foi herdeiro do Diario de Santiago e d´El Santiagués, que como
xa sabemos levaraon a pegada de Neira de Mosquera. O impresor d´El Eco de Galicia
continuaba a ser Juan Rey Romero. Apareceu o 30 de marzo, é dicir, xusto o día despois
do peche d´El Santiagués. Porén, como unha leve diferenza con respecto aos seus
predecesores, estamos ante o xornal que mellor representa a recuperación da doutrina
provincialista dos anos 40 e da prensa marcadamente protonacionalista. Entre os
colaboradores atopamos a Félix Padín de Castro, Marcial Valladares (publica algunha
composición en galego) e un activo Vicente Turnes (tamén publica poemas en galego e
un colección de “Memoria histórica de los hombres célebres naturales de Galicia”). Por
outra parte recuperarán ou reeditarán traballos de ilustres galegos, como un de Luís
Marcelino Pereira dedicado ao comercio e á industria galegas.
A redacción de La Oliva honraría a tarefa de Neira de Mosquera ao citalo como
un dos xornalistas galegos que merecen maior atención e agradecemento, ao igual que
José Rúa Figueroa e Antolín Faraldo. A redacción viguesa di daquel: “No hace mucho
372 Autor de Leyendas poéticas (1850), impreso por Juan Rey Romero.
373 Un dos poetas con máis sona na metade do XIX galego. Naceu en Compostela en 1833, onde estudaría
Dereito e frecuentaría El Liceo de la Juventud. A prensa provincialista da época publicou boa parte da súa
produción poética. En 1856 participou no Banquete de Conxo. De maneira tráxica morreu na Coruña en
1858, nunhas circunstancias nunca aclaradas aínda que todo apunta a un accidente.
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que Neyra de Mosquera nos ha abandonado para siempre, el rebuscador de nuestras
viejas crónicas, el narrador de nuestras glorias, olvidado por propios y estraños”374.
A defensa do pensamento provincialista en El Eco de Galicia atopámolo de
maneira explícita no número 25, nun artigo de fondo titulado “El provincialismo
gallego”. Así, considera que este ideario político debera estar por enriba de localismos e
rivalidades:
La unidade de un pensamiento salvador para el porvenir de un territorio, se encuentra tan
alta que deben colocarse bajo su égida los pasados hábitos y las envejecidas rivalidades.
Este pensamiento militante, reflexivo, patriótico, solemne, debe ser la fórmula esplícita y
terminante del provincialismo gallego.
Eco de Galicia, núm. 25 (21.6.1851)
Este escrito contén unha chamada á asociación e unidade daquelas persoas que
defendan os intereses de Galiza, unha sorte de unidade de acción a prol dos intereses
patrios, e deixar á marxe as discusións de carácter local (pensemos no debate sobre a
capitalidade de Galiza entre A Coruña e Compostela ou a rivalidade entre Pontevedra e
Vigo). Neira de Mosquera exprésao de xeito rotundo no citado artigo xa que o
provincialismo “No debe invocar otro principio mas que la salvacion general del pais;
no debe seguir otra inspiracion que la del mejoramiento colectivo de la provincia”.
Porén é verdade que Antonio Neira de Mosquera, dende as páxinas deste xornal,
postulará Compostela como capital da nosa terra, fronte a opción da Coruña. “Trataba
de outorgarlle a Santiago a condición de capitalidade xeográfica e política de Galicia”
(Fandiño Veiga, 2010: 44).
Dende as páxinas deste periódico atopamos varios leitmotiv dos xornais
provincialistas como era a denuncia da marxinación que o goberno exercía con Galiza
en cuestións como as comunicacións e o progreso do comercio marítimo. Esta denuncia
xúntase á crítica contra a centralización en Madrid de todos os aspectos económicos e
sociais do Estado español. Fronte a esta situación El Eco de Galicia propón a ilustración
da mocidade por medio das bibliotecas, sociedades culturais ou ateneos como forma de
gañar o futuro e ter persoas preparadas para afrontar os retos sociopolíticos e
económicos de Galiza.
374 Vid. La Oliva, núm. 1 (2.2.1856).
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A causa exacta do peche deste xornal non a coñecemos. O último número (99)
saíu o 6 de marzo de 1852. Podemos aventurar motivos económicos porque si sabemos
das dificultades monetarias que obrigaron Antonio Neira de Mosquera marchar á
Coruña en 1853. Un ano despois falecería na cidade herculina.
Eco de la Revista (1852)
Co subtítulo de Periódico judicial, mercantil, literario y de variedades apareceu na
Coruña este xornal que contaba cunha redacción composta por José Puente y Brañas,
José María Montes Rouco375, Luis de Trelles e Miguel Rúa Figueroa. Algúns, como xa
sabemos, activos xornalistas provincialistas. Entre os colaboradores atopamos a Benito
Vicetto, Vicente Turnes (con poemas en galego) e Antonio Neira de Mosquera376.
Tamén recuperan textos (algúns inéditos) de José Cornide, Leopoldo Martínez Padín ou
Martín Sarmiento.
Santos Gayoso indica: “Este periódico se distribuía gratis a los suscriptores de la
‘Revista jurídica y administrativa de Galicia’. Era un periódico de literatura bastante
amena” (Santos Gayoso, 1990: 108). Publicábase unicamente os domingos e tamén
incluía un apartado dedicado á “crónica xudicial”, que asinaba Luis de Trelles.
O primeiro número saíu o 11 de xullo de 1852 da “Imprenta de la Revista de
Galicia”. Neste exemplar xa encontramos dous textos ou seccións que o ligan
inefabelmente co provincialismo: un poema en galego asinado por J. L. M. co título de
“Charada” (que continúa nunha especie de concatenación nos seguintes números, case
sempre en galego); unha sección titulada “Escritores y hombres de Galicia”, realizada
por (José ou Miguel?) Rúa Figueroa e Antonio Romero Ortiz. A presenza da lingua
galega é frecuente nos números deste Eco de la Revista (incluso reproducen algúns
versos das copras de Martín Sarmiento, aínda inéditas naquela altura).
Pero aínda é máis contundente José Puente y Brañas ao escribir: “Galicia es sin
duda una de las provincias que más títulos puede ofrecer al esclarecido renombre de que
algunos han querido despojarla” e máis adiante nomea a algúns dos que poden levar os
títulos de “poetas y oradores”: Pastor Díaz, Bautista Alonso, Valenzuela, os irmáns Rúa
375 Poeta nado en Sada en 1822. Dirixiu El Brigantino (1863, xunto a Benito Vicetto) e o xornal musical
La Lira (1875). Publicou no Álbum de la Caridad o poema “A la torre de Hércules”. Exerceu de avogado
e colaborou activamente na prensa como El Iris de Galicia (1841) ou El Recreo Compostelano (1842).
Faleceu en 1892.
376 Publica a sección “Galicia pintoresca”, en que inclúe novas sobre romarías e contos populares galegos.
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Figueroa, Romero Ortiz, Vicetto, Eduardo Chao, Antolín Faraldo, Domingo Fontán ou
Antonio Neira de Mosquera.
Puente y Brañas reflexiona sobre a situación da literatura galega naquel período.
O intelectual coruñés considera que Galiza non ten aínda un público que permita vivir
ou atopar espazo o escritor. Esta ausencia leva os escritores galegos á Corte pero alí no
canto de dedicarse á literatura, optan pola loita política: “La Córte, que les brinda con la
gloria, es sin embargo fatal para la poesía y la literatura, porque allí hierbe este
tempestuoso mar de la política, y nuestros jóvenes escritores arrojando sobre la ribera su
lira de poetas, se lanzan con entusiasmo á ese océano agitado”. Serían os casos de
Pastor Díaz, Bautista Alonso, Salas Quiroga e de José Rúa Figueroa, Antonio Romerto
Ortiz e Antolín Faraldo que “la perdieron en la emigración”. Así que o redactor expón o
obxectivo deste periódico: “resucitar para la poesía y la literatura estos nombres
perdidos hoy en la política, queremos ofrecer reunidos estos escritores que en otro
campo combaten en filas opuestas, queremos, en fin, fundar un periódico digno de
Galicia”.
Publicou unicamente once números e o derradeiro deles saíu o 26 de setembro
de 1852. Nese mesmo mes e ano deixaba de publicarse a Revista jurídica y
administrativa de Galicia por motivos que ignoramos.
Na nosa opinión estamos ante un xornal marcadamente provincialista, que
recupera os principais sinais de identidade da prensa da década anterior (estudos sobre o
folclore, investigación sobre a historia pasada, exaltación dos fillos ilustres do antigo
reino, textos en lingua galega…). Este suplemento, como outras cabeceiras da época
que vimos citando, non conta aínda nos nosos días dun estudo académico que faga
xustiza ao seu rol de recuperación e continuidade do pensamento provincialista que
emerxeu contra 1840.
El Eco de Pontevedra (1852)
Este periódico coñeceu tres etapas distintas. Na primeira delas levou por subtítulo
Periódico semanal de anuncios y literatura. Saíu en xullo de 1852 e publicou apenas
dez números, até setembro do mesmo ano377. Nos últimos números mudou o subtítulo
por Periódico agrícola, comercial, literario y de anuncios. O seu director foi Luis de la
377 Soto Freire opina que durou até 1853 (1982: 85).
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Riega, quen volve facer uso do pseudónimo “Dr. Mendigo-ría”, e na redacción estaba
un prometedor mozo chamado Luis Rodríguez Seoane378. A imprenta de José e
Primitivo Vilas, a mesma que imprimiría A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos ao
seguinte ano, encargouse de editalos e publicalos. O investigador Antonio Odriozola, bo
coñecedor da prensa e imprenta galegas do século XIX, deixou escrito que estabamos
ante un “magnífico periódico para su época” (1989: 95).
A segunda etapa xa nos sitúa en marzo de 1869, tras o triunfo da Gloriosa. Como
subtítulo leva “Todo por Galicia. Todo para Galicia”, é dicir, o mesmo que lucía El
Miño de Vigo. Mais a diferenza era que o xornal pontevedrés era de simpatía
monárquica.
A última fase correspóndese ao ano 1878 baixo a dirección de Augusto de la
Peña, quen anuncia o propósito da defensa dos intereses do país galego.
El Clamor de Galicia (1854-1856)379
Benito Vicetto era o director deste sinalado xornal, de fervor provincialista e seareiro da
loita contra a marxinación e abandono que vivía Galiza. O subtítulo expresa a vontade
de se erixir en voceiro do antigo reino: Eco político de sus cuatro provincias. Entre os
seus redactores atopamos os nomes de Antonio de San Martín380 e Federico Alejos
Pita381. Saía da imprenta d´El Hospicio, á fronte da cal estaba Yguereta.
As súas páxinas expresan o ideario máis exaltado da causa galeguista naquel
entón e que tivo unha repercusión importante no grupo da elite intelectual
comprometida coa nosa terra na cidade herculina.
378 Naceu en Pontevedra en 1836 e faleceu en Compostela en 1902. Estudou Medicina en Compostela e
foi un dos protagonistas do Banquete de Conxo (1856). Ocupou importantes cargos académicos (reitor da
USC e presidente da Real Sociedade Económica de Amigos do País) e políticos (presidiu a xunta
revolucionaria de Pontevedra en 1868, deputado en Crotes, gobernador civil ou director xeral de
Aduanas). Pertenceu ao grupo provincialista da cidade do Lérez, participou na organización dos Xogos
Florais de Pontevedra de 1861, colaborou asiduamente coa prensa galega e fundou xornais como El País
(1857).
379 Un grupo de galegos, ligados á asociación Galicia Literaria, pretenderon publicar un xornal de idéntico
título. Entre os promotores deste proxecto periodístico estaban Francisco Añón, Teodosio Vesteiro Torres
ou os irmáns Andrés e Jesús Muruais (Álvarez de la Granja, 1998: 22).
380 Este escritor de ideología progresista naceu na Coruña en 1841. Escribiu máis de dúascentas novelas
de folletín de inspiración histórica. Morreu en 1887.
381 Naceu en Ferrol en 1830. Colaborou en distintos xornais coruñeses coma o Diario de Galicia (1862) e
dirixiu o Diario de La Coruña (1857). Despois trasladouse a Madrid onde escribiu, por exemplo, en El
Museo Nacional. Obtivo o primeiro accésit nos Xogos Florais da Coruña (1861). Faleceu en Madrid en
1901.
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O seu rival no repertorio xornalístico galego foi o vigués La Oliva. As cuestións
locais xerou a rivalidade entre ambas urbes que ocupou liñas e un cruzamento de
acusacións continuadas con constantes aclaracións por parte dunha e doutra redacción.
Mais El Clamor de Galicia e La Oliva tamén ofrecen dúas matizadas visións arredor do
provincialismo e do progresismo que denotan dúas tendencias ou conceptos distintos de
comprender o provincialismo así como os seus obxectivos. Sobre este asunto
volveremos ao tratar a polémica xurdida arredor da homenaxe que o periódico vigués
realizou polo décimo aniversario do fusilamento dos Mártires de Carral e pola defensa
do Banquete de Conxo. Malia todo, os dous xornais compartían o mesmo afán de
defensa do país e ambos combateron conxuntamente contra o menosprezo a Galiza e ao
seus habitantes.
Coa caída do Goberno de Espartero comezaron os problemas para a redacción
herculina. Por un solto de La Oliva sabemos que no mes de xullo de 1856 perdera o seu
carácter político fronte ao cal os vigueses afirman que “nos alegraremos vuelva pronto á
ayudarnos á combatir á los enemigos de la patria y de la libertad que á la sombra del
actual gobierno piensan volver á tirazarnos”382. Parece a declaración do Estado de Sitio
na provincia aumentou o control sobre a prensa.
A finais de agosto, ou nos primeirísimos días de setembro, deixou de saír El
Clamor de Galicia. Debeu alcanzar, aproximadamente, a cifra de 150 números. Os
motivos foron políticos segundo se pode ler entre liñas nun solto de La Oliva: “No ha
muerto nuestro apreciable colega por falta de suscritores; […] no ha muerto tampoco á
manos de la multitud indignada”383.
Nesta tesitura de represión sobre a prensa opositora, La Oliva decide abrir as
súas páxinas á redacción do finado periódico herculino: “Sus redactores tienen abiertas
las columnas de LA OLIVA, y esperamos que no se olvidarán de la sincera oferta de la
que ha sido durante su vida periodística un hermano político”384.
Os xornalistas coruñeses foron quen de reorganizarse e sacar á luz outro xornal,
El Defensor de Galicia, que mantiña a mesma doutrina política provincialista e liberal.
382 Vid. La Oliva, núm. 51 (26.7.1856).
383 Vid. La Oliva, núm. 63 (6.9.1856).
384 Ibidem. As versaletas están no orixinal.
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El Libre Pontevedrés (1854)
O seu director, editor e redactor foi Juan Cuveiro Piñol e o obradoiro de Antúnez y
Pazos encargouse da súa publicación. Como subtítulo lemos: Periódico político y de
intereses locales.
A súa orientación ideolóxica era próxima ao progresismo, como podiamos
agardar do seu principal artífice. Santos Gayoso dános algúns datos sobre os contidos:
“Defendío la desaparición del lazareto de la isla de San Simón, por sus pésimas
condiciones y por creerlo difusor de la epidemia de cólera” (Santos Gayoso, 1990: 116).
Unha postura, por certo, contraria á defendida por La Oliva, convencida da necesidade
de manter o lazareto.
El Defensor de Galicia (1856)
Tras o peche d´El Clamor de Galicia veu ocupar o seu lugar xornalístico esta cabeceira,
dirixida por Ricardo Puente y Brañas, que saía ao principio dunha imprenta a cargo de
T. Pombo e que acabou por imprimir os talleres tipográficos do propio El Defensor de
Galicia. Con todo, esta publicación significaba a reorganización do provincialismo
galego asentado na cidade da Coruña logo do peche do seu predecesor. O primeiro
número apareceu o 2 de outubro e o 9 de decembro, tras trinta números, viuse na obriga
de pechar.
A nómina de colaboradores coincide cos que xa viñan colaborando coa prensa
da bisbara corunesa: Leandro Saralegui y Medina, Benito Vicetto, Antonio e Franciso
de la Iglesia, José López de la Vega, Antonio de San Martín e uns novos Manuel
Murguía e Aurelio Aguirre (que terían un lugar destacado en La Oliva).
No primeiro número, na chamada “Sección Doctrinal”, lemos un artigo de
Ricardo Puente y Brañas no cal anuncia as intencións do novo periódico: “Nos
presentamos en el palenque periodístico, á defender los intereses generales de las cuatro
provincias que constituyen el antiguo reyno de Galicia”. Este acento provincialista, moi
notorio na prensa coruñesa daquela época, non impedía un punto de disensión coa liña
editorial de La Oliva posto que, segundo lemos no mesmo apartado: “Las provincias de
Galicia, necesitan mas que ninguna de la monarquía, del desvelo de sus hijos y de la
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proteccion del Gobierno”385. Cremo que a redacción viguesa se situaba nunhas
coordenadas próximas ao republicanismo.
O 9 de decembro do mesmo ano El Defensor de Galicia anunciaba o seu peche:
“Obstáculos insuperables nos obligan á manifestar á nuestros suscritores que desde hoy
cesa de publicarse EL DEFENSOR DE GALICIA. Esperamos á tiempo mas oportuno para
esplicar los motivos que nos obligan a tomar esa determinación”386.
A causa deste remate atopámola nas vicisitudes políticas co ascenso do xeneral
Narváez ao poder, que endurecería a represión sobre a opinión pública, e a aplicación de
medidas lexislativas máis esixentes coa liberdade de prensa e de opinión.
Unha vez máis, La Oliva reitera o seu convite os redactores herculinos para
escribiren no periódico vigués: “Su jóven, é ilustrado director, don Ricardo Puente y
Brañas, así como los demás redactores y colaboradores pueden disponer de la
insignificancia de las columnas de LA OLIVA, seguro de que agradeceremos sus
apreciables trabajos”387. Foi así como comezaron a colaborar, entre outros, os Puente y
Brañas ou Leandro Saralegui.
La Aurora del Miño (1857)388
Lugo incorporouse con esta cabeceira á listaxe de publicacións cunha atención
determinada á problemática galega e cunhas propostas para a súa solución. Fundouno e
foi o editor responsábel o coñecido impresor Manuel Soto Freire, célebre tanto polo seu
estudo da prensa e imprentas galegas como por dar saída dende o seu obradoiro a
coñecidas obras na época do Rexurdimento389. Como é lóxico o xornal editábase nos
talleres propios de Soto Freire.
Este Periódico de interese morales y materiales, como sinala o seu subtítulo,
contou na dirección con Teolindo María Romero, Román García Blanes e Dimas
385 Vid. El Defensor de Galicia, núm. (2.10.1856).
386 Vid. El Defensor de Galicia, núm. 30 (9.12.1856).
387 Vid. La Oliva, núm. 91 (13.12.1856). As versaletas están no orixinal.
388 Os promotores do xornal ían bautizalo como El Miño pero a coincidencia deste nome co impreso en
Vigo levounos a incluír “La Aurora”.
389 Referímonos a La imprenta en Galicia. Ensayo bibliográfico (1868?). Da súa imprenta saíron os dous
primeiros volumes da Historia de Galicia (1865-1866) de Manuel Murguía, El caballero de las botas
azules (1867) de Rosalía ou a Gramática gallega (1868) de Juan Antonio Saco Arce.
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Corral390, xunto a Antonio Castro Martínez como redactor. En canto os colaboradores
atopamos os nomes de Benito Vicetto ou José García Mosquera.
No primeiro número defínense como “un periódico destinado al fomento de esta
provincia [Lugo] en particular y de GALICIA en general”391. A redacción ofrece unha liña
editorial fuxitiva de polémicas, moderada nas declaracións e con pretensións de
manterse allea ás liortas políticas. Entre os apartados do xornal destaca unha “sección
religiosa” e outro tipo de información de carácter católico.
O derradeiro número 32 corresponde ao 24 de novembro de 1857 pero non
sabemos as razóns que provocaron este peche. O propio Soto Freire, na súa obra sobre
as imprentas galegas, comenta que o 16 de xullo quedou só na redacción Teolindo
Romero e considera que “Desde el número 11 se fue resintiendo el periódico por falta
de la amenidad que produce el ser escrito por diversas plumas y se pudo predecir su
muerte, arrastrando una vida lánguida hasta el número 32, que fue el último” (Soto
Freire, 1982: 72). Polo tanto, a razón do peche parece que foi a falta de subscritores e de
redactores que ofrecesen unha información de interese para un público en xeral.
El Iris de Galicia (1857)
O grupo provincialista da Coruña intentou, unha vez máis, combater na esfera pública
tras o peche d´El Defensor de Galicia. Á fronte deste novo periódico encontrámonos
outra vez cos irmáns Puente y Brañas: o primeiro director foi José e, tras a súa fatídica
morte en xullo de 1857, substituíuno o seu irmán Ricardo (a partir do número 22)392.
Aínda habería outra mudanza na dirección logo da partida de Ricardo Puente y Brañas a
Madrid e ao asumir esta responsabilidade Carlos Muñoz Barroso393 a partir do número
44, e que se mantería como director (e practicamente como único redactor) até o peche
do periódico apenas dez días despois. Durante a etapa de Carlos Muñoz integraríase,
segundo Soto Freire (1982: 56) Antonio de San Martín como director do folletín
literario. Saía os mércores e domingos dos talleres do impresor Domingo Puga.
390 Naceu en Mondoñedo en 1820. Doutorouse en Filosofía (1836) e Medicina (1846) na Universidade de
Santiago de Compostela. Exerceu de médico. Foi redactor d´El Eco de Galicia e tempo despois
colaboraría en El Correo de Lugo (1860-1866). Tamén se dedicou á poesía e é pai de Clara Corral Aller.
Faleceu en Lugo en 1868.
391 Vid. La Aurora del Miño, núm. 1 (15.5.1857). As versaletas están no orixinal.
392 “Desde hoy EL IRIS DE GALICIA verá la luz pública bajo la dirección de D. Ricardo Puente y Brañas,
redctor principal de este periódico desde su fundación”, El Iris de Galicia, núm. 22 (15.7.1857).
393 Naquela altura era o director do Instituto Normal da Coruña, polo cal mantiña unha estreita relación
cos irmáns De la Iglesia.
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A liña editorial continúa a tradición provincialista na cidade herculina. Así
escribían no primeiro número: “Galicia es tal vez la provincia que ha producido mayor
número de escritores públicos”. Este dato, onde se recoñecía a tarefa dos galegos na
prensa da Corte (cítase a Pastor Díaz, Bautista Alonso, Antolín Faraldo, José Rúa
Figueroa ou Vicente Manuel Cociña) contrastábano coa falta e estabilidade da prensa
galega, como consecuencia entre outros motivos á falta de asociacionismo para pular
polos beneficios nacionais. Tras ligar a prosperidade económica dun país coa produción
de prensa propia, concluían chamando a unha promoción do comercio e da industria
galegas para avanzar no “espíritu civilizador del siglo en que vivimos”. Os propios
redactores rematan crendo que El Iris de Galicia “cree cumplir con su misión, viniendo
á colocarse modestamente al lado de sus hermanos en la prensa para continuar esa
gloriosa cruzada, emprendida por ellos con canto calor, abnegación é inteligencia en
defensa de los intereses y del buen nombre de Galicia”394. Cando Carlos Muñoz acceda
á dirección reiteran a mesma profesión de fe: “EL IRIS DE GALICIA, este heraldo que se
levanta para cantar las glorias de esta Galaica comarca”395.
Entre os colaboradores atopamos varias das sinaturas frecuentes naquela
tendencia xornalística: Aurelio Aguirre, López de la Vega, Domingo Camino, Francisco
María de la Iglesia ou Eduardo Pondal. “De carácter literario sus tendencias eran
fomentar los intereses morales y materiales de Galicia” (Soto Freire, 1982: 56).
En numerosas ocasións encontramos traballos e textos literarios cunha evidente
vontade de promover o coñecemento do pasado, das tradicións e da historia galegas.
Poñamos como exemplo a colección do folletín literario titulada “Crónicas de Galicia”
ou tamén chamado ás veces “Crónicas gallegas”. Porén, como os seus antecesores
locais, non renunciaba a demandar o progreso e favorecer os beneficios da cidade da
Coruña.
El Fomento de Galicia (1857-1858)
El Iris de Galicia pechaba no mes de outubro e o provincialismo local volvía estar na
situación de organizarase para volver ao debate da esfera pública imprensa. Así é como
no mes de febreiro de 1858396 aparecía na imprenta de Domingo Puga a catro columnas
394 Vid. El Iris de Galicia, núm. 1 (2.5.1857).
395 Vid. El Iris de Galicia, núm. 44 (30.9.1857). As versaletas están no orixinal.
396 Soto Freire sitúa a data en decembro de 1857 (1982: 56).
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El Fomento de Galicia. Periódico destinado exclusivamente al desarrollo de los
intereses materiales del país. A partir do número 41, correspondente ao 8 de xullo de
1858, o obradoiro de Juan Rey Romero encargaríase de publicación e de presentarse
como editor responsábel. A principal preocupación e atención deste periódico foi o
comercio e a economía, sospeitamos que como resultado da súa estreita relación co
novo Banco de La Coruña fundado en 1857. Mais, coñecido este carácter mercantil,
sorprende o escaso espazo que ocuparon os anuncios.
Como director e editor responsábel atopamos a Manuel Bada y Bergua. Na
redacción están os irmáns Antonio e Francisco María de la Iglesia, xunto a José López
de la Vega (activo colaborador de La Oliva) e Federico Martínez de la Riva (que
actuaba de secretario). Entre os colaboradores están Xoán Manuel Pintos, Fernando
Rubine, Heliodoro Cid, Antonio de San Martín, José Benito Amado ou José María
Montes. Alén do folletín literario, El Fomento de Galicia tamén incluía crónicas e
críticas de postas en escena, como xa viñan facendo outros periódicos coruñeses previos
a este.
A publicación sobreviviu até o número 106, con data do 20 de novembro de
1858. Nada sabemos do por que deste cese definitivo.
Pola contra, cómpre reparar no tradición da prensa coruñesa de manter o nome
de Galiza na cabeceira: El Clamor de Galicia, El Defensor de Galicia, El Iris de
Galicia, El Fomento de Galicia ou Galicia. Revista Universal de esta Reino (1860-
1866).
El País (1857-1858)
Este xornal compartiu espazo político con El Miño de Vigo e unha evidente sintonía
ideolóxica. Combateu na esfera pública local con El Restaurador, “cofrade” de Faro de
Vigo. Este Periódico semanal397, impreso por José Vilas e despois por Castro Martín en
Pontevedra, foi fundado e dirixido de xeito colectivo polos irmáns Luis e José
Rodríguez Seoane398, Francisco Fernández Anciles399 e Vicente Gregorio Aspa400.
397 Mudou de subtítulo no número 19 (Periódico de ciencias, literatura, industria y comercio) e de novo
no número 61 (Periódico literario y comercial).
398 José Rodríguez Seoane naceu en Pontevedra en 1839 e morreu en Madrid en 1860. Durante a súa
estancia en Madrid, onde estuda a carreira diplomática e recibe o título de arquiveiro-bibliotecario,
traballou nos arquivos e tratou de recuperar a obra completa do Padre Sarmmiento. Unha parte dos seus
traballos e composicións literarias pódense ler en Artículos y novelas (1889), edición preparada polo seu
irmán Luis para a Biblioteca Gallega.
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Os suxeitos que participan en El País son parte do grupo provincialista
da cidade do Lérez. Así non pode estrañarnos a presenza dunha temática ou
preocupación pola realidade e futuro de Galiza. A relación dos asinantes nas súas
páxinas vén sendo a habitual naquela altura: Manuel Murguía, Aurelio Aguirre, Xoán
Manuel Pintos… A figura de Martín Sarmiento será reivindicada dende unha
perspectiva galega con especial énfase401.
O impresor Soto Freire comenta sobre o xornal pontevedrés: “De carácter
científico y literario ha sabido elevarse a una altura honrosa hasta el punto de
considerarla como uno de los buenos periódicos de provincia” (Soto Freire, 1982: 87).
Deixou de publicarse en decembro de 1858 e continuou o seu ronsel La
Perserverancia dirixido por Manuel Ángel Couto e a participación dos antigos
redactores d´El País. Pero como este periódico xa supera a etapa de vida da primeira
xeira de La Oliva fica fóra da análise da prensa proposta neste capítulo.
399 Médico, escritor e político nado en Pontevedra en 1810. Dende 1871 a 1874 exerceu de presidente da
Deputación Provincial de Pontevedra. Morreu na cidade natal en 1881.
400 Poeta e secretario do Liceo de Pontevedra. Autor de obras como Paulina (1858).
401 Lembremos que aínda non se publicaran as copras sarmentinas aínda que Xoán Manuel Pintos xa
traballaba na súa edición pois a publicación prodúcese en 1859.
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III. 4. Impresores e imprentas de Vigo (1822-1856)
En boa parte do século XIX as administracións públicas adquirían un papel de clientes
decisivos para a abertura e sostemento dun considerábel número de imprentas. A
publicación dos bandos institucionais ou dos boletíns provinciais aseguraba unha
importante liquidez para o negocio tipográfico que resultaba moi difícil de acadar por
outras vías (subscrición ou publicidade) debido á precariedade do sector. O caso da
cidade de Vigo é un exemplo ilustrativo xa que o primeiro taller desta clase instalouse
ao abeiro da declaración da nova provincia de Vigo (1822), durante o Trienio
Constitucional.
No presente capítulo revisaremos a historia da imprenta na urbe atlántica. O
tramo temporal escollido comeza na xa citada data de 1822, cando Pascual Arza abre o
seu negocio, e remata en 1856, cando apareza a “Imprenta La Oliva”, encargada de
publicar o xornal de igual nome. No Nadal deste mesmo ano o obradoiro tomaría o
nome de “Imp. de D. J. Compañel” que, pola densidade e relevancia da súa figura en La
Oliva, decidimos dedicarlle un capítulo propio.
As fontes de preferencia que empregamos para este relato dos obradoiros
vigueses foron as investigacións de Antonio Odriozola e de Xosé María Álvarez
Blázquez, dous enormes coñecedores da vida tipográfica na provincia de Pontevedra e,
en concreto, da súa primeira cidade402. Emporiso, tamén acudimos a outras fontes
antigas de importantes coñecedores do devir da imprenta en Galiza como Manuel
Murguía, Manuel Soto Freire ou Eugenio Carré Aldao.
Todos estes traballadores das artes gráficas conforman o precedente da imprenta
que dirixiría Juan Compañel en Vigo. Para acometermos o estudo do taller deste
impresor compostelán optamos por dedicarlle un capítulo propio por un duplo motivo:
pola extensión precisada e pola transcendencia do personaxe en La Oliva-El Miño.
402 Resultaron dun interese fundamental os seus traballos (“La imprenta en Vigo” de Odriozola e “La
prensa periódica viguesa en el siglo XIX” de Xosé María Álvarez Blázquez) publicados ambos na obra
colectiva Vigo en su historia (1980).
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III. 4. 1. Unha breve e inicial precisión. A incógnita da primeira imprenta
Non existía nin a liberdade de impresión nin as tropas napoleónicas invadiran o
territorio peninsular cando se publicaron dous textos asinados en Vigo no ano 1805.
Van destinados a Francisco Oliver e conteñen información de carácter gobernamental
(reais ordes aprobadas por Carlos IV).
Todo parece indicar que en Vigo se imprimieron las hojas, pues no se vislumbra
de otro modo la razón de su existencia. […] De todos modos, caben dos hipotésis
impresorias: que estén las hojas impresas en Vigo o que lo estén en otra ciudad (por
ejemplo Santiago) y se haya estampado el nombre de Vigo por expreso deseo de quien
encargó la impresión.
Odriozola, 1980: 466
A seguinte dúbida que formula o investigador de orixe vasca afecta á propiedade
da imprenta destas dúas follas. Odriozola propón o nome de Ignacio Aguayo, quen
naquel período posuía un obradoiro propio en Compostela. Para soster esta tese afirma:
“creo tener base suficiente para afirmar que están impresas con unos tipos empleados en
esa época en Santiago por Ignacio Aguayo, fundamentalmente el 125 R y la pequeña
cruz que encabeza las Órdenes” (Odriozola, 1980: 467). A familia Aguayo dedicábase
dende o século XVIII á impresión, cun taller situado na rúa Nova. Ignacio Aguayo
(1753-1819) introduciu innovacións no deseño e normas tipográficas403. Tras a súa
morte, asumiu a dirección do negocio familiar o seu xenro, Fermín Campaña, un dos
editores dos primeiros textos en galego (por exemplo, as tertulias
Porén resulta máis difícil demostrar se Aguayo trasladou a súa maquinaria a
Vigo, se foi outra persoa quen levou a caixa tipográfica para efectuar un traballo puntual
ou se acaso fosen impresas en Compostela por mandato expreso dalgunha autoridade
viguesa. Segue sendo deica hoxe un asunto non resolto.
403 Para máis información pódense consultar o artigo de Bouza Brey “Los Aguayo: impresores barrocos
en Compostela” (1956); e o de Barreiro Fernández “Impresores galegos: Ignacio Aguayo y Aldemund”
(1983).
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III. 4. 2. A Deputación Provincial de Vigo favorece o estabelecemento da imprenta
No capítulo dedicado á historia da cidade da oliveira, narramos as modificacións
administrativas que se deron durante o Trienio Constitucional e cales delas favoreceron
os intereses locais. A nova división provincial do Estado español permitiu que se crease,
por primeira vez, a provincia de Vigo. A sede do goberno provincial situouse na casa de
López de Araújo, localizada na emblemática rúa Real, eixo central do Casco Vello.
Ramón Losada, o xefe político (denominación empregada entón para referirse ao
gobernador civil da provincia) constatou a necesidade de posuír na urbe unha imprenta
que se encargase de despachar as comunicacións e disposicións da deputación. Por esta
razón Pascual Arza trasladouse dende A Coruña na primavera de 1822, traendo consigo
as ferramentas necesarias do oficio e unha boa reputación: “Se distinguían todos los
trabajos de Arza por su limpieza y cuidado” (Carré Aldao, 1912: 14)404.
Antonio Odriozola contabilizou até un total de 111 impresións feitas en Vigo
polo citado artesán en apenas dous anos (1822-1823). Fundamentalmente son textos
relacionados de maneira directa co organismo provincial. O impreso máis antigo que
conservamos na actualidade é un aviso asinado polo secretario da deputación, Juan de
Recalde, con data do 23 de setembro de 1822.
Mais aquel obradoiro tamén tirou do prelo escritos alleos á deputación como son
os poemas “La Provincia de Vigo al General Sir Roberto Wilson. Octava” ou “En el
convite dado en la Ciudad de Vigo al General Sir Roberto Wilson el día 4 de mayo, se
leyó el siguiente soneto”, ambos de 1823, e en manifesta referencia ao sobranceiro
militar e político inglés que chegara a Galiza para participar na defensa do liberalismo
fronte á ameaza realista dos Cen mil fillos de San Luís.
Dentro deste contexto chegara a hora para que Vigo presenciase a edición dun
xornal. O Semanario Patriótico de Vigo saíu na simbólica data do 2 de maio de 1823 co
seguinte pé: “Vigo. Imprenta de Pascual Arza”. O precedente inmediato deste periódico
está na acumulación de numerosos “Avisos al público”, que eran as comunicacións
emitidas polo xefe político de Vigo que se fixaban nas paredes.
O triunfo dos realistas, coa consabida restauración do réxime absolutista,
modificou unha vez máis a división provincial. Vigo perdía a capitalidade da provincia
404 Da imprenta de Pascual Arza saíu na Coruña o xornal El Gorrión (1821), redactado por Antonio María
Pereira. Deste periódico comenta Barreiro Fernández: “Era muy radical en su liberalismo, por lo que fue
condenado y finalmente cesó” (1982: 52). O impresor Arza contábase entre os simpatizantes das ideas
liberais.
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homónima (tamén disolta) para depender novamente de Tui e, a partir de 1833, de
Pontevedra. Tras a desaparición da provincia, Pascual Arza abandonou a cidade cos
seus aparellos camiño da Coruña para, catro anos despois, trasladarse a Compostela.
Remataba así a iniciática experiencia da imprenta na urbe da oliveira, ligada de maneira
estreita á sorte do combate político do liberalismo.
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III. 4. 3. O retorno da imprenta
A investigación historiográfica local segue sen atopar ningún rastro nin testemuño do
paso de Juan Verea por Vigo agás a alusión feita no seu día por Manuel Murguía: “D.
Juan Verea. Fue esta la primera imprenta que conoció Vigo, pero no hallando trabajo,
tuvo que cerrarse al año trasladándose a Pontevedra”. (Murguía, 1862: 26). Unha
declaración inexacta por parte do historiador nacionalista pois, como xa sabemos, a
cidade coñecera varios anos antes os traballos de Pascual.
Juan Verea Varela, natural de Compostela, estaba esposado con Antonia Vila,
filla do impresor compostelán Manuel María de Vila. No obradoiro deste traballara e
formárase no oficio. O dono da imprenta, Manuel María de Vila, trasladouse a
Pontevedra nos seus derradeiros anos de vida. Cando caeu doente (falecería en 1843), a
súa filla Antonia e o seu home marcharon á cidade do Lérez para coidar del. Parece
aceptábel a hipótese de que dende aquela Juan Verea se puxese á fronte da imprenta,
deica á súa morte acontecida en 1854 vítima do cólera.
O investigador Odriozola asegura que a imprenta de Juan Verea se instalou un
tempo na cidade da oliveira: “opino que es muy probable que existiese en 1835 y en
Vigo. […] En Vigo podemos conjeturar que estuvo hacia 1848 y hasta marzo del año
siguiente” (Odriozola, 1980: 478). Como argumento en que apoiar esta tese remítenos a
un anuncio publicado no Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de 1849 que di:
“En la librería de los hijos de Vila en Pontevedra y en la de D. Juan Verea y Varela en
Vigo”. Mais nada sabemos sobre as impresións realizadas en Vigo durante este tramo
temporal o cal nos empurra a conxelar esta hipótese exposta por Odriozola.
Si temos máis datos e documentación arredor de Sebastián Iguereta y Zuaznabar.
Segundo nos relata Soto Freire (1982: 242) denantes de posuír imprenta propia
traballara como caixista na casa de Manuel Antonio Rey, en Compostela, nos anos da
Guerra da Independencia, e con el viviu e participou no ambiente do primeiro
liberalismo compostelán. Máis tarde trasladaríase á Coruña onde, segundo conxecturas
de Carré Aldao, mercou a imprenta que tiña Manuel María de Vila.
Este impresor, de orixe vasca e compromiso liberal405, deixou A Coruña no ano
en que Espartero ascendía á Rexencia (1840). Parece que foi a nova xunta
revolucionaria viguesa quen solicitou os seus servizo e instalou o seu obradoiro na
405 Fora detido en Compostela co gallo da rebelión de Porlier aínda que logo foi absolto.
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transitada rúa Real número 23. A causa que motiva a abertura desta imprenta na cidade
volve ligarse aos avatares políticos e ao comportamento progresista de Vigo na revolta
do outono de 1840.
Nesta altura, a urbe atlántica decidira nomear a Martín José Iriarte como novo
capitán xeneral de Galiza, tras a fuxida de Laureano Sanz por mor do triunfo da
sublevación progresista. Aquela postura, apoiada por outras xuntas galegas, foi
gratificada por Iriarte nomeando a Vigo capital da provincia homónima. A decisión
provocaría o enfrontamento con Pontevedra, contraria a perder o seu estatus
administrativo e a capitalidade provincial.
Mentres existiu o conflito verbo da capitalidade, Sebastián Iguereta tiraba do
prelo o primeiro número do Boletín Oficial de la Provincia de Vigo, con data do 21 de
outubro de 1840. Un boletín que tratou de condicionar, en non poucas ocasións, a
resolución gobernamental a prol da capitalidade de Vigo. A decisión do goberno chegou
coa aprobación do Real decreto do 6 de novembro que restituíu a Pontevedra a
capitalidade da provincia do mesmo nome. Retornábase ao anterior escenario e
Sebastián Iguereta quedaba sen a garantía da carga de traballo que aseguraba a
deputación.
Emporiso, e a diferenza de Pascual Arza, a imprenta e o seu propietario
continuarían, por escaso tempo, en Vigo.A burguesía viguesa, contrariada pola
expropiación da capitalidade provincial e a finalización do boletín oficial, decidiu
proseguir coa publicación dun xornal que expresase as súas demandas. Este tomaría o
nome de Boletín de Vigo, do cal parece ser Iguereta o seu editor responsábel.
Porén non se conservou ningún exemplar deica os nosos días. “Lo más probable
es que el nuevo periódico vigués haya vivido apenas dos o tres meses, al no hallar
Iguereta otros medios de mayor entidad para el desenvolvimiento económico de la
imprenta” (Álvarez Blázquez, 1980: 499).
Denantes de partir de Vigo, Iguereta tivo a ocasión de imprimir o Catecismo
histórico de España, da autoría do sobranceiro liberal Santiago Filgueira, secretario do
concello e mestre de primeiro ensino406.
406 Santiago Filgueira loitara con 16 anos contra os franceses. Participou no alzamento de 1820 e loitou
contra Morillo en Pontesampaio tres anos despois. Exiliouse deica retornar en 1830. Era mestre de
instrución primaria en Vigo, onde residiu varios anos. En 1838 liderou unha partida da Milicia Nacional
viguesa encargada de disolver o grupo absolutista da facción de Guillade. Ocupou o cargo de secretario
do concello de Vigo en 1840 e tras a queda de Espartero, tivo que exiliarse de novo. Arquivo Municipal
de Vigo (Caixa Ejer-10).
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Este libriño é o primeiro editado na nosa cidade e saíu dos talleres de Iguereta. O
seu autor tomara parte activa, como membro da Milicia Nacional de Vigo, naquela
marcha sobre Pontevedra que seguiu ao movemento esparterista; a ela alude no seu
prólogo. O Catecismo está desenvolvido en forma de diálogo, como era habitual nos
libros docentes elementais de entón, e a súa lectura resulta altamente simpática.
Álvarez Blázquez, 2008: 487
O antigo cronista oficial de Vigo, Xosé María Álvarez Blázquez, apunta a
posibilidade de que o folleto Razones de España para la revolución de septiembre
(1840), de Eduardo Chao, fose impreso en Vigo e polo propio Iguereta. Unha hipótese
que tamén secunda Odriozola (1980: 477), e da cal pouco podemos dicir por carecer de
información que a validen.
Este último investigador anota o que podería ser o derradeiro folleto publicado
por Iguereta na cidade atlántica. Trátase da publicación titulada Cristina y su manifiesto
a los españoles, asinado por “Un joven vigués” e con data do 1 de decembro de 1840. O
seu contido “es una violenta crítica y refutación del Manifiesto dado en Marsella por la
4º esposa viuda de Fernando VII, María Cristina, después de haber cedido su puesto de
Regente. El joven vigués podría ser Eduardo Chao o acaso José María Posada”
(Odriozola, 1980: 477). Polo estilo e polo contido agresivo inclinámonos máis polo
republicano Eduardo Chao que polo moderado provincialista José María Posada.
A cidade quedaría sen imprenta dende comezos do ano 1841. Pasarían dous anos
para que volvese e, por terceira vez, entroncada cos devires políticos. A marcha do
Duque da Vitoria do poder en 1843 contentou as aspiracións dunha parte do Partido
Progresista e a práctica totalidade do conservadorismo, nunha unidade de acción difícil
de explicar como explicamos no bloque histórico desta tese de doutoramento. Pola
contra a facción progresista aliñada co xeneral Espartero decidiu loitar e alentar
insurreccións baixo a consigna de “xunta central”. Barcelona, Zaragoza ou León saíron
ás rúas con tal propósito.
Vigo tamén foi un deses lugares que en outubro de 1843 se rebela contra o poder
moderado. A xunta revolucionaria, presidida por Ramón Buch e protexida pola Milicia
Nacional, realiza as xestións para traer dende Lisboa ao impresor José Araújo, que tería
o encargo de imprimir e difundir as proclamas da xunta revolucionaria. “Pero cuando
éste llegó por mar a Cangas con su pequeña imprenta, la sublevación se había acabado
el 11 de Noviembre y ya no era necesaria la imprenta. Araúxo vendió la imprenta a un
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comerciante local, Gabriel Román, y regresó a Lisboa” (Odriozola, 1980: 477). Polo cal
temos outro exemplo da estreita ligazón entre impresores e política, que definiu a
consolidación da imprenta na cidade.
Este Gabriel Román melloraría algún aspecto tipográfico da máquina e
encargouse da publicación dun xornal singular, El Gratis (1843). Este tería como
contido soamente anuncios pero a súa vida foi moi limitada e carecemos de exemplares.
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III. 4. 4. O primeiro grande impresor: Ángel de Lema
O 15 de novembro de 1820 nacía en Vigo Ángel de Lema y Marina. Sen podermos
indicar ningunha data concreta, Soto Freire afirma que “ejerció la profesión como
operario en La Coruña” (1982: 328). Posteriormente, adquiriría unha pequena imprenta
coa que se instala en Vigo e abriría o seu local na rúa Oliva. Formara parte da Milicia
Nacional de Vigo como sarxento407, ocupou durante uns anos o cargo de concelleiro da
cidade polo bando dos moderados e, posteriormente, pola Unión Liberal de O´Donell.
Finalmente tamén tivo tempo para desempeñar o cargo de secretario da “Sociedad de
Seguros Mutuos”408.
O primeiro texto saído do seu obradoiro, do cal teñamos constancia nos nosos
días, titúlase Informe sobre el cólera morbo asiático (1848), do médico Nicolás
Taboada Leal, autor doutra emblemática obra titulada Descripción topográfico-histórica
de la ciudad de Vigo, su ría y alrededores (1840), que se imprimira nos talleres da
familia Compañel en Compostela409.
Ao seguinte ano publicaría a Práctica legal sobre foros y compañías en Galicia
(1849), de Basilio Besada, e dous anos máis tarde sairía un libro de interese para os
“fomentadores” da pesca, titulado La pesca de la sardina y su enlace con la renta de
sales o sea Memoria en refutación a la que don Claudio González Zuñiga publicó en
Pontevedra en 1º de Agosto de 1850, de autoría descoñecida.
Os feitos que levaron a Ángel de Lema a posuír un nome de ouro no estadio da
historia local poderían resumirse en dous: ser o primeiro impresor estábel na cidade que
sobreviviu ás diferentes mudanzas políticas e que, por tanto, non era dependente das
institucións; e, sobre todo, ser o impresor do decano da prensa española a día de hoxe,
Faro de Vigo (1853). Outro antigo cronista de Vigo relata os primeiros pasos:
Para imprimir el Faro de Vigo, fué necesario construir una prensa de mano,
trabajo que se ejecutó en el taller de nuetro carpintero D. Jacinto Valenzuela, esta Prensa
407 Arquivo Municipal de Vigo (Caixa Ejer-10).
408 Até neste punto tivo rivalidade con Juan Compañel, que era delegado en Vigo de “Monte Pro
Universal. Compañía de seguros mutuos sobre la vida”.
409 Seguramente fose unha errata cando Soto Freire sitúa en 1847 a publicación de Razones de utilidad
nacional en apoyo del Rel Decreto de 7 de agosto de 1853 por el que se manda la construcción de un
ferro-carril de Vigo a Madrid, Zaragoza y Barcelona, que ha sido confeccionado por los distinguidos
doctores en jurisprudencia D. Joaquín Yáñez Rodríguez y D. José Carbajal Pereira (Soto Freire, 1982:
328).
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fué el único aparato que se empleó hasta que el Sr. Lema adquirió su primera máquina de
imprenta, que fué una Marinoni, plana, como todas las de su tiempo.
Rodríguez Elías, 1949: 926
A escaseza de publicacións distintas ás relacionadas directamente con Faro de
Vigo fainos pensar que o impresor centrou os seus esforzos na saída e mellora do xornal
local. Volvendo unha vez máis a Odriozola, lemos. “La imprenta de Lema debió
dedicarse posteriormente casi exclusivamente a la impresión del FARO DE VIGO, pues
aparte de folletines sólo conozco 2 raros folletos” (Odriozola, 1980: 479)410. Un deses
folletíns publicados é, por exemplo, Un paseo de Vigo a Bayona (1866), de José María
Posada.
Tamén imprimiu soltos que, normalmente, eran informacións sobre
acontecementos urxentes ou respostas a polémicas con outros xornais (en especial con
La Oliva e El Miño). Un exemplo é a publicación do bando municipal asinado polo
alcalde Joaquín Yáñez Rodríguez polos acontecementos do verán de 1854411.
O día 9 de abril de 1884 falecía Ángel de Lema na mesma cidade onde nacera. A
propiedade da imprenta, que dende 1879 se titulaba “Tipografía de Lema e Hijos” e tiña
o enderezo en Príncipe número 21, pasou a mans do seu fillo Eladio de Lema, quen
tamén asume a dirección de Faro de Vigo.
410 As maiúsculas están no orixinal.
411 Arquivo Municipal de Vigo (Caixa Ejer-7).
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III. 4. 5. A imprenta de La Oliva
A denominada Imprenta de La Oliva, situada na rúa Real número 14, imprimiu o xornal
do mesmo nome no parece foron as súas primeiras obras tipográficas que corresponden
coa data de xaneiro de 1856. A propiedade da imprenta era de José Ramón Fernández
aínda que estaba ao cargo de Juan Compañel412. A partir de decembro de 1856 mudará o
nome da imprenta pasando a ser Imprenta de D. J. Compañel413. Sobre a orixe da
imprenta os historiadores Antonio Odriozola e Xosé Ramón Barreiro aventuran a
seguinte hipótese:
Parece ser que entre ellos [José Ramón Fernández, Eduardo e Alejandro Chao,
Atanasio Fontano e Miguel Vidal] adquirieron una imprenta con la que se inicia el
periódico La Oliva […]. Al poco tiempo de fundarse el periódico dos nuevas personas se
incorporan: D. Manuel Murguía y D. Juan Compañel. El primero como dinamizador
intelectual de la publicación y el segundo como impresor
Barreiro Fernández e Odriozola, 1992: 347
Nada sabemos sobre a orixe da imprenta, nin quen puido traela á cidade nin quen
a mercara en 1855 e a que persoa. Por outra banda corriximos a información que dan os
devanditos historiadores para afirmar que Juan Compañel xa estaba en Vigo cando se
publica o xornal, como demostraremos no capítulo dedicado a quen foi director de La
Oliva e El Miño.
Apenas podemos sinalar dous traballos saídos do seu taller: a publicación da
quinta edición da obra de Manuel Murguía titulada Desde el cielo, en formato folletín; e
a esta hai que engadirlle a publicación do Reglamento [sic] del Recreo Artístico e
Industrial de la Ciudad de Vigo, publicado o 21 de setembro.
412 Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Libro notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal
(Ca. 2 052, referencia número 186, folio 320).
413 No capítulo dedicado a Juan Compañel estenderémonos con maior profusión e detalle sobre esta
imprenta viguesa.
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III. 5. DATOS BIOGRÁFICOS DE JUAN COMPAÑEL RIVAS414
III. 5. 1. A familia Compañel
Francisco Luis Compañel Quintáns naceu en “la villa y puerto de La Graña,
departamento de Ferrol”, segundo confesión propia nunha instancia enviada ao concello
de Compostela o 19 de maio de 1830. Daquela xa era un home casado con Jacoba Rivas
Domínguez415 (Bouza Brey, 1963: 287). O Diccionario de escritores gallegos tamén
indica o mesmo lugar (Murguía, 1862: 26).
Porén, nas partidas bautismais dos cinco fillos e no rexistro de casamento de
Carmen Compañel Rivas e Ramón González Pérez (de profesión propietario),
acontecido en 1861, encontramos ao defunto Francisco Luis Compañel como natural da
Villa de Torrente (Valencia) e a Jacoba Rivas, no oficio de libreira, como natural de
Santiago de Compostela416. Parece probábel que nacese en Villa de Torrente e que axiña
a súa familia se trasladase a Ferrol por algún motivo descoñecido por nós.
O investigador Fermín Bouza Brey (o primeiro en ofrecer unha concisa e
interesante biografía de Juan Compañel) localiza a Francisco Luis Compañel na capital
de Galiza en 1826 pero no canto de atopármolo como impresor, atopámolo exercendo
de libreiro. O seu negocio estaba na praza de San Xoán.
Hoxe podemos precisar a existencia da libraría de Compañel en Santiago de
Compostela en 1820, isto é, en pleno inicio do Trienio Constitucional. No seu local
facíanse as subscricións ao xornal El Cetro Constitucional. Semanario Político417.
Porén queda por dilucidar cando chegou exactamente á cidade e que causas motivaron
este traslado.
Ramón Temes Gil, dedicado ao comercio do viño, tiña unha imprenta que estaba
na esquina entre a praza de Fonseca e a rúa da Raíña e que se calcula abriu contra o
1826. Catro anos despois foi adquirida polo libreiro Francisco Luis Compañel segundo
nos relata Manuel Murguía no Diccionario de escritores gallegos, e engade que estamos
ante “el mejor establecimiento tipográfico que conoció Santiago en el presente siglo”
414 Un primeiro avance deste capítulo publicámolo na revista Grial baixo o título de “Juan Compañel
Rivas (1829-1897). Alén do editor do Rexurdimento” (2012).
415 Ás veces aparece erroneamente como Josefa Rivas, como o fai George Borrow:
http://georgeborrowstudies.net/mostconsiderable/mostconsiderable.html [Consulta do 15 de xuño de
2012].
416 Rexistro de casados. A. M. 777, Año 1861, Reg. 3. Arquivo Histórico Universitario da USC.
417 Vid. El Cetro Constitucional, núm. 4 (1820), xornal de ideas liberais que saía da Imprenta de Collado,
en Madrid.
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(Murguía, 1862: 26). Unha descrición persoal que abofé debeu gustar ao impresor da
obra de Murguía, Juan Compañel, fillo do aludido.
Os primeiros libros que nos constan saídos do obradoiro da familia Compañel,
co patrucio á cabeza do negocio, son: Novena a la Seráfica Sta. Teresa de Jesús, madre
y fundadora de la sagrada Orden Reformada de Carmelitas Descalzas, Descalzos / por
un padre de la Compañía de Jesús (1830)418; Muestras de los caracteres y adornos de
la imprenta de D. Francisco Luis Compañel e Lista de los individuos del Ilustre Colegio
de Abogados de la Real Academia de Galicia que se hallan en actual ejercicio para el
año de 1832, ambos correspondentes ao curso de 1831419.
Pouco puido exercer Francisco Luis o oficio de impresor pois o 26 de Nadal de
1832 falecía. Tan só catro días antes fixera testamento, segundo nos relatan Barreiro
Fernández e Odriozola, en presenza dos catro fillos (todos menores de oito anos) e
dunha muller embarazada. “Por la tasación de los bienes que se hace, sabemos que se
trata de una familia joven que iniciaba realmente su vida con pocos recursos
económicos pero con una extraordinaria ilusión” (Barreiro Fernández e Odriozola,
1992: 223). A taxación dos bens, restadas as débedas contraídas e outros asuntos, dá a
cantidade líquida de 95 517 reais.
O falecemento do pai de familia obrigou a Jacoba Rivas a colocarse á fronte do
negocio “sin duda con la ayuda de algún regente, posiblemente D. Jacobo Souto”
(Barreiro Fernández e Odriozola, 1992: 227). A nova marca comercial era “Viuda e
Hijos de Compañel”, con enderezo na Acibechería número 18, que deixaría unha
pegada indelébel na historia da prensa provincialista.
As imprentas, como as reboticas, eran espazos de debate clandestino naquel
Estado español que tantos anos tardaría en aprobar o dereito de asociación (foi durante o
Sexenio Democrático). Non temos proba escrita en memorias nin en cartas sobre as
hipotéticas conversas clandestinas ou semiclandestinas que se daban na imprenta pero
podemos aventuralas segundo as persoas que frecuentaron aquel obradoiro por motivos
xornalísticos.
Da imprenta familiar saíron sinaladas cabeceiras da prensa provincialista como
El Idólatra de Galicia, fundado por Domingo Díaz de Robles e que actuaba como
418 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
419 A primera obra pon no pé: “Julio de 1831. Impresas en su casa” (hai un exemplar orixinal na British
Library ou fotocopiado nos fondos de Antonio Odriozola no Museo de Pontevedra). A segunda pon:
“Imprenta de D. Francisco Luis Compañel” (hai un exemplar dixitalizado en Galiciana: Biblioteca Dixital
de Galicia).
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voceiro da Academia Literaria; El Porvenir, dirixida por Antolín Faraldo, Antonio
Romero Ortiz e José Rúa Figueroa420; ou o boletín La Revolución da Junta Superior del
Gobierno de Galicia naquel mes de abril de 1846
Un ano antes daquela traxedia colectiva, que foi o fusilamento dos chamados
Mártires de Carral, a familia abría unha sucursal desta “Imprenta de la Viuda de
Compañel e Hijos” na casa número 5 da Praza do Corrixidor, na cidade das Burgas,
para ocuparse da impresión do Boletín Oficial de Orense durante o exercicio de 1846. Á
fronte estivo Joaquín Compañel Rivas421, quen traballaría máis adiante en Correos na
capital española, onde morreu en xuño de 1884422.
Por motivos que descoñecemos, Joaquín Compañel renunciaba á publicación do
boletín en maio de 1847, ano para o cal tiña a concesión outorgada: “Siendo
indispensable tener que ausentarme de esta capital”, sen máis razón423. A impresión
pasou a ser responsabilidade de Césareo Paz y Hermano, que tiñan o negocio na rúa de
San Domingos, e a máquina impresora mercouna un dos caixistas, Pedro Lozano, para
fundar a Imprenta Pedro Lozano (Soto Freire, 1998: 117).
Daquel estabelecemento ourensán da familia saíu a obra de Tomás Chaveli
Refutación de la reseña histórica de los últimos acontecimientos de Galicia, escrita por
D. Juan Do-Porto, en la parte que se refiere a los actos del Excmo. Señor don Juan de
Villalonga (1846). Unha obra coa pretensión de exculpar o capitán dos sucesos de abril
de 1846 e que non deixa de resultar curioso o feito de que fose unha imprenta da familia
Compañel a que imprimira o voceiro do goberno revolucionario dos provincialistas.
Mentres, en Compostela, o casal Compañel Rivas residiu na Acibechería número
18, cuartel 1, segundo indica o censo veciñal da cidade compostelá en 1848424. Nel
había cinco cativos: María del Carmen Vicenta Buenaventura (n. 1825-1896), Joaquín
Manuel Benigno (n. 1827), Juan (n. 1829), María de la Esclavitud Concepción, Juana,
420 Compañel gardou unha colección do xornal que amosa o interese e atención que mereceu o xornal
dirixido por Antolín Faraldo. Nunha carta a Manuel Murguía, con data do 19 de febreiro de 1859, lemos:
“No te mandé el Porvenir porque no sé a quien se lo presté cuando se encuadernó” (Barreiro Fernández e
Axeitos, 2005: 118).
421 Vid. Boletín Oficial de Orense, núm. 146 (6.12.1845) e núm. 1 (1.1.1846). No expediente académico
dos seus estudos en Xurisprudencia lese: “perdió curso en este año por faltas de ausencia” (Expedientes
Universitarios. Leg. 263, Exp. 10. Arquivo Histórico Universitario da USC).
422 Colaborou con La Ilustración Gallega y Asturiana, como o seu irmán Juan. É autor de libros como a
Guía del empleado de Correos (1878).
423 Vid. Boletín Oficial de Orense, núm. 54 (6.5.1847).
424 Padrón vecinal de 1848, parroquia de San Juan. (Arquivo Municipal de Santiago), tomado de Bouza
Brey, 1963: 287.
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Dolores, Peregrina (n. 1830) e María de la Peregrina, Martina, Filipa, Antonia
Compañel Rivas (n. 1833)425.
O 5 de maio dese mesmo ano de 1848 morría un outro impresor de tradición
liberal como foi Francisco Jorge Ángel Rey Romero, con 73 anos de idade. A súa
libraría, na Acibechería número 17, foi mercada pola viúva de Compañel. Porén o
negocio non prosperou.
Xa sabemos que en 1847 desaparecía a imprenta da familia en Ourense ante a
repentina marcha de Joaquín426. Pois contra 1850 tamén botaba o ferrollo a imprenta
que tiñan en Compostela. Unha das últimas obras que saíu daquel taller foi Monografías
de Santiago (1850), que non leva sinatura pero que responde a autoría do sinalado
provincialista Antonio Neira de Mosquera, e que mereceu unha cálida acollida entre o
público letrado.427.
A imprenta vendéronlla, contra o 1851, a Ramón Núñez Pazos, que a traslada á
rúa Real número 6 de Pontevedra (Barreiro Fernández e Odriozola, 1992: 228). Ramón
era fillo do tamén impresor José Núñez Castaño, que tiña a imprenta no Preguntoiro de
Compostela428, e irmán de María, casada esta con Antonio Neira de Mosquera.
425 Peregrina Compañel foi amiga de Rosalía segundo revela nunha carta a Manuel Murguía: “Ayer fui a
paseo con Peregrina Compañel y Tomás” (Naya, 1953: 88).
426 Joaquín Compañel atópase en Madrid, cando menos, dende 1856, xa que pola correspondencia de
Murguía sabemos que algunhas cartas e paquetes destinados ao historiador eran enviados a casa de
Joaquín Compañel, onde iría recollelos.
427 Naquel ano tamén se publica: Segundo programa de las funciones dispuestas para solemnizar en el
presente año la festividad del Patrón Tutelar de las Españas en la ciudad de Santiago, en los días 24, 25
y 26 de julio; Cálculo vesical voluminoso tratado por la litotricia. Reflexiones y consideraciones
generales acerca de la talla y litroticia [sic], de Vicente Guarnerio y Gómez; e Recuerdos botánicos de
Galicia, ó ligeras noticas sobre las plantas observadas de paso en este antiguo reino, de Miguel
Colmeiro.
428 Da súa imprenta tamén saíron senlleiras cabeceiras da prensa provincialista como El Iris del Bello
Sexo, El Recreo Compostelano ou La Situación de Galicia. En canto a títulos de libros podemos citar,
como exemplos, a Infracción periodística (1843?) de Neira de Mosquera, Consideraciones sobre la fiebre
tifoidea (1843) de Auguste Bonnet ou o Diálogo en la Alameda de Santiago entre Cristovo, Farruco,
Bartolo e Freitoso (1836).
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III. 5. 2. 1829-ca. 1850. Primeiros anos de vida e aprendizaxe do oficio
En quince de Enero de mil ochocientos veinte y nueve, yo D. Antonio
Mosquera, teniente cura de la parroquia de San Juan Apóstol de la ciudad de Santiago,
con licencia del Doctor D. Pedro Martínez de Losada, Rector y Cura Párroco propio de
ella, bautizé solemnemente y puse los Santos Óleos a un niño que nación el día antes, al
que puse por nombre Juan María de Jesús; hijo de legítimo matrimonio de D. Francisco
Compañel y D.ª Jacoba Rivas, vezinos de la calle de la Azabacheria; […] fueron padrinos
D. Juan Baltasar Tilbe y D.ª Juana Nepomuceno Domínguez, vezinos de San Félix de
esta ciudad, a quienes advertí las obligaciones
Libro de bautizados da parroquia de San Juan Apóstol429
Juan Compañel naceu, pois, o 14 de xaneiro de 1829. López e Pociña (1993:
318) apuntaran a data de 1827 cando na realidade é unha confusión con Joaquín
Compañel, o irmán máis vello.
O ambiente e educación do casal aventurámolo de natureza liberal, á vista do
exposto anteriormente. No relativo á súa formación profesional sabemos que non
contou coa presenza do pai, polo cal debemos situar a outra persoa como a protectora ou
titora (alén da nai) nos asuntos da imprenta familiar (como se dixo, seguindo a Barreiro
e Odriozola, podería ser o impresor Jacobo Souto).
O propio Juan Compañel escribe sobre o seu propio pasado nun artigo, escrito en
terceira persoa, que pretendía constituírse como un acto de defensa ante unha crítica
realizada dende as páxinas de Diario de la Coruña430, en 1861. Nel cóntanos que a súa
formación académica e humana estivo ligada a tres institucións: a universidade, a Real
Sociedade Económica de Amigos do País (presidida naquela altura por Luís de la Riva)
e o seminario. Copiemos ese extracto: “este periodista [Juan Compañel] hoy, ha
aprobado con buenas notas en la Universidad de Santiago algunos cursos de filosofía,
jurisprudencia é historia natural; en el Seminario de la misma ciudad, algunos cursos
también de teología, lengua griega y hebrea y literatura latina; en las cátedras de la
429 Serie Libro Sacramental, San Juan Apóstol. Libro de bautizados 1817-1838. Arquivo Diocesano de
Santiago de Compostela. Juan Baltasar Tilbe (ou Tilve) seguramente sexa o que aparece como secretario
da Sociedad de Socorros Mutuos de Jurisconsultos da Coruña (1842) e como decano do Colexio de
Avogados da Coruña no ano 1848.
430 O seu director era Benito Vicetto, quen tivera serias ea cedas diferenzas con Juan Compañel deica
chegar aos tribunais.
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Sociedad Económica, estudió química y mecánica; particularmente aprendió las lenguas
francesa e italiana, música y dibujo”431.
Temos que imaxinar a Juan e Joaquín Compañel nos talleres da imprenta
aprendendo, dende ben novos, o funcionamento dos utensilios e ferramentas propios do
oficio. Pronto, coidamos, deberon ser o motor do negocio familiar e asumir as
responsabilidades propias dunha empresa deste tipo. Non debe sorprendernos, dende
unha perspectiva actual, que a unha idade temperá traballasen con tamañas obrigas.
Reparemos que o primeiro xornal moderno de Euskadi, Papeleta de Oyarzun (1813-
1814) publicouno Ignacio María Baroja, de tan só 16 anos (Díaz Noci, 2012: 83).
O lustro de expansión das ideas provincialistas foron unha educación doutro sino
para rapaces como os irmáns Compañel, como tamén para Manuel Murguía ou Aurelio
Aguirre. A presenza de figuras como Antolín Faraldo ou Pío Rodríguez Terrazo nas
rúas compostelás, nos cafés, na Academia Literaria ou na imprenta onde se deteñen a
entregar as cuartillas na imprenta, onde cruzarían conversas coa familia Compañel,
debeu resultar instrutiva e á vez impactante tras o remate tráxico do pronunciamento de
1846. En si mesmo os feitos revolucionarios deste ano supuxeron un suceso de
marcación interxeracional.
Porén, reparemos que a imprenta da familia Compañel xa non contaba dende
finais de 1845 con Joaquín entre os seus traballadores, xa que marchara a Ourense tal e
como relatamos. Logo, era Juan quen quedaba, como home de familia naquela
sociedade patriarcal, encargado do obradoiro? De aventurarmos unha resposta esta
debería ser positiva.
El foi seguramente quen imprimiu o xornal La Revolución, órgano do goberno
insurxente de Galiza, declarado rebelde e insubmiso ao poder central. Días despois
presenciaría a retirada das tropas de Solís polas rúas santiaguesas deica San Martiño
Pinario, a rendición e a posterior detencións dos militares.
A imaxe e a lembranza no maxín daqueles feitos deberon resultar semellantes
aos que Manuel Murguía expresou en varios artigos de conmemoración por esa utopía
que foi a chamada revolución provincialista432. Lembremos que a primeira homenaxe
pública feita a este episodio revolucionario se produciu nas páxinas de La Oliva, xornal
que dirixirá Juan Compañel.
431 Vid. El Miño, núm. 406 (9.3.1861).
432 Vid. “Aniversario”, La Oliva, núm. 25 (26.4.1856) ou “El 23 de abril de 1846. Recuerdos”, La Voz de
Galicia (23.4.1885).
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O progresismo galego viviu tempos infelices nos meses inmediatos á derrota e
ao fusilamento dos Mártires de Carral. Porén, o casamento de Isabel II propiciou a
aprobación de dúas ordes de amnistía (unha en outubro de 1846 e outra en febreiro de
1847) polo que se miraron favorecidos os revolucionarios galegos433.
A actividade cultural e asociativa da Compostela de entón non foi allea ou
distante, como observamos, para o impresor. En 1849 atopámolo na lista dos socios
fundadores da Tertulia de Confianza de Santiago de Compostela, asociación que
describiremos nesta tese de doutoramento no capítulo dedicado aos casos de
sociabilidade galega434.
Como xa sabemos o obradoiro pechou contra 1850 e Bouza Brey cavila sobre os
pasos dados Juan Compañel dende este intre: “Al cesar la imprenta familiar
compostelana destacóse a Vigo para ponerse al frente de la oficina propia del periódico
La Oliva que acababa de fundar don Eduardo Chao Fernández” (Bouza Brey, 1963:
289). Unha hipótese tomada de Carré Aldao quen foi seguramente o primeiro en situar o
traslado directamente de Compostela a Vigo: “Juan Compañel, que estaba establecido
en Vigo desde 1852” (Carré Aldao, 1991: 148)435. Hoxe xa podemos reparar esta
anomalía temporal.
En 1850 Juan Compañel estaba residindo en Madrid, segundo se recolle na lista
de subscritores na parte final do libro Monografías de Santiago (Neira de Mosquera,
1850: 384)436. Deste xeito nós cremos que marchou ou ben tras o peche da imprenta ou
ben pouco antes de botar as reixas. O propio impresor confírmanolo no artigo feito a
xeito de currículo: “Cuando desgracias de familia llevaron al Sr. Compañel á Madrid á
enseñarle á ganar el pan con el sudor de la frente, época á que pobremente alude con
misterio el Diario, sin saber que esa época es para nosotros la más honrosa y de
vanagloria”437.
En Madrid, na primeira metade da década dos 50, acabaron arrexuntándose
persoeiros como Antolín Faraldo, Vicente Manuel Cociña, José e Ramón Rúa Figueroa
433 Non só os comprometidos na revolta de 1846 senón tamén os vigueses que lideraron o
pronunciamento fallido de Vigo en outubro de 1843 como son José Ramón Fernández Domínguez
(alcumado “Carballo”) e Atanasio Fontano, dúas persoas claves no nacemento de La Oliva.
434 Cf. Regulamento de la Tertulia de Confianza de Santiago (1849). Fondo Xeral, Instrucción pública
(1813-1896) A. M. 2 028. Arquivo Histórico Universitario da USC.
435 Esta versión é continuada por Vaamonde Lores (1933) e Couceiro Freijomil (1951).
436 Xunto a Compañel aparecen como subscritores residente sen Madrid Benito Forcelledo, Luis López
Ballesteros (destacado militar vilagarcián e exministro na Década Ominosa), Leonardo de Santiago,
Pascual Basadre (antigo militar liberal, deputado e masón) e Pedro Sanjurjo.
437 Vid. El Miño, núm. 406 (9.3.1861).
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ou Eduardo Chao conformando un grupo galego disgregado na capital do estado pero
que deberon compartir redes de sociabilidade e comunicación que os mantivo dalgunha
maneira en contacto. Nesta roda de contactos entraría Juan Compañel da man de
Eduardo Chao, quen sería o seu cuñado. Cremos que resulta críbel que a relación dos
Chao con Compañel proceda da Compostela da Rexencia de Espartero cando o boticario
José María Chao residiu alí durante uns anos.
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III. 5. 3. ca. 1850-1855. Estancia en Madrid e imprenta propia
Por agora ninguén explicou o motivo (económico?) que levou á familia Compañel a
pechar, primeiro, a imprenta de Ourense e, despois, a de Compostela. Tampouco
sabemos que razón en particular provocou a saída do impresor a Madrid nin cal foi a súa
dedicación nos primeiros anos de estancia na capital española. Estamos, unha vez máis,
ante outro baleiro que precisa de hipótese.
Retomando o fío anterior, sabemos que Juan Compañel estivo ligado, na cidade
do Manzanares, ao círculo de Eduardo Chao Fernández, un dos líderes políticos do
Partido Demócrata. Seguramente nesta relación figura Alejandro Chao con quen traba
amizade.
En Madrid, por aqueles anos, unha das empresas editoriais, cunha destacada
implantación e cunha rica diversidade de oferta en canto a xéneros literarios, foi a dos
socios cataláns Gaspar Maristany e José Roig. A imprenta e libraría “Gaspar y Roig”
creouse en Madrid en 1845 e introduciron a venda dos libros por entregas no mercado
literario peninsular.
Entre os colaboradores que tiñan interésanos destacar a Eduardo Chao xa quel
era o director da celebérrima “Biblioteca ilustrada de Gaspar y Roig”, que xorde en
1851, e da “Biblioteca del hombre libre”, cando non colaborador, autor ou coordinador
dalgunha das obras publicadas polo mesmo selo editorial438. Á sombra desta
información resulta verosímil crer que o polifacético Eduardo Chao era un home de
peso dentro do proxecto editorial dos socios cataláns. Sabemos do risco que corremos
ao lanzar a seguinte sospeita ou conxectura: é posíbel incluír Juan Compañel entre os
mozos aos que apadriña Eduardo Chao en Madrid e a quen lles procura un traballo?
José Antonio Durán ten a seguinte impresión sobre este asunto:
Allí [en Madrid] moraban, en efecto, el impresor Juan Compañel (n. en
Santiago, 182?), cuñado del anfitrión [Eduardo Chao], y Alejandro (n. en Vigo, 1835), el
menor de los Chao. Amante de por vida de la formación profesional (será impulsor de las
beneméritas Escuelas de Artes y Oficios), los dos se estaban formando a la última en el
mundo de la impresión, la edición y el comercio en Gaspar y Roig.
Durán, 2000: 72
438 Algúns exemplos: Diccionario enciclopédico de la lengua española (1853-1855, coordinador); Los
tres reinos de la naturaleza. Museo pintoresco de historia natural (1852-1858, coautor) ou Historia
general de España (1849-1851, continuador da escrita polo Padre Mariana).
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Juan Compañel alude, no citado artigo en resposta ao xornal herculino, ás
actividades académicas e intelectuais que realiza en Madrid.
en aquella Corte no olvidó la educación que había recibido, y sus amigos en las horas de
descanso eran las Cátedras del Ateneo, las Bibliotecas, los Museos y personas de talento
e instrucción. Allí ha merecido un título de Socio de mérito sobresaliente de la Sociedad
filantrópica Museo Popular al frente de la cual se hallaban doctores y catedráticos de la
Universidad Central, y en esa Sociedad fue catedrático de principios de Geometría.
El Miño, núm. 406 (9.3.1861)
A día de hoxe non atopamos no Arquivo Histórico Nacional, na súa sección de
universidades, ningún expediente de Juan Compañel Rivas como alumno da
Universidad Central. En canto o “Museo Popular” este era unha sociedade filantrópica,
como comenta Compañel, que tiña unha especial querenza pola formación e educación
das clases populares439.
Traballase ou non para Gaspar y Roig, o que temos documentado en 1855 é a
primeira vez que Juan Compañel está á fronte da súa propia máquina: “Imprenta á cargo
de J. Compañel”. Era a época do Bienio Liberal liderado polo Duque da Vitoria,
Espartero.
Case todos os traballos que saen do seu obradoiro, que coñezamos arestora, son
de actos académicos da Universidade Central. Algúns exemplos son o Discurso leido en
la Universidad Central por el licenciado en Jurisprudencia don Joaquín Botana Míguez
en el acto solemne de recibir la investidura de doctor en la misma facultad ou Rápido
bosquejo sobre la historia de la higiene y sus progresos de Antonio Bobillo Junquera,
no día en que tamén era investido doutor, neste caso en Medicina. En ambos exemplos
aparece no pé da portada: “Madrid. Imprenta á cargo de J. Compañel, Jardines 24, bajo.
1855”440.
439 O ferrolán Víctor López Seoane era un deses catedráticos que, contra 1853, impartía a disciplina de
Botánica.
440 Outros autores que foron publicados nos talleres de Jardines número 24 relacionados coa universidade
son: Cayetano Cerain, Francisco Freire Barreiro, Manuel Laporta Montero, Cristóbal Martín de Herrera e
José Sanchís y Barrachina. Nesta cuestión coidamos oportuno lembrar o paso pola reitoría do viveirense
Nicomedes Pastor Díaz (entre os anos 1847-1850) e propor unha liña investigadora sobre o seu papel na
recepción dos galegos en Madrid. En 1855, o ano en que Compañel publica estes traballos universitarios,
o reitor era Tomás de Corral y Oña, antigo médico de cámara da raíña Isabel II.
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No romper de 1856, cando o Bienio Liberal estaba no ocaso, atopamos un novo
enderezo na imprenta do protagonista deste artigo: “Madrid. Imprenta á cargo de don
Juan Compañel, calle de Isabel la Católica, núm. 4 duplicado”, que antes era “Calle de
María Cristina 4”441. Destes talleres saíron unha revista e un xornal, ambos dunha
explícita tendencia política de signo demócrata, que describimos brevemente deseguido.
La Razón. Revista política, filosófica y literaria, foi publicada en Madrid baixo
auspicio de Francisco Pi i Margall, daquela un mozo de ideas revolucionarias, e Manuel
Gómez Marín (o seu editor?)442. “El 1856 havia fundat, amb Canalejas, Morayta i
Marín, una revista, ‘La Razón’, on hom trobaria més desenrotllades las seves idees
polítiques” (Vicens Vives e Llorens, 1961: 391).
Se este xornal xa reproducía os artigos das voces avanzadas do pensamento
demócrata, que era un republicanismo con ideas socialistas, que dicir dun que se titula
El Eco de la Clase Obrera. Periódico de intereses morales y materiales, fundado polo
operario (tipógrafo) catalán Ramón Simó i Badía. É considerado un dos primeiros (se
non é o primeiro) xornais de carácter obreiro dende onde se defende o dereito de
asociación da clase traballadora.
La asociación, palabra clave de la época, es el objetivo fundamental del primer
periódico obrero español, El Eco de la Clase Obrera, publicado en Madrid todos los
domingos desde el 5 de agosto de 1855 hasta el 3 de febrero de 1856, en el contexto del
cambio de táctica adoptado por el movimiento obrero catalán tras la dura represión de la
huelga general de julio de 1855, en un deseo de hacer oír su voz, lo que por entonces
resultaba imposible en Cataluña. Supone el periódico un intento de luchar por medios
legales, dirigiéndose a la opinión pública en un tono de gran moderación, explicando los
problemas y las actitudes de las organizaciones obreras; al mismo tiempo, [p. 110]
apelando a los obreros de toda España se pretende un vasto movimiento de solidaridad en
defensa de los intereses comunes. Esta también una elocuente muestra de la colaboración
entre elementos obreros y republicanos: editado y en gran parte escrito por el obrero
tipógrafo catalán Ramón Simó y Badía, la parte doctrinal más importante se debe a Pi y
Margall.
Seoane e Saiz, 2007: 109-110
441 O cambio da rúa prodúcese en 1855. Máis adiante atoparíamos neste lugar a imprenta de Miguel
Ginesta.
442 Un exemplar desta revista está na Biblioteca Nacional de Catalunya. Entre os traballos publicados
aparece un co título “Las cántigas de D. Alonso el Sabio”. Algúns dos colaboradores foron Roque
Moreno Barcia (irmán do republicano ribadense Segundo Moreno Barcia?), Constantino Armesto, Miguel
Morayta, Francisco de Paula Canalejas e Damián Rayón.
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A imprenta de A. Martínez encargouse de imprimir os primeiros seis números
(comeza a súa andaina o 5 de agosto de 1855). Será a partir do número 7 (16 de
setembro) deica o derradeiro número 26 (3 de febreiro), cando se ocupe Juan Compañel
da súa publicación443. Juan Francisco Fuentes, bo coñecedor da historia da prensa
española, engade a seguinte información:
No es casualidad que en estos años se publicara un periódico titulado El Eco de la Clase
Obrera (1855), aunque sí hay que atribuir al azar que su lugar de aparición fuera Madrid,
y no Barcelona, donde la situación política local, de extrema tensión entre las autoridades
y los trabajadores, impidió que viera luz esta primera expresión periodística de la clase
obrera organizada. Es significativo que esta publicación llegara a recoger en toda España
33.000 firmas en apoyo a un manifiesto sobrero –cuya redacción se ha atribuido a Pi y
Margall− demandando libertad de asociación, pero no lo es menos que la tercera parte de
las firmas procediera de Cataluña.
Fuentes, 2007: 189
Os primeiros números de La Oliva recollen na sección de anuncios os dous
cabezallos citados, aos que se podían subscribir na rúa Real: “El Eco de la Clase Obrera.
[…] Se suscribe en la imprenta de La Oliva, donde hay números para muestra”444 e “La
Razón. […] Los autores de esta Revista somos demócratas”445.
Chegamos á fin da etapa de Juan Compañel en Madrid. En Vigo, agardábao o
progresismo local liderado polo propietario e comerciante José Ramón Fernández
Domínguez (alcumado “Carballo”), casado dende 1841 con Concepción Chao
Fernández, filla do boticario José Chao.
443 Outras publicacións obreiristas saídas do obradoiro de Compañel en Madrid no ano 1855:
Impugnación al proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Fomento a las Cortes, sobre ejercicio,
policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera e Observaciones acerca del
Proyecto de Ley sobre la industria manufacturera. Dirigidas por los representantes de la clase obrera de
Cataluña á la comisión de las Cortes Constituyentes que entienden en dicho proyecto, asinada polos
obreiros tecedores Joaquín Molar e Juan Alsina.
444 Vid. La Oliva, núm. 1 (2.2.1856).
445 Vid. La Oliva, núm. 4 (15.2.1856).
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III. 5. 4. 1856-1873. A imprenta de Vigo e a dirección de La Oliva
O liberalismo na cidade atlántica xa se desdobrara de xeito nidio entre moderados e
progresistas na altura do Bienio Liberal: o sector conservador (conformado sobre todo
por propietarios, foristas e antigos nobres) tiña un voceiro propio (Faro de Vigo)
fundado en 1853 e hoxe decano da prensa española. O sector progresista conformábano
nomes como José Ramón Fernández, Atanasio Fontano, Juan Ramón Nogueira, Pedro
Mártir Molins Sitjá, Miguel Vidal López ou José Chao Rodríguez. Precisamente o
boticario Chao estaba en Vigo cando Juan Compañel chega á cidade (coidamos que
contra finais de 1855). O patriarca desta estirpe liberal tiña a rebotica na esquina entre a
rúa de Sombreireiros e a Praza da Constitución, lugar de conversas clandestinas baixo as
gadoupas absolutistas para os partidarios do progreso.
A chegada do impresor compostelán produciuse tras o acceso deste á concesión
da publicación do Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra por parte da súa nova
tipografía. Unha concesión outorgada baixo a sospeita de fraude, á vista dos datos que
lemos no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra446.
Para calquera imprenta era un seguro económico ser a encargada de sacar do
prelo o boletín e outros documentos oficiais da deputación. En 1855 Manuel Somoza
era o presidente do Goberno Civil, e Atanasio Fontano o secretario. Son dúas persoas
ligadas ao “esparterismo” e próximas a José Ramón Fernández, primeiro director e
propietario da imprenta de La Oliva, da cal se encargará Compañel.
A decisión dos organismos provinciais para a poxa marcárase para o 4 de
novembro pero, de súpeto, atrásase para o 10 de decembro. Sospeitamos que o motivo
foi darlle tempo os progresistas vigueses para abrir unha imprenta en Vigo que
publicase o seu propio periódico.
Na poxa dese Nadal Juan Compañel delega a súa representación en José Ulloa
ao non poder asistir en persoa á resolución pública do goberno provincial. A resolución
adoptada polo órgano correspondente da Deputación Provincial de Pontevedra foi
favorábel os intereses do impresor compostelán. Algúns dos candidatos manifestaron as
súas protestas polo resultado tanto ante o goberno provincial como ante o ministerio
correspondente. José Vilas envía ao gobernador provincial a seguinte queixa, formulada
o mesmo día da decisión:
446 Goberno Civil (Ca. 11 149, Goberno civil). Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.
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envía una protesta […] por no hallar estos [os pregos da decisión] arreglados a las
prescripciones de la Real Orden de 3 de septiembre de 1846, por no haberle dado a la
licitación la publicidad que exigía la variación que se introdujo en el pliego de
condicioens al Boletín de Ventas y por no haberse hecho el remate en un funcionario
público con sueldo fijo y por otras razones447.
 Tomás Casal, otro dos aspirantes, afirmou sobre o impresor compostelán: “hay
obscuridad o nada se dice de la persona que se trata”. José Antonio Antúnez pide a
anulación ante o mesmo ministro de Gobernación. Pero o presidente Manuel Somoza
resolve rexeitar as queixas xa que son “reclamaciones en suposiciones gratuitas”448. A
concesión levouna Juan Compañel, quen depositou 8 000 reais de fianza (os cartos
poríaos case seguro José Ramón Fernández) ante o Goberno Civil de Pontevedra no mes
de xaneiro de 1856. O Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra anunciábao así:
D. José Ulloa, de esta ciudad [Pontevedra], a nombra de D. Juan Compañel y
Rivas, con iguales condiciones, promete desempeñar el mismo servicio 9 mrs. […] Se
declaró por mi [Manuel Somoza] en favor del referido D. Juan Compañel y Rivas como
el más ventajoso postor.
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, núm. 149 (12.12.1855)
Por unha carta de Alejandro Chao, do 11 de outubro de 1855 e dirixida
conxuntamente a Manuel Murguía e Juan Compañel, sabemos que José Ramón
Fernández (un dos que vai sufragar economicamente a aventura xornalística e a
imprenta que o publicaría) non as tiña todas consigo á hora de escoller o impresor: “y
aun esta tarde por U. Compañel, [José Ramón Fernández] vaciló el que viniese porque
se le había presentado muy recomendado otro impresor, que le proporcionaba el ahorro
de 30 duros. Batallé, engaratusé y VENÍS LOS DOS!!!” (Barreiro e Axeitos, 2005: 25)449.
Juan Compañel chegaría a Vigo pero sen a compaña de Manuel Murguía, que fica na
capital española.
Axiña se introducirá no círculo de amizade de José Ramón Fernández e de José
María Chao e xa en xaneiro de 1856, Juan Compañel sitúase ao carón dos progresistas
447 Ibídem.
448 Ibídem.
449 As maiúsculas están no orixinal. Aínda que Alejandro Chao se responsabiliza de conseguir a
contratación de Compañel non podemos esquecer a posíbel mediación do seu irmán Eduardo, quen xa
exercía unha docencia entre os progresistas vigueses que fundarían La Oliva.
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vigueses no balbordo creado na elección de cargos do Recreo Artístico e Industrial de la
Ciudad de Vigo450. Á raíz da disputa interna dos burgueses de Vigo para constituír este
Recreo atopamos un manifesto contrario á directiva autoproclamada e no cal se esixe
unha votación democrática para a elección de cargos. Entre os asinantes deste manifesto
están José Chao e o seu fillo Alejandro, José Fábregas, Juan Ramón Nogueira, Ángel
Mártinez Forlany (cuñado dos irmáns Chao), Rogelio Fontano, Leopoldo Bárcena ou
Juan Compañel. A citada relación de nomes ponos na pista da investigación sobre o
círculo progresista da cidade, no cal se integra o impresor, e que son os responsábeis da
saída e mantemento de La Oliva.
O 15 de xaneiro de 1856 sae á luz o prospecto do xornal titulado La Oliva.
Periódico de política, literatura e intereses materiales451, con imprenta e redacción na
rúa Real número 14, casa na cal residía no seu primeiro piso o propio Juan Compañel
(canto menos durante unha tempada).
Aínda que trataremos con maior profusión a análise completa de La Oliva
cómpre advertir que o director inicial era José Ramón Fernández, fillo político de José
María Chao, e que Juan Compañel estaba ao mando da imprenta, que era propiedade
(xunto a outras ferramentas) do citado director do xornal.
A queda do goberno de Espartero, en xullo de 1856, provocou a reacción en
parte das fileiras progresistas e demócratas, como explicamos no anterior bloque
histórico descrito nesta tese de doutoramento. En Vigo non houbo resistencia por parte
da milicia, á cal se alistara Juan Compañel en marzo de 1856452 porque, en parte, xa non
eran os mesmos que en 1854 favoreceran o triunfo da revolución.
A mudanza gobernamental afectou ao periódico local en canto foi
continuamente vítima da censura e das multas. No número 88 de La Oliva453 albiscamos
unha mudanza na referencia da imprenta xa que no canto de atoparmos a habitual, até
entón, “Imp. de La Oliva” damos co novo selo de “Imp. de D. J. Compañel”, co mesmo
enderezo da rúa Real número 14. É aquí cando situamos o ascenso de Compañel á
dirección dun xornal que xa padecera fortes multas e o cambio do editor responsábel
como consecuencia da persecución á que foi sometido por parte dos poderes
450 Goberno Civil (Ca. 11 118, Diversiones públicas). Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Sobre
esta institución viguesa falaremos no capítulo dedicado á sociabilidade en Vigo. En todo caso, a vida
asociativa e as formas de socialización burguesas en Vigo non foron alleas ou de relación puntual para ao
impresor posto que anos despois o atoparemos como socio do Casino de Vigo, que presidiu durante un
tempo José Ramón Fernández.
451 A oliveira é un símbolo de Vigo que figura no seu escudo.
452 Caixa Eje-13. Arquivo Municipal de Vigo.
453 Correspondente ao 3 de Nadal de 1856.
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conservadores454. Porén descoñecemos a causa definitiva polo cal José Ramón
Fernández dá o paso atrás.
No número 106 (do 4 de febreiro de 1857) prodúcese unha modificación no
subtítulo, obrigado pola Lei de imprenta455, que ficando cun sinalado e evocativo
Periódico de Galicia. Resulta de interese que apareza a vontade explícita, por parte da
redacción, de ser un xornal para e de todo o territorio galego. Esta mudanza dáse
precisamente baixo a dirección e impresión de Juan Compañel canda un Manuel
Murguía que dirixía os apartados culturais do periódico.
En abril de 1857 La Oliva era suprimida no mercado periodístic. “Suspendida la
publicación de La Oliva de Vigo por orden de aquella autoridad”, dicía o xornal La
Iberia que engadía a continuación: “El Miño, nuevo periódico no político y de intereses
materiales y morales, se encarga de llenar los compromisos que aquel otro
apreciabilísimo colega había contraído con sus suscritores. ¡Saludamos con júbilo la
aparición de El Miño!”456.
Juan Compañel foi acusado, como director do xornal, de desacato ás autoridades
e levado os tribunais. Uns meses despois as crónicas de La Discusión457 e de La España
recollían nas súas páxinas a seguinte sentenza: “Absolución. La sala primera de la
audiencia territorial de la Coruña, acaba de fallar la causa del señor Compañel, como
director que ha sido del periódico la Oliva por pretendida desobediencia y desacato á la
autoridad. El señor Compañel ha sido absuelto libremente”458.
En realidade aquela denuncia non impedira a reconversión de La Oliva en El
Miño, sendo ambas cabeceiras defensoras do mesmo programa político, coa mesma
redacción e co mesmo director. En todo caso imaxinamos que no novo El Miño existe
unha maior contención na discrepancia en canto ao tratamento dos asuntos políticos. Ao
igual ca antes con respecto ao subtítulo de La Oliva, a elección do río Miño como título
evidencia a importancia concedida aos símbolos e a alegoría nacional que representan.
No ano 1858 sae á rúa El Álbum del Miño, que recolle un bo monllo de
colaboracións e creacións dos máis importantes escritores e xornalistas galegos do
454 Figura esixida pola Lei de imprenta que tiña que depositar unha fianza previa e responsabilizarse do
publicado nas páxinas do xornal.
455 La Oliva non afrontou o aumento da fianza que rexía a nova lei para que o xornal puidese tratar temas
de política.
456 Vid. La Iberia, núm. 865 (26.4.1857).
457 Vid. La Discusión, núm. 506 (20.10.1857).
458 Vid. La España, núm. 2 612 (20.10.1857).
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Rexurdimento459. Esta compilación ábrese cun prólogo asinado por Juan Compañel
onde expresa a súa inquedanza pola cultura e o futuro de Galiza como podes ler a
continuación:
Todo lo que tenga relación con Galicia, tiene ya en las columnas del Álbum su
lugar designado.
Su historia, las creencias populares, las descripciones de sus monumentos; los
cantos de sus poetas; las canciones populares; esas gotas fresquísimas de la poesía del
pueblo, todo ello merecerá nuestra atención.
Queremos hacer un libro, que encierre en sus páginas algo de aquello que
constituye la gloria de nuestro país.
Este es nuestro intento.
Séanos permitido creer, que si en su desempeño no estamos á la altura que
deseamos y era de nuestro deber llegar, nuestra voluntad y lo desinteresado de nuestros
esfuerzos, nos abonan lo bastante para que se vea en ellos el ardiente amor que
profesamos á esta desgraciada pátria.
Juan Compañel, Álbum de El Miño
Todo un recital de citas a elementos que constitúen parte da cerna do
Rexurdimento: historia, crenzas populares, monumentos pasados, cantigas populares e
literatura. Este repertorio está pensado para acadar “la gloria de nuestro país”, polo
tanto, para crear o relato da memoria histórica dun pobo por parte das elites ilustradas e
comprometidas con Galiza que pretendía introducila na modernidade e na dignidade
como unha comunidade con trazos diferenciais con respecto a outras do Estado español.
Esta postura sen dúbida provincialista de Juan Compañel podemos rastrexala
noutros dos poucos textos que posuímos do impresor. Por exemplo o escrito na honra do
falecido José Puente y Brañas, colega xornalístico de inclinación provincialista, xusto
un ano antes, en xullo de 1857. Malia que a cita é longa parécenos ilustrativa do
pensamento de Juan Compañel con respecto ao proceso de exaltación da terra galega e
na cal tamén apreciamos unha prosa con fortes doses de lirismo, mesmo na estrutura do
texto.
Hubo un tiempo en que viví feliz. Las risueñas vertientes de mis montañas; las
poéticas ensenadas de mis mares; el bello colorido de mis cielos; el hermoso aspecto de
459 Ríos Panisse considera que “En El Álbum de El Miño increméntase a presencia do galego respecto
doutras publicacións que vimos anteriormente e, ademais, vaise introducindo cunha alternancia estudiada
e constante” (2000b: 205).
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mis bosques; la rica vejetación de mis campos: todo en fin, que llevaba el nombre de
Galicia, se alzaba gigante y magestuoso entre las naciones del mundo.
A mis pechos se amamantaron valientes guerreros, ilustres varones, sábios
distinguidos, intrépidos navegantes, insignes escritores, afamados poetas… Todo gloria,
todo esplendor en torno mío. […]
Calma tu pena, Galicia!
Alza tu magnífica cabeza.
Estiende en derredor tu lánguida mirada.
¿No vés?
Hélos allí. Aquellos son tus nuevos hijos.
Una nueva generación se levanta, entusiasta, ardiente, llena de inspiración y de
talento, anhelando pelear, afanosa de rejuvenecer las flores de tu gloria.
Hélos allí. Aquellos son tus nuevos hijos.
Esa nueva generación tiene el alma llena de fé, su corazón late de patriotismo, su
lengua derramará torrentes de ciencia y civilización.
Enjuga tu llanto, Galicia querida.
El Iris de Galicia, núm. 23 (19.7.1857)
Os aspectos sobre os que queremos chamar a atención deste escrito son dous.
Por un lado a descrición idealizada e exaltada de Galiza (tanto na paisaxe como na
historia) que tanto nos lembra ao prólogo de Cantares gallegos de Rosalía de Castro460.
Por outra parte, a alusión a “una nueva generación” amosa unha visión de grupo
daqueles axentes que participan no rexurdir galego, que comparten unha mesma arela
provincialista que é “rejuvenecer las flores de tu gloria”, é dicir, restaurar o esplendor
dunha época pasada. Esta xeración, á cal o propio Compañel está ligada, é a que nós
chamamos Xeración de 1856 conformada por, entre outros, Manuel Murguía, Rosalía
de Castro, os irmáns Rodríguez Seoane ou Ricardo Puente y Brañas. Neles “su corazón
late de patriotismo” que se traduce na realización dun traballo de progreso científico,
tecnolóxico e cultural de Galiza.
No mes de Santos de 1858 a morte trazaba unha liña de loito: falecía José María
Chao, o patrucio dos liberais e progresistas de Vigo. No seu testamento atopamos a Juan
Compañel Rivas461 como unha das tres testemuñas (as outras dúas foron Juan Ramón
460 En concreto a esta pasaxe: “Lagos, cascadas, torrentes, veigas froridas, valles, montañas, ceos azúes
como os de Italia, horizontes nubrados e melancólicos anque sempre hermosos como os tan alados de
Suíza, ribeiras apacibres e sereniñas, cabos tempestuosos que aterran e adimiran pola súa xigantesca e
xorda cólera… mares inmensos… Que direi máis?” (Castro, 2013: 122).
461 Juan Compañel tamén escribiu o artigo necrolóxico publicado en El Miño, núm. 161 (3.11.1858).
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Nogueira e Quintín María Gómez) presentes no acto de redacción. Sinalemos, tamén, o
nomeamento como testamenteiro de José Ramón Fernández Domínguez462.
En marzo de 1859 abríase unha subscrición popular a prol das orfas dun
candidato do Partido Demócrata en Sagunto, asasinado durante unha campaña electoral.
En La Discusión podemos ler unha relación de participantes que dende Vigo se suman a
esta causa e atopamos xusto debaixo de Juan Compañel os seguintes nomes con
cadanseu oficio: Domingo Noboa (caixista), Joaquín Cordeo (caixista), Pascual Ruiz
(caixista), Joaquín Rivas (prensista) e Leandro García (encadernador). Con toda
probabilidade estamos ante os traballadores do obradoiro que Juan Compañel tiña en
Vigo463.
Juan Compañel pagou 8 000 reais pola propiedade da imprenta de José Ramón
Fernández, coa que xa viña traballando, outros 2 000 reais pola propiedade d´El Miño e
coa débeda de 12 000 reais máis produto das multas sufrida polo xornal e no seu intre
asumidas por José Ramón Fernández. O texto da venda, producida o 20 de maio de
1859 e que recollía un pagamento por prazos, indícanos:
En la ciudad de Vigo a veinte de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve.
Presente ante mi escribano de S. M. y Número, testigos el licenciado D. José Ramón
Fernández, abogado de los tribunales de la nación, mayor de veinte y cinco años, vecino
de esta población, digo: que desde hoy para siempre cede y vende a D. Juan Compañel,
también de esta vecindad, todo el derecho y representación que tiene y le corresponde en
la imprenta que este manipula bajo su mismo nombre, con todos sus enseres y
pertenencias, pagándole el Sr. Compañel ocho mil reales […]. Y por el mismo orden
también cede y vende al D. Juan Compañel la propiedad del periódico El Miño, la
encuadernación con sus utensilios, el papel, telas, efectos y obras que por cualquier
concepto pertenezcan a la empresa del dicho periódico, satisfaciéndole dos mil reales
para reintegrarle hasta cierto punto de los doce mil y tantos que por consecuencia de
multas y otros gastos tubo que anticipar dicho Sr. Fernández.
Libro Notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal464
Velaquí un dato necesario para despexar as especulacións sobre cando o noso
protagonista foi realmente propietario do obradoiro que xa presidía e do xornal que xa
462 Libro notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal (Ca. 2 051, referencia número 216, folios 389-
390). Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.
463 Vid. La Discusión, núm. 961 (27.3.1859).
464 Libro notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal (Ca. 2 052, referencia número 186, folio 320).
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.
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dirixía. Descoñecemos se naquela altura reducira a cota de pesimismo que o abranguía a
inicios dese mesmo ano segundo lle confesa por carta a Manuel Murguía:
Todavía no llegaron las regletas por no haber vapor en Alicante, ni el papel para
el Miño, teniendo que comprar el que lleva estos días a 68 rs. resma; todo esto me tiene
j... […]. Mi familia me pide dinero por los gastos que hizo en trasladarse a esa; en fin,
estoy j… repito, y voy a mandar todo a la p… pues de escabechero que sea, he de pasar
mejor vida que ahora.
Barreiro Fernández e Axeitos, 2005: 114
Manter un xornal e unha imprenta non son un negocio doado nunha época en
que a prensa galega aínda estaba a consolidarse. Malia que El Miño tivese un tecido de
subscritores moi amplo e variado, a presión dun goberno contrario ás ideas progresistas
debeu afogar economicamente a Compañel. Este viuse en 1860 na obriga de solicitar un
crédito de 10 000 reais “en moendas de oro”, alegando como obxectivo dar un salto
adiante co xornal e o estabelecemento tipográfico:
D. Juan Compañel, mayor de los veinte y cinco, vecino de esta población,
propietario de la imprenta del Miño y del periódico de ese nombre, digo: que necesitando
dinero para elevar dicho establecimiento á la altura que desea y trabajar en mayor escala,
reunió a persona que se lo facilitase.
Libro Notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal465
O préstamo, cun tipo de xuro de 8%, realízao o veciño da Guarda Francisco
Benito Pacheco, pero co aval de José Ramón Fernández e ante a testemuña de Juan
Ramón Nogueira, de quen xa temos dado conta como participantes activos do círculo
progresista de Vigo e, polo tanto, participantes (directos ou indirectos) no proxecto
deseñado de La Oliva.
Esta etapa da vida do impresor compostelán resultou moi intensa como se pode observar
nos seguintes datos. En 1860 atopámolo, como propietario da imprenta e como director
d´El Miño, cun crédito entre mans para desenvolver o negocio. Mantén o tecido de
relacións sociais participando nos círculos recreativos e asistindo a conversas sobre os
negocios, a política e tamén sobre a cultura galega. En 1861 forma parte do xurado dos
465 Libro notarial de Buenaventura Álvarez del Quintanal (Ca. 2 053, referencia número 309, folio 493).
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. A data corresponde ao 11 de setembro de 1860.
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Xogos Florais de Pontevedra, onde se atopa co seu colega Luis Rodríguez Seoane, entre
outros mentres El Miño segue sufrindo a persecución gobernamental466. En 1862 é
detido e enviado a prisión por delitos contra a Lei de imprenta, o que xerou unha forte
campaña na prensa a prol da súa persoa. Nese mesmo ano comezou a súa vida de
investidor: era un dos accionistas da estimábel fábrica de papel “La Cristina”, localizada
en Lavadores (Vigo), que fornecía de material á súa imprenta como nos indica na
primeira edición do Diccionario de escritores gallegos do seu amigo Manuel Murguía.
No romper de 1863 recibiría unha boa nova segundo nos relata La Iberia:
El Miño, periódico de Vigo, reparte con su último número de la copia de la sentencia que
ha recaido en la causa seguida á instancia del alcalde constitucional de aquella ciudad, en
virtud de acuerdo de su Ayuntamiento, contra don Juan Compañel y Rivas y don Ramón
Buch Díez, sobre injurias y calumnias publicadas en el citado periódico. El resultado de
esta sentencia es la siguiente: “Absolución libre para don Ramón Buc, redactor de los
articulos denunciados, y aprobación del auto de sobreseimiento que se dictó en la citada
causa en 18 de noviembre de 1862, para don Juan Compañel y Rivas, su impresor”.
La Iberia, núm. 2 600 (10.1.1863)
Meses máis tarde casa con Emilia Chao Fernández, con quen terá catro fillos:
María, Francisco, Juan e Emilia Compañel Chao. Desta maneira quedaba ligado
familiarmente á estirpe dos Chao467.
Unha experiencia diferente para Compañel naquel axitado ano de 1863 foi a súa
participación na fundación do Banco de Vigo. Aconteceu un 11 de maio de 1863 nunha
asemblea ampla ante notario en que se decidiu constituír unha Sociedad Anónima para
establecer un banco de emisiones y descuento con el nombre de Vigo468. Aprobaron os
estatutos e un capital social de tres millóns de reais, en 1 500 accións a 2 000 reais cada
unha. Os encargados de facer as xestións iniciais da nova entidade foron, entre outros,
Manuel Bárcena e José Ramón Fernández, que asina o devandito protocolo. Juan
Compañel era un daqueles accionistas fundadores da primixenia Caixa de Aforros de
466 Vid. La Correspondencia de España, núm. 913 (14.3.1861).
467 O seu sogro era o defunto José María Chao, os seus cuñados Eduardo e Alejandro Chao, José Ramón
Fernández Domínguez (casado con Concepción Chao), e os comerciantes José Yáñez Rodríguez (irmán
do entón alcalde Joaquín e casado con Cándida Chao) e Ángel Martínez Maristany (Julia Chao).468 Libro notarial de José María Lence (G. 17 394, referencia número 88, folio 304-325). Arquivo
Histórico Provincial de Pontevedra. Máis adiante atopamos nova información nas páxinas de La Iberia,
núm. 2 781 (14.7.1863).
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Vigo (que se constituiría en 1880) cun paquete de cinco accións, as mesmas que o seu
cuñado José Ramón Fernández.
Durante estes anos o impresor compostelán tamén exercía de representante
(axente director) de La Urbana. Compañía de seguros contra el incendio, el rayo y las
explosiones de gas y de los aparatos de vapor. O seus cuñados Alejandro e Eduardo
Chao tamén traballaron en aseguradoras durante aquel tempo e cumpriría investigar se
estaban dalgún xeito ligados a La Urbana.
Mais o 1863 será o ano en que o nome de Juan Compañel quedará ligado ao
Rexurdimento e á obra de Rosalía de Castro debido á que dos seus obradoiros
tipográficos saíron os Cantares gallegos. A publicación desta obra daralle á imprenta un
lugar destacado na historia da literatura galega. Pero nesta tese de doutoramento
queremos demostrar, entre outras conclusións, que o impresor compostelán acumula
máis méritos para ser considerado unha figura elemental no renacer da cultura galega no
século XIX e que tanto La Oliva como El Miño exerceron, neste sentido, unha
referencialidade periodística para os axentes implicados no proceso de defensa e
exaltación do propio de Galiza.
Por outra parte en 1863 o xornal dirixido por Juan Compañel mudará o subtítulo
e engadiría un lema cunha clara resonancia no provincialismo máis ligado aos sucesos
de abril de 1846: El Miño. Periódico de comercio y de intereses generales. Todo por
Galicia, todo para Galicia. Efectivamente, El Porvenir dirixido por Antolín Faraldo
incorporara no seu número 12 o lema Todo para Galicia e que, polo tanto, a súa
inclusión en El Miño entendémola coma unha homenaxe a aquela Xeración de 1846
pero tamén como unha clara posición pública con respecto as súas posicións políticas
provincialistas
Toda esta frenética actividade xornalística e empresarial, que implicou un
desembolso nada anecdótico, derivou despois nunha complexa situación económica
para Juan Compañel que duraría algúns anos. Non sabemos se estas dificultades están
ligadas a unha mala xestión da imprenta, a unha crise no sector económico local ou ás
multas que mutilaban as posibilidades de estabilidade do negocio de Compañel469.
O caso é que en 1864 Eduardo Pondal escribíalle nestes termos a Manuel
Murguía: “Por lo demás, veremos si Compañel publica en todo este verano el volumen
de mis poesías” (Ferreiro, 1991: 88). O libro nunca se chegou a imprimir.
469 En El Miño (24.11.1859) Juan Compañel anuncia que presentou un expediente para que se lle
devolvan os cartos das multas sufridas até entón. Non sabemos que resultado tivo esta solicitude.
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Descoñecemos se se trataba dun volume de poemas en galego, en castelán ou bilingüe
pero debemos ter en conta que un ano antes xa saíran os Cantares gallegos de Rosalía
de Castro para sospeitar que, canto menos, o galego podería ter a súa presenza neste
libro do poeta de Bergantiños.
Ademais, nese mesmo ano de 1864, cando Rosalía de Castro publicaba no
almanaque de Soto Freire El codio, tense sinalado que Compañel editaba en Vigo
Ruinas, asinado pola mesma autora. Mais ninguén tivo, deica hoxe, acceso a un
exemplar desta novela e, en consecuencia, Antonio Odriozola sospeita que “quizá sea
un folletín paginado de El Miño” (1986: 92).
As limitacións xeradas pola situación económica (que se observa no descenso na
publicación de libros) terá unha consecuencia máis inmediata. O impresor Juan
Compañel vese na obriga de vender a imprenta e o estabelecemento tipográfico en 1865
a quen fora o seu primeiro dono e agora cuñado José Ramón Fernández, quen mantén ao
propio Compañel como director do xornal e á fronte do obradoiro.
D. Juan Compañel y Rivas, casado, de profesión periodista. Director propietario
de “El Miño” […].
El señor Compañel por contrariedades en su industria y otras causas no pudo
satisfacer al señor Fernández los diez mil reales del precio de la imprenta ni tampoco al
señor Pacheco los otros diez mil que le había prestado; por cuya razón, no siéndole
posible salir de tales compromisos, el mismo señor Compañel por virtud de la presente
escritura y desde hoy para siempre vende al señor Fernández el espresado establecimiento
tipográfico que tiene en la calle Real de esta población con todos los cuerpos de letra,
máquinas, prensas, mesas, útiles y enseres pertenecientes á dicha imprenta de “El Miño”,
incluso los muebles del despacho de la misma, como son mesa, sofá, sillas y demás que
corresponda al referido establecimiento y despacho; y todo se lo vende por la cantidad de
veinte mil reales.
Libro Notarial de José María Lence470
Entre os anos 1867 e 1868 constatamos nos rexistros notariais varias denuncias
contra o impresor compostelán por incumprimento nos pagamentos, como a de Miguel
Fernández Dios quen sería co tempo o dono e director de La Concordia de Vigo. Pero
470 Libro notarial de José María Lence (G. 17 398, referencia número 352, folio 1 154-1 155). Arquivo
Histórico Provincial de Pontevedra. Con estes 20 000 reais Juan Compañel puido pagarlle o préstamo a
Francisco Benito Pacheco, co xuro incluído.
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parece que aquel tempo de afogo rematou co triunfo da revolución Gloriosa e o inicio
do chamado Sexenio Democrático.
El Miño fora capaz de manterse no mercado editorial e xornalístico nas
circunstancias políticas máis contrarias os intereses do progresismo e democratismo
locais, limitado na súa expresión pública durante o longo ministerio de O´Donell (1858-
1868) que foi o responsábel das asfixias económicas que acabamos de relatar. Mais Juan
Compañel decidiu mudar o título do xornal pero manter a continuidade na numeración
para demostrar, nun xesto público de enorme simbolismo, a vitoria da tenacidade e da
resistencia dos progresistas e demócratas de Vigo. El Miño deixaba paso a unha
segunda etapa do orixinario La Oliva e mantíñase o mesmo subtítulo e lema. Iso
aconteceu en outubro de 1868.
Contra o 1871 a imprenta trasladaríase a un novo enderezo: a rúa da Vitoria
número 10, situada entre a Porta da Gamboa e a Alameda viguesa. Descoñecemos a
causa deste traslado pero si consta (mentres non se descubra o contrario) que dese ano
en adiante non se edita ningún texto neste obradoiro agás o xornal La Oliva471.
Achegámonos ao remate da vida do proxecto periodístico d´El Miño e La Oliva
e, por ende, o remate dun tramo central e definitivo na vida de Juan Compañel. Dende o
núm. 1 920 La Oliva saía da imprenta a cargo de Leopoldo Nieto472 e o derradeiro
número (núm. 1 925) sairía o 30 de abril de 1873. Dez días antes Miguel Fernández
Dios mercara o estabelecemento tipográfico e a imprenta por 24 000 reais (6 000
pesetas). Acabarase de proclamar había pouco a Primeira República.
Sr. D. José Ramón Fernández es dueño de la imprenta o establecimiento
tipográfico titulado “El Miño”, hoy de “La Oliva”, que estuvo a cargo de D. Juan
Compañel y Rivas, y que este vendió al propio Sr. Fernández por escritura de siete de
octubre de mil ochocientos sesenta y cinco […]; bien que el propio Compañel continuó
hasta ahora al frente de dicho establecimiento con la aquiescencia o consentimiento
espreso del D. José Ramón Fernández. Ahora que el D. Juan Compañel tiene que
trasladarse a Orense a servir un destino del Gobierno, puso el mencionado
establecimiento tipográfico a disposición del Sr. Molins, como apoderado del dueño Sr.
Fernández. […]
471 Para unha relación das obras editadas e publicadas por Juan Compañel vid. Soto Freire, 1982: 330-333.
Os anos que abrangue van dende o 1856 deica o 1868. Nós atopamos o que podería ser un dos últimos
libros editados: Teverino (1870), tradución dunha novela de G. Sand. No ano 1873 tamén se imprimía o
xornal La Federación Gallega, con Pedro Mártir Molins na redacción.
472 Vid. La Oliva, núm. 1 920 (17.4.1873).
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Por tanto, el D. Pedro Mártir Molins […] vende por virtud de la presente
escritura y desde hoy para siempre al D. Miguel Fernández Dios, el repetido
establecimiento tipográfico, actualmente titulado “Imprenta de La Oliva”, situado en la
calle de la Victoria o Sagasta.
Libro Notarial de José María Lence473
Eduardo Chao, cuñado do noso protagonista, fora nomeado ministro de Fomento
a finais de febreiro de 1873, baixo o goberno de Estanislao Figueras. Dende ese cargo
designa a Juan Compañel como delegado do Ministerio de Fomento na provincia de
Ourense, motivo polo cal abandonou a cidade de Vigo, a dirección do xornal e a
imprenta. Así nolo conta o derradeiro número de La Oliva:
La marcha de nuestro querido y antiguo Director D. Juan Compañel á Orense,
como Jefe de Fomento de aquella provincia, y otras circunstancias especiales de
Redacción é imprenta, nos obligan á suspender nuestras tareas mientras no se arregla la
Empresa convenientemente para continuar la misión política y civilizadora que se ha
propuesto al venir al estadio de la prensa474.
La Oliva, núm. 1 925 (30.4.1873)
473 Libro notarial de José María Lence (G. 17 415, referencia número 177, folio 718-721). Arquivo
Histórico Provincial de Pontevedra. Refírese a Pedro Mártir Molíns Pascual.
474 Vid. La Oliva, núm. 1 925 (30.4.1873).
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III. 5. 5. 1873-1897. Cuba, lugar de repouso eterno
Eduardo Chao deixa o Ministerio de Fomento no mes de xuño de 1873 (por razóns de
saúde?). Non sabemos se esta decisión afectou a Compañel e se deixou o cargo cando se
produciu o relevo no Ministerio de Fomento ou se foi máis adiante, coa queda da
Primeira República. Bouza Brey fala de Compañel como “uno de nuestros emigrados a
Cuba” (Bouza Brey, 1963: 291). Couceiro Freijomil di: “marchó Compañel a Cuba en
el año 1873, y allí obtuvo el cargo de secretario del Ayuntamiento de La Catalina”
(Couceiro Freijomil, 1951: 293). Nunha nota necrolóxica, publicada en El Regional,
lemos: “Muerto el periódico [La Oliva], el Sr. Compañel marchó á la isla de Cuba el
año 73”475. Porén, nada podemos aclarar neste punto en canto os motivos e nin en canto
o proxecto inicial co que partiu Compañel á illa de Cuba pero si demostramos que o
impresor deixara a imprenta e o xornal La Oliva para aceptar un cargo político en
Ourense durante a Primeira República española e que esa decisión implicara o peche
definitivo do periódico. Sospeitamos, porén, que a súa marcha ao Caribe se produce tras
a queda da república e do seu coñecido paso polas institucións republicanas.
Na illa caribeña o seu vello amigo e cuñado Alejandro Chao erguera unha
potente empresa cultural, La Propaganda Literaria, se cadra a máis notábel da segunda
metade do XIX naquel país. De inesquecíbel lembranza é a súa edición e publicación de
Follas novas de Rosalía no ano 1880. Alí, en Cuba, Juan Compañel e Alejandro Chao
compartirán unha relación laboral como confirma a seguinte información:
En 1876 existía un documento de compra de [Alejandro] Chao a Agustín
Perdomo del establecimiento La Propaganda Literaria, situado en O´Reilly 54, por la
cantidad de 60 000 pesos. Esta suma fue facilitada por Juan Compañel. Se estableció
como sociedad comanditaria por diez años llamada Chao y Compañía, de la que Chao
sería el gerente. […] Dos años después, en febrero de 1878, la sociedad se disolvía y
Chao se adjudicaba todos sus valores dando por pagado su capital a Compañel.
Fernández Prieto, 2008: 86
Estes datos amosan dous puntos de interese. Por unha parte constata a existencia
dunha forte relación persoal entre Compañel e Chao que coidamos non se perdeu dende
que Alejandro marchara a Cuba en 1859, logo do seu paso pola redacción de La Oliva e
475 Vid. El Regional. Diario de Lugo, núm. 9 823 (3.12.1897).
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El Miño. Por outra parte sorprende a moi folgada situación económica do impresor que
anos antes sufrira unha crise económica no seu negocio que o obrigara a pedir
préstamos e mesmo a vender a imprenta. Nada sabemos sobre a orixe desta destacado
capital económico e nin tan sequera podemos abesullar ou lanzar algunha hipótese
válida para explicar como Juan Compañel posuía esta elevada suma.
No ano 1878 atopamos as primeiras referencias xornalísticas do impresor
compostelán no novo destino cando aparece ligado á publicación La Ilustración de
Galicia y Asturias, logo renomeada como La Ilustración Gallega y Asturiana476. A
propiedade do xornal era de Alejandro Chao e a dirección recaía na figura de Manuel
Murguía. Doutra volta os tres amigos dos tempos de Madrid, cando o período do Bienio
Liberal, volven compartir as páxinas dun periódico de tendencia provincialista e
progresista que evidencia unha postura ideolóxica arraigada na intelectualidade galega
do Rexurdimento e a necesidade de posuír prensa propia que se encargue de participar
no debate da esfera pública. Malia todo a presenza e participación de Juan Compañel é
moi inferior ao tempo de La Oliva e El Miño.
A figura do impresor compostelán entre a emigración galega era coñecida e
recoñecida. No Nadal de 1879 constituíase a Sociedad de Beneficiencia de Naturales de
Galicia en Cárdenas, unha das primeiras sociedades da emigración galega na illa
caribeña. Os presentes acordaron nomear a Juan Compañel Rivas como presidente desta
institución central na vida dos galegos residentes en Cárdenas, cidade situada a
aproximadamente 150 km ao leste da Habana que posuía unha importante industria
azucreira477. Dous anos despois atopámolo na directiva da Sociedad de Beneficiencia de
Naturales de Galicia da localidade de Cienfuegos478.
Un expediente do Ministerio de Ultramar confírmanos que en 1880 o noso
protagonista exercía de “Oficial quinto de Administración, Administrador de Correos de
Cienfuegos”479. Pouco despois ocuparía o cargo de secretario do concello de La
Catalina.
De novo acudimos á prensa para botar luz sobre a actividade xornalística de Juan
Compañel durante a súa estancia en Cuba: “Dicho señor ha sido director fundador de La
Oliva y El Miño en Vigo, y en Cuba del Diario de Cárdenas, La Lealtad de Cienfuegos,
476 Tamén colabora o seu irmán Joaquín
477 Vid. La Ilustración Gallega y Asturiana, núm. 5 (18.2.1880).
478 Vid. La Ilustración Gallega y Asturiana, núm. 17 (18.6.1881).
479 Ultramar, 2 408, número 2. Archivo Histórico Nacional. Teñamos presente que o seu irmán Joaquín
era un alto cargo de Correos.
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y La Unión de Colón”480. Dediquemos a seguir algunhas liñas a estes tres periódicos
cubanos481.
Diario de Cárdenas. Periódico político-mercantil y de intereses generales,
comezou a publicarse en 1879, saíndo da “Tipografía del Diario de Cárdenas” e baixo a
a dirección de Juan Compañel. Estamos, igualmente, ante un diario (agás os luns)
contrario ás aspiracións redentoras dos denominados “mambises” xa que funcionaba
como órgano oficial do Partido Unión Constitucional. Juan Compañel foi o seu primeiro
director pero sería substituído tempo despois por Rafael Villa482. Descoñecemos se
Compañel tivo algunha responsabilidade en canto ao estabelecemento tipográfico.
Porén, aquel Diario de Cárdenas tamén lle trouxo algún problema legal a
Compañel: “Allí [en Cuba] dirigió también El Diario de Cárdenas, actividad que en los
primeros años de la Restauración fue motivo para que diera con sus huesos en la cárcel”
(González Martín, 1996: 272). Sobre este asunto lemos nas páxinas d´El Diario de
Lugo: “Según vemos en el Diario de Cárdenas, su director, el antiguo periodista gallego
D. Juan Compañel y Rivas y el gacetillero D. Eulogio Neto, han sufrido un auto de
prisión á causa de unas gacetillas dadas á luz en dicho Diario”483.
O 2 de xaneiro de 1882 saía á rúa La Lealtad, de ideas centralistas e
conservadoras, con imprenta propia e que durou deica o 11 de abril de 1890. O seu
primeiro director foi Juan Compañel como nos revela a seguinte información: “bajo la
dirección del laborioso y antiguo periodista gallego Sr. D. Juan Compañel Rivas”484.
Aos poucos meses, concretamente en xuño, sería substituído por Julio Torrado e
Antonio Vacaro Vázquez485. Sobre a súa renuncia atopamos un solto en Faro de Vigo
que indica:
Nuestro estimado paisano el Sr. Don Juan Compañel y Rivas, que ha dirigido
mucho tiempo El Diario de Cárdenas, y que últimamente se hallaba encargado de la
480 Vid. Eco de Galicia, núm. 1 580 (21.8.1891).
481 Sobre a vida das imprentas e do libro en Cuba durante o século XIX pódense consultar os traballos de
Joaquín Llaverías, Contribución a la historia de la prensa periódica (1957); Sánchez Baena, El libro en
Cuba. Imprenta, bibliotecas y publicaciones periódicas, s. XVIII-XIX (1994); Ambrosio Fornet, El libro en
Cuba (1994); e José Ricardo, La imprenta en Cuba. Siglos XVIII e XIX (1989). En canto á prensa galega en
Cuba resulta imprescindíbel o traballo de Xosé Neira Vilas A prensa galega de Cuba (2011).
482http://archive-cu.com/cu/b/bnjm.cu/2012-12-
16_988685_76/Index_of_docs_seriadas_CCPC97_9_oct_1881/ [Consulta do 14.7.2014].
483 Vid. El Diario de Lugo, núm. 836 (17.7.1879).
484 Vid. La Ilustración Cantábrica, núm. 3 (28.1.1882).
485 http://cienfuegoscuba.galeon.com/imprentaperiodicos.htm [Consulta do 14.7.2014].
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dirección de La Lealtad de Cienfuegos, que había fundado, acaba de retirarse de nuevo de
las penosas tareas periodísticas, obligado por sus agravadas y crónicas dolencias.
Faro de Vigo, núm. 3 779 (12.7.1882)
A nivel político sabemos que La Lealtad defendía as posicións do partido Unión
Constitucional, contrario por tanto á autonomía para Cuba, e apoiaba ao deputado Julio
Azpeteguía.
Juan Compañel volvería pisar chan patrio e a propia cidade de Vigo en 1891,
cando veu para recuperarse do seu feble estado de saúde, como nos indica o xa citado
Eco de Galicia. Couceiro Freijomil engade:
Quebrantada su salud, volvió a España, dejando el ayuntamiento a cargo de uno
de sus hijos, al que tuvo que sustituirle otro, por verse obrligado el primero, como oficial
de voluntarios, a salir a campaña con su batallón. Dos años estuvo Compañel en Galicia,
al cabo de los cuales regresó a Cuba.
Couceiro Freijomil, 1951: 293
La Catalina de Güines estaba constituído como concello e o seu alcalde era un
español “constitucionalista” furibundo chamado Antonio Alonso de la Lastra. O
secretario do concello era Juan Compañel, polo que temos que situalo dentro do grupo
de constitucionalistas enfrontados cos autonomistas, xa no contexto da Guerra de
Independencia cubana (1895-1898).
Aquí en La Catalina, Juan Compañel Rivas morrerá á idade de 68 anos, en
novembro (o día 1?) de 1897. Segundo as crónicas o falecemento sucedeu na casa do
propio alcalde de La Catalina de Güines486. A redacción de Faro de Vigo, o antigo rival
periodístico de La Oliva e El Miño na cidade da oliveira, despedíase así:
Su nombre es bien conocido en Vigo, donde hace ya bastantes años compartió
con nosotros las ingratas tareas del periodismo, consagrándose á ellas con toda la fé y el
entusiasmo propios en quien como él unía á las dotes de una clara inteligencia, una
firmeza de carácter y una convicción de pensamientos inquebrantables.
486 Manuel Ossorio, no seu Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, sostén que “En
1880 residía en Cárdenas (Cuba), dirigiendo ‘El Diario’ de esta población. Murió en La Habana en
Noviembre de 1897” (1903: 90).
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Buenas ó malas las doctrinas políticas que predicaba, que esto no hemos de
discutirlo, lo cierto es que el señor Compañel dió siempre muestras de una incansable
actividad y de una energía sin límites.
Faro de Vigo (1.12.1897)
Morto Juan Compañel apenas queremos engadir algúns datos sobre o decorrer da
súa dona e dos seus fillos en común para pechar este capítulo dedicado á biografía do
egrexio impresor. Un dos seus fillos, Juan Compañel Chao, formou parte da directiva do
Centro Galego da Habana como vogal, durante a presidencia de Jesús Rodríguez
Bautista, no ano 1912. O outro fillo, Francisco Compañel Chao, chegou a bibliotecario
da mesma centenaria institución e a secretario da Asociación Viguesa da capital cubana.
A súa dona, Emilia Chao, morrería en Vigo en 1922 con 87 anos, segundo lemos no
xornal de Valentín Paz-Andrade Galicia487.
487 Vid. Galicia, núm. 122 (14.12.1922).
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III. 6. REPASO DA PRENSA VIGUESA
A Coruña e Compostela serían as cidades que axiña fixeron uso do dereito á liberdade
de imprenta, logo da aprobación desta lei por parte das Cortes de Cádiz. Ambas cidades
posuían cadanseu poder (o administrativo-xudicial e o eclesiástico, respectivamente)
que se tornou decisivo para a presenza dunha nova prensa e para o seu posterior
desenvolvemento.
O caso de Vigo era oposto. O título de cidade gañouno tras a expulsión das
tropas francesas; polo tanto, era un distintivo recente. Por outra parte, non tiña ningún
tipo de concentración de poderes administrativos nin eclesiásticos (máis ligados a
Pontevedra e Tui). Porén si experimentou o crecemento comercial e económico que
favoreceu tanto a expansión demográfica así como a acumulación de capital. A
evolución da prensa viguesa está intimamente ligada ao avance e consolidación da
burguesía viguesa. Esta nova clase social situouse en Vigo no centro da actividade
económica e social. A presenza desta burguesía embrionaria beneficiou o medre da
cidade e, por ende, o xermolar da prensa local. Cada vez máis a súa presenza na vida
cotiá se traducía nunha influínte posición política e nunha voz prestixiada na esfera
pública. Esta, a súa estreita ligazón ao ámbito político-institucional, é a razón pola cal
os periódicos vigueses padeceron unha inestabilidade até a abertura da imprenta de
Ángel de Lema e a fundación de Faro de Vigo.
 Se ben Vigo non coñeceu un xornal propio deica 1823 (isto é, vinte e tres anos
despois da aparición d´El Catón Compostelano), tamén é certo que foi a cuarta cidade
de Galiza en facelo (tras Compostela, A Coruña e Lugo). Isto manifesta o atraso da
difusión e incremento da prensa no territorio galego.
Xosé María Álvarez Blázquez (1980: 496) toma en consideración a posíbel
publicación do Boletín Oficial de Orense uns meses antes da aparición do Semanario
Patriótico de Vigo (1823), o cal faría que a cidade das Burgas fose a cuarta cidade en ter
periódico. Todo parece indicar que non aconteceu así e que non houbo ningún xornal en
Ourense deica o 3 de xuño de 1834, cando se publique o primeiro número do Boletín
Oficial de la Provincia de Orense (Valcárcel, 1987: 84).
Unha boa metedura de zoca é a cometida por Fernández Pulpeiro (1981: 195) e
despois seguindo a este Santos Gayoso (1990: 67), ao incluíren a Gaceta de Bayona.
Periódico político, literario e industrial (1828-1830) como un xornal supostamente
publicado na Baiona galega, na bisbarra do Val Miñor. Mais a realidade é que se
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publicou na Baiona vasco-francesa polo que non garda relación con Galiza e coa
historia da nosa prensa.
A cronoloxía da aparición da prensa galega, tras aclarar estes dous asuntos
previos, continuaría coas cidades de Ourense e Pontevedra (a partir de 1834 cos seus
respectivos boletíns oficiais da provincia) e de Ferrol (a partir de 1845, con El Águila).
Mentres Tui, capital da antiga provincia do mesmo nome e á cal pertencía Vigo, tería
que agardar até 1859 á saída do Boletín Eclesiástico del Obispado de Tuy.
En poucas ocasións atopamos edicións completas desta primeira prensa viguesa.
Máis ben ao contrario. Como observaremos deseguido apenas existe unha colección
íntegra de calquera dos xornais do século XIX editados en Vigo. Unha perda que ás
veces é atribuíbel á desatención ou desinterese do pobo e outras a decisións máis que
cuestionábeis como foi a queima pública da colección de La Concordia no fatídico ano
de 1936.
Deseguido anotaremos e describiremos os xornais publicados en Vigo até o
nacemento de La Oliva no ano 1856. Non temos unha vontade de estudo exhaustivo
polo cal só aspiramos a notificar brevemente algunhas das súas características e situalos
na correcta liña do tempo.
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III. 6. 1. Semanario Patriótico de Vigo (1823)
Na simbólica data do 2 de maio de 1823, durante o Trienio Constitucional que outorgou
a Vigo a capitalidade da provincia homónima, aparecía o que é deica hoxe o primeiro
xornal da historia local: Semanario Patriótico de Vigo. Saíu da imprenta de Pascual
Arza, quen viñera coa orde explícita da nova autoridade provincial para ocuparse da
impresión da documentación e folletos oficiais. Así nolo explica Álvarez Blázquez: “El
primer periódico vigués nació por la necesidad de transmitir a los habitantes de la
provincia de su nombre las informaciones oficiales y oficiosas de sus órganos políticos
y administrativos” (1980: 496).
A xénese do Semanario está nos “Avisos al público” que emitía o goberno
provincial para informar das decisións adoptadas ou socializar diferentes disposicións
gobernamentais. O primeiro deses avisos (cun formato de 35x24 centímetros) do que
teñamos noticia, corresponde a unha proclama do xefe político, Ramón Losada, onde dá
o parte da batalla de Barcelona acontecida o 14 de maio. Polo tanto, sería publicado
naquel mes primaveral de 1822. Até un total de quince avisos sairían da imprenta de
Pascual Arza.
Resulta bastante posíbel que o goberno da xefatura política provincial de Vigo
decidise xuntar os distintos avisos e publicalos dunha vez nun xornal. Así é como
xurdiu o Semanario Patriótico de Vigo, cunha modelo de caixa partida en dúas
columnas e de duplo folio con impresión por unha cara. Alén das consabidas
informacións gobernamentais, tamén son destacábeis as crónicas da loita contra as
partidas realistas que se sucedían polo territorio galego.
Os distintos números publicados carecen todos de calquera anuncio comercial,
artigo literario ou outros textos que non sexan exclusivamente os denominados avisos
do poder provincial. Crese que o xornal carecía dunha tiraxe alta e que se dedicaba máis
á exposición en lugares públicos e á lectura en alto nos lugares concorridos.
O derradeiro número do que se teña información leva data do 8 de xullo de 1823
e facía o número 13. A chegada das tropas absolutistas ao mando de Pablo Morillo era
inminente. O antigo cronista oficial de Vigo, o citado Álvarez Blázquez, considera que
“posiblemente el Semanario aún habrá publicado dos o tres números más, pues Morillo
no logró entrar en Vigo hasta el 4 de agosto” (1980: 497). Tras caer en poder do
exército reaccionario a cidade perdía a súa condición de capital de provincia e, en
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consecuencia, a imprenta de Pascual Arza. Finalizaba así a vida do Semanario,
quedando na historia local como o primeiro xornal que coñeceu.
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III. 6. 2. Boletín Oficial de la Provincia de Vigo (1840)
A fidelidade da urbe atlántica ás ideas progresistas e o seu combate a prol do Duque da
Vitoria, naquel intenso 1840, foron gratificados polo novo capitán xeneral de Galiza,
Martín José Iriarte. A recompensa veu coa declaración da provincia de Vigo e o
emprazamento da capital na mesma localidade.
De inmediato se constituíu a nova Deputación Provincial de Vigo presidida polo
insigne fomentador Ramón Buch. Como unha hipótese, cremos que entre as primeiras
medidas que deberon adoptar estivo a de solicitar a presenza dunha imprenta para
publicar as distintas medidas ditaminadas e para difundir a postura política naquel intre
convulso. Por esta razón chegou dende A Coruña o impresor Sebastián Iguereta, que
instala o seu obradoiro na rúa Real número 23488.
O Boletín Oficial de la Provincia de Vigo apareceu un 21 de outubro de 1840.
Entre as primeiras declaracións de principios atopamos a profesión de fe progresista e a
defensa de Vigo coma capital provincial. Iriarte, o capitán xeneral de Galiza, apoiaba a
demanda das autoridades viguesas fronte á negativa de Pontevedra a ceder o seu estatus
administrativo. De novo acudimos á autoridade de Xosé María Álvarez Blázquez que
extrae a seguinte información: “En su artículo de fondo se hace entusiasta profesión de
fe liberal, al tiempo que se justifica la reivindicación de la capitalidad provincial” (1980:
498).
O formato do Boletín é dunha caixa a dobre columna e constaba de catro
páxinas. O contido era o propio dun boletín provincial: avisos, informacións políticas,
resolucións da xunta provincial, ordes, cartas etc. Posuía un carácter semellante a do seu
antecesor, o Semanario Patriótico de Vigo. Tiña unha saída regular cada catro días.
Deste xeito saíron do prelo até trece números, tendo o derradeiro a data do 18 de
novembro de 1840489. Tamén tiveron ocasión de sacar catro números extraordinarios.
Unha vez máis o destino da imprenta en Vigo, como xa indicamos
anteriormente, estivo ligado ás decisións políticas. Cando o goberno central decida
reinstaurar a provincia de Pontevedra e levar a capitalidade á cidade do Lérez, de súpeto
xurdían as dificultades para manter o taller na rúa Real. A dependencia dos organismos
oficiais por parte dos impresores era dunha tamaña relevancia e isto demostra a
488 Reparemos que Pascual Arza, Sebastián Iguereta, Gabriel Román e Juan Compañel instalaron
cadansúa imprenta na rúa Real.
489 Deste xeito Álvarez Blázquez corrixe a José de Santiago y Gómez (1896: 569) que contabilizara nove
números.
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deficiencia de medios por parte da burguesía viguesa ou unha hipotética desatención ou
desinterese polo debate na esfera público (hipótese que consideramos pouco verídica).
Todo isto debemos telo presente para decatármonos do esforzo e da tardanza que existiu
na consolidación das artes gráficas en Vigo, que viría da man de Ángel de Lema e de
Juan Compañel.
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III. 6. 3. Boletín de Vigo (1840)
A fin da provincia de Vigo e a súa capitalidade puxeron en risco a persistencia de
Iguereta. A desaparición do organismo institucional provocaba un descenso na carga de
traballo e máis na liquidez do negocio.
Todo parece indicar que a burguesía viguesa non desistiu nas súas arelas de
acadar a provincia propia. Neste sentido, o Boletín de Vigo sería a expresión desas
aspiracións frustradas.
Nada sabemos do seu formato nin do seu contido pois deica hoxe non apareceu
ningún exemplar. Iguereta puido ser o editor responsábel do novo xornal, sucesor
inmediato do Boletín Oficial de la Provincia de Vigo490. Imaxinamos unha redacción
composta polos progresistas vigueses que lideraran a insurrección na cidade e despois a
cámara municipal. Algúns nomes que puideron colaborar ou simpatizar co Boletín son
os do industrial Ramón Buch, daquela un dos conspicuos líderes esparteristas; José
Ramón Fernández, o avogado capitán de cazadores da Milicia Nacional; Santiago
Filgueira, secretario da xunta revolucionaria, mestre e miliciano; José Chao, o boticario
liberal, e o seu fillo Eduardo Chao, quen está participando activamente no movemento
revolucionario de 1840; ou Pedro Mártir Molins, propietario e capitán da primeira
compañía da Milicia Nacional.
O Boletín de Vigo supón, nun discreto grao e coa distancia suficiente, un
precedente ou antecesor de La Oliva xa que moitos dos nomes que vimos de citar,
organizados arredor do Partido Progresista, conformarían en 1856 o núcleo ou a
carabuña do nosa xornal obxecto de estudo.
Sobre a escasa vida e posterior desaparición do Boletín lemos outra volta en
Xosé María Álvarez Blázquez: “Lo más probable es que el nuevo periódico vigués haya
vivido apenas dos o tres meses, al no hallar Iguereta otros medios de mayor entidad para
el desenvolvimiento económico de la imprenta” ( 1980: 499).
490 Soto Freire (1982: 121) rexeita a relación entre ambos periódicos. Nós optamos pola teoría de Álvarez
Blázquez.
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III. 6. 4. Dous breves casos Eco de Vigo (1840) e El Gratis (1843)
A única pista que existe desta publicación está, segundo Álvarez Blázquez, nas actas do
Concello de Vigo nas cales se cita unha solicitude de Santiago Filgueira para poder
editar un “periódico titulado Eco de Vigo que deve imprimirse en esta ciudad dos veces
a la semana del tamaño de un pliego igual al del Boletín Oficial” (citamos por Álvarez
Blázquez, 1980: 499). A corporación acordou aceptar a solicitude.
Ninguén, deica os nosos días, atopou ningún exemplar nin outro dato sobre o
Eco de Vigo e nin tan sequera algunha alusión na prensa da época. Para Álvarez
Blázquez “es probable que este periódico, que sería el cuarto en la lista de los vigueses,
no haya pasado de proyecto” (1980: 499).
En outubro de 1843 a cidade atlántica decide sublevarse e defender a rexencia de
Espartero. Confórmase a xunta revolucionaria, presidida novamente por Ramón Buch e
protexida pola acción da Milicia Nacional, capitaneada por José Ramón Fernández e
Pedro Mártir Molíns.
Entre as disposicións iniciais está a urxencia de posuír unha imprenta na cidade
para dar saída ás decisións, bandos e ordes do novo poder revolucionario. Con este
propósito José Araújo saía de Lisboa con destino Vigo. Pero ao chegar, o
pronunciamento vigués rematara. A présa que se traslada para poñer en marcha o prelo
dános unha idea aproximada do valor e importancia que tiña a comunicación escrita e o
debate na esfera pública nun contexto de incremento no número de lectores e no interese
polos sucesos políticos.
Fixo escala en Cangas do Morrazo. “Aquí se quedó la imprenta, hasta que
después de reforzarla con material abundante, pues como imprenta de campaña era
escasa en tipos, se trasladó a Vigo, poniéndola a cargo de Gabriel Román” (Carré
Aldao, 1912b: 244). Unha información que resulta case un reprodución total da ofrecida
por Murguía no seu Diccionario de Escritores Gallegos (1862: 27).
Ao poñerse á súa fronte Gabriel Román, parece que publicou o periódico de
anuncios El Gratis, o primeiro en toda Galiza que se repartía de balde e que incluía
unicamente anuncios. Mais é outro caso que se suma ao deserto hemerográfico de Vigo
pois non coñecemos ningún exemplar.
Porén queremos advertir que o 1 de agosto de 1842 saía en Madrid un xornal
con idéntico nome, El Gratis. Diario-cartel de avisos, noticias y conocimientos útiles
(1842-1843). Pero, a diferenza do homónimo vigués, este diario incluía diferentes novas
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e incluso folletín. A súa distribución era gratuíta pero a subscrición valía un real ao mes
a máis barata. Nada sabemos se existe algunha relación entre o diario madrileño e o
xornal impreso por Gabriel Román.
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III. 6. 5. Faro de Vigo (1853)
Custaríalles imaxinar a Ángel de Lema e á primeira redacción de Faro de Vigo o
alcance e magnitude daquel periódico que vía a luz un 3 de novembro de 1853. Incluso
para a veciñanza local resultaría difícil de crer que aquel se convertese no actual decano
da prensa estatal e resistise o paso de distintas opcións políticas polo poder ou mesmo
de diferentes réximes de estado (monarquía, república e ditadura).
A aparición e desenvolvemento de Faro de Vigo. Periódico mercantil, agrícola
e industrial supuxo a consolidación da imprenta e a prensa locais. A historia da urbe
pódese recoller dende as súas páxinas a partir dos editoriais, dos artigos de opinión, dos
soltos, da información humorística (notas cómicas, anécdotas, comentarios cheos de
retranca...) e incluso da relación de entidades publicitadas.
A imprenta de Ángel de Lema funcionaba dende 1848, emprazada na rúa Oliva
esquina coa rúa Imperial (hoxe rúa Joaquín Yáñez Rodríguez). Un lugar estratéxico,
como o foi o da rúa Real para Compañel, pois estaba situada xusto na subida da porta da
Gamboa que comunicaba o barrio do Areal co núcleo urbano. É dicir, estaba nun sitio
moi concorrido e preto do antigo concello (situado na rúa Imperial).
O nacemento de Faro de Vigo está ligado á necesidade de expresión pública dun
sector concreto da sociedade viguesa. Este grupo, de pensamento moderado ou
conservador, integrábano persoas cun perfil profesional concreto: antiga nobreza e
aristocracia (Marqués de Valadares), foristas (Melitón Pimentel) e propietarios (Joaquín
Yáñez Rodríguez).
Se nos situamos na época491, a piques de estalar a revolución de 1854, a política
española estaba enfrontada entre os detractores e partidarios do Conde de San Luís,
integrado nun moderantismo de corte absolutista. As decisións antidemocráticas daquel
goberno provocaron a unidade de acción entre progresistas, demócratas e sectores
moderados encabezados por O´Donell que desencadeou na chamada Vicalvarada492.
A tradición popular situou a Ángel de Lema como director do xornal. Mais hai
que precisar que ser o impresor ou mesmo o propietario (como é o caso presente) non é
igual a ser o director. Rodríguez Elías, un dos máis celebrados cronistas da cidade,
491 Para coñecer en concreto a situación do Vigo de 1853 pódese ler o artigo de Giráldez Lomba, “Vigo en
1853, el año en que nació ‘Faro de Vigo”, publicado en Faro de Vigo (2002).
492 Estes acontecementos relatámolo con maior profusión no capítulo dedicado á historia.
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realiza esta distinción e sitúa a José Carvajal Pereira493 como director494. Canda el
aparecen na redacción o seu curmán José María Posada Pereira495, Joaquín Remigio
Pardo496 e Joaquín Yáñez Rodríguez497. Engade: “El Sr. Lema y Marina, a la vez que
propietario del periódico, desempeñó algún [tiempo] el cargo de secretario de
Redacción. Sustituyó luego al Sr. Carvajal en la dirección del periódico” (Rodríguez
Elías, 1949: 926).
Doutra opinión é Xosé María Álvarez Blázquez quen considera a Ángel de
Lema “el fundador y director efectivo” e na redacción coloca a José Carvajal Pereira,
José María Posada Pereira, Joaquín Yáñez e Vicente Coca498 (Álvarez Blázquez, 1980:
502)499.
Unha outra opinión é a achegada por Enrique Santos Gayoso: “Impresor-
Propietario-Fundador y Director: Ángel de Lema y Marina. Redactores: José Carvajal
Pereira, Joaquín Yáñez Rodríguez, José María Posada y Pereira, Nicolás Taboada Leal
y Basilio Besada” (Santos Gayoso, 1990: 111)500.
493 Fillo de Pedro Carvajal e Francisca Pereira, traballou de avogado en Vigo. Pero a súa ocupación
profesional tamén se estendeu ás actividades comerciais que contribuíron ao aumento do seu capital
financeiro (foi consignatario de “Vapores Cifuentes”, “Olavarria” e “Vapores Asturianos”). Aparece
naquela década dos 50 e 60 como unha das persoas que máis contribuían en Vigo e como membro da
Milicia Nacional. Presidiu o importante “Casino de Vigo”. Faleceu o 22 de novembro de 1876.
494 No Faro de Vigo do 20 de agosto de 1854, na relación de membros da Milicia Nacional de Vigo,
lemos na formación da segunda compañía: “D. José Carvajal Pereira, abogado y director de Faro de
Vigo”.
495 Naceu en Vigo o 19 de marzo de 1817. Abandonou a carreira eclesiástica para facer Dereito,
licenciándose en 1845. Participa na Academia Literaria nos anos do provincialismo e dedica unha poesía
á citada institución (Posada, 1842). Colaborou cos xornais provincialistas El Idólatra de Galicia, El
Porvenir e La Aurora de Galicia, da que foi fundador. Trasladouse a Madrid en 1850 para perfeccionar a
súa formación pictórica. Foi poeta tanto en galego como en castelán: Poesías (1865), Un paseo de Vigo a
Bayona (1867) e Poesías selectas (1888). Morreu en Pontevedra en 1886.
496 Temos pouca información sobre este xornalista. Sabemos que en 1845 publicou un poema (“El
marino”) no xornal La Aurora de Galicia, onde tamén colaboraba José María Posada. Traballou no corpo
telegráfico.
497 Fillo de Francisco Yáñez e Francisca Rodríguez, naceu en Vigo. Licenciouse en Leis e Canons (1839),
exercendo de avogado durante un tempo en Compostela e despois en Vigo, tamén coma xuíz. En 1846
forma parte da xunta revolucionaria viguesa, exilíase e retorna á mesma cidade grazas á amnistía de 1847.
Detido novamente en 1848, participa na revolución de 1854, presidindo a nova xunta. Como empresario,
era dono da fábrica “Las Victorias”, de Alcabre. Foi alcalde de Vigo en numerosas ocasións. Faleceu en
1892 na cidade natal.
498 Licenciado en Leis, foi dos primeiros alumnos da escola de Vigo, dedicouse ao comercio e morreu en
1884.
499 Deste xeito ampliaba a información dada n´A cidade e os días. Calendario histórico de Vigo,
publicada en 1960, onde citaba a José Carvajal e José María Posada como únicos membros da redacción.
Realmente era unha declaración copiada do expresado por Carré Aldao anos antes (1912b: 244).
500 Basilio Besada exerceu de avogado en Vigo. En 1849 publicou na imprenta de Ángel de Lema
Práctica legal sobre foros y compañías de Galicia, en coautoría con Lorenzo Arrazola. Tamén escribiu
algunhas liñas poéticas.
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A confusión na directiva de Faro de Vigo seguramente procede da renuncia a
continuar na redacción de José Carvajal en 1861. Pode que a marcha deste do xornal
implicase o paso natural de Ángel de Lema á dirección.
Foi o propio impresor quen recoñeceu a José Carvajal como o primeiro director.
Citamos por Altabella e Leal Insua, quen engaden os seguintes datos:
Don José Carvajal Pereira era doctor en Derecho y en el año que nació el Faro
desempeñaba el cargo de Regidor síndico. Años después sería alcalde de la ciudad y
diputado provincial. Primer director legal del diario, al morir el 22 de noviembre de 1876,
don Ángel de Lema le dedicó estos párrafos necrológicos: […] teníamos el gusto de que
el primer director y fundador de Faro de Vigo, el señor don José Carvajal Pereira.
Altabella e Leal Insua, 1965: 24
Con outras voces completamos o cadro da posíbel inicial redacción e a primeira
andaina do periódico. No prólogo ás Poesías selectas, de José María Posada, lemos:
Al regresar [de Madrid] después de algún tiempo á su pueblo natal, sin
desatender los negocios que se le presentaban por su profesión de abogado, fundó, en
unión con su primo el Dr. don José Carbajal y Pereira, el Faro de Vigo, primer periódico
de intereses morales y materiales que vió la luz en aquel hermoso puerto el año de 1852,
sosteniéndole sus fundadores por largo tiempo, hasta que la instabilidad [sic] de las cosas
humanas y los azares de la política local lo entregaron á otras plumas y á otros dueños
que lo sostienen en la actualidad de la manera que el público puede juzgar.
Posada, 1888: XV
O autor deste texto é Juan Neira Cancela, fillo do militar liberal Bernardo Neira
e fillastro do reputado liberal Juan Ramón Nogueira. Un testemuño interesante polo que
ten de contemporáneo pero errado na data fundacional do periódico.
A obra colectiva 200 años de Vigo. 1810-2010 Metaformosis de una ciudad,
publicado por Faro de Vigo, dedica un capítulo á fundación. “Los promotores de Faro
de Vigo eran un grupo de ilustrados vigueses: José Carvajal Pereira, José María Posada
Pereira y Joaquín Yáñez, los tres juristas, y el impresor Ángel de Lema y Marina”
(Giráldez Lomba e De Blas, 2010: 74).
Unha última opinión de José Altabella e Francisco Leal Insua:
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con el impresor don Ángel de Lema y Marina –que había establecido su
imprenta en Vigo en 1848− formaban la modesta redacción don José María Posada y
Pereira, su primo don José Carvajal Pereira –quien se separaría de la empresa en 1861−,
con la colaboración de don Joaquín Yáñez, don Vicente Coca, don Nicolás Taboada Leal
y don Basilio Besada.
Altabella e Leal Insua, 1965: 23
Logo de anotar as distintas opinións sobre a composición da redacción parece de
común acordo que nela estaban, canto menos, José Carvajal, José María Posada e
Joaquín Yáñez, xunto a Ángel de Lema na súa tarefa á fronte da imprenta501.
Deste xeito parécenos ter máis creto a información indicada por Avelino
Rodríguez Elías pero cunha anotación que, se cadra, tan só é anecdótica. Joaquín
Remigio Pardo publicou un poema, asinado en Irún, titulado “A Vigo. A su Oliva” nas
páxinas do xornal rival502. O cal non quere dicir que puidese estar inicialmente na
redacción de Faro ou que discrepase deste mais é igual de certo que xera dúbidas sobre
a inclinación xornalística do autor ou as intencións que tivo á hora de publicar o citado
poema en La Oliva. Non coñecemos outro caso de redactores ou supostos redactores
que colaborasen co periódico contrincante.
O título do xornal parece ser inspiración de José María Posada (De Blas, 2010).
A escolla da figura do faro para a cabeceira xoga semioloxicamente tanto coa relación
co mar (ao ser unha cidade moi ligada á vida mariñeira, tanto artesanal como
industrialmente) como coa función do guieiro ou referencia.
O formato inicial de Faro de Vigo era dunha caixa de 25,5 x 18,5 centímetros,
partida en tres columnas. Ten unha liña sinxela e de aparencia modesta. Saía o xoves e
domingo de cada semana. O prezo de subscrición trimestral era de seis reais na cidade, e
de vinte reais fóra. A escolla da tipografía da cabeceira mantívose inalterábel dende o
primeiro número deica os nosos días.
No referente aos contidos da nova publicación podemos albiscar algúns dos
temas que máis atención merecerán ao longo dos anos: o desenvolvemento xeral de
Vigo e, por extensión, de toda Galiza; interpretacións da política estatal; noticias de
comercio; partes de gacetas oficiais e oficiosas; sección de colaboracións e opinións;
501 Cómpre reparar que os nomes apuntados polos investigadores hai unha importante presenza de
licenciados en Leis e Dereito con simpatías ou apetencias literarias. Ángel de Lema formou parte do
xurado dos Xogos Florais de Pontevedra do ano 1861, en representación da cidade de Tui.
502 Vid. La Oliva, núm. 11 (8.3.1856). Remigio aparece asinando un editorial xunto a José María Posada e
José Carvajal polos sucesos da Vicalvarada (vid. Faro de Vigo, 30.7.1854).
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folletín503 ou anuncios. En conxunto resulta moi semellante aos contidos de La Oliva
coa cativa pero sinalada diferenza do enfoque ideolóxico.
Leamos a opinión de Manuel Soto Freire:
Las mejoras agrícolas, mercantiles e industriales, fueron su objeto preferente. El
desenlace de la sal, la disminución de ayuntamientos y juzgados de paz, han sido materia
para varios artículos [p. 122].
En el folletín da cabida, con preferencia, a las producciones de los literatos del
país y las poesías del señor Posada salieron en él, precedidas de un prólogo escrito por
don Vicente Manuel Cociña. Otro vate gallego, don Alberto Canino [sic], ha ocupado
también sus páginas con una epopeya fantástica.
Soto Freire, 1982: 121-122
Tanto o director de Faro de Vigo, José Carvajal Pereira, como os irmáns
Francisco e Ramón Yáñez Rodríguez504, eran consignatarios de buques (Vázquez
González, 2000: 244) e estiveron ligados aos intereses económicos derivados do
aumento da emigración transoceánica. A relación do xornal cos consellos de
administración das compañías de transporte era estreita.
O ascenso ao poder dunha coalición de progresistas e moderados, liderados polo
Duque da Vitoria, puxo en apuros a redacción xa que conformaban a oposición ao novo
goberno, co que iso implicaba naquela altura (multas, recollidas, censura etc.). Botamos
man, unha vez máis, de José Altabella e Francisco Leal Insua, autores do libro máis
completo sobre Faro de Vigo.
La revolución de 1854, con el triunfo del bienio progresista de Espartero,
entraña serios problemas para el cultivo del periodismo conservador, lo que obliga al
periódico del que hablamos […] a modificar ligeramente su denominación. Por eso a
partir del número 69, del 7 de septiembre de 1854, podrá aparecer ya con el subtítulo de
“periódico político, mercantil e industrial”.
Altabella e Leal Insua, 1965: 27
503 Algúns dos e das escritoras que colaboraron: Francisco Añón, Benito Vicetto, Luis Taboada, Lamas
Carvajal, Emilia Calé de Torres, Sofía Casanova, Emilia Pardo Bazán, Alfredo Brañas ou Enrique
Labarta Pose.
504 Lembremos a publicación, co seu colega de redacción Joaquín Yáñez, de Razones de utilidad nacional
en apoyo del Rel Decreto de 7 de agosto de 1853 por el que se manda la construcción de un ferro-carril
de Vigo a Madrid, Zaragoza y Barcelona, que ha sido confeccionado por los distinguidos doctores en
jurisprudencia D. Joaquín Yáñez Rodríguez y D. José Carbajal Pereira. Imprenta de Ángel de Lema.
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Efectivamente, Atanasio Fontano (colaborador de preto con La Oliva) toma
unha medida, como gobernador interino da provincia de Pontevedra, drástica. Lemos no
Faro de Vigo do 27 de agosto de 1854 a seguinte decisión de Fontano: “he resuelto
suspender la publicación de dicho periódico [Faro de Vigo]” por mor da publicación
dun artigo de carácter político sen ter feito o depósito correspondente, segundo esixía a
lei de imprenta naquela altura, e por carecer de editor responsábel. Como indicaban
Altabella e Leal Insua, foi o 7 de setembro dese mesmo ano cando a redacción retoma o
tratamento político nas súas páxinas ao axustarse á legalidade.
Dende 1857 o xornal optou por ser o portavoz oficioso do deputado nas Cortes
españolas, José Elduayen. Ocupou ese posto durante máis de trinta anos, exactamente
deica 1891. Durante todo ese percorrido temporal, Faro de Vigo decantouse pola
defensa e promoción do político conservador.
Vínculos de amistad personal entre Lema y Elduayen habían promovido aquella
entrañable colaboración, que el tiempo se encargaría de consolidar y justificar, con una
defensa a ultranza de la política conservadora por parte de Faro de Vigo, sin distinguir en
ocasiones entre la limpia ejecutoria personal de Elduayen y los errores de su partido.
Álvarez Blázquez, 1980: 502
Para unha mellor situación da época e do círculo social próximo ao periódico
conservador, parece oportuno indicar o nome dalgúns membros que acudían ao
parladoiro na residencia do Marqués de Valadares arredor de 1860: José Elduayen (o
deputado que acabamos de citar), Joaquín Yáñez Rodríguez e Ángel de Lema
(redactores de Faro de Vigo), Casimiro Fernández de la Cigoña (forista, industrial e
comerciante), Melitón Pimentel (forista) ou Vicente Méndez de Quirós (alcalde de Vigo
entre 1857 e 1863).
Os anos de experiencia e consolidación do proxecto xornalístico non evitaron a
tardanza para se converte nun diario, feito acontecido o 7 de xullo de 1879. Porén, o
primeiro diario da cidade foi La Concordia (herdeiro de La Oliva)505, comezando no
505 “La Concordia. He aquí uno de los mejores y más simpáticos órganos de la opinión gallega. Al golpe
se advierte en que desciende directa y legítimamente de aquella Oliva y de aquel Miño de indeleble
memoria, que tanto contribuyeron a la resurrección de nuestra pequeña y querida patria. Periódicos para
siempre ilustrados por los Murguía, Chao, Aguirre, Vicetto, Pondal, Paz Novoa, Oubiña, Aguiar, López
San Martín, López de la Vega…” (Vicenti, 1881).
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ano 1873 baixo a dirección de Miguel Fernández Dios, que viña sendo o cuñado de
Ángel de Lema506.
Até aquí imos chegar coa descrición e análise de Faro de Vigo, no ano en que
pecha o xornal obxecto do noso estudo. Por esta razón evitamos estendernos máis xa
que consideramos insubstancial para a nosa investigación a información da posterior
vida do decano da prensa estatal.
506 Casara con Felisa de Lema.
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IV. LA OLIVA, UN XORNAL PROGRESISTA E PROVINCIALISTA
A prensa de mediados do século XIX experimentaba unha notoria e paulatina
transformación. O tradicional periódico situado nunha coordenada ideolóxica concreta
que fai propaganda doutrinaria e axitación política deixa paso a un periódico con menor
carga ideolóxica e mais preocupado por ofrecer información xeral. La Oliva inclúese no
primeiro modelo, o do periódico político máis ca informativo. Ao fío deste tema Juan
Francisco Fuentes explica que
No es menos cierto, sin embargo, que en esta época [metade do século XIX] se inicia una
clara evolución hacia un periodismo más informativo y comercial, que busca cada vez
más la rentabilidad económica y no tanto el beneficio político, sujeto siempre a los
imprevisibles vaivenes de la política española. […] De ahí el afán de algunos periodistas
españoles que por su actividad disfrutara de una mayor independencia respecto a los
partidos y a los gobiernos, estrechando a cambio la relación con el público lector como
principal elemento de sustentación. Ejemplo de la paulatina tendencia a la
profesionalización y mercantilización del periodismo serán el nuevo modelo representado
por Las Novedades, la creciente importancia de la publicidad como forma de financiación
complementaria y la función del folletín como sección clave de todo periódico que se
precie.
Fuentes, 2007: 166
Aquel tipo ou modelo xornalístico de militancia ideolóxica configurouse no
tránsito do Ancien Régime cara ao sistema liberal ou constitucional. Os profesores Juan
Francisco Fuentes e Javier Fernández Sebastián, na obra Historia del periodismo
español, explican que a prensa da Ilustración tiña “una evidente carga pedagógica e
indoctrinadora” (1997: 24), como resulta lóxico pensar nun período de control
gobernamental, censura (sobre todo cuestións políticas, morais e relixiosas) e poder
omnipotente dos monarcas. Mais o conflito napoleónico abriu un novo espazo para as
funcións xornalísticas e os mesmos autores sosteñen que “Los periódicos, continuando
la tradición dieciochesca, siguen presentándose como medios de ilustración, pero ya no
se trata de transmitir saberes económicos y técnicos, sino de la educación política
necesaria a todo ciudadano” (Fuentes e Fernández Sebastián, 1997: 55).
A prensa da primeira metade do século XIX priorizaba o enfoque ideolóxico
sobre o enfoque informativo ou o instrutivo. Ela naceu nitidamente política e, case
sempre, de doada adscrición a unha determinada corrente de pensamento por medio das
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súas declaracións escritas. Mais cómpre alertar que en Inglaterra, cun proceso histórico
distinto do acontecido no vello continente, na mesma altura histórica xa dominaba unha
prensa de carácter informativo. O investigador Georges Weill considera que “la prensa
inglesa era en primer lugar una prensa de información; después, una prensa de opinión.
La prensa francesa era ante todo una prensa de opinión” (1994: 119).
Verbo deste asunto arredor do periódico como medio de opinión e non como
medio de información, as profesoras María Cruz Seoane e María Dolores Saiz sosteñen
que
Los periódicos de las primeras décadas del régimen liberal son
predominantemente órganos de opinión, de las opiniones cada vez más diversificadas que
van apareciendo en el panorama nacional: partidos, fracciones y disidencias dentro de
ellos, o movimientos sociales; todos, cualquiera que sea su implantación aspiran a
expresarse a través de la prensa.
Seoane e Saiz, 2007: 105
En síntese, a prensa española da primeira metade do século XIX pódese describir
como un medio de comunicación escrito, fundamentalmente ideolóxico e unha
ferramenta de adoutrinamento político. De feito, o vencello directo entre militantes de
partidos ou fraccións políticas e xornalistas resulta unha constante incluso até seren
algúns dirixentes partidistas directores ou redactores de periódicos: José María Rivero,
director e fundador do demócrata La Discusión; Fernando Corradi, director do
progresista El Clamor Público; ou Sartorius, director do moderado El Heraldo507. A raíz
desta íntima relación entre o político e o periodístico comenta Vicente Llorens: “Del
periodismo, que casi todos ejercieron, habían de salir, hasta la Revolución de
septiembre de 1868, numerosos diputados, gobernadores, embajadores, ministros”
(Llorens, 1980: 229). Porén é importante reparar en que, en numerosos casos, non son
os partidos políticos os que determinan a liña editorial do periódico senón que é o
periódico quen condiciona e indica a acción política que deben tomar os partidos.
Amósase así a influencia do chamado “cuarto poder”.
Esta común situación da prensa española, de confusión entre adoutrinamento
político e información, levou a que Murguía comentase en La Oliva, nunha das súas
507 Outros nomes representativos da relación entre o político e a prensa, que á súa vez eran coñecidos
expoñentes do romanticismo español en voga, foron Francisco Martínez de la Rosa, Ángel Saavedra
(Duque de Rivas), José de Espronceda, Mariano José de Larra ou Antonio Alcalá Galiano. Porén este
vencello entre o político e o xornalístico non é tan frecuente na prensa galega.
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crónicas enviadas dende Madrid, a excepcional configuración de Las Novedades, que
representa o patrón de xornal do segundo modelo que describimos ao inicio deste
capítulo: o periódico de información. O historiador galego sinalaba, non exento de certa
retranca final, que “de la redacción de las Novedades, no salió más que un diputado, por
eso este diario es y fué independiente, cosa que no priva para que tenga las mismas
simpatías con el ministro de Hacienda de hoy que con el de Gobernación de antaño”508.
Devagar, e dende o ecuador do século, o xornalismo galego e español mudarían
a orde de preferencias en consonancia tamén coa consolidación do sistema liberal, o
abeiro legal para a liberdade de expresión e o avance nos niveis de alfabetización da
sociedade. A xa citada Las Novedades, fundada en 1850 por Ángel Fernández de los
Ríos, foi unha das primeiras cabeceiras (xunto a La Correspondencia de España) en
alterar a orde de preferencia dando primacía á información. Toma máis importancia a
prensa de noticias ca a política, como tamén se produce unha redución da presenza dos
periódicos de Madrid nas provincias. Un fenómeno ligado entre si xa que os xornais
locais adoitaban darlle pulo a unha información que afectase no cotián ao lector ou
lectora e atendía menos ao aspecto estritamente político509. Sobre este cambio na
xerarquía dos contidos publicados lemos a seguinte reflexión:
Esta expansión de la prensa provincial según nuestro criterio tiene que ver con
dos hechos más complementarios que contradictorios: de un lado, la relativa ineficacia de
las comunicaciones interiores y escasa articulación nacional, que estimula una vida
cultural autónoma en algunas capitales de provincia (además, el ahorro de los gastos de
transporte otorga al periódico local cierta ventaja de entrada frente al de Madrid, casi
siempre más caro); de otra, el tendido ferroviario y telegráfico, que facilita el acopio de
noticias y agiliza la circulación de periódicos.
Fuentes e Fernández Sebastián, 1997: 100
A distancia entre a percepción popular dos feitos sociopolíticos ou económicos e
a información escrita nos xornais (previamente procesada na criba ideolóxica) andaba
cara a un divorcio entre o lectorado e a redacción. Por este motivo, entre outros, a
prensa ten que reformularse e repensar a súa propia estratexia comunicativa. Había que
desprazar levemente os intereses partidistas inmediatos dos redactores e dos próceres
508 Vid. La Oliva, núm. 5 (16.2.1856). As cursivas están no orixinal.
509 No 1856 en que nace La Oliva tamén aparecen, por ejemplo, El Norte de Castilla (Valladolid), Irurac-
Bat (Bilbao), El Porvenir (Sevilla) ou El Faro Asturiano (Oviedo).
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políticos e deixar un espazo cada vez maior á información xeral. La Iberia510, periódico
co cal os redactores de La Oliva simpatizaban, resulta un exemplo dos intentos por
transformar a prensa política española nun periódico con afán informativo e non
adscrito a unha sigla partidista. No seu número de saída lemos:
He aquí á LA IBERIA, el nuevo campeón de las doctrinas liberales, que, con la
mano en la pluma y el pensamiento en el pueblo, viene á tomar plaza en la hoy estrecha
arena de la prensa periódica. Antes de entrar en el palenque, LA IBERIA ha proclamado
muy alto la demanda que la trae al torneo; la IMPARCIALIDAD es su divisa, la LEGALIDAD
su escudo, la LIBERTAD su grito de guerra. […]
Permítasenos repetir una y mil veces nuestro amor á nuestra propia
independencia y nuestro firme propósito, ya que por fortuna la disfrutamos completa y
absoluta, de no sacrificarla á ningún género de compromisos ni consideraciones
personales. Precisamente por esta razón no nos hemos afiliado en ningun partido; porque,
aunque nuestros principios se acerquen á los de alguno de los que hoy existen, no
queremos cargar con antecedentes á que no hemos contribuido, ni participar de
afecciones que no satisfarían nuestro corazón, esclusivamente ocupado del amor del
pueblo.
LA IBERIA es un soldado de la libertad que no viendo en las filas militantes un
estandarte que llene sus aspiraciones, se arroja al combate por su cuenta y riesgo, sin más
auxilio que el de aquellos de sus conciudadanos.
La Iberia, núm. 1 (15.6.1854)
Porén, malia repetiren en distintas ocasións que “LA IBERIA no aspira á formar
un partido para erigirse despues en su gefe” e que “no nos hemos afiliado en ningún
partido”, a realidade das súas manifestacións nos seguintes números adscribiunos aos
intereses do Partido Progresista511. Mais a propia intención de marcar unha distancia
entre o xornal político e o xornal independente de información evidencia un intento de
captar un público que experimenta un cambio no gusto ou no interese lector.
Tamén La Oliva trataba de gañar o espazo da imparcialidade: “Al cumplir con
nuestro deber de escritores públicos nos hemos propuesto ser justos y severos con todos,
sin permitir que nuestro periódico sea la Gaceta de ningún Gobierno, ni el órgano de
510 En 1854 Pedro Calvo Asensio fundaba La Iberia, xornal progresista de Madrid que apoio a figura do
Duque da Vitoria mentres rexeitaba a de O´Donnell. Entre os seus colaboradores no Bienio Liberal
destaca, como xa sabemos, Manuel Murguía. En 1863 o periódico foi adquirido por Sagasta e pulou pola
Revolución de 1868.
511 No propio número inicial os xornalistas redactan unha declaración de principios políticos:
Constitución de 1845 (á espera de reforma ou nova redacción), ampliación do dereito electoral, liberdade
de prensa con xurado, descentralización administrativa, desamortización civil e eclesiástica etc.
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ningún mandarín. Imparciales con amigos y enemigos”512. Mais, ao igual que La Iberia,
as declaracións escritas de La Oliva situábano no campo do progresismo avanzado.
Incluso é a propia redacción quen, ante un mal entendida imparcialidade, decide aclarar
a súa visión dos feitos:
Decíamos en uno de nuestros números anteriores, que manifestaríamos la verdad
contra amigos y enemigos, aunque para cumplir con esta penosa tarea tuviésemos que
pasar por una senda llena de espinas y escabrosidades. Se especuló tanto con la
credulidad de personas sencillas, se calumnió y difamó tanto por satisfacer malas
pasiones y resentimientos privados que faltaríamos á nuestro deber si por consideraciones
mal entendidas, si por carecer del valor que dá la conciencia al que tiene la razón y la
justicia de su parte, sellasemos nuestros lábios; transigiésemos con la mentira y la
iniquidad y dejásemos que la calumnia hincase su negro diente en reputaciones
invulnerables.
Hemos atravesado demasiadas vicisitudes para desconocer que la independencia,
politicamente hablando, no es patrimonio esclusivo del que tenga bienes de fortuna, que
no esta vinculada á la posicion social; y que es mas bien hija de la educación y del
carácter noble y elevado.
La Oliva, núm. 17 (29.3.1856)
Miguel Artola, na referencial obra Partidos y programas políticos 1808-1936,
explica a constitución dos partidos políticos como o resultado dunha converxencia de
tres vectores: a acción parlamentaria, a organización da opinión pública con ocasión dos
procesos electorais e a prensa como órgano ideolóxico.
La prensa es el tercer elemento que actuará como constituyente en la aparición
de partidos. En un primer momento, los periódicos mantienen un relativo equilibrio entre
las opiniones enfrentadas […]; pero muy pronto se orientaron al servicio de una de ellas,
de la que se convirtieron en portavoces, si no oficiales, en este período, sí al menos
oficiosos. La importancia política de la prensa es tanto más decisiva cuanto que es el más
importante medio de comunicación, al tiempo que la única institución permanente a la
que referirse en los largos períodos en que ni se celebran elecciones ni están reunidas las
Cortes.
Artola, 1977: 180
512 Vid. La Oliva, núm. 11 (8.3.1856).
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Os axentes políticos, sabedores da influencia e do auxe da relevancia da opinión
pública no ámbito social, acceden á esfera xornalística para, dende ela, propugnar as
súas ideas empregando, se fose o caso, a manipulación ou a completa instrución política
na lectura dos feitos mentres garantisen a primacía da súa postura. O recurso á opinión
pública nas argumentacións respondía máis a un método de reforzo da exposición do
que a unha realidade. No artigo “El periodismo de Madrid y el periodismo de
provincias”, que aparece en La Oliva número 109 como editorial de fondo, o escritor
Ricardo Puente y Brañas explica:
Uno de los principales adelantos de la civilización, ha sido indudablemente el
periodismo.
La opinión pública, siempre existente porque sin ella no se concibe la sociedad
humana, empezó á manifestarse en las asambleas populares; pero estos espacios eran
demasiado mezquinos para que el pensamiento pudiese tocar con sus alas en el elevado
cielo de sus aspiraciones.
Guttenberg pudo multiplicar la forma material del pensamiento, y construyó
inspirado el admirable vehículo que debía conducirlo por do quiera.
La Oliva, núm. 109 (12.2.1857)
A importancia da opinión escrita na prensa e o poder da opinión pública pódese
observar nunha carta de Ramón Somoza Piñeiro publicada en La Oliva. O autor expresa
unha proposta para xerar riqueza en Galiza e a continuación engade: “Si tuviese yo la
honra de que fuese acogida por LA OLIVA, se apoderaría de ella la opinión pública, la
modificaría, la perfeccionaría y los pueblos reclamarían la realización del gran
pensamiento que encierra”513.
Como xa analizamos no capítulo dedicado á opinión pública e ás teses de
Habermas, os reclamos da sociedade civil trasladábanse ás estruturas do estado por
medio da esfera pública. Pola contra, os distintos gobernos (moderados ou progresistas)
non sempre atendían as reclamacións, por moi maioritarias que fosen, e refugaban
decote o influxo da opinión social sobre as determinacións adoptadas dende o poder. La
Oliva, consciente do valor e da influencia da esfera pública, recomendaba ao Goberno
en xuño de 1856, pouco antes do golpe de O´Donnell: “Pues sea verdaderamente
progresista, marche siempre adelante en alas de la opinión pública, y tendrá siempre el
513 Vid. La Oliva, núm. 27 (3.5.1856).
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país de su parte”514. Noutra ocasión a redacción viguesa volve reiterar a mesma idea:
“era más fuerte, más poderoso, el gobierno que tenía en su favor la opinión pública”515.
Finalmente, o nada imparcial estudo de Pedro Gómez Aparicio inclúe a seguinte
reflexión sobre os obxectivos dos periódicos que denomina extremistas (os de tendencia
realista e progresista): “Perseguían uno de estos tres fines: el servicio eficaz a una
ideología sinceramente sentida; la satisfacción de una ambición política, ganosa de
notoriedad e influencia personal, o, simplemente, el negocio” (Gómez Aparicio, 1967:
436). A orixe do vigués La Oliva respondía, en parte, a estes tres obxectivos
mencionados aínda que seguramente o do negocio fose o máis difícil de efectuar e
concretar xa que nin o proxecto xornalístico nin a imprenta foron un investimento
altamente rendíbel.
Este mapa de situación que acabamos de trazar arredor da prensa española e
galega contra 1850 axúdanos a situar La Oliva na fase de modificación da oferta do
produto xornalístico e dos hábitos e intereses dos lectores. A continuación relataremos
os pasos previos á fundación de La Oliva, identificaremos os axentes que participaron
neste proxecto periodístico, analizaremos os seus contidos políticos (que nos servirán
para argumentar o seu carácter progresista e provincialista) e narraremos o proceso de
censura que levou ao peche do periódico dos Chao.
514 Vid. La Oliva, núm. 37 (7.6.1856).
515 Vid. La Oliva, núm. 23 (19.4.1856).
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IV. 1. A xénese de La Oliva. Dirección, redacción e editor responsábel
Para comprender o nacemento de La Oliva debemos retrotraernos uns anos antes de
1856 e identificar os nomes dos promotores e fundadores do periódico, a súa dedicación
profesional ou intelectual, e situalos nun determinado círculo social e político. Para isto
fáisenos obrigado dividir o relato entre Madrid e Vigo porque en ambas urbes está a
orixe do periódico vigués. Comecemos, logo, pola capital madrileña.
No apartado dedicado á historia narramos a situación dos progresistas e
provincialistas galegos despois do levantamento de abril de 1846, a posterior amnistía e
retorno dos revolucionarios e o control, persecución e detención ao cal foron sometidos
moitos deles no ano 1848 co gallo das tentativas de sublevación na onda das
revolucións europeas, na chamada “Primavera dos pobos”.
Por esta razón, nun ambiente de absoluta asfixia e celosa vixilancia, algúns
senlleiros dirixentes provincialistas marcharon fóra de Galiza. Madrid foi o lugar onde
se concentraron boa parte deles: Antolín Faraldo, José Rúa Figueroa, Antonio Romero
Ortiz, Vicente Manuel Cociña etc. E na capital española xa residían outros paisanos
notábeis no xornalismo, na educación, na política e na cultura españolas como Eduardo
Chao, Ramón de la Sagra, Joaquín Avendaño, Jenaro Pérez Villaamil, Nicomedes
Pastor Díaz etc.
Todos eles, dunha ou doutra maneira, estaban conectados e amosaban certa
preocupación polo futuro de Galiza nos terríbeis anos da fame que arrasaron o territorio
do antigo reino. Por esta causa deciden crear unha comisión encargada de organizar
distintas funcións nos teatro madrileños, comezando polo Teatro do Príncipe. A
recadación obtida será destinada para o beneficio de Galiza, segundo lemos nas páxinas
d´El Católico516. A comisión integrábana as seguintes persoas: Ramón de la Sagra,
Domingo Fontán, Daniel Carballo, Vicente Alsina, Eduardo Chao, Antonio Romero
Ortiz, José Rúa Figueroa, Antolín Faraldo, Manuel Bertamatti, Benito Amado, Pedro A.
Mourín e Manuel Somoza. Obsérvese, pois, a notoriedade política e intelectual destes
nomes, repárese no dominio das persoas afíns ás ideas progresistas e demócratas e
valórese o carácter patriótico da iniciativa.
Entre os citados encontramos o nome de Eduardo Chao, de quen xa temos falado
en distintas ocasións. Aquí interésanos subliñar de novo a importancia da súa figura no
516 Vid. El Católico, núm. 4 283 (21.4.1853). A nova está copiada dun solto aparecido en La Nación,
importante xornal progresista dirixido por José Rúa Figueroa.
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circuíto político e social de Madrid e a rede de amizades galegas. Sen dúbida Eduardo
Chao era un recoñecido escritor e intelectual grazas á súa tarefa como xornalista, como
axitador político e como autor, coordinador e director de numerosas obras publicadas
por Gaspar y Roig, que xa mencionamos no capítulo dedicado á publicidade en La
Oliva.
En 1850 Juan Compañel xa residía en Madrid e gañaba a vida con moito esforzo
logo do peche da imprenta familiar en Compostela. Segundo sinalamos no apartado
biográfico do impresor compostelán, cremos que Juan Compañel tomou contacto con
Eduardo Chao e que este o integrou no seu círculo social, tanto cultural como político. E
tamén coidamos que a relación da familia Chao coa de Compañel procede dos anos de
estancia de José María Chao en Compostela durante a Rexencia de Espartero e non
descartamos que esa relación estivese viva cando Compañel chega á capital de España.
Non sabemos a data concreta da arribada de Alejandro Chao a Madrid pero si
que na vila do Manzanares traba amizade con Juan Compañel, seguramente por medio
do seu irmán Eduardo. Xuntos participan nas conversas dos cafés e comparten o
balbordo político. José Antonio Durán sostén a seguinte hipótese no seu libro Murguía
1833-1923: “Allí moraban, en efecto, el impresor Juan Compañel […] y Alejandro […].
Amante de por vida de la formación profesional […], los dos se estaban formando a la
última en el mundo de la impresión, la edición y el comercio en Gaspar y Roig” (2000:
72)517. En consecuencia, Juan Compañel e Alejandro Chao comparten unha experiencia
laboral nunha das casas editoriais de maior resonancia no Estado español na metade do
século XIX.
Canda estes dous homes aparecen os nomes de Serafín e Teodomiro Avendaño,
fillos do pedagogo e destacado liberal vigués Joaquín Avendaño518. Os dous irmáns
participarían e coñecerían de preto as actividades de Compañel e dos Chao. Ambos
colaborarían nas páxinas de La Oliva e El Miño.
Por último chega a Madrid en 1851 unha das pezas centrais, malia a súa temperá
idade, do proxecto xornalístico de La Oliva e El Miño: Manuel Murguía. Pouco antes o
seu pai, Juan Martínez, escribira persoalmente a José María Chao e ao seu fillo Eduardo
para que lle desen protección e tivesen conta do estudante de Farmacia (Durán, 2000:
517 A cursiva está no orixinal.
518 A relación entre as estirpes dos Chao e dos Avendaño nacera en Vigo anos antes. Da boa e estreita
relación entre os Avendaño, Alejandro Chao e Manuel Murguía, que se pode seguir pola correspondencia,
dá conta un artigo publicado en La Oliva por estes dous últimos e dedicado a parella de irmáns. Cfr. La
Oliva, núm. 67 (20.9.1856).
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33). Así aconteceu e así o lembra Aurelio Ribalta: “La que si tenía [afección] por la
literatura pudo allí y en casa de D. Eduardo Chao, á quien fue recomendado, hallar
ancho campo y abrir con llave de oro la existencia literaria” (1888: 644)519.
Por outra parte, Barreiro Fernández lembra que a amizade entre Alejandro Chao
e Manuel Murguía viña do tempo compartido en Compostela polos seus respectivos
pais (2012: 94). Naquel período de mocidade tamén aparecen os nomes do seu irmán
Nicolás Murguía e do poeta Aurelio Aguirre, un dos máis asiduos colaboradores de La
Oliva.
Mais consideramos que na vida bohemia de Madrid, que resaltan tanto Durán
coma Barreiro Fernández en cadanseu traballo sobre Murguía, non participan (canto
menos activamente) nin Eduardo Chao nin Juan Compañel (quen tiñan unha maior
actividade laboral), senón que resultaría un tempo de lecer para os irmáns Avendaño,
Alejandro Chao, Manuel Murguía e o pintor Federico Ruiz. A este grupo Barreiro
Fernández bautizouno como “Comité Borrasca” e definiuno como unha “asociación de
bohemios e soñadores, vinculados por unha íntima amizade que resistiu a distancia e os
anos e que perdurou ata a morte” (2008: 293)520.
Dous dos cafés que frecuentaron foron o Carmen e o Levante, este último
situado ao comezo da rúa Alcalá, fronte á Igrexa do Bo Suceso. Daquel estabelecemento
lembra Murguía en Los precursores o parladoiro que compartían os cinco amigos:
Los que hayan conocido el Madrid de los tiempos en que se oía misa de dos en el Buen
Suceso, y se agrupaban sobre el asfalto los que querían ver pasar las estrellas de entonces,
recordarán fácilmente aquel Café Levante −resto también él, de otra generación− sobre
cuya puerta se ostentaba la enseña pintada por Goya, y en cuyo interior, rebelde a toda
innovación, se veían las sillas de paja, las mesas de madera, los pequeños espejos, y el
organillo, nuestro buen amigo de otros días. ¡Aún me parece tener delante de los ojos la
estrecha sala, desierta en las primeras horas de la mañana, llena de silencio y de paz,
como si fuese la de un pobre café de provincias, ofrecién- [152] donos su asilo en las frías
519 Todo nos fai crer que na casa de Eduardo Chao se estabeleceu un parladoiro no cal participaron o seu
irmán Alejandro, Compañel, os Avendaño ou Murguía. Máis adiante sumaríase Rosalía de Castro e
posibelmente alí lese algúns poemas, logo incluídos en La flor: “Es posible que Rosalía leyese varios de
los poemas incluidos en La Flor en presencia no solo de Murguía, sino también de Valeriano y Gustavo
Adolfo Bécquer, Serafín Avendaño, Julio Nombela, Eduardo Chao” (Costa Clavell, 1967: 50). Hai que
lembrar que foi Eduardo Chao quen lle entregou un dos primeiros exemplares de La flor saídos do prelo a
Manuel Murguía, quen despois o recensionaría nas páxinas de La Iberia (Santaella, 1942: 62) (Alonso
Montero, 1985a: 81).
520 Barreiro Fernández tamén inclúe neste “Comité Borrasca” a Juan Compañel no seu traballo do ano
2008 e non o cita na biografía Murguía do ano 2012. Nós coidamos que a súa participación non tivo a
mesma intensidade que os outros membros. O nome do comité procede dunha alusión feita nunha carta de
Alejandro Chao a Manuel Murguía (Barreiro Fernández e Axeitos, 2003: 50-51).
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mañanas del invierno madrileño […]! ¡Ah, quién nos devolvería aquellas horas pasadas
para siempre, y aquellos cielos barridos por la inconstancia del tiempo!
Todos los días, en las primeras horas de la mañana, tres jóvenes [Alejandro
Chao, Federico Ruiz e Murguía], de los cuales el de más edad no había cumplido veinte
años, entraban en Levante y se sentaban alrededor de la única mesa de mármol que había
en el café […]. Muchas veces, terminado el frugal almuerzo, abandonaban el local; otras,
eran las más, esperaban la llegada de otros dos compañeros [os irmáns Avendaño]. Una
vez juntos, ya no se separaban. Y así un día y otro y siempre, mientras la suerte no
dispersó […]. Desde entonces ¡cuánto tiempo pasado! ¡Cuántos cambios sufridos!
¡Cuántos inacabables dolores y cuántas dichas pasajeras!... Uno en La Habana [Alejandro
Chao], otro en Londres [Teodomiro Avendaño], otro en Génova [Serafín Avendaño], otro
en la eternidad [Federico Ruiz], y sólo yo, fiel a mis desgracias y a Galicia.
Murguía, 2004: 151-152
O atento escritor Benito Pérez Galdós, que retratou a vida social, cultural e
política no século XIX nos seus Episodios nacionales, lembraba a presenza de Murguía e
os seus amigos nos cafés madrileños.
Allá por el invierno de 1856 a 1857 formábase todas las noches en el café Iris
una reunión tan numerosa como heterogénea. […] Frecuentemente sucedía, a última hora
por lo común, suspenderse toda discusión para escuchar en religioso silencio los sentidos
acordes que Miralles arrancaba al piano […]. Unas veces sonaba la ronca voz de Vicetto,
la dulce y melancólica del espiritual pintor Serafín Avendaño, el apasionado amante de
Alemania. […] Entre todas las figuras, advertíase un pobre estudiante de farmacia
[Manuel Murguía], cuyas cátedras apenas visitó, que sólo podía llamar la atención del
curioso por su manchado gabán, su pequeña estatura, sus cuadrados hombros, y
especialmente por el sello de triste resignación y soñadora inteligencia que impreso
llevaba en el semblante.
Pérez Galdós, 2004: 386-387
Polo tanto en Madrid temos unha das dúas columnas que erguen La Oliva,
conformada por Eduardo e Alejandro Chao, Juan Compañel e Manuel Murguía. Arredor
deles, por medio dos encontros nos círculos sociais, distintas figuras intelectuais galegas
e españolas que colaborarían nas súas páxinas e posteriormente nas d´El Miño.
A outra columna que sostén o arco do proxecto periodístico localízase en Vigo e
no ambiente progresista da cidade. Aquí destaca o nome de José Ramón Fernández,
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chamado “Carballo”, e o boticario José María Chao521. A ambos temos dedicado xa
varias liñas no presente traballo. Un e outro militaban nas ideas progresistas e eran
próximos ao entendemento co Partido Demócrata, que tiña en Eduardo Chao un claro
referente para Vigo. O boticario presidía un parladoiro progresista na súa rebotica da
Praza da Constitución e levaba consigo o recoñecemento popular da súa militancia
política. José Ramón Fernández foi o líder do Partido Progresista de Vigo durante varias
décadas do século XIX, escollido concelleiro e deputado provincial en distintas ocasións,
ademais de ser directivo do Casino de Vigo e capitán de cazadores da Milicia Nacional.
Ao carón de José Ramón Fernández hai que citar a Atanasio Fontano,
compañeiro de angueiras políticas e económicas. Os dous participaron activamente nos
levantamentos progresistas de 1840, 1843 e 1854, e compartiron exilio en Inglaterra
onde se dedicaron ao comercio. No ano 1856, cando comeza a publicación de La Oliva,
Atanasio Fontano era secretario do Goberno Civil de Pontevedra (que presidía Manuel
Somoza y Cambero) e, durante un breve período, presidente da mesma institución.
Sospeitamos que tanto a súa presenza como a de Manuel Somoza no organismo
provincial favoreceron o éxito da candidatura de Juan Compañel para encargarse da
publicación do Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, o cal garantía unha fonte
de ingresos moi importante para iniciar o proxecto de La Oliva e facilitar os primeiros
pasos do obradoiro tipográfico de Juan Compañel522.
Arredor deles aparecen outras persoas relacionadas co progresismo e que, dalgún
xeito, colaborarán ou axudarán a La Oliva: Ramón Buch, Juan Ramón Nogueira, Pedro
Mártir Molins, Miguel Vidal, Manuel e José Collazo, Antonio Ibarrola, Juan Ramón
Patiño ou Ángel Martínez.
Agora que xa coñecemos os principais promotores de La Oliva, divididos entre
Madrid e Vigo pero ben comunicados, pasaremos a relatar o porqué do nacemento do
xornal vigués e como se deron os primeiros pasos para a súa fundación.
Sen dúbida a saída á esfera pública de Faro de Vigo resulta un feito chave para
comprender a aparición de La Oliva. O actual decano da prensa estatal fundouse o 3 de
novembro de 1853 por iniciativa dos sectores centristas e moderados da cidade da
oliveira. Os seus redactores foron José Carvajal, José María Posada e Joaquín Yáñez,
521 Lembremos que “Carballo” casara con Concepción Chao (filla do boticario) no ano 1841. Un dos seus
fillos, Delio Fernández Chao, avogado como o seu pai, chegaría a ser redactor d´El Miño e logo de La
Concordia. Máis adiante dirixiu La Coalición Republicana (1886) e mantivo a súa fe republicana logo do
fracaso da experiencia de 1873.
522 Sobre este asunto xa escribimos no apartado dedicado a Juan Compañel.
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mentres Ángel de Lema se encargaba inicialmente da impresión aínda que cedo se
integraría como redactor.
A súa única presenza no mercado xornalístico local até 1856 posibilitou que a
súa liña editorial marcase a axenda informativa da cidade de Vigo e dominase a opinión
pública no que atinxe ao estrito ámbito do periodismo. É dicir, o Partido Moderado
contaba cun órgano de expresión propio que non tiña rival posto que os progresistas
agardaron, canto menos, dous anos para comezar o deseño dun periódico propio.
Esta tardanza seguramente estea en relación co propio clima político e de
censura que se vivía no ocaso do Goberno de Sartorius. O triunfo da Vicalvarada e o
ascenso ao poder de Espartero, a quen profesaban fidelidade os progresistas vigueses,
mudou de vez as aspiracións e obxectivos dos impulsores de La Oliva. Agora nas
institucións municipais, provinciais e estatais existía un poder amigo.
Neste novo escenario arranca o traballo de preparación para publicar un
periódico propio que faga fronte aos moderados e combata na esfera pública as opinións
de Faro de Vigo. Xosé Ramón Barreiro Fernández explica do seguinte xeito o comezo
de La Oliva:
Por fin, viron o ceo aberto cando o avogado de Vigo e líder do progresismo da
cidade, Xosé Ramón Fernández Carballo, comunica ao seu cuñado, Alejandro Chao, que
os progresistas queren fundar un xornal que se opoña a Faro de Vigo [...].
Tratábase agora de conciliar os intereses dos progresistas cos intereses
galeguistas. Para iso Alejandro Chao vén a Galicia e actúa de intermediario. O 11 de
outubro de 1855 Alejandro escribe a Murguía, moi entusiasmado, comunicándolle que o
seu cuñado está de acordo e que precisa que tanto Murguía como Compañel se despracen
a Vigo para fundar o xornal. Pero Murguía e Compañel non o ven claro. Temen que os
progresistas impoñan as súas condicións e que o novo xornal non se faga eco das súas
inquedanzas. Non obstante, están dispostos a colaborar por máis que non era o que eles
soñaran.
Barreiro Fernández, 2008: 297
Na nosa opinión, cómpre matizar algunhas partes do relatado por Barreiro
Fernández. Nós cremos que La Oliva é, por riba de todo, un proxecto dos progresistas
de Vigo, liderados por José Ramón Fernández, e un proxecto da familia Chao, pola
importancia que adquire esta estirpe na fundación e redacción así como pola
preeminencia de Eduardo Chao no ámbito político estatal. É dicir, José Ramón
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Fernández xa trazara o deseño do periódico e, en todo caso, comunica a Alejandro Chao
(residente en Madrid) o plan organizado polos progresistas vigueses, entre os cales
estaría o seu pai José María Chao. Por outra parte, Eduardo Chao estaría ben informado
e participaría no esbozo de La Oliva dunha maneira activa, polo que seguramente dese
boa nota dos pasos ao seu irmán menor. En conclusión queremos explicar que para nós
Alejandro Chao non exerce un papel tan relevante na configuración de La Oliva nin
parece que actúe como intermediario malia que coñezamos as cartas entre el e Murguía
e Compañel, que citaremos a continuación523. Para nós a fundación de La Oliva depende
directamente dunha decisión dos progresistas e demócratas vigueses, con José Ramón
Fernández e Eduardo Chao como pezas chave; isto é, con José Ramón Fernández como
propietario e primeiro director de La Oliva e con Eduardo Chao como mentor
ideolóxico.
Por outra parte disentimos na afirmación de Barreiro Fernández cando fala da
desconfianza ou reservas de Juan Compañel e de Manuel Murguía para participar en La
Oliva. Todo nos indica que a liña editorial resultaba cómoda ou afín ás ideas de Juan
Compañel (nada nos fai pensar o contrario) e que a presenza de Eduardo Chao resultaba
un apoio indispensábel para os defensores do progresismo avanzado fronte aos
ayacuchos locais. No caso de Murguía aceptamos unha certa precaución á hora de
integrarse en La Oliva tanto polas súas obrigas literarias e académicas en Madrid (aínda
que só fosen nominativas) como polo ton provincialista que asumise a nova redacción.
En todo caso ambos, Juan Compañel e Manuel Murguía, aparecen dende o primeiro día
da publicación de La Oliva ligados a este periódico de maneira indiscutíbel, o que nos
fai pensar que as dúbidas (en caso de existiren) duraron pouco.
A carta de Alejandro Chao a Manuel Murguía e Juan Compañel, á cal aludimos
antes, merece ser transcrita practicamente na súa integridade pola información que nos
achega:
Murguía y Compañel queridos: Estoy ya casi tocándolo y me parece imposible.[…]
Los documentos y proposiciones adjuntas os proveerán de la formalidad de la cosa, que
como a mi os parecerá imposible.
Nada más cierto. Yo a la contemplación de esta idea me vuelvo loco. [...]
523 A perda da correspondencia de persoas como Eduardo Chao ou José Ramón Fernández impide que
coñezamos polo miúdo todo o proceso previo á fundación do periódico. Pero debemos valorar a carta de
Alejandro Chao, que se cita decote cando se fala de La Oliva, como unha máis de tantísimas outras e,
polo tanto, non outorgarlle un contido tan decisivo como ás veces pode parecernos, precisamente pola
falta de material e documentación da época.
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Hoy, más orientado de cómo están las cosas y lo que se puede hacer por la prosperación de
la empresa, me parece el negocio mayor, y mañana más que hoy.
Diciéndole esta tarde a [José Ramón] Fernández al ir a escribiros que ya yo ayer os había
enterado para que fuese resolviendo, de la proposición que se os va a hacer. [...]
Yo sé que le aterraba, como hasta aquí les daba miedo, lo del maldito viaje por lo mucho
que subía y aun esta tarde por U. Compañel vaciló el que viniese porque se le había
presentado muy recomendado otro nuevo impresor, que le proporcionaba el ahorro de los
30 duros.
Batallé, engaratusé y VENÍS LOS DOS!!! […]
¿Pero qué va a ser de U., Sr. D. Manuel, moito fincado roncando di forte y con la cara
feroche por estas calles?
Vaya, vaya no quiere pensarlo. Y tú, Juan tan guapito, ¿qué Virginia del Olivo (tradición
del pueblo) te se resiste?
¡Pero loco de mí! ¿Será cierto lo que va a suceder? […]
He podido ver la prensa y da para el tamaño de la difunta Propaganda, que será el que tenga
el nuestro.
Tú Murguía prepara ya trabajo, medita, y hazte con los libros que te sean necesarios para
las cuestiones que vas a tener que abrazar. Al mismo tiempo puedes quedar en compromiso
de ajuste con esas empresas de servirles originales.
Barreiro e Axeitos, 2005: 25524
Un dato que se tira deste extracto é que José Ramón Fernández decide, en última
instancia, todo o que afecta ao periódico. Lembremos que a imprenta coa que traballará
Compañel en Vigo era propiedade do líder progresista e que La Oliva será tamén da súa
propiedade, tanto durante os meses en que foi director como despois de deixar este
cargo en mans de Juan Compañel.
Nos últimos meses de 1855 o desexado e cobizado proxecto periodístico
comezaba a andar. O 15 de xaneiro de 1856 facíase público o prospecto de La Oliva.
Periódico de política, literatura e intereses materiales. Xurdía na cidade de Vigo o
periódico portavoz dos intereses progresistas e demócratas que faría fronte na esfera
pública á opinión moderada de Faro de Vigo. Agora deteñámonos na composición e
reparto de responsabilidades na redacción de La Oliva que, como observaremos,
ocuparon a familia Chao e os partidarios do progresismo avanzado.
No capítulo en que falamos de Compañel xa demos conta de que a propiedade
da imprenta e do propio periódico era de José Ramón Fernández e que este, nos
524 As cursivas, maiúsculas e subliñados están no orixinal.
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períodos de debilidade económica do negocio impresor (que afectaba a La Oliva), se
ocupou de sufragar a viabilidade do xornal.
José Ramón Fernández foi, entón, o director de La Oliva dende a saída no mes
de xaneiro de 1856 até o mes de Nadal do mesmo ano, concretamente até o día 3 que
corresponde á saída do número 88 e no cal muda a referencia da imprenta: de “Imp. de
La Oliva” pasamos a “Imp. de D. J. Compañel”525. Nós observamos nesta mudanza o
traspaso da dirección ao impresor compostelán, quen decide introducir algunhas
melloras como o aumento da periodicidade (ao facelo trisemanal) ou darlle máis peso ao
apartado cultural, do cal se encargaría Manuel Murguía.
Sobre a dirección de La Oliva xorde un interrogante relacionado coa hipotética
negación de aceptar o posto de director por parte do historiador nacionalista, segundo
unha confesión propia dada nunha conferencia en Barcelona no ano 1890 e que pasamos
a transcribir a partir da edición de Vicente Risco:
El partido progresista dejaba hacer a los muchachos, como nos llamaban entonces,
y al fundarse en Vigo el periódico La Oliva, me ofrecieron su dirección, sin temor a lo
que en esto pudiera hacerse, porque también sus fundadores sentían por Galicia el mismo
entrañable amor que nosotros. Aunque no acepté aquel cargo, como la publicación era
cosa de dos entrañables amigos, me uní a su empresa con alma y vida, dándole
-permítanme ustedes que hable de mí− la dirección que siguió, y a la que debió, en unión
de los importantes trabajos que publicaba, el puesto de honor que ocupó durante más de
diez años en la prensa gallega, llegando a ser el primero, y en ocasiones, el único
representante de los intereses del país, como se decái cuando aún no conocíamos la
palabra regionalismo.
Risco, 1976: 136526
José Antonio Durán expresa, nunha explicación a pé de páxina no seu libro
Murguía, 1833-1923, as dúbidas que lle crea esta confesión de Manuel Murguía:
Llegó a decir lo que no parece creíble. Que Eduardo le propuso que se trasladara a
Vigo con Alejandro y Juan Compañel para llevar la dirección. Esa dirección –es lógico−
525 Unicamente existe un dato que nos xera incerteza. Trátase dunha carta que José Ramón Fernández
dirixe ao director de La Oliva en resposta a un artigo publicado en El León Español e no cal se emitía
unha información falsa sobre o líder progresista vigués. Cremos que José Ramón Fernández bota man dun
xogo autorial para confundir a súa calidade de director do periódico coa condición de persoa inxuriada na
prensa que envía unha carta na súa defensa. Cfr. La Oliva, núm. 28 (7.5.1856).
526 Risco toma o discuro de La Patria Gallega, núm. 6 (15.6.1891). As cursivas están no orixinal.
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estaba destinada a Alejandro, del mismo modo que la organización de la imprenta se
encomendó a Compañel.
Durán, 2000b: 100
O traballo de edición e impresión recaeu en Juan Compañel, encargado da
imprenta da rúa Real, que traía consigo a herdanza e recoñecemento da tarefa
profesional da súa familia en Compostela e unha militante actividade laboral en Madrid
(coa publicación de cabeceiras como La Razón e El Eco de la Clase Obrera). No
obradoiro tamén traballaban os caixistas Casto G. Tizón, José de la Campa y Blanco e
Cándido G. Pérez527.
A identificación dos redactores foi, con certeza, un dos obxectivos dos
historiadores da prensa galega. Fagamos un repaso sobre as propostas que se fixeron e,
despois, ofreceremos a nosa particular opinión.
A primeira das referencias que encontramos sobre a composición do periódico
vigués asínaa o poeta Manuel Curros Enríquez na obra Eduardo Chao. Estudio
biográfico-político (1893)528. Este libro, editado na Habana por La Propaganda
Literaria, debeu contar coa supervisión e lectura previa do propio editor, Alejandro
Chao. Reproduzamos as notas do poeta:
Al mismo tiempo que en El Correo de España, Chao escribía en un periódico de
Vigo que acababan de fundar allí su hermano Alejandro y su cuñado D. José Ramón
Fernández; periódico cuyo título no podrá menos de suscitar gratas remembranzas en
todos los amantes de las glorias gallegas. Ese periódico era La Oliva, que apareció en el
estadio de la prensa el 2 de febrero de 1856. Hijo de la revolución, nacido al calor del
entusiasmo que entonces despertaban las ideas democráticas, con un programa en que
aparece condensado todo el movimiento regenerador de nuestra época, programa ni una
sola vez desmentido durante los breves años de su borrascosa existencia, su aparición fué
saludada con un grito de júbilo en toda la región septentrional de España, que, como no
podía menos, vió en aquel periódico el primer adalid de su renacimiento.
Curros Enríquez, 1893: 76
527 Os nomes destes caixistas tomámolos dunha listaxe, publicada en La Oliva número 48 (16.7.1856), co
gallo da colecta para axudar economicamente á familia do líder demócrata José Ordax Avecilla, acabado
de falecer. Non sabemos se estes operarios foron os mesmos ao longo da primeira xeira de La Oliva ou se
houbo máis persoas.
528 Parte do traballo publicouse nas páxinas do periódico Las Nacionalidades e en La Ilustración Gallega
y Asturiana, no ano 1881.
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No mesmo libro de Curros Enríquez recóllese nunha nota a rodapé a necrolóxica
de José Ramón Fernández, que se publicou en La Concordia o 2 de xullo de 1888. A
partir desta copia reproducimos a alusión a La Oliva:
De intento hemos dejado para lo último de estos renglones aquella parte de su vida
que consagró con notable éxito al periodismo local. D. José Ramón Fernández fundo La
Oliva, aquel batallador y popular periódico, en cuyas columnas trató de reflejar desde los
primeros momentos el espíritu del pueblo y las tendencias democráticas que do quiera
sordamente se anunciaban terribles y amenazadoras.
El público acogió este periócido con tanto entusiasmo como recelos inspiraba á las
situaciones entonces dominantes. Llovían sobre La Oliva denuncias y causas; pero la fe y
constancia de D. José Fernández eran inquebrantables.
En aquella épcoa de batalla constante, la redacción de La Oliva era tenida [171]
como centro de propaganda revolucionaria. Todos los redactores rivalizaban en
ardimiento y audacia.
Curros Enríquez, 1893: 170-171
Varios anos despois encontramos, no meritorio traballo sobre a prensa galega da
autoría de Carré Aldao, estes datos sobre a redacción de La Oliva:
Fundador y principal redactor fué D. José Ramón Fernández. Debió haber sido
su director D. Manuel Murguía, pero por causas ajenas a su voluntad se vió obligado a
residir en Madrid, desde donde dirigía la parte literaria y escribía el folletín [...].
Colaboraban y redactaban La Oliva, D. Miguel Vidal y D. Atanasio Fontano, y
más adelante tomaron parte en la redacción D. Alejandro Chao y el propio Juan
Compañel.
Carré Aldao, 1919: 245
A seguinte referencia, que nos conste arredor deste asunto, faina Xosé María
Álvarez Blázquez no seu libro La ciudad y los días (1960) pero que citaremos a partir
da edición do ano 2008 (traducida ao galego como A cidade e os días) na cal afirma:
Era o seu director don Eduardo Chao Fernández, futuro ministro de Fomento [...]. O
xornal posuía imprenta propia, baixo a experta dirección de Juan Compañel [...]. En
principio pensouse que o dirixise don Manuel Murguía, mais este non puido aceptar por
residir entón en Madrid. Porén, dende alí dirixía a parte literaria e o folletón [...]. Foron
os seus primeiros redactores don Miguel Vidal e don Atanasio Fontano mais escribían
tamén adoito don Alejandro Chao e o propio Compañel.
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Álvarez Blázquez, 2008: 73-74
O ilustre cronista oficial de Vigo, que continúa o descrito por Carré Aldao,
esquecía José Ramón Fernández, mais este descoido corrixiuno nos seguintes traballos
en que abordou esta cuestión. Un deles é o artigo dedicado a La Oliva que publicou
dentro dunha serie de traballos sobre a prensa viguesa nas páxinas de Faro de Vigo.
Lemos, entón, o que escribía Álvarez Blázquez nas follas do rival de La Oliva e El
Miño na segunda metade do século XIX:
El verdadero creador de La Oliva había sido D. Eduardo Chao Fernández, futuro
Ministro de Fomento […] y vigués adoptado no sólo sentimentalmente sino de un modo
efectivo, pues mereció ser nombrado con toda justicia Hijo Adoptivo de Vigo. El
animador espiritual de la nueva publicación periódica, que nacía en nuestra ciudad
merced a la conjunción de muchas buenas voluntades, fue el después llamado “Patriarca
de las Letras gallegas” Don Manuel Martínez Murguía, esposo de Rosalía de Castro. […]
Los hermanos Eduardo y Alejandro Chao al concebir la creación del periódico
habían pensado en la figura de Murguía para su dirección, más éste no pudo aceptar toda
vez que su profesión de archivero-bibliotecario habría de mantenerle forzosamente lejos
de Vigo. No obstante, Murguía animaba desde Madrid las páginas de La Oliva, cuya
sección literaria y folletón se le encomendaron. El propio historiador publicó allí varios
trabajos, entre ellos algunas de sus primeras narraciones y diversas poesías.
Salió, pues, La Oliva, bajo la dirección nominal de Eduardo Chao y la efectiva de
su hermano Alejandro, figurando como fundador y principal redactor el hermano político
de este último, D. José Ramón Fernández Carballo, abogado vigués.
 Álvarez Blázquez, 1977: 38529
José Antonio Durán, investigador da vida de Manuel Murguía, ofrece esta
información na cal sitúa a Alejandro Chao na dirección do periódico:
Bien informados –desde dentro− de la imparable progresión del unionismo, La
Oliva aparece entonces en la aún diminuta ciudad de Vigo (2-II-1856) como órgano
vigués de los antiguos ayacuchos: progresistas y demócratas (monárquicos o
republicanos), bajo la dirección de Alejandro Chao.
Apoyado desde Gobernación por Manuel Gómez Marín, de acuerdo con el
gobernador civil y la Deputación Provincial de Pontevedra, el periódico sale contra El
529 As cursivas do noso texto corresponden ás negriñas do artigo orixinal, “Notas para la historia del
Periodismo vigués. La Oliva-El Miño (2 de febrero de 1856). El primer periódico regionalista de
Galicia”, publicado en Faro de Vigo.
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Faro de Vigo y José Elduayen […]. Esa es la razón de la innovadora imprenta de La
Oliva, apenas instalada por Juan Compañel, obtuviera la concesión gubernativa más
buscada por las imprentas de la época: la seguridad de que imprimiría a diario el Boletín
Oficial de la Provincia.
La Oliva era una necesidad política que venía sintiendo los progresistas históricos
de la ciudad de Vigo: Atanasio Fontano y José Ramón Fernández (Carballo). Dos
leyendas del progresismo provincial. Formalmente al menos, ellos costearon la
experiencia. […]
Alejandro, Fontano y Carballo darían presencia a las distintas facciones
progresistas, democráticas e intelectuales que confluían en la ubícua personalidad de
Eduardo Chao, auténtico ideólogo de La Oliva.
Durán, 2000b: 129
Nun dos últimos estudos arredor de La Oliva, da autoría de Justo Beramendi,
encontramos novos retallos informativos:
Non obstante, coñecemos ben os verdadeiros impulsores do novo periódico, que
non era senón unha iniciativa dos progresistas “puros” de Vigo e Pontevedra para contar
cun potente órgano de expresión fronte ó unionista Faro de Vigo e ó moderado El
Restaurador. En efecto, no grupo promotor, nucleado pola familia Chao, figuraban os
dirixentes progresistas provinciais José Ramón Fernández Carballo, fundador e redactor
principal, e Atanasio Fontano, secretario do Goberno Civil de Pontevedra, secundados
por Miguel Vidal e ós que se sumaron, retornados de Madrid, Alejandro Chao e o
impresor Juan Compañel. Detrás estaba a guía e o impulso do omnipresente e hiperactivo
Eduardo Chao.
Beramendi, 2008: 501
Finalizamos esta colección de referencias e propostas sobre a redacción de La
Oliva coa opinión de Xosé Ramón Barreiro Fernández que, en boa medida, coincide coa
nosa opinión.
En Vigo, o partido progresista, liderado neste momento polo avogado José R.
Fernández Carballo, cuñado dos Chao, meditaba tamén a constitución dun xornal que
fose o voceiro do partido fronte a El Faro de Vigo, órgano dos moderados.
Os progresistas vigueses, o xa citado Fernández Carballo, Atanasio Fontano,
quen durante o Bienio foi nomeado secretario do Goberno Civil de Pontevedra, Manuel
Borrajo, Nemesio Fontano, José María Chao, pai de Alejandro e Eduardo Chao e sogro
de Fernández Carballo e de Compañel, estaban dispostos a investir nun novo xornal
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mercando unha imprenta e buscando o local, pero ideoloxicamente estaban bastante
afastados do provincialismo ou galeguismo.
Barreiro Fernández, 2012: 168
Con certeza, La Oliva é un periódico principalmente ao servizo da causa do
progresismo e dos demócratas vigueses. O acento provincialista púñano, sobre todo,
Murguía e Juan Compañel. Como escribimos en parágrafos anteriores, José Ramón
Fernández ocupa a dirección do xornal e o liderado do Partido Progresista en Vigo. E
con el estarán na redacción outros compañeiros de partido. Mais tamén terán a súa
presenza os achegados a Eduardo Chao, ideólogo principal de La Oliva canda o seu
cuñado José Ramón Fernández. É dicir, a redacción acubilla as dúas tendencias que o
periódico pretende representar: a facción máis avanzada do Partido Progresista (a
denominada como “puros”) e a facción seguidora do Partido Demócrata favorábel a
entenderse con aqueles.
A representación do progresismo local recaeu en José Ramón Fernández (que
ocupou o cargo de director e despois pasou a redactor), Manuel Borrajo Iglesias530,
Atanasio e Nemesio Fontano531, José Collazo y Salgueiro532 e Hilario Pascual Regal533.
A proposta destes nomes tirámola de novo da listaxe de apoio á familia de Ordax
Avecilla que se publicou no número 48 de La Oliva. Non podemos asegurar con
rotundidade que todos eles fosen membros da redacción pero si, canto menos, estaban
moi próximos a todo o que se facía no periódico534. Ademais os seus nomes aparecen na
liorta interna do Circo Recreativo de Vigo contra o bando moderado.
A representación dos demócratas proviña da estirpe dos Chao, con José María e
os seus fillos Alejandro e Eduardo. Ao carón deles aparece Juan Compañel (futuro
xenro e cuñado dos anteriores respectivamente).
530 Traballou un tempo como director de camiños de Vigo. Tamén foi redactor d´El Miño, como indica un
solto d´El Iris de Galicia número 30 (12.8.1857).
531 Naceu en Baiona en 1835. É fillo de Atanasio Fontano e de Valentina Gutiérrez del Castillo. Estudou
Filosofía e Xurisprudencia en Compostela.
532 Progresista exaltado que participou activamente nos sucesos revolucionarios de outubro de 1843 e de
abril de 1846 na cidade de Vigo e que se viu na obriga de exiliarse. Foi o primeiro editor responsábel de
La Oliva, como sinalaremos máis adiante.
533 Naceu contra 1826 e morreu en 1912. Dedicado ao comercio (era dono dun almacén de calzado que se
anunciaba en El Miño), foi un destacado progresista local. Formou parte da xunta directiva do comité dos
republicanos de Vigo de 1881, impulsado por Eduardo Chao.
534 Waldo Álvarez Insua fala do médico progresista e provincialista José López de la Vega como un dos
fundadores de La Oliva: “[López de la Vega] Con Murguía y Compañel, contribuyó á fundar La Oliva de
Vigo, de gloriosa recordación. Á Alejandro Chao ayudóle en la confección de La Ilustración Gallega y
Asturiana” (1891: 347). Nós coidamos errada esta afirmación aínda que López de la Vega colaborase
activamente coa redacción viguesa.
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A presenza de Manuel Murguía, seguramente máis próxima ao Partido
Progresista (lembremos a súa participación en La Iberia) ca ao Partido Demócrata
(malia a súa amizade con Eduardo Chao), engade o ingrediente provincialista de
maneira moi sinalada, ao encargase do apartado literario (tanto do folletín como da
“Floresta”).
Para resumir a nosa proposta, logo dos datos achegados, lanzamos a seguinte
hipótese: cremos que a redacción de La Oliva a formaron José Ramón Fernández
(primeiro director), Juan Compañel (segundo director e impresor), Alejandro Chao
(secretario de redacción)535, Manuel Borrajo (redactor) e Manuel Murguía (director do
apartado literario)536. Parécenos inverosímil que Murguía fose proposto inicialmente
para director tanto pola súa idade e escasa experiencia periodística, pola súa non
implicación militante (nada nos indica que participase activamente nos núcleos políticos
progresistas ou demócratas), polo descoñecemento que del terían moitos progresistas
locais e porque nunca vivira en Vigo nin coñecía de primeira man o que alí sucedía (o
cal o torna un descoñecedor do tema local). Como referente intelectual e político,
Eduardo Chao.
O nome do editor responsábel debía aparecer en cada un dos números do
periódico, segundo estipulaba a lei de imprenta. O citado José Collazo y Salgueiro foi o
primeiro en asumir esta responsabilidade. A lei estabelecía que os abusos e as condutas
ilícitas recollidas no periódico serían responsabilidade do autor ou autores, pero se o
artigo non ía asinado ou non se podía recoñecer a sinatura (por empregar pseudónimo,
por exemplo), ou incluso se o autor se dese á fuga, entón toda a responsabilidade caería
sobre o editor do xornal. As penas que este podía afrontar ían dende as económicas até a
cadea. A tese que se sostén nesta lei é que o editor debe responder polos contidos do
produto que ofrece e vende.
Para alén disto, a figura do editor responsábel tiña unha serie de requisitos que se
tiñan que acreditar ante o xefe político ou gobernador civil: ser cidadán no exercicio dos
seus dereitos; ser cabeza de familia con casa aberta no lugar onde se publique o xornal;
e ser contribuínte por contribución directa na cantidade de 400 reais en Madrid; 300
535 Este foi o cargo que tivo en El Miño antes de marchar a Cuba segundo se le en El Miño número 45
(26.9.1857). Por outra parte, nunha carta do propio Alejandro Chao a Manuel Murguía, con data do 29 de
outubro de 1856, pódese concluír que ante a ausencia de Compañel era o pequeno dos Chao quen se puña
á fronte da edición do xornal: “Esta noche marcha Compañel a Pontevedra por unos cuantos días a la
subasta del Boletín, ¡ay, lo que me espera! ¡ay cuanta errata! Adelante” (Barreiro Fernández e Axeitos,
2003: 50). O subliñado está no orixinal.
536 No número 97 (3.1.1856) de La Oliva indícase que o folletín se publicará baixo a dirección de
Murguía.
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reais en Barcelona, Cádiz, A Coruña, Granada, Valencia e Zaragoza; e 100 reais nas
demais cidades. Tamén deberá acreditar estar ao corrente de pagamentos da
contribución.
José Collazo exerceu esta función de editor responsábel dende o número 1
(2.2.1856) até o número 68 (24.9.1856), tras a mudanza no Goberno español e o inicio
da persecución e censura de La Oliva. Precisamente é o número 68 do periódico vigués
o que sofre a primeira recollida tras un editorial no cal respondía a Faro de Vigo outro
artigo onde se trata a figura do novo gobernador civil da provincia, Bartolomé Romero
Leal. Pero xa antes, no número 57 (16.8.1856), La Oliva era condenada a pagar unha
multa de 500 reais por falar de política cando a redacción non depositara os cartos. Nese
mesmo número transcriben o documento de denuncia e a alegación presentada por José
Collazo. Mais sobre a censura e peche definitivo de La Oliva falaremos máis adiante e,
por iso, aquí só relataremos o que atinxe á figura do editor.
Retomando o fío, e para finalizar, a partir do número 69 aparece José Paz y
Ángel como novo editor responsábel. Ocuparía este posto até o número 87
(29.11.1856), e a partir do seguinte número en adiante xa será Juan Compañel quen se
poña á fronte da dirección e asuma tamén os cargos que lle competen ao editor
responsábel. Isto é: Compañel será entón o rostro público do xornal (director, redactor,
editor e impresor).
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IV. 2. A liña editorial progresista
O prospecto que se repartiu o 15 de xaneiro de 1856 nas rúas de Vigo e que foi enviado
por carta a distintas persoas de tantas localidades esparexidas polo mundo, manifestaba
a seguinte posición política da redacción de La Oliva:
En política, pues, somos Progresistas en el buen sentido de la palabra, y
partidarios del PROGRESO INDEFINIDO: lo contrario, en nuestro humilde pensar, es
absurdo; es rebelarse contra los decretos de Aquel que fijó en el universo el órden de
todas las cosas; seria negar una verdad reconocida por una larga y dolorosa esperiencia,
de que la opinion pública es la reina del mundo; […] la opinión, cuando se la quiso
encadenar, se ha crecido y trajo en pos de sí la revolucion, cuyas oleadas fueron mas allá
de las orillas del cáuce por donde se hubiera deslizado tranquilamente.
Es por, consiguiente, nuestro credo el del generoso partido progresista, contando
siempre en la región política una Constitución lo mas amplia, producto de la soberanía
nacional; y en la administrativa y de gobierno cuanto se contiene en el axioma: “El mayor
bien para el mayor número”.
La Oliva, Prospecto (15.1.1856)537
Esta posición política a prol do “progreso indefinido” lémbranos o manifesto da
xunta revolucionaria de Zaragoza cando os sucesos do verán de 1854538. Esta
declaración dos progresistas zaragozanos, que se dirixía a toda a cidadanía e non
unicamente aos habitantes da cidade maña, marcaba unha distancia ideolóxica co
Manifesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, asinado por O´Donnell e
impulsado polos moderados. Pero ademais debemos ter en conta, como xa indicamos no
capítulo dedicado á historia desta tese de doutoramento, que Espartero sae do seu retiro
para poñerse á fronte precisamente da xunta zaragozana e para asumir o seu programa
político. Advertíanse, pois, dous centros de poder con cadansúa tendencia ideolóxica. O
acordo de goberno entre moderados e progresistas ten a base no Manifesto de
Manzanares que deixa fóra as demandas dun sector dos progresistas máis escorados ás
posicións recollidas no manifesto de Zaragoza.
537 As maiúsculas e cursivas están no orixinal.
538 José Ramón de Urquijo extrae esta oración do manifesto de Zaragoza: “En fin, progreso indefinido,
pero producido por la opinión pública libremente expresada por el país”. Ademais o investigador engade:
“consideramos progresistas a aquellos miembros de dicho partido no dispuestos a transigir con los
moderados, y sobre todo que aportaban al terreno político un ideario propio, al que se adecuaban mejor
que a los principios de la Unión Liberal. Venían a ser los que después formarían el grupo de los ‘puros’ y
que tenían por base el programa formulado en Zaragoza” (1984: 184).
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Este sector do progresismo, desconfiado e distante das intencións do Partido
Moderado e da Unión Liberal que se conformaba arredor de O´Donnell, foise
achegando ao sector transixente do Partido Demócrata e xuntos pretenden facer fronte
ás medidas máis retrógradas. A redacción viguesa denunciará dende os primeiros
números a lentitude na aprobación das leis e decretos progresistas por parte do Goberno
de Espartero e culpará deste retraso os sectores conservadores. Incluso La Oliva, en liña
coa posición táctica defendida, denuncia o pacto cos moderados que se converteron en
tapóns ou encoros das aspiracións revolucionarias de 1854: “Confesamos, sí, que un
gobierno hijo de una revolución, podía desembarazarse más pronto de los obstáculos
que le rodean, y que el gobierno progresista ha defraudado para muchos las esperanzas
que concibieran”539.
Outro exemplo da actitude fiscalizadora de La Oliva sobre o executivo
atopámolo na queixa sobre a conservación na administración de funcionarios
incorporados na etapa dos gobernos conservadores. Estes funcionarios son, para o
periódico vigués, responsábeis das dificultades e das trabas na vida administrativa do
estado. Polo tanto, estas persoas tiñan que ser depuradas pois a administración da cousa
pública estaba en mans dos adversarios políticos do progresismo.
Dende as primeiras semanas de vida a lectura que La Oliva realiza do Partido
Moderado é especialmente dura e virulenta. Leamos, por caso, a seguinte descrición:
El partido moderado, viendo desacreditados sus hombres y sus doctrinas, y algo
multiplicado con desertores de otras filas, tuvo que entregarse á nuevos adalides; y
abandonando el dogma que le meciera en su cuna, le arrastraron de precipicio en
precipicio; se hizo violento y sanguinario, y llegó á parodiar en España las crueldades que
se han atribuido á Robespierre. En su frenesí sembró la Europa de espatriados; arrastró
con ensañamiento familias enteras al cadalso; hizo por mayor matanzas; sepultó en
mazmorras á ciudadanos probos, y otros fueron relegados á climas lejanos; y con el vil
espionage, la patria era una madastra despiadada.
La Oliva, núm. 2 (6.2.1856)540
Neste espazo político sitúase La Oliva: o espazo a prol do entendemento entre os
progresistas “puros” e os demócratas menos radicalizados541. A tendencia dos propios
539 Vid. La Oliva, núm. 3 (9.2.1856).
540 Outro exemplo da dureza con que se trata dende os primeiros números de La Oliva aos conservadores
atopámolo no artigo asinado por José López de la Vega co título “A los moderados”, vid. La Oliva, núm.
8 (27.2.1856). Tamén resulta moi relevante o artigo de Emilio Castelar “Proyectos de los moderados”,
vid. La Oliva, núm. 45 (5.7.1856).
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redactores, como indicamos máis atrás542, e as posteriores manifestacións políticas
publicadas polo periódico reforzan esta tese. Por exemplo, no mes de marzo de 1856
líase no artigo de fondo que a “discusión, la ciencia, el espíritu fraternal: hé aquí los tres
grandes é irresistibles poderes con que el PROGRESO INDEFINIDO marcha á la conquista
del porvenir”; eran os principios opostos ao lema “relixión, liberdade e orde” impulsado
polos moderados e que La Oliva identifica como “sinónimas de fanatismo, licencia y
tirania”543.
A postura política do xornal vigués foi máis explícita dende a queda de
Espartero no verán de 1856 aínda que axiña sería reducida e perseguida pola censura
aplicada dende o poder moderado. “Nosotros, soldados del PROGRESO INDEFINIDO, no
podemos defender ni apoyar á un gobierno que disuelve las Córtes constituyentes, que
estingue la Milicia Nacional, que restablece la Constitución de 1845, que vá á suspender
la venta de los bienes de la Iglesia”544.
Para alén de todo isto, a presenza da opinión de dirixentes demócratas nas follas
de La Oliva mestúrase coa opinión dos progresistas. Pero coidamos que dominaba e tiña
máis presenza a vertente democrática. Para exemplo pódese consultar a publicidade que
se lle dá á obra de autores demócratas como Fernando Garrido, Francisco Pi i Margall,
Emilio Castelar e o mesmo Eduardo Chao, fronte a unha escasa ou practicamente nula
presenza dos progresistas; soltos informativos sobre a actividade de deputados
demócratas en Galiza545 ou sobre a prensa (“tenemos en nuestra redacción cuantos
periódicos democráticos salen á luz en España”546); ou a propia reprodución de artigos e
discursos de persoas como Emilio Castelar547 ou José María Orense548.
541 O Partido Progresista do Bienio dividiríase axiña en dúas tendencias: a sinalada como “puros” (con
dirixentes como Salustiano Olózaga, Pedro Calvo Asensio ou Práxedes Mateo Sagasta) e os “resellados”
ou “templados” (con Manuel Cortina, Evaristo San Miguel ou Fernando Corradi), que pulaban por
compartir responsabilidades gobernamentais cos moderados e que finalmente se integrarían na Unión
Liberal de O´Donnell.
542 Por un lado temos a José Ramón Fernández como líder do progresismo local e, polo outro, os irmáns
Chao con Eduardo como dirixente galego do Partido Demócrata.
543 Vid. La Oliva, núm. 16 (26.3.1856). As maiúsculas e cursivas están no orixinal.
544 Vid. La Oliva, núm. 69 (27.9.1856).
545 Son os casos de Eduardo Chao, Eduardo Ruiz Pons, Juan Manuel Pereira, Manuel Becerra, José María
Orense, Emilio Castelar, Vicente Lobit, Evaristo Escalera e Sixto Cámara.
546 Vid. La Oliva, núm. 28 (7.5.1856).
547 A Emilio Castelar defíneno como o “genio salido de la revolución de Julio” e a quen profesan unha
notábel simpatía pública.
548 O artigo do Marqués de Albaida titúlase significativamente como “¿Será fácil o será difícil hacer en
España las reformas democráticas?” Vid. La Oliva, núm. 40 (18.6.1856).
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A redacción do periódico vigués outorga notoriedade á opinión política. O perfil
de xornal doutrinario afástao do modelo de xornal de información que comezaba a
gañar adeptos e a atención dos lectores no ecuador do século XIX:
No diremos tampoco, que no pertenecemos á ningún partido; porque sería
degradarnos; en cierta posición social y ocupándonos de la cosa pública, sería hacer
profesión de fatuos. En Atenas se penaba al que no pertenecía á ningun bando, y el que
tiene la conciencia de la santidad del dogma que profesa, nunca lo niega; lo confiesa entre
propios y estraños. ¿Cómo habíamos de decir que no pertenecemos á ningun órden de
ideas, que no tenemos convicciones, que no hay en nuestro corazon ningun sentimiento,
ningun deseo en favor de nuestra pátria? ¡Oh, no! Seria indigno de nosotros. Siempre
tuvimos el valor bastante para proclamar muy alto nuestra fé política y religiosa, sin que
nada nos arredrase.
La Oliva, núm. 17 (29.3.1856)
Emporiso, en La Oliva hai tamén un intento de ofrecer un espazo recreativo e de
información, moi tímido e discreto ao principio pero que deixaría paso, sobre todo cara
aos últimos números coa publicación da “Floresta” dirixida por Manuel Murguía, ao
apartado cultural e de entretemento.
A nosa análise dos contidos lévanos a concluír que La Oliva era un periódico
instalado no proxecto do progresismo avanzado ou radical, crítico coa colaboración cos
moderados no Goberno e partidario de conformar unha alianza cos demócratas. Esta
aposta estratéxica para La Oliva debería contar coa figura do xeneral Espartero, como se
fose a peza unitaria que se precisaba. Por esta razón, as denuncias emitidas dende a
redacción viguesa contra o executivo do Bienio exculpan a Espartero.
Neste último sentido é moi ilustrativo o editorial asinado por M. M. (Manuel
Murguía) publicado en setembro de 1856 e no cal se realiza unha firme defensa do
Duque da Vitoria, vítima dos ataques persoais e das burlas por parte dos moderados, e
un ataque a Narváez e os conservadores.
Sí, nosotros no queriamos mas gefe que el general Espartero, porque le tuvimos
como la verdadera cabeza de nuestro partido, nosotros al reconocerlo como tal,
quitábamos pretestos á la ambicion de algunos, que podian hacer en el partido
progresista, lo que los hombres del moderado han hecho en el suyo.
La Oliva, núm. 66 (17.9.1856)
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Con este aberto conflito cos moderados a redacción reclama constantemente a
ruptura do pacto de goberno e a posta en marcha dun executivo integrado unicamente
por progresistas, tal e como demandaban os progresistas puros. No número 20 dedican
un artigo de fondo a esta cuestión e exprésanse nos seguintes termos: “Retírese á esos
hijos de los puestos oficiales, que es en donde pueden dañar la revolución”549. Apenas
dúas semanas antes tamén se lía nas páxinas de La Oliva este aviso aos progresistas
aliados cos moderados:
Convénzanse los hombres que están al frente de la situación: todo lo que nos
pasa es un ensayo de nuestras doctrinas, y para que sea útil y provechoso, es
indispensable que se practique sin participación de ningún moderado; pues como dice un
publicista célebre, es necesario que los progresistas hagan vivir ó morir sus doctrinas para
juzgarlos imparcialmente.
La Oliva, núm. 15 (22.3.1856)
Antes, nunha nota a rodapé, definíamos os progresistas puros a partir dunha cita
do investigador Urquijo. Agora botamos man do especialista na investigación sobre o
Partido Demócrata, Antonio Eiras Roel, para definir os seus membros: “Si hemos de
caracterizarlos por una sola expresión, los demócratas son los hombres que pretenden
llevar a todas sus consecuencias el principio de la soberanía del pueblo” (1961: 20).
Os programas defendidos polos progresistas puros e os demócratas tiñan as súas
diferenzas: por exemplo, a soberanía nacional fronte a soberanía popular; o sufraxio
censitario fronte ao sufraxio universal masculino; e monarquía constitucional fronte a
república. Pero estas quedaban supeditadas á necesidade de unirse contra un adversario
común como era o espazo da Unión Liberal, que se ía configurando arredor de
O´Donnell, mentres Espartero era desprazado como gobernante e líder político.
Mais tamén había outros puntos comúns no programa político como a defensa
do parlamentarismo, a liberdade de opinión, os dereitos constitucionais, a existencia
dunha prensa independente e da opinión pública. La Oliva practicaría este discurso que
priorizaba as posturas compartidas.
Esta é a razón pola cal aparece o chamado “círculo progresista” (unidade de
acción entre progresistas puros e demócratas) dentro do Parlamento español e en
oposición ao chamado “centro parlamentario” (unión dos liberais do Partido Moderado
549 Vid. La Oliva, núm. 20 (9.4.1856).
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e os “resellados”, e que conformarán a Unión Liberal). A profesora Isabel Casanova
(1984) sitúa esta alianza tras o verán de 1855 e detalla os debates acontecidos no
hemiciclo que foron polarizando os dous grupos: por exemplo, a cuestión da Milicia
Nacional ou o imposto de portas e de consumos. De novo Eiras Roel subliña os puntos
compartidos dos programas políticos do “círculo progresista”:
Las ideas de revolución las importaron aquellos viejos liberales, y dichas ideas
fueron el punto de partida para los nuevos demócratas; por eso a primera vista parecen
confundirse unos y otros. Incluso, si analizamos punto por punto el programa
democrático, hallaremos en él muchos elementos que no son originales, sino tomados del
credo progresista. También los progresistas alardeaban en ocasiones de ideas
democráticas; y en muchos puntos concretos se acercan efectivamente a los demócratas.
En muchas cosas, la diferencia de tono es puramente gradual, no substancial: variantes de
un mismo espíritu, a primera vista.
Eiras Roel, 1961: 21
La Oliva servía a prol do “círculo progresista” e traballaba polo acordo entre as
dúas familias políticas. Así, o 10 de maio de 1856 saudaba a “los demócratas y los
progresistas sevillanos” ao fundar o Centro Político de Sevilla e chegar a unha “sincera
unión entre los partidos progresista puro y democrático”550. Dende as follas viguesas
reproducíase un artigo publicado en La Discusión, co significativo título “De la
democratización del Partido Progresista”, no cal se narraba, as coincidencias históricas
entre os progresistas e o Partido Demócrata, no mesmo sentido que Eiras Roel
expresaba en anteriores liñas. A conclusión era que o Partido Progresista tiña que
mesturarse cos demócratas e que as opinións compartidas por ambas forzas políticas se
testemuñaban nas votacións no Congreso. “Concluyamos de una vez: no hay entre el
progreso y la democracia antagonismo ni oposición: el progreso es la forma, el
procedimiento, la marcha: la democracia es el término, la síntesis, la unión”551.
A redacción posiciónase de maneira moito máis explícita en canto os pactos de
goberno no seguinte editorial publicado no mes de maio:
Por separado, el gobierno se colocó en una pendiente que le impide construir
nada sólido, y, ó avanza hasta la roca de donde no debió salir, ó pone a la nación en la
necesidad de volver á pasar por la misma agitación, por las mismas luchas, por otra
550 Vid. La Oliva, núm. 29 (10.5.1856).
551 Vid. La Oliva, núm. 17 (29.3.1856).
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revolución. Ciertamente, que si un partido es capaz de alcanzar el triunfo un día de
batalla, solo no es capaz de conservarlo mucho tiempo; y de esta convicción debía nacer
la necesidad de no escluir más que á los hombres que por su historia formasen una prueba
conducente de que serían obstáculos, resistencia y no elementos para edificar y sostener
el nuevo monumento levantado con gloria para hacer la felicidad de la patria. ¿Y cómo
obró nuestro gobierno? Seguramente nadie lo hubiera hecho peor; y no se crea que
pensamos de este modo por un sentimiento estrecho ó de hostilidad al gabinete: nosotros
que deseamos larga vida al partido progresista en el poder, que tenemos el íntimo
convencimiento de que las doctrinas más aceptables en nuestra España son las suyas,
trabajamos para que se consolide, para que crezca, para aliarlo con sus amigos naturales,
y damos la voz de alerta para que no caigan en más errores los hombres que están al
frente, y tiendan incautos sus manos generosas a los conocidos enemigos.
La Oliva, núm. 31 (17.5.1856)
Porén, segundo avance o poder de O´Donnell dentro do Consello de Ministros
tamén se observará unha reunificación dos progresistas na defensa de Espartero e un
distanciamento, cando non ruptura, na alianza dos demócratas cos progresistas puros.
Posteriormente chegarían os sucesos de xullo de 1856 que rematarían co Bienio Liberal
e coa renuncia ao poder do Duque da Vitoria. Mais La Oliva teimaba en defender o
acordo entre progresistas puros e o Partido Demócrata como sinalamos a continuación
nunha longa cita:
Siempre que tomamos la pluma para escribir un artículo, nos sentimos impelidos
por fuerzas encontradas, que nos ponen en plena perplegidad: por una parte el sincero
deseo que tenemos de apoyar al gabinete que preside el duque de la Victoria; y por otra la
terquedad, manía, o poquísimo tacto político que notamos en varios de sus miembros son
la causa de este fenómeno. […]
Nos parece que por ahora solo puede salvarnos y hacer la felicidad de España el
partido progresista con sus creencias, su jefe, y sus soldados; pero también recelamos
que, no sabiendo los actuales consejeros de la corona elevarse á la altura de su misión,
nos esten preparando un nuevo 43. […]
Confesamos que tanta ceguedad é insistencia en continuar hacinando
combustibles sobre una hoguera que nunca se apaga, nos hace dudar, si nosotros seremos
los visionarios, ó si el ministerio caminará su carrera con una venda delante de los ojos, ó
fascinado por la atmósfera seductora de una corte siempre peligrosa para la libertad, ó si
realmente será esta su política; cualquiera compas que eligamos para medir su conducta,
cualquiera que sea el prisma por donde la miremos, la estamos viendo claramente fuera
de la órbita progresista, en el estremo de un esferoide, muy próxima al contacto de la
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política que siempre hemos rechazado, y dando ocasión á un choque violento, que tenga
el resultado que quiera, siempre será un mengua de la revolución, en desprestigio de las
Constituyentes, y muy poco satisfactorio para los pilotos que dirigen la nave; y no
diremos que todos podemos naufragar; porque declarada la borrasca, de donde arreciará
más, la palanca más colosal de la lucha será la demócrata, y nos tenderá una mano, que si
no nos salva como partido, nos respetará como miembros de la comunidad: tal es nuestra
convicción, tal nuestro modo de apreciar los resultados que ha de producir muy luego la
política del gobierno. […]
Somos progresistas, y como tales juzgamos las necesidades de nuestro partido; y
contemplando como estamos el triste y desconsolador espectáculo de ver humillados á
infinitos de sus hombres más ilustres, no cesaremos un día y otro de clamar por su
decoro, y porque no sean hoy árbitros de nuestra suerte los que ayer fueron vencidos.
La Oliva, núm. 35 (31.5.1856)
Ante o estado de sitio creado cos sucesos de xullo de 1856 La Oliva estará
obrigada a gardar silencio e non publicará os editoriais en varios números. Pero apenas
uns días antes da declaración de excepción analizaba así a chegada de O´Donnell, nunha
posta que abala entre o posibilismo e a oposición: “el nuevo gabinete no puede ser
reaccionario, no puede ser lo que se han figurado algunos hombres de ominoso recordar,
los adeptos de la administración derribada en julio de 1854”552. O obxectivo marcado
por La Oliva era que, dentro da difícil e adversa situación, había que evitar a entrada no
goberno dos polacos e, por esta razón, abría unha porta: “vivimos firmemente
persuadidos, y acaso será una ilusión más, que el general O´Donnell no quiere, no puede
desandar el camino que ha corrido desde que emprendió su marcha en el campo de
Guardias”553.
Pouco durou a cativa ilusión dos redactores vigueses que axiñan foron obxecto
de multa, censura e persecución polas súas ideas políticas. O paso dado polo goberno de
O´Donnell, interpretado por La Oliva como un golpe de estado, anticipaba a chegada
dos sectores máis conservadores e moderados da política encabezados por Narváez. As
críticas contra os unionistas de O´Donnell comezaron a encher as páxinas do periódico
vigués.
O 22 de outubro, cando o Espadón de Loja gobernaba o Estado español, La
Oliva escribía con retranca nun solto: “Nos gusta, somos francos, el gabinete Narváez,
552 Vid. La Oliva, núm. 51 (26.7.1856).
553 Ibidem.
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porque no se para en chiquitas”554. E no mesmo número líase: “La prensa democrática y
progresista de Madrid se felicitan por la caida del último ministerio. Como nosotros,
prefieren un enemigo declarado cual lo es Narváez, á un enemigo encubierto e hipócrita
como lo fué O´Donnell”.
Malia a complexa situación e disgregación do Partido Progresista, canda o
afastamento da Unión Liberal do poder e a semiclandestinidade do Partido Demócrata,
La Oliva segue mantendo viva a proposta de alianza entre progresistas e demócratas
como a fórmula necesaria para derrocar o poder conservador. O 8 de novembro líase nas
páxinas do periódico vigués:
El partido progresista para ser juzgado por su ejercicio durante los dos años, era
menester que hubiese gobernado con sus hombres y sus principios. Su lealtad, el deseo de
no llevar la nota de esclusivista, le obligó a dar participación á otros hombres […]. ¿Le
arrojó la opinión del poder? No, que el país en masa le sostenía. ¿Se sublevó el pueblo
contra su administración, contra sus hombres, contra sus principios? Tampoco, pues con
sangre selló su adhesión á los mismos. Y entonces, ¿cómo pudo disolverse, cómo pudo
aniquilarse la idea del partido progresista, cuando vendado y maniatado, como reo que
llevan al suplicio, conmueve la sociedad en su caida? […]
Se dice, que se ha fraccionado, y que una parte volvió hacia los conservadores y
otra marchó hacia los demócratas: y por consiguiente que ese partido no existe. […]
La otra parte de los progresistas siguió adelante dirigiéndose á la democracia, se
dice también por algunos. Ciertamente el argumento nada tiene de nuevo, y solo revela
mucha ignorancia ó mucha malicia. ¿Es la democracia una idea nueva en el mundo, por
más que se la haya revestido ahora con esas galas brillantes? ¿Hay ninguna clase de
gobierno que no encierre algún principio ó elemento democrático, si esceptuamos el de la
tiranía? La Inglaterra, con una reina adorada de sus súbditos, es uno de los gobiernos
democráticos del mundo: allí no hay quintas; allí piensa, escribe y habla cada uno lo que
le da la gana; se mueve en dirección que quiere sin pasaporte; es uno reo dentro de su
casa; vela el gobierno por la clase trabajadora y trata de proporcionarle economicamente
todos los menesteres de la vida; hay casas de beneficiencia para los desvalidos; allí no se
reconoce más autoridad que la del alcalde y la del municipio; no existen enjambres de
empleados; hay jurados para los delitos; en fin, otra porción de cosas que sería largo
referir. Si el gobierno que se nos presenta como modelo de los regidos por formas
representativas tiene tantos elementos democráticos ¿por qué el partido progresista no ha
de tener muchos puntos de contacto con la idea de ese partido que se llama virgen?
La Oliva, núm. 81 (8.11.1856)
554 Vid. La Oliva, núm. 76 (22.10.1856).
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No eido económico o prospecto que anunciaba a saída de La Oliva expresábase
nos termos propios do progresismo. A participación da burguesía liberal viguesa (os
Buch ou Molins) no proxecto La Oliva-El Miño era intensa deica o punto de que o
propio Ramón Buch (histórico líder progresista en Vigo) escribiu nas páxinas d´El Miño
sobre cuestións de comercio, empresa e emigración.
O citado texto de presentación de La Oliva expón a seguinte posición:
El comercio, ese elemento civilizador que ha invadido todos los paises, dando
vida á la industria y á la agricultura, firme trípode sobre que descansará algun dia la paz
del mundo, será tambien uno de los objetos predilectos de nuestras tareas; mas desde
luego lo decimos, somos LIBRE-CAMBISTAS: la suma de bienestar que produjo en otros
paises este sistema, ha arraigado mas y mas nuestras convicciones sobre el particular: con
el aire de la libertad florece el comercio: con la competencia se perfecciona la industria; y
la que no puede sostenerse con un derecho arreglado por renta de aduanas, con el
aditamento de los gastos de corretaje, comisión, quebrantos de giro, fletes, seguros,
ganancia del comerciante y cosas por el estilo, que nunca bajan de un 25 p. 100, es
menester decirlo, debe desterrarse: empeñarse en sostenerla á costa de sacrificios del
resto del pais, es un desvario, es querer sembrar trigo en terreno que no es á propósito
para producirlo; si se pretendiese que algo adelanta la de aquel que sea 100 reales del
bolsillo izquierdo con una mano y los mete en el derecho con la otra. De esto se
desprende claramente que, somos enemigos del sistema prohibitivo, conocido tambien en
Europa con el nombre de sistema español.
La Oliva, Prospecto (15.1.1856)555
O librecambismo, como opción antagónica ao proteccionismo (a que defendían
os moderados), foi acollido polos industriais radicados en Vigo, nomeadamente polos
dedicados á salgadura dende anos atrás. Con certeza moitos deles coñeceron de preto os
beneficios deste modelo económico durante o exilio en Inglaterra, onde estaban en voga
as doutrinas de David Ricardo, Adam Smith e Cobden556. En 1843 tres fomentadores da
cidade atlántica (Agustín Curbera, Francisco Tapias e Pedro M. Molins) publicaban na
Imprenta de la Viuda é Hijos de Compañel o traballo titulado La sal ó memoria
comparativa entre los males que ocasiona su estanco y arrendamiento y las ventajas de
su desestanco y libre comercio. O goberno revolucionario de abril de 1846, no cal
estaba presente Ramón Buch, recollía entre as súas medidas o desestanco do sal. Este
555 As maiúsculas están no orixinal.
556 Mendizábal (1790-1853), por exemplo, é unha mostra desa educación no liberalismo económico
durante a súa estancia nas illas británicas.
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problema mantíñase vivo na época do Bienio e as reivindicacións continuaban a ser as
mesmas. En abril de 1856 o periódico vigués facíase eco da exposición dos
fomentadores galegos dedicados á pesca e á salgadura na cal solicitaban ter “sal para las
fábricas á precio de gracia”. Os redactores vigueses pulaban por que “los diputados de
Galicia estarán unánimes para apoyar la pretensión de los fomentadores que, además de
ser justa, envuelve el porvenir de la industria mas importante del país que
representan”557. Meses despois La Oliva dedica o editorial do seu número 100 a este
tema:
Pero sobre todo hay un mal grave que afecta profundamente á esta interesante
industria, que la aprisiona y que seguramente causará su destrucción en un período no
lejano. El estanco de la sal, de esa sustancia que debía hallarse en todas partes tan libre y
abundante como el agua, de ese elemento necesario para la vida, para la agricultura y
para la pesca, está siendo desde largo tiempo la causa eficiente del pauperismo de
nuestras desgraciadas provincias.
Seguramente Galicia en muy breves años saldría del estado de miseria y la
postración en que hoy día se encuentra, acaso solo con la libertad de la sal. […]
El fomento de la salazón sería otro venero de riqueza inextinguible, así como el
océano que nos la ofrece generosamente, dando trabajo y sustento á un triplicado número
del que hoy día se emplea, franqueando la puerta para que pudiesen dedicarse á esta
industria toda clase de fortunas con grande ventaja del Erario. […]
Sin el desestanco de la sal no harán las cuatro provincias hermanas progreso
alguno en su condición material y moral; arrastrarán una vida efímera: el pauperismo
será su destino.
La Oliva, núm. 100 (14.1.1857)558
En lóxica, aos fomentadores galegos interesáballes a exportación dos seus
produtos agrarios e pesqueiros fronte, por exemplo, aos industriais cataláns, defensores
do proteccionismo posto que o seu proceso industrializador estaba moi avanzado con
respecto a outras localidades españolas e facían de Vigo unha das comarcas industriais
máis importantes para o mercado interior español. Unha defensa, a do proteccionismo,
que os cataláns compartían cos grandes terranentes españois. Os redactores vigueses
refírense da seguinte maneira aos opositores ao liberalismo económico e político,
ademais de aludir aos empresarios cataláns:
557 Vid. La Oliva, núm. 23 (19.4.1856).
558 As cursivas están no orixinal.
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Los proteccionistas no se arrepienten ni se enmiendan. De nada sirven para ellos
las demostraciones de la ciencia; de nada sirve el sentido común que dice que entre el
comprador y el vendedor es mutua la dependencia, y que es ridícula la hipótesis de que
una nación sea tributaria de otra, porque le compre sus productos. […]
Para nosotros solo es industria nacional la que puede vivir sin la protección del
poder; la que tiene vida propia. Si los fabricantes catalanes no pueden seguir adelante con
su fabricación, quitándoles los derechos protectores, su industria no tiene el derecho de
llamarse nacional. Si no puede vivir sin protección, poco nos importa además que
desaparezca de España. Los productos de esa industria los disfrutaremos á menor precio,
y los capitales y los brazos que ahora se emplean en dar vida artificial á un ramo de la
producción, se emplearán en el desarrollo natural de otros ramos cuyos productos nos
servirán para obtener en cambio de los estrangeros los objetos que tan caros nos hacen
pagar los fabricantes catalanes, con el pretesto ridículo de la nacionalidad.
La Oliva, núm. 60 (27.8.1856)559
Unha outra declaración da visión económica de La Oliva atopámola no artigo
titulado “Asociación internacional para las reformas aduaneras”, tomado d´El
Economista, do que se di “creemos escusado manifestar que nos adherimos
completamente á su pensamiento”560. A reforma aduaneira, á que se opoñían os
moderados, traería melloras inmediatas para o comercio e a economía españolas
segundo a opinión desta asociación a que se adhire La Oliva.
Os editoriais dos números 90 (10.12.1856), 91 (13.12.1856) e 92 (17.12.1856)
transcriben un texto, con formato dialóxico ou de catecismo, asinado polo recoñecido
economista liberal francés Federico Bastiat, no cal expón os beneficios dunha política
económica librecambista561.
A aposta decidida pola desamortización caracterizou a postura progresista nos
seus períodos de goberno na primeira metade do século XIX. Sen dúbida foi un dos
signos de identidade do progresismo e unha das medidas máis importantes que mudaría
a realidade socioeconómica do Estado español. Seguramente a Lei de desamortización
de Madoz, durante o Bienio, constitúa a segunda parte da enorme reforma social e
559 As cursivas están no orixinal.
560 La Oliva, núm. 81 (8.11.1856). A esta asociación internacional pertencía o galego Manuel Colmeiro
Penido, honrado dende as páxinas do periódico vigués.
561 Un exemplo: “Un proteccionista.—Al prohibir la importación de trigo se da un notable impulso al
cultivo interior y por lo tanto á la producción. Respuesta.—Al prohibir la importación del trigo en un país,
se pone á los habitantes en la triste alternativa ó de morir de hambre, ó de sembrar trigo hasta en las rocas
y en las arenas del mar”. Vid. La Oliva, núm. 90 (10.12.1856).
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económica na primeira metade do século XIX iniciada en 1836 por Mendizábal. La Oliva
definía a desamortización como unha “ley sabia y benéfica”562 e protestaría contra a súa
derrogación ditada polo goberno Narváez, tras a queda de Espartero e despois de
O´Donnell563.
Outra das reivindicacións progresistas no ámbito económico atinxiu ao imposto
de consumos e portas. Lembremos que unha das disposicións adoptadas polo goberno
galego en abril de 1846 fora a reforma deste imposto abusivo coas clases populares. Os
impostos de consumo afectaban a todas as persoas por igual, sen diferenza do seu poder
adquisitivo. Esta impopular medida foi empregada polos progresistas como arma
electoral e de mobilización social564. Con Espartero na presidencia o imposto foi
suprimido, solución demandada dende La Oliva: “y nosotros decimos, y con nosotros
todo el pueblo gallego, que sistemas y leyes como esas deben desaparecer, no deben
subsistir un día, si se desea el bienestar de las familias y la felicidad de los que
contribuyen al sostén de las cargas públicas”565.
A censura e a persecución sobre o periódico vigués aumentou coa chegada ao
poder do Espadón de Loja. Nese clima a redacción terá que retirar os seus editoriais e
comentarios políticos (ao non presentar o depósito que esixía a lei) para deixarlle o
lugar a outros temas como a chegada do ferrocarril ou o comercio566. Así no número
121 (12.3.1857) o artigo de fondo levou por título “De la libertad de comercio. I”, que
se completou coa segunda parte publicada no número 127 (26.3.1857), e ía asinado por
L. T. Con este texto La Oliva pretende “fijar desde luego la doctrina que nos
proponemos aplicar á cuantas cuestiones se susciten con relación á la libertad de
562 Vid. La Oliva, núm. 22 (16.4.1856).
563 A cuestión da desamortización foi unha das principais causas de enfrontamento entre Isabel II e
O´Donnell.564 As quintas tamén foron un dos obxectos de maior repulsa popular. No número 46 (9.7.1856) de La
Oliva podíamos ler a opinión de R. B. S: “¡Pobre Galicia! El llanto de tus hijos corre hoy en que se repite
un aniversario que de muchos años se viene sucediendo periódicamente, sin que la ilustración del siglo
llegase aun á suprimir con acierto esa aflicción anual que tantas lágrimas de fuego fuerza á brotar á tus
moradores. […] Hombres salen hoy arrancados de tu seno, por esa tirana ley de reemplazo del ejército,
por esa odiosa contribución llamada Quinta. […] Brazos arrancados á la agricultura de un país naciente en
relación á los adelantos sociales […]. Braceros tan precisos para tus obras de comunicación interior tan
necesarias para ampliar tu riqueza. […] En cambio, ¿cuales son tus recompensas? ¿Cual la protección de
un gobierno que exije exacciones tan penosas como ilegítimas por más que lleven la unción de la ley?
Ninguna, un eterno olvido y ser la primera en contribuir y la última en progresar”.
565 Vid. La Oliva, núm. 22 (16.4.1856).
566 Sobre a importancia do ferrocarril e da súa chegada a Galiza e, en concreto a Vigo, afirma a redacción:
“Hoy se sabe ya que la locomotora es el medio de transporte más rápido y poderoso, más regular, menos
azaroso y más barato: por consiguiente, que es un grande elemento de progreso y civilización que
debemos favorecer”. Vid. La Oliva, núm. 57 (16.8.1856).
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comercio”. Logo de citar a Adam Smith e a Bastiat567, e tras gabar os adiantos
económicos producidos en Inglaterra (país que se presentaba decote como modélico),
afirman:
La economía política llegó á condenar todas las trabas y restricciones impuestas
á las transacciones mercantiles de los diversos países, pensando que de este modo la
concurrencia acabaría por dar á cada cual lo que era suyo, lo que por la inteligencia de su
raza ó los dones de su territorio le pertenecía, repartiéndose con la mayor equidad posible
en la sociedad entera los frutos del trabajo y los dones de la naturaleza. […]
La revolución intentada por la economía política, con respecto á los intereses
materiales, tiene más de un punto de analogía con la revolución social comenzada en
1789. […]
Nosotros, que admitimos de buen grado las consecuencias generales de la
reforma de 1789, por más que deploremos los errores y condenemos los crímenes que la
acompañaron.
La Oliva, núm. 121 (12.3.1857)
Os últimos editoriais dedicados á economía centráronse nun dos asuntos
nucleares da economía viguesa: a salgadura568. En xeral, La Oliva apoiou as medidas de
política económica e industrial impulsadas polo Goberno de Espartero como a Lei xeral
de ferrocarrís (1855), Lei de Bancos de emisión (1855) e a Lei de sociedades de crédito
(1856). Todas elas resultaron chaves para o desenvolvemento capitalista do Estado
español e para a modernización do país en comparación con outras potencias europeas.
A emigración galega a América, durante a época do Bienio Liberal, acadou
unhas altísimas cifras. A miseria que padecía Galiza, por mor da gran fame de 1854 e os
andazos de cólera, empurrou a moitos galegos e galegas a emigraren, continuando un
ronsel xa coñecido por anteriores xeracións. Mais nesta época o incremento no número
de emigrantes acadou magnitudes que non se viran nunca, como tampouco se miraran as
medidas lexislativas que facilitaban a saída. De entre as leis aprobadas aparece a
impulsada polo deputado por Ourense, Urbano Feijóo Sotomayor que se aplicou entre
1854 e 1855. A polémica por mor das condicións e tratamento a que se sometían os
567 No estudo de Curros Enríquez sobre Eduardo Chao encontramos a seguinte cita: “Fundado La Oliva
para promover los intereses políticos, literarios y materiales de Galicia, Chao se dedicó á difundir desde él
todas las doctrinas que profesaba, y á desarrollar los principios de la libertad comercial, dando á conocer
las obras de Bastiat y Cobden” (1893: 81).
568 O número 129 (31.3.1857) e o 132 (8.4.1857) tituláronse “Del fomento de la salazón”.
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emigrantes, deica o punto de seren tratados coma escravos na illa de Cuba, levantaría
unha importante oposición por parte da opinión pública569.
Porén, La Oliva consideraba a emigración un mal menor: “En cuanto á la
emigración á la América del Sur no la consideramos peligrosa, ni perjudicial, como
demostraremos otro día con más estensión, siendo libres los emigrantes, y no por medio
de tratas”570. Efectivamente, nun posterior artigo a redacción exporá a súa perspectiva
do fenómeno migratorio e preséntao, en si mesmo, como un suceso que non resulta
negativo para Galiza. Leamos algúns fragmentos, malia a extensión da cita, onde se
relatan as carencias da poboación galega e a saída que ofrece a emigración.
El hecho es que, Galicia en muchas partes por falta de comunicaciones, de
industria, de comercio, por la carestía de la sal, por pertenecer los siete décimos de su
propiedad á particulares, mayorazgos, títulos y manos muertas, por sus baldíos ó campos
góticos y también por otras causas, no puede sostener una buena porción de sus
habitantes.
Esta es la causa de su pobreza y de la emigración de sus hijos. […]
Dicen algunos sin conocimiento de causa, que se dediquen al cultivo del terreno,
que se hagan industriales, que busquen la vida y trabajo. Para cultivar tierras, ¿dónde
están y quien se las dá?; para hacerse industriales, ¿quien los enseña, dónde se halla el
capital?; para buscar la vida, ¿en que han de emplearse y en donde?
[…] y somos francos, preferimos verles pequeños propietarios con lo que se
proporcionan con su industria y trabajo en otras tierras, que no simples jornaleros pobres
y entrampados encerrándose en el país […]. El trabajos es una virtud que no deshonra á
nadie.
No podemos, por lo que llevamos insinuado, tener por deshonroso, ni
perjudicial, la emigración de nuestros paisanos. Y no se crea que por esto ha de disminuir
la población, ni faltar brazos para el cultivo de las tierras, como naturalmente se alcanza y
la esperiencia lo tiene demostrado; porque es un principio económico que la población
sigue la razón directa de la riqueza del país, y cuantos más elementos de esta haya en
nuestro suelo, menos será la emigración de sus habitantes. […]
Hay, sin embargo, otra emigración, que podemos llamar de trata, la que si bien
no debe impedirse, debe el gobierno por su parte establecer ciertas ordenanzas para que
no se falte á las leyes de humanidad y que no se les lleve engañados como negros,
569 Para máis información sobre este relato da emigración galega en Cuba e os efectos da lei promovida
por Feijóo Sotomayor pódese ler o interesante capítulo “Las necesidades de fuerza de trabajo en Cuba y la
Empresa de Urbano Feijoo Sotomayor”, incluído no libro Crisis agrarias y crecimiento económico en
Galicia en el siglo XIX (1981), de Rodríguez Galdo e Dopico; o estudo de Ascensión Cambrón Infante,
“Emigración gallega y esclavitud en Cuba (1854). Un problema de estado” (2000); ou o de Consuelo
Naranjo Orovio, “Los trabajos y los días: colonos gallegos en Cuba en el siglo XIX” (1999).
570 Vid. La Oliva, núm. 38 (11.6.1856).
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faltándoles también después en las condiciones de sus contratos. Por lo general en estas
empresas se embarca lo más perdido y desesperado de la sociedad. […]
Como todas las cosas humanas, la emigración de esta especie tiene su bueno y
también su malo: pero conforme se vaya estendiendo la educación, se pongan espeditas
las comunicaciones y se abran las fuentes de la riqueza pública, de seguro este mal
menguará y quedará reducido á sus más pequeñas proporciones, y acaso entonces en vez
de ser un mal será un bien inapreciable.
La Oliva, núm. 41 (21.6.1856)
Así presenta o problema da emigración e así o estima como solución ao atraso
económico galego. O máis polémico do texto é a consideración sobre a trata e a falta
dunha crítica e denuncia radical; todo o contrario, “si bien no debe impedirse”. Unha
posición crítica que, por exemplo, si mantiña Faro de Vigo571 e que manterán outros
xornais galegos (El Ateneo, Diario de La Coruña, La Perseverancia ou El Fomento de
Galicia) nos posteriores anos pero á cal non se sumaría La Oliva nin El Miño572.
Na posición da redacción viguesa queremos situar a posíbel influencia dos
comerciantes e empresarios dedicados ao negocio do transporte transatlántico. Na
publicidade de La Oliva e El Miño observamos a presenza de anuncios de empresas
dedicadas a este servizo.
En definitiva, o programa político e económico que presenta La Oliva encaixa
no espazo que media entre os progresistas puros e os demócratas. Porén, o catedrático
de Historia Contemporánea, Justo Beramendi, analiza nos seguintes termos a
formulación política de La Oliva:
O periódico deixa moi clara dende o primeiro momento non só a ideoloxía que
asume senón tamén a súa militancia política. Esa ideoloxía basal é a liberal pura, nin
radical-democrática, nin mesturada con doutrinarismo ou tradicionalismo ningún, o que
na España do momento correspondía politicamente ó chamado progresismo.
Beramendi, 2008: 507
571 Vid. Faro de Vigo, núm. 39 (16.3.1854).
572 Sobre a polémica co tema da emigración a Bos Aires pódense seguir os artigos que Juan Compañel e
José López de la Vega se cruzan, ou os editorias d´El Miño enfrontado a outras cabeceiras como El
Ateneo da Coruña. Precisamente López de la Vega, no artigo titulado “El tráfico de carne gallega al Río
de la Plata”, abráiase coa posición defendida por Compañel: “¡Por Dios, amigo Compañel! Vos estais en
un camino infernal: os han precipitado... No: Compañel no sabe lo que ha escrito!”. Para coñecer o estado
da polémica pódese ler o traballo de Barreiro Fernández titulado “Debates ideolóxicos e políticos en
Galicia no período 1846-1868” (1986).
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Nós disentimos desta consideración do profesor Beramendi polo que vimos
explicando nos anteriores parágrafos. La Oliva está no espazo do progresismo radical ou
puro e o democratismo transixente e, por ende, non se pode adscribir “ó chamado
progresismo” sen máis etiqueta nin máis explicación do combate político estabelecido
nas Cortes españolas nin silenciar o carácter ou fasquía democrática. Ademais é
importante saber que no relato histórico estes primeiros intentos de unión entre
progresistas e demócratas na actividade política serán unha embrionaria proba de ensaio
do posterior pacto formal nos anos previos á revolución de 1868. Referímonos, pois, ao
Pacto de Ostende do ano 1865. Pero este asunto e reflexión xa fican fóra dos lindeiros
da nosa tese de doutoramento.
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IV. 3. A liña editorial provincialista
No citado estudo biográfico que Manuel Curros Enríquez realizou sobre Eduardo Chao
lemos a seguinte consideración con respecto á función desempeñada por La Oliva
dentro do movemento político que denominamos provincialismo.
La aparición de La Oliva fué, en efecto, la de un adalid de la causa del
regionalismo.
No hay nombre glorioso en la historia de nuestro Parnaso, de nuestro Foro, de
nuestro Parlamento, de nuestras letras, que no esté registrado en sus hojas. Repasadlas,
oiréis tronar en ellas las primeras notas bárdicas del arpa de Pondal […]; admiraréis el
talento enciclopédico del economista La Sagra […]; seréis iniciados por Rúa Figueroa en
los misterios del Genio […]; escucharéis los primeros cantos de la musa fecunda y
pensadora del malogrado Aurelio […]; veréis como se lanza á los aires por los mil
surtidores de una erudición inconcebible […] el manantial inagotable del amor que por la
patria sentía López de la Vega […]; sentiréis estremeceros […] al quejido que arranca á
Bautista Alonso su proscripción de la tribuna […]; recogeréis el legado literario del joven
Ubiña; el primer fruto sazonado de Vicetto; la promesa lírica de Juan Manuel Paz y
Rodríguez Seoane, y, sobre todo, asistiréis al desposorio de Murguía con su amada la
Historia; de Murguía, que, muy joven entonces, era, sin embargo, el alma de aquel
periódico, el jefe de aquella generación de Precursores, el caudillo de aquella legión
gloriosa, merced á cuyo esfuerzo no tardará en sonar para Galicia la hora del rescate.
Curros Enríquez, 1893: 79
Con certeza, todos os autores citados polo poeta celanovés escribiron ou ben nas
páxinas de La Oliva, ou ben nas páxinas d´El Miño, ambas cabeceiras adaís da causa
provincialista e rexionalista. A mostra máis coñecida e representativa da participación
dos principais actores e actrices do Rexurdimento nestes dous xornais vigueses dánola
El Álbum de El Miño (1858)573 onde se recollen as colaboracións publicadas, e algunhas
(coidamos) inéditas, no citado periódico. Aquí atopamos autores centrais na historia da
literatura galega: algúns xa mortos no ano da publicación desta colectánea como son
Rodríguez del Padrón, o Conde de Lemos, Jerónimo Feijóo, Martín Sarmiento ou José
573 María do Cebrero detense na importancia das antoloxías literarias para a consolidación das “literaturas
nacionais” e engade: “Na definición do acto antolóxico como manifestación plena da modernidade
cultural cómpre contar, ademais, coa incidencia da cuestión nacional, que en Galicia e Cataluña emerxen,
como é sabido, a mediados do século XIX. Cando menos desde a Renaixença e o Rexurdimento, as
escolmas de poesía comezan a perfilarse como un instrumento para a modelación dun imaxinario
comunitario” (2004b: 29).
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Cornide; outros aínda vivos naquel entón como os irmáns Alberto e Domingo Camino,
Xohán Manuel Pintos, Ramón de la Sagra, Antonio Romero Ortiz, Manuel Colmeiro, os
irmáns José e Luís Rodríguez Seoane, Leandro de Saralegui, Nicolás Taboada Leal, os
irmáns Eduardo e Alejando Chao, Eduardo Ruiz Pons, Teodomiro Avendaño, Eduardo
Pondal, Aurelio Aguirre ou Rosalía de Castro, co seu feminista manifesto titulado
“Lieders”574.
Esta compilación levaba un prólogo de Juan Compañel, o editor e director d´El
Miño, que se expresaba nos seguintes termos patrióticos e románticos:
Todo lo que tenga relación con Galicia, tiene ya en las columnas del ALBUM su
lugar designado.
Su historia, las creencias populares, las descripciones de sus monumentos; los
cantos de sus poetas; las canciones populares, esas gotas fresquísimas de la poesía del
pueblo, todo ello merecerá nuestra atención.
Queremos hacer un libro, que encierre en sus páginas algo de aquello que
constituye la gloria de nuestro país.
El Álbum del El Miño, 1858
O propio Manuel Murguía, no capítulo dedicado a Rosalía de Castro en Los
precursores, facía memoria e valoraba a importancia das páxinas de La Oliva e d´El
Miño no período do Rexurdimento pleno:
Una verdadera noche reinaba en el cielo literario de Galicia. Los soldados
andaban dispersos, los combates eran imposibles. De todo aquel rumor, de todas aquellas
esperanzas nacidas al calor de la revolución de julio, no quedaba más que un eco, una
esperanza que vivía y se manifestaba en las columnas de El Miño, periódico que de una
manera más decisiva influyó en los destinos de nuestro país. En él se había refugiado
cuanto conservábamos de vivaz y fecundo, en él se reflejaba el espíritu de una generación
que parecía haber traído al mundo como única tarea la de crear una nueva Galicia y
fecundar los gérmenes de vida que este pueblo encierra.
Murguía, 2004: 136
Xa na época máis recente, dous dos máis descatados investigadores sobre La
Oliva (Xosé Ramón Barreiro Fernández e Justo Beramendi) afirmaban a galeguidade do
574 Sobre o valor deste manifesto escribiu Kathleen March, “Lierdes, ¿primeiro manifesto feminista na
Galiza?” (1990).
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proxecto provincialista escrito nas súas páxinas. O profesor Barreiro Fernández
destacaba que “A intención galeguista foi moito máis aló da conmemoración do
aniversario de 1846. Todo o xornal está impregnado de referencias á cultura e á arte
galega, á reivindicación do idioma galego e ás aspiracións de Galicia á súa
rexeneración” (2008b: 299).
A proposta de Justo Beramendi é, se cadra, a que matiza a habitual
consideración de La Oliva como un xornal preeminentemente provincialista ao
introducir o concepto de “españolismo progresista”, co cal define a liña ideolóxica do
periódico vigués, e ao afirmar que “os redactores e colaboradores de La Oliva son todos
nacionalistas españois en clave liberal” (2008: 511). Con todo, subliña o contido do
espírito provincial e a continuidade co pensamento da Xeración de 1846:
O carácter dominante no periódico, no que atinxe ó referente nacional, é o
españolismo progresista, como por outra parte era de esperar neses anos. Porén, non falta
como compoñente secundario un claro provincialismo que modula ese nacionalismo
español en clave galega cun discurso practicamente idéntico ó dos Faraldo, Neira e Rúa
Figueroa da xeración anterior.
Beramendi, 2008: 512
Con estas citas introdutorias queremos poñer en (re)coñecemento a tradicional
consideración de La Oliva e El Miño como os órganos do provincialismo e do
Rexurdimento durante os anos centrais do século XIX, así como a importancia acadada
para o proceso cultural e político que vivía a Galiza decimonónica. Hoxe en día
sostemos esta citada afirmación e argumentaremos que aquela comprensión de Murguía
ou de Curros Enríquez sobre a importancia histórica do periódico vigués foi certeira
malia que non sempre se teña en conta ou, mellor dito, non se afonde nos estudos
literarios e políticos contemporáneos575.
575 Para exemplo repárese que até o ano 2008 non existiu ningún traballo analítico sobre o contido de La
Oliva nin unha argumentación sólida, a partir do publicado nas súas páxinas, sobre a súa relevancia
dentro do Rexurdimento. Sobre El Miño, na hora en que redactamos estas liñas, non existe nin un só
traballo monográfico que nos describa, analice e comente a liña editorial, a función realizada no
Rexurdimento e a transcendencia para a elaboración do discurso identitario.
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IV. 3. 1. Teorías e ideas arredor do provincialismo no Estado español e en Galiza
Denantes de todo queremos precisar o que comprendemos por provincialismo pero a
partir dunha advertencia inicial. Non é este o lugar para deternos a analizar con vagar e
minuciosidade un concepto complexo como o de provincialismo na medida en que está
nacendo á par dunha inquedanza política, social, económica e cultural moi marcada na
Europa da primeira metade do século XIX. É difícil situar con precisión as marxes que
definan o provincialismo cando o propio movemento provincialista vai introducindo e
excluíndo elementos que conforman o discurso e que se axeita a cada período ou década
segundo os intereses trazados polos seus emisores. Asemade, é igualmente tan difícil de
distinguir que se entendía por provincialismo galego durante a francesada e que se
entendía durante o Bienio Liberal, como coñecer cando, como e porqué muda o contido
ou percepción socioideolóxica dese concepto.
Por exemplo, no que atinxe ao provincialismo galego, podiamos deternos a
descifrar as diferenzas e semellanzas entre os discursos da Xeración de 1846 e da de
1856. Pero incluso poderiamos abrir o debate e investigar arredor da existencia ou
construción dun provincialismo ou protoprovincialismo na fase terminal do
absolutismo, a partir do nacemento da Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Santiago de Compostela. Nós aceptamos que algúns dos argumentos empregados pola
Xeración de 1856 e a preocupación expresada polo atraso de Galiza xa existe no
crepúsculo do século XVIII. Mais insistimos en que desbotamos nesta investigación
afondar nas cuestións que acabamos de formular (que suporían por si soas un motivo de
tese de doutoramento), posto que non é o asunto central da nosa investigación, aínda
que queremos alertar de que somos conscientes dunha certa fraxilidade (relacionada coa
escasa e pouca ambiciosa investigación) do concepto de provincialismo galego,
entendido como unha fase do movemento nacionalista e de definición política da
identidade, e da dificultade de estabelecer a súa cronoloxía (onde deberemos situar os
dous anos en que se publica a primeira xeira de La Oliva). En todo caso, como dixemos
antes, trazaremos algunhas ideas básicas para marcar o guieiro da nosa análise.
Na época do Bienio Liberal o provincialismo galego xa tiña unha (aceptada)
tradición recente: a da década dos 40. Sen dúbida, o nacemento dunha prensa
preocupada polo país, a fundación da Academia Literaria, a experiencia do
levantamento de 1846 e o posterior fusilamento dos Mártires de Carral estabelecían un
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escenario sociopolítico e cultural que representaba as aspiracións e desexos expresados
por algúns destacados provincialistas da época.
Pero o provincialismo xa existía denantes de 1840 como fenómeno político
ligado ás particularidades dos territorios ou reinos históricos do Estado español e ás
demandas realizadas por estes576. Lembremos que nas Cortes de Cádiz se alude á
cuestión provincial no debate sobre a configuración territorial do Estado español e
mesmo o deputado mexicano Guridi y Alcocer definíao do seguinte xeito:
“Provincialismo es la adhesion á una provincia con perjuicio del bien general de la
nación”577, nunha resposta ao deputado valenciano Francisco Javier Borrull, partidario
de respectar a existencia de reinos configurados no tempo e consolidados naquela altura
histórica578. Fernández Sebastián, no seu artigo “Provincia y nación en el discurso
político del primer liberalismo. Una aproximación desde la historia conceptual”, recalca
a mesma idea: “la voz provincialismo era bastante usada, casi siempre para criticar la
excesiva predilección por los usos, costumbres, producciones, intereses, etc. de la
provincia de cada uno, en detrimento del interés general” (2006: 34)579.
Nestas fundacionais discusións do sistema liberal español o provincialismo
adoitaba ser a posición mantida e defendida polos absolutistas, adeptos á tese de
conservar os intereses estamentais e privilexios dos territorios históricos, malia que
tamén dende o lado liberal existisen voces proclives ao respecto da diferencialidade
histórica, cultural e social de España, na onda do poder exercido polas xuntas
constituídas durante a ocupación francesa e a representación das colonias de Ultramar
nas Cortes de Cádiz, que levaron as súas demandas de administración propia que
condicionaron o debate. Así nolo explica Ramón Maiz:
[O] “provincialismo”, etiqueta que incorpora de xeito enganoso dúas
reclamacións en extremo dispares: o moderno autonomismo de influencia liberal
576 Para máis información sobre a relación entre o provincialismo ou o “espírito provincial” e a nación
que se edificaba co liberalismo, pódense consultar os traballos publicados en Provincia y nación. Los
territorios del liberalismo (2006), en edición de Carlos Forcadell e María Cruz Romeo. Ademais, Segarra
Estarelles diferencia entre “patriotismo provincial” (concepción de España dende a lectura plural
achegada dende as provincias) e “provincialismo” (reivindicación dos particularismos provinciais que
bate co ben xeral da nación española) en distintos artigos en que se centra no concepto de provincialismo.
577 Vid. Diario de las discusiones y actas de las Cortes, vol. 11 (1812: 261).
578 Na prensa galega da francesada tamén atopamos alusións ao “espírito do provincialismo” dende
visións contrapostas. As liberais Gazeta Marcial y Política de Santiago ou El Ciudadano por la
Constitución amosábanse adversarios deste pensamento mentres a absolutista Estafeta de Santiago
defendía que un bo uso do “espírito do provincialismo” tería beneficios para o ben xeral de España.
579 Fernández Sebastián indica que nos primeiros compases se adoitaba ligar o provincialismo ao
federalismo (2006: 36).
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federalista dos deputados americanos, dunha banda; e o foralismo historicista dalgúns
deputados cataláns e valencianos, por outra (Aner, Creus, Borrull).
Maiz, 2012: 61
Precisamente, cómpre que reparemos no fenómeno do xuntismo e a valoración
positiva que o liberalismo fará do mesmo, posto que fora unha expresión popular capaz
de resistir e vencer o invasor galo. As xuntas gobernaban con plenos poderes en
cadanseu territorio, fose local ou provincial, e procuraron unha coordinación. En todo
caso, o que nos interesa é subliñar o grao de autonomía que tiñan as xuntas e o amplo
grao de decisión580.
Nas Cortes de Cádiz tamén se abordou a creación dun novo organismo
provincial: a deputación (que se recollerá na Constitución de 1812)581. O profesor
Manuel Estrada Sánchez, no artigo titulado “¿Y para qué queremos las diputaciones?
Una reflexión en torno a los orígenes y primera evolución de las diputaciones
provinciales” (2008), ofrece unha lectura da organización territorial do Estado español a
partir do debate sobre o nacemento da deputación. Este investigador sostén que as
xuntas creadas durante a francesada e aquelas xuntas de reinos existentes antes da
invasión napoleónica (como o caso da xunta do Reino de Galiza, que reivindicaría a
Xeración de 1846) serviron de base, precedente ou modelo para o deseño administrativo
e territorial da nova España liberal582.
No Trienio Constitucional emerxe de novo o debate arredor da división
provincial, que xerou posicións políticas enfrontadas, e adquiriu unha inusitada
centralidade e tensión. Dalgunha maneira contrapúñanse os intereses da “nación en
obras” contra os particularismos dos territorios históricos. En ambas posturas existían
liberais e realistas, nun número máis equilibrado con respecto ás Cortes de Cádiz, polo
que a adscrición do provincialismo a unha determinada ideoloxía non aclararía nin
facilitaría a análise de tan complicado concepto durante os tres anos de cesura entre
580 Para o caso galego recomendamos a lectura da Historia social da Guerra da Independencia en Galicia
(2009), de Xosé Ramón Barreiro Fernández.
581 En concreto o artigo 325: “En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover
su prosperidad, presidida por el jefe superior”.
582 Tamén se citan o proxecto do Conde de Lerena e as proposicións de Jovellanos. Este último, en
Expediente de la Ley Agraria (1795), sostiña a creación de “juntas provinciales” que servisen para a
xestión e administración dos seus propios fondos.
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gobernos absolutistas583. Xustamente comeza a abrirse unha nova percepción do
provincialismo nos debates parlamentarios do Trienio e alúdese a un “provincialismo
bien entendido” definido como o “apego natural que se cobra desde la infancia al
territorio donde se nace y en que muchas veces se interesan las ideas de celebridad y
gloria antigua del pais. Esta especie de provincialismo […] puede ser útil si se contiene
en límites racionales”584. Polo tanto, formúlase unha nova representación do espírito
provincial que non contradicía o benestar xeral dos territorios integrados en España.
Mais a formulación do progresismo a partir da década dos 30, como póla do
liberalismo político, permitiu unha maior concreción da idea provincialista ao ligarse ás
medidas de descentralización política e autonomía municipal e provincial. Cómpre
reparar na aposta que facían os progresistas polo xuntismo (posto en práctica durante a
guerra contra os franceses)585 no contexto insurreccional e de combate ante a negativa
da Coroa a que gobernasen e a oposición realizada polos moderados. Incluso se tachaba
de provincialista as cidades que se declaraban en rebeldía ao poder central, que era unha
estratexia do progresismo para tomar o poder. Malia todo, no discurso oficial, non se
discute o proxecto de unidade da nación española senón que se trata de ampliar ou
desenvolver este mesmo proxecto pero incluíndo as achegas e perspectivas das
provincias. Porén si se practica un modelo “federalista” como, máis unha vez, indica
Segarra Estarelles: “El fenómeno de las juntas, producto de unas ‘democracias
municipales’ muy conflictivas en sí mismas, obedece a una idea de la legitimidad
política construida desde abajo en un proceso de agregación de tipo federal” (2007:
62)586.
O devandito investigador Segarra Estarelles define o provincialismo segundo se
entendía á altura de 1830:
583 Nos proclives ao provincialismo atopamos, por un lado, os realistas que defendían os foros e as leis
antigas dos reinos, e os liberais que interpretaban nos pobos que compuñan a nación española unha
opinión pública máis diversa e parte do éxito da loita contra os franceses.
584 Vid. Diario de las actas y discusiones de las Córtes estraordinarias del año de 1821, Tomo I (1821:
51).
585 Sobre o xuntismo e a súa relevancia para a concepción da división territorial do Estado español lemos
en Segarra Estarelles: “Desde 1808 la Revolución Liberal estuvo acompañada por el protagonismo de las
llamadas juntas, unos cuerpos de gobierno territorial que imprimían al proceso una dinámica
‘federalizante’ de consecuencias impredicibles, sobre todo respecto a los territorios de ultramar. Por ello,
no es del todo paradójico que la consecuencia más espectacular de aquella ‘revolución de las provincias’,
como fue conocida, fuese la afirmación de la nación española unitaria en la Constitución de 1812. Así
pues, el análisis de la nacionalización española durante el siglo XIX no debería dejar de lado la dinámica
abierta por el liberalismo revolucionario” (2007: 61).
586 O mesmo investigador fala da “federación” no verán de 1835 entre Barcelona, Valencia e Zaragoza,
cidades que se presentaban como as antigas provincias da Coroa de Aragón.
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El “provincialismo” –término de la época– identificaba, en general, el
particularismo cultural y territorial que el proyecto nacional inevitablemente, se creía,
haría desaparecer. Durante la Revolución Liberal se trataba, en primer lugar, de un
concepto polémico que, en general, era usado como acusación para desprestigiar al
adversario. Aunque se pueden encontrar esporádicas autoafirmaciones “pro [62]
vincialistas” en coyunturas polémicas y conflictivas, como veremos el “provincialismo”
aparecía, más bien, como una acusación que normalmente era contestada y desmentida, o
bien redefinida en un sentido no particularista. Esta inculpación recordaba disensiones de
carácter territorial y cultural y, sobre todo, señalaba una tendencia insolidaria, ajena al
bien general de la nación.
Segarra Estarelles, 2007: 61-62
Por outra parte a pegada do romanticismo na xeografía española, máis incisiva e
fonda logo do regreso dos exiliados en 1832587, favoreceu a unha lectura positiva do
pasado medieval e da tradición cultural. Houbo unha reafirmación e interese pola
pluralidade dos pobos peninsulares e aumentou o estudo da recuperación do folclore, da
lingua, da literatura ou da música populares. O romanticismo propiciou a percepción do
diferente como un signo positivo para a cultura, valorou gratamente o propio de cada
territorio e indagou determinados graos de exotismo. Por esta razón, entre outras,
enténdese o interese dunha parte da elite intelectual española, situada na Corte, polas
culturas provinciais (tradicións, lendas, poemas etc.).
Este conxunto de feitos estabelece un novo marco interpretativo do
provincialismo. O profesor Fernández Sebastián subliña a mudanza operada na súa
interpretación neste tempo concreto da década dos 30:
en lugar de ser interpretados como pasiones mezquinas que enfrentaban a las provincias
entre sí, como antiguallas defendidas sólo por un puñado de nostálgicos del Antiguo
Régimen, o como formas inaceptables de localismo disgregador perjudiciales para el
interés general, los sentimientos provincialistas empezaron a ser vistos con benevolencia,
e incluso, en ciertos casos, a ser valorados positivamente. Y ello tanto en ambientes
conservadores como progresistas.
Fernández Sebastián, 2006: 38
587 Derek Flitter, na súa obra Teoría y crítica del romanticismo español (1995), rebate a opinión de
Llorens que marca o nacemento do romanticismo español a partir do regreso dos exiliados. En opinión de
Flitter o romanticismo no Estado español é perceptíbel nos anos do reinado de Fernando VII.
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Ademais do xiro experimentado polo progresismo cara á descentralización e a
influencia do romanticismo na sociedade e cultura españolas da primeira metade do
século XIX (que afectaba transversalmente a liberais moderados e progresistas), Josep
Ramon Segarra engade a seguinte reflexión: “la deriva estatalista y autoritaria de los
moderados en el poder permitió que este ‘patriotismo provincial’ continuara siendo un
discurso crítico en un sentido progresista, anticentralizador e, incluso, anticastellano”
(2005: 144). A aprobación de dúas leis en 1845 sobre a nova regulación do réxime local
deseñaban unha administración rixidamente centralizada. En oposición xurdía o
progresismo defensor dun modelo descentralizado e que ademais ofrecía un espazo de
aceptación da demanda provincialista, aínda inconexa e desestruturada pero cada vez
máis presente na opinión pública (sobre todo nos territorios históricos como Galiza ou a
Coroa de Aragón).
Manuel Estrada explica a operación aplicada dende o poder, por parte do Partido
Moderado, para aplicar un visión centralista e homoxeneizadora do Estado español logo
da queda de Espartero en 1843:
Será a partir de 1844 cuando, a través de la corriente administrativa que hará
carrera en el Partido Moderado, se reciba en España el ideario napoleónico de
administración centralizada y uniforme; el que preconiza reforzar la figura de un jefe
político que en poco tiempo, al asumir las competencias del intendente, será el
omnipresente gobernador; el que convertirá a los ayuntamientos en meros apéndices de
los alcaldes; y el que, en el plano provincial, anulará a las diputaciones en beneficio, tanto
de los nuevos consejeros provinciales inspirados en la propuesta de Silvela de 1838,
como, en particular, del fortalecido jefe político.
Estrada Sánchez, 2008: 317
Será na década dos anos 40 cando nomes saídos do progresismo, como Vicente
Boix, Braulio Foz, Manuel Lasala ou Víctor Balaguer (persoa chave na Renaixença e no
deseño do sistema literario provincial)588, comecen entón a súa aposta provincialista
dende a prensa e os libros, aposta baseada no respecto e recoñecemento da pluralidade
pero sen poñer en cuestión a unidade española aínda que xa se albiscan discursos que
impugnaban o relato oficial. Un dos obxectivos formulados polos provincialistas era
588 O escritor catalán, que mantiñan unha importante relación co provincialismo galego dende a década
dos 40, reformularía o discurso do “espírito provincial” ao presentar a España como “una nacionalidad
compuesta de diversas nacionalidades” en 1858, no seu libro La libertad constitucional. Estudios sobre el
gobierno político de varios países y en particular sobre el sistema por el que se regía antiguamente
Cataluña.
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explicar a xénese da nación española dende a diversidade territorial, como suma de
territorios fornecidos de valor político (por tanto, non reducidos a entidades
administrativas), e non dende unha única crónica ligada a un só territorio (Castela).
Unha das citas célebres sobre a crítica provincialista aos excesos da
centralización aplicada polo Goberno moderado faina, precisamente, o valenciano
Vicente Boix. Reproduzamos ese fragmento para termos unha mellor idea da situación
do debate:
La centralización exagerada de nuestros días ha dado el último golpe á la exigua
independencia que disfrutaban todavía nuestra Municipalidades. Las provincias no son
más que unas colonias desgraciadas: envían al corazon su sangre, sus riquezas, su
historia; la [VIII] vida va de los estremos al centro: en cambio recibimos la Gaceta.
La centralización ha cogido todos los hilos de la administracion pública; ha
concentrado en unas pocas manos todos los intereses, todas las ambiciones, todas las
esperanzas y todos los vicios.
Boix, 1855: VII-VIII
En Galiza e dez anos antes, Ramón de la Sagra, unha das figuras que exerceu a
docencia sobre os provincialistas da década dos 40 e que colaboraría nas páxinas de La
Oliva, definía o provincialismo no seu libro Notas de viage, escritas durante una corta
escursión á Francia, Bélgica y Alemania en el otoño de 1843 (1844):
El sentimiento de provincialismo es otra circunstancia notable que ofrece la
sociedad española, y que egerce una influencia poderosa en la marcha de la revo- [40]
lucion y en la del gobierno y la administracion. Procedente aquel, no solo de la diversidad
topográfica y climatológica, sino del orígen y de la procedencia de la poblacion, es decir,
de la diversidad de las razas, fue favorecido ademas y fortalecido durante muchos siglos
por una legislacion local adecuada á la índole y condiciones de los respectivos habitantes,
y en el último periodo, por el ensayo de centralizacion administrativa, que no consigue
realizar el gobierno en beneficio de las provincias. En estos recuerdos de realidades y en
estas esperiencias infructuosas, tiene origen ese sentimiento general de emancipacion
provincial que aparece en España en cada conmocion política, y que parece espresivo si
no de una necesidad racional, de un instinto hijo de las prácticas antiguas. Dicha
tendencia hacia la emancipacion provincial, ha recibido en estos últimos años un
vigoroso apoyo, con la sancion de ciertas doctrinas, provisionalmente adoptadas para
servir de base al edificio político; es á saber la doctrina de las mayorias.
De la Sagra, 1844: 39-40
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Esta exposición de Ramón de la Sagra asenta varias ideas centrais para a
definición de provincialismo: denuncia o fracaso da política centralizadora, indica a
aspiración política (xebrar co centralismo), define os trazos que conformaría o
provincialismo (clima, territorio, cultura, raza, historia etc.) e sinala o apoio que atopa
entre “ciertas doctrinas”. Ademais considera que non nace “de una necesidad racional”,
como un produto novo saído do propio sistema liberal, senón “de un instinto hijo de las
prácticas antiguas”, é dicir, que emana dun sentimento existente dende varios anos atrás
e que latexaba (con maior ou menor brío) nos territorios históricos.
Antonio Neira de Mosquera, tras os fatídicos fusilamentos de abril do 46,
recuperaba e difundía de novo a idea do provincialismo dende o xornal El Eco de
Galicia. Precisamente nun editorial do periódico titulado “El provincialismo gallego”
lemos:
La unidad de un pensamiento salvador para el porvenir de un territorio, se
encuentra tan alta que deben colocarse bajo su egida los pasados hábitos y las envejecidas
rivalidades. Este pensamiento militante, reflexivo, patriótico, solemne, debe ser la
fórmula esplícita y terminante del provincialismo gallego. […]
Nosotros aceptamos con la fé del convencimiento el provincialismo compacto,
acorde, complejo de las cuatro provincias de Galicia, para borrar para siempre el
apercibimiento receloso de las localidades y equilibrar las exigencias de hoy que retardan
su influencia franca y decidida, con las ventajas de mañana con que se ensanchará el
cauce de las públicas mejoras. […]
Para nosotros el provincialismo gallego […] no debe invocar otro principio mas
que la salvacion general del pais: no debe seguir otra aspiracion que la del mejoramiento
colectivo de la provincia.
El Eco de Galicia, núm. 25 (21.6.1851)
Na investigación académica sobre o provincialismo galego batemos co volume
El levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo (1977), de Xosé Ramón
Barreiro Fernández. O seu autor considera que o provincialismo se comprendía como
unha fórmula para que o pobo galego tomase “conciencia de su singularidad” e dese un
combate político para o progreso do país. Barreiro Fernández rexeita que os
provincialistas da Xeración de 1846 vivisen “una etapa sentimental” e presenta os
“soportes ideológicos muy elementales, pero suficientemente racionales para montar
sobre ellos una estructura política” (1977: 88).
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Malia a inestabilidade da engrenaxe do discurso provincialista da década dos 40,
Barreiro Fernández conclúe que os provincialistas querían “crear una conciencia de
galleguidad como primer paso para la consecución de esta unidad política” (89).
Segundo a opinión do citado investigador, o provincialismo realiza unha valoración
positiva de todo o que sexa galego: “Todo lo que se refiera a Galicia adquiere una
dimensión de complacencia” (89); reclama a unidade dos galegos: “Todos tenían muy
presente la necesidad de conseguir la unidad gallega que ellos personalmente vivían, se
tradujera en un gran movimiento unitario” (90); a unidade precisaba dunha acción
política que respondese ás aspiracións provincialistas: exercer o poder a prol de Galiza,
defender unha política descentralizada, pular polo desenvolvemento industrial e
comercial e manter unha solución relixiosa moderada.
En 1992 Carme Hermida consideraba que a reivindicación política do
provincialismo fora dirixida por destacados escritores e intelectuais daquela década, aos
cales define a partir das súas demandas:
A Xeración do 46, tamén coñecida co nome de provincialistas, caracterizouse
por se-la primeira que definiu Galicia como un pobo con personalidade de seu
-configurada pola xeografía, a historia, a raza, a lingua– que había que redimir; por
considerar que os males que afectaban a Galicia tiñan como única causa o centralismo e o
carácter unificador do Estado, que non reparaba nas característi- [77] cas diferenciais das
distintas comunidades; e por artellar un movemento político que partía da concepción de
Galicia como unha unidade política e administrativa e pretendía, en palabras de Barreiro
Fernández (1981: 332), “unha autonomía administrativa na que os galegos poideran
goberna-lo seu país”.
Hermida, 1992: 76-77
Outra investigadora da Xeración de 1846, Ríos Panisse, analizaba o manifesto
“Nuestra bandera literaria”, aparecido nas páxinas d´El Porvenir (1845), e pono en
relación co ambiente provincialista. O radicalismo expresado neste texto por Antolín
Faraldo, un dos máis sobranceiros nomes do provincialismo galego, dótao dun lugar
destacado no eido político e cultural. A citada estudosa sinala o intento de estabelecer os
marcos identitarios que definirían o provincialismo político do que era debedor en bo
medida o provincialismo literario:
Seguindo a Verea [e Aguiar] buscounos unha orixe étnica propia (a celta), delimitou
o territorio galego (o das catro provincias unidas que constitúen o Antigo Reino de
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Galicia) e dotounos dun alma cultural específica que el baseou na organización sueva e
no dogma cristiano (neste último aspecto relixioso aplicando a Galicia as ensinanzas de
De la Sagra). Ademais insinuou moitas das ideas logo empregadas para encamiña-la nosa
posible independencia (atlantismo e xermanismo fronte a mediterraneísmo e latinismo;
europeísmo fronte a africanismo; idealismo romántico historicista fronte a pragmatismo
clásico) indicando o camiño do progreso, da abertura, da comunicación e a necesidade de
aglutinar e formar un país por medio dunha capital que organizase o desenrolo
equilibrado de Galicia.
Ríos Panisse, 1993: 158-159589
No monumental e imprescindíbel De provincia a nación (2007)590, Justo
Beramendi contempla o provincialismo como “só unha tendencia intelectual-política
que xorde no seo do liberalismo español e que comeza a xerar lentamente un corpus de
ideas parcialmente diferenciado” (2007: 73). Logo de subliñar o discurso “ás veces
contraditorio e case sempre pouco sistemático” (87), reflexiona sobre os principais
compoñentes que influíron no “corpus común de ideas”: historicismo, rexeitamento do
racionalismo enciclopedista, cristianismo social, romanticismo, liberalismo político e
reformismo social. Porén, Beramendi opina que “se podemos falar de galeguismo a
partir de 1840-1846 é porque todas as ideas de alcance xeral que acabamos de
mencionar teñen un referente particular preferente: Galicia” (95). Ademais prodúcese
unha reacción á chamada “síndrome da aldraxe” que provoca “a vindicación e loa de
Galicia e de todo o galego” (95).
Non menos importante é citar aquí a tese da “feble nacionalización” española
enunciada por Borja de Riquer, que supuxo un tremor na investigación histórica da
década dos 90 do século pasado, sobre a construción da identidade provincial e nacional
no XIX español591. No libro Escolta Espanya (2001), o autor sinala que a corrente que
dominará o discurso do “patriotismo liberal” foi a moderada e conservadora, que
propiciaría un esquema excluínte, negador da diversidade identitaria e que porá en
589 As cursivas están no orixinal.
590 Helena Miguélez fai unha interesante observación sobre a metodoloxía e a análise empregadas nesta
obra: “ao descrever a evolução do nacionalismo galego en termos de consolidação gradual de estruturas
políticas e de poder nacionalistas, a história de Beramendi baseia-se num modelo hierárquico de
historiografía política que omite outras manifestações da política nacional, importantes também, embora
tenham sido convencionalmente definidas como ‘pré-políticas’, ‘étnicas’ ou ‘sentimentais” (2014: 121-
122).
591 A esta teoría da fraca nacionalización sumaríase, entre outros, José Álvarez Junco en Mater Dolorosa.
La idea de España en el siglo XIX (2001), ou Núñez Seixas, no traballo “¿Éxito incompleto o fracaso
relativo?” (2004). Pola contra, Juan Pablo Fusi, en España. La evolución de la identidad nacional (2000),
impugnaríaa e Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña, 1838-1868
(2003), afastaríase tamén da mesma.
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marcha todos os mecanismos para a centralización do poder en Madrid592. Esta política
de marxinación da periferia provocou, segundo De Riquer, unha reacción das
provincias, sobre todo daquelas que posuían elementos históricos e culturais moi
marcados.
Borja de Riquer defende unha nacionalización593 “lenta y superficial” por parte
do liberalismo español e que obtivo unha “débil conciencia de la identidad española”.
Esta situación, xunto a unha política de centralización e desatención da periferia, evitou
que a proposta do “patriotismo liberal” callase en todos os segmentos e territorios do
Estado español. Mais, á vez, provocou a reacción dos movementos identitarios que
comezaban a trazar unha alternativa propia a partir da conciencia das súas
particularidades históricas, culturais e lingüísticas, que se engadían os motivos
económicos (denuncia da concentración do poder económico en Madrid e desigual
atención ás provincias) e de cohesión social.
O citado historiador sostén que o liberalismo español non foi quen de conformar
unha masa que sostivese o proxecto nacionalizador e tampouco foi quen de empregar
con éxito as ferramentas propias dos procesos de unificación como poden ser a escola
ou o papel da intelectualidade dende a esfera cultural. O autor catalán conclúe que
El sistema liberal español no acabó de legitimarse ante muchos sectores sociales, dado
que la elite dominante no ejerció, de hecho, una auténtica hegemonía política y cultural que se
apoyase en un proyecto nacional coherente. La falta de hegemonía liberal burguesa quedó
claramente manifestada en la incapacidad de las clases dirigentes españolas para democratizar las
instituciones políticas y para crear consenso. Los intentos por ampliar la base de legitimación del
régimen liberal, como los de 1854 y 1868, siempre acabaron por provocar una reacción autoritaria
e involucionista. El sistema construido por los liberales respetables era, en definitiva, autoritario y
excluyente, y por ello era políticamente débil, cosa que no entra en contradicción con el hecho de
que buena parte de sus actuaciones tuviera un marcado carácter represivo y uniformista.
De Riquer, 2001: 41
592 A centralización do poder en Madrid e no Consello de Ministros era unha opción para restar nas urbes
o poder do progresismo e dos demócratas. Neste sentido lembremos a repercusión histórica da Lei de
concellos do ano 1840 que provocou a defenestración do poder conservador e o auxe do progresismo con
Espartero na presidencia.
593 Riquer entende “por nacionalización aquel complejo proceso social por el cual diferentes colectivos
acaban aceptando, de forma más o menos explícita, una ‘nueva conciencia’ de pertenencia a una
comunidad definida ya como ‘nación’. Este proceso implicaba tanto una evidente integración política,
cultural, lingüística e ideológica, como la identificación con las nuevas instituciones liberales, con sus
signos y sus símbolos, así como con el discurso histórico justificador de todo ellos” (2001: 38).
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En resumo, De Riquer liga a aparición do provincialismo e das reclamacións
identitarias á propia debilidade do proceso nacionalizador español e á unha política
centralista, excluínte e negadora das diversas realidades históricas integradas no Estado
español.
Pola contra, outro investigador catalán, Josep Maria Fradera, enuncia a tese do
“duplo patriotismo” ou “lealdade compartida” (nacional e provincial)594. Esta
formulación afástase da teoría de Borja de Riquer con respecto ao feble ou fraco
proceso nacionalizador acontecido no Estado español no século XIX e, sobre todo, sitúa
unha convivencia do discurso nacional español e provincial en termos de non
contradición. A lectura do pasado e formación das identidades que propón Fradera non
“encaja en la idea de una ‘débil nacionalización’ (la cual supone que la idea nacional
cae del cielo como un maná) y su secuela de los llamados ‘nacionalismos periféricos’,
dos ideas complementarias e interrelacionadas” (2003: 41).
No seu principal libro, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña,
1838-1868 (2003), Josep Maria Fradera considera que os liberais da primeira metade do
século decimonónico se mantiveran leais á nación española pero á vez elaboraban as
bases do provincialismo que, pasado o tempo, se converterían no cemento do
rexionalismo político. Asemade, reitera un escenario concreto en Cataluña como era o
da confrontación de clases, o temor da burguesía catalá a un mundo de conflitos e
violencia: “Fueron la confrontación clasista y las consecuencias inevitables de la
industrialización los motores de la definición de las líneas de la cultura moderna en
Cataluña, de su concreción en una ‘cultura nacional’ específica” (2003: 153). Unha
cultura nacional pensada para converterse nun “instrumento de legitimación de la clase
dirigente”595. Conclúe, pois, o autor:
En definitiva, fue la intensidad de la confrontación [154] clasista en la Cataluña
de los años treinta y cuarenta lo que precipitó la necesidad de construir una cultura
basada en la manipulación del patrimonio étnico heredado, pero, al avanzar en esta
dirección, la clase dirigente catalana no se proponía competir con el patriotismo general
594 Marfany emenda unha parte da tese de Fradera ao considerar que “no insisteix prou en el caràcter
jeràrquic de la relació entre els dos ‘patriotismes” (2009: 389).
595 Parécenos interesante incluír tamén esta reflexión de Fradera verbo da Renaixença: “Lo que nos hemos
acostumbrado a llamar Renaixença fue el resultado del proceso de confrontación y de diferenciación a
través del cual se fue definiendo una auténtica tradición selectiva que excluía determinados temas,
enfoques, géneros y modalidades literarias por razones en general extraliterarias, combatiendo los grupos
que no aceptaban aquellas limitaciones; en definitiva, el proceso de definición de un campo literario y
simbólico de una gran coherencia, que luchó con éxito por situarse en el centro de la esfera pública
catalana” (2003: 177).
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español; lo que pretendía era configurar una nueva identidad colectiva y de definir lo que
la sociedad catalana era y debía ser, de acuerdo con la conciencia burguesa y en términos
aceptables para ella.
Fradera, 2003: 153-154
Verbo deste mesmo asunto Xosé Manoel Núñez Seixas puntualiza que a práctica
do “duplo patriotismo” evitaba un conflito entre a patria provincial e a patria
nacional596, pero non impedía a elaboración dun marco argumental onde se elaboraría o
discurso da identidade nacional e onde se creaban ou identificaban os elementos que
comporían o imaxinario común dun pobo.
La oposición a un modelo de Estado (el centralista liberal-moderado del siglo
XIX) no implicaba necesariamente oposición a un proyecto de nación, y por tanto a un
nacionalismo identificado con aquel Estado; lo que se discutía era su signo o sesgo, a
menudo con el fin último de fortalecer la cohesión de la nación invocada. […]
Sin embargo, todo regionalismo, y si se quiere toda reivindicación regional y/o
elaboración de una identidad territorial, presenta siempre potenciales elementos de
conflicto con la otra identidad nacional, aunque quiera subsumirse en aquella de manera
concéntrica, pero subordinada implícita ou explícitamente –es problemático, en mi
opinión, utilizar el concepto de doble patriotismo de modo acrítico.
Núñez Seixas, 2006a: 303
Na nosa opinión o provincialismo era unha expresión política e cultural ligada á
defensa do particularismo dun territorio que posuía uns trazos culturais, xeográficos,
históricos e económicos xenuínos. Inicialmente esta posición atopa o seu lugar no
campo realista (partidarios de manter determinados privilexios estamentais e dos
antigos reinos, como os foros) e, posteriormente, a partir de finais da década dos 30,
será o campo progresista o que asuma as reivindicacións provincialistas ao encaixar este
discurso coa aposta pola descentralización municipal e provincial. Mais como sinala
Segarra Estarelles debemos ter en conta que
596 Neste período é cando se presenta a relación entre “España como nación e Cataluña como patria”, que
despois mudaría na fórmula “Cataluña é a nación e España o estado”, tratando de delimitar e diferenciar o
que suporía un marco político como creación artificial e modificábel fronte ao marco sentimental como
identidade dun pobo. En palabras de Borja de Riquer: “En un principi, la cultura regionalista de la
Renaixença fou pensada al marge d´un possible i posterior ús polític por part dels catalanistes. No partia
d´una idea d´identitat oposada i enfrontada a l´espanyola, ans al contrari, afirmava explícitament que ‘Si
España es la nación’, ‘Cataluña es la Patria” (2000: 69).
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El “provincialismo” y la “independencia”, pues, no son manifestaciones de
identidades subyacentes sino que, más bien, son los dos extremos de lo que podríamos
llamar la exterioridad constitutiva de la nación. Es decir, aquello que, precisamente
porque no correspondía a ningún hecho social ni político con entidad propia, pone al
descubierto tanto el deseo de uniformidad de la nación moderna como la articulación
inestable y precaria de la heterogeneidad que la constituye. El análisis de este fenómeno
tan elusivo es importante, creemos, no por lo que refiere, sino por lo que ilumina, por la
luz que arroja sobre el proyecto de nación y la negociación que acompañaba a su
despliegue político y territorial.
Segarra Estarelles, 2007: 81
Porén nestes anos centrais do século XIX non podemos fixar ou falar dun
definitivo ou estruturado artellamento político do provincialismo, tanto a nivel orgánico
como a nivel de discurso ideolóxico, tal e como sinalaran anteriormente os profesores
Barreiro Fernández e Beramendi para o caso galego. Malia todo existen unhas
constantes que distinguen os defensores do provincialismo (defensa de Galiza e dos
galegos, demandas de melloras económicas, denuncia da marxinación e atraso por
causas políticas, exaltación do pasado e de todo aquilo que sexa galego, estudo do
folclore, redacción dunha historia galega, chamada á unidade dos galegos na defensa
dos intereses patrios, configuración dunha literatura provincial etc.) e que integran un
discurso político que se arreda levemente do patriotismo progresista estritamente
español. En Galiza o provincialismo sinala unha problemática e presenta unhas
solucións pensadas dende e no propio país e que non existen no programa do Partido
Progresista a nivel estatal. É dicir, a doutrina que se presenta asume a existencia das
singularidades do antigo reino de Galiza que obrigan a formular proxectos axeitados a
esta comunidade, os cales poden incluso confrontar cos proxectos estatais ou doutros
territorios. En consecuencia, o provincialismo elabórase cun certo ton patriótico galego
que non acadaba ou expresaba naquel intre unha mensaxe rupturista ou negadora da
nación española. Mais cando esta se deixe de comprender como unha nación diversa,
plural e respectuosa coas tradicións culturais, históricas e sociais dos antigos reinos e
territorios históricos, así como cando comece a acumular poder económico e político en
Madrid restando a escasa marxe de autonomía administrativa das provincias, activará
unha resposta en chave provincialista597.
597 O provincialismo galego entraría nunha nova fase de reformulación, logo dos contributos teóricos de
Manuel Murguía, sobre todo a partir do exposto no “Prólogo”, “Discurso preliminar” e “Consideraciones
generales” da Historia de Galicia (1865), e que desembocaría no rexionalismo. O fracaso da experiencia
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Por outra parte, é imprescindíbel considerar o provincialismo en relación co
movemento romántico que se expandía por Europa na primera metade do século XIX así
como cos procesos nacionalistas que se daban en lugares como Bélxica, Polonia, Italia,
Irlanda ou Bohemia598. A exaltación do propio fronte ao alleo, o apoio a unha literatura
ligada á provincia (temática, lingua, tradicións, novela histórica etc.) ou a recuperación
do pasado medieval canda unha vontade de redactar a historia propia conforman un
escenario que favorece o desenvolvemento e expansión do provincialismo599. Do
mesmo xeito, os procesos emancipadores europeos ligábanse a demandas liberais
(repárese no caso italiano con Garibaldi, a quen profesaban admiración os redactores de
La Oliva e El Miño) e, polo tanto, facilitaba restarlle a connotación conservadora ou
realista que na España liberal o provincialismo mantivo na época da francesada e
décadas posteriores.
No que atinxe a Galiza identificamos determinados elementos e demandas que
se presentan e repiten en distintas xeracións dende o crepúsculo do século XVIII. A
exaltación e a visión positiva de Galiza inundan as páxinas da prensa provincialista.
Todo o relacionado co país é tratado de maneira benevolente cando non fortemente
gabado. O provincialismo galego tiña como bandeira o amor a Galiza e o afán de sacar
o país do atraso secular, atraso que era para moitos deles responsabilidade do goberno
central.
A aparición na esfera pública do provincialismo galego na década dos 40, pois,
temos que entendela dentro dun contexto de cambio na percepción social e política
deste concepto, xa non se comprendía como algo vencellado case exclusivamente aos
partidarios realistas de manter os foros ou determinados privilexios. Pola contra, o auxe
do progresismo enfrontouse á tendencia centrípeta do poder moderado e facilitou a
conexión cos sectores dos territorios ou reinos históricos que defendían, dende vertentes
liberais avanzadas, os seus intereses e progreso. Polo tanto, o provincialismo galego da
década dos 40 aparece na esfera pública nun marco histórico concreto, con Espartero na
Rexencia, e no cal existe unha opinión pública favorábel (ou menos virulenta que en
décadas pasadas) ao denominado “espírito provincial”, ao xebralo das tendencias máis
republicana de 1873-74 iniciou unha nova fase no deseño dos discursos identitarios: por un lado, a
consolidación do rexionalismo como opción política organizada cun discurso coherente en termos
nacionalistas; e, polo outro, o asentamento dunha concepción nacional de España excluínte, que rexeita a
pluralidade e impón unha visión única presentada como dogma.
598 Para o provincialismo galego Irlanda e Italia actuaron de referentes políticos.
599 Sobre a importancia da elaboración de historias propias Even-Zohar comenta o seguinte: “As histórias
dos tempos passados formam gradualmente um cânone amplamente aceite e convertem-se em elementos
básicos de ensino e de auto-diferenciação para grupos cada vez mais amplos” (2011: 84).
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conservadoras e retirar as consideracións “egoístas” que ían contra o ben xeral da
cidadanía do Estado español. Este xiro conceptual é esencial para comprendermos a
importancia que adquirirá o provincialismo no ámbito político pero tamén cultural,
posto que procesos como a Renaixença ou o Rexurdimento están intimamente ligados
ao campo político xa que difunden un discurso político-identitario que logo será
reforzado polos resortes artísticos (nomeadamente literarios).
Por outra parte, a propia experiencia galega da Ilustración e dos primeiros
liberais puxo sobre a mesa as preocupacións sobre Galiza e formularon propostas e
desexos de mellora. Esta mirada centrada no antigo Reino, co afán de defensa e
progreso, continuou nas seguintes xeracións que sempre tiñan liñas de comunicación
cos seus predecesores; é dicir, sabían e coñecían o traballo destes e, consciente ou
inconscientemente, situábanse nunha determinada tradición intelectual. Así foi como se
repetiron e acumularon certos elementos, como constantes no discurso político, que
comporían o repertorio do imaxinario común, nun proceso elaborativo en marcha e que
resultaría compacto e ben fiado a partir da década dos 60-70 do século XIX, dende unha
vertente claramente progresista como testemuña a década dos 40 en adiante. De súpeto,
grazas en boa medida á aparición da prensa e á creación dunha opinión pública
provincialistas, as consideracións negativas sobre Galiza sufriron un procesamento e
transformación para seren interpretadas e presentadas dende un perfil positivo. O
desprezo e marxinación que sufría este territorio foi denunciado continuamente e,
incluso, acusouse ao propio poder central creando así unha explicación esóxena que
abría paso a unha interpretación política cun lente provincial.
Cunha vontade sintética, os provincialistas galegos caracterizáronse (como
mínimo) por tres trazos: un amor inefábel e exaltación patriótica de Galiza e de todo
aquilo que estivese relacionado co país; a defensa do progreso industrial, comercial e
comunicacional, fundamentalmente dende postulados incluídos no liberalismo
económico, a partir da unidade das catro provincias e da consideración da riqueza dos
recursos naturais propios; e a denuncia da marxinación, desprezo e desatención que
sufría por parte dos gobernos centrais. Estas características expresáronse decote por
medio da prensa provincialista, que serviu de caixa de resonancia e de distribuídor do
programa. Reparemos, pois, en cabeceiras xornalísticas onde atopamos estes trazos
como El Recreo Compostelano ou El Porvenir (na década dos 40), El Eco de Galicia ou
La Oliva (na década dos 50) e El Miño ou Galicia. Revista Universal de este Reino (na
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década dos 60). Nestes periódicos repítese, con maior ou menor asiduidade, unha
idéntica mensaxe.
O “amor inefábel” e a “exaltación patriótica” expresouse tanto na reacción ante a
“síndrome da aldraxe”, en palabras de Beramendi600, como na afirmación voluntaria e
consciente por medio de investigacións sobre o pasado histórico, da recuperación de
lendas populares, do interese polo folclore (incluída a lingua) ou mesmo pola produción
de novelas e relatos históricos. Esta tarefa extraía elementos, que sufrían unha operación
de criba previa (con accións, logo, de exclusión e inclusión segundo os criterios
subxectivos das persoas protagonistas), para a elaboración do relato identitario e que
conxuntamente simbolizaban un esforzo para restituír a memoria histórica que sostivese
a tese dunha diferencialidade cultural e nacional.
Neste sentido cómpre atender que a función realizada dende o campo cultural
apóiase no campo político, e viceversa. Neste intre da historia galega fíxose uso do que
González Millán denominou “nacionalismo literario”, concepto que trataremos devagar
no vindeiro capítulo. En todo caso, o que nos interesa é sinalar que o provincialismo
galego ten un pé sobre o discurso político que confirma a diferencialidade histórica e o
outro pé sobre o discurso cultural que expresa a diferencialidade identitaria. Manuel
Murguía simboliza perfectamente este binomio ao redactar e publicar, case
simultaneamente, o Diccionario de escritores gallegos (1862) e o primeiro volume da
Historia de Galicia (1865), ambos convertidos en esteos da afirmación e consideración
nacional de Galiza e que xa se presentan como proxecto nas follas de La Oliva601. E
como primeiro impulso para iniciar esta obra está o “amor inefábel” e a “exaltación
patriótica” que continuamente podemos ler en prólogos, editoriais e artigos.
A reivindicación económica do provincialismo galego partía da consideración de
que este territorio posuía unha riqueza natural que precisaba dunha moderna explotación
600 Na mesma liña interpretativa de Beramendi opina Borja de Riquer: “La meva hipòtesi interpretativa és
que el modern catalanisme sorgeix en el marc de les reaccions provocades per la consolidació d´un
sistema polític caracterizat per tres elements fundamentals: el predomini d´un liberalisme oligàrquic,
elitista i excloent; la presència durant molts anys […] d´un feroç autoritarisme militar; i en tercer lloc, el
caràcter centralista, burocràtic i ineficaç de les formes polítiques i administratives adoptades pel
liberalisme espanyol” (1996: 25).
601 Ramon Maiz explica o seguinte: “A aparición en 1865 do volume I da Historia de Galicia, de Manuel
M. Murguía, supuxo un decisivo punto de ruptura na traxectoria político-ideolóxica do pensamento
galeguista. Fronte ás sólidas formulacións do galeguismo histórico precedente e mesmo coetáneo –do
provincialismo ó rexionalismo−, así como da historiografía galega anterior […], procedíase por vez
primera, e con toda radicalidade, á construcción histórico teórica de Galicia como nación” (1999: 5). Para
ampliar a información pódese consultar os capítulos “A Historia de Galicia” (pp. 276-293) e “A
construcción teórica de Galicia como unha nación” (pp. 471-476) da tan monumental como indispensábel
obra Murguía (2012) que asina Xosé Ramón Barreiro Fernández.
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industrial. Este é o motivo polo cal demandan un proceso de modernización no ámbito
agrario e artesanal, e un compromiso por parte do goberno central de crear novas liñas
de comunicación e mellorar as existentes (pensemos na denuncia da desatención dos
camiños ou a continuada reclamación da chegada do tren, que viviu un paso adiante no
Bienio e que despois se demorou até a República de 1873)602. Mais as Cortes de Madrid
non adoitaban escoitar as peticións galegas e, entón, a opinión pública provincialista
reclamaba os deputados galegos que defendesen os intereses do país e que tomasen a
iniciativa pondo sobre a mesa o “espírito provincial”, entendido como forma de
defender os intereses do pobo galego.
Ademais a doutrina económica relacionábase cunha burguesía liberal
identificada co provincialismo galego xa que a política económica ditada dende Madrid
ía en contra dos intereses, por exemplo, dos fomentadores galegos (lembremos o caso
do estancamento do sal). Unha análise ou reconto das profesións dos principais líderes
ou nomes coñecidos do provincialismo galego entre 1840 e 1860 constatan esta
presenza de clase da burguesía liberal: boticarios, avogados, xuíces, médicos ou
xornalistas.
A diferenza de Cataluña, o lento proceso industrializador galego impediu a
conformación de importantes núcleos proletarios nas urbes malia que cidades como
Ferrol ou Vigo acubillasen unha importante cantidade de obreiros. Mais o conflito de
clases e os episodios de violencia, como os acontecidos en Barcelona, non existiron con
igual dimensión. A ausencia deste enfrontamento social, que investigadores como Josep
Maria Domingo e Joan-Lluís Marfany sinalan como un importante factor para a
configuración da Renaixença603, deixou un espazo a unha denuncia da situación que
padecían as clases populares, sobre todo por mor das malas colleitas, dos andazos de
cólera, do abuso da usura, do concurso de quintas, dos distintos impostos, da terríbel
fame de 1853 e da emigración transoceánica.
En relación cos dous puntos anteriores xorde a queixa da marxinación e do
desprezo do que era obxecto Galiza e o pobo galego dende había séculos. Por exemplo,
602 Ademais a reclamación dos inicios das obras do ferrocarril abriu un dilema de carácter localista (cal
liña de tren tiña que abrirse antes) pero que foi contrarrestado precisamente por enunciar o “espírito
provincial”, que se traducía nunha mellora para toda Galiza.
603 Tanto Josep M. Domingo como J.-Ll. Marfany, ambos integrados no Grup d´Estudi de la Literatura
del Vuit-cents (GELIV), insisten na obrigatoriedade de contemplar o desenvolvemento industrial,
urbanístico e demográfico que vive Barcelona para comprender mellor as orixes e propósitos da
Renaixença. Véxase “Renaixença. El mot i la idea” (2009b) ou “Sobre la ‘Renaixença” (2013) de Josep.
M. Domingo; e “Renaixença literària i decadència lingüística” (2002) ou o libro Llengua, nació i
diglòssia (2008) de Marfany.
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era frecuente referirse a Compostela e a Galiza como “el orinal de España”, por mor das
constantes e abundosas choivas: “á la abundancia de lluvias, que ha sugerido á los
poetas el apellidar á Galicia el orinal de España” (Caballero 1864: 39). Estes prexuízos
deitados sobre o propio país e a súa xente foron respostados pola elite intelectual
provincialista coa intención tanto de enfrontarse dialecticamente aos emisores como de
fornecer de argumentos, explicacións e testemuños aos propios receptores, agredidos na
súa condición de galegos, de galegofalantes e de persoas traballadoras. Neste sentido o
prólogo de Cantares gallego de Rosalía de Castro recolle este desexo de poñer fin ao
insulto, aldraxe ou burla e contrarrestalo cunha nova ollada en positivo de Galiza.
Porén, todas as contribucións emanadas do “espírito provincial” non chocaban
inicialmente coa defensa da unidade española senón que se producía unha situación que
Fradera denominou “duplo patriotismo”. Porque o provincialismo galego, como o
catalán, pretendeu dende a súa reivindicación provincial que fose a propia elite cultural
e política española a que integrase o discurso provincial na tarefa común de construír a
“nación”604. Non se detecta, agás sinalados e discutíbeis casos, unha firme convicción
de formular un proxecto arredista ou que crebase a relación cos outros pobos incluídos
no Estado español. Pero o exercicio da autoridade por parte dos conservadores (ora
fosen do Partido Moderado ou da Unión Liberal) repelía estas demandas e tendía a
concentrar o poder político e económico en Madrid, en detrimento das provincias. As
fugaces probas progresistas non impediron o deseño centralizador aplicado, sobre todo,
a partir da fin da Rexencia de Espartero.
A acción político-cultural levada a cabo polos provincialistas galegos propúxose
defender e demostrar unha configuración histórica distinta e á cal está ligada unha
identidade tamén distinta605. A cultura galega sería a manifestación artística externa
desta complexa urdime histórica e da mestura de pobos, con cadansúa cultura, que
habitaron este territorio606. Por este motivo existe unha investigación con vontade
604 O mesmo sucedería no campo literario e nos esforzos por crear un sistema literario provincial
recoñecido e aceptado polo sistema literario nacional (lido como español).
605 O impacto e recepción das teorías herderianas, o concepto do volksgeist, teñen unha notable relevancia
para comprender a lectura que se fai da lingua e da nación no século decimonónico. A existencia dun
“espírito nacional” é resultado da existencia dun pobo, configurado pola mestizaxe de culturas, que habita
un territorio concreto e fala unha lingua dende hai moitos séculos. O “espírito nacional” é o que fornece
de trazos identitarios a ese pobo posto que para Herder a arte, a relixión, a lingua ou os costumes están
marcados por aquel. (Cfr. Berlin, 2000; Safranski, 2009).
606 A literatura, e despois a lingua galega, estiveron ao servizo do discurso provincialistas e, devagar,
foron ocupando un rol central na elaboración e consolidación da identidade galega.
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diferencialista respecto dos outros pobos peninsulares, como se percibe nos traballos de
Antonio Neira de Mosquera, Antolín Faraldo ou Manuel Murguía.
En consecuencia, o provincialismo galego da primeira metade do século XIX
elabora o seu programa político, económico, cultural ou social para Galiza a partir dun
esquema que xoga coa dicotomía do propio-foráneo (own-alien) e que, nalgúns casos,
supón unha impugnación ao relato español. É dicir, pénsase como actuar no presente e
como afrontar o futuro en chave galega, sen que isto (reiteramos) supoña un divorcio
con España e coa asunción das teses progresistas defendidas a nivel estatal. Os
provincialistas galegos pretendían facer valer os seus argumentos ante as elites políticas
e culturais españolas para que incluísen no relato común da diversidade estatal o feito
singular galego. Polo tanto, e por regra xeral, non puñan en cuestión a propia
integridade do Estado español nin pretenden opoñerse ao interese xeral da nación. Mais,
como xa tiña sinalado Núñez Seixas, o provincialismo acabou por configurar a raizame
dun discurso que remataría por enfrontarse ao discurso unitario e centralizador. En
consecuencia, tempo despois emerxería unha nova formulación nacionalista galega que
presentaba un suxeito político (o pobo galego) e que propugnaba unha soberanía propia.
Con isto queremos advertir que, se ben Beramendi reitera en distintos traballos que o
provincialismo asume “que España es la nación de todos”, a cronoloxía dos
acontecementos explicita que a reivindicación da década dos 40 (por non arriscarnos a
argumentar a existencia deste mesmo propósito en décadas anteriores) presentou unha
visión alternativa, subxectiva e diverxente (incluso oposta) da lectura histórica, cultural
e económica de Galiza fronte á visión oficial instalada na Corte.
Deica aquí narramos brevemente a aparición e desenvolvemento do termo
provincialismo. Á vez definimos o seu contido e matizamos as modificacións e
connotacións operadas na primeira metade do século XIX. Tamén sinalamos a postura
por parte das dúas patas do liberalismo (a moderada e a progresista) ante o chamado
“espírito provincial”, demos conta do proxecto de construción da nación española dende
a periferia, o debate arredor da lealdade á nación e á provincia etc. Despois concretamos
e detémonos no caso galego, repasando as análises doutros investigadores e propondo
un marco interpretativo propio. Mais agora deberemos aplicar todo isto a La Oliva e
certificar o carácter provincialista do periódico, así como tamén amosar que a redacción
era consciente de pertencer a unha tradición a prol de constituír unha opinión pública
provincialista, na liña definida na década dos 40.
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IV. 3. 2. A presenza do provincialismo en La Oliva
En relación a isto último non pode pasar inadvertido o vencello que se estabelece entre
política e cultura, ambos influenciados pola vaga romántica, para elaborar o discurso
provincialista. Nesta mestura Manuel Murguía presentaba unha formulación que
ocuparía un lugar destacado, como amosan as súas colaboracións en La Oliva. O
provincialismo definiuse e difundiuse tanto dende o eido político como dende o eido
cultural. Por ende a literatura preséntase como unha valiosa ferramenta tal e como xa
ten advertido o profesor González-Millán: “O discurso literario cumpre un papel
determinante como institución social e como depositario do imaxinario colectivo”
(2000: 27). Ademais, verbo da unión da política e da cultura no sentido sinalado,
chamamos a atención sobre os espazos de sociabilidade (presentados como espazos
nomeadamente culturais) onde se realiza unha importante actividade de cohesión e de
debate como son os exemplos da Academia Literaria e El Liceo de la Juventud en
Compostela.
No fío enunciado anteriormente cremos que a introdución ao folletín literario de
La Oliva supón un exercicio de inserción da Xeración de 1856 na tradición
provincialista (presentada como literatura provincial) e un intento de significar ou citar
aqueles nomes da Xeración de 1846, xa mortos, que deitaron luz sobre a reivindicación
a prol de Galiza e da cultura propia. Entendíase que aquela época, unha década anterior,
constituíra un sentir consciente e un embrionario deseño do provincialismo político,
como ten estudado e demostrado posteriormente Barreiro Fernández (1977). O autor
que se agocha no anonimato deste texto limiar do apartado literario de La Oliva é
Manuel Murguía. Cremos que este concibía a magnitude da loita provincialista da
década dos 40 e quería apropiarse ou situarse no ronsel da mesma para xustificar a liña
provincialista do xornal vigués dende o primeiro número de febreiro de 1856607.
Polo tanto, asistimos a un exercicio de fabricación de memoria discursiva e
histórica, nesta puntual ocasión tamén da historia da literatura provincial. Pero a cita a
persoas como Antolín Faraldo, cun poderoso capital simbólico no campo político
provincialista, tamén sitúa a súa propia Xeración de 1856 no relato que eles mesmos
estaban facendo e no cal procuraban incorporar elementos (sucesos ou persoas) que
lexitimasen a súa doutrina. É dicir, procuran testemuñar que a súa acción política e
607 Anos despois, en Los precursores (1886), Murguía sitúa á fronte de todos eles e no primeiro capítulo a
Antolín Faraldo.
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cultural forma parte dun movemento (o provincialista) que viña de antes aínda que eles
asuman un rol mesiánico ou epifánico ao considerarse os “elixidos” para a
rehabilitación, restauración, rexeneración ou rexurdimento de Galiza.
Leamos logo no folletín literario de La Oliva as referencias a catro destacados
provincialistas da Xeración de 1846: Antonio Neira de Mosquera, José Rúa Figueroa,
Antolín Faraldo e Vicente Manuel Cociña. Ademais reparemos nas alusións ao traballo
xornalístico destes e a referencia explícita á cabeceira d´El Porvenir (impreso no
obradoiro da familia Compañel en Compostela no ano 1845) posto que as interpretamos
como proba da ligazón que La Oliva pretende facer cos seus predecesores; isto é, queren
definirse como herdeiros ou, canto menos, como coñecedores daquel pasado recente que
honran. A homenaxe tributada tamén ten unha función lexitimadora para os propósitos
desta nova xeración.
No hace mucho que Neyra Mosquera nos ha abandonado para siempre, el
rebuscador de nuestras viejas crónicas, el narrador de nuestras glorias, olvidado por
propios y estraños.
Rua Figueroa y Faraldo, los dos buenos amigos, los que inauguraron su carrera
literaria en un periódico como “El Porvenir”, han muerto, lo mismo que Cociña, los tres
de nuestros mejores periodistas. ¿Qué resta ya de aquella juventud que apenas hace diez
años prometía elevar el nombre de su país natal al lado de los que se ostentan mas ricos
en glorias literarias?
La Oliva, núm. 1 (2.2.1856)
A mención, a xeito de tributo, de dúas personalidades como Antolín Faraldo e
José Rúa Figueroa, definidos como “buenos amigos” e que destacaron a un alto nivel
como líderes políticos do provincialismo galego en abril de 1846, non resulta unha
mención illada e anecdótica. Para alén diso, na introdución cítanse outros escritores con
obra en galego ou de temática galega608 pero curiosamente sinálanse os catro
provincialistas que destacamos (e que aparecen citados á marxe dos outros autores e
contra a fin da introdución) porque sobresaíron pola súa faceta máis ligada ao
xornalismo provincialista; isto é, cremos que son introducidos non como autores de
destacadas obras da literatura provincial senón como representantes do xornalismo
cultural e político ligado intimamente ao provincialismo e, por tanto tamén, ligados á
608 Os nomes citados son: Macías o Namorado, Rodríguez del Padrón, Padre Sarmiento, Cura de Fruíme,
Pastor Díaz, Bautista Alonso, Salas y Quiroga, Martínez Padín, Alberto Camino, José Puente y Brañas,
Benito Vicetto e Domingo Ubiña.
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configuración da literatura provincial. En conclusión, relaciónase a literatura co
periodismo e a política. Unha interpretación que Murguía manterá e desenvolverá en
posteriores traballos e que trataremos no vindeiro capítulo desta tese de doutoramento.
La Oliva é o primeiro periódico galego, que a nós nos conste, que lles dedica un
número enteiro aos Mártires de Carral, que coincide co décimo aniversario, e enxalza
aquela loita que xunguía tanto os principios do progresismo como a doutrina do
provincialismo609. De todas as colaboracións destaca a titulada “Aniversario”, asinada
por Manuel Murguía, polo contido autobiográfico e por destacar con cursiva a
afirmación “No queremos ser mas que gallegos, se dijo entonces”.
A redacción viguesa sitúa, por primeira vez, os sucesos de abril de 1846 como
un símbolo de loita para os galegos e colócaos como un elemento interxeracional que
funcionaría como un elemento cohesivo e un capítulo central no relato da memoria
discursiva610. Acaba de incorporar ao repertorio do imaxinario común un acontecemento
histórico cunha enorme carga simbólica que se usou como un elemento de cohesión
social que xogaba co pouso emocional e sentimental. La Oliva viña de fixar unha data
no almanaque do progresismo provincialista galego, que chega deica os nosos días, pero
que non aparece (malia o seu carácter progresista) no calendario dos partidos de ámbito
estatal. Non é menos certo que a homenaxe ofrecida polo xornal vigués deposita o
contido principal no ideario progresista da chamada Revolución de 1846 e presta menos
atención ao factor provincialista.
Ramón Villares redactou un documentado artigo no que dá conta do proceso de
mitificación operado sobre os Mártires de Carral. Verbo da homenaxe celebrada por La
Oliva anota a seguinte cavilación: “A recuperación da memoria dos sucesos ‘del Carral’
estaba xa a medio camiño entre a tradición progresista española e a posterior
apropiación dos mesmos por parte do rexionalismo político e cultural galego” (2008:
403). Uns parágrafos despois insistía sobre a homenaxe de La Oliva: “Reforzábase a
dimensión galega do acontecemento, pero non se daba aínda un paso claro na
609 Vid. La Oliva, núm. 25 (26.4.1856). Neste número colaborarían Eduardo Chao, Manuel Murguía e
Aurelio Aguirre con candaseu traballo relacionado co levantamento de abril. Cómpre destacar que a
cuberta do periódico é modificada para resaltar a homenaxe e o loito polos fusilados, cun texto centrado
que comeza con “Á la memoria de las Victimas de Carral” ao que seguen os nomes de cada un dos
mortos, incluído Antonio Samitier (fusilado en Betanzos). Para alén disto tamén se reproducen soltos con
información sobre homenaxes e actos arredor dos Mártires de Carral.
610 Tamén apoiaba este mitificación dos fusilados en Carral a declaración como beneméritos da patria por
parte das Cortes e o proxecto para erguer un mausoleo na súa memoria. No debate acontecido no
Congreso español sobre este asunto destacou a palabra de Eduardo Ruiz Pons (quen participara naquel
suceso revolucionario), canda outras intervencións de deputados progresistas galegos como Manuel
Fernández Poyán e José Arias Urias.
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interpretación ‘provincialista’ do mesmo. A súa galeguización aínda debía esperar”
(407). E con certeza tivo que agardar até finais do século XIX a que se consolidase a
lectura nacionalista dos Mártires de Carral. Pero coidamos que se poñemos en relación a
homenaxe do número 25 de La Oliva coa introdución de Murguía ao folletín literario e
cos traballos sobre Galiza e a literatura provincial deste último, a conclusión ou lectura
que facemos reforza a visión provincialista do acontecido en 1846 malia que non acade
o simbolismo nacionalista que si obtivo cando a inauguración do monumento en Carral
no ano 1904. En certo sentido concordamos co exposto por Xosé Ramón Barreiro
Fernández: “Asumir a defensa do levantamento de 1846 significaba que La Oliva se
situaba na mesma onda que El Porvenir, o xornal de Faraldo (1845) é dicir, no
provincialismo político, primeira etapa do galeguismo” (2008: 299).
Sabemos por unha carta de Alejandro Chao a Manuel Murguía que o número 25
de La Oliva ía incluír unha pasaxe da Reseña histórica de los últimos acontecimientos
políticos de Galicia (1846), de Juan Do-Porto, obra central para coñecer con
minuciosidade o levantamento e a propia lectura dese realizada polos derrotados. Deste
xeito a redacción viguesa coñecía e dispoñía de boa información (textual e testemuñal)
sobre a revolta de abril e os seus precedentes.
Hoy [26 de abril] La Oliva te gustará. Tan satisfechos nos deja que quiero que el
mismo día que lo recibas me digas que té pareció.
Nos deja un sentimiento y es no haber podido poner, después de tenerlo
compuesto, el artículo de fusilamientos de Carral tomado de la Reseña Histórica, a causa
de no haber cabido por motivo de la correspondencia que a última hora nos vino de
Valencia.
Barreiro Fernández e Axeitos, 2003: 38611
É evidente, pois, que La Oliva recupera da memoria algúns nomes do
provincialismo político para honralos, homenaxealos e situalos no martiroloxio nacional
galego. Por outra parte inxerta no relato do imaxinario común o levantamento de 1846
cun evidente afán de converter en mito ou símbolo das aspiracións progresistas e
provincialistas do pobo galego612. Noutro sentido, Murguía tamén pretende colocar La
Oliva na liña dunha tradición da prensa provincialista e converter o xornal vigués en
611 O subliñado está no orixinal.
612 Noutros números anteriores xa mencionaran estes acontecementos. Cfr. La Oliva, núm. 22 (16.4.1856)
ou núm. 23 (19.4.1856). Despois, coa polémica aberta con El Clamor de Galicia, ampliouse a difusión e
presenza da cuestión dos Mártires de Carral.
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herdeiro daquelas cabeceiras patrióticas publicadas nos cincos primeiros anos da década
dos 40. E, finalmente, o propio historiador quere tirar exemplos de escritores
comprometidos coa literatura provincial e botar por terra aquela sorte de maldición que
sostiña que “Galicia es incapaz de producir poetas”.
A todo este intento de empatar a Xeración de 1846 coa tendencia editorial de La
Oliva súmase a participación dende o número 47 (12.7.1846) de Ramón de la Sagra,
coñecido “mestre intelectual” da Xeración do 46 e, concretamente, mentor e protector
ideolóxico d´El Porvenir de 1845.
Hemos recibido de París, bajo un sobre, el artículo que copiamos á seguida,
debido á la ilustrada pluma de nuestro distinguido paisano D. Ramón de la Sagra. En las
líneas que le acompañaban, entendimos que hacían referencia á otras anteriores, cuyas no
recibimos, y lo sentimos mucho; pero creemos que el entusiasta gallego Sr. La Sagra, nos
honraría en ellas con su colaboración. Este obsequio del escritor orgullo de su patria, es
más de lo que esperábamos y más de lo que merecemos.
LAOLIVA, por tanto, aumenta considerablemente su importancia.
La Oliva, núm. 47 (12.7.1856)
En resumo, asistimos a un principio de intervención consciente e a unha
operación de carácter simbólico pola cal La Oliva pasa a formar parte da historia do
xornalismo provincialista e dunha liña editorial que conxuga progresismo e defensa do
país galego grazas, en boa medida, ao recordatorio e gabanza dos Mártires de Carral.
Pero como observaremos a continuación o reforzo da visión progresista resta
protagonismo á visión provincialista e asistimos a unha afirmación de duplo
patriotismo.
A louvanza de La Oliva encontrou a réplica na prensa herculina, en concreto en
El Clamor de Galicia de Benito Vicetto, a partir da seguinte alusión feita nas follas do
xornal vigués: “Sentimos de veras que el Clamor de Galicia, periódico tan liberal como
amante de las cosas de su pais, no hubiese tenido una lágrima ni un recuerdo para la
memoria de las ilustres víctimas de Carral”613. Reparemos como se salienta tanto o
liberalismo como o provincialismo (presentado como “amante de las cosas de su pais”)
do periódico coruñés posto que é coincidente cos principios que provocaron o
levantamento de abril.
613 Vid. La Oliva, núm. 26 (30.4.1856). Non tivemos acceso ao exemplar d´El Clamor de Galicia polo cal
interpretamos o debate a partir das citas que La Oliva recolle do periódico herculino.
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A polémica que se abre nas seguintes semanas configura un espazo de tensión
entre os núcleos da Coruña e Vigo arredor do concepto e práctica do provincialismo.
Este debate, que se centrará no perfil galego do levantamento de 1846, preséntanos a
dificultade de instalar no imaxinario común os Mártires de Carral e a resistencia por
parte dun sector da elite intelectual a aceptar aqueles sucesos como un fito na historia
galega; é dicir, un fito que servise como referencia e símbolo propios, que funcionase
como ferramenta de cohesión nacional. Mais reparemos que a discusión estabelecida
faise exclusivamente no marco galego e xira arredor da aceptación ou rexeitamento dos
fusilados en Carral como representantes dun movemento político que aspira a defender
a liberdade e o progreso de Galiza. Así El Clamor de Galicia rexeita que o 26 de abril
de 1846 fose o “Dos de mayo de Galicia por no ser hijos de ella los sacrificados”614.
Mais por outra parte La Oliva explicita a súa posición e interpretación do
provincialismo xa que refuga aquelas posturas que se arreden da construción común do
sistema liberal español.
A resposta da redacción viguesa distingue entre o provincialismo que une aos
dous periódicos e o vieiro que trazan para acadar o obxectivo: “Aplaudimos su decidido
patriotismo, su amor santo por Galicia, para elevar algun dia al lugar que la Providencia
la destina. Mas, al parecer, diferimos en la apreciación de los medios para conseguirlo,
en el camino que debe elegirse para llegar mas pronto á tocar la meta”615. La Oliva
reclama maior realismo e demanda que “contemplemos á la sociedad como es en si y no
como quisiéramos que fuese”. Pero é interesante que deseguido o argumentario do
editorial vigués aluda a países como Irlanda, Hungría, Polonia ou Italia (que anos
despois representarán modelos nacionalistas para Murguía) como exemplos de
nacionalidades que padecen dificultades por non conformar grandes estados: “Véase la
Italia moderna, y se hallará la necesidad que siente de constituir una nacionalidad para
ser un pueblo libre é independiente. ¿Qué fue de la Irlanda, de la Hungría y la Polonia?
Desaparecieron del mapa de las naciones”. E mais adiante enxalza as vantaxes que
outorga formar parte dun estado máis grande. Finalmente conclúe e matiza a súa idea
provincialista:
se observa que esas nacionalidades en miniatura se esfuerzan en pegarse á otros
pueblos para formar uno solo con ellos, puesto que una dolorosa esperiencia les ha
614 Vid. La Oliva, núm. 30 (14.5.1856).
615 Ibidem.
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demostrado los muchos males y desventajas que pesan sobre los estados pequeños. No
queremos, pues, para Galicia lo que se indica, porque seria una cosa muy funesta.
Los mismos resultados se pueden conseguir por otros medios. Por eso deciamos
que los cuerpos provinciales estaban llamados á hacer la felicidad ó la desgracia de
Galicia y que sobre ellos pesaba una gran responsabilidad, y por lo mismo hemos dicho
que no queriamos centralización en el municipio, ni en la provincia, dejándoles la libre
acción para hacer el bien.
La Oliva, núm. 30 (14.5.1856)
O texto fala claro: rexeita un “plan de fuga” do Estado español (que
interpretamos era unha posibilidade enunciada por El Clamor de Galicia)616 e aposta
claramente por un modelo descentralizado no cal as deputacións provinciais posuísen o
mando necesario para favorecer o desenvolvemento e progreso da provincia617. Noutro
parágrafo posterior lese: “¿qué no podian hacer las diputaciones provinciales en favor
de sus pueblos para promover su industria, comercio y agricultura? ¿No podian llamar
en su auxilio hasta el poder y recursos de la nacion para vencer las dificultades que
fuesen superiores á nuestras fuerzas?”. Porque La Oliva reclámalle aos colegas
coruñeses reflexionar para que o “entusiasmo puro y vírgen por nuestro pais nos haga
crear ilusiones, que al tocarlas se observa que son solo unos terribles espectros”618.
Finalmente, La Oliva profesa a súa admiración por todos os progresistas que
tiñan combatido contra o absolutismo: Porlier, Lacy, Torrijos, Mina, Calatrava ou
Mendizábal. E nesta listaxe de “adalides de la libertad” inclúesen os Mártires de Carral.
Así, conclúe que “esos nobles mártires […] son hijos adoptivos de Galicia, su amor á la
libertad les hizo responder á los deseos del pueblo gallego; en fin, eran españoles, y lo
616 A posibilidade de separarse de España debía contemplarse como unha opción nalgúns círculos
provincialistas, como os do propio Vicetto. Nun artigo de felicitación polo primeiro aniversario de La
Oliva lemos as seguintes liñas asinadas por José López de la Vega, un dos máis frecuentes colaboradores
do periódico: “Y tú, Oliva, y como tú los demás periódicos de nuestro país, golpead sin tregua contra el
mármol del altar. / España os mira. / La Europa os contempla. / El Mundo espera que Galicia sea lo que
debe ser. / GRANDE, FELIZ, INDEPENDIENTE”.Vid. La Oliva, núm. 109 (12.2.1857). As maiúsculas están no
orixinal.
617 O editorial do número 28 (7.5.1856) está dedicado ás funcións e deberes das deputacións galegas. “Los
cuerpos provinciales en Galicia, están llamados á hacer su bien ó su desgracia, á condenarla á la miseria y
abyección ó á convertirla en un pais libre y venturoso, á que sean sus hijos víctimas del hambre, de la
vagancia y del crimen ó á que sean hombres laboriosos, felices é independientes, á que sea un semillero
de esclavos objeto de tráfico y especulación ó á que se la mire como una tierra privilegiada, un plantel de
inteligentes y afanosos labradores, de hábiles y esforzados marineros, de industriales y comerciantes
honrados”.
618 Ibidem.
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decimos con orgullo, somos antes españoles que gallegos, y antes gallegos que
vigueses”619.
El Clamor de Galicia contestaría este alegato de “patriotismo nacional” de La
Oliva e o intento de compaxinar a patria política e a patria sentimental. A redacción
viguesa tacha de “algo injusto” a réplica do xornal coruñés (ao cal, insistimos, non
tivemos acceso) e reitera a defensa da lembranza por parte do pobo galego dos Mártires
de Carral. Ademais advirte de novo que aqueles “llevados de su imaginacion y de un
amor ardiente por su pais calentaban en su pecho una víbora que ingratamente podia
envenenarles”. Isto é, que a percepción da realidade social e política galegas era distinta
para ambos periódicos.
Así La Oliva explica que a orixe dos “males de Galicia tienen la raiz mas
profunda de lo que se cree” e sitúaa no “legado del feudalismo y de los señorios de la
edad media”. Por úlitmo conclúe La Oliva: “El alto clero y la nobleza siempre tuvo
influencia y poder bastante para desvirtuar esta legislación y hacer gemir á nuestros
labradores bajo la espada conyunda del vasallage”620.
Sen dúbida a posición política de La Oliva con respecto a que era o que concibía
como provincialismo está descrita nesta polémica. A percepción dos progresistas
vigueses está na onda do chamado “duplo patriotismo” enunciado por Josep Maria
Fradera, que coincidía co pensamento expresado polos progresistas e provincialistas
cataláns como Víctor Balaguer ou o valenciano Vicente Boix. La Oliva mantén o
(esperado) discurso das coordenadas do Partido Progresista e do Partido Demócrata ao
reclamar a unidade na construción da obra común española (en parámetros
progresistas), que partía dunha visión descentralizadora do estado (autonomía para
deputacións e municipios onde non se descarta unha pegada federalista) e unha
edfficación do Estado español como suma da diversidade cultural, histórica e económica
que se localiza nas provincias (as cales queren participar en pé de igualdade) e non
como unha metonimia de Castela. E precisamente esa participación na tarefa común
lévaos a identificarse co proxecto nacional español con partitura progresista.
Lembremos, por outra parte, que esa posición de La Oliva coincide no período histórico
cun goberno presidido por Espartero (referente dos redactores vigueses) e cunhas Cortes
Constituíntes; é dicir, que existe a esperanza de que o antigo modelo centralizado dos
moderados fose agora modificado ao redactar unha nova constitución (que non chegou a
619 Ibidem.
620 Vid. La Oliva, núm. 33 (24.5.1856).
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aprobarse)621. Esa fora unha das promesas realizadas no Manifesto de Manzanares:
“queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la
independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios”
(Artola, 1991: 46).
Ademais de todo isto é interesante reparar que La Oliva faga referencia á Igrexa
e á nobreza como causantes da miseria e atraso galegos. Esta acusación sitúa ao xornal
nunha lectura política contraria á exaltación-retorno da Idade Media e introduce unha
lectura de conflito entre os poderes feudais e o novo poder burgués.
Con todo, coidamos que a reivindicación dos Mártires de Carral instaurou no
imaxinario común un símbolo do provincialismo pero que deste acontecemento con
toda a súa carga simbólica, se cadra, non foron completamente conscientes os redactores
de La Oliva, acaso coa excepción de Manuel Murguía. Houbo que agardar a que se
consolidase esta percepción como efecto dun traballo intelectual e político por parte da
Xeración de 1856 ao longo da segunda metade do século XIX. Por iso son axeitadas as
palabras de Ramón Villares, que citamos máis atrás, nas cales se facía fincapé no
tránsito da dimensión española cara a provincialista galega da revolta de 1846 e do
posterior fusilamento dos líderes militares que comeza timidamente a xurdir nas páxinas
de La Oliva.
A relación con El Clamor de Galicia non se viu mancada por esta diverxencia
arredor dos Mártires de Carral xa que a ambos os unía un mesmo “espírito provincial”:
a unidade na defensa do progreso material e cultural de Galiza. Pero si existía unha
distancia ideolóxica á hora de participar na política española. É moi significativa a
seguinte declaración d´El Clamor de Galicia, que reproduce na súa integridade La Oliva
logo da controversia de Carral, posto que para o primeiro a adhesión ao Partido
Progresista a nivel español é unha opción secundaria e supeditada ao provincialismo.
Deixemos que sexa o propio texto o que fale:
Galicia lo es todo para nosotros. Aunque redactores de un periódico político,
evitamos, lo que podemos, mezclar nuestra humilde voz en el clamoreo de los partidos
nacionales; y si cuando lo hacemos abogamos por el liberal, es porque lo consideramos
621 A chamada Constitución non-nata recollía no Título XI (“De las diputaciones provinciales y de los
ayuntamientos”) as disposicións que regulaban a vida administraiva destas entidades. A profesora Isabel
Casanova detecta algúns pequenos pasos de descentralización do poder con respecto ao modelo aplicado
polos moderados pero considera que os criterios maioritarios empregados foron centralistas. Así deduce
que “en este punto [a descentralización] los progresistas incumplen la formal promesa de
descentralización contenida en el Manifiesto de Manzanares” (1985: 89).
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como el más beneficioso para nuestra nación tan villanamente saqueada, y porque es el
de la civilización, y porque es el que más franquea el camino de la redención de los
pueblos esclavos. En este terreno, jamás hemos tratado de sacrificar á ningún paisano
nuestro aunque sea polaco, carlista o torquemadista; demócrata, socialista o comunista.
[…] La regeneración de Galicia la esperamos de la confraternidad de sus hijos, de su
espíritu de asociación y de provincialismo; y á eso hemos consagrado siempre nuestras
facultades intelectuales. […]
Sed primero gallegos: después sed... aunque sea polacos.
El Clamor de Galicia (reproducido en La Oliva, núm. 49 (19.7.1856)
Ilustrativas as afirmacións d´El Clamor de Galicia tanto pola súa profesión de
radical fe provincialista como pola aposta polo Partido Progresista (“el liberal”) ao
consideralo o “más beneficioso para nuestra nación” galega. No mesmo texto chama a
practicar o espírito provincial e a fraternidade dos galegos como xa fan o xornal de
Vicetto e dos Chao: “Si LA OLIVA y el CLAMOR DE GALICIA se presentaran en
disidencia en la prensa provincial, Dios nos asista! […] LA OLIVA y el CLAMOR
fraternizan en todo”622.
Esta fronte común a prol de Galiza facilitaría a colaboración entre as dúas
cabeceiras. Isto explica que máis tarde La Oliva ofreza aos redactores do xornal coruñés
as súas páxinas, para que estes publiquen logo do peche d´El Clamor de Galicia, vítima
da censura moderada. Esta confluencia en La Oliva expresa o sentido e a práctica do
espírito provincial. A redacción viguesa escribía do seguinte xeito:
Como nosotros el Clamor de Galicia se ocupaba incesantemente de este pobre y
abandonado país, á quien escarnecen los estraños y olvidan sus propios hijos; […] como
nosotros, el Clamor de Galicia, ha sostenido la honra y el honor del suelo gallego, y la de
sus hijos, cuando estos se vieron objeto de insolentes ataques; como nosotros en fin, se
ocupaba un día y otro día en ilustrar nuestros más difíciles problemas sociales con
respecto á las cuatro provincias, en señalar los motivos de nuestro atraso, en alentar
nuestra naciente industria, en pedir protección para la muerta agricultura y en resucitar no
solo nuestra escasa literatura provincial, sino en tenderla una mano amiga que la
arrancase de su criminal abandono. […]
Sentimos de todas veras su muerte, y la lamentamos por Galicia, á la que tanto
amaba, de quien tanto se ocupaba, por el partido liberal avanzado, en cuyas filas era un
valeroso soldado. […]
622 Vid. La Oliva, núm. 49 (19.7.1856). As maiúsculas están no orixinal.
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Sus redactores [d´El Clamor de Galicia] tienen abiertas las columnas de LA
OLIVA, y esperamos que no se olvidarán de la sincera oferta de la que ha sido durante su
vida periodística un hermano político.
La Oliva, núm. 63 (6.9.1856)
Efectivamente os xornalistas do extinto xornal herculino comezarían a colaborar
máis a miúdo nas páxinas de La Oliva, mesmo cando sexan quen de fundar El Defensor
de Galicia, baixo a dirección de Ricardo Puente y Brañas. E cando tamén se deixe de
publicar esta última cabeceira os redactores do periódico vigués insisten outra vez en
abrir as súas follas á participación dos escritores d´El Defensor de Galicia, ofrecemento
que é de inmediato acollido623, e escriben un editorial onde se pon á luz o sentido e a
praxe do “espírito provincial”.
Gallegos, y escribiendo un periódico en Galicia y para Galicia, nuestro mayor
anhelo es hacer que desaparezcan esas rivalidades de pueblo á pueblo, que creemos la
más principal concausa del mal estar que aflige á este país. Ya con nuestro involvidable
hermano el Clamor de Galicia, habíamos dado un gran paso, pero hoy creemos haber
alcanzado nuestros deseos con las galantes palabras del Sr. D. Ricardo Puente y Brañas.
[…] el público de LA OLIVA en general, es el público de Galicia, es el público
del Defensor; no es el público de Vigo aisladamente, sino el de la Coruña, Pontevedra,
Orense, Lugo, Santiago, Ferrol, Betanzos, Monforte, Carril, Caldas, Villagarcía,
Cambados, Vivero, Rivadeo, Bayona; en fin, el público de Galicia, á quien tanto
queremos.
Gallegos, y escribiendo un periódico en Galicia y para Galicia, no conocemos las
localidades sino en su importancia relativa al bienestar social de todo el país. He aquí
porqué sentimos tanto júbilo al recibir adhesiones de los entendidos hijos de otras
ciudades.
Nuestro valor se reanima, y creemos que el Sr. Puente y Brañas nos acompañará
siempre en la defensa de la felicidad de nuestro suelo, hoy en el terreno de los intereses
materiales, mañana en el estadio político, y siempre unidos fraternalmente lucharemos
como buenos Hermanos de Galicia. LAREDACCIÓN
La Oliva, núm. 93 (20.12.1856)
623 Nunha carta de Ricardo Puente y Brañas lemos: “Aceptamos su ofrecimiento con ese placer
inesplicable que solo comprenderán los que como nosotros se dediquen desde sus primeros años á
contribuir con su inteligencia, siquiera humilde, al perfeccionamiento moral y material de Galicia. […]
Vamos pues á proseguir en LA OLIVA la tarea comenzada por El Defensor”. Vid. La Oliva, núm. 93
(20.12.1856).
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Nestas liñas percíbese que unha das razóns da existencia do provincialismo é a
axuda mutua entre todas as persoas que defenden os intereses e o progreso de Galiza e
que se revolven contra as aldraxes e prexuízos con que era referida e tratada esta
terra624. Presenciamos un intento de emancipación identitaria e un intento de superar a
condición de subalternos na idea de “experiencia subalterna” enunciada por González-
Millán en Resistencia histórica e diferencia cultural (2000)625. Mais tamén aquelas
persoas que superen as rivalidades localistas e poña por riba o beneficio común para o
pobo galego. Polo tanto, La Oliva quere ser consecuente coa súa filosofía provincialista
ao convidar a escribir nas súas páxinas a todos os escritores de Galiza e ao afirmar que o
seu público non é o de Vigo, senón o de todo o territorio galego, facendo así unha clara
manifestación a prol de converterse no voceiro e no xornal de referencia do progresismo
provincialista en Galiza. E cremos que con esta intención de abranguer o campo político
e cultural do provincialismo escolleron, cando as mudanzas obrigadas pola nova lei de
prensa, como subtítulo o significativo de “Periódico de Galicia”626. No propio texto
extractado xa lemos o expresivo “periódico de Galicia y para Galicia”, que trae
reminiscencias do “Todo para Galicia” d´El Porvenir e o futuro “Todo por Galicia.
Todo para Galicia” d´El Miño. Unha vez máis a mostra da pretensión de situarse na
traxectoria do xornalismo provincialista.
Asemade cómpre reparar na linguaxe fraternal, debedora das revoltas
irmandiñas, empregada por La Oliva para tratar o provincialismo que comparte con
outras cabeceiras e a definición final de “Hermanos de Galicia”, que popularizou Benito
Vicetto na obra Los hidalgos de Monforte (1851), e que funcionou como lema ou sinal
dos provincialistas.
O falecemento d´El Defensor de Galicia e a súa integración en La Oliva
propiciou unha declaración de principios por parte do director do periódico extinto,
Ricardo Puente y Brañas. Estas foron as súas manifestacións:
624 Noutro lugar La Oliva afirma: “Ese desprecio con que los tratan [os galegos] algunos nécios, vagos y
estúpidos, no demuestra mas que su ignorancia, su falta de ilustración, contribuyendo no poco las
costumbres y los malos hábitos de esas gentes indolentes y con lo que nos dan en cara los estranjeros.
[…] ¿por qué nos hemos de avergonzar de que lo hagan los gallegos? De lo que nos debiamos avergonzar
es, de que haya en España tanta gente indolente, tanto ignorante que tenga á mengua el buscar la vida
honradamente”. Vid. La Oliva, núm. 30 (14.5.1856).
625 Co termo “emancipación identitaria” referímonos á posta en valor e en positivo dos trazos diferenciais
do pobo galego que durante o Rexurdimento foron comprendidos de maneira afirmativa fronte ao
tradicional prexuízo con todo o que fose ou tivese relación co galego.
626 Ademais sabemos que na época d´El Miño incorporaría o lema “Todo por Galicia. Todo para Galicia”,
tirado, en parte, d´El Porvenir.
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Quien és? De donde viene? A donde vá?- Hé aquí el secreto interrogatorio del
público ante una firma desconocida.
Somos hijos de Galicia. Es nuestra mas brillante ejecutoria.
Venimos de otras publicaciones gallegas. […]
Caminamos, aunque muy lentamente, hácia la prosperidad de Galicia: de este
pais tan hermoso, tan humilde, tan desgraciado. […]
Dentro de este círculo nos hallarán siempre nuestros lectores en defensa del
antiguo reino.
La Oliva, núm. 93 (20.12.1856)
A participación do núcleo organizado arredor d´El Clamor de Galicia e d´El
Defensor de Galicia (que acollía os provincialistas da zona da Coruña e Ferrol) reforzou
o carácter nacional de La Oliva e afianzou a súa doutrina provincialista. Non por isto
desistiu de manter as pugnas con outros escritores e xornais cando se trataban cuestións
referidas a Vigo, en concreto, a cuestión da chegada do ferrocarril. Mais a colaboración
recibida dende tantos puntos da xeografía galega permitía que La Oliva se situase como
un referente xornalístico e un defensor da causa do país, facíao máis plural e inclusivo,
máis representativo dos intereses en común de cada parte do territorio do antigo reino.
Por exemplo, leamos algunhas pasaxes dunha carta remitida dende Ferrol e asinada por
Leandro de Saralegui na cal acepta participar en La Oliva tras o peche do periódico
herculino:
Aceptamos desde luego su ofrecimiento, porque sus palabras tienen para nosotros
toda la sublimidad del grito Deus fratresque Gallaeciae, que hace cuatrocientos años
resonó en nuestras montañas; y aunque jamas nuestras apreciaciones se estenderán al
estadio político porque deberes muy sagrados nos lo impiden, en el campo de los intereses
morales y materiales combatiremos sin tregua ni descanso los obstáculos que sostienen á
Galicia en el estacionamiento abyecto y servil en que se encuentra. […]
Nos presentamos en el estadio de la discusión pública á ser un oráculo especial que
haga patentes sus legítimas aspiraciones, que defienda sus derechos y que recuerde el
nombre de una provincia cuyas desgracias y sufrimientos forman un triste catálogo que
presta las más oscuras sombras al sublime cuadro de sus gloriosos recuerdos.
Tal es nuestro ánimo al aparecer en el horizonte intectual: la felicidad de Galicia es
el grito que vibra continuamente en nuestro cerebro; todo lo subordinaremos ante este sacro
dogma, porque hay fé en nuestro corazón y porque no partimos de la atonía moral que
estaciona á la mayor parte de nuestros hermanos.
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Demasiados jóvenes todavía no vacilaremos en abordar con entereza aquellas
cuestiones de interés vital para esta región olvidada y escarnecida, porque somos particípes
del provincialismo que debe hervir en todos los corazones.
La Oliva, núm. 100 (14.1.1857)627
Como diciamos en anteriores parágrafos tamén a cultura participaría nesta
configuración do provincialismo en La Oliva. Neste caso co anuncio da publicación
dunha “Biblioteca de La Oliva” que trataba unicamente obras de temática e interese
galego. Esta iniciativa dáse cando Juan Compañel está na dirección do periódico e
Manuel Murguía na dirección literaria. Isto é, os dous son contrastados practicantes do
provincialismo. Coidamos que ten a súa curiosidade e valor reproducir unha boa parte
do anuncio desta biblioteca:
Nuestas fuerzas, ah! nuestras fuerzas robustecidas por las luchas de nuestra vida,
se hallan hoy lozanas y vigorosas para continuar el noble fin en que se ejercitan: el
mejoramiento social y material de la pintoresca Galicia. […]
Nos ocupábamos de nuestras fuerzas: pues bien, teniendo ante nuestra vista un
pasado honroso y vislumbrando un feliz porvenir, continuaremos dedicando todos los
esfuerzos, para conseguir la realización de nuestro pensamiento […].
Hace tiempo que tenemos proyectado llevar á cabo algunas reformas en nuestro
periódico. LA OLIVA, periódico de Galicia y para Galicia ha hecho cuanto pudo por
colocarse á la altura que debe llegar el periodismo de nuestro país. Entre el interés que
iremos dando á nuestras secciones, señalaremos hoy la importancia que tomará dentro de
poco la literaria. LA OLIVA no ha perdonado esfuerzo alguno por llevar al monumento de
la literatura provincial su pequeña piedra.
[…] Hoy pues vamos á ensanchar nuestro círculo literario provincial. Al entrar
LA OLIVA en el segundo año de su publicación vamos á dar á nuestros lectores una
escogida Biblioteca que llevará el nombre del periódico […]. Esta Biblioteca se
compondrá de obras de Galicia, y la mayor parte escritas por gallegos, poco conocidas
muchas de ellas, inéditas las más, y agotadas otras en sus ediciones, que no se podrán
reproducir de otro modo. Bajo la dirección del Sr. Murguía, empezaremos á publicarla.
La Oliva, núm. 97 (3.1.1856)628
Esta biblioteca adquire unha especial relevancia para a lectura que facemos de
La Oliva no contexto do Rexurdimento e no período en que Murguía comeza a adiantar
627 A cursiva está no orixinal.
628 As cursivas están no orixinal.
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as súas ideas do que debe ser a literatura provincial, isto é, a literatura galega
contemporánea. Pero este asunto deixámolo para o vindeiro capítulo para estendernos
todo o que sexa necesario. De todas as formas, cómpre teimar na importancia da cultura
e, en concreto, da literatura no artellamento do discurso provincialista e como se
empregan os elementos centrais do repertorio cultural que están ligados intimamente á
doutrina política do provincialismo. Esta pretensión está representada nas páxinas de La
Oliva como vimos de explicar.
Retomando o pulso que nos propuxemos, o de testemuño da presenza dos trazos
provincialistas nas páxinas do periódico vigués, botamos man do editorial do número 26
(30.4.1856), apenas catro días despois da homenaxe aos Mártires de Carral. Un
editorial, que reproduciremos practicamente na súa totalidade, no que se expoñen varios
dos tópicos ou constantes do discurso provincialista: a exaltación de Galiza, da súa
riqueza natural e de todo o que sexa galego, nesa liña do “amor inefábel”, e a denuncia
da aldraxe que padece o país. Pero esta declaración de adhesión preséntase nun inicial
xogo de dicotomías entre a lectura positiva que realiza La Oliva e a xeneralizada lectura
negativa instalada na sociedade de todo o que tiña que ver co antigo reino, ao que
despois segue unha descrición da potencialidade natural do país para xerar riqueza por
medio da industria ou do comercio.
De Galicia, el pais favorecido por la mano próvida del Criador, y vejado por la
mano destructora del hombre;
De Galicia, el pais de gloriosos recuerdos de lo pasado, simbolo de la
humillación en lo presente, objeto de desprecio para los que no leen en el libro de los
destinos futuros;
De Galicia, que es la Suiza de España por lo feraz y pintoresco de su suelo, que
es la Irlanda de España por la abyección y pobreza de sus moradores.
De Galicia, pueblo de orgullosos señores en otro tiempo, y ahora numeroso
enjambre de esclavos del terruño;
De Galicia, en fin, de donde fueron oriundos Camoens, y Magallanes, y Gonzalo
de Córdova, y Cervantes… en donde nacieron los Nodales y Charino, Castro y
Hernández, Feijóo y Sarmiento, y otros ilustres personajes que abrillantan las páginas de
la historia del pueblo español.
Galicia tiene más recursos agrícolas que Cataluña, y tantos por lo menos para ser
un pueblo industrial y comercial; y sin embargo, Cataluña y Galicia ocupan los polos
opuestos en la esfera de la riqueza pública de España.
Galicia tiene en sí misma todos los elementos necesarios para adquirir vida
propia; y ha llegado no obstante á un estremo tal la absurdidad de las opiniones en este
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particular que se ha considerado como causa de su pobreza el tener 300 vecinos por legua
superficial […].
Galicia, entre tantos artículos como se incluyen en el catálogo de las necesidades
de los pueblos, solo carece de uno que puede suplir fácilmente, en tanto que de ella se
estraen en pasmosa abundancia multitud de otros que son de primera y absoluta precisión
[…].
La Oliva, núm. 26 (30.4.1856)
Neste anaco que escolmamos observamos varios xogos discursivos polos cales
La Oliva trata de presentar a potencialidade de Galiza e sinalar as causas do seu atraso.
Por exemplo, a mención de célebres personaxes (mariños, escritores, filósofos etc.) de
sposta ascedencia ou nacemento galegos demostraría a capacidade intelectual deste
pobo, negaría a difundida tese de que Galiza é un país inculto e ignorante sen peso na
historia española e, finalmente, leximitaría ou confirmaría a razón das reivindicacións
provincialistas denunciadas por La Oliva629. Por outra parte búscanse referentes de
países europeos cos que se comparar como o caso de Suíza (tamén presente no prólogo
de Cantares gallegos de Rosalía) e Irlanda (neste caso por compartir a triste fama de
pobos atacados pola fame)630, outorgando unha dimensión europea.
A redacción acentúa a riqueza natural do chan galego que contrasta co atraso
económico ao identificar a falta de capital financeiro, de industrialización e de boas
comunicacións como responsábeis deste desequilibrio entre recursos e beneficios. Esta
percepción económica lévaos a soster que “Galicia tiene en sí misma todos los
elementos necesarios para adquirir vida propia” pero carece das ferramentas que o
posibiliten.
Por último sobrevoa o historicismo e a xustificación do egrexio pasado que se
opón á pobreza presente. Esta cita ao “pais de gloriosos recuerdos de lo pasado” reforza
a tese defendida por La Oliva: Galiza xa foi forte e capaz antano, polo cal tamén o pode
ser no presente e así depositan a fe no futuro. Mais, fronte a esta memoria digna de
gabanza e de recuperación para os provincialistas contraponse a lectura negativa,
prexuizosa e aldraxante que dominaba na opinión pública. Fronte ao pasado que La
Oliva trata de recuperar, nun exercicio de restitución de memoria histórica, existe un
629 Con esta mesma intención anúnciase que na Coruña se estaba preparando a publicación das cantigas en
galego do rei Afonxo X O Sabio, vid. La Oliva, núm. 19 (5.4.1856); e que en Pontevedra comezara a
edición dos escritos inéditos de Martín Sarmiento, vid. La Oliva, núm. 102 (21.1.1857).
630 É nesta época cando Galiza é chamada “a Irlanda de España”, logo das fames de 1853. Mais esta
comparación tamén lle valería ao provincialismo político para, máis adiante, estabelecer a común loita
pola liberdade nacional e pola cultura propia.
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cotián en que o galego e o país é “simbolo de la humillación en lo presente, objeto de
desprecio”, polo tanto o esforzo restitutivo é duplo: o propio exercicio de recuperación e
o máis complexo de procesar a lectura negativa para ofrecer ao pobo galego un discurso
identitario en positivo. Ademais La Oliva diríxese tanto aos propios suxeitos da
comunidade galega, para que tomen conciencia da riqueza natural, cultural e económica,
coma aos membros doutras comunidades ou pobos, para demostrarlles a “falsedade con
que fora d´aquí pintan así òs fillos de Galicia com´á Galicia mesma”, como denuncia
Rosalía no prólogo de Cantares gallegos.
Unha das consecuencias da falta de iniciativa e investimento económicos é a
emigración. Sobre este tema La Oliva apunta que a saída de galegos ao estranxeiro ten
unha causa fundamentalmente económica e, por conseguinte, a solución está tamén
nunha intervención económica.
Ya para otras provincias, ya para el estrangero; aparte de que las Castillas y las
Andalucías, necesitan los brazos de Galicia para recolectar los frutos en perentorio
término; aparte tambien de que Madrid, Cádiz y Sevilla, Lisboa y Oporto han menester
40 ó 50.000 hombres honrados para el triste, pero necesario, empleo de mozos de cuerda
y aguadores.
No sobra, no, gente en Galicia, como de la emigración pudiera deducirse; sobra
únicamente porque el comercio es mezquino y nula la industria para una comarca tan
populosa. Brazos sobra, porque á causa del errado sistema administrativo, por lo que
respecta al Estado y por lo que toca al municipio, los capitales son pocos en número, y
esos pequeños y meticulosos mas que en otras partes; sobran, porque no se aprovechan
los baldios para cultivarlos; ni las abundantes aguas de rapida corriente, cuyos saltos son
la fuerza motora para las máquinas; ni los carbones mineral y vejetal; ni esas mismas
aguas para las fábricas al vapor, alma del mundo social; ni las minas de hierro para
fundiciones y todo linaje de instrumentos, á mas de centenares de individuos que en su
esplotación pueden ocuparse; ni su dilatada costa, con numerosos puertos seguros y
capaces, para la esportación que atrae al numerario; ni tantos millares de brazos inactivos
hoy, para ocuparse en el cultivo de los terrenos llecos; en multitud de industrias, en los
talleres, en las construcciones, en el comercio, en la marina.
La Oliva núm. 26 (30.4.1856)
Asume, pois, que é a pobreza industrial, agraria e comercial de Galiza a que
provoca a emigración e que esta só se pode resolver tomando medidas de incentivos
económicos posto que os recursos naturais existe pero falta quen os explote cunha
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maquinaria moderna. Así conclúe que “No sobra, no, gente en Galicia” senón que se
carece do poder económico para activar a modernización do país.
No mesmo editorial os redactores tamén ofrecen un vieiro para o propio
progreso galego e para que volva ocupar o lugar doutrora. Leamos a interesante
exposición:
¿Y puede, por ventura, el antiguo reino de los suevos elevares en pocos años á
un grado de bienestar y esplendor que al presente no alcanza ninguna otra región de la
península?− Indudablemente sí.
Nosotros esperamos en el curso de nuestra publicación indicar los medios.
Para que se logren la concentración é incremento de los capitales, indispensables
para toda empresa de resultados útiles;
Para que se dé fomento á la agricultura, desarrollo á la industria, grandes
proporciones al comercio;
Para que se reanime la marina, vehículo de la prosperidad de las naciones, hoy
abatida, mañana tal vez carrera ú ocupación lucrativa de millares de personas;
Para que se construyan vias férreas, que son las arterias de la vida pública, como
son sus ramificaciones nerviosas los telégrafos eléctricos;
Para que se estirpe de raiz y para siempre la usura, cáncer espantoso que se ha
ensañado con horrible predilección en los labradores de Galicia, y que amenza reducirlos
á la indigencia y á la desesperación;
Para que sigan planteándose bancos agrícolas é industriales capaces no solo de
ahuyentar la usura, sino tambien de evitar las quintas, que tantas lágrimas y sacrificios
cuestan en esta pais á 300.000 familias;
Para que se establezcan escuelas de artes y oficios, á fin de que los hombres no
sean esplotados por los hombres, á fin de que no se conviertan en ruedas mecánicas y
ciegas, sino en operarios inteligentes de la gran máquina social;
Para que, por último, acrecentada la riqueza del pais sean menos gravosas y casi
insignificantes las contribuciones pecuniarias.
La Oliva, núm. 26 (30.4.1856)
Cun comezo á referencia do “reino de los suevos” (época que os historiadores
galegos veneraban como un tempo feliz para Galiza, entre eles Murguía, e que coincide
cunha status de independencia), engarzan unha serie de propostas para favorecer o
desenvolvemento do país. Unhas medidas encaixadas na lóxica do liberalismo
económico, defendido polos progresistas, e no socialismo cristiano (tamén chamado
cristianismo ou catolicismo social). Unha das figuras máis representativas desta
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doutrina foi o poeta romántico Lamennais (1772-18454), autor lido polos escritores
galegos do Rexurdimento e citado en distintas ocasións nas páxinas de La Oliva.
A batería de medidas que La Oliva considera necesarias para o progreso do país
xira arredor da modernización da economía (acumulación de capitais, investimentos,
reactivación da actividade marítima, fomento da agricultura, industria e comercio e a
creación de bancos ou caixas de aforro con tipos de xuro baixos)631, da mellora das
comunicacións (o obxectivo da chegada e expansión do ferrocarril canda a instalación
das liñas telegráficas)632 e da educación artística e profesional dos habitantes.
Malia esta radiografía do atraso galego e a carta de propósitos para o progreso
do país faltaba explicar o método, a forma ou o mecanismo para conseguilo. La Oliva
reserva para pechar o texto a súa idea do que cumpría: practicar o provincialismo
político.
Mas para conseguir este objeto; para llevar á cabo tamaña y tan laudable
empresa, apelamos al patriotismo y á las inteligencias de todos los gallegos, asi de los
que habitan en el pais natal, como de los que viven lejos de sus frondosos valles;
hacemos un nuevo llamamiento á todos los verdaderos hijos de Galicia, por mas que esta
haya sido para algunos insensible madrastra, y estamos seguros de que todos cooperarán
al logro de nuestros deseos, á la realización de una obra digna, generosa, humanitaria.
La Oliva, núm. 26 (30.4.1856)
Esta “obra digna, generosa, humanitaria” era a renacenza ou rexeneración de
Galiza, é dicir, o Rexurdimento de Galiza dende o punto de vista económico, social,
cultural e político. Este editorial, xusto o seguinte á homenaxe dos Mártires de Carral,
recolle con acerto a análise que fai La Oliva dos problemas galegos, as propostas para
resolvelos e favorecer a súa modernización e, finalmente, a necesaria iniciativa do
631 Ramón Pasarón y Lastra presentara un proxecto de “Cajas de Préstamos Hipotecarios” coa intención
de acabar coa usura e facilitar o crédito entre os necesitados a un tipo de xuro baixo ou case nulo. Mírese,
pois, o Informe sobre el estado en que halló á los colonos pobres de Galicia el hambre que los afligió
durante el año de 1853, sobre el establecimiento en cada uno de sus partidos judiciales de una caja de
préstamos hipotecarios (1853). Tamén no número 1 de La Oliva (2.2.1856) se publican as “Bases con
arreglo á las cuales ha de crearse un BANCO DE PRÉSTAMOS en esta provincia”, para poder remediar o mal
da usura.
632 La Oliva outorgaba unha enorme importancia á instalación da rede telegráfica, posto que era un xeito
de conseguir e enviar información a unha velocidade moi superior á de antes. A este tema a redacción
dedica o editorial titulado “Telegrafía”, dos números 55 (9.8.1856) e 56 (13.8.1856). Sospeitamos que o
autor dos textos é Eduardo Chao. Sobre o asunto das comunicacións, La Oliva reclamou decote a chegada
do tren (nun proxecto no cal participaba Eduardo Chao) e a mellora das conexións terrestres, como se
pode ler na carta de Casiano Vázquez Feijo, data en Lalín e publicada no número 118 (5.3.1857), na cal
denuncia o atraso dos camiños e o abandono do proxecto de construción dunha estrada que unise
Compostela e Ourense, pasando polas terras do Deza.
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espírito provincial. Mais cómpre reparar que en toda esta lista de deficiencias non se
culpa nin se sitúa a orixe do problema na centralización e na marxinación que sufría
Galiza por parte de Madrid. Ou canto menos non se di explicitamente aínda que as
queixas se dirixen, obviamente, ao Goberno español. Tan só menciona, nunha ocasión,
o “errado sistema administrativo, por lo que respecta al Estado y por lo que toca al
municipio”.
Un colaborador habitual en La Oliva, o pedagogo e mestre Isidoro Fernández
Monge633, tamén insistía, impulsado polo editorial número 26 (do 30 de abril), na
importancia da unidade e exercicio do provincialismo como fórmula para defender o
país e favorecer o seu desenvolvemento634. Tras realizar unha descrición sociolóxica das
diferenzas entre os galegos da urbe e os do rural (nas cales inclúe a lingüística), realiza
unha autocrítica sobre o escaso interese que o propio pobo galego ten na súa “patria”,
como el chama a Galiza, e refuta calquera tipo de localismo que vaia contra “el interes
comun”. Tras eloxiar a riqueza natural do país, carente dunha moderna explotación
económica, sinala: “Culpa es de los gallegos que, por lo comun, acatan y elevan al que
mas tiene y no al que sabe mas, al mas caracterizado y no al mejor, careciendo por lo
tanto de enérgicos y solícitos defensores, no de sus privilegios, sino de sus derechos, en
el muncipio, en la provincia y en el Estado”635. Incluso chega a culpar os galegos de
atender máis ao que ditan os foráneos fronte ao que ofrecen os seus compatriotas. Por
iso, o autor chama a mudar esta tendencia por medio da educación e do progreso
material de Galiza facendo uso do provincialismo: “Pero si Galicia, en general, no ha
logrado alzarse á la altura que de justicia y en el órden lógico de los sucesos le
corresponde, culpa tienen de ello sus habitantes, por no existir entre ellos el espíritu
provincial”636.
Apenas dous números despois proseguía nas páxinas de La Oliva a cuestión da
pobreza de Galiza e os medios para resolver este mal. Desta volta cun artigo de Ramón
633 Este mesmo escritor publicaría, por entregas en La Oliva, “De la instrucción pública en España y
particularmente de la enseñanza primaria”.
634 Nun nota remitida dende O Carballiño La Oliva recunca na tese da “la unión de las cuatro provincias”.
Nesta ocasión para que os deputados por Galiza fosen fillos do territorio e estivesen unidos ao seu futuro.
O escrito engade o seguinte: “estamos seguros que la unión gallega será un hecho que hará en las cuatro
provincias cruda guerra a todo candidato que no sea hijo de nuestro suelo, que no conozca las mejoras que
es preciso introducir, y los obstáculos que hay que remover para llevar á cabo el desarrollo de nuestro
comercio, de nuestra industria. Hagamos conocer a esas bastardas influencias que tanto oprimen á
nuestros paisanos, que somos acreedores á que se nos trate con más decoro, con más dignidad que hasta
aquí”. Vid. La Oliva, núm. 110 (14.2.1857).
635 Vid. La Oliva, núm. 44 (2.7.1856).
636 Ibidem.
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Barros Sibelo637 que, ocupando a portada, comeza cunha queixa sobre o sistema de
quintas. Pero o contido do artigo, no que tamén hai sitio para criticar os nativos que
esquecen Galiza logo de acadar o éxito, centrarase na denuncia da marxinación que os
gobernos centrais lle aplicaban a este territorio malia a riqueza existente (“rica
vejetación”, “vastas producciones de tus campiñas”, “abundantes cosechas”, “deliciosos
valles”, “montañas reducto natural para tu independencia”, “abundante pesca”). O autor
fala do “eterno olvido” ao que se somete Galiza, que é “la primera en contribuir y la
última en progresar”, e pon o seguinte exemplo: “cuando viejas locomotoras gastadas de
gallardearse en otras provincias exijan ya nuevas maquinarias ¡pobre patria mia! Tu no
tendrás aun las líneas mas indispensables de carreteras comunes”638. Para rematar
retoma unha das constantes do discurso provincialista: a denuncia do maltrato e dos
prexuízos que sofre Galiza e os seus habitantes:
Tú, que para todos tienes y de nadie necesitas. Tú, tan hospitalaria y tan cariñosa
para los estraños á quien prefieres quizá mas que á tus propios hijos aunque en cambio de
tu preferencia y tu cariño solo recibas la injuria y la mas negra ingratitud de aquellos.
Tú, que fuera del litoral del antiguo reino eres considerada con relación á la
península como otra Irlanda española, y que tus hijos juzgados por la Galicia rural están
considerados fuera de tu seno como meras nulidades personales, por mas que sea lejitima
nulidad personal quien asi les considere, porque su limitada ilustración no alcance á
conocerlos bajo su verdadero valor; tú, patria querida, tienes que esperar á que redimida
un dia se te abran todas las fuentes de la ilustración.
La Oliva, núm. 46 (9.7.1856)
Non sería a última achega de Barros Sibelo verbo da situación galega. No
número 89 (6.12.1856) reitera varias ideas. Escolmemos un longo anaco deste segundo
artigo:
El verdadero progreso de un país, tiene una sola base fundamental, sobre la que
puede erigirse en gran parte ese monumento que ocupa siempre la mente del hombre
laborioso: la felicidad social. Las mejoras materiales son el verdadero destello de las
luces de un siglo civilizado, y los pueblos, así como los hombres en ese desarrollo que el
tiempo impulsa, ambicionan aventajarse honrosamente […].
637 Xornalista, erudito, redactor de La Lira del Miño, e escritor, autor de varias obras históricas e
arqueolóxicas galegas. Publicou en La Oliva núm. 77 (25.10.1856) o poema “Desdichas do meu amor”,
escrito en lingua galega, e que se incluiría con algunha variación en El Álbum de la Caridad (1862).
638 La Oliva, núm. 49 (9.7.1856).
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Galicia, tan rica en sus producciones, tan bella por sus panoramas, tan fértil que
hasta en los cerros más azotados por el vendaval, y abrasados por el calor del estío,
manifiesta la riqueza de esa vegetación tan variada, inculta y desconocida en general; en
donde a pesar de su terreno tan sumamente quebrado en algunos puntos, en ellos se ven
campos admirables de agricultura que demuestran esa asiduidad al trabajo propio á sus
moradores […].
Mas este país tan olvidado, en los años de abundancia vive y consume para si
solo, sin poder competir ventajosamente con las demás provincias, y en los años de
escasez muere también en si mismo por no poder recibir los auxilios de productos
extraños, porque la falta de comunicación se los presenta en razón de sus transportes á un
precio triple de su verdadero valor en el mercado.
La feracidad de cualquier país cuando á sus trabajos agrícolas no le acompañan
vías de comunicación, es nula y el país será siempre pobre.
La Oliva, núm. 89 (6.12.1856)
A “síndrome de aldraxe”, que enunciara o profesor Beramendi, está presente nas
páxinas do xornal vigués case sempre que se trata a situación de Galiza. Existe, pois,
unha recorrente práctica de: primeiro, denuncia dos prexuízos e insultos dos que son
obxecto tanto o país como os seus fillos; e, segundo, unha mutación desta visión
negativa para ofrecela en positivo. Na reseña bibliográfica da Revista de Ciencias
Médicas, que nós adxudicamos a Ramón de la Sagra, encontramos un ilustrativo caso
do método empregado polos provincialistas para denunciar esta inxusta consideración
de Galiza e o exercicio de “demostración apoloxética” da vida de ilustres figuras de
orixe galega que foron respectadas na historia española, para así demostrar o nivel
intelectual e cultural dun pobo tratado como ignorante, parvo e inculto:
Largos años de postracion y marasmo habian relegado á Galicia al olvido de
propios y estraños, devorando en silencio esa amargura que se siente al ver triunfar la
mentira de la razon, y oyendo de cien mil roncas trompetas que sus hijos eran los mas
estúpidos, los mas ignorantes, los mas bárbaros. Galicia habia perdido el prestigio que la
valieran en las mas apartadas regiones los preclaros nombres de Feijóo, Sarmiento,
Fernando Gallego, Gregorio Hernández, Felipe de Castro, director de la academia de San
Fernando, Vicente Arias Valboa, que fue el mayor letrado que tuvo el mundo en su
tiempo, el primer glosador del Fuero Real de las leyes de España, y otros en todos los
ramos del humano saber.
Hoy, merced al denodado esfuerzo de una falange numerosa de sus hijos
indignados de su degradacion y miseria, Galicia se alza radiante de gloria y esplendor del
lecho de su postracion, mostrando al mundo que es acreedora á las consideraciones de
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todos los pueblos que siempre han marchado por la senda del honor y de la verdad, y á
quienes Dios plugo favorerecer con sus maravillosos dones con profusión y largueza.
La Oliva, núm. 86 (26.11.1856)
Por outra banda temos que sinalar o rol desempeñado por Manuel Murguía
dende o apartado literario. Nesta sección encontraremos distintas colaboracións nas
cales se recupera a memoria de Galiza e tamén se impulsa a reflexión sobre o presente e
futuro da literatura provincial. Anteriormente transcribimos o anuncio da biblioteca de
La Oliva subliñando o criterio de escolla (o relacionado con Galiza) dos libros que se
ían ofrecer. Canda isto cómpre citar a serie titulada “Crónicas de Galicia”639 e mais os
artigos sobre a redacción dunha historia (política e literaria) de Galiza, empresa que xa
iniciara Manuel Murguía dende as páxinas de La Oliva. Tamén se aplaude e eloxia o
traballo de recuperación das lendas, memorias e cantigas galegas que Benito Vicetto, a
quen se compara con Walter Scott, viña realizando dende había dez anos, é dicir, dende
o período propio da Xeración de 1846.
En nuestro pais tenemos un joven escritor que ha dado vida á viejas crónicas y
ha relatado poéticas tradiciones, que corriendo de un lado á otro de la península, han dado
á conocer nuestras poéticas creencias y nuestras antiguas historias. Este jóven se llama D.
Benito Vicetto. Decimos esto porque este escritor que ha publicado lejos de su patria
certa de 10 volúmenes relativos á Galicia, y que ha recorrido nuestras poéticas comarcas
y estudiado nuestras costumbres, y sobre todo nuestra vieja historia, como sucede en
Rogin Rojal que es la historia del reynado del rey de Galicia D. García 1.º y en los
Hidalgos de Monforte terrible relato de la destruccion del poder feudal en nuestro suelo.
La Oliva, núm. 56 (13.8.1856)
Polo tanto, La Oliva recoñece a oportunidade e necesidade deste traballo de
mergullo histórico que rescate a memoria de Galiza e poña en valor o pasado glorioso
ao cal aluden sempre que poden como fórmula para contrarrestar a visión negativa, o
insulto e o desprezo con que era observada esta terra. Para alén disto, é interesante que
reparemos na temática das dúas obras citadas de Vicetto posto que coincide co período
medieval (período do gusto de moitos románticos) e cun poder político de Galiza en
639 Estes foron os traballos publicados dentro desta sección: “La sala de la lucha en el Castillo de
Andrade” e “El cuarto de la marquesa”, ambos asinados por R. de V.; “La Virgen de la Servilleta” e “D.
Diego Gelmírez”, os dous de Manuel Murguía; e “Santa Cristina de Valeije”, de José López de la Vega”.
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réxime de independencia ou dunha enorme autonomía. Isto é: lígase a época
esplendorosa co poder político propio.
Esta é a mesma liña que segue Murguía para reflexionar e redactar a historia
política e literaria do país galego, como trataremos de explicar no seguinte capítulo.
Pero, á vez, é unha das liñas que mantiñan os provincialistas da Xeración de 1846 cando
ligaban un tempo pretérito, no cal Galiza exercía o seu poder, co éxito e admiración que
xeraba perante os foráneos.
Logo desta longa e densa exposición imos concluír e sintetizar algunhas
cuestións presentadas ao inicio do epígrafe.
Por un lado, percíbese en La Oliva un claro intento de situar o xornal no ronsel
ou na mesma traxectoria da Xeración de 1846 e reafirmar a vontade de participar na
constitución dunha opinión pública provincialista. Neste senso destacamos a singular
mención a El Porvenir; a homenaxe ofrecida no primeiro número a catro xornalistas
daquel período (Antolín Faraldo, José Rúa Figueroa, Antonio Neira de Mosquera e
Vicente Manuel Cociña); a activa participación de Ramón de la Sagra como figura
simbólica e fortemente relacionada con El Porvenir; e, finalmente, a reivindicación dos
Mártires de Carral, con toda a complexidade dialéctica que se expresa no concepto do
duplo patriotismo.
Asemade temos indicado distintos exemplos do “amor inefábel” por Galiza e o
exercicio de transformación (de negativo a positivo) da visión do que é propio do país,
incluídos os seus habitantes e a súa cultura (lingua e literatura tamén)640. O retrato ou
descrición que se realiza da riqueza dos recursos naturais galegos é, en moitos casos,
idealizada e exacerbada. Así atopamos exemplos en que se destaca o potencial do
mundo agrario ou a importancia da actividade marítima pero que carecen de capitais
financeiros que posibiliten a súa modernización e explotación industrial. A imaxe dun
territorio favorecido pola providencia, ateigado de numerosos agasallos da natureza
(ríos, vales, mar, montañas) e só frustrado polo esquecemento dos seus fillos e a
desatención do goberno central. Fronte a isto destácase a unidade das provincias, o
exercicio do chamado “espírito provincial” e a tarefa de elaborar unha sorte de galería
de galegos senlleiros (de orixe ou ascendencia galegas) que constituirán un elemento de
identificación no imaxinario colectivo. A valoración (e enorme gabanza realizada por
640 Os usos para referirse a Galiza varian entre “región”, “patria”, “reino” e “provincia”. Unicamente
aparece “nación” no sinalado editorial d´El Clamor de Galicia (que nós asignamos a Benito Vicetto) que
se reproduce nas páxinas de La Oliva.
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La Oliva) destas figuras radica na importancia que tiveron dentro da historia española e
que destacasen no conxunto do estado engadía un importante capital simbólico que
dotaba ao pobo galego de prestixio, de recoñecemento tanto interno como externo e de
respecto ante aqueles que consideraban que nada bo podía saír deste territorio ou que,
simplemente, era un lugar incapaz de xerar escritores porque era inculto e analfabeto.
En relación co anterior, como unha das causas que propician a pobreza de
Galiza, está a falta de modernas comunicacións e o retraso na chegada do ferrocarril que
impedía unha áxil conexión co resto da Península Ibérica. Estas carencias provocan os
receos de quen tiña o capital financeiro para poder modernizar as actividades
económicas malia a riqueza dos recursos naturais. Dende La Oliva denúnciase o abuso
dos impostos sobre a terra e sobre os habitantes porque minguaban e impedían a
acumulación de capital. Esta falta de concentración de poder económico complicaba a
realización de investimentos. Asemade poñen en relación este atraso económico coa
emigración en números moi elevados. Neste asunto a redacción rexeita que o país non
teña suficentes medios para soster esta poboación e denuncia como causante desta
situación a propia pobreza na que habita o país por culpa da falta de investimentos na
industria, no sector agrario, na falta de modernas comunicacións e nas dificultades do
comercio por mor das leis proteccionistas, que tan prexudiciais resultaban para Galiza.
Por último a reacción á sindrome da aldraxe, que formulara o profesor
Beramendi, acompaña case sempre a cada unha das novas ou soltos en que se fala do
maltrato a Galiza ou do desprezo con que se analizaba o país e a súa xente. Esta
contestación alcanza o insulto (“imbéciles”, “ignorantes”, “necios”) e un certo desaire
intelectual ao considerar os produtores desta visión persoas limitadas e incultas. En todo
caso, La Oliva e os seus colaboradores non perden ocasión para teimar na fortuna de
Galiza e do seu pobo, polo cal non hai nada do que avergoñarse nin renunciar ao que é
propio deste.
Para pechar este apartado botamos man dunha longa cita do artigo de José López
de la Vega, publicado no primeiro número, no cal expresa o seu caloroso recibimento
pero tamén traza as ideas que deben nutrir e cruzar o sentido de La Oliva.
Venid, miserables detractores, venid á Galicia, y quedareis estupefactos á la
vista de sus altas montañas, de sus grandes lagos, fértiles tierras y ondulosas praderas.
Galicia es la esmeralda de Cantábria, la que respira perfumadas brisas de una campiña
superior á todas las que ha pintado el romántico Poussin, la que produce oro y plata,
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abundantes mieses, ricos vinos, sabrosos pescados, y cuyas mugeres son tan lindas como
las circasianas y georginas.
Pobre, mendiga, con sus arapos y sus pechos desecados como la Irlanda, es el
mas bello floron de la corona de Castilla; y llena las exhaustas arcas del Tersoro con sus
talegas de pesos duros cuando el gobierno se vé precisado de recursos…; y abrillanta los
ejércitos permanentes de España con robustos y valientes jóvenes; y mantiene á muchos
empleados de otras provincias que viven en ella contentos y con buena salud, y lloran
cuando los trasladan para otra parte.
¡Detractores de Galicia! Vuestros corazones están consumidos de la sed de
placeres egoistas y brutales; nos teneis envidia: por eso vuestras ideas son cínicas y
ofensivo vuestro lenguaje. Sin fuego, sin amor á la pátria, ¿qué hay que esperar de
vosotros sino denuestos?
¡Juventud de Galicia! ¿qué haces, qué te detiene á la vista de esas cárceles llenas
de acreedores de los usureros, de labradores abrumados de contribuciones, embrutecidos
por la ignorancia, estenuados de enfermedades y de hambre, descarnados, escuálidos,
desencajados, encorvados, tendidos sobre la paja? − ¿No os conmueven los ayes y
gemidos de esos niños imberbes mendigos de puerta en puerta, de esos viejos ciegos y
octogenarios, arrastrados por el lodo como culebras, implorando la subsistencia? ¿Y que
decís de esas viudas y doncellas sin apoyo, que fomentan la prostitución de los pueblos
más recónditos, esa inmensa llaga que sordamente diezma al género humano bajo el velo
de la perfumada seda y el rosado carmin?
Alza la frente, juventud de Galicia! Mira: ahí está LA OLIVA, convocándote á la
defensa de nuestro pueblo. […]
Fijaos, jóvenes letrados de Galicia, en ese tétrico y horrible silencio de nuestro
pueblo: opreso, sollozoso, apenas se atreve á girar los ojos hácia la luz que es su vida,
porque teme que lo encarcelen, teme que lo deporten, teme… […]
¡Ven fragante Oliva, y puedan verte lozana y hermosa todos los gallegos desde
Peña Trevinca á Finisterre, y desde Sta. Tecla al Ortegal! […]
¡Salve, bella OLIVA, símbolo de la riqueza y bienestar de Galicia!
La Oliva, núm. 1 (2.2.1856)
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IV. 4. La Oliva no período do Rexurdimento
A historiografía galega coincide en sinalar o Rexurdimento como un dos grandes
sucesos culturais na historia de Galiza. Tamén hai investigadores que o enxalzan como
un período de transición cara á modernidade cultural, social e política aínda que non
sempre se concorde na definición nin na cronoloxía do mesmo. José Ángel García
López resúmeo do seguinte xeito:
En Galicia, o termo Rexurdimento é usado en varias disciplinas con significados
diferentes. Os historiadores empregan este concepto para designar un dos períodos de
conformación do pensamento galeguista, definido como un movemento literario e
ideolóxico que substitúe, despois de 1846, ó provincialismo. Non obstante, é no eido da
Filoloxía onde o dito termo vén sendo utilizado con maior profusión, ben que non sempre
co mesmo sentido. Unhas veces a definición é restrictiva e alude unicamente ó
renacemento da literatura galega; outras, amplíase co propósito de falar do proceso de
restauración da lingua e da literatura galegas ou, aínda nunha postura máis global, o
Rexurdimento é concibido como un movemento de recuperación da cultura galega.
García López, 2004: 15
O estudo deste período debe recoller as causas que provocaron a súa aparición,
as condicións externas e internas que afectaron ao seu desenvolvemento e, finalmente,
as consecuencias dentro da propia comunidade aludida en termos de recoñecemento e
aceptación da súa identidade, no nivel de penetración nas distintas clases sociais, no
éxito do discurso político-cultural na construción de Galiza como nación e como suxeito
político, na conformación do sistema literario galego, na transcendencia acadada alén
fronteiras para oporse aos prexuízos e aldraxes ao practicar distintas alianzas e xerar na
elite cultural española un retorno do discurso en positivo, na distinción dos axentes que
participan na súa elaboración e daqueles que se opoñen ao mesmo, na transferencia de
ideas e exemplos con outros pobos que viven en circunstancias semellantes (pensemos
en Cataluña) etc. Mais este estudo débese facer tendo en conta todas as variábeis dun
particular contexto social (o auxe da burguesía e a aparición do proletariado ou os niveis
de alfabetización), político (a construción do sistema liberal español ou a difusión do
nacionalismo), económico (a industrialización, a emigración, o comercio e as
comunicacións) e cultural (pegada do romanticismo, influencia das correntes
historicistas ou o folclorismo) para así cotexar e valorar a magnitude do Rexurdimento.
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Pero vaiamos devagar recuperando o traballo sobre o Rexurdimento feito por
outros investigadores e extractemos algunhas das súas análises e cavilacións. Por
exemplo, Anxo Gómez e Mercedes Queixas, na súa Historia xeral da literatura galega
(2001), sinalan que
A asimilación cultural e lingüística que viña padecendo Galiza dende finais da
Idade Media vaise acentuar no século XIX. A nova sociedade, de signo capitalista e
liberal, contará con novos instrumentos que favorecerán a asimilación: maior presenza do
Estado (maior burocratización, servizo militar, ensino...), a prensa, a Igrexa, a
emigración... Esta situación provocou en Galiza a aparición dun movemento político-li-
terario, que tivo como principal valor a recuperación e afirmación dos sinais de
identidade galegos, que se coñecerá como o Rexurdimento.
Gómez e Queixas, 2001: 112
Efectivamente o Rexurdimento conxuga o campo político e o literario co
propósito, entre outros, de recuperar os “sinais de identidade”. Ademais exerceu unha
forza na composición dunha moderna sociedade nos distintos planos que indicamos
anteriormente. O impacto e transcendencia dos feitos acontecidos durante aquel
movemento renacentista, ou de rehabilitación como se dicía noutrora, marcarían de
maneira íntegra o desenvolvemento da comunidade galega. Por exemplo, a nivel social
significou un esforzo por desprenderse dos prexuízos e visións negativas sobre todo o
que fose galego (costumes, idioma, clima, traxe, tradicións, paisaxe...) ás que se
contraporá unha luzada en chave positiva; a nivel político afectou á toma de conciencia,
por parte dunha elite intelectual, dos trazos diferenciais e identitarios; e a nivel cultural,
alén da influencia, por exemplo, na temática pictórica en autores como Serafín
Avendaño ou Ovidio Murguía, ou na composición musical da man de Pascual Veiga ou
Xoán Montes, comezou a configuración do moderno sistema literario galego arredor da
obra Cantares gallegos de Rosalía de Castro, que simbolizou as aspiracións e demandas
(recollidas no prólogo da citada obra) de todo aquel proceso ou movemento que
chamamos Rexurdimento641.
Por tanto ao tratar o Rexurdimento estamos a falar dun reducido movemento
intelectual presente en distintas expresións artísticas e presenta tamén na elaboración ou
641 González-Millán comenta sobre o libro de Rosalía: “Cantares gallegos é, polas múltiples razóns que
intentarei enumerar neste traballo, o primeiro libro da modernidade galega, ou o que é o mesmo, a
inauguración da nosa escrita como un acto fundamentalmente reivindicativo e lexitimador dun novo
sistema literario galego” (1990: 23).
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construción do discurso identirario e, por extensión, da doutrina política do
provincialismo. Debemos insistir na idea de movemento e de dinamismo; isto é, o
Rexurdimento non é unha estampa inmóbil ou un episodio limitado a unha única data,
libro e autora. O Rexurdimento non foi a publicación en 1863 de Cantares gallegos de
Rosalía de Castro, entendido como un feito illado, senón que a saída da imprenta desta
obra enténdese a partir dunhas experiencias previas que maduraron a perspectiva e
percepción da lingua e da literatura galegas naquela sociedade decimonónica pero
tamén mudara a percepción identitaria que tiña de si mesmo o pobo galego; que se
publicou nun contexto histórico singular en que existían cativos pero sinalados focos de
atención intelectual partidarios da exaltación e difusión do considerado como provincial
(léase hoxe como nacional); e, á vez, tras o mes de maio de 1863, o proceso de
emancipación identitaria continuou varias décadas máis tratando de asegurar as bases
que se asentaran nos anteriores anos. En ningún caso estamos ante situacións mecánicas
nin previsíbeis, polo que o esforzo por coñecer o panorama social, cultural, político ou
económico faise imprescindíbel para determinar unha idea axustada do Rexurdimento.
Sobre este asunto, no que afecta ao propio campo cultural, Arturo Casas mantén a
seguinte postura, coa cal concordamos:
Un dos fundamentos que deberá reforzarse é a comprensión das complexas
relacións entre repertorios, mercados, ideoloxía e canonicidade, base de calquera
aproximación sistémica á dinámica do campo cultural, […]. O máis relevante desde o
punto de vista dunha investigación histórica en perspectiva sistémica é xustamente saber
localizar, describir e analizar a pugna social e cultural entre modelos, configuradora e
postuladora de redes de xerarquías e en definitiva dun canon para o sistema.
Casas, 2012: 9
A análise do Rexurdimento na súa totalidade é un dos grandes retos da presente
e futura investigación. Verbo desta lagoa xa alertaba hai trinta anos Ramom Sarmiento
(1986: 161-171) cando reclamaba un estudo pormenorizado do Rexurdimento. Na
mesma liña expresouse, dez anos despois, Carme Hermida: “Non hai un estudio das
causas que motivaron a reivindicación dese novo uso [a lingua galega na escrita], nin
dos argumentos que se utilizaron para realizala, nin tampouco se pescuda sobre a
existencia doutras accións posibles en relación coa recuperación da lingua” (1992a: 14).
Por este motivo, dado o parcial coñecemento do Rexurdimento e a falta dun ou
varios volumes que recollan e analicen todas as cuestións formuladas nas anteriores
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liñas, malia os esforzos recentes dunha parte da investigación por afondar naquela
época, optamos por repasar e sistematizar as achegas de distintos autores e autoras que
trataron o renacemento decimonónico para, a partir delas, ofrecer unha concepción
propia e, deste xeito, comprender e explicar o lugar que ocupa La Oliva dentro do
proceso de toma de conciencia galega e de elaboración do campo literario galego.
Asemade, dentro deste apartado dedicado ao Rexurdimento, centrarémonos nas
ideas rexurdimentistas que aparecen nas páxinas de La Oliva e, en particular, de toda a
disposición teórica que enuncia Manuel Murguía en varios artigos que logo constituíran
o prólogo ao Diccionario de escritores gallegos (1862).
Por último, imos prestar atención á cuestión da fixación do criterio filolóxico
como demarcación ou elemento de discriminación do que é e non é literatura galega.
Con isto tamén poremos sobre a mesa de debate a consideración de textos escritos en
castelán pero que participan de maneira indiscutíbel na concepción e posterior armazón
teórica do Rexurdimento.
Mais marchemos devagar nesta exposición que se alongará deica as
investigacións máis recentes que afectan ao concepto de Rexurdimento e á súa
cronoloxía.
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IV. 4. 1. A proposta de Manuel Murguía para definir a literatura galega
Antes da publicación en La Oliva do ensaio de Manuel Murguía sobre a literatura
provincial podemos sinalar como antecedentes algúns traballos que, coidamos, foron
atendidos polo historiador nacionalista para formular a súa hipótese do que debía ser a
literatura galega. Neste sentido houbo eruditos que, por exemplo, se preocuparon de
investigar, recuperar e escoller aqueles nomes ligados a Galiza (ora por seren
descendentes, ora por seren nativos) para seren presentados como integrantes dunha
sorte de Parnaso da literatura provincial. Manuel Murguía tomará conta desta nómina de
persoas para elaborar a súa inicial listaxe de escritores da literatura provincial aos que
non aplicaba o criterio filolóxico.
Sen dúbida a publicación da Historia de Galicia (1838), de José Verea y
Aguiar642, abría un novo escenario para a construción da identidade galega por, entre
outros motivos, introducir a cuestión celta como un feito esencial no relato da
formación do pobo galego643. O que tamén inauguraba era a investigación e a redacción
dunha historia política, social, cultural e económica de Galiza que servía para
argumentar unha diferencialidade e unha identidade distinta en comparación ao resto do
Estado español644. O propio autor escribe no inicio do primeiro capítulo, dedicado á
orixe do nome de Galiza: “Una señal, y una parte del amor á la patria es el deseo, y el
estudio de hallar la antigüedad gloriosa en la nacion ó pueblo á que se pertenece” (1838:
1)645.
A publicación das historias dos pobos e das nacións estaba intimamente ligada á
difusión das teses románticas que pulaban por recuperar a memoria, o pasado, a
tradición e a gloria dos tempos antigos; fuxíase, pois, dos principios universalistas do
pensamento ilustrado que tendían a homoxeneizar e xurdían as nacións que precisaban
642 José Verea y Aguiar naceu en Compostela en 1775 e morreu na mesma cidade en 1849. Avogado,
xornalista, historiador e comisario de guerra honorario, estivo ligado dende moi novo aos círculos
clandestinos do liberalismo galego, primeiro na actual capital galega (arredor do parladoiro da biblioteca
universitaria) e despois na Coruña (por medio da prensa e do Café de La Esperanza). Anos máis tarde
sería nomeado membro da Real Academia de la Historia (RAH), socio de mérito da Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela (institución da que foi secretario) e o primeiro
presidente da Diputación Arqueológica Gallega, que tiña como secretario a Antonio Neira de Mosquera.
643 Ao afirmar unha orixe celta (cunha cultura, raza, costumes etc.) de Galiza se situaba tamén unha orixe
á marxe do resto dos pobos peninsulares. Así se postulaba un pasado distinto ao descrito nas historias e
relatos españois.
644 Non esquezamos o traballo doutros autores que previamente abriran, aínda que fose fugazmente, esta
porta para mirar o pasado. De entre eles cómpre destacar a publicación da Descripción económica del
Reyno de Galicia (1804), de Lucas Labrada.
645 Ao longo da obra Verea y Aguiar opta por empregar os termos provincia e reino para referirse a
Galiza. Para máis información tanto do autor como do propio libro, véxase Alfonso Mato (1991).
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elementos que xustificasen a súa existencia e a lexitimidade da súa loita política e
cultural.
Este volume de Verea y Aguiar publicouse en 1838, polo tanto, uns anos antes
da efervescencia do provincialismo e das primeiras manifestacións escritas, por medio
da prensa afín ao país, da chamada Xeración de 1846. Cremos que este libro de Verea y
Aguiar tivo unha forte pegada e influencia no deseño da doutrina provincialista deste
período e que adoutrinou a escritores como Antonio Neira de Mosquera ou Antolín
Faraldo, que son dous representantes da vertente xornalística e política do
provincialismo galego nesta fase e que tamén dedicaron os seus esforzos a reflexionar
arredor da idea de literatura galega646.
Na Historia de Galicia o autor inclúe un capítulo titulado “Noticia de varios de
los escritores, y de personas que han tenido los mayores destinos en la España, y otros
ingenios naturales ú oriundos de Galicia”647. Esta restra de personalidades galegas, de
berce ou raizame, presentábase como un alegato a prol do nivel intelectual de Galiza
que botaba abaixo os tópicos de ignorancia e analfabetismo que arrastraba este
territorio; desvelaba a falacia que sostiña que o país galego era un lugar carente de
escritores, pensadores ou figuras ilustres que destacaran na historia española; un lugar
incapaz de xerar pensamento e arte. Estas consideracións agresivas co antigo Reino eran
para Verea y Aguiar “una prueba de la crasa ignorancia que hay sobre las cosas de
Galicia” (1838: 86) e chega a pedir que se “quemase publicamente de un modo
ignominioso” unha folla do tomo IV da obra de Ambrosio de Morales, onde di que “los
naturales de Galicia son de corto entendimiento”, pois “es lo mismo que llamarse, casi
irracionales. Este es el mas vil, bajo y estúpido insulto” (1838: 85). O autor mantén
unha dura linguaxe con aquelas persoas que desprezaban ou se mofaban de Galiza e
denuncia a lectura inxusta que facía desta terra un lugar pobre e sen recursos para vivir:
“Para que se vea la vergonzosa preocupacion con que muchos juzgan de las cosas de
Galicia, hasta creerla un país miserable” (1838: 95). Estas teses e os argumentos
empregados estarán moi vivos e presentes nas ideas dos provincialistas da Xeración de
1846 e de 1856.
646 Véxase a reseña literaria de Antonio Neira de Mosquera publicada en El Recreo Compostelano, núm. 5
(11.3.1843), onde lemos: “una intencion llevó su autor al escribirla: sana, leal, concienzuda i patriota. En
el discurso preliminar lo dice: cada pájina de la obra lo repite. Es un monumento levantado para restaurar
nuestra nacionalidad”.
647 Logo hai outros apartados dedicados a galegos ou descendentes de galegos que destacaron no ámbito
relixoso (“Eminentísimos Cardenales”), militar (“Grandes Maestres Gallegos de las Órdenes Militares”) e
político (“En el Gobierno”).
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O ton reinvidicativo de Galiza e a linguaxe combativa que atravesa as páxinas
deste libro debeu provocar unha forte impresión para aquela mocidade alfabetizada que
comezaba os seus estudos universitarios en Santiago de Compostela por volta de
1840648. O autor da Historia de Galicia exalta as riquezas e recursos naturais galegos e
sinala as trabas administrativas, dificultades económicas e o abandono que existía como
causas do atranco no desenvolvemento material e cultural. Ademais Verea y Aguiar
bota man da obra de autores españois que sitúan a Galiza nun lugar modélico para o
resto do Estado español (son os casos das citas de Sebastián Miñano e do Conde de
Campomanes) como unha táctica máis para derrubar os prexuízos e consolidar a súa
hipótese.
Para nós a intención de Verea y Aguiar é evidente e consciente posto que se trata
de elaborar a historia galega en parámetros de glorificación e exaltación (“amor
inefábel”) que impugnan o relato español e o relato da visión negativa, tan xeneralizada
na sociedade española e tamén na galega. En consecuencia a disertación diríxese tanto a
un público interno, coa intención de dignificalo e facelo consciente da súa identidade
sen ser motivo de vergonza, e a un público externo, para demostrarlle o errado e
desatinado que eran as consideracións sobre Galiza. Esta reivindicación das figuras
senlleiras, nun exercicio común noutros pobos coa finalidade de situar a súa
comunidade na máis elevada altura do prestixio histórico e tecer nela lazos de cohesión
nacional, serviu tamén para elaborar unha memoria discursiva da comunidade galega e
para iniciar a conformación dun imaxinario común. O mesmo autor expresábase nestes
termos nas liñas introdutorias: “Hé aquí Sres. un justo motivo y una fundada confianza
en consagrar á los auspicios de esa Universidad [a compostelá] el fruto de mis tareas en
la vindicación de los derechos históricos de la respetable Galicia, y en la ilustración de
algunos puntos respecto de la historia en general” (1838: s. n.). A intencionalidade do
libro de Verea y Aguiar, como diciamos, exprésase de xeito claro nestas palabras.
Antes de relatar a lista da galería de galegos senlleiros cita a dúas mulleres
galegas (María Francisca de Isla y Losada e Oliva Sabuco de Nantes y Barrera) como
proba de “talentos e ingenios” relacionados co país. Non deixa de sorprendernos esta
alusión fóra do apartado relacionado cos escritores (onde volve citalas e dedica extensas
liñas) como unha táctica para salientar aínda máis estas dúas mulleres.
648 Ademais o pasado e militancia liberal de Verea y Aguiar, posición política que tamén se percibe na súa
produción escrita, estreitaba máis os lazos de moita da mocidade provincialista que se movía nestas
coordenadas ideolóxicas.
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Antes de pasar a escolmar a aquelas figuras relacionadas coas letras galegas que
se inclúen na devandita galería, leamos este alegato a prol do noso que tamén se
presenta como emenda e corrección dos que mantiñan unha percepción tan ruín de
Galiza.
Los gallegos viven en una gran parte del continente español: sus orígenes
remotos y sucesivos son de los mas ilustres; y este es uno de los objetos de esta obra:
abundan en talento é ingenio para las ciencias y las artes, de que sobran datos positivos
con que completar el brillo de la historia de España: los gallegos son progenitores de
familias insignes que tanto horan á otros paises, especialmente del mediodia: la Galicia
fue la primera madre de los Fernandez de Córdoba, de los Saavedras, de los Arias, de los
Fajardos, de los Cervantes, de los Ulloas, de los Riveras, de los Moscosos y de tantos
otros esclarecidos y sabios. Los gallegos por sus cunas ilustres y hechos gloriosos tienen
tanta parte en la grandeza y linage real, como las casas mas nobles del reino, que á su vez
realzan con sus enlaces las distinguidas de Galicia.
Verea y Aguiar, 1838: 81
Da “Noticia de varios escritores…” imos escolmar aquelas persoas ligadas ás
letras e ás artes de Galiza baixo o criterio das que serán logo reivindicadas tamén polas
posteriores xeracións e teñan unha relevancia para a literatura galega. Mais non
deixemos pasar por alto unha referencia á publicación póstuma das Memorias para la
historia de la poesía y poetas españoles (1775) de Martín Sarmiento, onde encontramos
unha enumeración de distintos escritores galegos e de orixe galega que son
reivindicados, de maneira eloxiosa, polo frade bieito. Neste volume Sarmiento xa
adianta a sospeita da existencia de cancioneiros medievais escritos en galego, reproduce
a carta do Marqués de Santillana ao Condestable de Portugal, D. Pedro (que será
constantemente reproducida polos provincialistas como proba do uso escrito e do
prestixio da lingua galega)649, e dá conta de escritores con obra na lingua propia como
Macías o Namorado e Rodríguez del Padrón. Este volume tivo que lelo e traballalo
649 A cita era a seguinte: “368 E despues fallaron esta Arte, que Mayor se llama, et el Arte comun, creo
que en los Reynos de Galicia, é de Portugal, donde no es de dubdar, que el exercicio de estas ciencias,
mas que en ningunas otras Regiones, et Provincias de la España, se acostumbró; en tanto grado, que no há
mucho tiempo, cualesquier Decidores, ó Trobadores de estas partes, agora fuesen Castellanos, Andaluces,
ó de la Estremadura, todas sus obras componian en Lengua Gallega, ó Portuguesa.
369 Acuérdome (dice), Señor muy magnífico, siendo yo en edad no proveta, mas asaz pequeño
mozo, en poder de mi abuela Doña Mencía de Cisneros, entre otros libros haber visto un gran volumen de
Canticas Serranas, Decires Portugueses, y Gallegos; cuyas obras aquellos que las leían loaban de
envenciones sotiles, é graciosas, y dulces palabras. Habia en otras de Juan Suarez de Pavía, el qual se dice
haber muerto en Galicia por amores de una Infanta de Portugal. E de otro Fernan Gonzalez de Senabria”
(1775: 154).
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Verea y Aguiar para a súa Historia de Galicia xa que reproduce a célebre e coñecida
cita do Marqués de Santillana e subliña a dependencia da poesía castelá da galega
naquel período.
A nómina de escritores galegos ou con raíces galegas extractados por Verea y
Aguiar é a seguinte: Juan Rodríguez del Padrón, Luis de Camões (“oriundo de
Pontevedra”), Miguel de Cervantes, Benito Jerónimo Feijóo, Martín Sarmiento, Diego
Cernadas y Castro (Cura de Fruíme), José Cornide e un Ramón de la Sagra que
representa coma ningún outro a ligazón ou fío que conecta a varias xeracións de liberais
e provincialistas galegos, incluída a que participa na redacción de La Oliva.
Continuando o ronsel de Verea y Aguiar, en canto ao estudo do pasado galego
como na procura da exaltación da súa personalidade, comeza a publicar os seus
primeiros traballos na prensa provincialista da primeira metade do século XIX Antonio
Neira de Mosquera. De entre a súa vasta produción literaria e xornalística, a nós
interésanos citar aquí o seu libro Manual del viajero en la Catedral de Santiago (1847)
e, sobre todo, o artigo titulado “Apunte para la historia de la literatura gallega”650,
publicado seis anos antes en El Idólatra de Galicia.
No que sería un dos principais libros publicado por Neira de Mosquera, o citado
Manual del viajero en la Catedral de Santiago, atopamos no subtítulo: Reseña histórica
de Galicia. Glorias de Galicia651. Por tanto, incorpora un destacado capítulo dedicado á
exaltación de galegos de berce e de ascendencia galaica que sobresaíron na historia
española. A intención é a mesma que a exposta por Verea y Aguiar: gabar e glorificar o
pasado, como proba da capacidade intelectual do antigo Reino, e rebater aquelas
infundadas teorías sobre a ignorancia do pobo galego. Tras trazar a historia de Galiza
como reino independente afirma: “El pueblo gallego que jamás ha quedado á
retaguardia del progreso intelectual y material del Continente, en todos los periodos y
en todas las épocas de su vida, […] ha podido contar con sábios eminentes […], artistas
distinguidos […] y con soldados valientes” (1847: 14).
A nómina de escritores escolleitos por Neira de Mosquera, repartidos en
distintos epígrafes ordenados cronoloxicamente652, continúa e amplía notabelmente a de
Verea y Aguiar. Citemos unicamente aqueles nomes que resulten de interese para a nosa
investigación: Macías o Namorado, de quen destaca “cuatro son las poesias que se
650 Vid. El Idólatra de Galicia, núm. 4 (23.10.1841) e núm. 5 (30.10.1841).
651 Raramente esta obra é considerada nos estudos da historiografía galega.
652 “Escritores y hombres célebres del siglo V al XV”, “Escritores y hombres célebres desde el siglo XV
hasta el XVIII” e “Escritores y hombres célebres desde el siglo XVIII hasta la época actual”.
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conservan de él, entre las que merece el primer lugar la que empieza Cativo da miña
tristura etc.” (18); Juan Rodríguez del Padrón, presentado como “Trovador del siglo
XV”653; Pedro Vázquez de Neira, de quen se reproduce o soneto escrito en galego e do
cal se afirma “puede competir con las mejores del mismo género que se hayan escrito en
lengua castellana” (19)654; o padre Sarmiento, que “escribió muchas obras de un mérito
relevante” e entre as cales Neira de Mosquera destaca a Colección de muchas voces y
frases gallegas que el año 1745 oí, leí y observé en Galicia, estando á divertirme en la
villa de Pontevedra, donde me he criado e a continuación co Glosario para la
inteligencia de todas las voces de la lengua gallega, y en especial de la que se habla en
la villa de Pontevedra y en sus cercanias etc.655; Benito Jerónimo Feijoo, “este gallego,
cuya gloria es universal, y cuyo nombre siempre se pronunciará con respeto por los que
sepan apreciar el fuerte impulso dado por su inteligencia al carro de la civilización
europea” (24); José Cornide; Ramón de la Sagra, de quen se destaca a súa faceta
científica e económica pero nada se di do seu compromiso co país galego; Antonio
Benito Fandiño; Cura de Fruíme, “escritor, erudito y poeta festivo” (29); Jacinto Salas y
Quiroga; o propio Antonio de Mosquera; José Verea y Aguiar; Antolín Faraldo, de quen
se informa da súa colaboración coa prensa provincialista e da súa implicación en “la
última revolucion de Galicia” como “secretario de la junta central” (32); José Rúa
Figueroa; Antonio Romero Ortiz; Benito Vicetto, do cal se enumeran as súas obras
publicadas; Eduardo Chao, “periodista político y autor de algunos folletos
democráticos” (33); e Juan Bautista Alonso, autor dun libro de poesías que mereceu
“los mayores elogios de la pluma del malogrado Larra” (33).
Esta lista das “glorias de Galiza” complétase cunha simple alusión aos autores
das máis novas xeracións no tempo en que se publica este libro de Neira de Mosquera.
Estes autores son membros da Xeración de 1846, á cal pertence o propio autor da obra:
José Puente y Brañas, Leopoldo Martínez Padín, Domingo Díaz de Robles, José Benito
Amado, José Domínguez Izquierdo e Vicente Manuel Cociña.
Este texto, pouco coñecido e traballado pola investigación galega, representa
unha aproximación ao que en 1847 podía constituír unha sorte de memoria moderna do
653 Sobre Rodríguez del Padrón xa publicara un traballo en El Recreo Compostelano, núm. 2 (26.1.1842).
654 Nun rodapé advírtese que o soneto está copiado directamente da Relación de las exequias que hizo la
real audiencia de Galicia, á la reina Doña Margarita de Austria, descritas y puestas en estilo por Juan
Gomez Tonel, residente en la ciudad de la Coruña. Santiago 1612.
655 Neira de Mosquera analiza as Copras de Sarmiento (“versos en ocho sílabas asonantes y en forma de
diálogo”, “El lenguaje de las coplas es castizo, elegante y natural”) e reproduce algúns versos do
manuscrito sarmentino.
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provincialismo (mesmo se citan os feitos políticos de 1846), en canto alude a distintas
figuras de finais do século XVIII e inicios do XIX que sobresaen pola súa brillante
actividade profesional pero tamén pola súa contrastada gabanza e interese a prol da
mellora do país natal e da súa xente.
Mais seis anos antes, en 1841, atopámonos cun artigo que leva un título
certamente rechamante: “Apunte para la historia de la literatura gallega”, asinado por
Antonio Neira de Mosquera, daquela membro fundador da Academia Literaria. O
escrito comeza do seguinte xeito: “Es indudable nuestra antigüedad, la de nuestra
historia, la de nuestras costumbres, y por consiguiente la de nuestros poetas, romances,
cantigas y trovas”. Unha afirmación da propia identidade de Galiza que xustificaba a
existencia dunha cultura distinta, non só no aspecto lingüístico senón tamén no artístico
e no antropolóxico. Pero ademais a referencia á antigüidade amosaba que os “poetas,
romances, cantigas y trovas” tiñan unha longa tradición que demostraba que este antigo
Reino non era un territorio orfo de literatura, cunha lingua sen pasado e cunha
identidade difusa.
Precisamente, para xustificar esta aseveración o autor provincialista recorre á
cita do Marqués de Santillana, descuberta por Sarmiento e xa citada por Verea y Aguiar,
e quere destacala graficamente en cursiva, negriña e cun tamaño de letra grande.
Deseguido alude a Zúñiga, ás cantigas de Afonso X, a Papebroquio e a Sarmiento, entre
outros, como fontes que consolidan e reforzan as teses dunha longa vida pasada da
literatura galega, ou relacionada con Galiza, pero tamén a existencia dunha literatura en
lingua galega. Logo dunha mostra de erudición bibliográfica e como resultado do seu
esforzo investigador, Neira de Mosquera insiste en que hai “hechos y razones por las
que se prueba, que la mayor parte de los antiguos romances relijiosos y populares, se
componían en gallego ó portugués, y que estos idiomas eran usados por muchos
Trovadores Españoles”. Reparemos na relevancia desta oración posto que o autor eleva
a lingua galega a un obxecto de respecto e de prestixio para o propio pobo galego e para
os foráneos, nese discurso cun dupla dirección interna e externa. Pero é que ademais
pon en relación a literatura galega coa escrita en lingua galega. Non é tan frecuente a
louvanza do idioma propio como a referencia os autores que naceron en Galiza ou tiñan
antepasados neste territorio. De aí, cremos nós, a envergadura deste artigo.
Despois desta información o propio Neira de Mosquera conclúe: “Causas de
todo esto [da literatura]: la antigüedad del reino; el carácter de los Gallegos; su pasion
en visitar santuarios; la popularidad del idioma”. Volve, pois, subliñar a longa historia
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da cultura e do pobo galego así como o dominio da lingua galega entre os habitantes do
Reino. Para confirmalo fala das “muchas poesías gallegas”, do Cancioneiro de Baena e
cita a varios trobadores medievais que
yacen con sus poesías entre el polvo del olvido. Por ejemplo, un Juan Gonzalez de
Sanabria: un Juan de Gaya, un Vasco Fernandez de Praga, buen Trovador […], con un
Fernan García Esgaravaña, Amez de Valladares; y por último, con Juan Suarez de Pravia,
Vasco Perez de Camoens, Ferran Cascacio, Juan Rodriguez del Padron, y el desgraciado
Macías.
El Idólatra de Galicia, núm. 5 (30.10.1841)
Esta situación de prestixio do idioma en períodos antigos contrastaba co presente
de 1841 do que se laia Neira de Mosquera: “las ecsistencias de una época en que esta
lengua no estaba como hoi corrompida, despreciada y censurada”. Toda a enumeración
de autores e documentos testemuñaban o feliz pasado do idioma galego e servía para
probar “hasta la evidencia, que los trovadores gallegos, eran unos verdaderos hijos de la
Gaya Ciencia”.
Mais deteñámonos para reparar en que Neira de Mosquera cita a autores con
obra en lingua galega, fala de “poesías gallegas” e titula o artigo “Apunte para la
historia de la literatura gallega”. Enuncia o feito de existir a “literatura gallega” e as
“poesías gallegas” no canto de “literatura española escrita en lingua galega”. Insistimos
de novo en que o autor liga, canto menos neste traballo, a lingua coa idea de literatura
galega; isto é, aplica unha sorte de criterio filolóxico para discriminar e xebrar o que
entra no concepto de literatura galega. Por esta razón este traballo (publicado en dous
números distintos d´El Idólatra de Galicia) acada unha importancia sublime na
elaboración do (proto)sistema literario galego e adianta as teses de Manuel Murguía que
estudaremos posteriormente.
Dalgunha maneira esta exposición de Neira de Mosquera resulta un exordio aos
axentes socioculturais coetáneos para que, por unha banda, coñezan a tradición literaria
do pobo galego e, pola outra, para que tomen en consideración a escrita no idioma
propio. Así, esta narración da antigüidade do galego como lingua literaria introdúcese
como un dos factores que co tempo se tornarán centrais no discurso do Rexurdimento
literario, como punto dun argumentario máis amplo que serviu para rexeitar os
desprezos practicados por suxeitos propios e foráneos a Galiza.
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Outro compañeiro de redacción, de combate político e cultural de Antonio Neira
de Mosquera foi o betanceiro Antolín Faraldo, que pola súa activa participación no
levantamento de 1846 (mesmo por ser autor da proclama da xunta revolucionaria)
acadou un prestixio dentro do provincialismo e progresismo galegos. Pero sobre todo
vivirá despois un proceso de mitificación que lle outorgaría un extraordinario capital
simbólico deica ser o mascarón de proa de toda a Xeración de 1846. Xa dixemos en
liñas anteriores que Manuel Murguía sitúa a Antolín Faraldo no primeiro e inicial
capítulo de Los precursores (1886), o único que cita daquel período da década dos 40
(se consideramos que Vicetto pertence á Xeración de 1856 malia que xa colaborase coa
prensa provincialista da anterior xeración).
O achegamento á figura de Antolín Faraldo aínda hoxe é limitada polas
dificultades para acceder á totalidade dos seus escritos e a unha interpretación que
supere a da figura recluída en 1846 (como sucede con outros nomes desta etapa). É
dicir: que acontece co Faraldo posterior á revolta de abril? Mais o noso propósito agora
foxe de calquera intento de trazar a biografía política e intelectual deste persoeiro pero
coidamos oportuno chamar a atención sobre a necesaria volta aos protagonistas daquela
época, a lectura demorada dos textos orixinais e realizar unha análise dende as novas
perspectivas dos estudos culturais galegos656.
Para esta ocasión a causa que convoca aquí a Antolín Faraldo son os seus artigos
de carácter histórico e político pero, sobre todo, a publicación do manifesto titulado
“Nuestra bandera literaria” nas páxinas d´El Porvenir657, que lembremos era un xornal
saído da imprenta da familia Compañel e homenaxeado por La Oliva.
En El Recreo Compostelano encontramos algunhas reflexións de Antolín
Faraldo sobre a historia galega e sobre o seu concepto de provincialismo. No artigo
titulado “Historia de Galicia”658, co cal inaugura a súa colaboración con este periódico,
o autor gaba o auxe da investigación histórica en Europa e proponse, cos demais mozos
da súa xeración, “introducir en Galicia el aprecio á la antigüedad i el amor á los estudios
históricos”. Deseguido engade:
656 Para unha aproximación á figura de Antolín Faraldo pódense consultar “Vida y muerte de Antolín
Faraldo” (1971), de Cores Trasmonte; Antolín Faraldo (1998), de Oscar Ares Botana; Antolín Faraldo. O
gran soñador (1998), de Fernández del Riego; ou os distintos traballos que Barreiro Fernández dedica á
Xeración de 1846 (1977, 1986, 1991 ou 2007).
657 Vid. El Porvenir, núm. 11 (29.6.1845) e núm. 12 (12.7.1845).
658 Vid. El Recreo Compostelano, núm. 1 (11.1.1842).
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Galicia que tiene sus anales, poderosos en los destinos españoles, numerosos en glorias i
testigos de sus elevadas ideas, Galicia que tiene una juventud tan amiga del saber, esta
Galicia censurada sin decoro, tiene elementos tambien para una historia filosófica,
historia que muchas veces tiene que enlazarse con S. Quintin i Lepanto. Nosotros
historiando sus hechos, poetizando sus tradiciones i sus leyendas pretendemos mostrar á
nuestros compatriotas i principalmente á esa clase sencilla que trabaja, á ese pueblo
oprimido, lo que han sido sus padres, cuantas glorias han tenido, lo que ha sido i lo que
puede ser: porque en la historia se aprende la libertad.
El Recreo Compostelano, núm. 1 (11.1.1842)
Este é unha verdadeira declaración de intencións provincialista, na mesma liña
de Verea y Aguiar ou Neira de Mosquera, de reivindicar Galiza fronte a propios e alleos
a partir do estudo da súa historia. Aquí é onde emerxe un pasado glorioso que honra ao
propio pobo galego e lexitima as aspiracións políticas e culturais da Xeración de 1846
cando tamén funciona como defensa ante as inxurias padecidas polo antigo Reino. Este
artigo é dos primeiros traballos (que se saiba deica hoxe) publicados por Antolín
Faraldo en prensa e dende ese primeirísimo paso na esfera pública o líder provincialista
marca os obxectivos da actividade política e cultural.
Posteriormente, noutras colaboracións no mesmo periódico, Faraldo defenderá a
tese dunha Galiza de xénese celta (seguindo a teoría exposta por Verea y Aguiar659) e
defenderá a existencia dun “pasado heroico, rodeado de combates i de batallas,
engrandecido con arranques de patriotismo i de virtud; un pasado de cultura i
nacionalidad, en que las grandes palabras de patria é independencia se asociaban al
nombre gallego”660. O que nos interesa é destacar como esta xeración, neste caso por
man de Antolín Faraldo, liga un pasado en réxime de independencia á gloria e honra de
Galiza. Pero ademais é precisamente nese período de liberdade cando se conforma a
cultura galega: a lingua, a literatura, as lendas, os costumes, as tradicións etc.
Por outra banda, para Antolín Faraldo o futuro de Galiza está nas mans da
“juventud gallega” que “es para su patria la columna de fuego”. Esta responsabilidade
das camadas máis novas é a mesma que nos presentará Manuel Murguía para a súa
659 Vid. El Recreo Compostelano, núm. 5 (11.3.1842). Sobre esta lectura celta de Antolín Faraldo lemos a
seguinte reflexión de Juan C. López García: “A idea básica de Faraldo era que os celtas, a primeira
civilización coñecida de Galicia, convertiran a esta nunha nación organizada social, relixiosa e
políticamente” (1997: 100). Sarmiento xa tomara en consideración o pasado celta de Galiza en
Onomástico etimológico de la lengua gallega.
660 Vid. El Recreo Compostelano, núm. 18 (26.9.1842).
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Xeración de 1856 posto que lle compete á mocidade sacar a Galiza do atraso e situala
no xusto lugar no concerto dos pobos.
Coidamos oportuno transcribir esta longa cita porque recolle a defensa da
riqueza natural de Galiza, a unidade das catro provincias para pular polos intereses
galegos (o exercicio do “espírito provincial”) e o chamamento á mocidade da Xeración
de 1846 para asumir a dirección do renacemento ou Rexurdimento de Galiza. Estas
arelas e demandas serán as mesmas da Xeración de 1856.
Ideas literarias, pensamientos rejeneradores, derramándose poco á poco sobre
todas las poblaciones, enjendran un movimiento de asociacion i un espíritu libre que se
manifiestan ya de mil maneras, i predicen el estenso i grandioso porvenir que la juventud
ha concebido i que se esfuerza alcanzar. Rica i rebosando en elementos de grandeza i
prosperidad, Galicia necesita un impulso jeneral i en todas direcciones que desarrolle
cuanto ha prodigado en ella la naturaleza á manos llenas, mas avara con otros pueblos
que le dejan rezagada en el camino de la civilizacion. Su brillante posicion en la tierra
para alcanzar que su espada haga pesar la balanza de los destinos del mundo: sus ricas i
estensas costas, sus puertos numerosos, sus elementos para la marina, sus inmensos
productos naturales, la variedad prodijiosa de sus terrenos, sus muchos rios: las
costumbres dóciles, sociables i creadoras de los gallegos, sus hábitos, sus sentimientos,
sus recuerdos i otros mil i mil elementos de ventura i de pujanza que atesora; he aquí la
base sólida sobre la que la juventud construye la obra del porvenir de Galicia. Nosotros,
que pertenecemos á aquella, intentamos contribuir con nuestros esfuerzos á la grande
obra de estes nuevos i jenerosos artífices, estudiando los elementos que tiene Galicia, i
haciendo siempre aplicaciones á la idea primordial con la cual armonizaremos todos los
elementos sociales, políticos, literarios, comerciales, industriales é instintivos de las
cuatro provincias unidas que forman EL ANTIGUO REINO DE GALICIA.
El Recreo Compostelano, núm. 18 (26.9.1842)661
Con esta exposición dos contributos históricos e políticos de Antolín Faraldo en
El Recreo Compostelano, que madurarán nas páxinas d´El Porvenir662, pretendemos
amosar a relevancia da súa figura naquel período e o feito de que Manuel Murguía o
escollese como referente para deseñar a tarefa de rexenerar o antigo Reino e propiciar o
661 As maiúsculas están no orixinal.
662 Poñamos o exemplo do número 2 d´El Porvenir (12.2.1845): “Por que Galicia, este pais ennoblecido i
esplendoroso con mil recuerdos, es calumniado despiadadamente e insultado á cada paso con los mas
groseros sarcasmos i diatribas… […] Galicia nada bueno ha producido, ni produce. Galicia es un pais
desventurado e infeliz. Sus naturales son los mas estúpidos, los mas ignorantes y bárbaros. Sus
costumbres groseras; su lenguaje ridículo, sin armonia y sin gusto”. Nesta ocasión o que cómpre subliñar
é a atención á lingua e á desconsideración que existía con ela.
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seu Rexurdimento. Ambos, Faraldo e Murguía, empregan o discurso historicista para
xustificar a identidade galega pero, á vez, esta xustificación serve para ofrecer un relato
ou concepción da nosa literatura como produto ou expresión cultural dun pobo distinto
dentro do Estado español.
En relación ao campo literario hai que deterse no manifesto “Nuestra bandera
literaria”, que foi analizado pola investigadora Ríos Panisse (1993). O radicalismo
expresado por Faraldo neste texto dótao dun simbolismo destacado no eido político e
cultural que se atopan ferreamente unidos. A citada estudosa sinala o intento do líder
provincialista de estabelecer os marcos identitarios que definirían o provincialismo
político que está interrelacionado co provincialismo literario:
Seguindo a Verea [e Aguiar] buscounos unha orixe étnica propia (a celta),
delimitou o territorio galego (o das catro provincias unidas que constitúen o Antigo
Reino de Galicia) e dotounos dun alma cultural específica que el baseou na organización
sueva e no dogma cristiano (neste último aspecto relixioso aplicando a Galicia as
ensinanzas de De la Sagra). Ademais insinuou moitas das ideas logo empregadas para
encamiña-la nosa posible independencia (atlantismo e xermanismo fronte a
mediterraneísmo e latinismo; europeísmo fronte a africanismo; idealismo romántico
historicista fronte a pragmatismo clásico) indicando o camiño do progreso, da abertura,
da comunicación e a necesidade de aglutinar e formar un país por medio dunha capital
que organizase o desenrolo equilibrado de Galicia.
Ríos Panisse1993: 158-159 663
A análise da conformación histórica, social e cultural de Galiza dende a época
dos celtas, cunha posterior etapa en que se mantén unha plena autonomía e
independencia política á cal se vencella o esplendor e a gloria da que carece en 1845,
leva consigo unha percepción de que a cultura galega tamén brillou xusto nese período.
Polo tanto, a produción e éxito da literatura galega están en relación cun poder político
propio. Este estrutura da argumentación de Antolín Faraldo e doutros membros da súa
Xeración de 1846 é exactamente a mesma que emprega Manuel Murguía en La Oliva
para definir a súa concepción de que é literatura galega, dos contidos da propia
produción literaria e os factores históricos (endóxenos e esóxenos) que condicionan a
actividade cultural.
663 A cursiva está no orixinal.
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Mais leamos un anaco deste manifesto, publicado no primeiro número d´El
Porvenir664, onde se alude literalmente á “literatura gallega” e, deseguido, deterémonos
na interpretación que fai do mesmo Anxo Tarrío:
Al establecer esta revista como un album en el que todos los talentos y todos los
ingenios de Galicia pueden depositar sus inspiraciones, debemos revelar nuestras
creencias manifestando como pensamos en literatura. Hace tres años que anunciamos la
emancipación absoluta como el gran progreso del genio i la mas preciosa conquista de las
letras. Desde entonces seguimos meditando sobre lo que talentos envilecidos acusaron de
disolucion i anarquia, i cada día nuestras ideas se robustecieron más i más […].
La juventud gallega, á la que invitamos á escribir, puede dar á luz sus
concepciones con libertad i confianza, porque nosotros no reconocemos maestros, no
estamos unidos á ninguna escuela y rompemos todas las trabas que esclavizan el
pensamiento bajo el nombre de reglas. […]
La literatura gallega jamas puede alcanzar verdad i legitima originalidad sino se
emancipa de las escuelas y hace pedazos el cetro de los maestros, proclamando la
independencia del escritor.
El Povenir, núm. 1 (3.2.1845)
O catedrático Anxo Tarrío analiza este manifesto en relación cunha hipotética
nacenza da literatura galega, como se funcionase como un texto fundacional do
(proto)sistema literario galego. O profesor Tarrío destaca a trascendencia deste escrito
para a concepción da literatura galega.
cando en 1845, no xornal de Santiago de Compostela El Porvenir, uns mozos
universitarios, […], proclamaban un manifesto titulado “Nuestra bandera literaria” a súa
rebeldía, nacía a literatura galega; quero dicir que se daba inicio ao proceso de
formación da literatura galega contemporánea, iso que hoxe chamamos sistema literario
galego.
Tarrío, 2004: 446665
Efectivamente, a proposta de Antolín Faraldo diríxese aos escritores de Galiza e
comprende que estes conforman a literatura galega aínda que non aclara que se entende
por “literatura galega”: temática, orixe do escritor, estilo etc. O que si parece claro é que
664 Manifesto que sería reproducido por El Genio, núm. 19 (16.2.1845), xornal dirixido por Víctor
Balaguer, amigo e “camarada” político-cultural de Antolín Faraldo.
665 Tarrío aclara que o uso de sistema literario galego é unha licenza xa que o seu emprego para aquela
época resultaría un “abuso terminolóxico”. As cursivas están no orixinal.
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o líder provincialista non lle outorgaba á lingua o rol de distinción entre a literatura
galega e a española. O propio Anxo Tarrío considera, nun traballo posterior, que a
“expresión literatura gallega, que naquel intre significaba literatura española regional
escrita por gallegos” (2012: 202).
Porén encontramos neste investigador a mesma proposta interpretativa sobre a
conformación da literatura galega que estamos presentando neste traballo: a ligazón do
campo literario co campo político. No capítulo titulado “Identidade literaria e referentes
interliterarios. Algunhas consideracións a propósito da literatura galega”, Anxo Tarrío
pon en diálogo “Nuestra bandera literaria” co manifesto da xunta revolucionaria de abril
de 1846. E conclúe:
Pero o que nos interesa salientar aquí é que o autor deses textos fala,
efectivamente, de “literatura gallega” e de Galicia como dunha “colonia” da Corte. E nós
podemos preguntarnos se esa expresión, “literatura gallega”, respondería naquel
momento a algunha realidade e se en verdade Antolín Faraldo sentiría como real a
existencia desa literatura ou se as súas palabras non serían máis cá exteriorización verbal
dun claro afán desiderativo de que tal literatura chegase a existir algún día, cando Galicia
lograse erguerse do seu “abatimiento”.
O certo é que de aí en adiante vemos, efectivamente, emerxer unha literatura que
se tivo que ir facendo con gran precariedade de medios.
Tarrío, 2004: 447
Dito todo isto, noutro traballo recente do propio Anxo Tarrío, encontramos unha
reflexión que pon a remollo o uso do concepto de “literatura galega” para o período que
ocupa practicamente toda a primeira metade do século XIX: “estamos diante dun baleiro,
é dicir, se por algo se define a literatura galega daquela altura, dende o punto de vista
sociolóxico e sistémico, é pola súa inexistencia” (2012: 187).
Na nosa opinión cremos que os traballos de Verea y Aguiar, Neira de Mosquera
e Antolín Faraldo funcionaron como antesala ou preludio da proposta que Manuel
Murguía realizará sobre o que entende por literatura galega666. Nesta liña analítica
atopamos argumentos, enfoques teóricos e interpretacións feitas polos tres autores
666 Aínda que non trate o aspecto literario nin faga unha exposición de nomes das glorias pasadas de
Galiza cómpre que mencionemos a publicación en 1849 da Historia política, religiosa y descriptiva de
Galicia, que asina Leopoldo Martínez Padín. Neste volumen atopamos uns interesantes capítulos
dedicados á lingua galega e á súa formación. No mesmo ano Juan Manuel Bedoya publica Nacimiento y
crianza de San Fernando en Galicia, onde ecoa o ton provincialista e a defensa da dignidade de Galiza e
da súa lingua.
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citados que estarán presentes na formulación elaborada polo historiador nacionalista.
Nós destacamos dous: a intención de demostrar a dependencia e matrimonio entre a
historia política e a historia cultural (tamén, pois, literaria) de Galiza; e a necesidade de
construír un discurso da memoria literaria no cal se rescata do pretérito a unha serie de
persoas (de orixe galega ou galegas de berce) que comporán a galería de galegos
senlleiros coa pretensión de xustificar e testemuñar a capacidade intelectual do pobo
galego.
Manuel Murguía escribiría tres artigos que consideramos centrais e
fundamentais no proceso de conformación dun campo literario galego e sobre a
aplicación do criterio filolóxico. Dous deles publicados precisamente en La Oliva (“De
las diversas causas que han influido de una manera desfavorable en el desarrollo de
nuestra literatura provincial”667, en varias entregas, e “Del poeta de Galicia”668) e o
outro en El Museo Universal (“Poesía gallega contemporánea”669, tamén dividido en
varias partes). Alén disto publica tamén en La Oliva un ensaio por entregas titulado
“Resumen de la historia política de Galicia”670, no cal presenta brevemente as liñas de
investigación do que sería despois a súa Historia de Galicia. Como xa temos anotado en
páxinas anteriores, Manuel Murguía compaxina a redacción da historia literaria e
política de Galiza, xa que as comprende unidas como esteos centrais da configuración
identitaria da comunidade galega.
No primeiro dos artigos citados a redacción de La Oliva reproducía unha nota
introdutoria: “Próximo á ver la luz pública el Ensayo de una historia literaria de
Galicia, por D. M. Murguía, creemos oportuno trasladar á nuestras columnas el artículo
que de la misma obra publicó anteayer La Iberia”. Este ensaio nunca sería publicado
baixo ese título pero a investigadora Ana Belén Fortes cre que “existe a posibilidade de
667 Vid. La Oliva, núm. 96 (31.12.1856), núm. 97 (3.1.1857), núm. 101 (17.1.1857) e núm. 102
(21.1.1857).
668 Vid. La Oliva, núm. 125 (21.3.1857).
669 Vid. El Museo Universal, núm. 2 (30.1.1858), núm. 4 (28.2.1861) e núm. 6 (30.3.1858).
670 Vid. La Oliva, núm. 110 (14.2.1857), núm. 116 (28.2.1857), núm. 119 (7.3.1857) e núm. 122
(14.3.1857). Manuel Murguía centra a súa historia nos celtas, na ocupación romana, na invasión sueva e
na posterior evolución do Reino de Galiza xa ligado a Castela. Na lectura que realiza exalta aqueles
períodos en que o país vivía independente e aqueles cando exercía un poder propio, que se estendeu até a
chegada dos Reis Católicos aínda que xa minguara a súa preponderancia por mor das derrotas nas guerras
civís de Castela. Por exemplo, reivindica unha revisión da cronoloxía dos monarcas de Asturias e Castela
para identificar aqueles que fosen reis de Galiza e destaca o poderío que a Igrexa (en concreto
Compostela e Xelmírez) poseía nos anos posteriores á ocupación árabe. Tamén dedica a última parte a
falar da revolta dos irmandiños e logo da derrota do Mariscal Pardo de Cela afirma: “Galicia perdió para
siempre sus doradas esperanzas de independencia”.
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que se estea a referir con outro nome ó Diccionario de escritores gallegos, publicado
seis anos máis tarde” (2000b: 163). Nós concordamos plenamente con esta hipótese.
Denantes destes textos Murguía reflexiona sobre o pasado histórico nun outro
traballo titulado “De la historia de Galicia”671. Logo de presentar a principal causa da
súa motivación como historiador (“hemos querido presentar á sus ojos los títulos de
nuestras glorias pasadas”) e coa intención de retrucar a falacia sobre o país galego
(“sambenito afrentoso con que los demas pueblos de España cubren á los de Galicia”),
Manuel Murguía conclúe que “hemos visto con dolor que Galicia no solo no tenia
historia escrita, sino que su historia es tan corta y efímera que apenas basta para llenar
escasas páginas del libro que tantos han pretendido levantar, como un monumento de la
gloria del pais que les viera nacer”. Polo tanto, o polígrafo nacionalista considera que as
dúas historias de Galiza que xa se publicaran (a de Verea y Aguiar e a de Martínez
Padín), alén de non estar concluídas, non representaban aquilo que el entedía por
“historiar” o pasado. No ensaio publicado por capítulos, titulado “Resumen de la
historia política de Galicia”, reitera a mesma idea: “Vamos á escribir un boceto, una
pequeña página de un libro que no hay aun y que debiamos tener hacer mucho tiempo:
una relacion historial de los sucesos políticos ocurridos en Galicia”672.
O retrato que Manuel Murguía nos ofrece do antigo Reino é o dun lugar illado,
por causas naturais e humanas, que padece a marxinación e un trato inxusto por parte de
Castela. Acúsase aos Reis Católicos da perda daquel “poder gigante que a principios del
siglo VIII entró como conquistador en el suelo de España, para legarnos su civilización
y sus glorias y hasta su lengua” (refírese ao pobo suevo malia o erro cronolóxico que
nos fai pensar nos árabes)673 e cúlpaos da “centralizacion que debia necesariamente
desear la union de tantos pueblos con diferentes leyes, costumbres y lenguaje, hizo cada
vez mas pobre y escasa nuestra historia política”. Xusto neste tempo é cando xorde o
Mariscal Pardo de Cela e as revoltas dos irmandiños, nun relato que mestura
erroneamente varios elementos e acaba por situar o señor feudal da Frouxeira como un
heroe que “pagó en un patíbulo afrentoso su amor al pais que le viera nacer” por alzar
“en nuestras montañas la bandera de la rebelion y peleó y murió por la independencia de
671 Vid. La Oliva, núm. 57 (16.8.1856).
672 Vid. La Oliva, núm. 110 (14.2.1857).
673 Ademais Murguía critica que a historia española só recolla a relación de monarcas a partir de
Covadonga e deixe de lado a tradición dinástica dos suevos e tamén a historia da Coroa de Aragón, á cal a
historia española trata como “un reino estrangero”. Polo tanto, Murguía acusa a Castela de homoxeneizar
o relato histórico.
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su pais”. Dende entón Galiza padeceu os infortunios da monarquía española e “se
empobreció como el resto de la península”.
Así, continúa Murguía, pouca importancia tiña que algúns persoeiros na historia
española fosen galegos ou descendentes desta terra porque Galiza carecía dunha historia
singular e mesturábase coa española. Notemos, pois, a clara intención de estabelecer
unha historia propia, unha narración histórica que elaborase un relato da memoria do
pobo galego e que servise tanto para dignificar o antigo Reino e os seus habitantes como
para demostrar os distintos trazos diferenciais que compoñían a identidade galega.
Ademais, esta identidade tiña a súa orixe nos celtas, un pobo que tiña os lazos postos no
Atlántico e nas culturas do Norte de Europa, en oposición ao Mediterráneo e as culturas
grecolatinas.
Fronte a esta escuridade, abandono e atraso de Galiza vai xurdir a forza das
“sabias y liberales ideas de la enciclopedia” e que “si no lograron resucitar nuestra
literatura, al menos dieron el golpe de muerte a tantas y tan absurdas preocupaciones”.
O século XIX presentábase pois como o século do espertar de Galiza e que coincide coa
práctica das ideas liberais. Murguía insiste na vitoria e no sentimento liberal do pobo
galego como unha proba do renacer do país674. Mais fixémonos en que cando fala de
literatura estase a referir á literatura galega e non considera a creación literaria de
autores foráneos a Galiza de tema galego como parte da súa lectura da historia
provincial. Polo tanto, xa distingue a existencia de dúas literaturas que deben escribir
candasúa historia e aquí, a fin de contas, enúnciase unha liña de investigación
diverxente aínda que non exista (polo de agora) a vontade de separala do relato común
do Estado español pero si adianta unha impugnación.
En todo caso a intención de Murguía é demostrar dentro da literatura española a
riqueza e existencia da literatura galega, coa súa autonomía (estética, histórica e
temática) pero formando parte como unha expresión da pluralidade do Estado español.
Tras esta descrición da historia galega o autor pregúntase entón pola historia
literaria, unha inquedanza que non aparece así formulada nos anteriores historiadores
citados. E a resposta de Manuel Murguía non pode ser máis desoladora: “nuestra
historia literaria es tan escasa como la política. Apenas hallamos cuatro ó seis nombres
ilustres en la literatura patria”. Porén, precisamente no século XIX emerxían “en estos
últimos años, jóvenes de talento y porvenir se arrojaron á la harto penosa tarea de
674 Mesmo inclúe ao levantamento de 1846 aínda que este fose derrotado.
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revolver viejas crónicas y desempolvar manuscritos”. Esa nova “compañía”, que tiña
dous precedentes (Sarmiento e José Cornide), compoñíana: Juan Manuel Bedoya, Verea
y Aguiar, Neira de Mosquera, José Puente y Brañas, Teijeiro675, Taboada Leal, Martínez
Padín e Benito Vicetto.
As referencias ao pasado celta e suevo en réxime de independencia e ao
esplendor do poder propio dos primeiros anos da Idade Media, confirman para Murguía
a tese de que o poder político condiciona a cultura e que, en consecuencia, non se pode
historiar a literatura sen termos en conta as circunstancias sociais e políticas desa
comunidade humana. Galiza herdou dos celtas “su nombre […], su origen, como sus
primitivas costumbres, como su lenguaje”; e dos suevos afirma que “nos dio sus leyes,
sus costumbres, sus victorias y su idioma”.
A primeira das entregas do traballo titulado “De las diversas causas que han
influido de una manera desfavorable en el desarrollo de nuestra literatura provincial”
describe unha situación periférica de Galiza (“Entregada á si propia, viviendo en su
oscuro retiro, modesta, sin aspiraciones, desconfiando de si misma, perdiendo siempre
por retraimiento la pobre gloria á que podia aspirar”) e os prexuízos que existían contra
ela (“escarnecida por estraños y befada, con sun sambenito afrentoso sobre sí, con la
pesada carga del desaliento”). Estas son dúas das denuncias que, como xa coñecemos,
existían e eran comúns nos precursores e nos autores do Rexurdimento.
Mais notemos que a gran diferenza do enfoque que presenta Murguía con
respecto aos seus predecesores é a distancia que marca entre a “literatura provincial”
(sistema dominado) e a “literatura patria” (sistema dominante) coa intención consciente
e evidente de marcar unha identidade distinta: “perdida su memoria entre el inmenso
fárrago y la balumba de otra literatura diferente por ser diferentes sus sentimientos, y
diversa su índole y la fuente de sus impresiones”. Esta identidade é produto das
vicisitudes históricas e nas cales o poder político é determinante. Nesta interpretación
Murguía introduce o innovador concepto de volksgeist que determina unha e outra
cultura. Polo tanto, para o historiador nacionalista a literatura española nin expresa nin
reproduce o “espírito do pobo” galego e, en consecuencia, non pode considerarse a
literatura galega representada por aquela. Aínda maís, fixémonos en como remata esta
primeira entrega do traballo sobre a literatura provincial: “hoy […] no puede formar esa
poesía que decimos, y que existe en el corazon de nuestros poetas, y que se pierde entre
675 Non puidemos descubrir de que Teijeiro se trata aínda que sospeitemos que poida ser Anselmo ou
Antonio Arias Teixeiro.
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las exijencias de otra que se alimenta con su sangre”. Isto é: os poetas galegos non
reproducen o espírito do pobo ao cal pertencen e, polo tanto, entregan a súa creatividade
ás “exijencias” da literatura española. Esta variábel da determinación do espírito e da
alma do pobo, como elemento analítico introducido por Murguía para reflexionar sobre
a nosa literatura, é altamente trascendente e novidosa na esfera cultural galega.
Para o autor d´El regionalismo gallego a situación da literatura provincial débese
a unha especie de destino que impedía o florecer da creación literaria:
No parece sino que esa mano misteriosa que ha convertido á Galicia en un país
de desgracia, se ha complacido en trastornarlo todo, su historia política y su historia
literaria, sus glorias y sus sufrimientos, borrando los recuerdos de un pasado digno de
memoria, y envolviendo en el mas lamentable olvido cuanto de grande, de notable y de
inteligente encierra dentro de sí.
La Oliva, núm. 96 (31.12.1856)
Aquí fica patente a relación que Manuel Murguía estabelece entre “historia
política” e “historia literaria”, ambas vítimas dunha “mano misteriosa”676. Á vez tamén
amosa dous dos campos que máis lle interesaban naquela altura posto que ambos serían
presentados como columnas da teoría nacional de Galiza que artellaría na década dos
60.
Murguía tiña unha idea do que debía ser a literatura galega e do que debía ser o
poeta galego. Coidamos que é neste traballo cando por primeira vez o autor explicita a
súa concepción da literatura provincial baixo uns criterios non usados antes polos seus
compañeiros de xeración nin por outros predecesores. Agora non se detén en describir
os sucesos históricos, e nomeadamente políticos, que determinaron o desenvolvemento
de Galiza, nin tampouco na enumeración das vetustas glorias da patria, senón que dá un
paso adiante para enunciar unha teoría do que a literatura provincial debía ser. Por
exemplo, define a tarefa do poeta galego: “el poeta hijo de nuestras montañas, criado en
ellas; que leyese en sus cielos, en sus campos, en sus mares y en sus tempestades, la
poesía que solo hay aquí, la poesía que solo se entiende aquí, la poesía que nace solo
para aquí”. Máis contudente non se podía ser: a literatura galega tiña que saír de Galiza,
tiña que estar en relación con Galiza e tiña que estar dirixida ao pobo de Galiza. A idea
676 No posterior ensaio sobre “Poesía gallega contemporánea” di: “Seria necesario para nuestro intento
[falar da literatura provincial] entrar en algunas consideraciones acerca de la historia civil y política del
antiguo reino de Galicia”.
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que subxace é que o volksgeist determina a cultura e só posuíndo os mecanismos
espirituais que xera este propio volksgeist se pode comprender o produto artístico. No
seguinte parágrafo describe as características da literatura galega que mantén a
dependencia coas teses de Herder e os irmáns Schlegel:
Nuestro clima y nuestras costumbres dan la preferencia en nosotros á todo lo que
es sentimiento, á todo lo que es vago, ideal, melancólico: nuestra literatura pues,
igualmente que la del Norte, abandona la imaginación y se entrega toda entera en brazos
de las dulces emociones del corazon, y se complace en tristes meditaciones, y en sus
concepciones vagas como las nieblas de los rios que cruzan del uno al otro confin nuestra
hermosa y olvidada tierra de Galicia.
La Oliva, núm. 96 (31.12.1856)
Segundo avanza na súa exposición imos adentrándonos nunha proposta
dependente, como dixemos, da historia política pero, sobre todo, do volksgeist, que
circulan como dous elementos basilares para explicar a literatura provincial. Aínda que
a cita sexa longa coidamos oportuno reproducila pola claridade con que se expresa a
orixe da inspiración do poeta galego e cal é o seu deber:
Las nubes mas caprichosas ruedan por nuestro cielo, los castaños de anchas
hojas tienden sus ramas que los vientos del invierno hacen caer tristemente, las nieblas
rodean las orillas de sus rios, los lagos tienden sus anchas y sosegadas superficies, las
ondas se quiebran en las playas desiertas y salvajes, los vientos murmuran tristemente, las
cumbres se alzan como hermosos fantasmas sobre la soledad de los valles; cuando el sol
traspone las aguas, un ejército de vapores violados les envuelven como otros tantos
espíritus amigos. Las viviendas solitarias, las iglesias primitivas, las antiguas costumbres,
veneradas aun y guardadas como un tesoro de inapreciable valor, los cuentos, esas
hermosas baladas de nuestras aldeas, recitados en las largas veladas de invierno, en torno
al fuego que chispea en el hogar mientras la tempestad pasa desatada sobre aquellos
pobres y olvidados techos, las canciones que se pierden entre las sinuosidades del valle,
la tranquilidad de un espíritu dado á la meditación, esa vida no agitada por violentas
pasiones, todo esto constituye la fuente en donde nuestro poeta bebe la inspiración y la
poesía.
La Oliva, núm. 96 (31.12.1856)
 Toda unha declaración, enchida de tópicos romanticistas (soidade, noite,
costumes, lendas e cantigas antigas, meditación, paisaxe, etc.), en que Murguía
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estabelece as liñas básicas en canto temática e estilo do que debía ser a literatura galega
e, por tanto, cal era a tarefa que debían realizar os escritores galegos.
A continuación deste ensaio por entregas, publicado a partir do número 97
(3.1.1857), comeza cunha descrición da literatura española (imaxinación, acción,
vitalismo etc.) que liga ás culturas dos “paises meridionales”, onde se valora máis o que
o texto “deslumbra que á lo que conmueve”. Deseguido chega o contraste coa literatura
española: “no es, ni puede servir de norma á nuestra poesia, diferente de ella en un
todo”.
Ante esta disección entre ambas literaturas, Murguía considera que os poetas
galegos se lanzan a unha creación marcada por unhas normas estéticas, temáticas e
literarias que nada teñen en común con Galiza. O deber do poeta galego é “estudiar
aquella poesia que mas se parece á la suya, aquella que mas habla á su corazón, aquella
que describe costumbres y creencias hermanas”. E disto derívase que a literatura
española, na medida en que está comunicada coa cultura mediterránea, non é irmá da
literatura galega, posto que esta está comunicada coa cultura atlántica e coa dos países
do Norte, con quen comparte distintos aspectos como a paisaxe677, os contos, as lendas,
a relixión:
la [poesía] que debe servirnos de norma en nuestros trabajos es la poesia del Norte y solo
esa tiene pensamientos que flotan como nubes ante nuestros ojos, y que nosotros
podemos leer en sus letras fantásticas: esa y solo esa tiene los misterios que amamos, la
vaguedad que hallamos en torno nuestro, los sentimientos que brotan en nuestro corazon
diariamente.
La Oliva, núm. 97 (3.1.1857)
O corte interpretativo que efectúa Murguía é radical: os escritores de Galiza que
pretendan crear arte, a cal nace como expresión interna do artista enraizado co país,
deben abandonar a carreira da literatura española. Así de contundente se amosa ao citar
as consecuencias dunha errónea opción: “Por eso nuestros poetas que debian ser tanto
no son nada; por eso nuestra literatura es tan escasa, pues el desaliento sorprendió á
muchos que luchaban en vano por seguir un camino cerrado para ellos”. O camiño
pechado que se alude é o camiño da literatura española. A distinción está clara: os
677 A paisaxe modula entre a dozura ou melancolía do interior (“las cumbres verdes siempre”, “bosques
de ramas entrelazadas”, “fuentes misteriosas”) e a bravura da costa (“playas salvajes”, “olas irritadas”,
“vientos desencadenados”, “tempestades gemidoras”).
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costumes, as crenzas, as lendas etc. do pobo galego en nada se parecen aos costumes, ás
crenzas, ás lendas etc. do pobo español: “Ved sino el teatro antiguo español, ese teatro
en que se ven retratadas las costumbres, las creencias y las pasiones de este puebo”.
Ademais de todo isto o autor menciona algúns trazos da literatura española que
lle resultan apáticos e negativos: “arrogancia”, “amor impetuoso”, “celos estremado y
vengativo”, “petulancia propia de los paises meridionales”, “burlón é incisivo”, “en fin,
caballero y valiente hasta pecar en fanfarron”. Verbo de todos estes epítetos pregunta:
“¿hallais acaso algun punto de contacto entre este pueblo y el nuestro, entre estas
costumbres y las nuestras, entre estos sentimientos y los nuestros? No, ciertamente”.
Murguía fala como membro do pobo galego, dende o interior da súa comunidade, e
como suxeito alleo ao pobo español no cal non se sente representado (canto menos no
plano cultural e literario). A impugnación é absoluta: “no podemos seguirle y
desmayamos, no nos habla en el lenguaje que entendemos y sus bellezas pasan
desapercibidas para nosotros”. As consecuencias desta formulación serán definitivas
para marcar o sentido e o concepto do que é literatura e arte galegas. É dicir: a cultura
galega nin é nin ten relación coa cultura española. Con este motivo explica Murguía a
razón pola cal non existe unha longa e vizosa tradición da literatura provincial: “Para
seguir en su vuelo gigante á la poesia nacional somos impotentes bien lo demuestra
nuestra escasa literatura: ¿pero lo somos igualmente para esa otra, toda hija del
sentimiento y los misterios? Creemos que no”.
A exposición que nos presenta introduce un factor discriminatorio, á hora de
fixar a literatura galega, que non se empregara anteriormente e a súa incidencia
posterior é enorme. Unha incidencia tanto para o deseño do campo literario provincial
como para campo político provincialista. O volksgeist sitúa no taboleiro un concepto
incompatible entre dous pobos. Todo isto ten unha translación política que é obvia e
está presente nas cavilacións políticas de Murguía ao longo da súa traxectoria
intelectual.
Na terceira parte, publicada no número 101 (17.1.1857), o historiador
nacionalista presenta un modelo de literatura para os poetas galegos: Walter Scott, a
quen define como “un escritor hermano” que parece “hablar de nuestro pais, de nuestros
usos, de nuestras creencias, de nuestros horizontes”. A operación comparativa pretende
situar (e prestixiar) a Galiza en relación coas literaturas do Norte, neste caso coa
literatura romántica dun autor escocés que tivera un enorme éxito como novelista en
lingua inglesa. Polo tanto, ao citar Scott como “escritor hermano” presenta un tipo de
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literatura que reunía un enorme prestixio europeo e que debían imitar os autores do
antigo Reino. A aposta de Murguía chega deica o punto de considerar que a paisaxe, a
xente, as cantigas, as ruínas e até as gaitas de Escocia son as mesmas que as de Galiza
porque ambos territorios teñen un pasado común: os celtas. “¡Ay! Que si la tradicion y
la historia no nos dijeran que nuestro origen y el origen del pueblo que nos describe el
poeta escocés, es uno mismo; si la tradicion y la historia no nos presentara como
hermanos, esos libros nos lo hubieran dicho”678.
Mais a diferenza que se estabelece entre ambos pobos é que Escocia posúe unha
“brillante historia de reyes valientes” e que en Galiza a redacción da memoria histórica
(coas súas “sombrías revoluciones”, “guerras misteriosas” e “poetas cuyas vidas son un
libro que está por escribir”) será un reto para a Xeración de 1856.
Porén Murguía interroga a propia historia para coñecer a causa pola cal se Galiza
posúe un volksgeist semellante ao escocés, “por qué no han sido asi nuestros poetas?
Culpad de ello á la literatura nacional, que exijiendo de ellos lo que no podian dar, les
llevó por un camino en donde tropezaron y cayeron para siempre”. A conclusión que
extrae é, de novo, dunha radicalidade no discurso extraordinaria. O problema non era
que en Galiza non existise un xenio nacional, nin a capacidade intelectual, nin a
tradición literaria; o problema era que o sistema dominante (a literatura española)
estabelecía un canon literario ao cal non se adaptaba o xenio creador, posto que este
estaba ligado a unha alma nacional que era galega e non española. Polo tanto, Murguía
pregoa a necesidade de configurar unha literatura propia, sinala os trazos que deben
definila e marca os modelos a imitar. Nunca antes, que nos conste, un intelectual galego
teorizara nestes termos e nesta contundencia o sentido e o concepto de literatura
provincial.
A esta disertación sobre as circunstancias que afectaron ao desenvolvemento da
nosa literatura, “no son estas solas [o estilo e temática da literatura española], siquiera
sean las mayores, las causas que obrando de una manera desgraciada sobre nuestra
literatura provincial, la han bastardeado y reducido á tan mezquinos límites”, engade
agora un motivo, xa coñecido e tratado por outros autores que o precederon, pero cunha
acusación máis rotunda: o desprezo e marxinación aplicado sobre Galiza é descrito
como o dunha colonia. Ademais, desta vez, Murguía exhime de responsabilidade ao
propio pobo galego. Leamos no seguinte extracto:
678 É interesante ler o prólogo de Emilio Castelar en Follas novas no cal recrea, con idéntica
argumentación, o lazo que une Galiza e Escocia:
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La Galicia de hoy es, con muy poca diferencia, aquella Galicia que en pasados
tiempos ni siquiera tenia voto en Cortes, […], cuando la vasta estension del territorio que
en otros tiempos habia sido un reino, carecia de legítima representacion en aquellas
asambleas en que se trataba de sus intereses. La Galicia de hoy es con muy poca
diferencia aquella Galicia que despues de haber echado los cimientos á la monarquía
castellana, se vió abatida y pobre y desolada, dando sus hijos para las guerras de Flandes,
sus escuadras para perecer al frente de sus costas, y prodigando sus tesoros que
consumian y llevaban á tierras estrañas los forasteros que ocupaban en ella y fuera de ella
los cargos publicos mas pingües: la Galicia de hoy, en fin, es casi lo mismo que aquella
Galicia, que befada por los restos de la Península, habia dado sin embargo soldados
ilustres y soldados mas ilustres aun á las demas provincias; la que tenida por ignorante,
protejia los génios de otras provincias; la que señalada como pobre, daba los mayores
mantenimientos á los ejércitos y escuadras españolas; la que, por último, abandonada á
sus propios esfuerzos, ha sabido atravesar las infinitas borrascas de su vida de miseria y
de retraimiento, y mártir de si misma olvidar todo lo pasado y liar su felicidad del
porvenir y de si propia.
Y si su vida política ha sido mezquina, ¿qué podemos esperar de su vida
literaria?
La Oliva, núm. 101 (17.1.1857)
Toda a exposición sobre a saúde da literatura galega móvese arredor de dous
eixos centrais e ligados entre si que impedían o desenvolvemento creativo: un pasado en
que Galiza carecía de poder propio e era tratada como unha colonia; e a falta de
conexión “espiritual” entre a terra natal, como fonte de inspiración, e a creación literaria
dos escritores galegos dentro do sistema literario español (o alleo), o cal provocaba o
divorcio entre o volksgeist e a obra de arte.
Finalmente, a cuarta parte deste ensaio céntrase no relato histórico de Galiza
dende a dominación romana dos celtas, pasando polos suevos e gabando o período de
independencia e gloria medieval (“Galicia fué rica, feliz y respetada”), onde sobresae a
figura do arcebispo Xelmírez. Xusto nesta altura é cando xorden as figuras de “Macias;
mas tarde á Rodriguez del Padron […]Patiño y Camoens […]; Paiva huyendo de este
reino […] y llevando consigo el último rayo de aquella poesia que habia nacido en
Galicia y que hablaba en su lengua”. Tras este escenario de gloria para a política, a
cultura e a lingua galegas, chegaría o ocaso, a decadencia e os Séculos Escuros.
Chegaría, segundo Murguía, o tempo en que “Galicia no era ya mas que una olvidada
provincia de Castilla” e ningún escritor galego triunfa cando xorden “Cervantes, Fray
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Luis de Leon, Herrera, Góngora, Calderon y Quevedo”, malia que lembre, por exemplo,
que foi o Conde de Lemos quen protexeu “á los Argensolas y Amezcuas, que tendia una
mano generosa á Cervantes”.
As distintas circunstancias históricas, posteriores a unha época dourada do Reino
de Galiza, afianzaron sobre o pobo “la miseria y el insulto”. Despoxada de dignidade e
dereitos (“esclavo que se dejó azotar”, “ciudadano sin derechos de ciudadanía”) só
recibía o desprezo e marxinación que “ahogó el canto en su garganta, sofoco en su
pecho el grito de indignacion y de guerra, y ahogó en su alma el santo fuego de la
inspiracion”.
Pero de novo o autor introduce outra cuestión na análise da literatura galega e
que afecta á propia escolla lingüística. Vexamos como o expresa:
Hablando el lenguaje de la madre patria, no era entendido en la suya, y su canto
se perdia como el grito de la tempestad á lo largo de la ribera.
Cantando en el idioma de sus padres, no se salvaba del olvido, no pasaba mas
allá de los estrechos limites á que fué quedando reducida nuestra infortunada Galicia.
La Oliva, núm. 102 (21.1.1857)
A interesante reflexión colócanos ante unha dupla interpretación: refírese
Murguía á linguaxe como metáfora do xenio nacional? Ou refírese á linguaxe como a
lingua dun pobo? Na nosa opinión estaría habilitada unha interpretación conxunta,
como se o autor xogase conscientemente coas palabras de “xenio nacional” e de
“lingua”.
Se aceptamos esta hipótese deberemos deternos na análise dunha situación
lingüística na cal o galego é a lingua para dirixirse aos habitantes de Galiza e o castelán
a lingua para dirixirse ao resto do Estado español. Este escenario presenta as trabas de
cada opción: escribir en castelán impedía ao autor galego comunicarse cos seus
compatriotas e, entón, non tiña sentido a literatura provincial (producíase unha ruptura
co volksgeist); escribir en galego supoñía recluír a literatura a unha única comunidade e
ao esquecemento. Deducimos, pois, que Murguía comprende a escrita en galego como o
exercicio literario propio dos escritores de Galiza malia que teñan un impedimento
como é o feito de ser unha lingua reducida á fronteira galega e, en consecuencia, co
perigo de ser esquecida.
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Nós percibimos nestes parágrafos unha primeira aproximación ao criterio
filolóxico co que axiña traballará Murguía malia que este enfoque sufra oscilacións e
abalos na súa lectura da historia literaria de Galiza nos seguintes anos. Pero o feito de
que nos presente unha literatura galega como expresión do volksgeist, no cal está
incluída a lingua nativa dese pobo (Herder outorgáballe unha enorme importancia ás
linguas), adianta a tese de que escribir no idioma desa comunidade é o vieiro máis
certeiro, veraz e válido para expresar os sentimentos populares. Por esta razón Cantares
gallegos de Rosalía de Castro é o libro, por temática, estilo e escolla lingüística, que
representa o concepto de literatura galega de Manuel Murguía e, por tanto, tamén
representa o modelo de literatura a imitar polos escritores do Rexurdimento. Pero
ademais os poemas rosalianos escríbense dende unha transparente posición progresista,
posición política do polígrafo, e dende unha vocación nacionalista de exaltación do
volksgeist.
O silencio da literatura provincial nos séculos posteriores a unha etapa áurica de
Galiza debía rematar:
Galicia tuvo entonces sábios poetas, como podia tenerlos en aquellos siglos
bárbaros. Despues -¡vergüenza dá el confesarlo!- el mas triste vacio hallamos en su
literatura; ni un nombre, ni un canto digno de su pueblo, ni un canto que gimiese con el
pueblo que gemia, ni una voz que resonando en las cumbres y en los valles, en las tierras
altas y en las tierras bajas, gritase- ¡despertad! ¡despertad! ¡despertad!
La Oliva, núm. 102 (21.1.1857)
Para poñer fin a este ensaio Murguía lanza unha dupla demanda: que os poetas
galegos escriban sobre Galiza e que o pobo de Galiza abrace os seus poetas. Sintetiza do
seguinte xeito: “¡Desgraciado pais aquel en que sus poetas no tienen patria!”.
Tras este ensaio arredor da situación da literatura provincial, do relato histórico
que rodeou a súa evolución, dos motivos que participaron na escasa produción e das
características que debe ter, o historiador nacionalista reflexiona sobre a función do
propio poeta galego. O artigo, precisamente, títulase “Del poeta de Galicia” e estabelece
dun xeito desiderativo as pautas que os escritores galegos deben seguir para seren
escritores da literatura provincial. Por exemplo, e xa no inicio do propio traballo, lemos:
“Le hemos soñado como Ossian, resucitando la memoria de los héroes de su patria,
cantando sus glorias y llorando sus infortunios”. A guía que nos presenta é a dun poeta
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escocés, como noutrora nos presentara a dun novelista escocés como Walter Scott (a
quen cita de novo neste artigo); por tanto, ambos autores asentados nun territorio de
pasado celta (literatura do Norte). Uns parágrafos despois exaltará a “irmá” Irlanda
(“Erín”), con quen comparte non só unha xénese celta senón que tamén un triste
presente de fame e pestes. Mais o contraste consiste en que o noso antigo Reino non
tivo “un orador como O´Connell, ni un poeta como Moore”; noutras palabras, non tivo
un líder político como Daniel O´Connell para defender os dereitos e progreso do país,
nin tivo un escritor patriótico, de expresión romántica e interesado pola exaltación do
popular como Thomas Moore.
A misión do poeta é rescatar a memoria histórica do pobo e exaltar as súas
expresións populares: “Le hemos concebido […] escuchando de los campesinos las
historias de su corazon, sencillas, hermosas, tal vez sangrientas, pero siempre
espontáneas é hijas de la naturaleza, nunca del arte”. Repárese na pegada da retórica e
estética románticas: a arte atópase no mundo popular, na natureza e na espontaneidade
como froito da expresión máis primaria do xenio nacional dun pobo.
Pero ademais cumpre cunha función mesiánica: “Le hemos deseado ver siempre
enseñando á su pueblo el camino del honor y de la gloria, de la virtud y de la ciencia,
[…] enseñándole el porvenir, […] siendo su padre, su hermano, su guía en las
aspiraciones de que le hace víctima su desgracia de hoy”. En consecuencia, o poeta non
só debe escribir en conexión co volksgeist e investigar o pasado digno que logo será
poetizado senón que debe poñerse á fronte do pobo para indicarlle o camiño do “honor
y de la gloria”, exercendo o mando propio dun guieiro ou mesías. A intelectualidade
galega, pois, ten que responsabilizarse de guiar o destino de Galiza tanto no plano
cultural como no plano político.
A literatura do poeta, coa misión de guieiro, é á súa vez unha expresión pública
da identidade do pobo ao que representa e pretende guiar. A súa literatura procede
directamente do popular e da historia desa comunidade. Por iso Murguía reclama unha
“lágrima para los heroes de su patria”, un “himno para celebrar sus victorias”, uns
cantos que recollan “los deseos, las creencias, los dolores, las aspiraciones de su época”
e un poeta que “lanzase de un lado al otro de las cuatro provincias un grito de libertad”.
O marco paisaxístico en que o poeta realiza esta tarefa é tamén narrado por
Murguía (“el cuadro que hemos soñado en torno suyo”) posto que nas “hojas secas de
los castaños”, nas “brisas de la montaña”, no “silencio de la quietud”, na “onda del
lago” é onde se atopa a inspiración do poeta galego e onde se atopa o material puro do
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volkgeist tirado da boca dos campesiños, que cantan e narran lendas antigas na lingua
nai; é onde está a patria para Manuel Murguía. Por esta razón o poeta que se afaste deste
modelo é responsábel da situación da literatura provincial
Culpa suya es, si oyeron los quejidos vagos é informes de sus hermanos de
infortunio, y no supieron prestarle vida.
Culpa suya si sus cantos no fueron los cantos de su tiempo,
si sus esperanzas no fueron las de su pueblo,
si no endulzaron las penas que le ahogaban,
si no tuvieron una lágrima para los heroes de su pátria, ni un himno para celebrar
sus victorias,
si no reasumiendo, en fin, en sus cantos, los deseos, las creencias, los deberes,
las aspiraciones de su época, no fueron aquellos la verdadera encarnacion de todos estos
sentimientos, ni el eco eterno que resonando de edades en edades hablase á los hombres
de hoy, de los sufrimientos y esperanzas de los hombres de ayer.
La Oliva, núm. 125 (21.3.1857)
Esta desatención do poeta galego coa súa propia terra explica, en parte, que as
páxinas da historia literaria sexan tan poucas e que non prendese a “chispa del santo
fuego del provincialismo, de que tanto necesita Galicia”.
Neste artigo, a diferenza do outro ensaio sobre a vida literaria galega, dirixe
tamén a responsabilidade da situación cultural do antigo Reino aos propios habitantes
tanto por non produciren os cantos e a literatura enraizada no territorio, como por non
escoitaren nin atenderen a escasa arte producida para eles. Isto leva a considerar que
Galiza “es la madre maldita de quien huyen sus propios hijos”.
Por último, Manuel Murguía conclúe que o seu modelo de poeta non existira no
pasado e que, por tanto, tiña que atoparse no futuro: “El sera hijo del porvenir.
Esperamos en él como en nuestra salvación”. Tan só cita unha excepción como escritor
ou erudito que cumprise cos deberes literarios encargados polo historiador. Ese é Martín
Sarmiento:
Solo el ilustre Sarmiento, esa inteligencia privilegiada que lo ha abarcado todo,
ha vertido el primer rayo de luz sobre las demas sombras que envuelven cuanto es de
Galicia. En el Chan de Piedrafita, se vé algo del poeta provincial que nosotros hemos
soñado, en sus versos: todo es de aquí, hasta el idioma. Lástima grande que los resultados
no fuesen tan buenos como la intención.
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El fué el primero, quizá sin saberlo, que echó los cimientos de la literatura
indígena, tal como la concebimos nosotros: literatura nacida en el seno de Galicia, cuyas
aspiraciones son las de este pueblo y cuyos sentimientos, descripciones, horizontes, todo,
todo sea ella, por ella y para ella.
Así debe ser la literatura provincial: así el poeta.
La Oliva, núm. 125 (21.3.1857)
Estes son os parágrafos con que pecha o artigo e son realmente moi
representativos da concepción da literatura galega que Murguía enuncia nas páxinas de
La Oliva e da conciencia de participar no Rexurdimento. Nós destacamos dúas ideas:
sinaliza un modelo de escritor galego para a literatura provincial, o cal supón situar a
Sarmiento nun patrón a seguir para os escritores do Rexurdimento679; e volve definir o
sentido da literatura galega en canto produto de Galiza, para Galiza e na lingua de
Galiza.
Este artigo “Del poeta de Galicia” resulta visionario xa que o tipo de escritor que
está deseñando para o futuro é a súa propia dona, aínda que na altura de 1857 non
formasen matrimonio. Este traballo titulado parece escrito para encaixar a figura de
Rosalía de Castro porque todo o que desexa e soña está presente en Cantares gallegos
de 1863.
Como recapitulación botamos man da investigadora Belén Fortes que, no seu
libro Manuel Murguía e a cultura galega (2000), destaca a relación de diferenzas entre
a literatura galega e a española: fondo/forma, espontaneidade/artificio,
sentimento/imaxinación, tristeza e melancolía/optimismo e arrogancia, suavidade e
dozura/aspereza e dureza, poesía subxectiva/poesía obxectiva e unha métrica que segue
o estilo popular (2000: 82-87). A existencia dunha literatura propia débese a unha
historia política independente, a unha particular paisaxe, a uns costumes antigos, a un
“espírito popular” vivo nas clases humildes e incluso a unha localización xeográfica que
mantivo ao país en estado cáseque primitivo. Así, o primeiro elemento distintivo é o
estilo e a temática da propia literatura provincial, pero non parace que sexa o idioma. Se
volvemos a Belén Fortes, concordamos en que Murguía “insta ós escritores a emprender
esa tarefa de construcción dunha literatura galega, unha literatura que nunha primeira
fase non precisaría estar vehiculada en galego” (2000b: 163). Nós cremos que Murguía
xa contempla a lingua galega como un criterio para definir a literatura provincial pero
679 Precisamente no capítulo anterior falabamos da proposta de Anxo Angueira, que presenta un destacado
argumentario, sobre a función de Sarmiento como precursor do Rexurdimento e como inicio do mesmo.
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neste traballo non se presenta común elemento esencial. Mais no ensaio publicado máis
tarde en El Museo Universal o criterio filolóxico será central e definitivo.
Por último, Murguía pretende reinstaurar a “honra e gloria” de Galiza para deitar
os prexuízos contra este antigo Reino, prexuízos que existen sobre os galegos por teren
sinxelamente esta condición (“porque llevase encarnada en sí mismo la idea del país en
que naciera”). E trata de situar a cultura galega nun circuíto europeo que se distanciaba
claramente do ámbito cultural español. Dito doutro xeito, o espazo literario propio de
Galiza estaba nas literaturas do Norte (principalmente nas de orixe celta) e non nas
tradicións, costumes, crenzas, lendas ou historia dos pobos mediterráneos.
Aínda que o propósito da nosa investigación se circunscribe ao período de vida
da primeira xeira de La Oliva, cremos que resulta de interese, para completar a visión de
Manuel Murguía sobre a literatura provincial e, por ende, sobre o sentido mesmo do
Rexurdimento, estirar a nosa análise a un ensaio titulado “Poesía gallega
contemporánea” que se publicou en 1858 nas páxinas d´El Museo Universal680. Malia
que fagamos unha leve incursión é oportuno subliñar a aplicación do criterio filolóxico
para falar de literatura galega. Cremos, pois, que é a primeira vez en que se aplica
rigorosamente o criterio da lingua para definir o que é a literatura galega.
Este novo ensaio de Murguía comeza, precisamente, marcando a interpretación
do que é a nosa creación literaria a partir da lingua na cal está escrita: “Antes de hablar
de la poesía gallega contemporánea, séanos permitido estendernos en algunas, aunque
brevemente reflexiones, acerca del origen y de la indole del dialecto en que se halla
escrita”681. A definición da “poesía gallega contemporánea” faina a partir do “dialecto
en que se halla escrita” 682. Murguía patenta que para falar de poesía galega ten que falar
do idioma galego, ligando de maneira directa e inequívoca o concepto de literatura
(canto menos ao que afecta ao xénero lírico) co idioma en que está escrito.
Estas cavilacións lingüísticas pretenden marcar a distancia do galego, “cuya
estructura difiere notablemente de la del idioma castellano”, rexeitar as teses do “vulgo
ignorante” que a identifican como “castellano corrompido” e presentar o alto nivel
intelectual de Galiza que “tenía en los siglos mas bárbaros de la edad media, un idioma,
680 Temos fundadas sospeitas que este traballo tamén se publicase nas páxinas d´El Miño, sucesor natural
de La Oliva.
681 Vid. El Museo Universal, núm. 2 (30.1.1858). As cursivas están no orixinal.
682 Non é a nosa pretensión deternos nunha reflexión ampla sobre a distinción que Murguía estabelece
neste traballo entre “dialecto galego” e “idioma castellano”. O dialecto defínese pola ausencia dunha
gramática, variedade estándar ou tradición literaria consolidada. Esta mesma idea foi postulada anos
despois con maior detalle por Víctor Balaguer (1883) no discurso titulado Las literaturas regionales.
Discurso de recepción en la Real Academia Española.
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una literatura y una música”. Murguía sitúa o relato da historia da lingua no relato da
historia política de Galiza683 e, tras sinalar algúns dos trazos que caracterizan o galego,
conclúe que “es aun hoy un idioma capaz de sustituir con ventajas al castellano”684.
A obra centralista dos Reis Católicos privounos dun rico porvir para a lingua
galega e, por efecto, para a literatura provincial. Dende entón Galiza vivía os seus
particulares Séculos Escuros e apenas existían exemplos de creación literaria no noso
idioma deica aqueles días do século XIX. Os poucos que existían son agora citados por
Manuel Murguía para relatar a historia da literatura galega e aquí, como xa advertimos,
aplica o criterio filolóxico.
Entre o período medieval, logo de aludir aos trobadores, e a poesía galega
contemporánea só cita o soneto de Vázquez de Neira e as Copras de Sarmiento, a quen
de novo sitúa nos “cimientos de una verdadera literatura provincial, en que todo debe
ser hijo de aquel suelo, inspiración, horizontes, lenguaje y aspiraciones”. Pero neste
ciclo escuro o historiador nacionalista enuncia a importancia da poesía popular,
evidentemente en lingua galega, que dalgún xeito mantén viva a creación literaria
provincial685.
Nas dúas seguintes e derradeiras entregas deste ensaio, publicadas no mes de
febreiro e marzo, dedica distinto espazo a A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos, os
poemas “O desconsolo” e “Nai chorosa” de Alberto Camino686 e, por último, a
Francisco Añón, de quen afirma “pertenece al pueblo que le vió nacer, ese cumple con
su misión en la tierra”.
Do libro do escritor pontevedrés, Murguía explica que estaba
683 Debemos subliñar que neste traballo Murguía considera a Portugal “nacion hermana” e que grazas á
súa independencia puido protexer e desenvolver a súa lingua. A falta desta independencia, di o autor, foi a
causa de que o galego se estancase e fose vítima de aldraxes. Pola contra coa centralización dos Reis
Católicos, que puxo fin á autonomía do antigo Reino, é “desde cuando, perdida la literatura provincial
[…], habia ido á confundirse en el vasto mar de la literatura patria, relegado el gallego á la categoría de
dialecto, dejóse de escribir en él”.
684 Para manter esta hipótese bota man da cita do Marqués de Santillana e indica que o galego “servia ya
de lengua literaria cuando el castellano se hallaba todavía en su infancia”.
685 “La poesía popular, caracteriza un reino ó una comarca, describe una costumbre ó una creencia, nos da
la muestra mas palpable y digna de crédito acerca de su cultura ó de su barbarie, […] digamos algo de esa
poesía, que forma la atmósfera intelectual de un pueblo”, vid. El Museo Universal, núm. 2 (30.1.1858).
Cfr. “Poesía popular gallega”, Los Lunes de El Imparcial, s. n. (19.4.1880).
686 Do poema “O desconsolo” sostén Murguía: “Esta sola poesía bastó para darle un puesto en el parnaso
español, esta poesía fue la primera que hizo, que los no conocedores de este dialecto, pero que no estaban
contaminados con las groseras ideas que acerca de Galicia se tienen fuera de ella, se sorprendiesen al ver
la dulzura de que era capaz aquella lengua tan ridiculizada, como no conocida”.
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destinado mas que á otra cosa á dar una muestra de la índole y carácter de aquel dialecto,
á estender el gusto hácia su estudio y á probar que aunque se halla hoy algun tanto
degenerado, olvidado, no por eso se halla menos á propósito para espresar todas las ideas,
todos los sentimientos, todas las inspiraciones, del mismo modo que cualquier otro
idioma literario.
El Museo Universal, núm. 2 (30.1.1858)
O derradeiro parágrafo que pecha este traballo publicado en El Museo Universal
contén varios aspectos que nos obrigan a termos con el unha especial atención. O autor
dá conta de que os poetas que compoñen en galego só poden falar do personaxe aldeán
porque “los de las ciudades creerían verse puestos en ridículo, el día que se les
presentara hablando el dialecto en que hablaron sus abuelos, y que hoy les avergüenza”.
Ao continuar con esta reflexión, Murguía cre que a poesía galega se move nun “estrecho
círculo” situado no mundo rural. Mais, como paradoxo, eses aldeáns aos que se alude na
lírica non están preparados para comprender esa literatura, polo cal o poeta non pode “ir
delante del” e debe falarlles “en el lenguaje que entiende, guiarle por la senda del
progreso de las sociedades actuales”. Unha cavilación sensacional e realista para
afrontar os retos que presenta o Rexurdimento.
A síntese de Manuel Murguía é que o galego é un idioma “que parece hecho
para espresar solamente los tiernos sentimientos del corazón, las tristezas de nuestra
alma”, limitada ao mundo rural. Mais, de súpeto, o propio autor anuncia a publicación
dunha composición súa en lingua galega, de temática “guerrera”, non tanto pola súa
valía literaria senón “para que se viera, cómo el dulce lenguaje gallego, se presta, sin
embargo, á las imágenes y á los pensamientos de una poesía contraria enteramente” ao
uso exclusivo do sentimentalismo.
En 1862 Juan Compañel editaría o Diccionario de escritores gallegos de
Murguía que, como dixemos antes, é o resultado ampliado dese proxecto de libro
titulado Ensayo de una historia literaria de Galicia. No prólogo ao Diccionario
explícanos que a intención deste volume era ser “un apéndice á la historia general de
este reino en cuyo estudio me ocupaba” (1862: IX). Non se trataba, pois, dun estrito
ensaio ou historia literaria de Galiza senón dun apéndice que completase a historia xeral
desta terra. Para isto Murguía considerou necesario incluír escritores con obra tanto en
castelán como en galego para proxectar no público unha tradición intelectual de
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prestixio. Só existía un criterio: nacer en territorio galego. De aí que, por exemplo, se
explique a ausencia de autores nados no Bierzo pero que culturalmente son do país.
Esta inclusión de autores galegos con obra en castelán podería interpretarse
como unha mudanza ou contradición co expresado nos artigos d´El Museo Universal
que acabamos de analizar. Pero coidamos que a súa pretensión era demostrar que Galiza
tiña unha tradición cultural potente, con axentes que participaran activamente no ámbito
cultural de fala castelá. Porque se Murguía recorrese só os autores con obra en galego
que coñecía en 1862 entón a obra reduciríase notabelmente.
Mais, por outra parte, o polígrafo nacionalista trata de argumentar a existencia
dun “xenio nacional” distinto do xenio castelán. De aí as constantes referencias a un
pasado distinto habitado por uns pobos (celtas e suevos) que invadiron o territorio da
vella Fisterra mentres no resto da península dominaban outras culturas. Eses períodos de
ocupación celta e sueva Murguía relaciónaos con períodos gloriosos de Galiza,
relacionando pois a independencia nacional co progreso e cultura desta terra.
Recollamos as propias afirmacións do ensaísta: “No puede negar nadie que tenemos un
sentimiento poético propio y distinto del de la raza ibérica, á pesar de las irrupciones
que ha sufrido Galicia y de las dominaciones romana y bárbara que la agobiaron”
(Murguía, 1862: XXIX).
A investigadora Ana Belén Fortes sinala que “o que resulta máis sorprendente
para nós visto desde a actualidade é que non teña en conta o criterio lingüístico nin
sequera para aquelas obras efectivamente escritas en galego” (2000b: 165). Pouco
despois explica os criterios empregados por Murguía para engadir os escritores: a
calidade dende o punto de vista literario e artístico, os que escriben en galego e “sobre
todo, os que contribuíran coa súa obra a perfilar unha literatura galega con
características propias”. Finalmente, a investigadora pontevedresa distingue catro
estadios na proposta de conformación da literatura galega por parte de Murguía onde
unha primeira etapa destacaría en que “o carácter galego da nosa literatura estaría
fundamentado en certas calidades inherentes á obra literaria” e unha segunda na cal “a
literatura galega ten que escribirse ‘en galego” (2000b: 167). A terceira comprendería a
expansión cara a outros xéneros literarios como a prosa, e a cuarta asumiría a
incorporación dunha temática allea a Galiza.
Pola contra, nós cremos que Manuel Murguía pretendía narrar conxuntamente a
historia política e cultural de Galiza. Polo tanto, non estaba deseñando un libro sobre a
historia da literatura galega. Ademais cremos que o obxectivo era demostrar, como se
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facía noutras galerías de galegos senlleiros, que Galiza era un territorio cun rico pasado
intelectual, con galegos que triunfaran na historia española e que resultaba falsa a teoría
que facía do antigo Reino un lugar inculto, ignorante, miserento ou desprezábel.
En síntese, a proposta de Manuel Murguía enunciada nos artigos de La Oliva e
El Museo Universal pretende asentar o concepto de literatura galega (introducindo
devagar o feito lingüístico) e marcar a distinción con respecto á literatura española.
Faino tomando en consideración os factores externos á cultura que condicionan a
produción literaria e, por iso, cobra máis sentido e relevancia o outro ensaio publicado
en La Oliva baixo o título de “Resumen de la historia política de Galicia”. Mais tamén
Murguía explicita que o seu concepto de “literatura provincial” forma parte do renacer
de Galiza, isto é, o Rexurdimento. Polo tanto, Murguía non só expresa a súa idea de
literatura galega senón que pretende consolidala como contido central dentro do
movemento de renacenza que xa estaba en proceso en 1856. O obxectivo era “recordar á
la Galicia de hoy el grito por que sucumbió peleando la Galicia del siglo XV”, o berro
pola liberdade nacional.
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IV. 4. 2. As distintas análises do Rexurdimento na historia da literatura galega
No seguinte apartado repasaremos as propostas sobre a historia da literatura galega con
respecto ao Rexurdimento. Prestaremos especial atención aos criterios que os distintos
investigadores empregaron para determinar o que facía parte e o que non facía parte da
literatura provincial. Neste sentido é importante que sinalemos o uso do criterio
filolóxico posto que Manuel Murguía xa adianta esta interpretación nos seus traballos
publicados en La Oliva e en El Museo Universal, como vimos de relatar no anterior
capítulo.
Por outra banda, o propósito non é analizar a base metodolóxica que se utilice
nestes libros para falar da literatura galega do século XIX, nin tampouco nos imos deter
na crítica literaria que valore o estilo, a temática ou a calidade dos escritos. Como
diciamos, só nos interesa coñecer que se entende por Rexurdimento, que cronoloxía
propoñen e que criterios empregan para distinguir a nosa literatura.
Deseguido escolmamos só aqueles autores que nalgunhas das súas obras teñan
tratado devagar a cuestión do Rexurdimento e a literatura decimonónica. Para isto
encabezaremos cada proposta co nome do autor para así organizar a nosa exposición e
que a lectura resulte menos densa. Asemade quedan fóra aqueles traballos publicados en
prensa ou revistas que teñan tratado o Rexurdimento de maneira tanxencial ou sexan
reflexións que non acheguen propostas novidosas a este asunto.
Por último, este repaso sobre a historiografía literaria de Galiza no século XIX
arranca inmediatamente despois das propostas de Manuel Murguía, enunciadas na
década dos 50 e 60, e chega até as máis recentes de Anxo Angueira (2013) e de Xosé
Ramón Pena (2014).
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Leandro de Saralegui (1871)
Leandro de Saralegui y Medina, colaborador de La Oliva, asina o estudo e escolma
titulado Galicia y sus poetas (1871), que se presentaba no subtíbulo como unha
“Colección de poesías escogidas de autores gallegos”. Este volume pertencía á
biblioteca de La Concordia da Coruña687. Mais nun rodapé escrito na primeira páxina
advírtese que “El presente estudio se ha publicado por vez primera en los periódicos del
pais el año de 1858” (incluído El Miño). Precisamente, debido a ese intervalo temporal
entre a publicación na prensa e a publicación no formato de libro, Leandro de Saralegui
introduciu algunhas breves anotacións para actualizar o seu traballo, como foi o caso do
capítulo dedicado aos Cantares gallegos de Rosalía de Castro.
A antoloxía posúe unha introdución onde o autor presenta a súa perspectiva
teórica en que a historia, a política e a cultura están de mans dadas. Na conformación do
relato da historia literaria de Galiza, o autor destaca o pasado céltico, suevo e medieval
como períodos esplendorosos que se unían á cultura688. Láiase de que “Los ricos
episodios de la época céltica, la lucha con las legiones romanas, las glorias de la
monarquía sueva ó los inmensos infortunios de los tiempos feudales” non se recollesen
na memoria escrita (ou non chegasen até os nosos días) malia que “Galicia ha tenido sus
bardos como todos los paises visitados por el druidismo” (1871: 6).
A desconsideración sobre a lingua galega, cando se dubidaba do valor ou
utilidade do noso idioma para a creación artística, é combatida por Saralegui ao
enumerar as probas documentais históricas que descalificaban estas teses. Referímonos,
por exemplo, ao coñecido extracto do Marqués de Santillana sobre a lírica medieval, ás
cantigas de Afonso X, á literatura en lingua portuguesa dos séculos posteriores á
independencia de Portugal (Camões) e á defensa da antigüidade do galego como lingua
escrita689.
Posteriormente sinala que “el dialecto gallego no llegó á adquirir fama el
carácter de lengua oficial” e ademais “nuestra pátria no hizo ni el menor esfuerzo para
utilizar los grandes recursos que ofrece su privilegiado suelo á la gloria literaria” (1871:
12-13). Non explica, porén, as causas que provocaron a decadencia da lingua galega
durante os Séculos Escuros aínda que defenda a súa validez: “¿cómo negar las
687 Ricardo Pita fundou este xornal no ano 1869 e dirixiuno até o seu peche en 1872.
688 O propio Leandreo de Saralegui publicou Estudios sobre la época céltica en Galicia (1867).
689 Saralegui data erroneamente a tradución galega dos diálogos de San Gregorio no ano 977 mentres que
o texto en castelán máis antigo, que el afirma ser a carta de Afonso VII, é de 1155.
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condiciones á propósito para constituir una literatura propia y vigorosa al lenguage en
que vertieron sus bellísimas inspiraciones Sarmiento, Camino y Rosalía?” (1871: 12).
Porén, Saralegui subliña a recente puxanza dunha literatura provincial que el
describe como un “movimiento literario” e no cal se liga “escribir nuestra historia
política y crear una literatura provincial en armonía con nuestros gloriosos precedentes
y las relevantes dotes de nuestra raza” (1871: 12). Xa que logo, o Rexurdimento
definido como un movemento que posúe ritmo e cadencia; por tanto, non estático nin
reducido a un ano, obra ou autora; e, á vez, defende unha historia literaria ligada ás
vicisitudes políticas. Saralegui elabora a memoria literaria galega botando man dos
autores até daquela coñecidos (que xa foran citados anteriormente por Verea y Aguiar,
Neira de Mosquera ou Manuel Murguía) e que merecían aparecer neste repertorio de
referencia para os membro do Rexurdimento. Estes nomes son Macías o Namorado,
Juan Rodríguez del Padrón, Afonso X, Benito Jerónimo Feijoo, Martín Sarmiento, José
Cornide, Martínez Padín e Verea y Aguiar. Despois citará os protagonistas do
Rexurdimento.
Xa máis achegado ao presente, os membros da “primera época de nuestra
regeneración literaria” son unha mestura da Xeración de 1846 e de 1856. Así atopamos
nomes como Antolín Faraldo, Neira de Mosquera ou Benito Vicetto como represenantes
da primeira fornada, e a Manuel Murguía, Aurelio Aguirre ou Eduardo Pondal como
figuras da segunda quenda. Este deseño evidencia que Leandro de Saralegui non aplica
o criterio filolóxico para distinguir a literatura galega senón que prioriza a expresión
fervente dun compromiso co país por medio da súa literatura, estea escrita en castelán
ou en galego. Baixo esta pauta preséntanos esta antoloxía de Galicia y sus poetas onde
atopamos textos escritos en castelán.
Emporiso reparemos na consideración que fai das poesías de Nicomedes Pastor
Díaz e de Juan Bautista Alonso. Destes escritores afirma: “Los nombres de Alonso y
Pastor Díaz, como poetas, son harto conocidos en la literatura nacional siquiera disten
mucho de satisfacer las aspiraciones propias del generoso espíritu del provincialismo”
(1871: 42)690. Deles só destaca os escritos patrióticos. No caso de Alonso cita
“Aureanas” e “Mi pátria”. Pero ao tratar a Pastor Díaz inclúe “A alborada” por estar
“escrita en nuestro tierno y apasionado dialecto provincial” (1871: 43). Coidamos, logo,
que sen ser esta unha composición de temática nacional(ista) que entrase no seu criterio
690 Esta falta de provincialismo desculparíaa por mor do “espíritu de la época”, en que se mesturan as
culturas grazas ao avance das comunicacións.
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de criba, pode incluírse nesta antoloxía polo feito de estar escrita en lingua galega. Isto,
na nosa opinión, revela que o antólogo considera a lingua como un factor para incluír
obras e autores aínda que non dispoña dela como un elemento discriminatorio.
No capítulo dedicado a Rosalía de Castro afirma que os Cantares gallegos é o
modelo de literatura galega: “están de tal manera de acuerdo con nuestras ideas respecto
á lo que debe ser en el estado presente la literatura provincial” (1871: 66). Destaca dos
poemas rosalianos a súa procedencia popular (“es el verdadero libro del pueblo”), os
trazos poéticos (melancolía, dozura, vaguidade, misterio...), a exaltación da paisaxe, a
recreación lírica dos costumes ancestrais etc. Con respecto á lingua engade: “La
maestría con que están escritas, revelando toda la riqueza, toda la hermosura, toda la
fluidez de nuestro dialecto […]; contribuye poderosamente á la propiedad de los
cuadros, y aumenta las bellezas en qué abundan por tantos conceptos” (1871: 67). Así
estabelécese unha relación entre a escrita en lingua galega coa autenticidade da
literatura galega; a lingua como expresión máis veraz e próxima do propio de Galiza, é
dicir, do volksgeist.
A incorporación, por parte de Saralegui, dos factores históricos e sociais para
valorar o libro de Rosalía de Castro evidencian a aceptación da estreita relación entre o
campo literario e o campo político. Deste xeito, afirma que o comezo do movemento
literario (o Rexurdimento) esixiu un esforzo maior por carecer dun poder independente:
Si en las épocas en qué hemos gozado de una existencia independiente, de vida propia, de
autonomía social y política, hubiera sido empresa relativamente fácil el crear una
literatura indígena […]; hoy un pensamiento semejante tiene que luchar con todos los
obstáculos imaginables, con todo género de contrariedades, con toda clase de
inconvenientes, porque no concebimos una literatura provincial sinó como reflejo de un
modo especial de ser y existir, y en la actualidad no sólo [75] han desaparecido las
antiguas circunscripciones del mapa de la península, sinó que la moderna centralización
administrativa ha refundido todos los interéses parciales, unificado las costumbres, y
trabajado constantemente para borrar el distintivo provincial en su más amplio sentido y
bajo sus múltiples manifestaciones.
Saralegui, 1871: 74-75
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Esta mesma tendencia provincialista para comprender a expresión cultural
reivindicaraa o propio escritor contra o final do seu estudo introdutorio691. Tras rexeitar
e desbotar a idea propagada de que Galiza foi un territorio sen poetas, expresa o
seguinte:
Pocas cuentan con tantos y tan distinguidos poetas como nuestra pátria; y esta
consideración, [83] muy plausible por cierto, basta para consolarnos de la injusticia con
que somos y hemos sido siempre tratados por el resto de los españoles.
Por lo demás, lo único que nos falta para conquistar uno de los primeros puestos
en el mundo literario, es la unión de todos los buenos hijos de Galicia bajo una sola
bandera, la unidad de todas las inteligencias bajo el sagrado lema de nuestros mayores:
DEUS FRATRESQUEGALLAECIA.
Saralegui, 1871: 83-83
Aquí amósase o sentido da práctica do provincialismo político: “la unión de
todos los buenos hijos de Galicia bajo una sola bandera”. A unidade do pobo galego
para defender o progreso do país. Ademais a arenga final, como xa tratamos en
anteriores páxinas, funcionaba como unha sorte de lema do Rexurdimento que
conectaba con aquel último período de relativa liberdade nacional; é dicir, a época das
revoltas irmandiñas previas á centralización dos Reis Católicos.
Vinte e cinco anos despois da publicación de Galicia y sus poetas, Leandro de
Saralegui asina o prólogo á colección de versos en galego de Alberto Camino,
publicados sob o título Poesías gallegas dentro do proxecto da Biblioteca Gallega de
Andrés Martínez Salazar. Neste limiar Saralegui destaca do autor ferrolán que “tiene
además, a su favor, la gloria de haber iniciado y promovido el moderno renacimiento
del dialecto provincial” (1896: 16). Nesta ocasión o ensaísta destaca de Alberto Camino
a función de precursor, ao seu entender, do idioma galego no moderno renacemento
literario que sitúa cronoloxicamente na primeira metade da década dos 40. Polo tanto
considera aquela Xeración de 1846 como os primeiros escritores do Rexurdimento
literario.
691 No capítulo “El regionalismo gallego”, incluído en Estudios sobre Galicia (1888) tamén encontramos
a concepción que tiña sobre as aspiracións provincialistas e os problemas ocasionados pola centralización.
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Francisco Portela Pérez (1882)
A Colección de poesías gallegas de varios autores, editada en Pontevedra na tipografía
de Luis Carragal, pode levar á confusión polo seu título en castelán xa que o contido da
obra, agás o prólogo asinado por Luís Rodríguez Seoane, está en idioma galego.
O autor desta escolma, o xornalista Francisco Portela Pérez (que tiña 18 anos
cando se publicou), dedica este libro “As Excmas. Diputacións Provinciales” como
mostra pública do apoio recibido. Nestas liñas de agradecemento, escritas en galego,
confesa que o motivo para realizar esta tarefa foi “O tenro cariño que lle teño a Galicia,
pátrea donde s´arrolou miña cuna, e o entuseasmo qu´embarga o meu peito cando´oyo
lér ou falar o brando lengüaxe d´os nosos abós”. Máis adiante explica que só recolle
aqueleas creacións literarias de autores que “cultivan a nosa rica fala”, converténdose
entón na primeira antoloxía lírica de textos escritos unicamente en lingua galega. Así se
pode comprobar despois na lista de autores e poemas seleccionados: Eduardo Pondal,
Manuel Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal, os irmáns Camino, Barcia
Caballero, Francisco Añón ou Xohán Manuel Pintos. Non podemos deixar de constatar
a destacada ausencia de Rosalía de Castro, que Victoria Ruiz de Ojeda relaciona coa
resaca da polémica do artigo rosaliano “Costumbres gallegas”, publicado en Los Lunes
del Imparcial no ano 1881, e o posterior enfado da cantora do Sar692.
Portela Pérez non nos ofrece máis que a escolma e carecemos de información
sobre a súa concepción da literatura galega. Porén hai que subliñar que só inclúe a
autores con obra en galego, polo cal xa define a súa posición no que atinxe á
interpretación do que forma parte da literatura galega.
Mais a reflexión sobre a nosa produción literaria atopámola no prólogo que asina
o coñecido provincialista pontevedrés Luís Rodríguez Seoane. Para nós resulta
rechamante que ao tratarse dunha obra escrita en galego na súa integridade o prologuista
optase por escribir en castelán, sobre todo polas súas coñecidas simpatías polo
movemento provincialista. En todo caso, a interpretación da literatura galega que nos
ofrece continúa o tradicional vieiro, xa empregado por Murguía, de engarzar as
circunstancias históricas coa produción cultural. Por este motivo detense a explicar a
ocupación de Galiza por distintos pobos (celtas, fenicios, gregos, romanos, suevos e
visigodos) e como baixo os distintos dominios houbo máis ou menos literatura propia.
692 Esta tese da investigadora e especialista en Rosalía de Castro foi exposta durante a súa intervención no
congreso “Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada”, realizada o 21 de marzo de 2013.
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Rodríguez Seoane destaca a influencia dos suevos, “la tribu que poseía mayor
cultura entre aquellos pueblos” (1882: IX) e que baixo o seu dominio “se crea en estas
provincias, nace la poesía de las serranillas y vaqueiras, primeros vagidos del na [X]
ciente idioma gallego, que es el primer lenguaje románico que en la península se crea”.
Despois asume que “la gran obra de la unidad nacional” encetada polos Reis Católicos
obrigou ao sacrificio a Galiza e, por tanto, que quedasen “estacionadas el habla y la
poesía gallega” (1882: IX). Un sacrificio que Rodríguez Seoane considera necesario
para obter o éxito da “unidad nacional”, nunha lectura ben distinta e antagónica da
realizada por Manuel Murguía, que culpa precisamente á centralización dos Reis
Católicos a decadencia do Reino e da súa cultura.
Ao pasado e a antigüidade do galego tamén lles dedica varios parágrafos
facendo uso dalgúns dos recursos do argumentario coñecido, como a cita ao Marqués de
Santillana, pero que Rodríguez Seoane quere fortalecer con referencias aos estudos dos
eruditos en literatura española José Amador de los Ríos e Juan Valera, quen destacaban
a importancia e prestixio do galego na Idade Media. Escribe con rotundidade que “el
despertar y el florecimiento de la poesía gallega anticipóse de todo en todo al
nacimiento de la poesía castellana” e que “todo precisamente ha coincidido para hacer
del pueblo gallego un pueblo esencialmente poético”.
Finalmente, Rodríguez Seoane fala de “este actual renacimiento literario” (1882:
XX) que favoreceu a creación literaria como mostran os poemas que escolma Portela
Pérez. Neste sentido, o xornalista pontevedrés parece unir o rexurdir da literatura galega
ao idioma propio. O parágrafo final que pecha o prólogo é clarividente sobre este
asunto: “Un pueblo que como Galicia revive para su poesía, para su literatura y para su
idioma, renace también para inmortales y gloriosos destinos” (1882: XXIII).
Interpretamos que “para su literatura y para su idioma” recolle o concepto de
Rexurdimento en canto a literatura galega escrita na lingua propia de Galiza.
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Antonio de la Iglesia (1886)
Os tres volumes d´El idioma gallego. Su antigüedad y vida, asinados por Antonio de la
Iglesia, fundador e redactor do Galicia. Revista Universal de este Reino canda o seu
irmán Francisco María693, constitúen unha peza central na antoloxía da historia literaria
galega no século XIX. A exposición para demostrar a orixe, conformación e validez do
idioma galego supón un compendio dos argumentos disertados na prensa e nos libros
asinados por distintas plumas nos anteriores anos. El idioma gallego resulta un referente
para comprender o combate a prol do idioma galego e da súa literatura escrita neste
mesma lingua.
Esta enorme crestomatía, que dá conta da inxente tarefa realizada, repasa a
historia da lingua e da literatura galegas dende os primeiros poemas dos trobadores
medievais até as máis recentes composicións de Rosalía de Castro ou Manuel Curros
Enríquez. Porén, a diferenza doutros traballos, o peso histórico e político é menor. Pola
contra si presta atención e dedica varias páxinas ao folclore, aos contos e cantigas
tradicionais na nosa lingua que reforzan a dimensión social do galego e da súa
vitalidade entre as xentes do común.
Antonio María De la Iglesia analiza o seu presente e descríbeo de “verdadero
renacimiento literario” (vol. 3, 1886: 259). Este renacer lígao á prensa, e cita a este
respecto o traballo do Galicia no cal era redactor, o renacer dos Xogos Florais e a
posterior publicación do Álbum de la Caridad. Deste compendio literario De la Iglesia
subliña que “la mitad exactamente de las poesías que se eligieron, fueron en galiciano:
obra toda ella publicada bajo nuestros humildes criterio y dirección” (vol. 3, 1886: 259).
Nada se di doutra prensa tan relevanta como El Recreo Compostelano, El Porvenir ou
La Oliva e El Miño.
Logo destes sucesos (prensa afín ao galego, Xogos Florais da Coruña e Álbum
de la Caridad) floreceu a literatura galega con publicacións en revistas, xornais e libros.
O autor destaca os traballos lexicográficos (Francisco Javier Rodríguez, Juan Cuveiro e
Marcial Valladares), gramaticais (Francisco Mirás, Juan Saco y Arce e de novo Juan
Cuveiro) e literarios: A gaita gallega (1853) de Xoán Manuel Pintos; Ensayos poéticos
en dialecto berciano (1861), de Antonio Fernández y Morales; Cantares gallegos
693 Para ampliar a información sobre estes irmáns resulta indispensábel consultar o libro Antonio,
Francisco y Benigno de la Iglesia. Una biografía intelectual (2003), de María Rosa Saurín De la Iglesia,
descendente precisamente desta liñaxe.
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(1863) e Follas novas (1880) de Rosalía de Castro; Espiñas, follas e frores (1875) de
Valentín Lamas Carvajal; Versos en dialecto gallego (1878), de José Pérez Ballesteros;
Rumores d´os pinos (1877), de Eduardo Pondal; Aires da miña terra (1880), de Manuel
Curros Enríquez; Colección de poesías gallegas dalgúns autores (1882) de Francisco
Portela Pérez e Poemas gallegos (1883) de Manuel González.
Obsérvese, pois, que Antonio De la Iglesia non dubida en situar o criterio
filolóxico no centro da análise da historia da literatura galega, criterio polo cal realiza a
escolma coa que comporá os seus volumes. En certa medida, a densidade da obra tamén
ofrecía un documento completo e útil para defender a validez da lingua galega para a
arte literaria, o seu uso antigo e o rico presente expresado no Rexurdimento. A diferenza
dos primeiros traballos de Manuel Murguía en La Oliva, onde a relación de escritores en
lingua galega era escasa porque se descoñecía o pasado medieval e non se producira un
espertar contemporáneo, agora ofrecíase ao público tres volumes de poesías
integramente escritas no idioma de Galiza.
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Augusto Besada (1887)
Dentro da colección Biblioteca Gallega, que sostiña Andrés Martínez Salazar na
Coruña, publícase a Historia crítica de la literatura gallega asinada por Augusto
Besada e dedicada aos escritores Rosalía de Castro e Juan Barcia Caballero. Este ensaio,
que ten a súa base no traballo premiado nos Xogos Florais de Santiago de Compostela
de 1885, realiza unha longa defensa do idioma galego, da súa antiga orixe, da
importancia literaria e da valía actual para a produción artística. A estrutura do libro e as
referencias que realiza, lémbranos a El idioma gallego de Antonio De la Iglesia
publicado o ano anterior, aínda que posterior ao traballo premiado nos Xogos Florais
que vimos de citar.
O autor afirma no prólogo: “Es la primera historia de la literatura gallega, y con
ello está dicho todo” (1887: X) ao que segue unha declaración de humildade e de
recoñecemento da falta de recursos para elaborar unha historia crítica da magnitude que
demanda a literatura propia (captatio benevolentiae). Deseguido, en varios capítulos,
diserta sobre a orixe do idioma galego (que sitúa nos celtas), sobre cuestións
fonolóxicas ou lexicográficas do idioma actual ou sobre a súa antigüidade. Por outra
parte, Augusto Besada divide en catro “épocas ó edades” a historia literaria de Galiza:
“Edad antigua ó de los primeros cantos, hasta fines del siglo XII”; “Edad media ó de los
trovadores, hasta terminar el siglo XV”; “Edad moderna ó de la decadencia, hasta morir
el siglo XVIII”; “Edad contemporánea ó del renacimiento” (1887: 120). Repárese, pois,
na conciencia de que o século decimonónico supón o renacer, isto é, o Rexurdimento.
O escritor, un dos asinantes da convocatoria dos Xogos Florais de Tui de 1891
que se celebraron integramente en galego, dedicaría ao principio do libro un capítulo á
“Idea general de la literatura gallega” que divide en varias seccións que van dende os
cantos populares até prosa galega, dende a predisposición dos galegos para a poesía até
o fondo e a forma das propias composicións poéticas. Augusto Besada asume que a base
da literatura galega é a produción oral e popular, fundamentalmente cantada por
mulleres (“es lo cierto que de ahí pretenden arrancar muchos autores el origen de
nuestro canto”, 1887: 87).
Por suposto, todos os cantos ou cantigas populares eran en lingua galega:
“Nacieron nuestros primeiros cantos en el momento en que nacía, formada ya, la lengua
de Galicia. Verdad es esta que nadie se atreverá á poner en duda” (1887: 101). Estes
cantares iniciais, que clasifica como propios do período “infantil y de adolescencia”,
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chegarían á súa madurez por medio da lírica medieval. A temática desta época
concentraríase no lema dos trobadores provenzais patria, fides, amor, que fora
empregado na primeira convocatoria dos Jocs Florals de Barcelona en 1859. Tamén se
destacaría da lírica medieval “la espontaneidad, la sencillez y la ternura” (1887: 110)694.
Porén, máis adiante indica que estas características se mudaron ou quedaron afastadas
polos novos intereses e valores estéticos dalgúns escritores contemporáneos: “Todas
estas variaciones dieron un tono especial á nuestra poesía, pero no por eso la rebajaron,
sino que en ocasiones llegaron á darle más realce” (1887: 117).
Para compoñer este estudo crítico Augusto Besada asume que a literatura galega
é a escrita no idioma galego. Incluso cando trata textos antigos, nos cales se dubida se
están redactados en portugués ou galego, o autor afirma que mesmo aceptando a tese de
estaren en portugués “no lo hace extraño á nuestro estudio porque aun cuando hoy no
hubiese paridad alguna entre esa lengua y la nuestra, es indudable que tuvieron ambas
relación estrechísima, ó por mejor decir, que fueron una misma” (1887: 133).
O segundo volume deste ensaio, dedicado á “Edad antigua” e que tamén sairía
do prelo en 1887, resultaría ser o último. Nada sabemos dos capítulos dedicados á época
moderna e, sobre todo, ao Rexurdimento mais si podemos sinalar que a vontade de
Augusto González-Besada era estabelecer unha distinción entre a literatura galega e a
castelá a partir do baremo da lingua empregada nos textos.
694 As cursivas están no orixinal.
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 Francisco Blanco García (1894)
O ensaísta, filólogo e relixioso agostiño, Francisco Blanco García, publicou en tres
tomos La literatura en el siglo XIX (1891-1984). Este monumental proxecto, que foi
criticado polo ton polémico e moralizante, ofrece unha panorámica das obras e autores
do século aludido.
Os dous primeiros tomos están dedicados aos autores da literatura española agás
aqueles do territorio catalán, galego, asturiano e hispanoamericano, que están recollidos
no terceiro volume. Blanco García recoñece, pois, a especificidade da literatura destes
territorios. Para o caso asturiano, catalán e galego presta tamén atención ás obras
escritas en cadansúa lingua propia. Porén, fai a análise da literatura en Cataluña tendo
en conta o proceso político de conformación do catalanismo pero non realiza o mesmo
para a literatura feita en Galiza695.
No capítulo “La literatura regional de Galicia” o autor comeza cunha nota a
rodapé onde confesa que o seu traballo ten en conta as contribucións de Emilia Pardo
Bazán na súa obra De mi tierra (1888), do Marqués de Figueroa no discurso dado no
Ateneo de Madrid sob o título de De la poesía gallega (1889) e de Leopoldo Pedreira
en El Regionalismo en Galicia (1894)696. Os tres autores non destacaron por seren
próximos ás ideas provincialistas. Así, o estudo de Blanco García introduce unha
censura ás teses que defenden a pervivencia e influencia das culturas celta e sueva na
Galiza decimonónica (“exageraciones de ciertos regionalistas gallegos”) e como
contraste cita a longa presenza da monarquía española no territorio galego. A crítica
leva consigo unha advertencia de carácter político: “Ni ha arraigado allí ni tiene razón
de ser el desafecto á la patria grande por estrecho egoísmo de provincia” (1894: 217).
Máis adiante, refírese á historiografía galega (Verea y Aguiar, Murguía e Vicetto) como
obras “inspiradas por el mal entendido espíritu provincialista” (1894: 228).
Tras un extenso relato da literatura medieval galega, que exalta de maneira
decidida, sitúa a nosa lingua nos “valles y montañas patrios” onde “la que había sido
habla esencialmente poética degeneró en inculto dialecto, privado de derechos de
ciudadanía en el mismo territorio donde tuvo su origen” (1894: 226). Este silencio
695 De feito considera que a revolta de 1846 non ten relación co provincialismo e que esa responde ao
modelo tradicional de levantamento de carácter progresista mesturado con “ideas cosmopolitas, con su
tanto de volterianismo” (1894: 229).
696 Sobre a figura de Leopoldo Pedreira e o seu esquecemento nos estudos culturais galegos pódese
consultrar o traballo de Rodríguez Mallo (2012).
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remataría con Nicomedes Pastor Díaz, Salas y Quiroga e José Puente y Brañas que
escriben baixo a luz do romanticismo. O autor Blanco García enumera distintos trazos
da estética romántica que penetraron na literatura galega e destaca, sobre todo, o
achegamento ao folclore697.
Foi, pois, co romanticismo cando comeza o “renacimiento literario de Galicia”,
que continuaría coa celebración dos Xogos Florais e coa obra de Rosalía de Castro.
Blanco García define a temática e estilo do Rexurdimento nos seguintes termos:
No hay que buscar en las primeras manifestaciones del renacimiento literario de
Galicia el valor absoluto, sino más bien el relativo de haber marcado á la poesía indígena
un derrotero nuevo, comunicando cierto sabor campesino y de terruño á las trovas
sentimentales y románticas, á los sencillos cuentos, á las variantes de las coplas y tonadas
vulgares, y á las mismas composiciones de circunstancias.
Blanco García, 1894: 230
Logo de citar a autores con poemas soltos publicados en lingua galega (Vicente
Turnes, Marcial Valladares ou Ramón Barros Sibelo) vaise deter naqueles que teñen
obra, coma Xoán Manuel Pintos, Francisco Añón, José Pérez Ballesteros, Eduardo
Pondal, Antonio Fernández y Morales, Alberto Camino, José García Mosquera e
finalmente Rosalía de Castro, a quen define como “espíritu superior”. Ademais
recoñece na poeta “un lugar muy distinguido en la historia del renacimiento literario de
Galicia” (1894: 244).
Posteriores a estes poetas, que conformarían a época central do Rexurdimento no
esquema que nos propón Blanco García, deixa un espazo para falar de Valentín Lamas
Carvajal, Benito Losada e Manuel Curros Enríquez. Deseguido aparecen os
continuadores, de escasa orixinalidade, que escribiron poesía, prosa e tamén teatro como
foron Aureliano Pereira, Alberto García Pereira, Manuel Martínez González, Barcia
Caballero, Saco y Arce, Enrique Labarta Pose, Ramón Armada Teixeiro, Galo Salinas
ou Aurelio Ribalta.
Por último, o autor deste voluminoso proxecto atende á importancia da prensa
para o renacemento literario e cita varias cabeceiras xornalísticas: Galicia. Revista
Universal de este Reino, O Vello do Pico Sagro, La Ilustración Gallega y Asturiana ou
El Eco de Galicia da Habana, entre outras (pero non cita nin La Oliva nin El Miño ni a
697 En comparación ao catalán, entre outras citas, sostén que o noso “dialecto […] no se empleaba, ni se
emplea, en el trato de personas cultas, á diferencia de lo que ocurre con el catalán” (1894: 228).
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prensa provincialista da década dos 40).
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Carré Aldao (1903)
No parladoiro coruñés da Cova Céltica atopamos unha boa parte da intelligentsia do
rexionalismo galego, con Manuel Murguía no seu papel de “pontífice” (segundo a
denominación de Manuel Casás). Os seus membros realizaron distintas actividades
intelectuais para ir erguendo a estrutura cultural galega e o propio sistema literario
galego. Por exemplo, José Pérez Ballesteros coleccionou e puxo en valor arredor de
2.600 cantigas coa publicación do seu Cancionero popular gallego (1885-1886); ou
lembremos o inxente traballo editorial de Andrés Martínez Salazar e a súa Biblioteca
Gallega. Neste caso interésanos o traballo de investigación literaria de Uxío Carré
Aldao, un dos colaboradores máis próximos a Manuel Murguía.
Poucos anos antes, en concreto en 1899, Florencio Vaamonde publicaba na
imprenta do propio Carré o Resume da historia de Galicia, no cal dedicaba o capítulo
cuarto á literatura galega698. Trátase dun traballo sobre o ámbito literario galego feito na
lingua do país. Malia non ser un estudo tan preciso e analítico como o volume que
publicará logo Carré Aldao, si que nos interesa destacar a aplicación do criterio
filolóxico para delimitar o que é literatura galega, unha postura coincidente co que
Manuel Murguía viña pensando dende 1858.
A investigadora Isabel Seoane tamén destaca deste libro:
Xunto co criterio filolóxico, o contexto histórico dentro do propio traballo
literario é o que marca un antes e un despois nos estudios deste tipo. Non se pode
entender ningunha literatura, e menos cando se está a falar dun sistema non normalizado,
sen ter en conta os acontecementos históricos e a maiores, no noso caso, o problema
idiomático.
Seoane, 1999: 1424
Tras o precedente da obra de Florencio Vaamonde, seguramente a obra La
literatura gallega en el siglo XIX (1903) conforma o primeiro manual de historia literaria
contemporánea da nosa terra que supera a simple antoloxía e trata de estabelecer un
698 Vid. Isabel Seoane (1999): “A primeira historia da literatura galega escrita en galego”, Rosario Álvarez
e Dolores Vilavedra, Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero.
Universidade de Santiago de Compostela: Compostela. Algúns dos traballos incluídos neste Resume da
historia de Galicia xa saíran publicados na revista Revista Gallega de Galo Salinas.
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relato analítico e cronolóxico699. Este factor inaugural permitiu asentar a periodización
da literatura galega naquel século. A súa proposta, ademais, contou coa lexitimidade e a
aceptación do núcleo intelectual da Cova Céltica, o cal situaba a obra no cerne da elite
cultural do país700.
O investigador rexionalista inclúe soamente os autores do século decimonónico
con obra en idioma galego. Desta maneira postulaba a lingua como elemento distintivo
para o estudo da nosa literatura. El mesmo explícanolo nun rodapé:
En nuestro trabajo solo nos ocuparemos en aquellos escritores que hayan utilizado la
lengua materna. Bien sabemos que de este modo no es todo lo completo el estudio:
faltarán en él todos los que solo se hayan valido del castellano, sin que por eso, por sus
sentimientos, ideas y hasta el modo de expresarlas, dejen de ser gallegos; pero para el
objeto que nos proponemos, son aquellos lo bastante.
Carré Aldao, 1903: 27
Esta explicación de Carré Aldao ten un valor simbólico e unha relevancia
posterior absolutas. O investigador considera que a literatura galega xa tiña un feixe de
autores e obras escritas na lingua do país que permitían acumular unha información o
suficientemente ampla como para presentala nun volume con entidade. É dicir, a
literatura galega xa non era aquela que se apoiaba na reducida nómina de autores
anteriores ao século XIX e que apenas se completaba con algúns poemas de escritores
contemporáneos. O ambiente (clima cultural, lectores, sociedades, bibliotecas etc.) e os
medios (por moi precarios que fosen: prensa, imprentas, editoriais etc.) creados polos
membros do Rexurdimento permitiu un incremento notábel da produción literaria en
lingua galega e tamén un aumento de obras sobre a lingua galega (dicionarios,
gramáticas ou coleccións de cantigas populares). Nesta declaración introdutoria Carré
Aldao confesa e amosa a madurez da literatura provincial que se escribía na lingua
propia do antigo Reino.
Este libro do colaborador de Manuel Murguía, composto no fundamental a partir
de artigos publicados uns anos antes na Revista Gallega que dirixía Galo Salinas701,
699 Algúns dos traballos previos a este libro de Carré Aldao son o xa citado Galicia y sus poetas (1886) de
Leandro de Saralegui; e o capítulo dedicado a “La literatura regional de Galicia” en La literatura
española en el siglo XIX (1894), da autoría de Francisco Blanco García.
700 Nesta obra de Carré Aldao tamén existe unha resposta pública á concepción da literatura galega que
tiña Emilia Pardo Bazán.
701 Revista que actuaba como voceiro da Cova Céltica.
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redáctase dentro da “fé en la salvadora doctrina regionalista” (1903: 10) e nas pautas
indicadas polo historiador nacionalista na súa variada e vizosa obra previa a este ensaio.
O núcleo da proposta de periodización do dezanove galego de Carré Aldao é a
obra de Rosalía de Castro, concretamente os Cantares gallegos. Pero coloca os
primeiros síntomas, ou “Los primeros chispazos” como el titula un epígrafe, na Guerra
de Independencia (cita a Manuel Pardo de Andrade e a José Fernández Neira), sen que
disto se derive que aqueles anos se poidan incluír no chamado Rexurdimento. Si
debemos apuntar a ligazón que estabelece Carré Aldao entre o factor político e o factor
cultural como medio distintivo para elaborar a cronoloxía literaria. Este enfoque, que
liga a cronoloxía literaria cos acontecementos políticos e que é debedora dunha
tradición encetada por Verea y Aguiar, influirá nas posteriores investigacións que traten
a periodización da literatura galega702.
O autor relaciona directamente o renacemento moderno coa xeración
provincialista (da cal destaca a proliferación de xornais). De novo, a ligazón entre
política e cultura: “A la generación que hace su entrada en la vida pública por los años
de 1840, corresponde la gloria de ser la precursora y la encargada de difundir por
Galicia la ‘buena nueva’” (1903: 24).
A periodización proposta por Carré Aldao para o século XIX, logo dos “primeiros
chispazos”, é a seguinte: “Los Precursores” (Pintos, Añón, Alberto Camino, Eduardo
Pondal, Pérez Ballesteros, Fernández y Morales), “La nueva fase” (Rosalía de Castro),
“Los continuadores de Rosalía” (Lamas Carvajal, Benito Losada, Barcia Caballero,
Saco Arce e José María Posada) e “Curros y la nueva generación” (Aureliano Pereira,
Martelo Paumán, Labarta Pose, Alberto García Ferreiro, Manuel Martínez González,
Eladio Rodríguez e Manuel Núñez González).
Mais Carré Aldao non define nin indica os trazos que caracterizaron o que el
chama Renacemento e nós, coma outros, Rexurdimento. O máis próximo que atopamos
neste libro a unha descrición parcial daquel fenómeno ou algunhas das súas
características é a seguinte declaración:
702 Antón Figueroa, no ensaio Nación, literatura, identidade afirma: “Se pensamos un pouco a historia da
literatura galega a partir do Rexurdimento, poderiamos en termos moi aproximados e hipotéticos [p.14]
propoñer o seguinte: a producción literaria galega en galego xorde estreitamente vinculada a unhas tomas
de posición políticas, tomas de posición heterodoxas no campo político español, na medida en que, cun
enfoque rexionalista ou nacionalista, reclamaban unha certa autonomía política. Ó mesmo tempo, as
tomas de posición implicadas polos textos literarios participaban deste carácter político pola súa temática,
mais sobre todo polo feito de escribir nunha lingua distinta do castelán ben asentado en España como
unha única lingua nacional” (2001: 13-14).
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De entonces [refírese dende Rosalía] acá la literatura gallega reanuda sus
antiguas tradiciones y viene á ser un factor importante: á los que al principio,
tímidamente, [27] en corto número se atrevían á escribir en gallego, suceden legiones de
escritores. A las tristes quejas, sustituyen los acentos varoniles; ya no se ruega; ya no se
llora; se exige y se amenaza.
Carré Aldao, 1903: 26-27
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Couceiro Freijomil (1935)
En 1935 saía do prelo El idioma gallego de Antonio Couceiro Freijomil. Nel atopamos
unhas liñas dedicadas ao Rexurdimento que enuncian unha lectura distinta á exposta por
Carré Aldao. O autor, Couceiro Freijomil, considera que os primeiros indicios de
renacenza literaria comezan coa “Alborada” de Nicomedes Pastor Díaz703 e refuga os
primeiros textos escritos no romper do século XIX. Couceiro argumenta esta postura ao
marcar a distinción interpretativa do poema do viveirense como “poesía culta gallega”
fronte á produción popular na que estaría encadrada o que Carré chamou os “primeiros
chispazos”.
O ensaísta nado en Pontedeume subliña o impacto do romanticismo como un
factor determinante para a literatura galega, factor que non fora considerado por Carré
Aldao nin por ningún outro dos anteriores estudosos agás o traballo de Blanco García.
Este novo elemento analítico resulta, pois, innovador para a interpretación do relato da
literatura galega no século XIX. Leamos este anaco:
En la vigorosa exaltación romántica –que no en nuestra valiosa literatura de los siglos
medios, de la que entonces nada o apenas nada se sabía- es donde se halla la verdadera
raíz del resurgir de las letras gallegas, caracterizado por un profundo amor a la tierra
nativa, y coincidiendo con un cierto despertar del espíritu regional, que ya había sido
favorecido por las circunstancias de acción propia en que [286] se desenvolvió Galicia
durante los crudos días de brega contra el invasor francés.
Couceiro Freijomil, 1935: 285-286
Couceiro Freijomil, con respecto ao mesmo tema do romanticismo, afirma con
certa rotundidade: “Aquel renacimiento –repetimos- prodújose a consecuencia del
romanticismo” (1935: 289). Porén descarta que o Rexurdimento pretendese “recuperar
una nacionalidad que ya de muy atrás habíamos perdido” e cre que a nosa renacenza se
recolle no “amor”, “emoción” e “sentimento” a Galiza.
703 O investigador Emilio Insua, autor do traballo “Encadramento e singularidade de Nicomedes Pastor
Díaz na literatura galega do seu tempo” publicado na homenaxe da Real Academia Galega ao viveirense,
sostén totalmente o contrario: “Daquela, fronte a todas as opinións que fixeron e fan do Romanticismo un
ingrediente fundamental na xestación do noso Rexurdimento literario, a traxectoria, os dous poemas
galegos conservados e a figura intelectual concreta de Nicomedes Pastor Díaz eríxense como evidencia de
que non estivo nesa tendencia ou movemento, en absoluto, a chave de bóveda do novo edificio literario
galego que se comezou a erixir traballosamente, sen a súa participación, subliñamos, durante a segunda
metade do s. XIX” (2013: 53). O subliñado está no orixinal.
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En todo caso, neste extracto debemos deternos na caracterización que fai da
literatura galega do Rexurdimento como un exercicio de “profundo amor a la tierra
nativa” e á súa vinculación co desenvolemento da teoría política do rexionalismo. Polo
tanto, Couceiro Freijomil estuda o Rexurdimento como unha combinación entre o
espertar do provincialismo literario e político baixo o influxo da onda romántica.
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José Luis Varela Iglesias (1958)704
O profesor José Luis Varela Iglesias, discípulo de Vicente Risco, publicou en 1958
Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo XIX. Neste libro abórdase de cheo a
problemática do Rexurdimento en canto á súa periodización e á influencia estética do
romanticismo sobre os autores galegos.
Varela defende que o fenómeno romántico deixará a súa pegada no renacer
literario. Incluso chega a definir o Rexurdimento como fillo do romanticismo, pero
rexeita que exista un “movimiento romántico con conciencia de tal” (1958: 29) porque
non é coincidente nin no tempo nin na temática.
En canto á periodización, Varela Iglesias distingue tres etapas con cadansúa data
de inicio e remate. Deteñámonos en cada unha delas.
Deseguido anotamos as explicacións máis notorias do primeiro período, que
abrangue os anos comprendidos entre 1843 e 1868, polo tanto a época en que se elabora
e frutifica La Oliva. Ao igual que Carré Aldao, concibe o parto do Rexurdimento na
época provincialista da Academia Literaria, é dicir, na década dos 40 pero curiosamente
no ano do remate da Rexencia de Espartero (1843). Sobre esta fase inicial do
Rexurdimento, que el valora de maneira negativa e que une aos acontecementos
políticos, afirma:
El primero es un período formativo caracterizado por la misma inquietud e
inestabilidad de la vida política. El idioma gallego [31] aparece esporádica y tímidamente
en periódicos de vida efímera; sólo dos libros de verso gallego nos ofrece este largo
período, y muy distantes: A gaita gallega, de Pintos (1853) y Cantares gallegos, diez
años después. La primera generación poética consume en este período su fecundo
fracaso.
Varela Iglesias, 1958: 30-31
A segunda xeración, que desenvolveu a súa actividade entre 1868 (o triunfo da
Gloriosa) e 1885 (a morte de Rosalía), terá a encomenda de “dar en serio la batalla por
la restauración del gallego como instrumento artístico” (Varela Iglesias, 1958: 38). Esta
etapa conformaría a máis importante expresión do Rexurdimento. Máis adiante engade:
704 Sete anos antes, Benito Varela Jácome publicaba a súa Historia de la literatura gallega (1951), onde
inclúe a autores de orixe galega pero sen distinción en canto ao uso do idioma galego. No breve espazo
que lle dedica ao Rexurdimento, Varela Jácome considera que o renacemento comeza en 1863 ligado ao
influxo do movemento romántico (1951: 207-208).
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Si comparamos los frutos de esta promoción con los de la precedente, el
resultado no puede ser más halagüeño. A la prensa fugaz que heredan, suceden ahora
periódicos de vida relativamente larga y dan el paso al gran ilustrado, que abrirá las
puertas a la generación siguiente. Al embrionario sentimiento provincialista de Neira o
Díaz de Robles, o al impresionismo romántico de Vicetto, sucede una voluntad más
sosegada y segura de rehabilitación.
Varela Iglesias, 1958: 39
A lectura de Cantares gallegos non lle merece unha interpretación crucial para o
desenvolvemento da nosa literatura705, como si expresan e consideran Carré Aldao ou
Carvalho Calero anos despois. Porén á figura da poeta si lle outorga un papel renovador
ao afirmar que “Rosalía rompe en 1863 el mo- [107] nótono clisé lacrimoso de la
Galicia sojuzgada para condenar implícitamente la centralización” (Varela Iglesias,
1958: 106-107). Unha lectura da obra rosaliana en chave patriótica que, en parte, choca
coa lectura realizada por distintos críticos como os que participan na obra colectiva 7
ensayos sobre Rosalía (1952).
O último período do Rexurdimento para Varela Iglesias encaixaríase entre os
anos 1886 e 1906, ano da creación da Academia Galega. Polo tanto, a súa proposta
cronolóxica do renacemento galego abrangue practicamente tres cuartos de século.
705 A profesora Dolores Vilavedra refuga explicitamente esta periodización: “E resulta cando menos
discutible fixar como comezo ‘oficial’ do Rexurdimento o ano 1868, no que se abre o Sexenio
revolucionario, esquecendo que xa en 1863 se publicaran os Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Así
pois, cómpre certa precaución ante o risco de mimetizar periodizacións convencionalmente impostas pero
que ignoran feitos determinantes do desenvolvemento do sistema literario galego” (1999: 96).
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Carvalho Calero (1963, 1975)
Sen dúbida, o inxente e coidado traballo de Ricardo Carvalho Calero derivou nun libro
referencial para os estudos da nosa produción literaria. O profesor ferrolán publicou
Historia da literatura galega contemporánea en 1963 e unha segunda edición ampliada
en 1975706. Nesta última, Carvalho Calero, que segue o modelo cronolóxico e analítico
marcado na obra de Carré Aldao, asume a lingua como elemento distintivo para o
estudo da nosa literatura.
Concibo nista obra a historia da literatura galega como a esposición das
realizacións e do desenrolo da fala galega no orde literario. Íste é o senso máis doado e
natural que cabe atribuir á expresión “historia da literatura galega”. […] Mais niste libro
é o idioma o que nos serve pra escolmar o material do noso estudo. Seguimos un criterio,
pois, filolóxico, que nos parez o máis científico, xa que o idioma é o estormento da
literatura.
Carvalho Calero, 1975: 11707
O ensaísta ferrolán incrementa considerabelmente o número de autores que
forman parte do Rexurdimento en comparación á proposta feita polo autor rexionalista.
Ademais introduce algunha notábel modificación como, por exemplo, situar Eduardo
Pondal no punto central do Rexurdimento e non como elemento previo ou precursor a
Rosalía de Castro.
706 A obra de Carvalho Calero non sería a primeira historia da nosa literatura publicada pola Editorial
Galaxia. En 1951, apenas un ano despois de fundarse a editorial, Francisco Fernández del Riego tiraba do
prelo o Manual de historia da literatura galega que trataba máis de difundir que de analizar ou interpretar
a historia literaria de Galiza. Por esta razón, este manual non obtivo o lugar referencial, que si tería a
publicación de Carvalho Calero, na investigación académica. En 1975 o propio Fernández del Riego
publicaría da man da Caixa de Aforros Municipal de Vigo unha edición revisada baixo o título Historia
da literatura galega pero continuando o propósito de difusión no canto de interpretación. Para termos
unha idea xeral, Fernández del Riego segue o vieiro de Carré Aldao e outórgalle importancia ao
romanticismo como raizame do Rexurdimento: “O influxo romántico opera, pois, nodalmente no
movimento restaurador da Literatura galega” (1975: 77).
707 O profesor Arturo Casas matiza o seguinte sobre este criterio de Carvalho Calero: “O razoamento de
base para a opción decidida a prol do criterio filolóxico é a lexitimidade científica, que Carvalho non
considera ao alcance doutras heurísticas, se ben podería pensarse que tal criterio admitiría matices
tratándose de discursividades diferentes da historiográfica (a crítica ou a ensaística por exemplo). […]
Reiterarei aquí que o aspecto que máis me interesa deste principio organizador da historia literaria é
simplemente un, o da asimilación acrítica do inmanentismo literario. Noutras palabras: a consideración de
que a historiografía literaria pode seguir sendo textualista e pode permanecer abstraída do sistema/campo
no que adquiren significación social, cultural e política a produción, as tomas de posicións, os conflitos, a
intervención, a institucionalización… e por suposto tamén os textos” (2012: 13).
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A periodización da literatura decimonónica feita por Carvalho Calero divídese
do seguinte xeito: “O romantismo. Precursores de Rosalía”; “Renacimento pleno”; “Os
diádocos” e “Os epígonos”. Desta volta, destaca que Carvalho Calero dedique capítulos
unipersoais á tríade do Rexurdimento e, polo cal, outórgalle un status superior fronte os
outros compañeiros de xeración.
No que atinxe ao propio Rexurdimento, estabelecerá dúas fases. Unha primeira
chamada “Renacimento inicial” que inclúe a poetas inseridos no capítulo dos
“precursores”, é dicir, os “escritores galegos anteriores a Rosalía que escribiron en
tempos de Isabel II” (1975: 67). Estes predecesores de Rosalía que forman parte do
“Renacimento inicial” son Vicentures Turnes, Alberto Camino, Xoán Manuel Pintos e
Francisco Añón.
A segunda fase chámaa “Renacimento pleno” que estaría integrada polos
considerados tres grandes poetas: Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Manuel Curros
Enríquez. A cronoloxía desta segunda parte comeza coa publicación de Cantares
gallegos (1863) e remata coa morte de Eduardo Pondal (1917).
Nun traballo posterior, o mesmo autor exaltaría a envergadura dos Cantares
rosalianos ao considerar este libro como a consolidación da recuperación colectiva de
Galiza encetada na década de 1840 e que traspasou os lindes do estritamente literario:
Falto de um pulo genial, esse movimento podia esmorecer e apagar-se. Rosalia
aporta à moderna literatura galega a primeira obra magistral, e com ela consolida as
tentativas anteriores e assegura a persistência do movimento iniciado, que conta agora
com un modelo, com um clásico. Cantares Gallegos realizou essa funçom, que foi
transcendente nom só na orde puramente literária, porque o livro de 1863 é um manifesto
em defesa do povo galego, escrito com um expresso propósito reivindicativo, e dotou aos
galegos que nom forom insensíveis à sua mensage de umha consciência da própria
dignidade que possibilitou o desenvolvimento futuro de um movimento, nunca
inteiramente paralisado, de afirmaçom nacional.
Carvalho Calero, 1989: 169
O profesor Carvalho Calero considera o factor do romanticismo como un
elemento necesario para a comprensión dos primeiros pasos do Rexurdimento. A partir
dos poemas en galego de Nicomedes Pastor Díaz sostén: “Ista contribución, datada na
adolescencia do autor, e prerromántica, enceta a verdadeira renacencia da literatura
galega, que ha agromar baixo o lume do romantismo. O romantismo fixo posibre o
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frorecimento da poesía galega contemporánea” (Carvalho Calero, 1975: 13-14). É dicir,
o investigador ferrolán súmase aos defensores da relación directa entre romanticismo e
inicio do Rexurdimento.
Pero, ao igual que en Carré Aldao, non atopamos unha definición do
Rexurdimento como fenómeno sociocultural con extensións á expresión política
(chámese rexionalismo, nacionalismo ou galeguismo como lema globalizador). Esta
ausencia definitoria limita a lectura global do Rexurdimento xa que non trata
criticamente as influencias do campo político (non hai un contexto histórico ou
cultural), a estética dominante de cada etapa, o impacto social e lingüístico sobre o
propio pobo galego, o rol da literatura no proceso de recoñecemento da propia
identidade etc. Neste sentido a Historia da literatura galega contemporánea queda,
certamente, alonxada das lecturas que fixeron os seus precedentes e aquela pioneira
análise presentada por Manuel Murguía nas páxinas de La Oliva e El Museo Universal.
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A interpretación máis moderna. Xosé María Dobarro Paz
O debate arredor da análise e periodización do Rexurdimento intensificouse nos últimos
trinta anos. A aparición de distintas propostas, en canto a datas e en canto aos feitos que
sinalarían de maneira simbólica os tramos temporais, xerou un cruzamento analítico por
parte da investigación. Por outra banda, continúan abertos algúns debates esenciais para
seccionar a literatura galega deste momento. Por exemplo, o impacto e a presenza da
onda romántica nos escritos galegos deica o punto de preguntarnos se existe realmente
un romanticismo autóctono ou só mostras puntuais do romanticismo europeo708.
A meirande parte destes últimos investigadores son, en boa medida, debedores
de Carré Aldao ao asentar as bases do Rexurdimento na década dos 40. Ás veces
denomínase este período como Pre-Rexurdimento ou os autores como Precursores709.
Pilar Vázquez Cuesta explica, no capítulo dedicado á literatura galega incluído na
Historia de las literaturas hispánicas no castellanas (1980), os trazos daquel grupo
provincialista que relaciona co Rexurdimento:
De ahí que se anticipe en bastante años al rexurdimento literario gallego la apasionada
preocupación por Galicia de una juventud intelectual que investiga sus recursos naturales
(flora, fauna, minas), se vuelca sobre un pasado histórico que es necesario conocer para
forjar un futuro diferente y la escoge como tema de cuadros, poemas, artículos o libros
sirviéndose aún de la lengua que simboliza la opresión, por estar reducida la del país a la
categoría de habla familiar y popular ca- [718] rente de cultivo escrito.
Vázquez Cuesta, 1980: 717-718710
En todo caso, imos deseguido indicar as principais proposicións da recente
investigación galega e prestaremos especial atención á periodización da literatura galega
708 Cumpriría, por exemplo, abrir unha vía de investigación que estudase, por un lado, o romanticismo
inglés e, polo outro, o romanticismo alemán e francés distinguindo os principais trazos de cada expresión
dentro da literatura galega e valorar que influencia tiveron nos nosos escritores e escritoras.
709 Begoña Leal foi, seguramente, a estudosa que menos importancia lle outorgou a este período: “O
Prerrexurdimento. A produción deste tempo intégrana, sobre todo, textos cunha clara finalidade
pragmática e de [p. 29] escaso valor estético” (2006: 28-29). Ademais considera que o Rexurdimento
comeza o 17 de maio 1863 e que as causas da aparición do rexionalismo son “a pobreza, a emigración e a
marxinación que sofre Galicia” (2006: 32).
710 A mesma autora defende que o Rexurdimento se inicia coa publicación de Cantares gallegos: “La
aparición en Vigo, la primavera de 1863, de un libro de versos en vernáculo de poco más de doscientas
páginas titulado Cantares gallegos […] [p.755] marca el hito inicial del renacimiento literario gallego del
siglo XIX” (Vázquez Cuesta, 1980: 754-755).
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do século XIX, ao concepto de Rexurdimento e ás influencias sufridas por este, tal e
como tratamos de facer cos anteriores investigadores.
A autoría da entrada “Rexurdimento” na Gran Enciclopedia Gallega
corresponde a Xosé María Dobarro Paz, nunha das súas primeiras achegas ao debate
arredor deste período. O autor descríbenolo así: “Por Rexurdimento o Renacimento […]
entendemos el movimiento de recuperación de la lengua, de la literatura y de la cultura
gallegas que se produjo a lo largo del s. XIX y casi las dos primeras décadas del XX”
(1974: 172).
O profesor Dobarro Paz sitúa, como indicara Carré Aldao, o florecemento
renacentista na década dos 40. Deste tempo concédelle unha especial importancia á
prensa publicada pola Xeración de 1846 e vaina situar como un dos obxectos de estudo
para comprender a configuración do noso sistema literario. Tamén analiza a influencia
do romanticismo, que segue sendo un dos aspectos máis controvertidos da análise do
Rexurdimento, e conclúe: “En definitiva, no se puede hablar de un movimiento
romántico gallego con conciencia de tal, lo que no quiere decir que el espíritu romántico
no crease un ambiente favorable para la recuperación de lo característico de diferentes
naciones europeas que carecían de estado” (1974: 173).
En 1988 o mesmo autor, desta volta nun traballo titulado “Prensa e literatura
galega no século XIX”, publicado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, divide a
literatura galega decimonónica en tres etapas: a primeira (1808-1833) que iría dende a
francesada até a morte de Fernando VII; a segunda (1834-1861) abranguería a rexencia
de María Cristina até a celebración dos Xogos Florais da Coruña; e, por último, unha
terceira (1862-1916), que inclúe máis de cincuenta anos e que ten a última parada na
fundación das Irmandades da Fala.
En canto á consideración dos poemas de Nicomedes Pastor Díaz como indicios
do proceso renacentista moderno lemos:
Ainda que para algúns historiadores da nosa literatura “A Alborada” supoña o
ponto de arranque do renacimento –en clara mímese da “Oda a la pàtria” (1833) do
catalán Aribau-, entendemos que pola súa data de composición (1828) en plena política
absolutista, e polo espírito que a anima [71] –non tratar de romper con nada, pois ambas
as suas composicións en galego non terían unha continuidade− non deixan de ser máis
que “as primeiras poesías galegas verdadeiramente artísticas do século XIX”, en palabras
de Carballo Calero.
Dobarro Paz, 1988a: 70-71
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Polo tanto, malia a referencia ao ensaísta ferrolán, Dobarro Paz desbota a
proposta de considerar os poemas en galego de Pastor Díaz como inicio do moderno
renacemento literario.
Neste traballo, catorce anos despois da redacción da entrada na Gran
Enciclopedia Gallega, o catedrático da Universidade da Coruña rexeita de novo e de
maneira rotunda a influencia do romanticismo: “buscar no romantismo a clave da
recuperación do idioma e da literatura galega non deixa de ser máis que un intento de
desvirtuar, minimizándo-a, a nosa literatura, como fixeron os críticos españolistas”
(1988a: 74).
Verbo da mesma cuestión da influencia romántica atopamos unha nova
referencia no traballo que Dobarro Paz publica no proxecto enciclopédico de Hércules
de Ediciones. No capítulo “O nacemento dunha literatura”, que en xeral mantén e
actualiza a descrición exposta en 1974, o autor recuncaba, cunha completa e concisa
revisión dos manuais de literatura galega publicados até entón, na cuestión do influxo
romántico: “consideramos que segue a ser necesario remexer nos fundamentos dun
tópico, o do Romanticismo, que aínda non deixou de selo” (2000: 92).
Tras esta solicitude de revisión da historia literaria no que afecta ao
romanticismo, o propio Dobarro Paz extrae tres conclusións que negan o papel
preponderante daquela movemento artístico paralelo á transición entre o Antigo Réxime
e o liberalismo. Están son as tres ideas finais: a primeira, que o romanticismo galego é
unha adaptación de movementos ou modas “procedentes da corte, sen desenvolvemento
interno na sociedade galega, e isto proporciónalles un carácter que poderiamos
cualificar de ‘postizo”, e por esta razón os principais autores galegos do romanticismo
escriben en castelán (agás dous poemas de Pastor Díaz e un anecdótico de Aurelio
Aguirre)711; a segunda, que “nin por temas, […] nin por estilo, nin por cronoloxía, os
escritores galegos do XIX son de cuño romántico” e rexeita a etiqueta de “romanticismo
serodio”; e a terceira, o que poida existir de trazos románticos na literatura galega do
Rexurdimento respondería a “coordenadas distintas” (2000: 93).
Deste traballo na obra colectiva de Hércules de Ediciones, e dende a nosa
perspectiva, concordamos en tres apuntamentos cruciais para o estudo da literatura
galega do século XIX. O primeiro é a perspectiva conceptual do Rexurdimento como un
711 Polo tanto, de aplicarmos o criterio filolóxico estes autores e obras en castelán estaría fóra da historia
da literatura galega.
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fenómeno extraliterario: “Polo tanto, sería un erro enfoca-lo (re)nacemento galego do
século XIX coma se fose un fenómeno exclusivamente cultural ou intentando abstraelo
dun marco de reivindicacións, protestas e accións que se estaban a producir no terreo
económico e político” (2000: 90); o segundo atinxe á importancia concedida á prensa
galega como expresión social, política e literaria dos protagonistas do Rexurdimento; e
o terceiro apuntamento é a atención que amosa polos círculos sociais e culturais como
expresións de sociabilidade dentro dun contexto determinado que participa directamente
no renacemento moderno da literatura galega.
Por último, o profesor Dobarro Paz súmase á tese proposta por Anxo Tarrío (que
relataremos máis adiante) de incorporar textos escritos en castelán para o estudo da
historia da literatura galega. Unha postura que abre unha fenda na tradición do criterio
estritamente filolóxico de Carré Aldao ou Carvalho Calero. Ou, visto dende outro
ángulo, aumenta o estudo do campo literario para unha análise máis completa e global
daquel movemento oitocentista.
Parece conveniente a inclusión dun criterio temporal á hora de definir qué textos
deben formar parte dunha literatura galega, porque, ó noso entender, en determinados
momentos podemos encontrar na literatura galega, con vocación de tal, textos de
expresión castelá.
 Dobarro Paz, 2000: 109
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Francisco Rodríguez Sánchez
En 1990 saía do obradoiro de Edicións do Cumio Literatura galega contemporánea
(problemas de método e interpretación), do profesor Francisco Rodríguez Sánchez. Na
súa exposición unirá, como criterios diferenciais do que pertence e do que non pertence
á literatura galega, a existencia dunha conciencia de especificidade nacional ao uso da
lingua galega por parte dos escritores.
Sen ocultar a súa condición de militante nacionalista afirma que a literatura
galega “é un produto, á vez que a reforza, da conciéncia galega que pugna por se
conformar como resposta á introdución dun capitalismo foráneo, […], e ao
espallamento da cultura, da língua e da ideoloxía españolizante, polo aparato do Estado”
(1990: 11). Para reafirmar esta posición indica que os autores galegos con escrita (case)
exclusivamente en castelán posúen un enfoque de Galiza “vista desde fóra” e que non
responde a “unha especial visión da realidade, desde dentro” (1990: 14).
Por outra banda, Francisco Rodríguez relaciona de maneira moi estreita a
produción literaria en galego (que el denomina “literatura nacional”) e a evolución
política de Galiza. Este é o motivo polo cal a periodización debe facerse “tendo
presentes os cámbios ideolóxicos ou os acontecimentos sintomáticos deste tipo” (1990:
19) que condicionan a creación artística dos escritores e escritoras nun determinado
contexto histórico. Así, conclúe, a historia da literatura non pode desarraigarse do “meio
social e humano en que foi producida” (1990: 23).
En canto á proposta de cronoloxía da literatura galega no século XIX, Francisco
Rodríguez pártea en catro períodos: o primeiro chamado “De transición ao
Contemporáneo” (1808-1836)712, iníciase coa francesada e remata coa desaparición
formal do Reino de Galiza; o segundo período “Preliminar ou precursor” (1837-1860)
correspondería a unha “década de siléncio para o galego escrito, unha das consecuéncias
do progresivo ascenso do capitalismo e da instauración do rexime liberal no Estado”
que crearon un escenario en que o “desenvolvimento dunha cultura nacional como a
nosa quedaban gravemente coutadas ou diminuídas” (1990: 44); o terceiro período
bautizouno como o “Primeiro renacimento” (1861-1888)713 que acollería dende a
celebración do Xogos Florais da Coruña até a publicación do Divino sainete de Manuel
712 A diferenza de Dobarro Paz, por exemplo, que pon o remate en 1833 cando a morte do rei Fernando
VII. Neste caso, Rodríguez Sánchez prioriza como data un feito exclusivamente galego fronte á defunción
dun monarca español.
713 O “Segundo renacimento” reservaríao para unha etapa posterior que abranguería dende 1914 até 1939.
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Curros Enríquez; e o cuarto e último período da literatura galega decimonónica
denominouno “A depresión finisecular” (1889-1913).
Sobre a etapa central do Rexurdimento (1861-1888), que é a que nos interesa,
lemos as seguintes consideracións:
O período do primeiro renacimento abranxe unha época convulsiva,
contraditória e conflitiva, na que converxen revolución e contra-revolución, optimismo e
desencanto, pero sintetizadora dun fito moi importante no proceso de colonización da
Galiza. Os acontecimentos estatais da Revolución do 68 e da Primeira República -1873-
tiveron unha especial e específica significación para a viabi [47] lidade prática do
pensamento pre-nacionalista, consistindo en experiéncias desafoutantes tanto para os
demócratas radicais como para os provincialistas ou galeguistas.
Foi nos anos precedentes aos da instauración precária dun rexime democrático
no Estado cando se perfilou o renacimento literário galego desde un ponto de vista
cualitativo. Nestes precedentes houbo na Galiza importantes acontecimentos públicos,
protagonizados por políticos, escritores e artistas, preocupados pola sorte colectiva deste
país.
Rodríguez Sánchez, 1990: 46-47
No seu monumental estudo Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria, que ten
orixe na súa tese de doutoramento714, o profesor Rodríguez Sánchez asígnalle á
literatura a función de ser a “arma de dignificación nacional, de defensa da patria”
(2011: 267). Neste escenario Rosalía de Castro e os Cantares gallegos desempeñarían
un papel protagonista. Porén, para o que nos interesa arestora, o ensaísta sinala que
“pode resultar simplista non ver en Cantares gallegos un punto de chegada, unha
eclosión cos seus precedentes, non só exclusivamente un punto de partida” (2011:
267)715. Polo tanto, os Cantares rosalianos son un punto de inflexión no Rexurdimento e
non a liña de saída como tiñan considerado outros investigadores da literatura galega.
Nos últimos traballos de Francisco Rodríguez, como o libro acabado de citar,
abesúllase un maior interese pola obra escrita en castelán de Rosalía de Castro como
peza necesaria para comprender na súa integridade a figura dunha autora chave para o
714 Esta tese xa fora recollida en libro na publicación titulada Análise sociolóxica da obra de Rosalía de
Castro (1988).
715 En palabras de González-Millán: “A insistencia neste carácter fundacional non debera facernos
esquecer que a obra rosaliana en galego significa ao mesmo tempo, […], a culminación dun proceso pre-
moderno representado por un grupo de poetas […] que escriben na primeira metade do século XIX” (1990:
23).
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Rexurdimento literario. Así sae dos marcos do corpus estabelecido anos antes e pasa a
considerar necesario, para a elaboración da historia da literatura galega, un exercicio de
atención aos produtos feitos en lingua castelá de escritores cunha produción relevante en
lingua galega. Unha mudanza que non pasou inadvertida para María do Cebreiro e
Helena González:
Diríamos, de hecho, que la narrativa de Rosalía no parece haber resultado cómoda ni para
el nacionalismo literario español –muy sujeto, en su valoración de la novelística del XIX,
al canon del realismo (Romero Tobar, 2006)− ni para el nacionalismo cultural gallego,
que desde el siglo pasado ha hecho del criterio filológico el principal trazo delimitador
del sistema literario [Nota de rodapé: “Y, sin embargo, estudiosos de la literatura que,
como Francisco Rodríguez o Pilar García Negro, son también destacados políticos en la
esfera del nacionalismo, llevan años emprendiendo una reivindicación de las novelas de
Rosalía en el campo cultural gallego, proceso muy visible en el monumental Estranxeira
na súa patria de Rodríguez (2011). Este hecho constituye un poderoso indicio de que los
agentes del nacionalismo literario reconocen de un modo cada vez más decidido la
necesidad de integrar en el proyecto galleguista la obra de ciertas autoras y autores que,
debido a las coordenadas sociohistóricas en las que tuvo lugar el Rexurdimento,
escribieron parcial o totalmente su obra en castellano].
María do Cebreiro e Helena González, 2012: 10
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Carme Hermida
A obra de Carme Hermida ao longo destes últimos decenios aborda en distintas
ocasións o fenómeno do Rexurdimento e trata a varios dos seus axentes máis activos
como son Xoán Manuel Pintos e Valentín Lamas Carvajal716.
En 1991 presentou a súa tese de doutoramento, logo de varios anos dedicados á
investigación, sob o título O rexurdir da conciencia idiomática en Galicia (1841-1891),
que un ano despois editaría Edicións Xerais como Os precursores da normalización.
Defensa e reivindicación da lingua galega no Rexurdimento (1840-1891). Con este
estudo a profesora Hermida situábase entre a nómina de especialistas da época
renacentista moderna grazas á abundante documentación manexada, á análise de
distintos factores e feitos basilares daquela época que afectaron directamente á cultura
galega así como á descrición dos trazos que caracterizan o Rexurdimento.
Carme Hermida analiza o carácter sociopolítico, literario e lingüístico daquel
proceso dinámico e colectivo: nega a tese do Rexurdimento como produto de
individualidades (1992: 13-22). Entre os seus obxectivos estabeleceu o estudo das
razóns que posibilitaron a xénese da chamada rehabilitación ou rexeneración do país, a
observación do seu progreso, o exame dos logros e a reflexión sobre o propio
significado. Para isto considerou necesario arrexuntar o factor artístico co político de tal
maneira que este segundo sería o responsábel do impulso cultural experimentado: “O
Rexurdimento da lingua e da literatura galegas iniciouse logo dunha análise política da
realidade e da certeza de que Galicia non conseguiría o [107] nivel de desenvolvemento
que lle correspondía de non ser que antes adquirise consciencia de si mesma” (Hermida,
1993a: 106-107).
Ao igual que Dobarro Paz, a autora presta unha especial atención á prensa
periódica galega como fonte de documentación e reflexión daquela etapa. A meirande
parte deste material era descoñecido ou apenas se difundira nos estudos modernos.
Grazas a estes recursos completou axeitadamente a visión e significado do
Rexurdimento mentres sinalaba unha liña de investigación frutífera como é a esculca na
prensa escrita.
A cronoloxía suxerida por Carme Hermida para o renacemento literario comeza
no ano 1840. A argumentación sostense en tres ideas: porque nese ano emerxe
716 Cfr. co artigo “Lamas Carvajal e o Rexurdimento” (1993a) ou “Xoán Manuel Pintos. A alborada do
Rexurdimento” (2012).
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publicamente o provincialismo como unha ideoloxía que reivindica a singularidade
galega; porque a primeira composición dun dos chamados precursores, Francisco Añón,
é de 1842; e porque “o Rexurdimento é presentado como a continuación do
provincialismo e o precedente do galeguismo” (1992a: 19). Para designar a todos os
actores desta primeira metade da década dos 40 empregaría o termo de Xeración de
1846 ou do 46.
Así, toda a produción literaria anterior a 1840 é tratada como material de finais
dos Séculos Escuros. En consecuencia desbota os textos galegos da época da francesada
e incluso os poemas de Nicomedes Pastor Díaz que para outros investigadores marcaba
o inicio do Rexurdimento e expresaba a influencia do romanticismo.
En canto a data de peche a profesora Hermida coida que alongala deica 1916,
como propón Dobarro Paz, abranguería setenta e seis anos que acumularían unha vasta
documentación difícil de analizar nun todo. Polo tanto opta por marcar o 1891 como
tope do Rexurdimento ao coincidir coas primeiras actividades da Asociación
Regionalista (fundada un ano antes) e coa celebración no mes de xuño dos Xogos
Florais de Tui que supuxeron o emprego do galego por primeira vez nun acto público.
Con respecto á data de publicación de Cantares gallegos, a autora admite 1863
como o ano de inicio do Rexurdimento literario pero rexeita a súa validez se analizamos
o Rexurdimento como un movemento de reivindicación amplo e transversal, perspectiva
coa que nós concordamos.
Anos despois modularía a súa opinión con respecto ao papel de Cantares
gallegos. Nun artigo publicado no xornal La Voz de Galicia, Carme Hermida afirma: “A
gaita gallega [de Xoán Manuel Pintos] ten un espacio reservado na historia da literatura
galega por dúas razóns: por se-lo libro fundacional e programático do Rexurdimento”
(2002)717.
A influencia do romanticismo na chamada rehabilitación de Galiza tamén é un
asunto tratado n´Os precursores da normalización. Lemos, na seguinte explicación, a
incerteza que lle xera aceptar a trascendencia do romanticismo no Rexurdimento:
Agora ben, a afirmación de que a renacencia galega tivo a [76] súa orixe directa na
ideoloxía do movemento romántico tropeza en Galicia cunha dificultade para ser
aceptada como válida: cando o Rexurdimento galego comeza, xa o romanticismo deixara
717 “A gaita gallega, libro fundacional do Rexurdimento”, en La Voz de Galicia (24.6.2002). Xosé Ramón
Pena tamén considera A gaita gallega (1853) de Pintos como o inicio da moderna etapa renacentista
(2013: 368).
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de ter vixencia. Aínda que o desfasamento temporal entre o movemento galego e a época
de difusión da ideoloxía romántica non constitúe razón suficiente para nega-la influencia
desta última no desenvolvemento do primeiro, hai outros aspectos que afastan a
renacencia do Romanticismo. Entre eles cómpre salienta-la non coincidencia dos temas
literarios galegos cos románticos, o carácter realista da nosa literatura, o pouco peso
específico dos coñecementos sobre a época medieval en Galicia, a propia cronoloxía de
reivindicación da lingua e a relación existente entre a recuperación do idioma e a
reivindicación política do país.
Hermida, 1992a: 76
Emporiso, isto non deriva na negación do influxo romántico sobre a orixe
renacentista galega. Precisamente a actitude romántica arroupa os principais factores
que desencadearon o Rexurdimento. Estes factores foron: o provincialismo, como
“reivindicación política de Galicia”, o descubrimento pouco a pouco “do ilustre pasado
da lingua e da literatura galegas” e a derrota do levantamento de 1846. En relación ao
fracaso dos provincialistas naquela sublevación, Carme Hermida deduce que
precisamente foi isto o que “posibilitou que os seus simpatizantes centrasen as súas
enerxías no feito cultural” (1992a: 78).
Ademais dos citados factores que facilitaron o parto do Rexurdimento, a autora
engade tres máis que, se ben son tratados secundariamente, terían un rol destacado na
súa conformación. Estes son o fracaso político do Bienio Liberal, a recuperación e
influencia de Martín Sarmiento e o seguimento das actividades a prol do catalán que se
realizaban nun movemento semellante ao galego como foi o da Renaixença718.
718 Verbo da relación entre o Rexurdimento e a Renaixença pódense consultar o libro Rosalía de Castro
na prensa barcelonesa (1993b), que asina Carme Hermida, ou o artigo “Rosalía de Castro, a ponte entre o
Rexurdimento e a Renaixença” (2014) que asinamos nós mesmos.
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Anxo Tarrío
O investigador Anxo Tarrío define do seguinte xeito a renacenza galega:
Denomínase Rexurdimento, en xeral, o período da historia contemporánea de
Galicia que abrangue, fundamentalmente, a segunda metade do século XIX e durante o cal
tiveron lugar unha serie de actividades e de circunstancias nos diferentes ámbitos da vida
galega que sentaron as bases da recuperación que ó longo do século XX experimentou o
país no que se refire ó panorama cultural, ideolóxico e político.
Tarrío, 1997: 309
Este investigador, por tanto, refuta a tese que considera o inicio do
Rexurdimento na década dos 40, cando o florecemento do provincialismo. Desta
maneira desmárcase da liña que viña seguindo a investigación máis recente (Dobarro
Paz, Francisco Rodríguez ou Carme Hermida) que defendía o nacemento do
Rexurdimento precisamente cos primeiros síntomas públicos da Xeración de 1846. Para
Anxo Tarrío a xeración que se agrupou arredor da Academia Literaria e da prensa
provincialista constitúe “Os soaregos do Rexurdimento” e deben ser estudados dentro
da fase denominada “Pre-Rexurdimento”. Será con Follas novas cando se poida falar do
“Rexurdimento pleno” (1997: 314), termo que toma de Carvalho Calero.
Para Anxo Tarrío a literatura galega contemporánea comeza a súa andaina na
década dos 40 e, concretamente, sitúa o ano 1846 como data simbólica de inicio do Pre-
Rexurdimento ao considerar que “os feitos de 1846 afirmaron os alicerces de todo o
proceso de reconcienciación de Galicia ata hoxe mesmo” (1994: 105). Como xa tiñamos
anotado anteriormente, cando falabamos de Antolín Faraldo e do seu manifesto
“Nuestra bandera literaria”, Tarrío impugna unha determinada tradición ensaística que
incluía como literatura galega os textos publicados na nosa lingua durante a época da
francesada719. Aínda vai máis lonxe ao afirmar que “falar de literatura galega no
719 “O escuro tempo de silencio da literatura galega esténdese aínda ó longo da primeira metade do século
XIX, na que apenas atopamos nada que valla a pena reseñar, cando menos dende o punto de vista da
literatura culta que estamos a adoptar e dende a persoal concepción do ser da literatura que se desprende
de todo o que levamos visto ata o de agora. Outra cousa cumpriría dicir se nos parasemos a analizar
algúns fenómenos que entón se deron e que, sen grandes pretensións estéticas, aínda que si funcionais ou
lúdicas, serviron, non obstante, para ir creando unha certa consideración do idioma propio como posible
vehículo de cultura ou, polo menos, como instrumento suasorio para afrontar determinados temas da
actualidade. En follas voantes as máis das veces, conserváronse algúns escritos panfletarios divulgados
con ocasión da invasión francesa en Galicia, algunha propaganda liberal e ilustrada, e diálogos satíricos
de gracioso e sinxelo ton popular e costumista, nos que se comenta a actualidade política, local, etc. Outra
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período acoutado [1797-1846] (...) é a todas luces un abuso de expresión” (Tarrío, 2012:
189)720.
Para este investigador o Rexurdimento tomará perfil na medida en que os
escritores empreguen, de maneira consciente, o galego na escrita. Desta forma
expresábase publicamente a preocupación polo renacemento da literatura escrita na
lingua propia de Galiza e a dignificación da mesma: “Desta concienciación lingüística
xurdirá o verdadeiro re-nacemento literario do idioma galego: o Rexurdimento” (1994:
120). En consecuencia, para Anxo Tarrío a renacenza da literatura galega está
aparellada ao uso consciente da lingua por parte da intelectualidade que, a través do
propio exercicio de creación literaria, exerce a dignificación do idioma. Por
conseguinte, introdúcese un novo elemento na análise sobre o concepto de
Rexurdimento e os criterios para elaborar a cronoloxía do mesmo como é o “uso
consciente” da nosa lingua por parte dos escritores e escritoras oitocentistas.
Por outra banda reflexiona sobre a necesidade de entender o Rexurdimento alén
dos estritos marcos literarios ou culturais. Desta maneira une o desenvolvemento da
doutrina política nacionalista coa produción literaria e estabelece unha relación pola cal
ambos campos (político e literario) son interdependentes.
Coincide o Rexurdimento cos movementos denominados Rexionalismo e Federalismo,
mediante os que o pensamento galeguista coñeceu unha notable maturidade técnica e
ideolóxica. É imprescindible ter en conta estes fenómenos extraliterarios, como xa
insinuabamos máis arriba, sobre todo neste momento de despegue da cultura, pois a
aparición de determinados temas, tons, actitudes, etc., é posible que só teñan unha
explicación achegada ó obxectivo se consideramos a literatura galega como formando
parte dun programa de descolonización que, sendo eminentemente cultural, nos
momentos que estamos a considerar, non o foi exclusivamente, e hoxe en día sábese da
existencia de certas constantes que ofrecen as literaturas en formación daqueles países,
secularmente colonizados, que accederon á súa independencia.
Tarrío, 1994: 125
Nun traballo posterior, no contexto das xornadas galegas en Lisboa, Anxo Tarrío
afirma que
vez, xa que logo, coidamos que este tipo de composicións debe ser estudiada dende os presupostos da
literatura popular” (Tarrío, 1998: 97).
720 Xohán Xabier Baldomir Cabanas, autor da tese de doutoramento titulada A literatura dos Séculos
Escuros e do Prerrexurdimento, defende un punto de vista contrario xa que concibe a existencia de
literatura en lingua galega dende os Séculos Escuros e que se alongaría no tempo deica a actualidade.
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Entre a data de 1840 e a de 1863 podemos falar, a afectos de periodización
literaria, dun Pre-Rexurdimento, en tanto en canto durante as dúas décadas que abrangue
serviron para ir familiarizando o público lector de xornais con presencia neles de
composicións poéticas en galego cada vez con máis asiduidade.
Tarrío, 1998: 16
A aparición dos Cantares gallegos en 1863 constitúe, para Anxo Tarrío, o intre
fundacional “do novo período a considerar: o Rexurdimento, que se prolongará non
menos (e tampouco máis) de tres décadas” (Tarrío, 1998: 17). En consecuencia, a súa
proposta de periodización contradí, precisamente, unha das advertencias de Francisco
Rodríguez á hora de clasificar os Cantares gallegos como punto de partida721.
Malia todo, Anxo Tarrío realiza finalmente un axuste á súa inicial proposta de
periodización do Rexurdimento galego, na cal Cantares gallegos fixaba un punto de
partida para a cronoloxía. Así, a fixación dos tramos temporais quedaría da seguinte
maneira: Pre-Rexurdimento (1840-1861), Rexurdimento (1861-1906) e Época Nós
(1916-1936). Nesta ocasión decide marcar como baliza temporal ou ano bautismal a
celebración dos Xogos Florais da Coruña.
721 Xesús Alonso Montero, no seu Informe dramático sobre la lengua gallega (1973), indicaba: “¿En qué
fecha se produce, de un modo claro, el Rexurdimento, el renacer de la cultura gallega? Puestos a
aventurar un año, algunos nos decidimos por el de 1863, año en que Rosalía de Castro publica en Vigo
Cantares Gallegos" (1973: 68). O período inmediatamente anterior correspondería ao Prerrexurdimento.
Na introdución á Historia da literatura galega, dirixida por Ansede Estraviz e Sánchez Iglesias, sostense
que Cantares gallegos supón o inicio do Rexurdimento (1996: 18). No mesmo libro, no artigo “A
xeración dos Restauradores e o seu contexto histórico: a prosa e o teatro”, de Manuel Lourenzo, Luís
Obelleiro e Laura Tato, recúncase sobre a mesma tese: “O 17 de maio do ano 1863 ten lugar a
publicación dos Cantares gallegos, primeiro libro de Rosalía de Castro en galego e verdadeira obra
inaugural do Rexurdimento” (1996: 302).
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María do Carmo Ríos Panisse
O rexurdimento da literatura galega no século XIX foi froito das ideas sociais,
políticas, económicas e culturais que aporta o Romantismo a toda Europa e desenrólase
do mesmo xeito, aínda que algo tardiamente, ca nos países pioneiros (Gran Bretaña e
Alemaña).
Ríos Panisse, 1995: 66
Con esta definición comeza o artigo de María do Carmo Ríos Panisse dedicado
ao estudo dos escritores e escritoras dende o Rexurdimento até as Irmandades da Fala
que se publicou nas páxinas da revista portuguesa Colóquio/Letras. Unha afirmación
rotunda a prol da influencia do romanticismo como motor xerador do Rexurdimento
galego. Con esta tese puña no centro da análise a transcendencia do “romanticismo
serodio” que noutros estudos fora unha cuestión secundaria.
Neste traballo a autora fálanos dunha primeira “etapa de individualismo (1808-
1840)” caracterizada pola publicación illada de textos por parte de autores ligados ao
liberalismo. Cita a Antonio Benito Fandiño, Manuel Pardo de Andrade e Pedro Boado.
Canda eles sitúa a Nicomedes Pastor Díaz de quen destaca a pegada romántica da cal
carecían os anteriores nomes.
Esta etapa non formaría parte do renacemento moderno posto que Ríos Panisse
comprende que “a palabra [Rexurdimento] indica concienciación social, desexo dun
pobo de conservarse como específico e de adquirir un posto independente na
colectividade humana” (1995: 66). Estes trazos non os atopa denantes de 1840.
Deseguigo presenta a cronoloxía do Rexurdimento: “Primeiro provincialismo
(1840-1846)”722, “Segundo provincialismo (1854-1868)”723; “O galeguismo na
Restauración borbónica. O rexionalismo (1875-1906)724” e “Solidariedade galega e as
Irmandades da Fala (1907-1921)”725.
722 A esta primeira etapa pertencerían autores como Antolín Faraldo, Antonio Neira de Mosquera, Xoán
Manuel Pintos, Francisco Añón, Alberto Camino, Marcial Valladares e José Benito Amado.
723 Nesta segunda etapa atopamos os seguintes escritores: Benito Vicetto, Manuel Murguía, Antonio
María de la Iglesia, Francisco Fernández Anciles, José García Mosquera, Benito Losada, Francisco María
de la Iglesia, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, José Pérez Ballesteros, Juan Antonio Saco y Arce e
Antonio López Ferreiro
724 Na terceira etapa atopamos Alfredo Brañas, Manuel Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal,
Manuel Leiras Pulpeiro, Florencio Vaamonde, Alberto García Ferreiro, Galo Salinas, Evaristo Martelo
Paumán, Manuel Lugrís Freire e Heraclio Pérez Placer.
725 Na cuarta e última etapa sinálanse os nomes de Francisca Herrera Garrido, Francisco Álvarez de
Nóvoa, Antonio Noriega Varela e Ramón Cabanillas.
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A lectura que realiza da historia da literatura está feita en paralelo aos sucesos
políticos que afectaron a Galiza726 e concede unha especial atención ao interese e
incremento do uso do idioma galego, que sitúa contra 1845, nos textos literarios. Ríos
Panisse fala de reclusión cultural como consecuencia dun panorama político adverso aos
progresistas. A cultura convertérase nunha sorte de refuxio dende a cal proseguir co
renacer artístico e soster as ideas políticas do provincialismo.
Cinco anos despois Ríos Panisse participaba no proxecto colectivo de Hércules
de Ediciones con dous nutridos capítulos que teñen interese para o noso estudo: “O
Prerrexurdimento” e “Os inicios do Rexurdimento (1841-1868)”. No fundamental
prosegue a liña cronolóxica ditada no anterior traballo e amplía, abundantemente, a
documentación tratada, a análise e as conclusións.
O Rexurdimento defíneo esta autora como “a palabra [que] indica
concienciación social, desexo dun pobo de conservarse como específico e de adquirir un
posto independente na colectividade humana” (1995: 66). Así concibe este movemento
como un proxecto alén do estritamente literario e ligado á ideoloxía política. Un
Rexurdimento que se iniciaría na denominada primeira xeración provincialista, é dicir,
na década dos anos 40727.
Noutra dirección, a investigadora sostén que o “Rexurdimento non comeza en
lingua galega. O uso do galego como lingua de cultura é posterior” (2000b: 151). Aínda
que asume que “a elección da lingua galega como base de creación vai ser requisito
indispensable para que se considere que existe literatura galega” acepta incluír a
escritores en castelán ou biligües para completar o estudo da nosa cultura xa que “foron
esenciais para a delimitación dos contidos político-culturais galeguistas”.
Para descifrar o renacemento moderno proponnos seccionar este período en dúas
etapas (o primeiro e o segundo provincialismo que citamos anteriormente) e engade que
os textos en galego da francesada son un “intento cultural [...] do rexurdir da lingua”
pero non como obra literaria xa que carecen de “angueira artística” (Ríos Panisse,
2000b: 111-112).
No primeiro provincialismo (1840-1846), que tamén chama Xeración ou Grupo
de 1846, propón facer unha disección entre as persoas partidarias, por un lado, da vía da
726 Esta opción oponse á crítica advertida por Francisco Rodríguez de facer unha cronoloxía do
Rexurdimento a partir dos sucesos estritamente políticos. Neste sentido, cando Ríos Panisse sitúa en 1868
un corte cronolóxico do Rexurdimento, desmárcase daquel modelo.
727 En concreto, Ríos Panisse sitúa no ano 1841 o inicio do Rexurdimento ao se publicar o xornal El
Idólatra de Galicia (2000: 151).
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“ruptura revolucionaria” e, polo outro, da “mentalización cultural”. Neste primeiro
grupo “revolucionario” atopamos os nomes de Pío Rodríguez Terrazo, José Domínguez
Izquierdo, José Rúa Figueroa, Antonio Romero Ortiz e Antolín Faralado. Entre os
partidarios da “liña cultural” encontramos a Domingo Díaz de Robles, José María
Posada e Antonio Neira de Mosquera. Por último clasifica á parte os poetas con obra en
galego publicada na prensa provincialista durante este primeiro lustro: Vicente Turnes,
Xoán Manuel Pintos, Francisco Añón, Marcial Valladares, Alberto Camino e José
Benito Amado. Finalmente, a ensaísta relaciona de maneira inequívoca a constitución
da Academia Literaria e a publicación da prensa provincialista coa aparición dos
primeiros textos literarios en lingua galega.
O segundo provincialismo (1854-1868), ao cal bautiza como Xeración ou Grupo
de 1854, iniciouse co ascenso ao poder dos progresistas, aliados cos moderados, con
Espartero na presidencia. Esta situación permitiu a reagrupación dos defensores dunha
Galiza con conciencia da súa diferencialidade e recuperar (fugazmente) a acción
política. Nesta fase Ríos Panisse destaca o papel da prensa e o uso do galego na escrita
como expresión da identidade propia. Como fixera no estudo do primeiro
provincialismo en relación á Academia Literaria, a autora salienta o rol desenvolto por
El Liceo de la Juventud: “O Liceo forneceu ós seus integrantes dos lazos afectivos
necesarios para crear un grupo que sería o núcleo aglutinador dos futuros continuadores
do Provincialismo” (2000b: 202).
Mais, a diferenza da Xeración de 1846, aquí a tendencia cultural dominaría o
escenario galego: “A liña eminentemente cultural que se segue neste momento provoca
que os principais ideólogos do grupo sexan historiadores, investigadores que buscan
reforza-la estructura do feble edificio construído polo provincialismo anterior” (Ríos
Panisse, 1995: 69). Nesta tarefa destacan Benito Vicetto, Manuel Murguía e Antonio
María de la Iglesia mentres que no eido lírico sobresaen Rosalía de Castro e Eduardo
Pondal728.
728 Ríos Panisse defende o romanticismo en Queixumes dos pinos de Eduardo Pondal: “O romantismo
provoca a paixón incontrolada pola liberdade, o ambiente decadente do luar e da brétema, a obsesión
doente pola morte, a gloria e o pasado. Se Pondal é un clásico porque non intentou novas combinacións
métricas, é un romántico no sentido de que, aínda usando formas tradicionais, fíxoo de xeito que estas
non coartaran a súa liberdade expresiva, buscando case sempre combinacións nas que abundan os
octosílabos ou os heptasílabos romanceados” (1995: 71). Pola contra, Xosé Luís Méndez Ferrín
consideraba a Eduardo Pondal “o máis moderno dos poetas galegos do século XIX. Ou mellor, diría, sen
medo a esaxerar, Pondal é o primeiro poeta galego moderno” (1984: 26), restándolle valor á influencia
dun romanticismo que non lle nega no seu período inicial. Méndez Ferrín afirma que foi o realismo o que
impulsou o Rexurdimento e non o romanticismo.
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Cómpre reparar na cesura que existe na proposta de Ríos Panisse entre os anos
1847 e 1854. Este silencio analítico e documental parece indicarnos un período de
escuridade que non se corresponde coa realidade. Pensemos nos esforzos de
recuperación do ideario provincialista (tanto no político como no social e cultural) de
Antonio Neira de Mosquera no seu El Eco de Galicia (1851-1852), a resituación
política dos retornados do exilio tras a derrota de 1846 (nomes coma Antonio Romero
Ortiz, Antolín Faraldo ou os Rúa Figueroa), a continuidade dun grupo provincialista na
Coruña que se organizaba entón arredor da casa de Juana de Vega e do xornal El
Coruñés (1850-1854), onde estaban como redactores Juan Pedro Vicenti ou Ricardo
Puente y Brañas, ou a fundación d´El Liceo de la Juventud no ano 1847.
Para a investigadora, a tarefa cultural deste segundo provincialismo podería
resumirse na cita a estes feitos: a aparición d´El Liceo de la Juventud, a proliferación da
prensa provincialista, un progresivo aumento de textos en galego, os traballos de
carácter histórico, a organización dos Xogos Florais (co seu correspondente Álbum de la
Caridad), comezo de recollidas do folclore popular e a propia produción literaria
individual. Non deixa tampouco á marxe a importancia d´El Álbum de El Miño para
“entender cál era a concepción literaria do grupo que agromará o movemento
rexionalista” (2000b: 204).
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Dolores Vilavedra
En 1999 saía dos obradoiros da Editorial Galaxia a Historia da literatura galega da
profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Dolores Vilavedra. Un manual
de traballo cun fin máis divulgativo e informativo do que académico e analítico pero
cunha introdución moi suxerente na cal expón o seu aparato crítico. Precisamente
Helena Miguélez destaca: “foi talvez o primeiro estudo monográfico a incorporar uma
metodologia polissistémica, despois dos esforços notáveis de González Millán para a
introduzir no nosso âmbito” (2014: 211).
A profesora Vilavedra recolle a tese que relaciona a cronoloxía da produción
literaria do Rexurdimento cos factores políticos acontecidos entón. Porén, a diferenza
doutros investigadores que temos citado, alerta que “calquera división baseada neles [os
feitos históricos] suscita contradiccións que animan a relativizalos” (1999: 95).
A súa proposta de periodización refuga considerar a data de 1840 como o inicio
dunha nova fase e atrásaa en seis anos xa que o levantamento dos provincialistas de
1846 supuxo o punto cume daquel período (“o acontecemento fundacional do
movemento provincialista”, 1999: 104): “Tampouco é coherente considerar que 1840
supón na nosa literatura a fin dunha etapa e o comezo doutra, como a miúdo se fai,
cando foi o levantamento de Solís de 1846 o que verdadeiramente supuxo unha
oportunidade (axiña fanada) de pór en práctica o ideario provincialista” (1999: 96). Polo
tanto, presenta un relato substancialmente distinto ao que tiñamos estudado deica agora.
Do mesmo xeito, discute que se poida fixar en 1868 (como sostén Varela Iglesias) o
comezo do Rexurdimento sen ter en conta a publicación dos Cantares gallegos de
Rosalía.
A ensaísta distingue dúas etapas no que chama os “preliminares” do
Rexurdimento. A primeira corresponderíase co chamado Pre-Rexurdimento e
abranguería practicamente toda a primeira metade do século XIX, con peche na frustrada
revolta de 1846. A segunda, protagonizada polos Precursores, atinxiría o período
posterior á sublevación militar de abril deica a publicación dos Cantares rosalianos. Así
o Rexurdimento comezaría a partir desta obra referencial da literatura galega. A
continuación reflexiona: “Os textos desta época [Pre-Rexurdimento] caracterízanse por
naceren cunha evidente finalidade pragmática (ben polític,a ben de circunstancias) o
que, como veremos, obríganos a dubidar da escolla do galego como opción estética ou
ideolóxica e xulgala como fundamentalmente comunicativa” (Vilavedra, 1999: 97).
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Por outra parte, opina que non se constituíu un “movemento romántico de
expresión galega” pero si recoñece a pegada de “certas manifestacións de xinea
romántica” (1999: 103) en escritores como Nicomedes Pastor Díaz ou Rosalía de
Castro. Ademais da discusión arredor da influencia e formación dun romanticismo
galego, pon a énfase na necesidade de fixar ou “consensuar” unha definición para esta
expresión estética.
Como dicíamos, a saída á luz dos Cantares gallegos marcou a fronteira entre
dúas etapas: a do Pre-Rexurdimento e o Rexurdimento. Este libro de Rosalía foi
“percibido como fundacional durante moito tempo polos protagonistas do sistema
literario galego” (1999: 108). Porén, Vilavedra subliña que a aparición deste libro está
en relación co pasado: a actividade dos precursores que indicaron o sendeiro da
literatura galega decimonónica.
Dentro do Rexurdimento, que divide en varias fases internas, a ensaísta destaca a
escasa produción literaria en galego entre 1863 e 1874. A explicación a este descenso
atópaa na actividade política que moitos dos escritores galegos realizaron nestes anos
previos á Gloriosa e á Primeira República. Así, logo do fracaso republicano, a literatura
galega contará con novas publicacións, tanto de libros como de prensa na nosa lingua729.
O remate do Rexurdimento atopariámolo logo da morte de Rosalía de Castro,
acontecida en 1885. Estariamos, pois, movéndonos entre 1886 (ano da publicación de
Los precursores de Murguía, do seu soado discurso en Pontevedra e no artigo do
mesmo autor publicado en La Región Gallega no cal define a Galiza como nación).
Sexa como for, o Rexurdimento como período literario sería substituído polo período
denominado “entre dous séculos”. Porén, Dolores Vilavedra fixa no índice a cronoloxía
“De 1863 ás Irmandades da Fala”, polo cal coidamos que a fin do Rexurdimento
acontece en 1916730.
Por último, Dolores Vilavedra subliña a importancia da prensa escrita para a
difusión dos contidos culturais e políticos do Rexurdimento e advirque que “aínda está
por facer unha valoración detida do papel xogado polo xornalismo no rexurdimento”
(1999: 110).
729 En canto á prensa: O Tío Marcos da Portela (1876-1889), A Fuliada (1883) ou A Monteira (1889-
1990). En canto aos libros: Follas novas (1880) de Rosalía de Castro, Aires da miña terra (1880) de
Manuel Curros Enríquez, A fonte do xuramento (1882) de Francisco María de la Iglesia e Queixumes dos
pinos (1886) de Eduardo Pondal.
730 Carme Hermida ou Xosé Ramón Pena, como miraremos despois, tamén sitúan en 1916 a data que pon
cabo ao Rexurdimento.
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Anxo Angueira
O escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, co gallo da dedicatoria do Día das Letras Galegas
ao monxe bieito Martín Sarmiento, ofreceu un discurso no cal presentaba unha
innovadora lectura das Copras escritas en 1746. A conclusión á que chegou Méndez
Ferrín supuxo unha nova veta investigadora: este escrito do bieito Martín Sarmiento
estabelece as liñas mestras nas que se desenvolverá a literatura galega contemporánea,
“Sarmiento, Marcos de Portela, as Coplas, están na base do Rexurdimento Galego”
(2002: 236).
Logo desta alocución o profesor da Universidade de Vigo, Anxo Angueira,
afondou nesa liña investigadora para ampliar e documentar a oferta académica de
Méndez Ferrín. Froito desta investigación foron, principalmente, dous traballos
publicados n´A Trabe de Ouro (Angueira, 2012a; 2012b) e, un ano despois, a saída do
prelo do libro Das copras de Sarmiento ós cantares de Rosalía de Castro (2013)731.
Nos citados artigos publicados n´A Trabe de Ouro, o profesor Angueira analiza
polo miúdo o contido da obra do Padre Sarmiento para amosar, desta maneira, uns
tópicos literarios que estarían vivos na literatura do Rexurdimento así como unha clara e
consciente vontade por parte do autor de facer literatura en lingua galega:
Sarmiento estaba construíndo, e con clara conciencia, literatura, literatura na lingua que
estudaba e amaba e quería dignificar. Non puido sabelo, pero o Coloquio, o pretexto,
resultou sendo a primeira pedra, o alicerce, a base a partir da cal se foi construíndo o
edificio da literatura galega contemporánea.
Angueira, 2012a: 39
Máis adiante, conclúe: “as súas copras acabaron sendo un posicionamento
literario, estético e ideolóxico coas coordenadas fundacionais do Rexurdimento e do
sistema literario contemporáneo” (2012a: 50).
Para argumentar esta tese, sen dúbida transgresora co que levamos visto deica
agora, Anxo Angueira sinala as principais influencias do texto de Sarmiento na
literatura do que el chama “Primeiro Rexurdimento”. Estes recursos literarios presentes
na literatura galega decimonónica son: o uso da figura retórica da accumulatio, o
dialoxismo, a música da muiñeira e a lírica popular. Finaliza, pois, con esta reflexión:
731 Anxo Angueira tamén realizou unha análise da presenza literaria de Sarmiento en Rosalía de Castro na
edición de Cantares gallegos que el mesmo preparou polo sesquicentenario da obra (Castro, 2013).
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“Despois do visto cremos poder defender que o Rexurdimento non se pode entender sen
Sarmiento e sen o seu Coloquio. Precisamos reorganizar sistemicamente o relato da
Historia da Literatura Galega Contemporánea” (Angueira, 2012b: 26).
O libro publicado o ano despois destes artigos, Das copras de Sarmiento ós
cantares de Rosalía de Castro, ten un suxestivo subtítulo: Cara a unha nova
periodización do Rexurdimento, e que engarza cos desexos expresados de
reorganización ou revisión da nosa historia literaria. O que nos presenta Anxo Angueira
é un envite á totalidade da tradición dos manuais de historia da literatura galega
contemporánea que analizan a época do renacemento moderno porque nunca antes se
estudara a Sarmiento como protagonista do arranque da rehabilitación nacional.
Rómpese non só a cronoloxía habitual do Rexurdimento na súa nacenza senón que
tamén se acurta e se discute a “escuridade” dos chamados Séculos Escuros.
O autor explica da seguinte maneira o que entende por Rexurdimento:
O Rexurdimento é coñecer e estudar Galicia como en tódolos sentidos a estudou
e a coñeceu Sarmiento. O Rexurdimento é traballar por devolverlle a Galicia a dignidade
política, social e cultural como traballou Sarmiento. O Rexurdimento é defender Galicia
contra o colonialismo desde posicións transformadoras e avanzadas, como avanzado e
crítico e informado é o pensamento de Sarmiento (Allegue 2001), frade bieito que ten na
defensa da saúde e do benestar do xénero humano o piar básico do avance das ciencias e
das técnicas (Álvarez Lires 2002). Nos alicerces do Rexurdimento, pois, a Ilustración:
Sarmiento. Aínda que publicou moi pouco en vida, a súa obra manuscrita ou editada de
xeito póstumo foi usada reiteradamente no proceso de recuperación de dignidade para
Galicia nos aspectos históricos, culturais e lingüísticos (todos políticos) que o
Rexurdimento é.
Angueira, 2013: 154
Unha das alertas que emite, para un correcto estudo da etapa do Rexurdimento, é
o esquecemento que parte da investigación realizou tanto da literatura de carácter
popular como da obra de Sarmiento e que, segundo a súa opinión, resulta crucial para
comprender a xénese da literatura oitocentista. O profesor Angueira denuncia que tanto
Carré Aldao coma Carvalho Calero, quen delimitaron os marcos dos primixenios
estudos literarios, consideraron que non existía tradición literaria para os escritores do
Rexurdimento.
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Da lectura d’El gran gallego (F. Martín Sarmiento), de Antolín López Peláez, o
investigador extrae a seguinte cita: “versos gallegos [as Copras], primeros rayos de la
brillante aurora que había de iluminar en la siguiente centuria de la literatura galáica con
el resplandor hermoso de la rica inspiración de Rosalía Castro, Pondal, Añón, Curros
Enríquez, Lamas Carvajal, García Ferreiro...” (López Peláez, 1895: 241). Mais
lembremos que o propio Manuel Murguía, como xa estudamos nas anteriores páxinas,
recupera Sarmiento para a literatura galega e incluso o sitúa como un impulsor da
creación literaria en lingua galega. De aquí dúas ligazóns históricas que lle serven a
Anxo Angueira para acreditar o papel precursor de Sarmiento no rexurdir de Galiza e a
existencia desta mesma percepción en dous autores do século decimonónico.
A súa proposta cronolóxica asume a relación entre “emerxencia da conciencia
nacional” e o renacer da nosa literatura do século XIX. Por este motivo localiza a
Sarmiento nunha iniciática toma de conciencia da diferencialidade galega (unha sorte de
pre-galeguismo). O criterio aplicado por Anxo Angueira da concienciación sobre o
carácter nacional ou diferencial de Galiza tórnase no eixo central da análise da obra
sarmentina pero tamén das raizames da historia da literatura galega contemporánea. O
texto literario é tomado como unha expresión da distinción cultural e política con
respecto a outras culturas veciñas. Así, o estudo da cultura galega débese facer á luz da
historia sociopolítica.
Non pode xebrarse o proxecto literario do político. Queremos dicir que non pode haber
un Rexurdimento literario se non vai acompañado dun movemento político que, entre
outros aspectos, teña a lingua nacional non só como instrumento da función poética,
senón que o eleve a emblema e bandeira do proxecto.
Angueira, 2013: 157
A influencia sarmentina actuou, como proba o investigador, sobre o
Rexurdimento e algúns dos seus protagonistas. No estudo introdutorio á edición dos
Cantares gallegos (2013), editado polo propio profesor Angueira, este manifesta e
argumenta a pegada da obra de Martín Sarmiento na redacción e configuración do libro
de Rosalía de Castro.
Por outra parte, considera que a Ilustración galega constitúe un claro precedente
do nacionalismo galego aínda que estea nunha fase embrionaria. Sen negar as
dificultades argumentais para retroceder o Rexurdimento á metade do século XVIII, o
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ensaísta considera que se debe superar a barreira da “férrea marca das estremas
cronolóxicas” (2013: 155). Con este pensamento conclúe que
o sistema literario galego nace na idade contemporánea e se desenvolve asociado a un
campo político que procura a dignidade de Galicia en tódalas súas dimensións, Sarmiento
é o pai, o auténtico precursor do sistema, e o [156] seu Coloquio, a pedra basilar da
literatura galega contemporéna.
Angueira, 2013: 155-156
Finalmente, para o profesor Angueira se a Ilustración é o berce onde se arrola o
primeiro provincialismo do século XIX, logo Sarmiento tamén terá un profundo impacto
no Rexurdimento literario. Retroceder os primeiros “chispazos” do renacemento
moderno da literatura galega ao Siècle des Lumières e á figura do monxe bieito supón
unha visión radical que rompe coa tradición historiográfica maioritaria.
O problema de situar Sarmiento e o seu Coloquio no Rexurdimento ten
implicacións non só literarias. Remexe-los marcos historiográficos en literatura, e aínda
máis tratándose dunha nación subalterna, implica tamén repensa-los marcos
historiográficos do proxecto político e social de emerxencia nacional. Dito doutro xeito: o
Rexurdimento é literario, pero tamén é político, e para retrotrae-lo proceso a Sarmiento
cómpre facelo nos dous aspectos.
Angueira, 2013: 178
Por último citemos os seis criterios polos cales este investigador considera que a
produción sarmentina se proxecta na literatura galega contemporánea: instituír o suxeito
literario que corresponde co pobo traballador; a centralidade da cultura popular na
creación artística; a presenza dun discurso crítico no social e no político; a asunción da
defensa feminista; a paisaxe cunha función de exaltación sentimental ligada ao político;
e a aparición de Madrid como escenario literario.
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Xosé Ramón Pena
En novembro de 2014 publicábase o segundo volume da Historia da literatura galega
de Xosé Ramón Pena. O subtítulo indícanos o período que abrangue: De 1853 a 1916.
O Rexurdimento.
O criterio filolóxico é asumido e empregado por Xosé Ramón Pena para realizar
esta historia da literatura galega: “Nin falta fai que declaremos aquí a nosa fidelidade ao
criterio filolóxico” (2014: 52). Porén comprende a necesidade de aceptar a obra en
castelán daqueles autores que participaron na configuración do Rexurdimento e da
elaboración da doutrina provincialista. Así conclúe que “as orixes do Rexurdimento son
bilingües” (2014: 53).
Con todo, o ensaísta fixa un criterio para discernir que obras en castelán de
autores galegos formarían parte do Rexurdimento posto que non acepta a voluntaria
adhesión dun escritor a integrarse na nosa literatura. Pon o exemplo das obras Los
hidalgos de Monforte (1851) e Cristina (1852), ambas de Benito Vicetto. A primeira
situríase dentro do Rexurdimento porque quen lía “participaba da mesma identidade
daqueloutro que andaba a debullar as páxinas dos Cantares ou que atendía as
composicións, en lingua galega” (2014: 54). É dicir, Xosé Ramón Pena segue “o
esquema de factores proposto por Itamar Even-Zohar [porque] dimana ben axeitado
para discernir no caso que agora nos ocucpa” (2014: 53). A partir desta teoría é quen de
explicar como “o consumidor dos textos de Vicetto resulta ser alguén que opera de
forma pasiva cun repertorio, entendendo este último concepto como ‘sentido de si
mesmo’ ou apreciación dunha ‘identidade colectiva’” (2014: 54).
Por outra banda, en contra do defendido por Baldomir Cabanas na súa recente
tese de doutoramento (2010), quen sostén a existencia dunha verdadeira literatura
galega entre ambos períodos (medieval e Rexurdimento) e rexeita calquera tese de
ruptura/decadencia, Xosé Ramón Pena asume a proposta da ruptura condicionada en
boa medida pola situación sociopolítica (alude á falta de “soportes socioeconómicos”),
pola escasa “dimensión internacional” e engade: “fáltalles o apoio decisivo, o mecenado
–esencial− por parte dunha aristocracia que acolla no seu seo poetas e literatos e que,
polo tanto, facilite un desenvolvemento minimamente normalizado” (2013: 366).
Xa no anterior e primeiro volume o profesor Pena situaba o arranque do
moderno renacemento galego en 1853 coa saída do prelo d´A gaita gallega de Xoán
Manuel Pintos. Tamén foi nesta primeira entrega onde abordaba o debate sobre se
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realmente existiu nos Séculos Escuros (que el tamén chama Galego Medio) unha
ruptura entre a tradición medieval e o Rexurdimento. A decisión de localizar na
Pontevedra de 1853 o inicio do renacemento moderno, con A gaita gallega, arguméntaa
por
A consideración que o pontevedrés lle foi conceder ao idioma –na súa opinión,
trátase dunha lingua, a galega, apta para desenvolver toda clase de conceptos− e aínda o
feito de que fose el mesmo quen editase a Sarmiento en 1859 constitúen dous motivos
que alicerzan de certo a nosa escolla.
Pena, 2013: 368
Na análise do Rexurdimento considera que non se comprendería correctamente
este movemento de analizalo unicamente dende un punto de vista literario ou filolóxico.
Nesa liña reclama a atención do transcurso do galeguismo porque a renacenza é “un
episodio participante nesoutro abalo xeral” (2014: 36). Máis adiante engade verbo deste
movemento: “As súas orixes, a súa cronoloxía representan as orixes, a cronoloxía do
galeguismo; pero non necesariamente dependen ou coinciden intimamente con estas”
(2014: 38)732. Deste xeito, o profesor Pena asume a relación de acontecementos
históricos (en concreto sociopolíticos) coa produción literaria do XIX e, por isto mesmo,
a lectura deste período debe facerse cunha amplo lente e non exclusivamente o literario
ou filolóxico: “cómpre observar a nosa Renacenza do oitocentos como unha
manifestación sociopolítica. Iso si, sempre e cando consideremos, desde logo, o
vocábulo política na acepción de ‘ordenamento da sociedade” (Pena, 2014: 40)733.
Asemade considera “excesivo” estudar o Rexurdimento como “sucedáneo” ou
“correa de transmisión” do provincialismo político e sitúa a un mesmo nivel a expresión
literaria e a política.
Seguindo este fío enfróntase á cuestión da pegada romántica e reclama a
necesidade de comunicar a nosa literatura coas ondas estéticas que percorrían Europa.
Ademais explica que se aceptamos dentro do Rexurdimento os autores con obra en
castelán que fan parte dos inicios deste movemento rexenerador, entón deberemos
valorar a influencia romanticista na obra de Benito Vicetto, Antonio Neira de Mosquera,
Aurelio Aguirre ou Manuel Murguía. Canda estes autores, Xosé Ramón Pena repasa a
influencia da temática e do estilo romántico na obra de autores como Alberto Camino
732 A cursiva está no orixinal.
733 Ibidem.
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ou Rosalía de Castro. Tras unha longa disertación verbo deste asunto chega á seguinte
conclusión
advertimos a presenza dunha “dirección romántica nacional galega”, cuxas bases
se asentan no cultivo dun lirismo que se manifesta tanto en formas intimistas como
especialmente naqueloutras que recollen a lección popular ou delinean un popularismo de
tinturas cívico-reivindicativas –emparentado, pois, co romantismo social de Huho, Vigny,
Saint-Simon, Fourier etc., pero tamén co desoutros autores, menos coñecidos, como
Michel de Bourges, Pierre Leroux, Béranger, Lachambeaudie, Lapointe etc., cuxa
influencia resultou considerábel na altura− que fornece as claves da Renacenza.
Pena, 2014: 81
Neste ensaio sobre a traxectoria da literatura galega o autor defende que o
Rexurdimento non naceu ex nihilo; pola contra, “logra ser un receptor activo da
herdanza legada polas tres centurias precedentes” (2014: 40) e indica que os máis
inmediatos predecesores son os ilustrados (con Sarmiento como figura central) e os
liberais do romper do século XIX. Asemade sustenta a idea de que nos séculos anteriores
ao decimonónico houbo un intento de manter viva e de reivindicar a personalidade de
Galiza que derivaría nunha toma de conciencia da identidade nacional: “asistimos, ao
longo dese amplo período ocupado polos chamados Séculos Escuros e
Prerrexurdimento, a un lento, difuso –pero constatábel, malia todo− proceso de
maduración dunha verdadeira conciencia protonacional” (2014: 45).
Ante a pregunta de a que responde o Rexurdimento, a que rexurdir nos
referimos, Xosé Ramón Pena sostén que “os autores do XIX expresan a conciencia de
formaren parte dunha tradición de cultivadores das letras galegas […] que nesa altura
están ‘renacendo” (2014: 41). Argumenta que estes “recollen e reinventan o legado
daqueles predecesores que amosaron o seu interese e estima polo idioma –e polo país”,
que non son outros que Sarmiento, Feijóo e o Cura de Fruíme.
 Nós concordamos coa proposta de Xosé Ramón Pena ao considerar que a
creación cultural está ligada a unha esfera social e política e, en consecuencia, non se
debe conceptualizar o Rexurdimento a partir dunha visión estritamente literaria porque
nos obrigaría a deixar fóra condicionantes exóxenos cruciais para comprender a
relevancia da literatura decimonónica. A renacenza compréndese a partir da
interrelación dos seus elementos, dependentes entre si para teren sentido, e non dende a
definición de cada elemento por separado. O rexurdir refírese a Galiza como pobo, á súa
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propia modernización tamén dada dende a literatura, e non como unha idea de
continuación ou recuperación da literatura pasada.
En canto á cronoloxía do Rexurdimento, que iría dende 1853 a 1916, propón
unha división temporal en dous a partir dos seguintes criterios. Unha primeira fase
comprendida entre 1853 e 1880 que define como “unha etapa onde a realidade dos
feitos nos devolve a estampa dunha literatura galega que aínda non é comprendida
realmente como literatura en galego” (2014: 55); e unha segunda fase iniciada en 1880 e
rematada en 1916 xa que “non só se afianza o cultivo da poesía, senón que se reaviva o
da prosa nas súas diferentes formas” (2014: 56) en lingua galega. Porén, explica que
entre estas dúas etapas do Rexurdimento non se percibe un cambio radical e inmediato
senón unha evolución e maduración da propia literatura.
Nesta primeira fase, que vai dende 1853 até 1880, atopamos outra división que
segue o esquema xeral da Historia da literatura galega contemporánea de Carvalho
Calero: os “Precursores”, entre os cales destacan Xoán Manuel Pintos, Antonio
Fernández y Morales, Francisco Añón, Alberto Camino ou Marcial Valladares734. Todos
considerados precursores da figura de Rosalía de Castro e da súa obra Cantares
gallegos.
Logo dos Precursores, Xosé Ramón Pena centrará en Rosalía de Castro (no seu
libro de 1863 e mais no Conto galego) un nutrido espazo de análise. A importancia que
lle outorga fai da autora e da súa obra unha fase única que emerxe entre os Precursores e
o período do Rexurdimento pleno.
Efectivamente, o ano 1880, que Henrique Monteagudo refire como annus
mirabilis da renacenza literaria (1999: 344), encetaría o “Rexurdimento pleno” e que se
alongaría até 1916, intre da fundación das Irmandades da Fala. Neste intervalo Xosé
Ramón destaca Follas novas de Rosalía e toda a obra de Eduardo Pondal e Manuel
Curros Enríquez, os tres autores actualmente aceptados como os máis representativos do
Rexurdimento das nosas letras. Dentro deste arco temporal (1880-1916) atopamos a
lírica da chamada xeración de “Entre dous séculos”, con Valentín Lamas Carvajal,
Manuel Leiras Pulpeiro ou Florencio Vaamonde, que se xuntará á prosa anterior ás
Irmandades da Fala (Antonio López Ferreiro ou Heraclio Pérez Placer) e ao teatro
rexionalista (Galos Salinas).
734 Non esquece os anteriores autores a 1853 e por iso alude aos “precursores dos precursores” que son
quen escriben dende inicios do século XIX até a publicación d´A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos.
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Ademais, este ensaísta concédelle un espazo á aparición da prensa provincialista
e á constitución de sociedades culturais como espazos importantes e necesarios para a
difusión da cultura. Por outra parte, destaca o traballo dos impresores e editores, a
celebración dos Xogos Florais ou a publicación de antoloxías (El Álbum de la Caridad e
El Álbum de El Miño) para poñer en marcha o edificio da literatura galega
contemporánea.
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IV. 5. O peche de La Oliva
A vida dun xornal na metade do século XIX pendía, sobre todo, da orientación política
que gobernase. Tantos os moderados como os progresistas tiñan cadansúa lei de
imprenta e de prensa, sen apenas existir cesións entre as partes ou síntomas de
entendemento para aprobar unha lei que contentase a todos. Ademais, a interpretación
da lei feita nos concellos e nos gobernos civís tamén variaba segundo o partido que
ocupase o poder. O xornalismo padecía decote estas alternancias políticas e creaban un
escenario de especial precariedade no sector, que afectaba directamente á imprenta, e
que se irá corrixindo contra a segunda metade do século decimonónico, xusto no
período en que aumenta o número de xornais de información sobre os de opinión.
A esixente lectura que facían os gobernantes políticos dos contidos dos xornais
opostos á súa ideoloxía notouse enseguida. Os casos de censura, peche e persecución de
xornalistas eran regulares (lembremos o citado de Vicente Manuel Cociña en 1854 ou
das cabeceiras demócratas e obreiristas pola mesma época).
A sospeita e control sobre La Oliva chegou pouco despois da queda do Goberno
de Espartero e o ascenso de O´Donnell como presidente do Consello de Ministros. No
mes de xullo La Oliva publica estas liñas enviadas dende Madrid polo seu cronista (con
case toda a seguridade, Manuel Murguía):
La persecución que embozadamente sufre aquí la prensa, creo que alcanzará en
mayor escala á las provincias, por lo que no estrañeis que no pase el tiempo en escribiros
noticias que de seguro no podriais publicar.
La prensa vicalvarista y moderada se despacha á su gusto, lástima no poder
refutar sus noticias, pero creo no está lejano el día en que pueda hacerse.
Suspendo, pues empiezo á descarrilarme.
La Oliva, núm. 52 (30.7.1856)
A redacción viguesa, consciente das dificultades e perigos para os partidarios de
Espartero, deciden retirar nese mesmo número 52 o seu editorial ou artigo de fondo, e
enganden: “Las circunstancias estraordinarias por las que está atravesando el pais, nos
obliga á apartar la vista de la política” e máis adiante “hoy no queremos siquiera
apuntar nada de política”. Esta situación mantivérona nos catro seguintes números.
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No número 57 (16.8.1856) encontramos os efectos do cambio político e a
modificación da lei de imprenta. Non pasara nin un mes dende os sucesos de xullo que
acabaron coa demisión de Espartero. O editorial do 16 de agosto comeza así:
Las circunstancias estraordinarias del pais nos obligaron á retirar el depósito y
no escribir nada de política; como habrán observado nuestros suscritores.
Sin embargo, fuimos multados en 500 rs. por los motivos que se manifiestan en
los documentos que insertamos a continuación. […]
Volvimos á hacer el depósito; pero a pesar de todo tenemos que girar dentro de
un estrecho círculo durante se halle la provincia en estado de sitio.
La Oliva, núm. 57 (16.8.1856)
La Oliva reproduce a denuncia do fiscal Luis Munilla, o ditame do asesor da
comandancia militar Francisco Sancho Gutiérrez, a anotación do gobernador militar
Manuel Alcaide e o recurso do editor responsábel José Collazo.
A acusación baséase na retirada do depósito que permitía a La Oliva falar de
política e, polo tanto, non podía tratar estes asuntos. O fiscal cre que La Oliva fixo unha
crítica política nas súas páxinas, ademais de incitar á desobediencia contra a lei e a
autoridade735. Ínstase ao alcalde de Vigo que impida a saída e circulación do periódico
pois “prohibiendole bajo providencia seria se abstenga de usar en el periódico el
epígrafe político, ni de tratar en el negocio de esa clase y actos de las autoridades”.
A multa tivo que aboala José Collazo nun prazo máximo de tres días e esíxeselle
que “cumpla á lo sucesivo con mas esactitud las prescripciones de la ley vigente” e que
polo tanto entregue “con la debida anticipación a promotor fiscal y en la alcadía el
número del periódico que haya de publicar, se para permitir su circulación previo
mandato caso de ser denunciado por el promotor fiscal”.
Os argumentos expostos polo editor responsábel foron os seguintes: a
declaración de estado de sitio deixaba sen facultades ao gobernador civil; que pór no
título “político” é motivo de advertencia pero non de penalidade; e que o contido da
gacetilla “en nada roza con la política, atento á que en la acepción de la ley, no es hacer
política la censura de todo acto de una persona constituida en autoridad, como acaso se
735 O texto que motivou a denuncia foi exactamente este solto da gacetilla: “Simpatías.- Son tan grandes
las que supo captarse, en virtud de las facultades estraordinarias con que se halla investido, el Sr.
Gobernador militar y civil de esta provincia, que tuvo que llamar por oficio á las autoridades y empleados
de esta ciudad para que fueran á visitarle. El tal oficio creemos apoya mas su frase de obedecer y no
discurrir, pero ¿á quién obedecía al dictar el oficio de convocatoria? Á su… mas lo dejamos al discurso
del lector”.
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ha creido”. Para rematar Collazo denuncia a parcialidade xa que o xuíz forma parte da
acusación.
De nada valeu o recurso. La Oliva reflexiona entón: “quisieramos saber, si el
estado de sitio autoriza para prescindir de las leyes de imprenta y acabar con una
empresa á multas, ó solo para impedir la circulación del número del periódico”. Malia
todo, a actitude da redacción non recuou e tanto a provocación como a denuncia
políticas seguían presentes nas súas páxinas, o que motivaría posteriores censuras,
recollidas e finalmente o peche definitivo do periódico.
Por exemplo, no número 60 (27.8.1856), a raíz da definitiva disolución da
Milicia Nacional decretada por O´Donnell, aparecía un solto informando que “no
queremos hacer comentarios sobre este acuerdo, por no esponernos á una recojida”,
pero enseguida lemos noutro solto este texto cheo de retranca e crítica política:
El Sr. O´Donnell, en una revista que pasó a su batallón de Milicia nacional, al
arengarle dijo: “Yo, valientes nacionales, os destruiré el día de la reacción al campo de la
gloria etc.” Queriendo decir: “Yo os conduciré, etc.” – Se conoce que hablaba el corazón,
pues cumplió su palabra.
La Oliva, núm. 60 (27.8.1856)
Nesta ocasión parece que non houbo intervención da censura. Mais a redacción
viguesa tería que lamentar dende as súas páxinas a desaparición do colega herculino El
Clamor de Galicia. O peche, di La Oliva, relaciónase directamente co estado de sitio
que vivía Galiza e a censura aplicada: “El estado de sitio en que se hallaba la provincia,
imponía á sus redactores ciertas reservas que ellos no quisieron adoptar, prefiriendo
callar por completo, antes de no decir lo que eran y significaban las jornadas del 14 y 15
de julio de 1856”736.
A nivel español sufrían a persecución e censura políticas xornais próximos ás
ideas que defendía o periódico vigués como foron La Iberia, El Clamor Público ou Las
Novedades, mentres os xornais moderados aproveitaban o abeiro do poder para cargar o
acento sobre os seus adversarios.
Contra a metade do mes de setembro, un aviso de última hora informa da
prohibición aprobada polo gobernador civil para impedir a circulación de La Oliva.
Lemos o seguinte:
736 Vid. La Oliva, núm. 63 (6.9.1856).
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ULTIMA HORA. Acaba de ser notificado nuestro editor responsable de un
oficio del señor Gobernador interino dirigido al alcalde y fiscal de esta ciudad, para que
no dejen circular La Oliva con artículos ó sueltos que se ocupen de los autos de las
autoridades, etc., para lo cual deberá presentarse el periódico DOS HORAS antes de su
circulación, en cuyo término se determinará si puede ó no repartirse. Nuestros apreciables
suscritores nos dispensarán durante el estado actual, el que reciban algo más tarde La
Oliva; sin embargo trataremos de organizar los trabajos para que aquella disposición no
les perjudique.
La Oliva, núm. 66 (17.9.1856)
Logo desta recollida e estreita vixilancia, apenas uns días despois,
notificábaselle a La Oliva unha multa de 1 500 reais por un artigo publicado no número
64 (10.9.1856). O editorial do número 68 (24.9.1856), dirixido “Á nuestros amigos y al
público”, está dedicado a este novo acto de censura aplicado polo gobernador militar e
polo fiscal. A narración dos feitos é a seguinte:
El Sr. Garrido, fiscal interino en esta ciudad, denunció al gobernador militar y
civil interino, Sr. D. José Gómez, un artículo del núm. 64 por injurioso en primer grado á
las autoridades militares, etc. Aquella autoridad consultó con sus asesor, Sr. Sancho,
sobre la lejitimidad de la denuncia, y este señor declaró que el artículo denunciado debía
multarse en 1.500 rs. y castigar al editor con cuatro meses de prisión. El Sr. Gómez, que
desde que se encargara del gobierno civil dió pruebas de tacto político y conciliador, no
se conformó con el dictamen del Sr. Sancho, y en su deseo de no perjudicar los intereses
de LA OLIVA, cuando habia faltado el Sr. Garrido en no haber comunicado á nuestro
Editor su denuncia recojiendo el periódico, determinó suspender su fallo hasta la llegada
del Sr. Romero Leal. Este pundoroso caballero no quiso empezar su mando con una
arbitrariedad y se conformó con los deseos del Sr. Gómez, de no multar á LA OLIVA,
porque en su concepto la multa era injusta. […]
Y á LA DISCUSIÓN […] le manifestaremos que estos golpes enemigos nos
alientan en nuestro camino, en vez de rendirnos, y que se equivocan los que crean que á
LA OLIVA se la mata á fuerza de multas: tengan presente que es un árbol tierno, plantado
en un terreno virgen, y fecundo, y sus raíces tienen ya la fuerza suficiente para resistir los
embates de crudos vendabales.
La Oliva, núm. 68 (24.9.1856)
O salto dado polo gobernador militar no grao de castigo subía un novo chanzo
nesa vía de asfixia contra a prensa opositora: ademais de aumentar a cantidade da multa,
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o gobernador chega a pedir prisión por catro meses para o editor responsábel. A
recollida, a censura, a multa e a ameaza de prisión son mostras patentes tanto do acoso
do poder conservador contra os progresistas como da decisión de La Oliva de non ceder
ou suspender a publicación.
Por outra parte, o potencial económico de La Oliva demóstrase no feito de
afrontar as multas e pagar as cantidades esixidas (que non eran menores). Este dato
revélanos que detrás do periódico tiña que existir unha rede de persoas, progresistas,
que axudaron economicamente ao periódico. Sen dúbida José Ramón Fernández ten
aquí unha responsabilidade altísima, tanto polos cartos que debeu poñer como pola
capacidade para mobilizar ou recadar a axuda necesaria.
O seguinte número 69 tamén foi recollido por mor dun artigo de fondo onde se
respondía á opinión expresada por Faro de Vigo, a raíz do nomeamento de Romero Leal
como gobernador civil da provincia de Pontevedra, e que a redacción dos Chao
interpretaba como unha aldraxe ao Partido Progresista: “Como el artículo que motivó
esta medida tenia por objeto contestar á otro del Faro, que acriminaba á nuestro partido
con mentiras y duras frases” 737.
A imprenta de Compañel publica unha folla solta na que se le: “Por la hora en
que se nos comunicó la órden por la cual se prohibía la circulación de LA OLIVA,
correspondiente al día de ayer, no pudimos ponerlo en conocimiento de nuestros
apreciables suscritores”. Ademais explican que esta persecución política os levou a
modificar a disposición do xornal. A lupa inquisitorial do alcalde considerou ofensivo o
texto e, unha vez máis, acusou a La Oliva de tratar de política sen ter depositado a
fianza.
Malia todo, o número 70 do periódico reproducía o mesmo artigo censurado
pero poñendo puntos suspensivos naquelas partes que foron obxecto de denuncia. Así
amosaba publicamente a intervención da censura e mantiña as outras partes do artigo
nas cales se analizaba a chegada de Romero Leal e a defensa do progresismo.
A actitude do periódico mantíñase desafiante como mostra o seguinte solto
incluído no mesmo número 70: “Tenemos muchas cosas que revelar. Pero hoy ¿qué
podemos decir cuando la ineluctable censura, renacida despues de los últimos
acontecimientos nos secuestra definitivamente? Callamos por fuerza; que solo por
fuerza ahorcan”738. O atropelo sufrido por La Oliva foi denunciado por El Defensor de
737 Vid. La Oliva, núm. 70 (1.10.1856).
738 Ibidem. As cursivas están no orixinal.
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Galicia que intervén logo das queixas do periódico vigués pola falta de solidariedade da
prensa galega e que os levou a exclamar con retranca “¡Viva el espíritu de
provincialismo!”.
Creemos que este justo arranque de indignación, no alcance al DEFENSOR DE GALICIA,
cuyo primer número ha visto la luz pública con posterioridad á la última recogida de
nuestro apreciable colega. Aun así, nos hubieramos ocupado de los repetidos percances
de La Oliva; pero la índole de EL DEFENSOR DE GALICIA nos impide publicar las
enérgicas calificaciones que nos merece la opresora conducta de las autoridades de Vigo:
no obstante podemos manifestar como un hecho, que la recogida de un periódico era una
cosa desconocida hasta hoy en la prensa de Galicia.
El Defensor de Galicia, núm. 5 (11.10.1856)
Máis adiante, no número 82 (12.11.1856) os redactores de La Oliva reproducen
integramente un artigo sobre a liberdade de prensa publicado nas páxinas do demócrata
La Discusión e no número 87 (29.11.1856) outro artigo do mesmo periódico tratando a
lei de imprenta de 1845. Ademais, La Oliva mantiña a precaución necesaria para non
volver ser vítima da censura pero seguía tratando cuestións políticas botando man da
retranca e da redacción sibilina.
No mes de novembro de 1856 La Oliva publica o número 84 (19.11.1856) cun
solto na gacetilla que inclúe os puntos suspensivos como marca da intervención da
censura sobre o texto e que remata con esta nota: “Esta gacetilla debe ir en esta forma
para que pueda pasar”.
Finalmente, o acoso das autoridades conservadoras sobre La Oliva acabou por
impor o silencio sobre as cuestións políticas. Así escribía a redacción viguesa nunha
nota na portada dirixida “A nuestros suscritores”:
El estravío de un documento interesante nos priva por algunos números de tratar de
política en las columnas de LA OLIVA. Haremos todo lo posible para que, mientras no se
cubren las formalidades de depósito de cuarenta y cinco mil reales que exije la
restablecida ley de imprenta, nuestros apreciables suscritores no echen de menos la parte
política.
La Oliva, núm. 88 (3.12.1856)739
739 O feito de non poñer de fianza os 2 000 reais esixidos impediu La Oliva publicar incluso soltos ou
outras novas incluídos noutros periódicos. Por exemplo, no número 99 (10.1.1857), a redacción viguesa
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No mes de xaneiro de 1857 lemos nas páxinas de La Discusión, que si depositara
a fianza para tratar os asuntos políticos segundo estipulaba a lei, a introdución a un
artigo de Juan Manuel Pereira, antigo gobernador civil de Pontevedra e persoa ligada ao
progresismo vigués: “no molestaría á Vd. [pedir a publicación do escrito en La
Discusión] á no haber suprimido su parte política La Oliva de Vigo, y no poder sin
compromiso insertar comunicados que con ella se rocen”740.
A abafante situación baixo o goberno de Narváez e as polémicas decisións
adoptadas polo seu gabinete afectarían ao progresismo e aos demócratas. Este clima
levou a que La Oliva, aínda que se medise na súa redacción, entrase en discusións cos
órganos escritos dos moderados (Faro de Vigo e El Restaurador de Pontevedra). A
tensión local desencadearía a decisión do alcalde de Vigo de recoller todo un número do
noso periódico obxecto de estudo. Lemos a seguinte explicación dada por La Oliva que
decidimos transcribir case na súa totalidade tanto pola información que dá sobre a
censura sufrida como para observar a linguaxe, nalgún caso desafiante, empregada
polos redactores:
El número anterior de LA OLIVA ha sido recojido por la autoridad, como saben
nuestros lectores.
Parece que son dos los motivos:
que se había empezado á repartir antes de entregar los dos ejemplares que la ley
actual dispone se pasen al alcalde y al fiscal;
y que hablaba de política ó insertaba noticias políticas no estando autorizada
para ello.
Sobre lo primero, lo que podemos asegurar es que tenemos reencargado al
repartidor el cumplimiento del precepto legal, y que hasta ahora no hemos sabido hubiese
faltado nunca á nuestro mandato.
Sobre lo segundo, nos es preciso decir solo dos palabras por hoy al señor fiscal,
puesto que, consultado por el alcalde, ha manifestado que LA OLIVA trataba de política.
[…]
LA OLIVA, sin ser político, puede muy bien, está en su derecho, obra dentro de
los límites del sentido común, insertando esas y otras noticias [soltos doutros xornais que
non tratan directamente de política e disposicións administrativas dos organismos
públicos]. […]
laiábase do impedimento legal para reproducir o manifesto dos redactores da oposición, dirixido ao
ministro de Gobernación, no cal se indicaba a difícil situación da imprenta e da liberdade de opinión.
740 Vid. La Discusión, núm. 264 (9.1.1857).
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Porque una cosa es hablar de los actos gubernativos, discurrir sobre ellos,
comentarlos, juzgarlo; y otra es trasladarlos, estractarlos, referirlos. […]
También le daremos á conocer, si llega el caso, lo que en el derecho público de
esta clase de gobiernos, pertenece á la esfera política y lo separa de la meramente
administrativa.
Y si esto decimos por los actos del gobierno ¿qué pensaremos sobre la
administración local?
Sin embargo, á un funcionario del orden á que pertenece el Sr. Fiscal, nos
contentaremos por hoy dirijirle dos preguntas:
¿Los ayuntamientos, segun la ley vigente son corporaciones políticas? Gozan
algun caracter político?
¿No teniéndolo, pueden tenerlo sus actos? Puede hablar de ellos LAOLIVA?
Tal vez no se quiere, pero puede, y está resuelta á hacer respetar su derecho.
Otra advertencia dirijiremos á quien lo necesite:
A lo sucesivo no daremos cumplimiento á ninguna disposición que salga de los
términos de la ley y que no nos sea comunicada en debida forma.
Si la OLIVA se somete á la responsabilidad que la ley le impone, confórmese
cada cual con la que le traiga su despecho ó su docilidad.
La Oliva, núm. 111 (17.2.1857)
Precisamente, sobre este incidente, Alejandro Chao escribíalle as seguintes liñas
a Manuel Murguía nunha carta con data do 18 de febreiro de 1857. Polo seu interese
decidimos reproducila integramente:
Mi querido Murguía: Estamos en estado de sitio.
El número de ayer ha sido recogido, sufrió la misma suerte que el anterior.
Hoy se nos notificó que estamos multados en 2.500 reales y se nos tomó
declaración para formación de causa.
Por desacato a la autoridad;
Por ser o hablar de política.
Y por no presentar un ejemplar al alcalde y fiscal con dos Olivas de
anticipación.
El pueblo todo, el en su mayoría suscritor al periódico, acude aquí a saber la
causa y está indignado y dispuesto a subfragar la multa, multa que se nos exige
satisfagamos en el corto tiempo de 24 horas.
Fue tan inmotivado el atropello de ayer que, aparte de esta, te remito un número
de los recogidos para que veas hasta donde esta gente lleva su venganza.
No son ya absolutistas los que esto hacen con nosotros: son Torquemadas.
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Hoy en todo el día hemos estado muy ocupados y por eso no me puedo explayar
más.
Dentro de una hora sale Compañel para Pontevedra junto al gobernador a
presentar protesta. Se cree que nada se conseguirá.
En fin, yo te quiero escribir esto para que no ignores el percance de que somos
víctima y para que Truenes y escribas sueltos en todos los periódicos liberales de esa que
te sea posible y llames la atención, etc, etc, etc.
La de mañana no sale más que medio número.
El número va con sobre a ti y este a Victoriano.
Adiós, querido, veremos como cumples con tu deber que te lo agradecerá tu
amante amigo,
A. Ch.
Barreiro Fernández e Axeitos, 2003: 57741
A actitude do periódico vigués continuou desafiante ante o poder da autoridade e
ante os rivais periodísticos. Como consecuencia, o número 112 tivo que saír reducido á
metade: “Los obstáculos que nos ha opuesto, en todo el día de ayer y de hoy, la
autoridad local asediándonos de alguaciles, escribanos y papel sellado, nos impide
repartir á nuestros suscritores más que medio número […]. Contra la fuerza no hay
resistencia”. O artigo de fondo expresaba o seguinte:
LAOLIVA ha sufrido otra recojida, y se le ha impuesto una multa de 2.500 reales
por el número que motivó la anterior. […]
De la multa impuesta, 2.000 reales son por repartir el número antes de haber
entregado al alcalde y al fiscal dos dos ejemplares que previene la ley;
y 500 por contener materia política. […]
La multa que impone la ley es de 500 á 2.000 reales.
El Sr. Yáñez, ho habiendo reincidencia, nos ha impuesto el máximum. […]742
Respecto á la materia política, la cuestión es más elevada: se trata de saber lo
que es y lo que no es político.
Según el ministerio fiscal, es político cuanto proceda de los altos funcionarios
del Estado ó se refiera á ellos.
Ningún periódico no político podrá censurar, juzgar, discurrir, hablar de ninguna
clase de actos de los empleados públicos, altos ni bajos.
741 O subliñado está no orixinal.
742 Despois o gobernador civil de Pontevedra reduciría a multa ao mínimo de 500 reais.
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Tampoco podrá trasladar ó referir noticas que se relacionen con ellos. Ni aun
deberá insertar integras, ó estractadas, ó en sumario, los decretos y reales órdenes.
Nuestra opinión es muy distinta. […]
¿Cual debe ser en este caso la conducta de LAOLIVA?
Nuestro criterio no sirve, por lo visto, para discernir lo que pertenece y lo que
sale de la esfera política.
Lo consultaríamos antes de la impresión con el ministerio fiscal, si quisiese
tomarse esta molestia: pero se negará porque la ley no establece ni autoriza la censura
previa.
¿Cual debe ser, volvemos á decir, la conducta de LAOLIVA?
La Oliva, núm. 112 (19.2.1857)
Deseguido, a redacción explica que o motivo da recollida foi a “inserción de
noticias que se califican de políticas por referirse á sucesos, actos que proceden de los
altos funcionarios del Estado”. Pero, para demostrar a arbitrariedade do poder
conservador local, extracta anacos doutros xornais non políticos de todo o Estado
español en que se tratan asuntos como os aparecidos en La Oliva, e que se someteron ao
xuízo da censura, sen que eses fosen vítimas da prohibición.
De pouco valían as razóns expostas. O poder moderado parecía ter declarada a
guerra a La Oliva até acadar o seu peche. O número 113 tamén sufriría a censura:
Por la hoja que repartimos á nuestro suscritores, ya tienen conocimiento de que
fueron recogidos tres números consecutivos de LA OLIVA. Las reclamaciones que hemos
hecho al Sr. Gobernador, dieron por resultado, que la multa de 2.500 rs., impuesta al
núm. 110, fuese reducida á 1.000, quedando pendientes de resolución las de los números
sucesivos.
La Oliva núm. 113 (21.2.1857)
Ante esta persecución legal, aplicada dende o poder político e concretamente
dende os rexedores do municipio de Vigo, os redactores vigueses deciden saír á palestra
no número 114 cun editorial onde se fixa a súa postura ante estes atropelos:
Nuestros apreciables suscritores saben ya, por una hoja de aviso, que la
autoridad local de Vigo nos ha recogido tres números consecutivos de LAOLIVA.
El cuarto no ha tenido mejor fortuna.
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Estraño parecerá á nuestros suscritores y al público que un periódico de intereses
materiales y de noticias, sufra, y con tal repetición, contratiempos que hasta ahora estaban
comunmente reservados para los políticos.
¡Cábete tan honrosa distinción á LAOLIVA!
[…] estamos firmemente persuadidos de que LA OLIVA habría sido recogida
tantas cuantas veces fuera osada á decir porqué y como era castigada.
Pega, pero escucha, dijo un célebre general de la antigüedad.
A LAOLIVA ni aun eso se le permite.
Juzgue el público cual será, ó cual es, su posición.
Juzque cual será la índole de sus enemigos.
La Oliva, núm. 114 (24.2.1857)
La Oliva decide publicar este número en Pontevedra para evitar así un novo
exercicio de represión por parte do alcalde de Vigo. Esta é a explicación que dan aos
subscritores:
Despues de haber sido recogidos cuatro numeros consecutivos de LAOLIVA;
persuadida la Redacción de que, en las actuales circunstancias de Vigo, le sería
imposible continuar aquí la publicación del periódico;
y considerándose en el deber de buscar los medios de no lastimar por mas
tiempo los intereses de sus suscritores, que son tambien los suyos propios:
mientras S. S. no resuelva sobre la esposición que con motivo de la cuarta
recogida, le ha dirijido su Director:
ha acordado enviar los materiales á esa capital para que entretanto se imprima y
publique LAOLIVA bajo la protección y amparo de su autoridad.
Así espera que será respetado su derecho desconocido ó atropellado con tal
desatentad pertinacia en Vigo.
La Oliva, núm. 114 (24.2.1857)
Baixo a potencial protección do poder provincial La Oliva relata a cronoloxía
dos feitos: censura, multa e recollida por tratar asuntos políticos e por repartir o número
antes de entregárllelo o alcalde e fiscal, segundo ditaba a lei.
Tampouco o traslado a Pontevedra evitou a represión, polo cal decidiron no
seguinte número retornar a Vigo e continuar coa publicación do periódico, segundo se
explica nun solto do número 121 (12.3.1857) que aclara a situación e localización de La
Oliva ante as novas da prensa de Madrid que “anuncian que LA OLIVA traslada sus
oficinas a la capital para seguir su publicación bajo la protección de la autoridad
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superior. Esta noticia tuvo fundamento […], pero viendo que el primer número
publicado en Pontevedra fue recogido como los cuatro anteriores, nos hemos quedado
en Vigo”. Asemade, aproveitan a ocasión para agradecer as declaracións de
solidariedade enviadas tanto dende a capital española como dende outras provincias743.
Mais ese número 121 incluía un novo aviso da intervención da censura: “Aquí
había algo. Por este algo fué recogida LA OLIVA de hoy. Hacemos una segunda edición,
sintiendo que lo avanzado de la hora para la salida del correo, retarde el recibo de este
número”. A orde novamente procedía do alcalde por petición do fiscal pero a redacción
acude ante o mesmo rexedor municipal que acababa de ocupar o posto en reemprazo do
anterior: “Afortunadamente, como el alcalde es nuevo [Vicente Quirós], y no tiene
resentimientos con nosotros, nos hemos acercado á él, y salimos muy complacidos por
el recibimiento que nos hizo, y el crédito que ha dado á nuestras observaciones”744.
Parece que o resultado do encontro foi, efectivamente, proveitoso aínda que non
saibamos en que termos. Porén La Oliva denuncia os desexos dalgunhas persoas por
censurar a súa publicación: “ciertas influencias desearon se recojiese el artículo del
número anterior en contestación á otro del Faro”745.
O destino da cabeceira dos Chao estaba disposto cara á súa prohibición porque
nin a autoridade moderada ía deter a aplicación da censura nin a redacción estaba pola
labor de ceder nas súas reivindicacións políticas. O choque final estaba preto.
O 24 de marzo de 1857 La Oliva comunicaba unha nova intervención: “Este
número […] ha sido detenido á petición del sustituto del Promotor fiscal [José Garrido
Abeleira] por el artículo de fondo”746. A resposta da redacción dirixiuna o propio Juan
Compañel, quen nesta altura xa era director, editor responsábel e impresor. O recurso,
dirixido ao “Sr. Fiscal de S. M. en la Audiencia del distrito”, partía do principio de que
o fiscal non podía “dictar recogidas de periódicos no políticos”. Leamos algúns anacos:
Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Territoria. – Don Juan Compañel, Director del periódico
LA OLIVA, que se publica en la ciudad de Vigo, á V. S. I. con el debido respeto espone:
743 O propio solto indica que La Península sufriría tamén a censura precisamente ao tratar o tema da
sistemática recollida de La Oliva.
744 Vid. La Oliva, núm. 122 (14.3.1857). Ao novo alcalde dedícanlle estas liñas: “era ventajosamente
conocido en el pueblo por su comportamiento en 1842, cuando fue nombrado alcalde, y aun por su
caballerosidad en 1843 con las familias de los espatriados, cuando en aquellas aciagas circunstancias
reasumió su autoridad y la de juez de 1ª instancia. Persona ilustrada, honrada, con esperiencia de mundo y
un corazón libre de reconres y males pasiones, su administración será paternal y ventajosa al procomún.
(Vid. La Oliva, núm. 126 (24.3.1857).
745 Vid. La Oliva, núm. 124 (19.3.1857).
746 Vid. La Oliva, núm. 126 (24.3.1857).
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Que el número 126 de dicho periódico fue recogido […]. –V. S. I. vera con la ilustración
que le caracteriza, que no es mas que la contestación á otro artículo publicado en el Faro
de Vigo, en el que por espíritu de pandilla, y acaso por miras interesadas, se prodigaban
elogios inmerecidos a una persona, tocandose con este motivo muy por alto la
administración municipal, cuyo egercicio finalizó en 12 del que rige.
La Oliva, núm. 126 (24.3.1857)
A argumentación de Compañel continúa ao referirse ás competencias do fiscal,
segundo a lei vixente entón, e considera que a actuación resultaba “un abuso
remarcable” xa que, na opinión do director de La Oliva, non era competencia súa
“prohibir la circulación de un periódico á pretesto de tratar de política” senón da
autoridade gobernativa. Por esta razón, Compañel reclama do gobernador que deteña os
abusos do fiscal que no canto de ser “centinela de la ley” se convertía en “eco de
pasiones bastardas y agente de miras mezquinas” que puña en perigo a liberdade de
opinión e agredía os “intereses muy sagrados bajo el punto de vista social y moral, y
principalmente en un pais como Galicia, donde tanto escasean empresas periodísticas
que contribuyan á levantar á sus desgraciados hijos de la abyección y miseria en que
yacen”747.
Unha vez máis de nada valeron as réplicas da redacción viguesa pero tampouco
o estrito control aplicado pola autoridade limitou a palabra rebelde de La Oliva. No
número 127 aparece un recadro en branco e noutro lugar pódese ler “Suprimido de
órden de la Autoridad”748. Nada se salvaba da censura e pouco podía facer a redacción
para contentar os seus subscritores. Pero se La Oliva non se repartía entre os aboados,
estes perdían os cartos, o que podía propiciar a baixa na subscrición, e tamén se perdía o
interese por anunciar nas súas páxinas, que constituían dúas fontes económicas das cales
dependía, en parte, a impresión do periódico.
Apenas unhas semanas despois o gobernador provincial ratificaba a multa a La
Oliva polo número 121. De novo, transcribamos a explicación da redacción:
Ayer nos ha sido notificado la aprobación por el gobernador de la provincia de una nueva
multa de 2,000 rs. impuesta por la autoridad local, al número 121 de LA OLIVA, que
circuló corregido; y habiendo determinado por esta razón nuestro Director presentarse
747 Ibidem.
748 Vid. La Oliva, núm. 127 (26.3.1857).
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inmediatamente al señor Gobernador para esponerle sus razones, nos vemos en la
necesidad de repartir hoy medio número.
La Oliva, núm. 130 (2.4.1857)749
Inmediatamente, no seguinte número, unha nova acción represiva que
minguaban os xa escasos recursos e golpeaba nos azos da redacción por superar unha
situación atascada.
Las continuas recogidas de que estamos siendo víctimas, han venido á dejar
ilusoria, á nuestro pesar, la publicación de un número más por semana, que no ha mucho
hicimos.
Persuadidos de que nuestra situación no variará hasta que las próximas Cortes
fijen claramente en la nueva ley anunciada los límites de la acción legal de cada uno,
hemos determinado volver á nuestro anterior método de publicación, reservando para
entonces las mejoras que, por la causa expresada, no hemos podido plantear
completamente. Creemos que esto no se hará esperar mucho, pues la prensa de Madrid
clamará luego, porque necesita, no menos que nosotros, la ley prometida.
La Oliva, núm. 131 (4.4.1857)
No seguinte número publícanse soltos tomados doutros xornais, tanto de
tendencia conservadora como progresista e demócrata ademais dunha referencia tomada
do xornal portugués O Campeão do Vouga750, en que se gaba e enxalza a importancia
do periódico vigués entre os de provincias. Seguramente, a intención dos redactores era
demostrar ante a autoridade que La Oliva era un periódico cunha gran difusión, ao que
se tiña en conta en Madrid e noutras provincias, e que todas as accións prohibitivas
aplicadas polo autoridade local e provincial tiñan unha resonancia noutros puntos do
Estado español. Xunto a isto, La Oliva amosaba aos lectores a diversa e numerosa
distribución do periódico en toda a Península Ibérica.
O número 133 informaba da penúltima intervención da autoridade antes do seu
peche definitivo:
El suplemento que pensabamos acompañar á este número, enterando á nuestros
apreciables suscritores de haber tenido que satisfacer la multa de 2,000 rs. el miércoles de
esta semana de Pasión, y las gestiones que habíamos hecho sobre el particular, ha sido
749 A negriña está no orixinal.
750 Foi fundado polos progresistas Manuel Firmino e José Luciano de Castro e publicábase en Aveiro. O
seu director foi José Maria de Almeida Teixeira de Queirós, pai do escritor Eça de Queirós.
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recogido de orden de la autoridad, por considerar inexactos los hechos que en él
manifestábanmos.
La Oliva, núm. 133 (11.4.1857)
O derradeiro número da primeira xeira de La Oliva correspondeu ao número 134
(15.4.1857). Despois chegou a orde gobernativa de poñer fin á publicación do periódico
vigués aínda que o grupo progresista e demócrata soubo reaccionar ao golpe e lanzar á
esfera xornalística unha nova cabeceira que continuaba con fidelidade o propósito de La
Oliva. Esta nova proposta, que levou por título El Miño, ocuparía un lugar central na
historia de Galiza e, concretamente, na vida social, política e intelectual do
Rexurdimento. Dende Madrid, o xornal progresista La Iberia, escribe:
Suspendida la publicación de La Oliva de Vigo por orden de aquella autoridad,
El Miño, nuevo periódico no político y de intereses materiales y morales, se encarga de
llenar los compromisos que aquel otro apreciabilísimo colega había contraído con sus
suscritores. ¡Saludamos con júbilo la aparición de El Miño!
La Iberia, núm. 865 (26.4.1857)
A nova cabeceira e reformulación dos contidos non evitou a persecución e as
multas. Lemos, unha vez máis, en La Ibeira: “El Miño, periódico que se publica en
Vigo, y uno de los que en provincias ha sufrido más percances desde que rije el dichoso
proyecto de lei de imprenta. […] Su último número ha sido secuestrado”751.
Porén, meses despois da prohibición de La Oliva se resolvía a denuncia contra
Juan Compañel, ao cabo director e editor responsábel deste xornal, e que resultou
beneficiosa para os intereses do impresor: “La sala primera de la audiencia territorial de
la Coruña acaba de fallar la causa del Sr.Compañel, como director que ha sido del
periódico la Oliva, por pretendida desobediencia y desacato á la autoridad. El Sr.
Compañel ha sido absuelto libremente, en lo cual nos cabe mucha satisfacción”752.
El Miño continuou a súa andaina nos difíciles anos do longo goberno de
O´Donnell. Resistiu, non sen dificultades, até 1868, ano do triunfo da revolución da
Gloriosa. Nese escenario progresista Juan Compañel, canda os seus compañeiros de
redacción, decidiu retomar o título de La Oliva e continuar coa numeración d´El Miño,
como xa temos indicado noutras partes desta tese de doutoramento. O xesto que
751 Vid. La Iberia, núm. 1 054 (5.12.1857).
752 Vid. La Discusión, núm. 506 (20.10.1857).
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expresaba a vitoria da constancia do progresismo e dos demócratas locais e dos
provincialistas galegos.
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V. DESCRICIÓN XERAL DE LA OLIVA
Neste apartado realizaremos unha descrición xeral da estrutura, edición, seccións e
contidos de La Oliva. En cada un dos apartados nos cales se divide o xornal
engadiremos distintos exemplos. Por outra parte, deterémonos soamente naqueles
apartados que consideremos máis interesantes e suxestivos para os obxectivos da nosa
tese doutoral sen que por esta razón descoidemos dar unha información completa e
rigorosa das outras partes.
Para ordenar esta información empregaremos distintos epígrafes que
presentaremos consecutivamente e sen numeración. Tivemos a vocación de describir e
definir todos os aspectos que afectan á produción, edición e difusión do periódico
vigués. A pretensión é subliñar todos aqueles aspectos que definen ou caracterizan La
Oliva e que o singularizan fronte a outras cabeceiras da súa época.
Por outra parte, esta análise levaranos a comprender mellor o alcance e
importancia do periódico vigués tanto dentro da produción de opinión pública
provincial e provincialista como o seu rol dentro do Rexurdimento e da cultura galega.
Asemade engadiremos aquela información externa a La Oliva que nos axude a
contextualizar e cotexar o lugar que ocupa o periódico dentro do escenario
sociohistórico e cultural.
Pero denantes de comezar, e a modo de radiografía, saibamos como se
anunciaba La Oliva nas páxinas dos outros xornais no ano 1857:
La Oliva,
PERIÓDICO DEGALICIA.
Con este título se publica en Vigo uno de los periódicos de provincia que más
crédito han alcanzado en España. Debido sin duda á su espíritu liberal, á la predilección
que da al fomento de los interese materiales de aquel país y á la colaboración con que
cuenta de la juventud más ilustrada de Galicia y de escritores acreditados de Madrid, es el
único periódico que ha crecido al paso que desaparecían los otros. Paga por derecho de
timbre tanto como todos los demás de Galicia juntos.
Favorécelo tambien su situacion, pues Vigo, como punto de escala de todas las
líneas de vapores, ingleses, franceses y alemanes que hoy recorren la costa peninsular, es
el mejor de Galicia para una empresa de este género, y lo será mas cada día, estando
elegido por el gobierno para arranque de un ferro-carril que se halla ya en estudio por los
ingenieros, y próxima á concluirse la línea telegráfica.
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Entre sus variadas secciones, las más notables: la mercantil, porque sus anuncios
y noticias presentan un cuadro veraz y completo del estado de las plazas más importantes
de dentro y fuera de la provincia: la de correspondencia porque es un resúmen fiel de los
sucesos más señalados que ocurran en Galicia y en Madrid; la marítima, porque ha
empezado á insertar, las interesantes y rápidas noticias del Lloyd´s de Londres, referentes
á los puertos de España y Portugal; y en los números del sábado, que generalmente son
leidos el domingo, dedica la segunda hoja á una FLORESTA UNIVERSAL, que comprende
comunmente una descripción notable al lado de una poesía, un cuento epigramático tras
un descubrimiento científico, el retrato de un personage ilustre, al par de un nuevo
procedimiento artístico, ó alguna mejora agrícola seguida de una carta inédita de los más
célebres escritores de Galicia: su pasado, que es tan dramático, estará contenido en una
bellísima colección de leyendas.
Y en todo, la amenidad por método, la instrucción por fin.
El Genio de la Libertad, núm. 90 (15.4.1857)753
753 As cursivas e maiúsculas están no orixinal.
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Situación e oferta comercial
A imprenta de La Oliva tivo o seu primeiro enderezo na rúa Real número 14 de Vigo.
Ao principio, segundo xa describimos no capítulo dedicado a Juan Compañel, o
obradoiro estivo baixo a dirección e cargo do citado impresor compostelán aínda que
fose propiedade de José Ramón Fernández, primeiro director do periódico.
En 1856 a rúa Real era a principal arteria da vida social e económica de Vigo.
Nace no adro da Colexiata e baixa en pendente descendente até O Berbés. Polo tanto,
esta rúa unía o barrio tradicional dos mariñeiros coa expansión do negocio pesqueiro e
industrial que se realizaba no barrio do Areal, Porta da Gamboa por medio. Leamos
unha breve descrición dos arquitectos Jaime Garrido e José Ramón Iglesias: “Durante
varios séculos foi unha das mellores rúas de Vigo, con bos edificios, ben empedrada e
moi transitada a pesar de ter bastante pendente” (Garrido e Iglesias, 2002?: 42). Polo
tanto, o taller estaba localizado nun lugar céntrico, cun constante ir e vir de persoas,
nunha das rúas da urbe amurallada e na cal residían varios dos máis notábeis burgueses
de Vigo.
Nunha única ocasión o xornal saíu dunha imprenta distinta á de Juan Compañel
e fóra de Vigo. Aconteceu co número 114 (24.2.1857) cando, por razón da penalización
gobernamental que caía sobre La Oliva, o xa entón novo director, Juan Compañel, se
traslada uns días a Pontevedra para seguir de preto o caso aberto polas autoridades. O
goberno político exercíano os moderados tras os sucesos de xullo de 1856. Por esta
causa aquel exemplar saíu da Imp. de la V. e H. de Verea, obradoiro localizado na
praza de San Bartolomé número 15754. O xornal demócrata La Discusión, onde destaca
a figura de Eduardo Chao na redacción, escribe:
Según nos escriben de Vigo, el periódico que con el título de la Oliva ve la luz
pública en aquella población encuentra tantos obstáculos en las autoridades locales por
cuestiones ajenas á la política, que se ha visto en la precisión de trasladar sus oficinas á
Pontevedra, capital de la provincia, para seguir allí defendiendo los intereses de Galicia al
amparo de las autoridades superiores.
La Discusión, núm. 316 (10.3.1857)
754 Imprenta aberta en 1854 tras a morte de Juan Verea y Varela. Á fronte dela estaba a viúva Antonia
Vila. Como advertimos no capítulo dedicado os impresores de Vigo, é probábel que Juan Verea abrise a
súa imprenta na cidade da oliveira contra 1848. Se cadra, a súa estancia na urbe atlántica, poida explicar a
escolla do obradoiro da súa familia para imprimir este número 114 de La Oliva.
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Apenas foi un número porque, á vista de que o exemplar editado en Pontevedra
tamén foi vítima da censura e as xestións que tramitou Compañel ante o gobernador
foron infrutuosas, o director e impresor retornou a Vigo. Así nolo conta a propia
redacción de La Oliva nun solto: “viendo que el primer número publicado en
Pontevedra fue recogido como los cuatro anteriores, nos hemos quedado en Vigo,
absteniéndonos de publicar noticias que según el entender de nuestras autoridades son
políticas, mientras no hacemos el depósito”755.
A empresa tipográfica de Juan Compañel ofrecía outros produtos relacionados
co mundo da impresión, edición e papel. Para termos unha idea aproximada da oferta
comercial do negocio de Compañel botamos man do seguinte anuncio publicado nas
propias páxinas do periódico vigués:
En la imprenta de este periódico, compuesta toda ella de caracteres modernos y elegantes,
se imprime con economía, prontitud y esmerado trabajo, todo cuanto competa á su arte; como:
estados, recibos, tarifas, esquelas de defunción, de visita, carteles, libros, timbres, folletos,
cargaremes, facturas, letras de cambio, etc. etc.
La Oliva, núm. 1 (2.2.1856)
Tras o éxito do lanzamento de La Oliva e o inicial apoio económico que recibira
a imprenta por parte da autoridade provincial (controlada polos progresistas que eran
afíns ao proxecto de Compañel), o obradoiro tipográfico lanzaba no mes de setembro
(agora xa baixo o goberno de O´Donnell) unha nova proposta comercial dirixida ao
comercio de carácter local. Isto demostra que Compañel quería darlle ao seu negocio
unha maior amplitude e diversificación ante os retos económicos que se albiscaban tras
a mudanza no goberno provincial. Lemos, pois, estoutro anuncio:
En el establecimiento tipográfico-literario de la calle Real nº 14 se despachan á precios
arreglados las impresiones siguientes: pedidos de guías, manifiestos y notas de buques, solicitudes
de apertura de registros, facturas de correspondencia para correos. Se hacen además todas las
impresiones necesarias para el comercio, para las oficinas públicas y particulares.
La Oliva, núm. 63 (6.9.1856)
Para a supervivencia do periódico era vital a viabilidade da imprenta e do
establecemento tipográfico. Para iso era importante ofrecer produtos de interese a unha
755 Vid. La Oliva, núm. 121 (12.3.1857).
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dinámica burguesía local e presentar ofertas que o distinguisen ante o seu gran rival
Ángel de Lema, dono da imprenta de mesmo nome e editor de Faro de Vigo. Compañel
era consciente de que cos moderados no goberno provincial e local a petición de
traballos de impresión por parte das institucións públicas irían dirixidos a Ángel de
Lema.
Periodicidade
Na metade do século XIX a prensa estatal tiña unha periodicidade variada (mensual,
quincenal, semanal ou trisemanal) e apenas ofrecía cabeceiras que saísen todos os días.
En Galiza o primeiro diario na historia da nosa prensa foi o vigués La Concordia
(herdeiro do proxecto La Oliva-El Miño)756. A precariedade do sector, os custos
económicos, a persecución gobernamental, as alteracións nas leis de prensa, o inicial
formato ideolóxico e non informativo, a relativamente escasa introdución da prensa nos
foros de opinión galega ou a falta dunha numerosa burguesía afianzada adiaron a
cimentación da prensa nacional.
O prospecto que anuncia a saída de La Oliva infórmanos de que aparecerá todos
os mércores e sábados pola tarde, para que así dese tempo a que “lleve el alcance del
mismo día, si hubiera llegado el correo antes de las doce”757. Estamos, pois, ante un
periódico de carácter bisemanal e vespertino.
Cotexemos esta periodicidade coa doutros periódicos galegos da época. O
compostelán El Eco de Galicia (1851-1852) saía inicialmente xoves e domingo até que
a partir do número 19 (xuño de 1851) aparecería mércores e sábado; o herculino El
Defensor de Galicia (1856) repartíase martes, xoves e sábado; outro periódico coruñés,
El Iris de Galicia (1857), presentábase á opinión mércores e domingo. O Faro de Vigo,
coetáneo e veciño de La Oliva, aparecía en 1856 o xoves e o domingo de cada semana,
é dicir, en días distintos aos do periódico dos Fernández, Chao e Compañel.
A redacción viguesa decide realizar algunhas modificacións ao cumprirse o
primeiro aniversario. Entre elas está aumentar a periodicidade a trisemanal: martes,
xoves e sábados. O prezo, porén, mantíñase igual para as subscricións anuais e
756 Aínda que se fundou en 1873 non foi até cinco anos despois cando comezou a publicarse diariamente,
adiantándose nun ano a Faro de Vigo.
757 Vid. La Oliva, Prospecto (15.1.1856).
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semestrais. Dende La Oliva informábase así ao público: “Lo que nosotros os ofrecemos
es... (alargar los dedos o abrid la boca)... una OLIVA más cada semana”758.
No entanto, o cambio no goberno do Estado español e o retorno do xeneral
Narváez propiciaron unha nova onda inquisitorial da cal non se librou La Oliva. Ante a
persecución, multas e denuncias realizadas polas autoridades conservadoras, a
redacción decide retomar, dende o número 131 (4.4.1857), a periodicidade fundacional.
Explícano así: “Las continuas recogidas de que estamos siendo víctimas, han venido á
dejar ilusoria, á nuestro pesar, la publicación de un número más por semana, que no ha
mucho hicimos”. O seu carácter trisemanal apenas durou dous meses, vítima das
vicisitudes políticas e as posicións ideolóxicas dos redactores vigueses.
Tamaño, papel e tipo de letra
No prospecto de presentación de La Oliva encontramos a seguinte información verbo
das medidas do periódico: “El tamaño será igual al de este prospecto, y el papel de
mejor calidad; pues le tenemos encargado espresamente á una de las principales
fábricas”759. Como se sabe a fabricación e comercio de papel neste período da metade
do século XIX convertíano nun produto relativamente caro para un periódico de
provincias que carecía de papeleira na súa cidade ou bisbarra.
As medidas exactas do xornal, cun formato tabloide, son 43x28 o folio e 43x58
o prego760. Os suplementos de La Oliva tiñan un tamaño menor ca o resto: 38x25 o
folio. En 1856 o seu rival xornalístico, Faro de Vigo, tiña de medidas 25,5x18,5 o folio
(Álvarez Blázquez, 1980a: 500). Repárese, pois, na diferenza de tamaño entre un e
outro periódico local.
Nada sabemos sobre a fábrica que abastecía de papel á imprenta de Juan
Compañel. Un anuncio incluído en La Oliva baixo o título “Papel y sobres para cartas”,
dános a seguinte información:
Elaborado en las más acreditadas fábricas de Inglaterra y Francia, color blanco y
azulado, del llamado vitela ó de aguas, resmillas de 120 pliegos al ínfimo precio cada una
758 Vid. La Oliva, núm. 106 (4.2.1857). A maiúscula está no orixinal.
759 Ibidem.
760 As medidas da caixa de 33x26 ofrecidas por Álvarez Blázquez (1980a: 508) e Ledo Andión (1982: 42)
están trabucadas coas da segunda xeira de La Oliva (1868-1873).
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de 14 reales, que viene á salir á cuarto cada pliego, que vale el papel más común y más
malo de la tienda.
Con iguales condiciones, marca mayor, propio para escritorio, resmillas grandes
de 240 pliegos cada una, al barato precio de 30 reales. Todo él de una pasta limpia y
escelente.
Otro de pasta común, pero muy fino de marca holandesa y color azul, á 20 reales
la resmilla de 240 pliegos.
Hay sobres de los más cómodos y elegantes que se conocen, pues no se precisa,
para cerrarlos, ni de lacre ni de oblea; y cuesta cada ciento á 5, 6 y 7 reales según los
tamaños.
Todos ellos son finos. Los hay también para luto.
La Oliva, núm. 22 (16.4.1856)
Polo que de aquí podemos extraer é que o papel empregado para a impresión de
La Oliva era traído dende o estranxeiro vía marítima, como leremos máis adiante. Das
súas características podemos destacar o seguinte: “Téngase en cuenta que el papel de
LA OLIVA es más sencillo o sea de menos pasta que el que usa su caro consorte el
corpulento Faro”761. Esta aclaración con respecto a Faro de Vigo realízase ante a
publicación dos gastos de timbre de franqueo e coa que pretendían demostrar o éxito de
vendas de La Oliva xa que pagaban por este imposto máis que Faro de Vigo malia as
súas follas seren dun papel menos pesado.
Non nos consta que naquela altura de metade do século XIX houbese unha
papeleira en Vigo. Esta realidade industrial desvélanos as dificultades que afrontaban
os impresores para conseguir material de boa calidade e a un prezo que non encarecera
máis á xa de por si custosa edición dun documento escrito. No número 122 de La Oliva
lemos na portada:
El siniestro que ha sufrido el buque que nos traía una remesa de papel para el
periódico, y habiéndose agotado el que había en los almacenes, nos hace publicar parte de
la tirada de LA OLIVA de hoy, de la manera que observarán nuestros lectores. Hemos
preferido este medio á dejarles sin número.
La Oliva, núm. 122 (14.3.1857)
En 1858, xa durante a época d´El Miño, Juan Compañel dille por carta a Manuel
Murguía: “Por la adjunta verás lo que hice con El Miño; a causa de la escasez de papel
761 Ibidem.
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aproveché la festividad para ahorrarme una tirada en grande” (Barreiro Fernández e
Axeitos, 2003: 112). Noutra carta de decembro do mesmo ano, volve reiterar o mesmo
emisor ao mesmo receptor: “Estoy fastidiado pues no vino el papel del Miño” (Barreiro
Fernández e Axeitos, 2003: 113). Sobre o asunto do papel e os periódicos reproducimos
o comentario de Isidro Sánchez Sánchez:
Hacia mediados del siglo XIX existía, según Celso Almuiña, “escasez y mala
calidad del papel prensa, sobre todo, en verano y en especial en 1859, la escasez de papel
pone en peligro a toda la prensa española”. Ello hizo que los periódicos se quejaran
continuamente y pidieran la libre importación para resolver el problema.
Sánchez Sánchez, 1991: 174
Por esa razón, máis adiante, Juan Compañel trasladaríase a Madrid, deixando
durante un tempo a dirección d´El Miño a cargo de Manuel Murguía (finais de 1859).
Nunha nova epístola, con data do 28 de marzo de 1859, o impresor compostelán dille
ao historiador: “Mi proyecto en el viaje de Madrid es solicitar también la introducción
del papel para la obra sin derechos de aduanas” (Barreiro Fernández e Axeitos, 2003:
120). Con certeza, o pagamento do imposto de aduanas entrañaba un aumento no prezo
do produto.
 Houbo que agardar até 1862 para que Vigo tivese unha papeleira local. Nese
anos fúndase “La Cristina”, situada na parroquia de Lavadores, e da cal foron socios
capitalistas o propio Juan Compañel, José Carvajal Pereira, Miguel Fernández Dios ou
Antonio López de Neira, entre outros762.
O almacén de papel en Vigo era propiedade de Miguel Fernández Dios e estaba
situado na rúa da Campucha número 4763. O anuncio en La Oliva dicía: “Depósito de
papel de las fábricas de Francia, Bélgica, Tolosa y Cataluña”764. A variedade no
produto que ofrecía era considerábel: resmas de papel de raias inglés en caixas ou de
augas, con canto azul ou dourado, bordados de cinco debuxos distintos, papel raiado
para escritorio marca holandesa, papel de seda de loito marca Escudo ou papeis
pintados finos de cores para encadernacións a man.
762 De feito o propio Juan Compañel redactaría un artigo titulado “Inauguración de ‘La Cristina”,
publicado en El Miño, núm. 518 (2.3.1862), onde informa sobre a constitución e inicio dos traballos da
nova fábrica. O libro Diccionario de escritores gallegos (1862) de Manuel Murguía xa está impreso co
papel de “La Cristina”, como se fai constar na propia obra. Por outra parte, reparemos no interese dos
xornalistas, impresores e editores de diversa ideoloxía en abrir unha fábrica de papel en Vigo.
763 Logo trasladaríase á Praza da Constitución.
764 Vid. La Oliva, núm. 100 (14.1.1857).
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Nos últimos números de La Oliva tamén se anunciou a “Tienda de papel y
efectos de escritorio de los señores Barba y compañía, calle de la Amargura número
12”765. Como sucedía co negocio de Fernández Dios o material era diverso e abundante,
segundo nos informa a propia redacción viguesa.
Agora analicemos o tipo de letra. Cómpre saber que no romper do século XIX se
publica un manual tipográfico de Giambattista Bodoni que, xunto co modelo de Firmin
Didot, se faría moi popular e seguido na prensa europea. La Oliva adopta a tipografía
slab sheriff para a súa cabeceira e título de seccións. En canto ao tipo de letra para o
corpo de texto adoptouse a letra didona (tamén coñecida como letra Didot ou letra
romana moderna), a habitual na prensa francesa da época. No prospecto de La Oliva
lemos: “La fundición de la imprenta toda ella de tipos nuevos y elegantes”766. Nalgunha
ocasión moi excepcional mpregaron outro tipo e corpo de letra.
Finalmente acudimos a El Tipógrafo, periódico que dedicaba as súas liñas a
comentar a situación da imprenta e da edición españolas, que realiza as seguintes
consideracións sobre o formato e estilo do periódico vigués:
Tenemos á la vista el primero y segundo número de un periódico político,
literario y de intereses materiales, titulado LA OLIVA, que se publica en Vigo. Sus
elegantes tipos, lo esmerado de la corrección, lo limpio y claro de la impresión, su
escelente papel, en una palabra, su completa concrección artística, le hacer ser hoy el
único de esta clase (de que nosotros tengamos conocimiento), entre los que se publican
en España. Pero es más de notar que en una provincia, donde no siempre hay tantos
elementos como en la Córte, se ejecuten trabajos de esta naturaleza que superen á los que
en ella se hacen. Nada nos mueve á hacer esta apología sino a la justicia.
El Tipógrafo, núm. 8 (15.3.1856)
O timbre de franqueo e a tiraxe
Ao non existir datos contábeis da prensa de provincias, nin por rexistro público nin
privado, resulta unha tarefa enfesta poder coñecer a tiraxe da publicación periódica.
Podemos, porén, achegarnos por outras vías e facer cálculos aproximativos. Deseguido
imos lanzar unha hipótese sobre a tiraxe de La Oliva advertindo da propia volatilidade e
ampla marxe de erro pero que nos serve de aproximación até que se atopen outros
765 Vid. La Oliva, núm. 126 (24.3.1857).
766 Vid. La Oliva, Prospecto (15.1.1856).
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mecanismos máis atinados para calculala ou ben apareza algún libro de rexistro da
actividade comercial de La Oliva. Nós empregaremos os datos relativos ao pagamento
do timbre do xornal como se ten empregado noutros casos por distintos investigadores
especializados na prensa española decimonónica767.
Precisamente, na tese de doutoramento de Vidal Pelaz López, dirixida polo
investigador e especialista na comunicación escrita do XIX Celso Almuíña, atopamos a
seguinte anotación:
Otra gran cuestión sobre la que arroja cierta luz la documentación hacendística
es aquella referente a la tirada de los periódicos. Faltando la documentación contable de
las empresas sólo podemos, una vez, mas servinos de fuentes indirectas. En esta ocasión
del llamado Timbre de Franqueo. […]
Sólo es posible seguir el rastro de la información que este tributo genera por
medio de un método realmente lento y fatigoso. Las cantidades que se recaudan por este
concepto figuran recogidas desde 1856, en los Libros de Entrada de Caudales en su
doble vertiente de Tesorería y de Intervención.
Vidal Pelaz López, 1998: 49768
Dende a primeira regulación do dereito de timbre, aprobada na Real orde do 26
de febreiro de 1835, pola cal se estipulan as formas de pagamento das empresas
periodísticas á Administración de Correos polo porte de carga, fíxose obrigatorio o
timbrado do papel daqueles xornais que se distribuían polo correo, como foi o caso de
La Oliva. Este imposto empregárono as autoridades cun evidente fin de recadación e de
discriminación coa prensa popular ou obreira.
En febreiro de 1856, coincidindo coa saída á rúa de La Oliva, o goberno de
Espartero regulou mediante dous decretos o pagamento do timbre. A variación máis
importante foi a definitiva substitución do porte polo franqueo que pasa a ser agora
polo selo. Nacía, pois, o “timbre de periódicos”.
A introdución do timbre afectará á tarifa que se paga a Correos e aos criterios
escollidos para calcular o pagamento, que oscilarán entre as dimensións do periódico
(1836-1845), o peso (1845-1864) e a cota por prego (1864-1867). Sobre esta cuestión e
o seu prezo lemos:
767 Poñamos por caso os traballos de Celso Almuíña (1997) ou a investigación sobre a historia da prensa
española de María Cruz Seoane e María Doloes Sainz (2007).
768 As negriñas están no orixinal. Nós, ao non atopar ningún libro de entrada de caudais correspondente a
La Oliva, botamos man da información recollida na Gazeta de Madrid.
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Por lo pronto, la prensa periódica se beneficiaba de unas tarifas postales más
favorables que las de los impresos: 40 reales por arroba frente a 50 de estos últimos hasta
febrero de 1856, fecha en que las tarifas se redujeron a 30 y 40 reales respectivamente.
Rojas Friend e Fuentes, 1996: 232
Sobre os datos relativos ao dereito de timbre temos que ser moi cautelosos e
reservados pola tendencia dos contemporáneos a esaxeralos para rivalizar así cos seus
competidores na esfera comunicativa, así como por calquera tipo de erro na
contabilidade. Tamén existía por parte da redacción un fin comercial: demostrar ao
público unha maior difusión do seu xornal derivaba nun atractivo para investir en
anuncios. Malia todo, o timbre válenos para termos un indicador que sinale a tendencia
na evolución do xornal e a súa distribución a partir do contraste co resto, dentro dunha
mesma localidade, provincia ou fóra dela.
Porén, a cuestión do timbre trae consigo unicamente información sobre os
exemplares que se remitían fóra do lugar de edición. Polo cal os datos que obteñamos
polo gasto no timbre non van falar de tiraxes completas xa que non podemos dar conta
dos exemplares repartidos nas casas dos subscritores da localidade (o mecanismo
habitual en Vigo)769 ou os de venda directa na administración do periódico. Xunto a isto
cómpre ser conscientes das dificultades por parte da investigación para cotexar a
certeza dos datos, xa que afrontamos o problema de traducir os quilos totais polos que
se paga o imposto en exemplares, para o cal cumpriría reparar en aspectos como
cambios nas medidas do periódico, clase de papel, envíos de suplementos, folletíns,
exemplares extraordinarios… e todo sen un control exhaustivo tanto por parte de
Correos como de Facenda.
A redacción viguesa tamén advertía do carácter aproximativo dos datos do
timbre: “Es un estado curioso porque en él se ve aproximadamente el número de
suscriciones que tiene cada periódico; y es el mejor mentís para ciertas gentes non
sanctas”. Unhas liñas despois informaba do tipo de papel sinxelo que empregaban xa
que era unha “cosa que influye mucho en el peso de correos”770.
Non dubidamos que a distribución do periódico vigués foi moi superior respecto
dos outros xornais galegos da época. José Antonio Durán anota: “Cando La Oliva tivo
769 No prospecto de La Oliva (15.1.1856) encontramos esta información: “Cuesta en esta ciudad la
suscrición al mes 5 reales, llevado á domicilio”.
770 Vid. La Oliva, núm. 45 (5.7.1856).
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problemas de continuidade que semellaban invencibles, xa fixera escola, creando unha
demanda de orixinais insólita en Galicia” (Durán, 2000: 130).
A cuestión do “timbre de franqueo” proxecta información sobre a tiraxe do
xornal, con todas as precaucións anotadas anteriormente. Imos tratar de facer un cálculo
do número de exemplares que se enviaban por correo postal fóra de Vigo segundo as
seguintes variábeis: sabemos que en 1856 o prezo marcado para o timbre era de 30 reais
por arroba (11,5 kg). O peso de cada exemplar de La Oliva acada arredor dos 20
gramos. Cómpre reparar en que o peso medido por Correos corresponde ao paquete e
non a xornal solto, polo cal aumentaría o volume (poñamos sobre 30 gramos). Por tanto,
se o peso dun exemplar co seu sobre acada os 30 gramos, nun quilogramo teriamos
33,33 exemplares, que nunha arroba serían 383,295 exemplares. Despois teriamos que
calcular a cantidade de arrobas correspondentes ao pagamento do franqueo mensual,
multiplicamos por 383,295 exemplares e teriamos o balance mensual da publicación.
Fagamos as seguintes contas.
Se en marzo de 1856 afirman pagar 210 reais, aplicando as correspondentes
contas matemáticas, o resultado daríanos unha cifra de pagamento de sete arrobas. Se
multiplicamos sete arrobas por 383,295 (exemplares dunha arroba) teriamos un total de
2 683,065 exemplares enviados. Finalmente, se o periódico saía dúas veces por semana,
facemos a consecuente división e obtemos a cifra de 335,53 paquetes enviados dun
mesmo número.
Os datos do pagamento de timbre atopámolos publicados na Gazeta de Madrid,
antecedente do actual Boletín Oficial del Estado, no apartado correspondente ao
Ministerio de Gobernación. O total destes datos dános unha media aproximada dun
gasto de 150 reais ao mes771. Aplicamos outra vez a operación matemática e obtemos
que se enviaban 239,56 exemplares dun mesmo número de La Oliva. A esta cifra
habería que sumarlle unha cantidade incerta correspondente ao reparto a domicilio dos
subscritores772.
A conta final dános unha extroardinaria cifra (arredor de 500) para un xornal de
provincias e editado en Galiza. Mais, pola contra, basta reparar na enorme e diversa lista
771 Os datos dispoñíbeis son os seguintes: 231,58 rs. (xaneiro de 1856), 225 rs. (febreiro), 210 rss (marzo),
135,60 rs. (agosto), 110,40 rs. (setembro), 164,80 rs. (outubro), 78 rs. (novembro), 96,40 rs. (decembro),
132 rs. (xaneiro de 1857), 241,20 rs. (febreiro), 229,90 rs. (marzo), 132,40 rs. (abril) e 90 rs. (maio). No
mes de xuño de 1857 os datos correspóndense a El Miño, 120 rs.
772 Coidamos que a cantidade tiña que ser, aproximadamente, igual á que se envían por correo.
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de lugares (en Galiza, Estado español, Europa e América) de subscrición que presentaba
La Oliva.
Mais o alcance de persoas lectoras é superior ao número de exemplares. As
profesoras María Cruz Seoane e María Dolores Saiz sinalan:
Se podían leer en los cafés, numerosos, aunque mucho menos que las tabernas,
en los gabinetes de lectura –existentes no sólo en los grandes centros urbanos− y en otros
centros privados de sociabilidad, como círculos, liceos y casinos. Era habitual, asimismo,
la lectura en voz alta en los talleres (el gobernador civil la prohibiría en Barcelona en
1844) y las suscripciones compartidas.
Seoane e Cruz, 2007: 105
Prezo e lugares de subscrición
A aparición do modelo de subscrición á prensa supuxo unha innovación que
revolucionou e determinou o xornalismo da segunda metade do século XVIII en adiante.
En Francia, o Mercure de France podía publicarse e facer fronte a diferentes gastos
mantendo a súa autonomía grazas a que en 1763 “tenía 1.600 suscriptores o abonados, a
la cabeza de los cuales figuraban el rey y todos los príncipes de la familia real: 660
habitaban en París, 900 en provincias, una cuarentena en el extranjero” (Weill, 1994:
63).
O xornalista Francisco Mariano Nipho foi quen introduciu no Estado español o
concepto da subscrición. En 1760 aparece Caxon de Sastre (1760-1761) converténdose
no primeiro periódico español vendido por subscrición. O xornalista aragonés foi un
precursor da prensa moderna: “creó en España la prensa diaria, la información
comercial, la publicidad, la suscripción para la prensa privada y la venta de periódicos
por correo” (Menéndez Peláez, 2005: 126).
La Oliva foi un xornal vendido por subscrición, no propio estabelecemento
tipográfico de Juan Compañel e noutros locais sinalados pola redacción viguesa. No
prospecto repartido en xaneiro de 1856 infórmasenos do custe da subscrición:
Cuesta en esta ciudad la suscrición al mes 5 reales, llevado á domicilio.
En provincias 18 reales el trimestre para los que se suscriban directamente á la
Administración, y 20 á los que lo hagan por conducto de los comisionados, franco el
correo.
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En Ultramar y Estranjero por tres meses 30 rs., 54 por medio año y 100 por todo
un año.
En los puntos donde no hubiese letras de correo ó de comercio sobre esta plaza,
se puede enviar el importe en sellos de cartas de cuatro cuartos.
En Vigo se suscribe únicamente en la Administración del periódico, calle Real
núm. 14. Se admiten ya abonados.
En el resto de España, Ultramar y Estranjero en los puntos que se espresan á
continuación: […]
La Oliva, Prospecto (15.1.1856)
Ao final do prospecto engándese esta anotación: “Rogamos á todas las personas,
y especialmente á nuestros hermanos de Galicia, que hagan circular este prospecto entre
sus amigos”.
A información recollíase resumidamente en cada exemplar de La Oliva nos
recadros do cintillo superior. No número 12 modifícase o pagamento para ultramar e o
estranxeiro pasando os 54 reais a cubrir o trimestre pero mantendo os 100 reais ao ano.
No número 3 anuncian na primeira páxina: “La numerosa suscrición que
estamos recibiendo ha agotado la tirada de los números anteriores. Los nuevos
suscritores nos dispensarán que solo los sirvamos desde este número”773. É posíbel que
os redactores optasen por engrandecer as cifras coa procura dun fin comercial tan
simple como captar novos subscritores e anunciantes, as dúas fontes de ingresos
fundamentais para a supervivencia de La Oliva. En todo caso a cifra de exemplares
impresos cada día era moi alta e para manterse precisaba unha nutrida rede de
subscritores.
Sobre a renovación da subscrición, os redactores apostaron inicialmente pola
confirmación de cada abonado. Porén, polos distintos problemas co correo postal e os
atrasos que este producía, anuncian: “A ruego de muchos señores abonados, y á fin de
evitar dilaciones y molestias para avisar el renuevo de las suscriciones, hemos
determinado tener como suscritores á LA OLIVA, á todos los que no avisen en sentido
contrario”774.
Contra finais do ano 1856, a redacción recibe distintas cartas solicitando a
renovación do abono. Por esta razón “debemos advertir á nuestros abonados que
773 Vid. La Oliva, núm. 3 (9.2.1856).
774 Vid. La Oliva, núm. 38 (11.6.1856).
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consideraremos vigentes las suscriciones mientras que el interesado no nos manifieste
por carta que la deja, QUEDANDO RESPONSABLE de su importe, que realizaremos girando
á su cargo”775.
Fagamos agora a comparación do prezo de subscrición de La Oliva coa do seu
rival na cidade da oliveira, o Faro de Vigo: “Precio de suscrición 6 rs. al mes en esta
ciudad, y fuera 20 rs. por trimestre franco de porte. Ultramar 12 rs. al mes, también
franco”776.
O método da subscrición permitiu unha maior produción de cabeceiras
xornalísticas, pois detrás delas había unha urdime económica que permitía a súa edición.
No caso de La Oliva deberon ser igualmente importantes as contribucións económicas
que por riba do prezo de subscrición puideron entregar algúns dos destacados
progresistas locais. Porén existía unha relativa dependencia dos subscritores na medida
en que o xornal tamén amplíe a súa tirada, faga fronte ás multas, gastos da imprenta e o
pagamento do timbre.
A pesar das advertencias iniciais, polo xeral a redacción non adoitaba renovar
automaticamente a subscrición agás no caso de recibir unha notificación co desexo de
proseguir co pagamento. Así no número 18 lembran: “Los señores suscritores cuyo
abono concluyó en fin del mes pasado, se servirán renovarlo si quieren recibir sin atraso
nuestro periódico”777. Houbo excepcións que explican do seguinte xeito:
Seguimos remitiendo el periódico a todos nuestros suscritores de provincias,
cuyo abono (tercer trimestre) ha concluído en el mes pasado, en atención a que la
premura de las renovaciones no puede tener lugar con la exactitud necesaria al buen
servicio de la administración.
Esperamos que nuestros constantes abonados verán con gusto esta medida que
nos proporciona la ocasión de darles esta pequeña muestra de agradecimiento con que
pagamos sus favores.
La Oliva, núm. 80 (5.11.1856)
Ao cumprirse o primeiro aniversario de vida, a redacción remite exemplares a
persoas non aboadas co fin de captar novas subscricións. Así o explican: “Remitimos
este número, y lo haremos también con el próximo, á algunas personas no suscritas aun
775 Vid. La Oliva, núm. 96 (31.12.1856).
776 Vid. Faro de Vigo, núm. 1 (3.11.1853).
777 Vid. La Oliva, núm. 18 (2.4.1856)
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á LA OLIVA, para que se sirvan apreciar por el artículo Aniversario los grandes y útiles
reformas que hemos establecido en la publicación de nuestro periódico”.
Este feito demostra, ao noso parecer, unha certa folganza económica no negocio
de Compañel ao facer mostra dar capacidade de agasallar o exemplar e cubrir os gastos
de envío sendo uns gastos considerábeis. Por outra banda, amosa unha medida
comercial de captación de subscritores infrecuente na prensa galega.
Descoñecemos o número de persoas que estaban subscritas ao xornal vigués
mais si sabemos que en marzo de 1856 pagaba 210 reais polos dereitos en concepto de
timbre fronte aos 30 reais que pagaba o Faro de Vigo778. No número 120 os redactores
de La Oliva afirmaban que “es el único periódico que ha crecido al paso que
desaparecían los otros. Paga por derecho de timbre tanto como todos los demas de
Galicia juntos”779. Mais cómpre reparar que tan só falamos dunha aproximación aos
exemplares producidos xa que, como temos explicado respecto do pagamento do
timbre, os datos teñen un relativo grao de fiabilidade.
A redacción de La Oliva obsequia os seus subscritores cun calendario para 1857
ao camiñar cara a un ano de vida, “periodo respetable en la precaria existencia de las
publicaciones de la prensa gallega”780. Un agasallo como forma de corresponder “a la
confianza que el pueblo gallego nos dispensa”. E continúa:
Grandes son nuestros deseos, y no dudamos que, siguiendo el país apoyándonos
como hasta aquí, pronto podremos realizar las mejoras de inmensa importancia que
tenemos proyectado. Hoy por hoy solo nos es dado ofrecer á los suscritores que
continúen favoreciéndonos, un regalo para Navidad, que consiste en un curioso
CALENDARIO DE GALICIA para el año de 1857, perfectamente impreso, compuesto
de modo que puedan tenerse á la vista los doce meses del año y sirva para colocar en un
cuadro en las oficinas.
Tendrán opción á este regalo todos los suscritores que lo sean antes del día 1.º
de enero de 1857. Trascurrida esta fecha, pierden el derecho.
La Oliva, núm. 86 (26.11.1856)781
778 Vid. La Oliva, núm. 70 (1.10.1856). Datos da Gaceta de Madrid referidos ao mes de marzo.
779 Vid. La Oliva, núm. 120 (10.3.1857).
780 Vid. La Oliva, núm. 86 (26.11.1856).
781 A entrega do calendario, prevista para o primeiro número de 1857, tivo que adiarse xa que Eduardo
Mella (oficial primeiro da imprenta), desapareceu por “causas que reservamos” e cando La Oliva tiña
apalabrado o contrato do caixista Casal, o director de Faro de Vigo ofreceulle a este un salario mellor
deixando a La Oliva nunha situación comprometida. Vid. La Oliva, núm. 97 (3.1.1857).
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Cando a censura iniciou a persecución sobre a opinión de La Oliva e apareceron
as primeiras multas, a redacción non alterou o prezo de subscrición como vía para
afrontar os gastos.
En canto os lugares de subscrición a La Oliva estes son numerosos e abranguen
dende os sitios máis recónditos de Galiza até numerosas cidades estranxeiras e
españolas. Ao carón de cada un dos puntos xeográficos indícase o nome da persoa a
quen contactar, unha fonte de información que nos permite coñecer os lugares onde
chegaba La Oliva e a rede de contactos de que dispuña a redacción. Poñamos algúns
exemplos dun total de 148 puntos: Allariz, Betanzos, A Cañiza, Ferrol, A Guarda,
Mondoñedo, Ribadeo, Ribadavía, Tui ou Verín; Albacete, Bilbao, Cádiz, Durango,
Elche, Gijón, Huelva, Ibiza, Jaen, Lérida, Villafranca ou Zamora; A Habana, Manila,
Bos Aires, París ou México.
A subscrición ao periódico en provincias resultaba máis cara ca facela
directamente. Lemos: “En el próximo número daremos en la sección de anuncios un
estado general de todos nuestros corresponsales en provincias, donde deben satisfacer
sus abonos aquellos que prefiriesen este medio al de hacerlo DIRECTAMENTE, lo cual es
2 rs. más barato”782.
Distribución das seccións783
O xornal, composto por catro páxinas (un prego á metade)784, encabezábase co seguinte
título e subtítulo: La Oliva. Periódico de política, literatura é intereses materiales.
Mantivo esta cabeceira até o número 56 (13.8.1856) cando coincide co período de
goberno de O´Donnell e a aprobación das modificacións da Lei de imprenta que se
facía máis restritiva. A redacción non aboou o depósito requirido para acadar o permiso
que autorizaba a abordar asuntos políticos. De aí que ficase agora como La Oliva.
Periódico de literatura é intereses materiales. Malia todo non evitou falar de política,
aínda que fose de xeito tanxencial ou subsidiario, pero que supuxo problemas coa
autoridade conservadora.
782 Vid. La Oliva, núm. 27 (3.5.1856).
783 Este é un dos epígrafes máis densos da análise e descrición de La Oliva. Indicaremos todas as seccións
que apareceron no periódico vigués seguindo unha orde de aparición por columna e páxina. Somos
conscientes da condensación de datos e o tedioso que se pode tornar a súa lectura.
784 Existen catro únicas excepcións: publícanse seis páxinas no número 98 (7.1.1857), por mor da
publicación dun profuso traballo de Eduardo Chao sobre a construción da liña do ferrocarril entre Vigo e
a meseta; con dúas páxinas saen o número 112 (19.2.1857), o número 113 (21.2.1857) e o número 130
(2.4.1857) por causa da censura e dos obstáculos das autoridades para a súa saída do prelo.
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As mudanzas acontecidas no primeiro aniversario da saída de La Oliva tamén
afectaron ao subtítulo. Baixo a dirección de Juan Compañel o periódico publicábase
dende o número 106 (4.2.1857) como La Oliva. Periódico de Galicia. Non queremos
deixar de sinalar a significación e o simbolismo do cambio producido pois parece certa
a vontade da redacción de converterse no xornal de Galiza e non só de Vigo.
Aumentaron as colaboracións dos escritores de todo o territorio galego, entre os cales
atopamos o máis sobranceiro do Rexurdimento na altura de 1856 e 1857.
O cintillo que aparece debaixo da cabeceira inclúe cinco cativas columnas.
Nelas recolle a información xeral (ano de vida da publicación, día da semana con data
completa e número do exemplar) e a información concreta sobre a publicación e
subscrición. Reproducimos estes dous últimos:
Se publica por ahora, los miércoles y sábados; y lleva un alcance de lo que
traigan de mas interés los periódicos y correspondencias. Contiene, en estracto, todas las
secciones é importancia de un diario de la Córte. Dá publicidad á cuanto escrito se le
remita, siempre que esté conforme al plan de la Redacción. Una vez mandado un articulo
no se podrá devolver.
Se suscribe en esta ciudad, oficinas, calle Real núm. 14. Fuera en los puntos que
se espresan á fin de mes en la cuarta plana de anuncios. Cuesta en Vigo 5 reales. En
provincias 18 el trimestre haciéndolo directamente, y 20 por los comisionados, franco el
porte. Ultramar y Estranjero, 54 rs. el semestre y 100 el año. La correspondencia traerá el
sobre al Sr. Administrador.
Deseguido, a información divídese en tres columnas por medio de filetes
verticais. As seccións, que levaban o título en maiúscula, van separadas por dous filetes
horizontais (un máis groso ca o outro) e as novas dunha mesma sección por medio
dunha liña incompleta e centrada. Sobre este aspecto e o nacemento da maquetación
vertical anotamos o seguinte comentario tomado de André Gürtler, autor da interesante
Historia del periódico y su evolución tipográfica:
El movimiento de vaivén que producía la impresión sobre la forma o plancha de
metal donde se ajustaban los tipos móviles que componían los contenidos de las páginas,
obligó al acoplamiento de los llamados corondeles −filetes verticales mecánicos− entre
las columnas de los textos, desde la parte superior a la inferior de la plana, para fijar la
composición tipográfica.
Gürtler, 2005: XI
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Tras a descrición da cabeceira completa aparecen as seccións e os contidos do
periódico divididos, como acabamos de expliar, en tres columnas. En casos
excepcionais podía aparecer, ao inicio da primeira columna, algún asunto peculiar que
se presentaba baixo o epígrafe de “Advertencias” ou “Advertencia”. A redacción de La
Oliva anunciaba nesta sección excepcional distintos aspectos que abranguían asuntos
relacionados coa subscrición, retrasos no reparto ou explicacións sobre a censura do
periódico. Poñamos un exemplo: “Los señores suscritores de provincias cuyo primer
trimestre concluyó en fin del mes anterior, se servirán renovar oportunamente el abono
si no quieren esperimentar retraso en el recibo de nuestro periódico”785.
Pola contra, a norma cotiá é que nas primeiras columnas da portada saíse o
artigo de fondo ou editorial completo, que carecía de sinatura e levaba por título o lugar
e data (por exemplo, “Vigo 2 de febrero”) mais non un titular en si. En moitas ocasións
a redacción expresaba a súa posición sobre temas de actualidade relacionados coa
política ou a economía pero tamén empregaba este espazo para rivalizar con outros
xornais do seu tempo (normalmente, Faro de Vigo e El Restaurador de Pontevedra,
ambos de simpatía moderada). Un exemplo atopámolo no número 13 (15.3.1856) cando
se polemiza con El Restaurador co gallo dos estudos da liña do ferrocarril a Vigo feitos
por Eduardo Chao.
A partir do número 70 (1.10.1856) prodúcese unha reformulación da sección
pasando a ocupar a primeira plana as “Noticas Generales”, que incluía como
subseccións “Del estranjero”, “De provincias” e “De Madrid”. Este cambio na
estruturación de La Oliva débese ao acoso e censura sufridos polos seus editoriais786.
Así, o número anterior fora recollido polas autoridades locais precisamente por un
artigo de fondo. A mesma redacción explica esta mudanza do seguinte xeito:
Para evitar en lo sucesivo que por estas determinaciones de la autoridad se queden sin
número los suscritores, hemos acordado dar una nueva forma á la confección del periódico,
aumentando con este motivo una sección de noticias estranjeras, otra de provincias, otra de las de
785 Vid. La Oliva, núm. 27 (3.5.1856).
786 A inclusión de novas sobre os sucesos acontecidos en Europa dábanlle a La Oliva unha fasquía
informativa fronte ao seu tradicional carácter ideolóxico e propagandístico. Esta cativa inclusión no
ámbito da información e non da propaganda política coincide no tempo coa aparición dos primeiros
xornais no Estado español centrados na oferta informativa e máis afastados do contido panfletario. O
interese que levantaba este tipo de noticias europeas é unha mostra do cambio no gusto ou inquedanzas do
lectorado.
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Madrid. Bien nos merecen estas mejoras nuestros suscritores, y esperamos poder realizar muy
pronto otras de mayor consideración de que nos estamos ya ocupando.
La Oliva, núm. 70 (1.10.1856)
No apartado internacional sorprende a cantidade e diversidade de sitios dos que
se informa: Brasil, Austria, Arxentina, Turquía etc. Parece que a información está
tomada directamente de xornais estranxeiros segundo lemos: “Siguen viniendo escasos
de interés los periódicos estranjeros”787. Cómpre lembrar que o Casino de Vigo estaba
subscrito á prensa internacional e, por outra parte, imaxinamos que os redactores
tomarían algunha información de maneira indirecta, sen ter acceso ao propio solto dun
periódico estranxeiro pero que podía estar reproducido nalgún outro xornal español na
súa sección de novas mundiais.
Unha das vías de comunicación foi a propia tripulación dos barcos que facían
escala en Vigo. Lemos: “Por el vapor Tajo de la compañía Inglesa, que acaba de hacer
escala en este puerto (las dos de la tarde) recibimos las siguintes noticias”788.
Outra fonte de información internacional era a ofrecida dende París por Ramón
De la Sagra, quen comeza a colaborar a partir de novembro de 1856789. Cómpre
lembrar a súa tradición liberal e progresista, a súa participación en círculos sociais de
carácter liberal, o seu maxisterio sobre algúns provincialistas da Xeración de 1846
(nomeadamente Antolín Faraldo), a súa relevancia intelectual en Europa e que durante
o Bienio foi escollido deputado para as Cortes Constituíntes, representación que
ostentou durante seis meses cando decide marchar a Francia.
As colaboracións do pensador coruñés dotaron a La Oliva dun material distinto,
variado e interesante. Dende a capital francesa, onde residía, e grazas ao acceso á
prensa máis importante de Europa e á súa relación con destacadas figuras da Europa
decimonónica, enviaba unhas suxestivas colaboracións que incluían material novo para
os lectores da prensa galega, e incluso para os da prensa de Madrid. Ás veces,
acompañaba o material de produción propia con extractos tomados directamente da
prensa europea. Ramón de la Sagra convertíase para La Oliva nunha vía de relación
directa cos sucesos e os debates máis notorios do vello continente nunha cidade onde se
787 Vid. La Oliva, núm. 86 (26.11.1856).
788 Vid. La Oliva, núm. 4 (13.2.1856).
789 Sobre Ramón de la Sagrada pódese consultar a obra de Baldomero Cores Trasmonte titulada Ramón de
la Sagra e Galicia (2003), que inclúe un capítulo (“A colaboración de De la Sagra en ‘La Oliva’ e outros
papeis públicos de Galicia”) dedicado á colaboración deste xornalista, político e botánico coruñés nas
páxinas de La Oliva.
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concentraban destacadas figuras da cultura, do pensamento e da política europeas e
onde se daban os debates máis intensos e novidosos.
Así nas crónicas do intelectual herculino podemos atopar fragmentos dedicados
ao avances nas imprentas e tipografías de Inglaterra, comunicados e manifestos de
distintos actores sociais europeos (dende os obreiros ingleses até os partidarios da
unidade na contenda italiana), innovacións tecnolóxicas e científicas ou reflexións
sobre teoría musical.
O feito de poder acudir de primeira man a fontes estranxeiras permitía a La
Oliva ofrecer uns contidos distintos os da prensa local (Faro de Vigo), galega e mesmo
estatal. Isto supoñía un engado extraordinario para un produto considerado de
“provincias” (por tanto, alleo aos miolos do debate da Corte e sen acceso ou recursos a
outras fontes que si existían nas grandes urbes coma Madrid ou Barcelona). Esta oferta
informativa, que incluía referencias ideolóxicas afíns, fidelizaba un público desexoso
de coñecer e saber da vida e dos sucesos en Europa.
Tras este apartado dedicado á crónica internacional seguía outra gran sección
titulada “Galicia”. Nela encontramos o artigo de fondo ou editorial, que se encabeza de
igual maneira (Vigo 21 enero), máis limitado na súa análise política polas razóns
aludidas anteriormente. En ocasións tamén se enganden distintos soltos que recollían
novas puntuais doutros lugares do antigo reino de Galiza.
Por último, o “Parte oficial” extractaba información da Gaceta, o que hoxe é o
Boletín Oficial do Estado, e do Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, todo o
que supón información lexislativa e avisos de organismos oficiais.
Unha sección que en ocasións ocupaba parte da portada era a chamada
“Correspondencia particular”. Aquí recóllense as cartas de distintas persoas
(colaboradores habituais ou non de La Oliva) nas cales se trataban temas locais, de vida
sociocultural ou políticos. Estas epístolas ían, normalmente, sen asinar aínda que si se
indicaba a data e mais a localidade dende onde se enviaba ou escribía. Cómpre destacar
a diversidade de lugares (A Coruña, Compostela, Ourense, A Cañiza, Celanova, A
Estrada, Ribadeo etc.) dende onde se envían as cartas, feito que corrobora a sensacional
distribución e introdución de La Oliva en toda Galiza.
Un caso de crónica de sucesos encontrámolo no número 100 (14.1.1857), nunha
carta enviada dende A Estrada que comeza: “En el término de quince días han ocurrido
en esta dos asesinatos que han consternado al país”. Uns asasinatos que se relatarán con
detalle para interese do lector.
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Un exemplo de crónica cultural aparece no número 97 (3.1.1857) na cal un
remitente dende Compostela dá conta da representación dunha compañía de zarzuela
que representou as obras Sargento Federico, Catalina, La cola del Diablo, Marqués de
Caraenea e Diez mil duros. Ademais o cronista advirte: “El reducido espacio de una
correspondencia particular no nos permite juzgar detalladamente á los actores en cada
una de ellas”.
En canto á crónica política pódese consultar, por exemplo, o número 4
(13.2.1856) que inclúe unha carta remitida dende Madrid na cal recolle os rexoubes de
cafés e círculos próximos á vida política e xornalística (por exemplo, a posíbel dimisión
do xeneral Zabala ou a situación política en Francia).
De entre a relación de remitentes cómpre que destaquemos aquelas enviadas
dende Madrid (Manuel Murguía?790) posto que incluían os detalles da vida
parlamentaria, das liortas políticas, dos ruxerruxes escoitados nos cafés da capital
española ou novas de carácter internacional que se lían na prensa doutros países. Estes
textos adoitaban espertar a curiosidade e expectación dos lectores, desexosos de
coñecer a vida na Corte madrileña. Non tiñan vontade de seren obxectivas senón que a
intención era empregar a subxectividade para lanzar doutrina sobre o aspecto tratado.
Por outra parte, que La Oliva contase coas crónicas semanais da vida
parlamentaria escritas por unha testemuña directa dos feitos e integrado no ambiente
progresista e demócrata da capital española engadía un atractivo ao xornalístico fronte a
ausencia destas colaboracións na outra prensa galega, que adoitaba copiar e extractar
soltos da prensa madrileña.
Cando o ollo censor se esforzaba en controlar a opinión era bastante normal que
a correspondencia de Madrid (léase a crónica subxectiva dos feitos políticos) non se
publicase. A recuperada lei de imprenta restrinxía a opinión ideolóxica.
O ton satírico e humorístico era un recurso habitual en La Oliva, ora para
realizar crítica política, ora para confrontar cos seus rivais periodísticos. Esta linguaxe
empregábase a miúdo na sección “Crónica universal”, que mudaría de nome a partir do
número 31 (17.5.1856) e ficaría como “Crónica general”. Estas crónicas eran relatos da
vida social, a chamada crónica de sociedade que Ramón de Navarrete incorporara á
prensa española uns anos antes791. Na prensa da época os redactores dos soltos desta
790 Barreiro Fernández non dubida en recoñecer a Murguía tras estas crónicas parlamentarias (2012: 170).
791Vid. La Época, núm. 20 (25.4.1849).
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sección eran coñecidos como gacetilleros xa que este tipo de novas encaixaban no
formato da chamada gacetilla.
O asunto central deste apartado era o propio do cotián, a intrahistoria dos
hábitos, gustos e costumes sociais cun marcado carácter local. Por exemplo, un motivo
que se repetía en La Oliva atinxía ao miriñaque, ao que se alude con humor e certa
mofa. Leamos nas propias páxinas do periódico sobre esta moda feminina: “El buen
gusto sigue aconsejando que no se use de los monstruosos miriñaques. La que se
empeña en llevarlo contraviene a sus reglas, se hace reo de la lesa fealdad”792.
A citada rivalidade coa prensa moderada de Vigo e Pontevedra agudizaba o
enxeño dos redactores e gacetilleros. Así se referían a Faro de Vigo: “EPITAFIO. –
Sabemos que se está grabando para cuando deje de publicarse (digo imprimirse) el
Faro: Distraído caminante / párate y reza un instante, / que esta caja cineraria / guarda
al que fue Carbajal / gran autor original… / en rapiña literaria”793. Repárese neste caso
no ataque persoal dirixido a un dos principais redactores de Faro de Vigo, José Carbajal
Pereira.
Canto máis rigor se aplicaba ma censura, tanto máis se facía de imaxinativa e
fina a crítica e burla dos redactores vigueses. Porén estes subterfuxios non sempre eran
permitidos polas autoridades moderadas, conscientes da crítica ao Goberno mediante
estes recursos. Nestes casos podía suceder que se retirase o solto completo, que se
marcasen con puntos suspensivos as liñas ou palabras censuradas e, se foran
consideradas moi graves, podían carrexar a propia suspensión do número completo.
Esta “Crónica general” incluiría a partir do número 71 (4.10.1856) un solto
dedicado ás tendencias textiles e que se tomaba d´El Correo de la Moda794. A
información que se ofrece xira en torno ao deseño textil, teas, tendencias, peiteados,
complementos etc. “A VOSOTRAS. – Hé aquí, queridas lectoras, las últimas noticias que
sobre modas recibimos de Madrid […]. Como complemento hay abrigos elegantes, […]
de cachemir blanco”795.
Este apartado pensado nas mulleres expresan, canto menos, dúas cuestións que
queremos destacar: por un lado, a participación da muller na lectura da prensa da época
e o interese por parte da redacción viguesa de crear un apartado exclusivamente dirixido
792 Vid. La Oliva, núm. 93 (20.12.1856).
793Vid. La Oliva, núm. 127 (26.3.1857). A cursiva está no orixinal.
794 En El Miño, contra 1858, anunciábase o xornal La Moda. Periódico semanal de literatura, costumbres
y modas dedicado al bello sexo, do cal tamén se extraían novas. Isto confirma o interese iniciado en La
Olvia de dirixir algúns contidos ao público feminino.
795 La Oliva, núm. 88 (3.12.1856).
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a elas; polo outro, evidencia a concepción burguesa e patriarcal da sociedade do século
XIX na cal as mulleres se dedicaban “ás súas tarefas domésticas” e a vestir con
elegancia.
Sen dúbida que un dos apartados máis importantes e que atraían á atención dos
homes de negocios asentados en Vigo e bisbarra era o “Boletín comercial”. Esta sección
daba conta dos movementos no mercado (do local ao internacional) e informaba dos
prezos de distintos produtos (aceite, augardente de cana, arroz, bacallau de Noruega,
cacao, café, coiro ou viño). Alén de incluír os prezos do mercado vigués aparecían os
doutros puntos xeográficos como Compostela, A Coruña, Barcelona, Santander, Madrid
ou de cidades estranxeiras. Poñamos un exemplo: “GUAYANA 27 DE MARZO. – Los
azúcares para el refino valen de p. 4 1/4 á 4 3/8; los buenos de P. 4 3/4 á 5 y los floretes
P. 5 1/4. Melaza, á 20 cs. el gallon. Café, P. 13 quintal. Rom. P. 45 los 100 gallones.
Cambios, Londres lib. 4.90 y 6 1/4 por 100; París, 5 y 6 1/2 por 100; Santomas 7 por
100”796.
Ao igual que outras seccións, esta engadirá nova información a partir das
mudanzas realizadas no periódico co gallo do inicio do ano 1857: “En la sección
comercial también haremos otra reforma, que nos proporcione dar cuenta de todos los
números del alza y baja de todas las plazas importantes”797.
A importancia do comercio e do negocio portuario da burguesía viguesa
percíbese noutra sección denominada inicialmente “Movimiento marítimo” e despois,
dende o número 46 (9.7.1856), divídese en dúas partes: “Sección marítima” e “Buques a
la carga”, ampliando así a información. Como se pode extraer polo propio título das
seccións, estas daban conta de toda a actividade marítima do porto de Vigo: datos
concretos dos buques que entran e parten dende a cidade atlántica, destinos e rutas,
advertencias sobre os barcos que pasan a estar en corentena etc. Poñamos un exemplo:
“Despachado. – Día 13. Para Barcelona, gol. esp. “Jacinta”, c. don Benigno Fernández,
con carbón y hierro”798. No caso de “Buques a la carga”, que recolle a miúdo datos
sobre os barcos que saen con destino á emigración, lemos: “Saldrá en octubre de Vigo
para la Habana la corbeta “LUNA”, al mando del capitán D. Esteban Domenech, admite
alguna carga á flete y pasageros. A su regreso efectuará su viaje por Montevideo y
796 Vid. La Oliva, núm. 27 (3.5.1856).
797Vid. La Oliva, núm. 91 (13.12.1856).
798 Ibidem.
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Buenos Aires que tiene anunciado, admitiendo cargas y pasageros. La despacha D.
Benito Tegedor”799.
Precisamente no número 91, cando se adiantaban algúns cambios en La Oliva
ante a entrada do ano 1857, increméntase a información de movemento marítimo. A
redacción indícao así:
Creemos que nuestros suscritores verán con gusto el ensanche que empezamos
hoy á dar á esta sección. Insertaremos, pues, desde hoy una nota de los buques que
procedentes de los puertos de Galicia entraron en otros ya españoles, ya estrangeros, y de
los que salieron ó estén á la carga para Galicia.
Nos hemos impuesto este trabajo, por parecernos de suma importancia no solo
para el comercio, sinó tambien para los particulares.
Asimismo, pronto emperazaremos á publicar la lista del “Lloyds” de Londres.
La Oliva, núm. 91 (13.12.1856)
A “Lista del Lloyd de Londres” ou “Lloyd´s list, de Londres”, como se anuncia
en distintas ocasións, ten unha entidade propia nos últimos números de La Oliva que
resalta ou subliña a importancia desta sección. Tratábase da información tirada do
xornal máis antigo do mundo nos nosos días, o Lloyd´s List, fundado en 1734 por
Edward Lloyd800, e que ofrece información de saídas e entradas de barcos no porto de
Londres e, en xeral, dos portos das cidades das Illas Británicas. Con certeza, unha
valiosa información para os negocios dos comerciantes vigueses e galegos.
Lonxe deste tipo de novas relacionados coa economía e comercio marítimos
encontramos unha sección que acubilla traballos e colaboracións de distinto tipo. De aí
que se denominase “Variedades”. Esta parte tivo unha inestabilidade que lle daban unha
fasquía de “caixón de xastre” para incorporar artigos que trataban dende aspectos
culturais até reflexións persoais de calquera tema. Todo aquilo que non tivera un lugar
indicado no resto de seccións ía parar a estas “Variedades”.
Unha serie de tres artigos, do máis interesante para a nosa tese de doutoramento
e sobre a cal volveremos máis adiante, publicouse dentro deste apartado. Trátase do
estudo asinado por Manuel Murguía “De las diversas causas que han influído de una
manera desfavorable en el desarrollo de nuestra literatura provincial”801. Non menos
799 Vid. La Oliva, núm. 71 (4.10.1856).
800 Edward Lloyds era propietario do Lloyd´sCoffee House en Londres.
801 Vid La Oliva, núm. 96 (31.12.1856), núm. 97 (5.1.1857), núm. 101 (17.1.1857) e núm. 102
(21.1.1857).
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interesante é a reprodución do discurso de Emilio Castelar na defensa do periódico La
Democracia e que é copiado na súa integridade802, ou esoutro discurso de José López de
la Vega pronunciado na inauguración do Liceo Artístico-Literario da Cañiza o día 3 de
febreiro de 1856803.
Normalmente na terceira páxina encontramos o apartado “Sección de
espectáculos”, renomeado despois como “Diversiones” e que estaba dedicado a
anunciar distintos actos artísticos na cidade de Vigo, dende unha obra dramática até
unha zarzuela. Velaquí un caso: “Teatro. Función para el domingo 24 del corriente. La
zarzuela en tres actos, arreglada á la escena española por D. Luis Olona, música de D.
Joaquín Gaztambide, titulada Catalina”804. O tempo de lecer e de recreo era unha das
actividades de sociabilidade máis importante da burguesía europea do século xix.
Para ocasións excepcionais La Oliva publicaba manifestacións, de diversa
temática, asinados a título individual ou por institucións nunha sección chamada
“Comunicados”. Cómpre reparar na información dada no prospecto de La Oliva: “Los
comunicados á precios convencionales”, é dicir, que se paga unha cantidade por
publicar.
Un caso frecuente, exento de pagamento, eran as cartas remitidas por persoas
aludidas en artigos ou soltos recollidos nas páxinas do xornal vigués, xa que a o artigo
31 da Lei de imprenta de 1844 (“La persona ofendida por los periódicos, tiene derecho a
que se inserte en los mismos la contestación que quiera dar, etc.”). Poñamos por caso a
carta asinada conxuntamente polos progresistas locais Juan Ramón Nogueira, Ramón
Pardo e Ramón Taboada en defensa de Eduardo Chao (atacado pola prensa
conservadora) por mor da concesionaria da liña férrea805.
No número 66 de La Oliva advírtese do escaso espazo do periódico para incluír
todos os comunicados enviados á redacción.
Como son muchos los comunicados que obran en nuestro poder sin que nos sea
posible insertar, y sin que el poco espacio de que dispone LA OLIVA, sirva de escusa á
algunos de los Sres. Comunicantes, que las más de las veces se ocupan largament de
cosas agenas á la índole de un periódico, resultando nuevas y nuevas contestaciones, la
administración de LA OLIVA, ha dispuesto que solo los Sres. Suscritores á dicho diario
802 Vid. La Oliva, núm. 36 (4.6.1856), núm. 37 (7.6.1856) e núm. 38 (11.6.1856).
803 Vid. La Oliva, núm. 4 (13.2.1856). José Lópes de la Vega, colaborador habitual de La Oliva, era
naquela altura o secretario da sección de literatura do propio liceo.
804 Vid. La Oliva, núm. 59 (23.8.1856).
805 Vid. La Oliva, núm. 42 (25.6.1856).
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tengan opción á insertar GRATIS los comunicados que no pasen de 1,000 letras, pagando
un real por cada 50 letras que sigan.
Los no suscritores, pagarán DOS reales por cada 60 letras; advirtiendo que no se
insertará comunicado alguno que no venga acompañado de su importe.
La Oliva, núm. 66 (17.9.1856)
Este tipo de información desvélanos o auxe dos comunicados e o interese que
xeraba entre os lectores. Mais, como dixemos anteriormente, tamén son unha fonte de
ingresos para o xornal e unha forma de escolma selectiva de quen publica (deixa fóra ás
clases populares).
A información recibida a última hora por correo ou por notas enviadas á
redacción publicábanse na sección titulada “Alcance”. Como é lóxico a súa aparición é
moi fugaz e en moi contadas ocasións. Ás veces tamén aparecía este tipo de
información baixo o título de “Última hora” ou “Últimas noticias”. Polo xeral son notas
moi breves, recollidas nun recuncho do periódico e de carácter informativo: “No ha
llegado el correo de Castilla ni el Vapor de la carrera. Son las 5 de la tarde”806.
Para o interese da presente tese doutoral consideramos que as seccións do
“Folletín literario”, da “Floresta universal”, ao principio chamada “Floresta científica y
literaria”, e de “Anuncios” merecen un tratamento singular e destacado fóra da
descrición xeral que levamos feita.
Apenas unhas poucas notas introdutorias sobre o apartado literario que
analizaremos deseguida. O “Folletín literario” non era unha innovación na prensa
galega (xa encontramos nos xornais da Xeración de 1846 algúns exemplos de curta
duración aínda que si foi unha innovación na prensa local de Vigo) pero si significou un
dos elementos máis cobizados e lidos polos lectores, gustosos do recreo literario por
medio do relato, novela e poesía.
Folletín de La Oliva
O chamado folletín literario, que nace a inicios do século XIX, supuxo unha innovación
na literatura universal. O incremento de cabeceiras periodísticas, a súa expansión
territorial grazas ás melloras nas comunicacións, os avances técnicos na imprenta
(rotativa, tinta, tipo de papel etc.), produto da revolución industrial, ou o aumento no
806 Vid. La Oliva, núm. 7 (23.2.1856).
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índice de alfabetización social propiciaron o nacemento deste apartado literario incluído
no propio periódico como unha oferta de entretemento cultural. Pierre Albert engade:
“La elevación del nivel cultural de las clases acomodadas así como de las masas
populares, incremetaba la curiosidad y diversificaba los gustos del público, y la prensa
era entonces su único instrumento capaz de satisfacerlos” (1990: 46). Na mesma
dirección exprésase Juan Francisco Fuentes, coñecido investigador do século
decimonónico:
Las décadas centrales del siglo fueron la “edad de oro del folletín”, una fórmula de gran
popularidad que combinaba la accesibilidad y bajo precio del periódico con el atractivo
de una literatura ligera y amena, muy a tono con el gusto del naciente público burgués y
mesocrático, tanto masculino como especialmente femenino. […]
La ampliación del público familiar y femenino y la progresiva alfabetización del
pueblo urbano contribuyeron decisivamente al crecimiento del negocio editorial y
periodístico español a lo largo del siglo XIX, rompiendo así poco a poco el canon
mesocrático y masculino del lector-tipo que se suele identificar con la cultura liberal y
burguesa.
Fuentes, 2007: 166
Entre finais do século XVIII e inicios do XIX xurdiu nalgunha prensa unha
sección denominada “Variedades” que servía para introducir aquela información
distinta á política e económica. A intención era entreter o lector con temas variados
como son as descricións de viaxes ou os relatos literarios. Este apartado (que como xa
sabemos tamén existía en La Oliva) foi a semente do folletín literario e da
configuración dun lugar propio dentro da disposición do xornal dedicado á creación
literaria.
En 1836 desenvolveuse nos xornais franceses La Presse e Le Siècle unha
literatura popular que, polas súas características temáticas e distributivas dentro do
periódico, se chamou folletín (feuilleton) ou novela por entregas. Posteriormente
coñeceu outras denominacións (novela popular ou literatura de masas) que non
encaixan estritamente co modelo folletinesco que ofrece a primeira xeira de La Oliva.
Noutros estudos literarios podemos atoparnos coa caracterización do folletín como
paraliteratura ou paranovela. As profesoras e especialistas na historia do xornalismo no
Estado español, María Cruz Seoane e María Dolores Saiz, indican:
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En 1836, el gran innovador de la prensa francesa, Girardin, en su afán de atraer
nuevos lectores, va a iniciar en su periódico La Presse la publicación en feuilleton de
novelas en forma seriada, iniciativa que va a tener un enorme éxito y que será
rápidamente copiada en España a finales de la década de 1830; va a hacer furor en la
década posterior y permanecerá como “inquilino del bajo” a lo largo de todo el siglo.
Seoane e Cruz, 2007: 97
O obxectivo do folletinista adoitaba centrarse en conseguir a fidelización do
público, engandido doses de intriga e tramas do gusto da moda, máis que acadar o
recoñecemento e valoración da calidade estética e estilística da mesma. Á redacción
interesáballe a literatura, sobre todo, como produto comercial que gañase adeptos ao
periódico e que estes continuasen mercando exemplares para coleccionar a obra. Porén,
grandes autores universais como Zola, Balzac ou Galdós, teñen publicado valiosas
obras por entregas ou, no caso galego Marcial Valladares coa Maxina ou a filla espúrea
(1870), divulgada dende as páxinas de La Ilustración Gallega y Asturiana, que se
presenta nos nosos días como a primeira novela na nosa lingua.
O folletín descríbese hoxe como un xénero literario pero no século
decimonónico entendíase máis como un formato ou modelo fixo inserido na prensa, sen
que houbese unha soa temática ou estivese unicamente destinado á novela, ensaio ou
poesía. Pola contra, procurábase máis un medio de divulgación artística con variedade
temática malia que co tempo se especializarse na citada novela por entregas. A maneira
de comprender o folletín naquel tempo resulta un precedente aos suplementos literarios
dos diarios máis modernos. En resumo, a caracterización de folletín na época de La
Oliva responde, pois, máis ao continente (incluso por medio da colocación ao pés da
páxina) e non ao contido.
O éxito do feuilleton notouse axiña na prensa europea e converteuse nun
fenómeno in crescendo de lectura popular. O modelo de novela por entregas, con altos
índices de suspense, ou a publicación de colección de poemas en distintos números,
lograron atraer a fidelidade dun público lector en numerosos casos subscritores do
xornal. O folletín foi unha sección esencial para a captación de aboadores e, polo tanto,
unha fonte de ingresos crucial para a supervivencia do periódico. Un caso do que vimos
falando resulta Le Constitutionel (1844-1845) que pasou dunha tiraxe de 5.000 a 80.000
co gallo da publicación d´O xudeu errante (Martín-Barbero, 2003: 168). A relación
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entre o folletín e o xornal foi tan sobranceira que se a obra non gustaba, o xornal non se
vendía de igual maneira.
Con respecto a todo isto Fabiola Maqueda, autora da tese doutoral titulada Del
folletín y de la novela corta en femenino 1850-1950: lo público en la sala de estar y lo
privado en el kiosco, afirma:
De hecho, en sus primeras acepciones, folletín significaba narración o noticia
literaria que se publicaba en la parte inferior de los periódicos; como lo que predominaba
eran las novelas llegaron a confundirse, pues muchas publicaciones periódicas lograron
éxito económico en función del folletinista que colaboraba con ellos. Capital y creación
se enlazaban así en un pacto implícito, a la postre conservador, que presidió el inicio de la
prensa popular.
Maqueda Abreu, 2013:81
O triunfo do folletín relaciónase tamén co ascenso do gusto burgués por unha
nova literatura de diversión, lonxe do estilo clasicista e cortesán do século anterior.
Unha literatura nova que respondese aos paradigmas estéticos do romanticismo
afastados, por tanto, das regras disciplinadas da literatura clásica. Un atractivo da
novela por entregas foi o tratamento de contidos sociais, políticos, relixiosos ou
amorosos onde se expresaban opinións ideolóxicas.
No apartado folletinesco dábaselle sitio a obras inéditas, a aquelas recollidas
doutras cabeceiras periodísticas e a traducións de escritores estranxeiros. O desexo
burgués polo exótico tamén atopaba por este último vieiro unha fonte máis de recreo.
As fases e evolución que viviu esta sección cultural explícaas Jesús Martín-
Barbero nesta longa cita que consideramos de interese reproducir na súa integridade:
Frente a los que no ven en el folletín más que una estratagema ideológico-
comercial se hace necesario diferenciar en su desarrollo tres períodos. Uno primero, en el
que predomina el romanticismo social haciendo pasar por el espacio folletinesco, junto a
la vida de las clases populares, un dualismo de fuerzas sociales que se resuelve siempre
en forma mágico-reformista. Es la época de Soulié, de Sue y Dumas, que llega hasta la
Revolución de 1848. Un segundo período, en el que la aventura y la intriga remplazan y
disuelven las preocupaciones sociales, a la vez que el folletín ajusta sus mecanismos
narrativos a los requerimientos industriales, durante esa etapa, que dura hasta 1870, los
grandes éxitos los ponen Pierre-Alexis Ponson du Terrail y Paul Féval. Por último, en los
años que siguen a la Comuna de París, el folletín entra en clara decadencia e
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ideológicamente asume una franca posición reaccionaria en autores como Xavier de
Montépin.
Martín-Barbero, 2003: 169
Contra 1835, no Estado español atopamos as primeiras mostras folletinescas en
cabeceiras liberais como Eco del Comercio ou La Abeja e consolidarase na década de
1840 grazas, sobre todo, á tarefa de Wenceslao Ayguals de Izco. Este escritor e editor
progresista, fundador da editorial La Sociedad Literaria, comezou a redactar novelas
por entregas que obtiveron unha notábel acollida. Con María, la hija de un jornalero
(1845), traducida ao francés por Eugène Sue, considérase inaugurado o folletín literario
na prensa española.
A notoriedade desta sección cultural no Estado español foi inmediata, ao igual
que no caso francés. A novela por entregas acadou importantes cifras editoriais. Ignacio
Ferreras sitúa o número de lectores entre 3.000 e 10.000 na década de 1840, que
podería acadar posteriormente o número de subscritores entre 8.000 e 10.000 (Ferreras,
1976: 31-32).
A posición do folletín literario no periódico, como xa apuntamos, está na parte
inferior da páxina, o que a dotaba dun perfil xenuíno entre as seccións do mesmo. Para
o caso de La Oliva ía sempre na terceira e cuarta páxina807. Esta distribución permitía
ao lector ou lectora recortar e coleccionar as obras. Nalgúns casos, tras a recolleita
desas entregas, conformouse un libro de venda ao público e mesmo se chegou a crear
unha biblioteca folletinesca, “La Biblioteca de La Oliva”, que ficaría incompleta tras o
peche do xornal pero transformada en “La Biblioteca de El Miño” logo do nacemento
do seu herdeiro.
A prensa galega anterior a La Oliva, que nós teñamos comprobado, non
frecuentou o apartado cultural en formato folletín nin tivo a duración que experimentou
o xornal vigués808. A publicación de ensaios, relatos históricos ou poemas ían incluídos
nas páxinas cunha distribución arbitraria en apartados adoito chamados “variedades” ou
“mosaico”.
O pioneiro Antonio Neira de Mosquera comezara a traballar o formato de
suplemento cultural coa Revista Literaria (1848) do Diario de Santiago. Tras o peche
807 En poucos números aparece o folletín só na penúltima ou na última páxina. Cando se inclúa o
suplemento cultural da “Floresta universal”, que saía os sábados, o folletín literario non se publicaba ese
día.
808 Todos estes datos son tomados a partir da prensa dispoñíbel para a súa consulta e, polo tanto, queda en
suspense a comprobación noutras cabeceiras galegas previas a La Oliva.
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deste xornal aparecería El Santiagués (1850-1851) que incluía xa un folletín segundo
temos definido nos anteriores parágrafos. No seu primeiro número lemos:
El editor del SANTIAGUES que renueva esta empresa, no ha perdonado medio ni
dispendio alguno para hacerle tan ameno como interesante. Para satisfacer el buen gusto
y curiosidad de sus lectores, presentará en la mayor parte de los números de este
periódico artículos literarios y descripciones artísticas, así como reseñas de moda y
criticas de los espectáculos públicos, que formarán el folletín del SANTIAGUES. En estos
trabajos preferirá todo lo que tenga relación con Galicia á los artículos que versen sobre
monumentos ó costumbres de otras provincias.
En esta sección del periódico tambien se insertarán novelas de pequeñas
dimensiones y poesías originales, así como se reimprimirán algunos artículos de
escritores de merecida reputación.
El Santiagués, núm. 1 (3.12.1850)
Esta oferta cultural foi intermitente, é dicir, o folletín non saía en cada exemplar
e malia presentarnos unha variedade temática non publicaron máis ca tres relatos
históricos e un único poema dentro da propia sección. A obra que inaugura a sección
titúlase D. Juan de Austria. Episodio histórico, da autoría de Félix P. Castro. Séguelle
un único poema de Manuel Vázquez de Parga, baixo o título “A la Señorita Doña
Antonia García Uzal” para rematar con outros dous relatos históricos, máis extensos ca
o anterior, tamén de Félix P. Castro, Peregrina. Novela original e El Vizconde Lorenzo.
Nos pouco máis de cincuenta números que chegou a acadar El Santiagués o folletín
reduciuse, como se observa, á obra de Félix Padín de Castro, autor do cal carecemos de
información.
Co mesmo espírito de recreo e entretemento elaborarase o folletín de La Oliva,
unha novidade para a prensa de Vigo. Esta innovación supuxo un adianto con respecto
a outras cabeceiras galegas e unha forma de gañar adeptos ao periódico fronte ao seu
inmediato competidor, Faro de Vigo. Sen dúbida, o folletín resultou transcendental para
La Oliva á hora de captar subscritores e garantir, así, unha liña de financiamento.
No prospecto de xaneiro de 1856 anúnciase deste xeito a inclusión da temática
cultural:
Por último: los apasionados cantos del poeta vendrán tambien á depositar sus
ricas ofrendas en el folletín de LA OLIVA, amenizándolo de vez en cuando con biografías
de los hombres mas célebres del mundo, como Sir Robert Peel, Napoleon I, Robespierre,
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Pedro el Grande, Wellington, etc.; pudiendo decirse que nuestro pensamiento lo
reasumimos [sic] en este lema: Hacer un periódico de todo para todos.
La Oliva, Prospecto (15.1.856)
Malia o exposto no prospecto non se publicaría ningunha biografía de
personaxes universais. O “Folletín de La Oliva”, como se chamaba, acollería
fundamentalmente poemas de Domingo Ubiña e Aurelio Aguirre, así como a inacabada
novela Mi madre Antonia. Primera parte del libro de un loco, de Manuel Murguía.
Pero vaiamos debullando amodo a mencionada sección literaria.
Dende o primeiro número de La Oliva publicouse o folletín de maneira
continuada con algunha puntual excepción. No exemplar inicial preséntanse as “Poesías
inéditas de Domingo Ubiña” cun prólogo elexíaco de autoría descoñecida aínda que
con toda probabilidade fose de Manuel Murguía. Sobre o poeta dísenos o seguinte:
Nació Ubiña en la ciudad de Vigo el 20 de Diciembre de 1828, recibindo en esta
ciudad los primeros rudimentos de su educación literaria, que fué á completar á la ciudad
de Santiago en el año de 1847. […]
En las [obras] que tenemos á la vista, que nos fueron proporcionadas por su
anciano y virtuoso padre, y ninguna alcanza mas que el año de 1850 en su fecha,
contamos muchas poesías líricas, tres leyendas y cinco dramas, sin mentar el Anacoreta,
drama trájico que se puso en escena en su pueblo natal, con gran aplauso de todos los que
veian en aquel joven de 18 años, una de las mejores glorias para lo venidero. […]
Habiendo ido á la Corte á continuar su carrera de leyes murió el 13 de abril de
1854, robando asi á nuestro corazón una de nuestras mas dulces esperanzas.
La Oliva, núm. 1 (2.2.1856)
Ricardo Carvalho Calero inclúe José Domingo Ubiña Piñeiro na relación de
mozos que acoden ao Liceo de la Juventud e participan como actores nalgunha
representación dramática (Carballo Calero, 1975: 245). Estivo matriculado en Dereito
pola Universidade de Santiago de Compostela entre 1847 e 1852. Polo tanto, temos que
situalo dentro da xeración de Rosalía, Eduardo Pondal, Manuel Murguía ou Aurelio
Aguirre. Un poema seu, co título de “Á Dios”, inseriríase no Álbum de la Caridad.
O seu pai foi o militar progresista (ayacucho) José Ubiña Sánchez quen posuía
un amplo currículo subversivo809. En 1846, sendo José Ubiña gobernador militar da
809 A nai foi Anunciación Piñeiro Cárdenas. Os seus dous irmáns, Cándido e Eduardo, ingresaron no
exército militando na facción progresista.
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cidade de Vigo, súmase ao levantamento e realiza unha proclama onde aldraxa ao
mesmo xeneral Nárvez, a quen define como “un dictador tan osado como imbécil”
(Barreiro Fernández, 1977: 242). Máis tarde, en 1854, sería presidente da Junta de
Gobierno de Salvación y Defensa creada co gallo dos sucesos revolucionarios en Vigo.
Como lemos anteriormente, José Ubiña entregou a La Oliva a creación artística
do seu defunto fillo Domingo. Debeu acontecer poucos meses despois da morte do
poeta Ubiña xa que en 1855 falecía o vedraño militar810.
A introdución ao folletín de La Oliva representa unha declaración de principios
provincialistas políticos e culturais. O director do apartado literario foi Manuel Murguía
e a el debemos atribuírlle estas liñas en que se exalta a gloria pasada da literatura galega
e as figuras máis notorias. Ao descoñecer a tradición da lírica medieval, o autor láiase
da escasa creación literaria durante o período máis recente que coincide co dos Séculos
Escuros: “Galicia, nuestra amada Galicia, apenas puede formar una lista de una
veintena de nombres para presentar á los que nos preguntan por nuestras glorias
literarias”811. Esa listaxe confórmana Macías O Namorado, Rodríguez del Padrón,
Martín Sarmiento (de quen se afirma: “apenas nos dejó mas que las muestras de su
impotencia en la poesía; en sus versos no hay alma ni sentimiento”), o cura de Fruíme
(“chocarrero y de mal gusto”), Nicomedes Pastor Díaz, Bautista Alonso, Jacinto de
Salas y Quiroga e Leopoldo Martínez Padín. De entre os vivos noméanse a Alberto
Camino, José Puente y Brañas e Benito Vicetto.
Entre os máis inmediatos antecedentes cita a catro persoeiros estreita e
notabelmente ligados ao provincialismo e progresismo activo e militante da Xeración
de 1846. A lembranza destas catro persoas (Neira de Mosquera,“el rebuscador de
nuestras viejas crónicas, el narrador de nuestras glorias”; José Rúa Figueroa e Antolín
Faraldo, aludidos polo seu papel en El Porvenir; e Vicente Manuel Cociña), mortas
prematuramente, expresa unha enorme carga simbólica posto que Murguía estabelece
unha conexión entre a súa Xeración de 1856 e a Xeración de 1846 elaborando un relato
compartido e que será consolidado coa homenaxe de La Oliva aos Mártires de Carral.
Manuel Murguía recoñécelles o esforzo de iniciar unha tarefa inacabada: “¿Qué resta
ya de aquella juventud que apenas hace diez años prometía elevar el nombre de su país
natal al lado de los que se ostentan más ricos en glorias literarias?”. A pregunta,
coidamos, diríxese tanto á xeración anterior como á súa, ambas responsábeis de darlle a
810 O seu testamenteiro foi o boticario José María Chao.
811 Vid. La Oliva, núm. 1 (2.2.1856).
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Galiza “glorias literarias”. Sobre isto deterémonos máis adiante pero teñamos presente
que o desenvolvemento do provincialismo na primeira metade da década dos 40 e o
posterior levantamento armado de abril do 46 serán incluídos como elementos do
repertorio común da nación galega e, polo tanto, parte do imaxinario colectivo,
precisamente a partir da propia lectura da historia feita por Manuel Murguía e que
comeza a expresarse nas páxinas do xornal vigués.
A redacción, coñecedora dos distintos gustos dos lectores en canto a xéneros
literarios (poesía, ensaio e novela) decide intercalalos. Normalmente ofrece unha
alternancia entre poesía e novela por entregas. Así, no número 2 de La Oliva
reprodúcese Mi madre Antonia, de Manuel Murguía. Os redactores aseguran con estes
termos:
Para este propósito elegimos, de entre las novelas que ya tenemos en la
redacción, una original de nuestro querido amigo, paisano y colaborador, señor don
Manuel Martínez Murguía, conocido ventajosamente en este género de literatura, por las
diferentes y lindas novelas publicadas en los periódicos de Madrid, entre las cuales
aparece “Desde el cielo”, que mereció ser copiada por casi todos los periódicos de
provincia, y de la que hicieron distinción los críticos de la Corte. “Mi madre Antonia”,
escrita posteriormente á “Desde el cielo”, creemos que no solo gustará tanto como
aquella, sino que elevará á su joven autor á ocupar un puesto entre los novelistas
españoles.
 Debemos hacer público, para satisfacción de nuestros paisanos, que el Sr.
Murguía, entusiasta por la gloria y felicidad de su país, nos ha remitido generosamente
desde Madrid á su “Mi madre Antonia”, habiéndola escrito para la colección de novelas
españolas que está dando á luz el Sr. Mellado. Rasgos como este, bien merecen hacerse
públicos.
La Oliva, núm. 2 (6.2.1856)
O recibimento por parte dos subscritores da novela de Murguía foi moi positivo.
O éxito favorecía a venda, subscricións e fidelización lectora de La Oliva812. Por este
motivo era importante que se cumprisen os prazos de entrega dos orixinais. O redactor-
xefe, Alejandro Chao, tivo que andar enriba de Murguía por mor dos continuados
retrasos no envío. Nunha carta do 29 de outubro de 1856 Alejandro Chao escribe:
812 No número 116 (28.2.1856) anúnciase que, ao remate das entregas da novela Mi madre Antonia de
Murguía, se publicará El Lago de la Limia, de Benito Vicetto, “una obra caballeresca del país, cuya
propiedad hemos adquirido para los folletines de LAOLIVA”. Sairía publicado nas páxinas d´El Miño (vid.
núm. 146 (15.9.1858).
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Mi madre Antonia, están muy quejosos los suscriptores con ella. Dicen que le
sobra razón, que es escandalosa tu pereza y la paciencia que ellos tienen.
Te pido por Dios mandes cuartillas, pero en abundancia, para concluirla y dar
luego las Hojas de otoño que nos prometes.
Barreiro Fernández e Axeitos, 2003: 50
A obra Mi madre Antonia non chegou a concluírse nas páxinas de La Oliva por
causa da suspensión do xornal. Non debían quedar moitas entregas segundo se extrae
dun solto publicado no número 116 (28.2.1857) no que se anuncia a próxima novela do
folletín, El lago de la Limia, de Benito Vicetto: “La emprezaremos a publicar cuando
concluyamos Mi Madre Antonia. Tenemos ya en nuestro poder los primeros capítulos,
o cuadros de nuestra Galicia feudal que arrebatan por su entonación vigorosa y la
delicadeza de sus figuras históricas”813.
O primeiro texto en galego publicado en La Oliva apareceu no folletín e débese
a Manuel Murguía. Trátase do coñecido poema, incluído no álbum de Elina
Avendaño814, que comeza co verso “Nena d´as soledades” e que se publicou no número
8 (27.2.1856). Nese mesmo exemplar iniciaba a súa colaboración o poeta Aurelio
Aguirre, que tantos versos deixou nas follas de La Oliva815, e que se converteu nun dos
grandes e celebrados escritores do seu tempo.
O apartado do ensaio ou do relato histórico no folletín literario de La Oliva
comeza no número 28 (7.5.1856). Preséntanse unha serie de relatos curtos por entregas,
mestura de ensaio histórico e novela de ficción cun certo aroma imitativo de Walter
Scott, baixo o rótulo de “Crónicas de Galicia”. O modelo executado pretende recuperar
o pasado de Galiza mediante unha literaturización do feito histórico. Forma parte desa
arela de coñecer e exaltar persoas e feitos antigos, moi identificado cos paradigmas
estéticos do romanticismo, como un xeito máis de dotar de memoria ao pobo galego e
elaborar o relato histórico do pobo galego.
813 Por carta de Alejandro Chao a Manuel Murguía, con data do 15 de xuño de 1857, sabemos que a
novela remataría precisamente nese mes: “tu novela Mi Madre Antonia que concluye mañana
definitivamente” (Barreiro Fernández e Axeitos, 2003: 70). Os subliñados están no orixinal. Por outra
parte, a novela de Vicetto levaría un prólogo de Manuel Murguía e publicarase nas páxinas d´El Miño.
814 Filla de Joaquín Avendaño e irmá de Serafín e Teodomiro, amigos de mocidade de Murguía e de
Alejandro Chao.
815 No número 102 (21.1.1857) dise: “Nuestro ilustrado amigo y joven poeta Don Aurelio Aguirre, va á
publicar un tomo de poesías bajo el modesto título de NOCHES DE AGOSTO. Ensayos poéticos”.
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Manuel Murguía describe este enfoque nos primeiros parágrafos do relato “La
Virgen de la Servilleta” onde se detectan varios tópicos románticos como a procura do
pasado como fonte de inspiración, o volksgeist, a mirada saudosa á Idade Media, o
gusto polos lugares abandonados e sombríos etc.:
La tradición es la poesía del pueblo y la fuente donde bebe el poeta sus más
grandes inspiraciones.
Hay muchas que dicen más que un libro de historia; y cuando el alma recoje
alguna de esas leyendas que vienen de padres á hijos como una herencia preciosa; cuando
esa tradición mitad verdad, mitad finjimiento, llega á nosotros; tiene un alto gardo de
interés, de que sin duda alguna carecería, á no venir engalanadas con esos adornos
fantásticos con que se nos presenta.
Ávido el poeta de tan hermosos cuentos, interroga á las ruinas, de cuya boca
escucha esa vaga de poesía tan dulce, tan melancólica, y al mismo tiempo tan natural, que
embelesa el alma y cautiva el corazón; pregunta á los restos del feudal castillo que sobre
escarpada loma se levanta orgulloso enseñando á los que le visitan los cubos de sus
barbacanas y las ojivas ventanas de la desmantelada torre; lo mismo que al arruinado
monasterio que eleva sus sombrías paredes á orillas del mar, cuyas olas baten sus
cimientos produciendo un rumor sombrío y apagado.
La Oliva, núm. 40 (18.6.1856)
Os dous primeiros relatos que abren esta sección de “Crónicas de Galicia”,
titulados “La sala de la lucha en el castillo de Andrade”816 e “El cuarto de la
marquesa”817, están asinados por R. de V. Pola temática dos relatos e polo estilo
literario sabemos que o seu autor é Benito Vicetto. A propia redacción acláranos a
autoría e explícanos a introdución destes textos que substituían a entrega de Mi madre
Antonia de Murguía:
NOS ALEGRAMOS.− Con motivo del estravio de unas cuartillas de original de la
novela del Sr. Murguía, no pudimos continuar la inserción en nuestro folletín. Por no
empezar otra novela y tener luego que suspenderla para continuar con Mi madre Antonia,
elegimos publicar la interesante crónica de La sala de la lucha, que leimos en los
Recuerdos de un viaje, y con este motivo el Clamor de Galicia nos indica que está escrita
por el Sr. Vicetto. Esto nos hace creer que este distinguido novelista haya escrito las
816 Vid. La Oliva núm. 28 (7.5.1856) e núm. 29 (10.5.1856).
817 Vid. La Oliva, núm. 30 (14.5.1856).
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demás que contiene dicha cobra, por lo cual y en prueba de la simpatía que nos merece,
insertamos hoy la que leerán nuestros suscritores en el lugar correspondiente.
Advertimos de paso que el Sr. Murguía nos mandará, según carta suya, muy
pronto nuevas cuartillas y activaremos su conclusión, que no se hará esperar mucho.
La Oliva, núm. 30 (14.5.1856)818
Este solto de La Oliva confirma os retrasos (aquí presentados como “extravío”)
no envío das entregas da novela de Manuel Murguía. Pero o propio “pontífice do
rexionalismo” (como o chamou Manuel Casás) enviaría outras colaboracións ademais
da citada Mi madre Antonia. Trátase de escritos que, coma Vicetto, recollen un relato
histórico mesturado coa creación literaria e que foron publicadas dentro da sección
“Crónicas de Galicia” baixo os seguintes títulos: “La Virgen de la servilleta”819, “D.
Diego Gelmírez”820 e “El castillo de Bayona en Galicia”821.
O último autor en colaborar nestas “Crónicas de Galicia” foi o médico
pontevedrés José López de la Vega coa súa “Santa Cristina de Valeije”822.
A poesía ocupou un denso espazo no folletín de La Oliva e presentou unha
maior variedade de autores. Xa mencionamos a Domingo Ubiña e Aurelio Aguirre, sen
dúbida os poetas con maior número de traballos publicados nas páxinas do periódico
dos Chao. A lista complétana os seguintes autores: Eduardo Pondal, Manuel Vázquez
Taboada, Joaquín R. Pardo, Ignacio Parada, Ventura Ruiz Aguilera, Evaristo Vigil
Escalera, Eladio Fernández y Miranda, Antonio Arango Valdés, Ramón de Barros
Sibelo, Leandro de Saralegui y Medina, Manuel Ángel Corzo, José Pérez Ballesteros,
José e Ricardo Puente y Brañas, Fausto Manuel Pérez y Rivadulla, Luís Rodríguez
Seoane e Antonio de San Martín. Baixo pseudónimo aparecen dous poemas: un asinado
como “Un mirlo gallego” e outro como “Los habitantes de Cuba”823.
Alejandro Chao e Manuel Murguía publican conxuntamente no folletín unha
crónica descritiva de Vigo, as illas Cíes e Baiona seguindo un modelo epistolar, desta
818Efectivamente, estas crónicas históricas estaban incluídas nos Recuerdos de un viaje por Galicia (así é
o seu título enteiro) que tiñan a sinatura de Benito Vicetto.
819 Vid. La Oliva, núm. 40 (18.6.1856).
820 Vid. La Oliva, núm. 49 (19.7.1856), núm. 50 (23.7.1856), núm. 52 (30.7.1856), núm. 55 (9.8.1856),
núm. 56 (13.8.1856), núm. 57 (16.8.1856) e núm. 58 (20.8.1856).
821 Unha colaboración, aparecida no núm. 88 (3.12.1856), que xa non estaba baixo o epígrafe de
“Crónicas de Galicia”, pero que ben se axeita a esa sección. O artigo de Murguía publicárao antes no
Semanario Pintoresco Español, núm. 43 (26.10.1856).
822 Vid. La Oliva, núm. 81 (8.11.1856), núm. 82 (12.11.1856), núm. 83 (15.11.1856), núm. 84
(19.11.1856) e núm. 85 (22.11.1856).
823 Soneto dedicado a D. Miguel G. Camba, auditor de guerra de Cuba e maxistrado da Real Audiencia
Pretorial. Vid. La Oliva, núm. 59 (23.8.1856).
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volta con Teodomiro e Serafín Avendaño como destinatarios. A carta-artigo, titulada
“Recuerdos”, está asinada na urbe atlántica en setembro de 1856.
Co inicio do ano 1857 a redacción realiza reformas en La Oliva como xa temos
indicado en páxinas anteriores. Entre os distintos cambios hai unha significativa
ampliación da oferta cultural que, coidamos, demostra o interese dos lectores polo
folletín literario e, á vez, a importancia que a redacción deposita na cultura galega. Polo
seu perfil provincialista, conscientes do papel que desempeña a cultura e a literatura
galegas (a “literatura provincial”) para lograr a identificación do propio pobo galego
coa súa comuniadade, anuncian:
Con el fin de corresponder de un modo digno á la confianza que nos dispensan
nuestros suscritores, hace tiempo que tenemos proyectado llevar á cabo algunas reformas
en nuestro periódico LAOLIVA, periódico de Galicia y para Galicia ha hecho cuanto pudo
por colocarse á la altura que debe llegar el periodismo de nuestro país. Entre el interés
que iremos dando á nuestras secciones, señalaremos hoy la importancia que tomará
dentro de poco la literaria. LA OLIVA no ha perdonado esfuerzo alguno por llevar al
monumento de la literatura provincial su pequeña piedra.
[…] Al entrar LA OLIVA en el segundo año de su publicación vamos á dar á
nuestros lectores una escogida Biblioteca que llevará el nombre del periódico y que
daremos una ó dos veces al mes, dedicándole la segunda hoja del mismo ó sean ocho
páginas en cuarto. Esta Biblioteca se compondrá de obras de Galicia y la mayor parte
escritas por gallegos, poco conocidas muchas de ellas, inéditas las más, y agotadas otras
en sus ediciones, que no se podrán reproducir de otro modo. Bajo la dirección del Sr.
Murguía, empezaremos á publicarla. […]
Estas y otras mejoras […] bien lo merecen nuestros apreciables lectores, seguros
de que agradeceremos su constancia en continuar sosteniendo con sus suscriciones la
publicación de LAOLIVA.
La Oliva, núm. 98 (7.1.1857)824
A listaxe de obras que prepara La Biblioteca de La Oliva para publicar son as
seguintes: Descripción de Galicia, do Licenciado Molina825; a inédita Historia de
Galicia, de Juan Álvarez Sotelo826; El cisne occidental, ó sea la vida de los santos de
824 As cursivas están no orixixnal.
825 Defcripciõ del reyno de Galizia, obra do Licenciado Juan de Molina publicada en Mondoñedo no ano
1550 e da cal Murguía dá conta no Diccionario de escritores gallegos (1862: 35).
826 Historia general del Reyno de Galicia, de Juan Álvarez Sotelo que se conserva nuns manuscritos
depositados na Real Academia de la Historia e están datados no século XVII.
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Galicia, de Gándara827; Basco de Aponte. Linages de Galicia828; El buho gallego, do
Conde de Lemos829; Conde de Gondomar, unha carta a Andrés de Prada830; Calendario
de los santos de Galicia, de autoría descoñecida; e Sitio del puerto de Vigo por los
ingleses en 1719, de Manuel de Villegas831. A todas estas obras, incluídas as inéditas,
tivo acceso Manuel Murguía en Madrid e de todas falará no seu Diccionario de
escritores gallegos (1862).
A escolla evidencia o interese polo coñecemento do pasado e a recuperación da
memoria histórica de Galiza nun proxecto que Murguía concentrará nas futuras páxinas
da súa Historia de Galicia. Mais á vez tamén existe a función de argumentario político
e cultural da identidade galega xa que se trata de demostrar un pasado ou orixe do pobo
galego distinta do español e a existencia de figuras notábeis nadas no antigo reino
galego, o cal prestixia a esta comunidade fronte ao desprezo e maltrato recibido. Esta
orixe distinta e posterior evolución independente durantes séculos conformaría unha
cultura propia, un xenio nacional xenuíno. Manuel Murguía expresará esta tese con
máis detalle e consistencia nos artigos “De las diversas causas que han influido de una
manera desfavorable en el desarrollo de nuestra literatura provincial” e “Resumen de la
historia política de Galicia”, ambos publicados en La Oliva.
Nesta xeira inicial do xornal vigués non houbo tempo nin posibilidades para
publicar practicamente ningunha das obras citadas. Sospeitamos que quedarían, en todo
caso, dispostas para publicarse en El Miño, aínda que a día de hoxe carecemos de datos
contrastados e de exemplares orixinais para confirmar que así fose.
Cando La Oliva inicia a súa breve etapa de saída trisemanal se abre a sección
“Floresta científica y literaria”, que saía unicamente os sábados con vontade de
convertese nun suplemento cultural832. Esta “Floresta” garda relación coa chamada
827 El cisne occidental canta las palmas, y triunfos eclesiásticos de Galicia ganados por sus hijos
insignes, Santos, y Varones,Iluftres, y Iluftrísimos Martires, Pontifices, Virgenes, Confeffores, Doctores y
Efcritores, que los han merecido en la Iglefia Militante, para Reinar con Dios en la Triunfante, do frade
Felipe de la Gándara, impresa contra 1678.
828 Relación de algunas casas y linajes del Reino de Galicia, de Vasco de Aponte, escrita nos primeiros
anos do século XVI, naquela altura inédita.
829 El buho gallego con las demás aves de España haciendo Corte, de Pedro Fernández de Castro, Conde
de Lemos, escrita no século XVII e que estaba inédita en 1857. Murguía recóllea no seu Diccionario de
escritores gallegos (1862).
830 Carta datada en 1618.
831 Relación del sitio del puerto de Vigo ejecutado en el año 1719 por la armada del general inglés
Janson, con otros acontecimientos navales y terrestres sucedidos antes y después de este sitio en las
costas de estos reinos, con los ingleses, da autoría do secretario do rei Manuel de Villegas y Pinateli. O
manuscrito encóntrase na Biblioteca Nacional.
832 A “Floresta” manteríase como unha sección propia a toda plana en El Miño.
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“prensa do domingo”, que se fixo popular nos últimos anos do século XVIII e que se
caracterizou por favorecer os textos literarios e de crónica social833.
A “Floresta” ocupaba dúas páxinas enteiras do xornal o cal denota a
importancia que La Oliva dá á difusión da arte e historia galegas. A redacción
preséntanos o seguinte: “Al inaugurar esta sección, que podrá formar al fin de cada año,
un tomo de curiosidades y de recreo”834. Na portada do número 107, anúnciase coas
seguintes palabras a importancia da nova sección:
Bajo el título de FLORESTA CIENTÍFICA Y LITERARIA, publicaremos una
descripción histórica notable al lado de una poesía, un cuento epigramático tras un
descubrimiento científico, el retrato de un personaje ilustre, al par de un nuevo
procedimiento artístico, ó de una mejora agrícola.
Y en todo la amenidad por método, la instrucción por fin.
Si la instrucción no es profunda, será general; si no es sólida, será sana; si no es
brillante será útil.
La Oliva, núm. 107 (7.2.1857)
O xornal demócrata La Discusión, que contaba con Eduardo Chao na redacción,
faise eco da novidade cultural:
Este periódico [La Oliva] publica también semanalmente, y con el título de
Floresta universal, una hoja que comprende comunmente una descripción notable al lado
de una poesía, un cuento epigramático tras un descubrimiento científico, el retrato de un
personaje ilustre, al par de un nuevo procedimiento artístico, ó alguna mejora agrícola
seguida de una carta inédita de los más célebres escritores de Galicia, cuyo pasado
presenta á los ojos del lector en una bellísima colección de leyendas.
La Discusión, núm. 317 (12.3.1857)
Manuel Murguía álzase novamente como unha peza imprescindíbel no traballo
cultural e político de La Oliva. El encargarase de fornecer de ingredientes culturais o
novo apartado a partir dos seus estudos e investigacións nos arquivos. No limiar aos
seus traballos na “Floresta” confesa a posta en marcha do exercicio de recompilación de
material histórico relacionado con Galiza para afrontar o reto de redactar a historia
deste antigo reino: “El amor que siempre hemos profesado á Galicia, nos ha llevado
833 O Sunday Monitor (1779) foi o pioneiro nesta nova expresión periodística.
834 Vid. La Oliva, núm. 107 (7.2.1857).
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siempre en busca de todas aquellas noticias que pueden servir para formar su historia.
Hace tiempo que trabajamos en esta empresa”835.
Ante a difícil tarefa de consultar os diversos arquivos, dispersos por Galiza e
polo Estado español, e as dificultades económicas que impiden dedicar todo o seu
tempo en redactar un volume ensaístico deste calibre, así como a falta dun impresor
capaz de soster e levar a cabo a iniciativa836, Murguía aproveita as páxinas de La Oliva
para, dende aí, ir construíndo os capítulos da historia nacional. Para esta tarefa parte dos
textos de autores pasados e solicita a colaboración dos subscritores e lectores do
periódico segundo lemos a continuación.
En esta sección publicaremos todas las obras de escritores hijos del país,
prefiriendo siempre las que se hallen inéditas, y de estas las que más ó menos
directamente tiendan á ilustrar nuestra desconocida historia. Contamos para llevar á cabo
esta empresa, no con nuestras débiles fuerzas, sino con las de aquellos de nuestros
paisanos que se hallan en posición de aumentar y enriquecer la FLORESTA CIENTÍFICA Y
LITERARIA que á costa de mil sacrificios se irá formando, aunque no en valde,
despertando el espíritu provincial, al mismo tiempo que dá á conocer cosas ignoradas y
ocultas en los olvidados estantes de los archivos y bibliotecas, estendiendo á la vez cada
día más la afición á esta clase de estudios.
La Oliva, núm. 107 (7.2.1856)
Neste fragmento tamén se explicita o obxectivo de Murguía á hora de escribir a
historia galega; é dicir, o concepto que ten da función da historia e da cultura é
despertar o espírito provincial. É dicir, non se trata unicamente de difundir o pasado,
honrar os notorios devanceiros galegos ou exaltar a creación literaria senón que existe
unha función política, educativa e de toma de conciencia de Galiza por parte do propio
pobo galego que debera finalmente expresarse no provincialismo e no recoñecemento
en positivo de Galiza.
No seu conxunto, a “Floresta” concíbese como un suplemento de instrución
cultural e político de La Oliva que aspira a publicar a historia e a creación literaria
galegas (por medio da obra de autores mortos e vivos) pero tamén a informar sobre
distintos adiantos tecnolóxicos ou científicos. Estritamente, a “Floresta” non reduce
835 Vid. La Oliva, núm. 107 (7.2.1857).
836 En 1865 publica o primeiro volume na imprenta de Soto Freire.
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todo a un apartado cultural ou a unha úncia función artística senón que deixa sitio ás
ciencias e á educación das persoas.
Ademais esta sección da “Floresta”, dirixida por Manuel Murguía, dá espazo a
calquera colaborador que poida achegar material inédito ou estudos propios sobre o
pasado. Polo tanto, a historia galega concíbese como unha tarefa colectiva necesaria e
urxente para o propio renacer de Galiza. Murguía exprésao así no peche da introdución:
“Solo de este modo puede llegar Galicia á la época de su regeneración”837.
Rexeneración que nós denominaríamos Rexurdimento. A historia e a literatura
pensadas como recursos de afirmación dos trazos definitorios desta terra, é dicir,
recursos para afirmar a expresión política do “espírito provincialista”.
O documento que inaugura a “Floresta” é unha carta de Diego Sarmiento de
Acuña, o Conde de Gondomar, a Andrés de Prada e que se recupera dos arquivos da
Biblioteca Nacional de Madrid. Do seu contido Manuel Murguía afirma:
Su carta es notable por la verdad y el entusiasmo con que habla de su patria,
demuestra conocimientos nada comunes de la historia de su país, y nos hace ver
costumbres ignoradas hoy y que cuando menos servirán para el novelista que aspire en
nuestro país á seguir las huellas del ilustra Walter Scott.
La Oliva, núm. 107 (7.2.1857)
A segunda colaboración de Manuel Murguía leva o suxestivo título de
“Resumen de la historia política de Galicia”838. O historiador nacionalista preséntanos
un bosquexo da historia galega, cunhas breves e concisas descricións dende os tempos
remotos dos celtas onde se percibe a marcada intención de diferenciar a historia galega
da española. O autor considera a investigación histórica unha demanda urxente ante a
carencia de obras deste perfil que teñan a suficiente entidade académica, malia que en
1838 José Verea y Aguiar publicara Historia de Galicia e en 1849 Leopoldo Martínez
Padín a súa Historia política, religiosa y descriptiva de Galicia. Rematados este ensaio,
Murguía dedicaría as súas últimas colaboracións a unha reflexión titulada “Del poeta de
Galicia”839, de enorme interese para o estudo da literatura galega e o Rexurdimento.
837 Ibidem.
838 Vid. La Oliva, núm. 110 (14.2.1857), núm. 116 (28.2.1857), núm. 119 (7.3.1857) e núm. 122
(14.3.1857).
839 Vid. La Oliva, núm. 125 (21.3.1857).
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Antonio de San Martín, quen xa viña colaborando con varios poemas no folletín
de La Oliva, escribe na “Floresta” o relato “El castillo de Finisterre. Tradición popular
de Galicia”840. Un texto que segue as teses románticas de indagación no pasado e a
posterior recreación narrativa. Este modelo de relatos era moi frutífero en Europa e
conseguiron unha importante sona, como testemuñan algunha das obras de Víctor
Hugo, Alessandro Manzoni ou LudwigTieck.
Dentro da “Floresta” atopamos tamén colaboracións líricas inéditas (por
exemplo Aurelio Aguirre) e éditas (“Nai chorosa”, de Alberto Camino). A lista total
dos colaboradores que participaron na “Floresta” complétana Ramón Rúa Figueroa,
Isidoro Fernández Monje, Dionisia Salomón841, Jacinto de Salas y Quiroga,
“Carmen”842, Benito Vicetto, Teodomiro Avendaño (cun inacabado relato romántico
titulado “A E...”843), Luís Rodríguez Seoane, Heliodo Cid y Rozo (cun poema en
galego, “Meu amor” 844), Ramón Rúa Figueroa e Eduardo Pondal845. Tamén introducen
poemas traducidos ao castelán de Víctor Hugo846 e de Lord Byron847, representantes do
romanticismo progresista.
Nesa nova dimensión de La Oliva cómpre reparar no aumento de escritores
residentes fóra de Vigo, fundamentalmente escritores ligados á prensa herculina
(Antonio de San Martín, José e Ricardo Puente y Brañas, Benito Vicetto, Dionisia
Salomón ou Leandro Saralegui). A persecución que sufrira a prensa progresista da
Coruña, co peche en 1856 d´El Defensor de Galicia e d´El Coruñés, e o convite
ofrecido pola redacción de La Oliva para que estes autores publicasen os seus textos no
xornal vigués (que permitía dar continuidade á tarefa común de defender e exaltar o
progreso social, cultural e material de Galiza) explican este suceso que, sen dúbida, ten
un valor sinalado na medida en que Vigo, por medio de La Oliva e El Miño, se vaia
configurando como un espazo de encontro dos intelectuais máis sobranceiros do
Rexurdimento. Todo nos fai crer que en El Miño se concentrou a nómina de escritores
840 Vid. La Oliva, núm. 116 (28.2.1857), núm. 119 (7.3.1857) e núm. 122 (14.3.1857).
841 Ricardo Puente y Brañas preséntaa nas páxinas de La Oliva. Tamén colaborou con El Iris de Galicia e
El Fomento de Galicia, ambos xornais coruñeses. Para máis información González Paz, 2014: 181-182.
842 Na obra Escritoras na Galicia do século XIX aparece unha entrada de “Carmen” (2014: 68) que
publicou catro poemas en El Iris del Bello Sexo (1841).
843 Vid. La Oliva, núm. 128 (28.3.1857) e núm. 131 (4.4.1857).
844 Vid. La Oliva, núm. 119 (7.3.1857).
845 No número 95 (27.12.1856) lemos: “el Sr. Pondal, estudiante en Santiago, conocido ya por sus
hermosos y sonoros versos, nos ha remitido algunas composiciones que iremos publicando, según el
método que tenemos establecido”.
846 Vid. La Oliva, núm. 122 (14.3.1857).
847 Vid. La Oliva, núm. 131 (4.4.1857).
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máis representativos do Rexurdimento (lembremos El Álbum de El Miño, 1858) e, por
isto, El Miño de Vigo converteuse no portavoz oficioso deste movemento intelectual.
Nun solto do número 95 (27.12.1856) dáse a seguinte noticia: “recibimos una
carta particular de aquel apreciable joven [Antonio de San Martín], en contestación al
ofrecimiento de las columnas de LA OLIVA á los redactores y colaboradores del
Defensor, á la cual acompaña una hermosa poesía, y acepta la colaboración”. A
redacción destaca do autor “su gusto literario por dar á conocer las interesantes crónicas
de nuestro país”.
Coa mesma intención escribe Leandro Saralegui semanas máis tarde:
“Aceptamos desde luego su ofrecimiento [o da redacción de La Oliva], porque sus
palabras tienen para nosotros toda la sublimidad del grito Deus fratresque Gallaecia,
que hace cuatrocientos años resonó en nuestras montañas”848.
Como alertamos ao inicio deste epígrafe, na “Floresta” publicáronse outros
traballos fóra do alcance do eido literario. As ciencias sociais e a tecnoloxía
completaron esta sorte de suplemento de La Oliva. Reparemos por exemplo no artigo
titulado “Invención del telégrao eléctrico”849; os titulados “Estereotipia”, “Papel
asfaltado” e “Obturadores”850; e “La leche azul”851. Todos eles aparecen sen asinar
aínda que nós albiscamos a man de Ramón de la Sagra e as inquedanzas de Eduardo
Chao sobre estes adiantos técnicos.
Anuncios na contraportada
O apartado de anuncios e publicidade merece un epígrafe independente por mor da súa
importancia dentro do proxecto periodístico de La Oliva por unha dupla razón de
distinto cariz: o económico e o ideolóxico.
No primeiro deles, o económico, explicaremos como a publicidade participa
como un dos factores determinantes na independencia da prensa. Para La Oliva o
anuncio resultou unha sección esencial para conseguir liñas de financiamento propias
que se sumaban ás que procedían das institucións (durante o mandado progresista) por
medio de encargas de edición e impresión no obradoiro de Juan Compañel. Cando os
848 Vid. La Oliva, núm. 100 (14.1.1857).
849 Vid. La Oliva, núm. 116 (28.2.1857).
850 Todos eles publicados en La Oliva núm. 119 (7.3.1857).
851 Vid. La Oliva, núm. 131 (4.4.1857).
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moderados accedan ao poder córtase a fonte institucional e a supervivencia de La Oliva
recaerá sobre as subscricións e os anuncios.
 No segundo dos niveis citados, a publicidade de libros, periódicos ou negocios
confesan as empatías ideolóxicas da redacción. Naquela altura era pouco usual que a
persoa ou empresa anunciante pagase o seu anuncio nun periódico polo cal non sentise
un certo grao de simpatía ideolóxica. Porén o poder económico da burguesía non era
tan forte como para condicionar ou dirixir na sombra a liña editorial852. Pero tamén
debemos falar de ideoloxía económica xa que unha parte da burguesía viguesa séntese
cómoda nos postulados liberais e librecambistas que defende La Oliva. Igualmente, a
redacción incluía, por iniciativa propia, publicidade gratutíta daquilo que considerase
oportuno. Así observaremos como a prensa divulgada na “Sección de anuncios”
relaciónase con aquela redactada por galegos partidarios do provincialismo ou por
persoas afíns ao Partido Demócrata ou ao progresismo avanzado.
O profesor Antonio Checa Godoy expón o seguinte sobre o formato e tipoloxía
de publicidade a inicios do século XIX no Estado español:
A lo largo del siglo XIX, la presencia de la publicidad en la prensa ofrece una
profunda y continua evolución, obligada por su propio crecimiento. En el XIX, la
publicidad en la prensa diaria está todavía por lo general relegada a la cuarta página, la
última. No faltan periódicos, incluso órganos relevantes, que la insertan en la primera,
pero es una práctica que va decreciendo en favor de la portada informativa. En principio
son anuncios sólo de texto, sin elementos tipográficos diferenciales del resto del
periódico, aunque ya hacia finales de los años treinta es habitual que la primera línea de
los anuncios aparezca en letra negrita y en un cuerpo superior al resto del texto como
forma de llamar la atención.
Checa Godoy, 2007: 37
Seguindo o fío da descrición de Checa Godoy confirmamos que a “Sección de
anuncios” de La Oliva situábase na cuarta páxina ou contraportada, onde ocupará pouco
máis da metade da plana853. Asemade, Compañel empregaría distintos elementos
tipográficos (distinto tipo de letra, tamaño, negriña, gravados etc.) para destacar a
publicidade.
852 Cómpre pensar que, a diferenza de moitas empresas periodísticas dos nosos días, La Oliva non era
unha sociedade anónima nin tiña accionistas.
853 Os días que saía a “Floresta” non o facía a sección publicitaria.
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O prospecto de La Oliva presenta da seguinte maneira o apartado publicitario:
“Los anuncios, esos agentes de la civilización, tendrán también su lugar en nuestro
periódico”854. Esta consideración como “axentes da civilización” expresa a importancia
e concepción que tiñan os redactores vigueses da publicidade en canto fórmula de
financiamento. No apartado de anuncios vai, no fundamental, publicidade de prensa e
literatura canda información portuaria relacionada co comercio e a emigración ademais
dalgunhas breves notas locais.
Como diciamos, a importancia da publicidade na prensa de metade do XIX é
recoñecida pola investigación na historia da prensa porque supoñía unha das principais
vías de ingreso económico. O anuncio chegou no século XVIII como unha revolución na
prensa posto que, grazas ao diñeiro que deixaba, permitía a un xornal aspirar a ser
independente respecto dos poderes rexios ou do aparello do Antigo Réxime. A
sustentabilidade económica do xornal garantía a liberdade de expresión aínda que esta
fose axustada polas distintas leis de prensa. O beneficio por mor da publicidade tamén
permitía ao editor ofrecer un prezo de subscrición máis baixo e compensar así a balanza
económica respecto dos gastos de material, man de obra e distribución do periódico.
O concepto de civilización ao que alude La Oliva entendíase coma un paso
adiante na afirmación individual do xornal, polo tanto na afirmación de autonomía do
colectivo, e do avance da sociedade precisamente por deixar atrás ou tronzar cos
vencellos do antigo modelo absolutista onde o anuncio non se empregaba. O francés
Emile de Girardin será o precursor na inclusión da publicidade:
Periodista y político, concibe la publicidad como la base económica de la prensa porque
permite abaratarla, populariza el periódico y le da independencia. Desde Girardin, los
anuncios, y no los partidos o corrientes políticas o religiosas, serán los que paguen el
periódico, que gana con ello libertad: depende de muchos anunciantes, no de una persona,
grupo o partido. Su fórmula es sencilla: cuanto más bajo sea el precio del periódico, más
ejemplares venderá y más cara se podrá cobrar la publicidad.
Checa Godoy, 2007: 35
A publicidade, pois, nacía á par da revolución industrial e o ascenso da
burguesía como clase social que disputa a hexemonía dos poderes cortesáns. Así que
nacía nun contexto social moi determinado. Por exemplo, o aumento das relacións
854 Vid. La Oliva, Prospecto (15.1.1856).
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mercantís, como resultado dos avances científicos e técnicos que se realizan no vello
continente, torna necesario o anuncio como forma de ofrecer produtos e servizos. As
empresas precisan darse a coñecer entre novos clientes (nacionais ou foráneos) e
precisan entrar nos mercados doutros lugares alleos aos exclusivamente locais.
O prezo do anuncio variou ao longo dos anos. A finais do século XVIII o
pagamento era proporcional á importancia do obxecto anunciado. Non resultaba,
daquela, tan importante o número de palabras ou o espazo ocupado no periódico. Na
época de mediados do XIX o padrón seguido é o cobro por número de liñas ou de
palabras.
Os responsábeis de La Oliva explican a súa postura sobre os prezos: “Para que
las clases menos acomodadas puedan aprovecharse del acsioma de que el que más
anuncia más vende, hemos resuelto que cada línea de anuncio pague, si es suscritor, el
ínfimo precio de un cuarto por línea, dos cuartos los no suscritores”855.
O anuncio en La Oliva adoitaba manter o tipo e tamaño de letra ca o resto do
periódico. Porén, si existen algúns casos en que aparece a oferta acompañada dalgún
gravado ou litografía (como é o caso do anuncio da Línea Hispano-Inglesa)856 que o fai
resaltar sobre o resto; tamén se recorre ao emprego dun corpo superior ou inferior de
letra (o anuncio dos servizos da propia tipografía de Compañel) e ao uso de letra grosa
(o aviso da Empresa de Diligencia del Poniente) como vieiro para destacar o produto.
A chamada “Sección de Anuncios” levaba no cintillo superior da páxina a
seguinte información:
Vende más el que más anuncia. El periódico es el gran agente del comercio. En
LAOLIVA no se paga más que a 4 reales el mínimum, y si pasa de 15 líneas á cuarto cada
una para los suscritores y á dos para los que no esten suscritos.
Los anuncios se admiten en la Administración, calle Real, núm. 14. Pueden
también enviarse en carta franca con el importe en sellos de franqueo. Los comunicados
se insertarán á precios convencionales. Un número suelto 8 cuartos.
La Oliva, núm. 1 (2.2.1856)
O avance do sistema liberal e a consolidación dun modelo económico liberal
supuxo unha expansión do anuncio. O empresariado atopara nela un percorrido
axeitado e rendíbel para os seus negocios. O sector publicitario comeza, en paralelo ao
855 Ibidem. A cursiva está no orixinal.
856 Gravados da autoría de M. Collazo.
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avance da actividade económica, a súa profesionalización. Por este motivo nacerá a
axencia de publicidade.
A “Empresa y Comisión General de Anuncios”, que funcionaba no Estado
español dende 1852, dedicábase a distribuír anuncios de comercio, industria ou tráfico
mercantil nos diferentes xornais que se adheriran a tal empresa857. Esta empresa é
sinalada como a primeira axencia de publicidade comercial en prensa na historia
española.
No número 28 (7.5.1856) de La Oliva lemos, na contraportada, un anuncio da
devandita empresa publicista, con sede central en Madrid. A administración de La
Oliva converterase no único punto de Galiza en recibir os anuncios e, se cadra, un dos
primeiros xornais galegos en integrarse nun grupo de distribución da publicidade a
nivel estatal. “A este fin LA OLIVA ha entrado a formar parte de tan útil como grande
empresa”858.
Os redactores vigueses aclaran dende La Oliva a tarefa que realiza a
publicidade. Esta explicación faise co gallo da inclusión do xornal na axencia española
e parécenos de suficiente interese para transcribir algunhas partes.
[…] El desarrollo progresivo que han tomado los anuncios de algunos años á esta parte,
merced á los esfuerzos de la empresa central, prueba que la publicidad bien entendida
aumente la venta de los productos y generaliza toda clase de servicios, comprendiéndolo
así el comercio de Madrid y cuantas personas viven á espensas de un arte, profesión ó
industria, saben por esperiencia propia que EL GASTO DE LOS ANUNCIOS ES SIEMPRE
REPRODUCTIVO CUANDO SE DIRIGEN BIEN. Las sociedades, las empresas y los particulares
que se anuncian con tino y oportunidad, imitando en esta parte lo bueno de los
estranjeros, conocen prácticamente las ventajas de la publicidad, y saben que los
anuncios son al comercio y á la industria lo que la siembra es á la agricultura. La
preocupación que ha existido en España contra la publicidad, nuestro atraso intelectual y
material ha sido tiempos atrás el dato más seguro de la ignorancia y de la pobreza de
nuestras clases industriosas. El mayor contacto con otras naciones adelantadas, el
ejemplo de lo que en ellas pasa, y el feliz resultado que han producido recientemente á
muchos comerciantes españoles los ensayos hechos en la vía de la publicidad, han
impulsado á la EMPRESA Y COMISIÓN GENERAL DE ANUNCIOS á organizar y estender su
acción á los periódicos de provincias para que en ningún caso sea estéril el anuncio que
857 Na época de La Oliva aparecían ligados, entre outras, as seguintes cabeceiras: Diario Oficial de Avisos
de Madrid, Clamor Público, Las Novedades, Nación, Diario Español, El País (de Barcelona), El
Centinela de Asturias etc.
858 Vid. La Oliva, núm. 28 (7.5.1856).
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se encomiende. […] A medida que aumente el número de inserciones se disminuirá el
precio de los anuncios.
La Oliva, núm. 28 (7.5.1856)
A relación creada entre anuncio e beneficio económico tórnase nun dos
argumentos clave. A experiencia acontecida noutros xornais estranxeiros, sobre todo en
Francia e Inglaterra, validaban a intención e propósito de La Oliva e da empresa
publicista á cal pertencía. O anuncio ofrécese fundamentalmente ás persoas de negocio
interesadas en abrir mercados fóra dos lindes locais.
No número 104, coincidindo co romper do ano 1857, a redacción recunca na
mesma concepción e importancia outorgada ao anuncio:
La publicidad es la gran antorcha de los tiempos modernos. Su luz disipa las
tinieblas del error y la oscuridad del engaño. Su luz pone a la vista de todos el desinterés
del virtuoso patricio, la sabiduría del buen repúblico.
En ella fía el probo administrador; a ella apela el calumniado juez; acójese a su
resplandor el infamado; busca su protección el desvalido.
Conquista de la civilización moderna llévanla por delante sus legiones en su
gloriosa y formidable lucha contra el fanatismo, la tiranía y los abusos de pasados siglos.
La Oliva, núm. 104 (28.1.1857)
A información é poder: o cuarto poder. O acceso e distribución libre da mesma
convertíase nun instrumento contrario os intereses do vello réxime. Por ese motivo La
Oliva escribe semellante oda ao rol desempeñado polo anuncio e pola información.
Desta volta a publicidade era un produto da revolución industrial e da instalación
definitiva dun modelo económico liberal no cal identificábanse os membros do
periódico vigués e a burguesía que actuaba ao seu arredor.
Anos despois, concretamente en 1858, encontramos nas páxinas d´El Miño un
anuncio da mesma empresa de publicidade pero cun obxectivo máis notorio:
estabelecer unha axencia en Madrid que nutrise de información e publicidade aos
xornais de provincias asociados naquela859. O lema da axencia publicitaria era “La
publicidad, es la garantía de los pueblos civilizados”. Mais interésanos algúns
fragmentos do anuncio como aquel que afecta ao perfil do xornal de provincias: “La
859 Na lista de xornais adheridos aparece outra cabeceira galega, de tendencia progresista, El País de
Pontevedra. Vid. El Miño, núm. 153 (6.10.1858). O encargado de levar a axencia estabelecida en Madrid
era en 1858 Ángel María de Luna.
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prensa de las provincias de España, no ha tenido hasta ahora significación fuera del
radio de sus localidades, porque no se han ayudado mutuamente […]; porque no se han
coaligado para defenderse”. Esta alianza aspira a que o periódico de provincias teña
“un representante ilustrado en cada localidad; de su confianza completa para tomar toda
clase de información, no ser sorprendidos ni dirigidos torcidamente”. O correspondente
era “el director de cada periódico, es el corresponsal en su provincia de todos los otros,
respondiendo su buen comportamiento á la lealtad y buen comportamiento de sus
demás compañeros”. Finalmente, a axencia concentra e sitúa a súa actividade en
Madrid coa pretensión de convertelo nun “centro común, donde adquirir homogeneidad
y concierto” para as novas publicadas en cada unha das cabeceiras asociadas. Esta
localización permitía ter os xornais “su representación, sus agentes y sus redactores,
evitándose de este modo hacer el secundario papel de copistas y reflejo de noticieros
interesados”. En consecuencia, a unidade dos xornais de provincias facilitaba a
rivalidade coa prensa de Madrid e suplía o escaso apoio por parte do Goberno.
Para describir e analizar o anuncio en La Oliva, sendo conscientes de que o
obxecto de estudo non son os trazos, formato ou tipoloxía da publicidade, optamos por
agrupalos en catro grandes marcos: o migratorio, o local, a subscrición á prensa e a
oferta literaria.
Un dos apartados fixos era o referente ao tráfico portuario e á oferta de
transporte de pasaxeiros ou mercadorías a alén do Atlántico, fundamentalmente, pero
tamén a Inglaterra, Portugal ou Alemaña. Con certeza, a burguesía viguesa ligada á
economía marítima depositaba a súa confianza no poder do anuncio como medio de
difusión da súa oferta comercial.
As secuelas producidas polos anos da gran fame de Galiza percíbese no
aumento do fluxo migratorio. A saída de milleiros de persoas provocou un incremento
do transporte de pasaxeiros fundamentalmente a América e, polo tanto, un aumento das
empresas dedicadas a este sector. Vigo, para alén de ser un importante porto comercial,
converteuse nun punto de saída para a emigración galega transoceánica. Así, atopamos
distintos anuncios dos responsábeis de consignatarias de buques radicadas na cidade da
oliveira: Mariano Pérez, Carsi Hermanos etc.
Nas páxinas de La Oliva dábase cabida á información migratoria esencialmente
de Vigo pero tamén a doutros peiraos como o da Coruña ou Cádiz, indicando o tipo de
embarcación, o nome do buque, identificación do capitán e o enderezo onde atopar a
consignataria. Os destinos habituais da emigración concentrábanse en Cuba, Arxentina
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e Uruguai860. Observemos un exemplo: “Para La Habana. En los primeros días del mes
de marzo saldrá de este puerto la hermosa y velera fragata española SOFIA, su capitán
don Juan Nuñell. Admite alguna carga á flote y pasageros, y se despacha en la calle del
Arenal, núm. 15, por Don Mariano Pérez”861.
O marco local recolle información de particulares residentes en Vigo ou
bisbarra. A venda e aforamento de terras, cos seus bens relacionados co agro, son
frecuentes nas follas de La Oliva. “El que quiera comprar ó tomar en foro varios bienes,
compuestos de labradío, huerta, casa y lagar, dehesas y cañaverales, sitos en la
parroquia de Alcabre, puede verse con don Pedro Rubido, en esta ciudad”862. Tamén
aparecen acotío os referentes ao aluguer e venda de domicilios: “Sobre la Gamboa,
núm. 16. A voluntad de su dueño se vende una casa en muy buen estado y con
preciosas vistas á la mar y al campo. D. Ramón Lafuente dará razón”863.
A inauguración de locais, a publicidade de establecementos (perruquerías, cafés,
barberías, fábricas etc.) ou os obxectos perdidos tamén tiñan o seu lugar nesta sección.
Un caso podería ser o seguinte: “Anteojos. Desde la Puerta de la Rivera hasta la calle
Imperial se perdieron unos Anteojos, con su cajita de metal empabonado. La
personaque los haya encontrado se sirvirá entregarlos en la Administración de La Oliva,
en donde se pagará el hallazgo”864.
Algúns locais como as boticas tamén anunciaban os seus produtos: xaropes,
bálsamos, pílulas etc. Medicamentos que nalgúns casos chegaban dende Francia como
o papel químico de Hébert, empregado nos hospitais e hospicios de París para o
tratamento de reumatismos, lumbagos, dores musculares e mais doenzas. Nalgunhas
ocasións acompaña este anuncio a seguinte indicación: “Estos medicamentos se hallan
de venta en Vigo en la botica de Chao”865.
No campo educativo ofértanse aulas de francés na Academia de Lengua
Francesa que dirixía Joaquín Escudero, situada na rúa da Lama número 12. Había máis
mestres de lingua estranxeira que ofrecían clases particulares como Jacobo Domínguez
Cernadas, profesor de inglés e francés (rúa Imperial 19) ou J. Losada y León, coas súas
“Lecciones de letra inglesa”, impartidas na rúa de Sombreireiros, núm. 9. A cátedra de
latín ofrecíaa Antonio Play.
860 Matanzas, A Habana, Santiago de Cuba, Bos Aires, Montevideo…
861 Vid. La Oliva, núm. 1 (2.2.1856).
862 Ibidem.
863 Ibidem.
864 Vid. La Oliva, núm. 12 (12.3.1856).
865 Vid. La Oliva, núm. 127 (26.3.1857).
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No número 48 publícase con letras destacadas e no centro da páxina o seguinte
título: “Taller de encuadernación”. Polo que sabemos, a imprenta de Juan Compañel
non se dedicaba a este oficio e, polo que nos indica o anuncio, este taller se abría ao
carón da propia imprenta de La Oliva:
Acaba de abrirse agregado al establecimiento de LA OLIVA, calle Real núm. 14,
un taller para toda clase de encuadernaciones, como inglesa, francesa, romana, belga, etc.
etc., en nacar, búfalo, terciopelos, telas, pastas, holandesa etc; con todo gusto, elegancia,
prontitud y á precios arreglados.
La Oliva, núm. 48 (16.7.1856)
Outro tipo de anuncio local relaciónase coa actividade dos avogados, notarios
ou escribáns que adoitaban publicar algunha información referida á compra-venda de
casas ou obxectos embargados que serían expostos en poxa pública. Tamén as axencias
dedicadas ao negocio (Agencia General de Negocios Hispano-Americana ou Agencia
General de Negocios) e as aseguradoras (La Unión Español, El Porvenir de las Familias
ou La Aseguradora)866 compartían espazo na sección de anuncios de La Oliva. No
número 74 explican, por exemplo, as funcións da Agencia General Hispano-
Americana:
Es un establecimiento perfectamente montado y que no puede menos de llamar
la atención, porque teniendo socios corresponsales en todas las capitales y pueblos
cabezas de partido de España y en las principales poblaciones de Europa y América,
puede con facilidad encargarse de activar y terminar todos los negocios que deban
ventilarse en cualquiera parte del mundo civilizado.
La Oliva, núm. 74 (15.10.1856)
O estudo verbo da publicidade doutras cabeceiras xornalísticas recollida na
“Sección de anuncios” de La Oliva resulta un dato singular e subliñado para situar o
periódico dos Chao no contexto da comunicación escrita no Estado español e en Galiza.
Esta información (tras un cotexo definitivo) índicanos as ligazóns intelectuais con
outros colegas do sector e as simpatías polas liñas editoriais dos mesmos. La Oliva está
situada e orientada cara a un espazo xornalístico que se move entre o progresismo
866 Eduardo e Alejandro Chao participaron no negocio das aseguradoras. O ex-ministro republicano
chegou a ser director da compañía de seguros La Unión
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avanzado e o Partido Demócrata. Deseguido describiremos e anotaremos algunhas
cuestións sobre toda a prensa anunciada en La Oliva de Vigo.
Xa sabemos que Juan Compañel imprimiu en Madrid El Eco de la Clase
Obrera. Periódico de intereses morales y materiales (1855-1856), dirixido polo
tipógrafo Ramón Simó y Badía, e La Razón. Revista política, filosófica y literaria
(1856), con Pi i Margall como mentor867. As dúas cabeceiras, de tendencia demócrata e
efémera vida, foron anunciadas nas páxinas dos primeiros números de La Oliva, e tiñan
o local de administración do periódico vigués como punto de subscrición. A revista
presentábase así: “Los autores de esta Revista somos demócratas”; e do periódico
obreirista explicábase “hay números para muestra” no local da rúa Real.
Nestes dous medios escritos, como dicimos anunciados nos números iniciais da
andaina de La Oliva, queremos adiviñar a vontade da redacción de remarcar as
simpatías ideolóxicas por un progresismo radical e que afonda na profesión de fe
progresista feita polos redactores vigueses no prospecto de xaneiro de 1856. La Razón e
El Eco de la Clase Obrera eran dous órganos integrados na esfera ideolóxica do Partido
Demócrata e a súa publicidade nos primeiros exemplares de La Oliva non se debe ler
unicamente como un anuncio do stock do traballo de Compañel en Madrid senón como
unha declaración de principios políticos e ideolóxicos que terá unha continuación coa
publicidade doutras cabeceiras que deseguido comentaremos.
De igual tendencia e simpatía eran El Órgano del Trabajo. Periódico de
economía social, industria y literatura (1856), escrito en francés e castelán baixo a
dirección do xastre P. N. Domanjaire, que enuncia no prospecto reproducido en La
Oliva: “Trabajadores de todos los países y de todas las condiciones, […] oid nuestra
voz”868; e un dos máis célebres xornais republicanos, La Discusión. Diario democrático
(a primeira época vai de 1856 a 1866), é presentado nas páxinas do periódico vigués
como “periódico democrático. Órgano el más autorizado y genuino de este partido”869.
La Discusión creouno e dirixiuno un dos líderes fundadores, e daquela
presidente do Partido Demócrata, Nicolás María Rivero. O cadro de redactores e
colaboradores acubilla o máis destacado do republicanismo progresista: Emilio
Castelar, Francisco Pi i Margall, Estanislao Figueras, José María Orense, Nemesio
Fernández Cuesta, Roberto Robert, Manuel Bertematti, Eduardo Ruiz Pons ou Eduardo
867 Cfr. Capítulo dedicado a Juan Compañel Rivas.
868 Vid. La Oliva, núm. 33 (24.5.1856).
869 Vid. La Oliva, núm. 22 (16.4.1856).
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Chao (que aparece dende o inicio como redactor)870. A liña editorial deste voceiro do
Partido Demócrata pulaba polo entendemento entre os sectores esquerdistas do Partido
Progresista e os demócratas, nun vieiro próximo ao trazado dende a redacción viguesa.
Outro coñecido xornal publicitado nas páxinas de La Oliva foi o progresista La
Iberia. Diario liberal de la mañana (1854-1898), fundado e dirixido por Pedro Calvo
Asensio. Entre os colaboradores galegos deste periódico madrileño cómpre subliñar a
figura de Manuel Murguía. No anuncio insertado no xornal vigués líase o seguinte:
Este periódico, uno de los mayores dimensiones que se publican en Madrid, es
de los más populares y económicos y sale á luz todos los días menos los lunes. Su
imparcialidad, su fijeza en las doctrinas y lo variado y ameno de su lectura le han
conquistado la estimación que goza en el país, y el aprecio especial del partido
progresista, cuya bandera sostiene con dignidad, sin que le arredren las persecuciones, ni
le acobarden los obstáculos.
La Oliva, núm. 117 (3.3.1857)
O Semanario Pintoresco Español (1836-1857), fundado por Ramón de
Mesonero Romanos, destaca na historia da prensa española pola súa calidade
tipográfica, polo seu diverso contido cultural, polo nivel intelectual e pola súa duración
entre os fundados na década dos 30. En 1856 dirixiuno por uns meses o pontevedrés
Eduardo Gasset871, que chegou a ser deputado en Cortes por Cambados, Compostela e
Padrón872. O Semanario foi unha das cabeceiras máis anunciadas dende os primeiros
números do periódico vigués e ao cal se podía subscribir na imprenta de Compañel
cunha rebaixa para os subscritores de La Oliva. A sintonía e boa relación entre os
compañeiros galegos do sector deu pé á seguinte iniciativa tomada polo propio Eduardo
Gasset: “Como prueba de simpatía entre periódico, pueden Vds. anunciar que el
Semanario se servirá á los suscritores de LAOLIVA, al precio de Madrid”873.
Tamén foi un anuncio habitual nas primeiras semanas de vida do xornal vigués
o periódico satírico Pero-Grullo. Periódico político inocente874. Poucos datos podemos
870 Vid. La Oliva, núm. 11 (8.3.1856).
871 Ángel Fernández de los Ríos traspasaralle o periódico a finais de 1855, pasando Eduardo Gasset a ser
propietario e director do diario até xuño de 1856, cando o vendeu á imprenta da Viuda de Palacios.
872 Rosalía de Castro alude a el e ao seu compromiso con Galiza no artigo titulado “Padrón y sus
inundaciones”, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, núm. 9 (28.3.1881).
873 Vid. La Oliva, núm. 12 (12.3.1856).
874 En 1881 aparecería en Vigo un xornal satírico de caricaturas baixo o mesmo nome e dirixido polo
poeta Luís A. Mestre (Álvarez Blázquez, 1980: 527). O nome de Pero Grullo procede dun personaxe
medieval, de dubidosa existencia, coñecido por latriqueiro.
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achegar: publicouse entre o 13 de maio de 1855 e o 20 de abril de 1856, baixo a
dirección de “El Bachiller Zapatilla”. Saía da imprenta de C. Armesto en Madrid.
Deseguido ofrecemos a relación completa do resto de xornais aparecidos na
“Sección de anuncios” de La Oliva, con punto de subscrición na rúa Real número 14,
sen detérmonos en análises ou descricións: o sevillano La Suerte. Periódico semanal de
ciencias, artes, literatura, modas y revista de teatros (1855-1857), de Mariano
Trigueros; Crónica Naval de España. Revista científica, militar, administrativa,
histórica, literaria y de comercio (1855-1861), dirixida por Jorge Lasso de la Vega; La
Marina. Revista científica, militar, administrativa, histórica, literaria, política y de
comercio (1856), con José Marcelino Travieso na dirección; Gaceta Musical de Madrid
(1855-1856), redactada polo Orfeón Español con Hilarión Eslava á fronte; Revista de
Ciencias Médicas (1856-1857), editada en Compostela e dirixida por José Varela de
Montes; Revista Industrial. Periódico de adelantos, inventos y noticias industriales (a
primeira etapa vai de 1856 a 1859), que saía baixo a protección da xunta de fábricas de
Cataluña e o Círculo Artístico é Industrial de Barcelona e con Cayetano Cornet y Mas
de director875; El Pedagogo (1856-1857), dedicado á defensa dos intereses do
profesorado e a cuestións de pedagoxía educativa, con Tomás Hurtado e Isidoro
Fernández Monje como directores; El Consueta. Periódico satírico (1856); El
Pensamiento. Periódico científico, literario, artístico y tecnológico, que leva por
director a Mariano Trigueros y González, é dicir, o mesmo de La Suerte; o insólito caso
(polo seu carácter político moderado) El León Español (1854-1857) fundado por
Francisco Méndez Álvaro e José Gutiérrez de la Vega876; La Fortuna. Semanario de
literatura, artes é industria (1857), dedicado á instrución e recreo; Revista Peninsular
(1855-1856), unha publicación literaria editada en Portugal que acollía as expresións
culturais españolas e portuguesas, cunha postura allea ás cuestións políticas877; e El
Estado. Periódico político (1856-1859), de simpatía moderada, dirixido por Ramón de
Campoamor e Antonio Guerrero Calderón.
No estabelecemento de La Oliva podíanse facer subscricións a máis xornais dos
anunciados na sección do periódico e que acabamos de comentar e citar pero que
carecían dun anuncio propio e independente. Completamos a información a partir da
875 Entre os colaboradores atopamos a Ramón de la Sagra.
876 Emilio Castelar defendeu a José Gutiérrez de la Vega nun xuízo por un delito de imprenta sucedido
con El León Español.
877 Entre os colaboradores atopamos nomes tan silandeiros como Alexandre Herculano, Francisco
Martínez de la Rosa, Gertrudis Gómez de Avellaneda ou Almeida Garrett.
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lista informativa publicada no número 132 (8.4.1857). As cabeceiras clasificámolas
como políticas: Diario Español¸ La Época, El Clamor Público, Las Hojas Autógrafas,
El Parlamento, Las Cortes, El Criterio, Las Novedades, El Norte Español, La España,
La Esperanza, Le Courrier de Madrid, La Península, El Occidente, La Gaceta de
Madrid, El Católico e La Crónica; literarias: La Revista Universitaria; científicas e
tecnolóxicas: Revista de la Academia Real de Ciencias de Madrid, El Siglo Médico, La
España Médica, El Preceptor, La Revista de los Caminos de Hierro, El Tipógrafo, La
Década Homeopática, La Revista Minera, El Diario de Minas, La Justicia, El
Economista, El Eco de la Ganadería, Gaceta de los Caminos de Hierro, Crónica Naval
de España, Memoria de Artillería e El Eco de la Veterinaria; teatrais e doutro tipo: El
Enano, El Regalo e El Correo de la Moda.
Se deica aquí falamos das cabeceiras xornalísticas anunciadas en La Oliva como
unha fonte importante de información respecto das relacións da redacción viguesa, non
é menos importante a publicidade de libros para a súa subscrición e venda. A redacción
emite a seguinte nota en decembro de 1856 verbo do anuncio dalgúns libros: “Todos
los que gusten remitir á la administración de LA OLIVA un egemplar de alguna obra,
tendrán derecho á que el periódico emita un juicio sobre ella, y á que aparezca un
anuncio en la sección correspondiente”878. Velaquí pois o interese por presentar un
espazo dedicado á crítica e reseña literarias. Lembremos que Manuel Murguía exerceu
de crítico de libros e de arte nas páxinas de La Iberia (Barreiro Fernández, 2012: 161-
166).
Para ofrecer a información dos libros publicitados seguiremos o modelo
empregado coa prensa: centrarémonos unicamente naqueles títulos que consideramos
máis salientábeis para o estudo de La Oliva e despois engadiremos o resto sen
entrarmos no detalle.
Os escritores e teóricos do Partido Demócrata foron promovidos dende as
páxinas da redacción viguesa. O primeiro referenciado desta listaxe de autores
demócratas foi o descendente de pai galego Roque Barcia co seu Catón político (1856),
prologado por Emilio Castelar, que expresaba abertamente as teorías máis avanzadas do
progresismo e a vontade republicana do autor. O libro sería prohibido polas
autoridades.
878 Vid. La Oliva, núm. 94 (24.12.1856).
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Á calor da Vicalvarada, Francisco Pi i Margall escribe La reacción y la
revolución (1854). O autor, integrado nas fileiras do Partido Demócrata na súa vertente
máis radical e de esquerda, describe os feitos acontecidos engadíndolle as reflexións
políticas oportunas en base a unha idea capital: a reacción é a guerra e a revolución é a
paz. O político demócrata expón os criterios do seu pensamento para unha república
federal e expresa a decepción polo resultado (unión entre moderados e progresistas) da
chamada revolución de 1854. O tomo que se ofrecía na administración de La Oliva, ao
prezo de 24 reais para subscritores879 e dous reais máis para os que non o fosen, contiña
como apéndice o polémico panfleto El Eco de la Revolución, que motivou (xunto a
outras causas) o ingreso en prisión de Pi i Margall nas semanas seguintes ao triunfo do
levantamento de xullo. Cómpre lembrar que Eduardo Chao mediaría pola súa liberación
con feliz éxito para os demócratas.
O seguinte dos autores demócratas que contou con anuncio en La Oliva foi o
activo revolucionario Fernando Garrido. A obra República Democrática Federal
Universal (1855), que contaba cun prólogo tamén de Emilio Castelar, estaba dedicada
ás “clases productoras”. Garrido foi un dos difusores dos principios do republicanismo
e do socialismo utópico no Estado español.
No mesmo número 32 de La Oliva anunciábanse máis obras do mesmo autor: El
pueblo y el trono (1854), folleto abertamente contrario á monarquía, motivo polo cal é
prohibido e procesado o seu autor aínda que finalmente foi absolto grazas á defensa de
Emilio Castelar; Un día de revolución (1855), un drama ambientado no París de 1848
(con claras alusións aos sucesos de xullo de 1854) que lle serviu para loar o poder do
pobo e o alento republicano; e Espartero y la revolución (1854), outra obra que reclama
o derrocamento da monarquía pola vía revolucionaria e que se suma ás censuradas que
levaron ao autor ante os xuíces e a unha posterior absolución, con defensa novamente
de Emilio Castelar.
La Oliva ofrece nun paquete único ou por separado de todas as obras deste
“infatigable escritor de los derechos del pueblo” a un baixo prezo para que “de este
modo pueden adquirirlas las clases más pobres de la sociedad para quien
principalmente están escritas”880.
879 “El distinguido escritor, Sr. D. Francisco Pi y Margall, con cuya amistad nos honramos, escribe
también ofreciéndonos su notable obra, La reacción y la revolución, con la rebaja de tres reales y medio
cada ejemplar”. Vid. La Oliva, núm. 12 (12.3.1856).
880 Vid. La Oliva, núm. 32 (21.5.1856).
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A Emilio Castelar, futuro presidente da Primeira República e autor do limiar de
Follas novas de Rosalía de Castro, citámolo na súa faceta de avogado e prologuista.
Pero tamén aparece agora como o autor do libro Leyendas democráticas, que
inauguraría a Biblioteca Democrática Universal. Unha obra por entregas que coidamos
nunca chegou a saír do prelo e que, por tanto, tamén deixou en proxecto a referida
biblioteca dos demócratas.
Os escritos e producións literarias de Eduardo Chao foron debidamente
anunciados de maneira destacada e abondosa dende as páxinas de La Oliva. No número
40 (18.6.1856) aparece unha ampla relación das publicacións do revolucionario
ribadaviense baixo o rótulo “Obras de Eduardo Chao”881. Esta é a listaxe: Historia
General de España, la compuesta, enmendada y añadida por el Padre Mariana (1849-
1853), nunha edición de luxo en cinco tomos ao prazo de 400 reais; Diccionario de la
política (1849), que contou coa colaboración de Antonio Romero Ortiz e Manuel Ruiz
de Quevedo, unha enciclopedia de tendencia democrática que recollía distintos aspectos
que ían dende os ideolóxicos até os discursos máis célebres de oradores políticos;
Cuadros de la geografía histórica de España (1849), que supón todo un repaso pola
historia dende os tempos pasados até o século XIX; Zurbano, su vida militar y política
(1846), que realmente tiña por título Historia de la vida militar y política de Martín
Zurbano, unha biografía coa pretensión de darlle eternidade á memoria do militar
progresista fusilado tras un xuízo sumarísimo en 1845; o destacado Diccionario
enciclopédico de la lengua española (1853-1858), dirixido por Eduardo Chao que traía
como novidade ser unha obra de redacción colectiva (Augusto Ulloa, Isidoro Fernández
Monje, Fernando Fragoso, Juan Salas, Ventura Ruiz Aguilera, Nemesio Fernández
Cuesta e outros) e ser obxecto de revisión por especialistas coma os galegos Domingo
Fontán (catedrático de Matemáticas e autor da carta xeográfica de Galicia), Joaquín
Avendaño (inspector de escola), Patricio Filgueira (enxeñeiro de minas en Bélxica) e
Juan Bautista Alonso xunto a Facundo Goñy (catedrático do Ateneo Científico y
Literario de Madrid), José Amador de los Ríos (catedrático de Literatura na
Universidade de Madrid), Pedro Mata Fontanet (catedrático de Medicina na
universidade e liceo madrileños), Rafael Martínez (doutor en Medicina e especialista en
botánica) e Tomás García Luna, (catedrático no Ateneo e escritor amigo de Gustavo
Adolfo Bécquer); Cuadro sinóptico de la historia de España (1853), un mapa aprobado
881 Vid. La Oliva, núm. 40 (18.6.1856).
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polo consello de instrución primaria para o seu uso nas escolas; e Los tres reinos de la
naturaleza o museo pintoresco de historia natural (1852), unha completa descrición do
reino animal e vexetal revisada por distintos profesores especialistas.
Eduardo Chao dirixiu a “Biblioteca del Hombre Libre”, editada en Madrid por
Gaspar y Roig. No número 86 (26.11.1856) de La Oliva recóllese as obras publicadas
dentro da citada biblioteca: Obras políticas (1854) de Lamennais; El príncipe de
Maquiavelo precedido de la biografía del autor y seguido del Anti-Maquiavelo o
examen del príncipe por Federico, El Grande con un prefacio de Voltaire (1854); Las
ruinas o meditación sobre las revoluciones de los imperios, seguidas de la ley natural
(1854) de Volney; El Tanzimat, organización de la Turquía actual en todos sus
aspectos (1854) de Ubicini; El evangelio del pueblo (1854) de Alfonso Esquirós; e La
democracia en América con un examen comparativo de la democracia suiza (1854) de
Tocqueville (que incluía un estudo do propio Chao titulado Estudio sobre el carácter
democrático de la sociedad española). Todas estas obras estaban á venda directa no
obradoiro de Juan Compañel, á sazón administración de La Oliva.
A profusa e variada obra de Eduardo Chao, publicada na editorial máis
importante do Estado español naquela época, Gaspar y Roig, preséntanos un home
polifacético e incansábel, de múltiples saberes científicos, literarios e políticos. A
variedade e recoñecemento da súa obra (algunha dela, como miramos, foi empregada
como material escolar) dotaron a Eduardo Chao dun gran prestixio intelectual que se
unía á súa faceta xornalística e política. Ademais os nomes de persoas que colaboraron
con el amosan un amplo e distinguido círculo de relacións sociais, selecto e moi
politizado (practicamente todos afíns ao Partido Demócrata), con presenza de galegos e
de foráneos “amigos” dos galegos (pensemos en Ventura Ruiz Aguilera ou Nemesio
Fernández Cuesta).
O anuncio nas páxinas de La Oliva de libros con marcado carácter político ou
ideolóxico minguaron a partir do golpe de O´Donnell e o posterior ascenso do xeneral
Narváez. Tanto a persecución como a censura protagonizaron as novas etapas de
represión sobre o movemento democrático.
Segundo acabamos de explicar, as publicacións demócratas foron profusamente
anunciadas no periódico dos Chao. Canda elas aparecen decote publicacións de
temática galega que contaban coa intensa e interesada promoción de La Oliva dentro
desa liña editorial de pulo polo propio de Galiza. Deteñámonos agora nos distintos
casos.
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 A imprenta da viúva e fillos de Compañel editara e publicara en 1840 a
Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su ría y alrededores; con una
noticia biográfica de varios hombres ilustres hijos del país, da autoría do médico e
primeiro cronista oficial de Vigo, Nicolás Taboada Leal. Esta é a primeira obra de
carácter histórico e descritivo da urbe atlántica, e unha das primeiras no seu xénero de
historia local en Galiza. O lugar de venda dos exemplares en Vigo, como indica o
anuncio de La Oliva, non era o obradoiro de Compañel senón o taller de encadernación
de Miguel Fernández Dios.
Benito Vicetto, autor de gran percorrido e sona no XIX galego e español grazas
ás súas novelas históricas, mantivo unha relación controvertida cos redactores de La
Oliva. Nos primeiros meses asistimos a un período de entendemento que se irá
deteriorando paulatinamente deica o punto de rematar nun duro enfrontamento persoal
(de Vicetto con varios redactores d´El Miño, como Murguía ou Compañel).
Durante a etapa de entendemento atopamos en La Oliva información sobre o
seu Rojín Rojal o el paje de los cabellos de oro (1855), obra dedicada á condesa de
Espoz y Mina, Juana de Vega. Unha novela histórica de cabalería, publicada por
entregas, e á cal se podía subscribir na redacción de La Oliva, alén doutros puntos de
toda Galiza.
O exitoso Los hidalgos de Monforte (1851) foi a única obra que contou con
dúas edicións durante o escaso tempo de vida da primeira xeira de La Oliva. No
número 56 (13.8.1856) preséntase, por medio dun prospecto explicativo, a edición
elaborada dende o periódico coruñés El Clamor de Galicia, do cal era director o propio
autor Benito Vicetto. Unha nova novela histórica por entregas ambientada no tempo das
revoltas irmandiñas e onde a figura do mariscal Pero Pardo de Cela presétansenos nun
papel erróneo con respecto á veracidade e rigorosidade histórica pero de acordo coas
lendas populares. La Oliva será o único punto de subscrición en Vigo para esta obra.
No número 62 (3.9.1856) Manuel Murguía (quen asina como M.) publicaría
unha valoración crítica da novela. “Sus personajes son todos originales, nada hay de
fuera, tipos, tradición, costumbres, poesía, horizontes e impresionres, todo es de aquí,
todo de esta pobre pero para nosotros querida Galicia”. O cronista compara a Vicetto
con Alejandro Dumas e define a obra como “una balada alemana”. Contra o final,
Murguía insiste na visión de patria da novela histórica: “todo es de aquí, todo hermoso
y querido para nosotros, la tradición, la pintura, los nombres, todo en fin, como lo
hemos dicho ya, personajes, creencias, aspiraciones, todo es de Galicia y para Galicia”.
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Meses despois, o periódico vigués anunciaba unha nova edición da novela.
Desta volta dise que
reune cuantas condiciones puedan anhelarse para constituir una de las más dignas de su
admiración y aprecio. Su interés dramático creciente, sus caracteres caballerescos tan
vivamente delineados, sus situaciones altamente poéticas, que se destacan co suma
esactitud en cuadros de poderosa originalidad, la distinguen de cuantas hasta hoy han
visto la luz pública.
La Oliva, núm. 132 (8.4.1856)
O director literario de La Oliva, Manuel Murguía, tivo o seu espazo de
promoción artística. No número 43 anúnciase, nun enorme recadro e con letras de
tamaño destacado, unha nova edición (a quinta) da súa novela Desde el cielo (1855),
dedicada os pintores Federico Ruiz e Serafín Avendaño. O éxito da obra apreciouse na
publicación por entregas en xornais como La Iberia, La Palma de Cádiz ou El
Centinela de Asturias. A redacción viguesa afirma: “El Sr. Murguía, como buen hijo de
Galicia, ha hecho una novela cuyo argumento y detalles están tomados de nuestras
costumbres y creencias”882.
Co gallo do anuncio da publicación de Desde el cielo o mesmo número de La
Oliva inclúe un artigo de crítica literaria, titulado “Desde el suelo”, tomado de La
Iberia e escrito por algún redactor do xornal madrileño.
De idéntico formato destacado aparece no número 78 de La Oliva o Ensayo de
una historia literaria de Galicia, de Manuel Murguía. Un traballo que incluía
“reflexiones acerca del arte en Galicia y de sus artistas, y seguida de una escogida
colección de las poesías de nuestros mejores poetas”883. A obra por subscrición sairía
por entregas até acadar preto de 400 páxinas.
Unha anaco deste Ensayo publicouse por partes en La Oliva baixo o título de
“De las diversas causas que han influido de una manera desfavorable en el desarrollo de
nuestra literatura provincial”, copiado de La Iberia e do cal xa temos falado e aínda
dedicaremos máis atención nun vindeiro apartado da nosa tese de doutoramento. Este
Ensayo de una historia literaria de Galicia non se publicaría como un libro propio
senón que será finalmente incluído como unha introdución do Diccionario de escritores
gallegos (1862), publicado e editado por Juan Compañel.
882 Vid. La Oliva, núm. 43 (28.6.1856).
883 Vid. La Oliva, núm. 78 (29.10.1856).
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Este traballo de Murguía presenta un importante interese para o estudo da
literatura galega e a intencionalidade expresa de exaltar o propio de Galiza, centrado
por tanto nunha óptica claramente provincialista sta. Lemos como remata o anuncio
para captar subscritores para este Ensayo no número 78 (29.10.1856): “La hora de la
regeneración de Galicia ha sonado ya, y la juventud inteligente de nuestras cuatro
provincias se apresura a llevar al altar de la patria el fruto de sus vigilias: no
desmayemos en el camino, si el pasado ha sido de otros el porvenir es nuestro!”884.
Manuel Murguía vivía unha etapa de frenética produción intelectual e xa
traballaba naquela época na historia de Galiza. Por ese motivo anúnciase, de maneira
discreta, no número 14 (19.3.1856) o seguinte: “Un sugeto que hace seis años se dedica
a recoger datos para escribir la Historia de Galicia, ruega á todas las personas que se
hallen en posición de suministrarle noticias, para que dicha obra salga lo más correcta
posible”885. Unha mostra máis do esforzo investigador en todos os eidos que realizaba o
polígrafo galego.
José Puente y Brañas, antigo socio da Academia Literaria, pertencía a aquela
xeración á que alude Murguía anteriormente, a xeración chamada a fomentar o
rexurdimento de Galiza. Con igual propósito patriótico, o escritor e xornalista coruñés
anunciaba as Glorias y grandezas de Galicia. Colección de artículos históricos,
biográficos y descriptivos. Unha obra que, unha vez máis, non deu saído á luz886.
No prospecto sublíñase o mesmo afán provincialista de Murguía:
Afortunadamente no ha muerto en todos sus hijos la esperanza y el noble
espíritu de provincialismo. El canto de sus poetas vibra como un consuelo sobre tantas
angustias y dolores, y el hombre pensador y creyente divisa próxima y asiste con el
pensamiento á la resurrección de este país. […]
Todos los hijos de Galicia deben concurrir con sus esfuerzos á la obra gloriosa
de su regeneración; el poeta con sus cantos, el sabio con sus escritos, el artista con sus
obras, el historiador con sus investigaciones y el estadista con sus estudios.
La Oliva, núm. 83 (15.11.1856)
Outra narración histórica, ambientada no século XV, será Juan Rodríguez del
Padrón (1857), de Manuel Torrijos. A xeito de biografía novelada, o autor resalta os
884 Ibidem.
885 Vid. La Oliva, núm. 14 (19.3.1856).
886 Teñamos en conta que José Puente y Brañas morre en 1857.
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valores románticos do trobador galego e os méritos literarios do mesmo nun intento de
recuperación de memoria histórica, con clara vocación romántica887.
Un proxecto desexado pero que tardaría tempo en concretarse era a publicación
de escritos inéditos do monxe bieito Martín Sarmiento. “Vemos con satisfacción que
van á darse á luz en Pontevedra todos los escritos inéditos del erudito Fr. Martín de
Sarmiento […]. esperamos que toda Galicia no vea con abandono esta publicación de
uno de sus más ilustres y sabios hijos”888. O grupo de provincialistas de Pontevedra
dedicou boa parte dos seus esforzos a esta tarefa. Un primeiro síntoma é o seguinte
anuncio: Escritos inéditos de Fray Martín Sarmiento, nunha edición a cargo de Carlos
Somoza e José López de la Vega.
O anuncio explica a motivación ou “objeto patriótico” que levou os editores a
presentar este proxecto e a procura de subscritores:
Poseemos una multitud de interesantes cartas del P. Sarmiento y algunos escritos
científicos, inéditos unos y otros, y queremos contribuir á la mayor gloria de nuestro país
y á honrar la ilustre memoria de aquel sabio que tanto se ocupó de Galicia, dando á la
estampa todas las obras que existan manuscritas.
La Oliva, núm. 106 (4.2.1857)
Os autores manifestan “nuestro patriótico pensamiento” ao reunir a produción
literaria de Sarmiento. Ante a voluminosa obra do monxe galego solicitan dúas liñas de
colaboración: a subscrición, que garanta un número mínimo de persoas para cubrir os
gastos de impresión; e a colaboración, por medio do envío de escritos raros, inéditos e
manuscritos de Sarmiento889.
No establecemento de La Oliva ofrecéronse libros traducidos ao castelán: El
excomulgado o la víctima de unos frailes (1856), de Honoré de Balzac; Cartas
póstumas del conde de Chesterfield á su hijo (1839), que se vendía no taller de
encadernación de Fernández Dios; La tradición, tratado de Luis de Sanctis,
respondiendo al monge Belli (1856); Los Forbantes ó piratas de las Antillas (1855) de
Paul Duplessis; e Federación Ibérica o ideas generales sobre lo que conviene al
887 O propio Manuel Torrijos publicaría tempo despois un completo artigo co título de “Trovadores
españoles. Juan Rodríguez del Padrón”, vid. El Museo Universal, núm. 14 (6.4.1862).
888 Vid. La Oliva, núm. 102 (21.1.1857).
889 Nos números 115 (26.2.1857) e 116 (28.2.1857) de La Oliva publican o texto “Sobre nuestra
industria” de Martín Sarmiento no canto do editorial.
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porvenir de la península, asinada por un enigmático “portugués” que hoxe sabemos foi
Joaquim Maria da Silva890.
Pola súa ligazón á cultura galega destacamos os Ecos nacionales (1854) do
poeta Ventura Ruiz Aguilera, amigo de Manuel Murguía a quen lle dedica o poema “La
gaita gallega” que sería respondido por “A gaita gallega” de Rosalía, nos Cantares
gallegos.
O resto de títulos que foron anunciados en La Oliva son: La Biblia de la
infancia o compendio de historia sagrada (?) de Silvestre Rongier; Legislación militar
en España, antigua y moderna, recogida, ordenada y recopilada (1856), por D.
Antonio Vallecillo, de venda na libraría de Juan Cuveiro en Pontevedra;
Desamortización, capitalizaciones por el sistema decimal (1855), de Jacinto Salvá;
Código de comercio español (1855), por Ignacio Miquel y Rubert e José Reus y García;
Tratado teórico práctico del sistema métrico decimal de pesas y medidas legales
(1853), Cándido Nicolás Oya y Caballero, veciño de Vigo; Los trenos o lamentaciones
de Jeremías (?), de Silvestre Rongier; Instrucción sobre el modo de hacer los estractos
de pleitos (1841), escrita por un avogado do colexio de Madrid; Opúsculo acerca de la
urbanidad, en el que se esponen: reglas generales de buena educación (1854), de
Jacinto Salvá, publicada en Pontevedra; Almanaque omnibus e Mañanas de abril y
mayo (1855), un volume recompilatorio coordinador por Pedro Antonio de Alarcón891;
Prontuario métrico-monetario (1856), de Luis de Silva; Poesías completas de Plácido
(1856), do poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés; Nuevo método de piano
(1855), por José Aranguren; Obra de testo. Manual de teneduría de libros (1852), de
Felipe Salvador y Aznar; El romancero histórico. Españoles célebres del siglo VIII al
XIX (1856), de Alfonso García Tejero; La familia. Colección de poesías (1853), de José
Plácido Sansón; Los moros del Riff o el presidario de las Alhucemas (1856) de Pedro
Mata; El idiota ó los trabucaires del Pirineo (1856), tamén de Pedro Mata; Curso
metódico de arquitectura naval aplicada á la construcción de los buques mercantes
(1856), de Juan Monjo y Pons; Nuevo método completo de solfeo (1860) de José
Valero; e Auxiliar de escuelas y escritorio, unha obra de autoría descoñecida para o
ámbito educativo.
890 A tradución desta obra do portugués ao castelán foi autoría de José López de la Vega. A obra pretendía
rebater algúns dos postulados de Henriques Nogueira, partidario da federación de maneira libre de todos
os pobos ibéricos, fronte a proposta de Joaquim Maria da Silva, que pulaba por uns Estados Unidos da
Iberia, cunha constitución federal, pero que fose resultado da unión de España e Portugal.
891 Entre outros autores aparecen Mariano José de Larra, José Espronceda, Emilio Castelar, Eduardo
Gasset ou Víctor Hugo, o único estranxeiro.
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VI. CONCLUSIÓNS
Os propios contemporáneos á publicación de La Oliva-El Miño recoñeceron e valoraron
a función destes periódicos para o renacer de Galiza, tanto dende un plano político
como dende un plano cultural. Con certeza La Oliva expresou unha clara vontade de
converterse no “periódico de Galicia y para Galicia”, como deixaron escrito dende a
primeira época, e que logo reiteraron ao adoptar en El Miño o axioma “Todo por
Galicia. Todo para Galicia”.
José López de la Vega, ao cumprirse o primeiro aniversario de La Oliva, definía
a este xornal como o “nuevo atleta de la regeneración de nuestro malaventurado país” e
destacaba como “la noble juventud literaria” acudiu ás súas páxinas para presentar
cadansúa creación artística892. Con seguridade, o periódico vigués acubillou nas súas
follas o máis nutrido e representativo do Rexurdimento como expresión cultural e
política.
A presenza de Manuel Murguía dende os primeiros números e a súa
responsabilidade á fronte do apartado cultural explica, en parte, a centralidade que La
Oliva tivo no relato da nosa renacenza posto que este polígrafo ocupou un espazo
protagonista ao longo do século XIX e, practicamente, todo o primeiro cuarto do século
seguinte. O poder simbólico acadado polo historiador como ideólogo do nacionalismo,
como recoñecido intelectual fiel ao país e mesmo como home de Rosalía de Castro,
outórganlle a lexitimidade para narrar a historia contemporánea da cal el mesmo forma
parte. De aí, por exemplo, a transcendencia dunha obra como Los precursores na cal se
determina a xeración que el comprende como protagonista do Rexurdimento893.
A traxectoria intelectual de Manuel Murguía está ligada dende o inicio á prensa
e imprenta viguesas. Por este motivo a lembranza de La Oliva e d´El Miño estivo
presente en artigos, discursos e outros textos. Porén, o historiador tamén exerceu a
docencia sobre outros correlixionarios do seu tempo. Así se percibe, por exemplo, nos
892 Vid. La Oliva. núm. 109 (12.2.1857). Outras formas que empregaron para falar deste espertar galego
foron rehabilitación, rexeneración ou renacemento. Por outra parte, descoñecemos cando foi a primeira
vez que se empregou o termo Rexurdimento e descoñecemos se a súa orixe procede do Risorgimento
italiano ou da Renaixença. En todo caso ábrese unha interesante vía de investigación para non só saber cal
foi o referente do termo senón tamén para comprender a elaboración do discurso, o sentido que lle dotan
inicialmente a este concepto e a data na cal comeza a empregarse (coidamos que tardiamente, no ocaso do
XIX). Para o caso catalán resulta moi ilustrativas as reflexións feitas por Josep Maria Domingo no artigo
titulado “Renaixença. El mot i la idea” (2009b).
893 Neste libro obsérvase a lectura parcial que realiza Manuel Murguía, tras as operacións que el mesmo
realiza de inclusión e exclusión, do relato nacional do Rexurdimento.
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membros da Cova Céltica como Carré Aldao, que opinaba o seguinte sobre o rol do
xornal vigués no século XIX:
Fueron, como hemos dicho, los periódicos quienes primeramente disfrutaron las
primicias del renacimiento literario gallego. Iniciado en 1840, después de La Revolución
periódico órgano de la Junta de 1846 y continuador del famoso Porvenir de Santiago, los
periódicos de Vigo La Oliva (1856-57) y su sucesor El Miño (1857-1868), pueden
considerarse como los primeros periódicos de carácter regional.
Carré Aldao, 1903: 31
A investigación galega que nalgún intre se achegou a La Oliva mantivo esta
interpretación na cal este periódico ocupa un lugar sinalado no renacer das letras
galegas. Unhas veces, confiando na avaliación doutros autores anteriores que así o
dixeron; outras, porque acudiron ás fontes orixinais cunha sospeita que se constatou
como unha certeza. Mais na presente tese de doutoramento tratamos de afondar en La
Oliva alén desta lectura epidérmica posto que, como imos demostrar, non foi
unicamente un escaparate da produción literaria galega senón que realizou distintas
funcións no deseño integral do Rexurdimento. É dicir, La Oliva vai máis alá de publicar
textos literarios: converteuse nun espazo virtual de sociabilidade, nun portavoz da causa
provincialista, nun utensilio co que pregoar o discurso progresista e demócrata deica
facelo hexemónico no Rexurdimento, nun punto de encontro da elite intelectual e nun
heraldo dos intereses de Vigo (fundamentalmente da súa burguesía liberal).
Deseguido imos tirar varias conclusións logo da observación crítica e analítica
de La Oliva. A nosa intención é responder positivamente aos obxectivos marcados na
introdución e convocar todas as ideas expostas nos distintos bloques previos. Ademais,
ao realizar esta compilación final imos fiar e mesturar as distintas perspectivas
científicas que adoptamos, o cal nos legará unha interpretación máis rica en matices e en
propostas de traballo futuro.
Denantes de distribuír ordenadamente os resultados da nosa investigación,
cómpre dende o inicio rememorar que a globalidade da análise do noso obxecto de
estudo realizouse tendo en conta a particular situación de Galiza como periferia (en
relación ao poder político e económico) dentro do Estado español894. Polo tanto
894 A caracterización de Galiza como periferia contén uns valores pexorativos que coidamos inxustos se
nos situamos no plano cultural. Un futuro traballo de investigación debera reflexionar sobre a orixe
discursiva desta formulación (que xorde dende o centro do sistema dominante, por tanto dende fóra de
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coidamos útil adoptar a tese da experiencia da subalternidade como unha perspectiva
integral para efectuar a lectura, comprensión e conclusión da nosa tarefa investigadora.
Esta condición periférica ou marxinal de Galiza sitúa en primeiro plano as
precarias condicións sociopolíticas e económicas desta terra (condicións que tamén
afectan á cultura) con respecto á modernidade e ao progreso experimentado por outros
pobos nesta altura histórica. As eivas en canto á comunicación, á concentración de
capital financeiro, á falta de investimento, ao escaso desenvolvemento industrial, ás
curtas iniciativas xornalísticas, á escasa actividade de imprentas e editoriais, á
precariedade do sector cultural, ás complexas relacións con outros espazos culturais
foráneos, á dependencia política etc. eran responsábeis das limitacións que impedían ou
retrasaban o desenvolvemento da sociedade galega.
No coñecido artigo de González-Millán, “Do nacionalismo literario á literatura
nacional. Hipóteses de traballo para un estudio institucional da literatura galega”, lemos
o impacto que ten na nosa cultura a experiencia da subalternidade segundo a súa
opinión:
subdesenvolvemento de determinados rexistros literarios, a deficiente institucionalización
social do discurso literario, o impacto da diglosia sociocultural e das condicións de
dependencia económica e política, a multifuncionalidade do discurso literario, a
subordinación institucional con respecto a outros sistemas literarios, as dificultades no
proceso de recepción da producción literaria causadas polas mesmas condicións de
subalternidade, a fixación temática das macrometáforas que obstaculizaron o
desenvolvemento e a dinámica dos mundos imaxinarios utilizados nos diversos rexistros
literarios, e finalmente, unha deficiente mobilidade xenérica, como exemplifica a
privilexiada percepción da lírica, condicionada en parte por unha concepción esencialista
da galeguidade.
González Millán, 1995: 72
Por outra parte, neste período oitocentista observamos unha deficiente
institucionalización malia que sexa precisamente no século XIX cando comecen a
emerxer propostas e iniciativas para configurar un repertorio cultural común a todo o
pobo galego e que trazase un imaxinario colectivo onde se identificasen os membros da
propia comunidade afectada. Precisamente este discurso elabórase dende a vivencia
nós) e cotexar se acaso foi Galiza periferia na produción literaria do século XIX. En definitiva, reflexionar
sobre a intencionalidade desta perspectiva, os resultados da súa práctica e a aceptación ou non deste trazo
por parte da investigación galega para o noso campo cultural.
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colectiva de oposición e resistencia. Pero ademais, a experiencia da subalternidade,
como indica de novo González-Millán, se presenta como unha
observación especialmente pertinente para [73] o estudio de situacións sociopolíticas
marcadas polo enfrontamento de dúas ou máis identidades nacionais en desigualdade de
condicións, nas que os varios espacios públicos se definen segundo o criterio dunha
relación conflictiva e exclusionista. Este tipo de contextos esixe do estudioso unha
especial atención ás formas sociais que poidan emerxer nun momento determinado e ás
condicións que posibilitan ou dificultan a súa articulación nun espacio público concreto.
González-Millán, 2000: 73-74
En consecuencia, aceptar esta condición subalterna de Galiza para este traballo
académico obríganos a facer unha interpretación de todos os feitos sociais, económicos,
políticos ou culturais con extremado esmero e lonxe de calquera explicación anterior
que excluíse esta perspectiva da experiencia da subalternidade. Só así poderemos
calibrar, nunha medida máis axustada, a relevancia de proxectos políticos e culturais
como La Oliva. Non tería sentido a translación a Galiza dun cadro analítico en que a
comunidade estudada posúa unha soberanía nacional do que emanen uns poderes
políticos independentes; ou traermos a lectura crítica efectuada sobre un pobo cun
impulso económico, demográfico e ideolóxico (por citar tres aspectos) tan distinto como
foi o catalán no século XIX. Noutras palabras, sería un erro de vulto aceptar
mimeticamente un esquema analítico da Renaixença para o caso galego. Máis ben,
teriamos que investigar as diferenzas e semellanzas que existiron entre o renacer
moderno de Cataluña e de Galiza e en que medida estes procesos foron afectados polas
condicións materiais de produción cultural, as redes de sociabilidade, a comunicación
con centros de poder político e cultural etc.895
Polo tanto, a nosa investigación é consciente de que a análise de La Oliva se
debe facer tendo en conta o carácter de Galiza como “lugar dominado e periférico”.
Todos os factores externos e internos que provocan esta situación deben incorporarse ao
noso enfoque científico porque, por exemplo, toda a produción cultural e xornalística
está condicionada por esta experiencia.
895 Este foi un dos nosos propósitos na conferencia, titulada “El diàleg entre el Rexurdimento i la
Renaixença. Divergències i similituds”, impartida no IX Col·liqui Internacional Verdaguer (2014). O
relatorio está á espera de publicación no próximo número do Anuari Verdaguer.
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Mais ligado a este perfil de lugar estremeiro (por tanto, afectado polo retraso
socioeconómico) e carente de resortes de poder propio, está o discurso do desprezo ao
territorio e aos seus habitantes producido dende a metrópole. Como temos sinalado no
capítulo dedicado ao provincialismo e ao Rexurdimento, a elite intelectual galega
(dende Feijoo e, sobre todo, dende Sarmiento) tivo que demostrar primeiramente que
Galiza era unha terra fértil en poetas, é dicir, unha terra capacitada intelectualmente para
presentar escritores, economistas, políticos ou filósofos que foran cruciais para a
historia do devir español; figuras, pois, que prestixiaban a súa terra de orixe e que
grazas á súa tarefa intelectual desactivaban algúns prexuízos deitados sobre a
comunidade galega. Polo tanto, o provincialismo non trataba só de reclamar un lugar
máis xusto de Galiza como territorio dentro do Estado español en termos políticos senón
que tamén trataba de convencer, a partir da relectura do pasado en termos de historia e
de identidade que abría un dilatado proceso de autoestima, aos propios membros da
comunidade e aos alleos á mesma que o antigo Reino tiña dignidade, merecía respecto e
reclamaba xustiza no relato contemporáneo. En consecuencia, había que xustificar o que
noutros pobos do Estado español non se discutía e asumir unha dupla tarefa: demostrar
o peso e brillantez de Galiza na historia (que debera xerar orgullo e cohesión entre o
pobo galego ademais de respecto ante quen o aldraxaban) e reivindicar unha mellora na
consideración e na atención ás necesidades galegas.
Esta reacción, que foi un motor aceso durante todo o Rexurdimento e mais
despois, afectou de cheo á cultura e, por ende, á literatura e á lingua galegas. Así
comezou unha literatura ligada ao discurso provincialista, expresión política das citadas
reivindicacións nacionais. Para nós é patente que a cultura formaba parte dun
artellamento intelectual ao servizo da causa provincialista. A literatura galega do
Rexurdimento inscríbese na fase que González-Millán denomina nacionalismo literario
onde os escritores “encarnan o espírito nacional”896. Manuel Murguía e Rosalía de
Castro son a parella que testemuña de maneira máis lúcida este propósito patriótico da
nosa renacenza e que asocia/mestura o campo político co campo cultural.
Por conseguinte, logo de fixar e definir o concepto de “experiencia da
subalternidade” e poñelo en comunicación coa “síndrome da aldraxe”, dende os cales
896 Recuperamos esta cita de González-Millán: “O nacionalismo literario tamén se apropia dos textos nos
que se sente mellor representado, é dicir naqueles nos que o ideario nacionalista adquire unha fórmula
ideal de articulación. Cantares gallegos podería servir de texto-guía para analizar as transformacións
operadas no proceso de canonización da literatura galega ó pasar da fase de nacionalismo literario á da
literatura nacional” (1995: 70).
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imos explorar e describir de xeito crítico La Oliva, ordenaremos por puntos as distintas
conclusións ás que chegamos. Con elas tratamos de cumprir cos obxectivos marcados
na introdución pero, de igual xeito, formularemos novas hipóteses de traballo polas
cales continuar cos retos académicos de estudar, coñecer e recoñecer a historia cultural
da nosa terra ao longo do Rexurdimento.
1. A emerxencia de La Oliva no seu marco histórico
Propuxemos achegarnos á fundación de La Oliva dende un estudo que tivese en conta o
contexto histórico (estatal, nacional e local) que condicionou o decurso da publicación
durante a súa primeira etapa. Este escenario será chave para explicar e comprender os
distintos aspectos que analizamos de La Oliva e, por esta causa, ofrecemos un amplo e
denso material de investigación histórica. O feito de retrotraernos até a francesada
xustifícase na nosa crenza de que existe un emerxente pensamento liberal e
provincialista, que se expresou de distintas formas (elementos comúns no discurso,
formación de círculos sociais, prensa provincialista, publicación de libros de temática
galega etc.) e do cal é seguidor La Oliva. En relación a este fío argumental
reproducimos a seguinte cita de Honorio Ferreiro Delgado:
Sólo tenemos noticias, con posterioridad a lo expuesto, de la existencia de un
cierto sentido “provincialista” gallego, denunciado en el año 1811 por el Boletín del
Sexto Cuerpo del Ejército (Lugo 1811). […] [328]
A partir de estas fechas [logo do Trienio] es cuando surgen los primeros brotes
de una conciencia “provincialista” más o menos difusa, más o menos autonomista.
Opinamos que son dos las concausas que, actuando sucesivamente en el tiempo,
influyeron directamente en su formación: la invasión napoleónica por una parte y,
posteriormente, el movimiento romántico. […]
El periodismo gallego fue otro de los impulsores del provincialismo. Dio sus
primeros pasos durante la guerra de la Independencia. En los artículos publicados,
además de la efervescencia política de los primeros años del siglo, manifiesta una honda
preocupación por las cosas del país, comenzando por destacar las peculariedades
culturales e históricas del pueblo gallego.
Ferreiro Delgado, 1977: 328-329
La Oliva nace nun período crucial para a modernización do Estado español e nun
marco político sementado na Revolución de 1854. É fundamental saber que, a nivel
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estatal, o periódico aparece no crepúsculo do Bienio Liberal co xeneral Espartero na
presidencia. O Duque da Vitoria contaba en Vigo con numerosos adeptos que mantiñan
a súa lealdade e fidelidade dende 1840. Nas páxinas de La Oliva percíbese esta mesma
actitude de adhesión ao prócer progresista e escúsase a Espartero dos erros cometidos
polo seu goberno durante o Bienio.
Polo tanto, cando naceu La Oliva existía un poder político (a nivel estatal,
provincial e local), co cal sintonizaba a redacción do periódico vigués, que facilitaba ou
propiciaba a aparición de xornais de tendencia progresista, na medida en que estes se
posicionaban ao seu favor na esfera pública897. Evidentemente, La Oliva era un
periódico de opinión, como explicaremos máis adiante, que interviu no debate dende
unha pública e marcada posición ideolóxica.
Pero ademais a chegada do progresismo ao poder, en coalición cos moderados
de O´Donnell tras o levantamento de Vicálvaro en 1854, trouxo consigo a aprobación
dunha lei de imprenta e de opinión máis ampla en canto as dereitos cívicos en
comparación cos anteriores gobernos conservadores898. Baixo esta lei, que agrandaba os
dereitos e liberdades, comezou a súa andaina La Oliva. En definitiva, o contexto
político era proclive para o nacemento do xornal vigués e para á súa liña editorial.
En troques, o ascenso ao poder no outono de 1856 do sector máis conservador,
liderado por Narváez, e a aplicación dun marco xurídico máis esixente coa prensa
afectaría axiña á traxectoria de La Oliva deica o punto de ser pechada por orde
gobernativa. Como explicamos, o periódico sufriu unha constante persecución por parte
das autoridades conservadoras que o obrigaron, primeiramente, a deixar de tratar
asuntos políticos e, despois, o someteron a unha asfixia económica por medio das
multas e recollidas até que foi suprimido.
897 Lembremos que no concurso de asignación da impresión para o ano 1856 do Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra (un dos encargos que maiores beneficios económicos traía a unha imprenta)
houbo unha importante polémica a partir da denuncia dun trato de favor a Juan Compañel. Este asunto
tratámolo polo miúdo, coa información dispoñíbel, nesta investigación para demostrar como o poder
político provincial (en conexión co local) favoreceu, de maneira presuntamente irregular, os intereses de
Juan Compañel e, en consecuencia, facilitar unha liquidez económica que permitise editar e imprimir un
periódico como foi La Oliva.
898 Fixemos un repaso, dende as Cortes de Cádiz, do debate ideolóxico e da normativa sobre o dereito de
opinión e de publicación de prensa para cotexar como durante os períodos de poder progresista o marco
xurídico era máis permisivo mentres que nos mandados conservadores a lei era máis restritiva. Isto
constata dous feitos: a dialéctica a prol da liberdade de impresión de prensa (que afecta á creación e
expansión da esfera pública) e o temor por parte dos sectores conservadores a un cada vez maior
protagonismo da opinión pública. Asemade tamén anotamos no marco xurídico as primeiras definicións
de periódico cos distintos matices introducidos segundo gobernase unha ou outra opción ideolóxica.
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Ademais de todo isto, La Oliva é unha testemuña dun tempo histórico. Nas súas
páxinas está escrita, dende a súa particular visión ideolóxica, distintos feitos sociais,
culturais, políticos, económicos ou tecnolóxicos que acontecían en Vigo, Galiza, Estado
español e Europa (e incluso hai información de países doutros continentes, como
América). Con isto queremos destacar que o periódico ofrece tamén unha lectura propia
dos sucesos históricos que lle tocou vivir e, para o noso interese, unha lectura que
conflúe na elaboración discursiva do Rexurdimento899. E faino nun volume e
diversidade de información descoñecido no ámbito da prensa galega.
En conclusión, o nacemento e a clausura de La Oliva está intimamente ligados
aos factores históricos, fundamentalmente aos políticos. O carácter de periódico
progresista avanzado explica esta complexa relación que favoreceu no seu intre a
aparición e que despois propiciou o seu peche. Asemade, non esquezamos que dous dos
principais impulsores de La Oliva era destacadas figuras e líderes políticos: do Partido
Progresista en Vigo (José Ramón Fernández) e do Partido Demócrata a nivel español
(Eduardo Chao), polo cal expoñían tamén ao periódico á vixilancia do que eles mesmos
eran obxecto.
2. O proceso de fundación de La Oliva: participantes e causas
En canto os primeiros pasos para a fundación do xornal, iniciados en 1855 e dentro do
marco histórico que acabamos de describir, fomos capaces de identificar os membros da
redacción e trazar cadansúa biografía. Pero non nos detemos na simple identificación
destas persoas ou no exercicio de nomealos nunha lista para un catálogo xeral de
historia da prensa. O que fixemos foi investigalas como seres ou axentes sociais que
participan na esfera pública (círculos recreativos, casinos, parladoiros privados de
rebotica ou imprenta, conversas de cafés, veladas literarias, organizacións políticas etc.)
para detectar en cadanseu espazo a composición destes círculos e parladoiros (en canto
a participantes, temáticas recorrentes, costumes sociais, prensa habitual etc.) na medida
en que dende estes se tiraba proveito en La Oliva. Pero ademais tamén quixemos
estudar a biografía destes promotores do periódico para engarzar a existencia dunha
tradición progresista e provincialista, da cal será continuadora o noso periódico e que
explicaremos máis adiante, e tamén para engarzala a un circuíto de destacados
899 Máis adiante trataremos nun punto conclusivo propio os feitos históricos acontecidos en Galiza e
ligados ao pensamento provincialista e a influencia que teñen en La Oliva.
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personaxes políticos e culturais da España de metade do século XIX¸ que axudaban a que
o alcance de La Oliva fose alén do espazo público galego deica ser un referente da
prensa de provincias de todo o Estado español900.
Toda a información recadada neste ámbito de estudo permitiunos crear un relato
do nacemento de La Oliva dende os primeiros síntomas do proxecto e non dende a
publicación do seu prospecto en xaneiro de 1856. É dicir, tratamos de que emerxese un
retrato do círculo social, político e cultural no que se movían os fundadores de La Oliva
dende anos antes do inicio da publicación porque nos fornece dunha valiosa
información sobre os pasos dados para fundar e poñer en marcha o periódico. Estes
datos permítenos ligar a La Oliva con distintos círculos e persoas dende os cales
podemos explicar (en parte) a liña editorial, a rede de colaboradores, a extensa
distribución do periódico, os contactos que ofrecían datos e lecturas propias dos sucesos
etc. Esta cantidade de información previa á aparición do xornal tamén nos permite
alcanzar o significado e transcendencia do proxecto xornalístico ao encaixalo ou ligalo
cunha tradición de prensa provincialista e progresista galega, aspectos sobre os que
concluiremos máis adiante.
Aquí a aplicación do concepto de sociabilidade de Maurice Agulhon tornouse
especialmente útil e rendíbel. Fomos quen de sinalar e clasificar os lugares de encontro,
tanto en Madrid como en Vigo, aos que acudían os promotores de La Oliva e coñecer o
cariz político e cultural dos círculos nos cales participaban. Neste sentido cómpre
destacar o papel de Eduardo Chao na capital española, quen mantiña un nutrido circuíto
de relacións políticas e de relacións culturais das cales se beneficiará o noso
periódico901. E, no que afecta a Vigo, cómpre atender ao grupo que participa no
parladoiro de rebotica de José María Chao e no cal destacan José Ramón Fernández e
outros coñecidos progresistas locais (Juan Ramón Nogueira, Manuel Borrajo etc.).
Ademais hai que lembrar que José Ramón Fernández (quen foi capitán de
cazadores da Milicia Nacional de Vigo) era cuñado de Eduardo Chao. En realidade,
todos os principais promotores de La Oliva son familia por medio da estirpe dos Chao:
dende Juan Compañel até Manuel Murguía pasando por Alejandro Chao. Non é menor
900 Pensemos, por exemplo, na relación que Eduardo Chao, Manuel Murguía ou Juan Compañel tiñan con
figuras como Emilio Castelar, Ventura Ruiz de Aguilera ou Francisco Pi i Margall.
901 Alén de deputado e líder do Partido Demócrata, era redactor de xornais demócratas e colaboraba con
outros de tendencia progresista. Destaca a súa participación na editorial Gaspar i Roig, nos cafés
madrileños e nos parladoiros. Un camiño aínda por explorar, para confirmar determinadas intuicións que
mencionamos na tese, é a relación (e influencia) de Eduardo Chao e Rosalía de Castro, cando esta chega a
Madrid na primavera de 1856 e, ao ano, publica o seu primeiro poemario, La flor.
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esta información posto que os lazos familiares crean unha reforzada cohesión entre eles,
estabilidade e continuidade na relación, alén das simpatías comúns ideolóxicas e/ou
provincialistas. Nesta perspectiva, entre outras, de novo o concepto de sociabilidade de
Maurice Agulhon faise particularmente útil.
Por outra parte, a saída á luz de La Oliva trouxo consigo un elevado contido
informativo e de opinión atractivo para o público. Isto é, ofrecía un produto xornalístico
cunha nutrida información e cunha ampla sección cultural (dende o folletín até a
“Floresta”) que non tiña comparación na prensa galega de entón. Así, por exemplo, La
Oliva presentaba unhas seccións de elaboración propia que espertaban o interese dos
lectores. Precisamente, estas análises propias foi un dos engados do periódico xa que,
non o esquezamos, La Oliva é un periódico de provincias co que isto implica en canto a
limitacións de todo tipo (retrato igualmente da subalternidade)902: económicas,
publicitarias, comunicacionais etc. Mais o xornal, por exemplo, presentaba unha sección
fixa de crónicas parlamentarias que narraban, dende dentro, os sucesos políticos da
Corte. Isto é, non se copiaba a información ofrecida por outros xornais de Madrid, como
decote se facía na prensa de provincias, senón que contaba cun correspondente (Manuel
Murguía?) que elaboraba directamente estas crónicas903. Ou tamén podemos citar a
Ramón de la Sagra como outro exemplo deste perfil de elaboración de novas propias ao
enviar dende París artigos sobre as innovacións tecnolóxicas e científicas ou sobre
novidades culturais acontecidas a escala europea. A achega de Ramón de la Sagra
conecta directamente a Galiza con Europa.
Mais neste punto é interesante destacar a capacidade de resistencia e de fortaleza
económica que tivo La Oliva posto que, sendo un xornal de provincias, foi quen de
afrontar a persecución realizada dende o poder conservador. As recollidas e multas
cuantiosas non impediron que continuase o proxecto periodístico. Na nosa opinión, este
feito amosa unha importante capacidade adquisitiva dos seus promotores
(nomeadamente a familia Chao e, sobre todo, José Ramón Fernández) e tamén unha
nutrida urdime de persoas (colaboradores, subscritores, empresarios etc.) que pola vía
da subscrición, do pagamento polo anuncio ou polo exercicio da solidariedade fornecían
902 A prensa de provincias viviría dende o ecuador do século XIX unha especial vitalidade fronte á prensa
da Corte.
903 Non esquezamos que Eduardo Chao era deputado en Cortes e unha das figuras centrais do grupo
parlamentario do Partido Demócrata (entre os cales estaba tamén Eduardo Ruiz Pons, ligado á Xeración
de 1856). Para alén disto, Eduardo Chao tamén posuía unha intensa relación cos progresistas avanzados, o
que o situaba nun lugar central do discurso político das ideas opostas ao conservadorismo. Con toda
seguridade, e presentámolo como pura especulación, Chao facilitaría información da vida parlamentaria a
Manuel Murguía para que este elaborase as crónicas para La Oliva.
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de recursos económicos a La Oliva. En definitiva, o periódico vigués amosaba un
particular vigor económico que o situaba na cabeza da prensa galega do seu tempo e
como un caso excepcional na tradición da prensa provincialista publicada até 1856.
Estes recursos económicos tamén axudan a explicar a longa vida de La Oliva-El Miño
(1856-1873)904 que contrasta coa escasa estabilidade da outra prensa provincialista, que
adoitaba desaparecer sen chegar apenas os cinco anos de vida (o cal xa era un caso
extraordinario)905.
O periódico, por conseguinte, fundouse acabalo entre estes dous círculos
radicados en cidades distantes (Vigo e Madrid) e dende a participación de persoas que
traían unha marcada experiencia na política, na imprenta e na creación literaria906. Esta
traxectoria axudaba a presentar un proxecto xornalístico de alcance e de suficiente
magnitude para disputar no debate da esfera pública un lugar de referencia, tanto na
prensa galega como na de provincias a nivel do Estado español.
Mais, sen dúbida para nós, unha das principais causas que provocaron o parto de
La Oliva foi a saída á luz tres anos antes de Faro de Vigo como portavoz dos intereses
do Partido Moderado e dos sectores conservadores da cidade. A esfera pública íase
configurando en Vigo a partir dos parladoiros privados e das conversas nos círculos
sociais de carácter formal. A aparición da prensa permitía amplificar unha opinión
pública xa existente nestes citados círculos pero coa vantaxe de chegar a máis persoas,
espazos de debate de dentro e de fóra de Vigo. A prensa era un elemento central na
sociedade galega e viguesa da metade do século XIX e o seu poder de intervención sobre
os asuntos xerais era decote maior. Un periódico axudaba a determinar ou condicionar a
opinión pública como explicamos neste traballo académico; por tanto, era quen de
determinar ou condicionar a acción política dos gobernos. Pero, na opinión de Alonso
Nogueira, aínda ía máis alá: “la prensa, la aparición de formas industriales de edición y
distribución de textos escritos determinan o mejor aún establecen un nuevo ‘espacio de
posibles”907.
904 Ademais cómpre lembrar que o peche de La Oliva en 1873 non foi por motivos alleos (políticos ou
económicos) senón por unha decisión tomada por Juan Compañel, director, impresor e editor do periódico
ao longo dos seus dezasete anos.
905 Se nos centramos unicamente na prensa da década dos 50-60 podemos citar os casos La Lira del Miño
(1854), El Defensor de Galicia (1856), La Aurora del Miño (1857), El País (1857-58) ou Galicia. Revista
Universal de este Reino (1860-65).
906 Son os casos de José Ramón Fernández e Eduardo Chao na política, Juan Compañel na imprenta e
Manuel Murguía na literatura.
907 Agradecemos a Alex Alonso Nogueira que nos cedese xenerosamente capítulos dun libro aínda inédito
do cal tomamos esta cita.
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Por esta causa os progresistas e demócratas da cidade tiñan a necesidade de
contrarrestar o discurso emanado dende Faro de Vigo e seren quen de replicar a lectura
dos acontecementos cotiáns que se facía dende o pensamento moderado. Cando naceu
La Oliva percibiuse de inmediato esta rivalidade e o intento de situar cadansúa
interpretación dos sucesos políticos e socioeconómicos do Estado español, Galiza e
Vigo.
Esta dialéctica na esfera pública temos que entendela tamén como unha
demostración da modernización da cidade posto que expresa a configuración e solidez
de círculos de ideoloxías distintas (ligados aos dous principais partidos con poder
institucional) con suficientes recursos económicos e poder social para soster un
periódico e mais un negocio tipográfico. Vigo, que tiña unha precaria e curta historia
xornalística e editorial, presentaba entón dúas imprentas e dous periódicos de ideoloxías
opostas pero coincidentes (en numerosas ocasións) na defensa dos intereses galegos e
vigueses. Este feito, reiteramos, resulta unha mostra da modernidade da sociedade
viguesa e un paso adiante como cidade enganchada ao carril do progreso908. Ademais,
nestes anos, non existe en toda Galiza un caso semellante ao vigués en canto á duración
e convivencia de dúas publicacións locais que ofrecen lecturas ideolóxicas opostas.
Non obstante, non podemos esquecer a función desenvolta por Juan Compañel e
a súa imprenta tanto para a fundación e percorrido de La Oliva como para o propio
Rexurdimento. Coidamos oportuno traer aquí, aínda que sexa un punto non exactamente
relacionado co exposto nesta epígrafe, esta cita de González-Millán en que se alude á
proposta do “capitalismo impreso” de Benedict Anderson909.
El papel del mundo editorial no debe ser limitado aquí a la función de la letra
impresa como denominador de un imaginario nacional, según la archifamosa y sugerente
propuesta de B. Anderson en Imagined Communities (1983). Su impronta hay que
relacionarla, más bien, con la condición del libro (y de la publicación periódica) como
formas culturales con capacidad para generar legitimación social y canonización
simbólica. La asignación de texto fundacional de la cultura gallega moderna (y no sólo la
literaria) a Cantares gallegos de Rosalía de Castro debe ser analizada en este contexto.
En otras palabras, el mundo editorial adquiere en la segunda mitad del siglo XIX en
908 Neste sentido está relacionado a puxanza da burguesía local e o desenvolvemento da urbe a distintos
niveis: industrial, demográfico, urbanístico etc. Todos estes aspectos explicámolos nesta tese
precisamente para ligar a idea de evolución da urbe coa potencialidade do sector editorial, impresor e
periodístico.
909 No libro Comunidades imaginadas (1993) pódese consultar este aspecto no capítulo titulado “El
origen de la conciencia nacional” (pp. 63-76).
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Galicia una visibilidad directamente relacionada con la imperiosa necesidad de
concederle ‘vida impresa’ (pública) a la lengua y a la cultura en ella expresadas.
González-Millán, 2003: 29
Finalmente, a fundación e vida de La Oliva xustificábase tanto por ofrecer unha
vizosa e destacada información (política, cultural e económica) dende o prisma
progresista puro como pola necesidade de contrarrestar a participación na esfera pública
da opinión moderada elaborada por Faro de Vigo.
3. A sociabilidade como experiencia previa ao xornal. O xornal como parladoiro
imaxinario
Unha das partes centrais da nosa investigación foi a introdución do concepto de
sociabilidade como categoría histórica e a súa aplicación ao oitocentos galego. Logo de
sinalar as liñas fundamentais desta teoría propulsada por Maurice Agulhon, ofrecemos
unha panorámica europea sobre a aparición dos primeiros círculos sociais, a abertura
dos primeiros cafés, a relación co nacemento da prensa e que consecuencias tivo para as
prácticas culturais, xornalísticas e políticas910. Sen dúbida, a investigación arredor
destes novos espazos (moi ligados ao ascenso da burguesía como clase social dirixente
no tránsito entre o Ancien Régime e os sistemas liberais) permite realizar o enfoque do
estudo da prensa dende o seguinte punto de vista: o periódico é a continuación escrita
do debate dun parladoiro (recordemos o caso francés na época inmediatamente posterior
á Revolución de 1789). Expuxemos varios casos que sustentan esta tese (tanto a nivel
europeo como galego e español) e propuxémonos indagar sobre La Oliva para
comprobar se podiamos incluíla neste patrón.
Pero antes fixemos un esforzo en retratar aqueles parladoiros privados e aquelas
xuntanzas de café constituídos en Galiza dende finais do século XVIII e primeira metade
do XIX. A nosa escolla seguiu un dos dous seguintes criterios: a existencia da afirmación
e práctica do liberalismo político (caso, por citar un exemplo, do Café La Esperanza),
ou o compromiso provincialista (caso da Academia Literaria). Estes dous criterios están
910 Para o interese da nosa investigación hai que lembrar que nos parladoiros aristocráticos do século
XVIII o tema cultural era o grande asunto de conversa. Con certeza que nos novos círculos burgueses a
política desprazou do centro do debate a cultura pero non a fixo desaparecer nin tampouco reducila ao
anecdótico. Pensemos na intensa relación entre o romanticismo e os cafés, por só aludir a un exemplo
ilustrativo.
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presentes na liña editorial de La Oliva e, por tanto, quixemos engarzalos cunha tradición
galega.
Ademais constatamos que denantes de constituírse un círculo social con
regulamento ou estatutos (espazo formal), houbo anteriormente unhas xuntanzas en
casas ou cuartos privados (espazo informal), caracterizados pola existencia dunha sorte
de “dereito de admisión”. Lembremos o caso da Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Santiago de Compostela, fundada logo dos encontros acontecidos na casa de
Pedro Antonio Páramo Somoza; ou o caso da Academia Literaria que, segundo a
confesión de Antonio Neira de Mosquera, tivo o seu lugar antecesor nunha bufarda.
En moitas ocasións, cada un destes espazos de debate e conversa posuía un
órgano de expresión público, un periódico, que permitía unha dinámica circular do
debate entre o parladoiro e a prensa: no círculo presentábanse algunhas cuestións
trasladadas ao papel que, grazas á súa distribución e alcance na esfera pública, era quen
de chegar a outros círculos que lían e debatían eses contidos para, despois de chegar ás
conclusións do debate, ofrecer unha nova información que se trasladaba outra vez á
prensa e así de maneira continuada. Constituíase, entón, unha nova expresión de
sociabilidade.
En relación con isto, en efecto, queremos subliñar a idea de “parladoiro
imaxinario” que formula Andreas Gelz posto que a prensa crea unha sorte de conversa
virtual, como se fose o encontro dun café pero nunha maior dimensión e alcance
xeográfico, segundo o esquema que acabamos de explicar.
Ya no se trata aquí de un equivalente imaginario de la tertulia en el sentido de
unos lectores que pueden imaginarse sumergidos, a través de la lectura, en una lectura
imaginaria entre ellos y los redactores del periódico. En este caso, se va mucho más lejos:
a través del proceso público de lectura estimulado por el autor –la lectura en voz alta para
la servidumbre− se establece una nueva forma de sociabilidad.
Gelz, 2009: 173
Efectivamente, cremos que o periódico vigués foi o resultado da existencia e
evolución dun determinado círculo social que describiremos a continuación. La Oliva
presentouse, pois, como a continuación en papel do debate privado na rebotica dos Chao
e do debate aberto nos novos círculos sociais co propósito de participar na esfera
pública e situar a súa opinión ante os feitos acontecidos. A interpenetración entre as
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formas comunicativas orais e escritas era un feito consolidado: na conversa fálase de
textos escritos e, á súa vez, esta conversa mesma é fixada na escritura. Esta
interdependencia desborda os límites do propio círculo grazas ao periódico e o círculo
será capaz de introducirse noutros novos e mesmo descoñecidos espazos sociais. A
prensa, pois, espía o debate do círculo, volvía público o que era privado, difundía
amplamente o que pertencía a un grupo limitado.
Na nosa opinión, a xa aludida rebotica de José María Chao (situada na céntrica
Praza da Constitución) é o espazo clandestino ou o parladoiro privado ao que acudían,
entre outros, figuras como José Ramón Fernández, Juan Ramón Nogueira, Atanasio
Fontano, Manuel Borrajo ou Eduardo Chao dende, canto menos, a morte de Fernando
VII (e sospeitamos que incluso antes)911. Todos eles están moi ligados á fundación e
redacción de La Oliva.
Este círculo vigués aparece anos despois ligado á constitución do Círculo
Recreativo de Vigo (1847), unha das primeiras entidades sociais que se crean na urbe
segundo a actual documentación. A aparición deste círculo expresa un paso adiante na
modernidade social da cidade. Entre os seus fundadores están algúns dos asistentes ao
parladoiro dos Chao: o propio boticario José María Chao, José Ramón Fernández,
Atanasio Fontano ou Nicolás Taboada Leal.
Que se formase este Círculo Recreativo non invalida ou impide que as xuntanzas
de rebotica continuasen (como así abesullamos) xa que, en realidade, certas discusións
non se podían realizar abertamente nun período en que gobernaban os conservadores.
Porén, a participación neste novo espazo social permitía unha saída á luz pública e unha
expresión das novas prácticas sociais ligadas ao liberalismo912.
Anos despois detectamos unha nova iniciativa asociativa viguesa que está ligada
a un novo marco político: a chegada ao poder do progresismo e de Espartero á
presidencia. Desta volta trátase da fundación do Recreo Artístico y Industrial de la
Ciudad de Vigo, organizado ao longo de 1855 e que inicia as súas xuntanzas en 1856.
911 Non puidemos constatar documentalmente a composición do parladoiro da rebotica de Chao e
traballamos só como unha hipótese e con referencias doutros estudos. Porén, temos a certeza de que, visto
o exemplo dos casos acontecidos en Galiza, todo parece indicar que, efectivamente, o paso previo á
creación dun círculo recreativo, casino ou liceo foi unha xuntanza en ámbitos privados. Seguindo este
esquema é como formulamos esta tese.
912 Nese sentido lembremos a tese de Agulhon na cal se defende que a configuración dos espazos formais
trouxo consigo a familiarización cun novo léxico ligado ao liberalismo (asemblea, asociación,
sociabilidade, debate público etc.) e o exercicio de prácticas democráticas como a votación ou a elección
de cargos.
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Neste espazo vigués participan activamente todos os integrantes do noso
periódico: dende José María Chao até Juan Compañel, dende Alejandro Chao até
Manuel Borrajo. Nós coidamos que este foi o intento dos sectores progresistas e
demócratas vigueses de dotarse dun espazo propio dentro da urbe atlántica aínda que o
resultado fose infrutuoso. Lembremos que os estatutos deste novo círculo social foron
impresos no obradoiro de Juan Compañel; dito doutro xeito, non foron impresos no
taller de Ángel de Lema, editor e redactor de Faro de Vigo, quen mantiña aberto o seu
obradoiro dende varios anos antes e era o impresor de referencia na cidade.
Polo tanto, este novo recreo artístico coincide coa preparación e saída á luz de
La Oliva. Nós cremos que existe unha relación directa entre o nacemento deste círculo
social e a aparición do periódico xa que entre os promotores de ambas iniciativas
aparecen as mesmas persoas que son protagonistas da nosa investigación. Por ende,
concluímos, que existía un plan consciente e preparado de intervención na esfera
pública por parte dos sectores (aliados) progresistas e demócratas de Vigo
A partir desta información concluímos que La Oliva se presentou como o
resultado impreso dos debates dun círculo social (primeiro clandestino e logo público)
de tendencia progresista e democrática, con simpatías sobranceiras cara ao
provincialismo, e axudou a estabelecer un “parladoiro imaxinario” que tería un alcance
nacional913. Nestes espazos sociais a conversa política e cultural estivo decote presente e
precisamente esa conversa tamén se trasladaba ás páxinas do periódico e, como nun
mecanismo circular, o periódico propiciaba unha nova conversa no círculo. Todo isto
está presente, como demostramos na investigación, en La Oliva.
4. A tradición da prensa e a procura dunha opinión pública provincialista
De xeito moi significativo aparece na introdución ao folletín literario de La Oliva,
publicado no primeiro número do 2 de febreiro de 1856, unha exposición na cal se
exaltan figuras ligadas á defensa do progreso e identidade de Galiza. De maneira
particular nós destacamos as alusións feitas a catro homes ligados á chamada Xeración
de 1846: Antonio Neira de Mosquera, José Rúa Figueroa, Vicente Manuel Cociña e,
913 Non sería o primeiro caso. Pensemos na relación entre a Academia Literaria e El Idólatra de Galicia
ou El Recreo Compostelano.
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sobre todo, Antolín Faraldo914. Os catro participaran nas iniciativas xornalísticas da
primeira metade da década dos 40 mais entre todas elas La Oliva, en concreto, aludirá
entre gabanzas a El Porvenir, impreso no obradoiro compostelán da familia Compañel
en 1845.
Nós tratamos de demostrar que a redacción do periódico vigués era consciente
da función desenvolta pola prensa provincialista da Xeración de 1846, xeración á cal
honran na homenaxe pública aos Mártires de Carral915. Pero ademais cremos que La
Oliva non se recolle unicamente nunha nostálxica lembranza senón que trata de
continuar aquel ideiario coa mesma intención ou liña editorial daquela prensa. Con
certeza, en La Oliva non hai a mesma contundencia no discurso provincialista que na
prensa da década dos 40 xa que aquel fica, inicialmente, un tanto relegado polo
protagonismo da doutrina do progresismo avanzado, a diferenza da prensa da Xeración
de 1846 en que a cuestión provincialista adoitaba dominar a cuestión progresista. Porén,
en canto a dirección do periódico sexa ocupada por Juan Compañel e Manuel Murguía
adquira maior cota de participación (por exemplo, por medio da “Floresta”), o xornal
outorgará máis espazo ás demandas e discursos provincialistas.
En todo caso a redacción do periódico vigués pretende recoñecer e recoller o
legado da prensa da Xeración de 1846916. Nese sentido é importante destacar a
colaboración de Ramón de la Sagra posto que fora un dos protectores ideolóxicos d´El
Porvenir e unha figura central, cun notábel poder simbólico, na elaboración discursiva
do provincialismo político. Sen embargo, nestas colaboracións apenas hai reflexións ou
textos teóricos arredor desta doutrina.
Este xogo de simboloxías (Faraldo, El Porvenir, Ramón de la Sagra, Mártires de
Carral etc.) teñen unha pegada no perfil do xornal e na liña editorial. Na nosa opinión
resulta clara a vontade de situar a La Oliva na tradición da prensa provincialista nacida
coa Xeración de 1846 e a reivindicación de sucesos e persoas daquela etapa amosan esta
vontade.
Precisamente, este xesto público de situarse na mesma estrada de lealdade e
fidelidade ao progreso do antigo Reino e a súa posterior posta en práctica dende as
914 Lembremos que o folletín estaba dirixido por Manuel Murguía e que este sitúa a Faraldo no primeiro
capítulo de Los precursores, sinalándoo como unha das figuras impulsoras do Rexurdimento de Galiza.
915 A homenaxe ás vítimas de abril de 1846 constitúe un elemento de marcación interxeracional entre a
Xeración de 1846 e a de 1856.
916 Dedicamos un longo capítulo de recompilar toda a prensa provincialista que se publicou dende 1841
até 1857, ano do peche de La Oliva. Con esta historia da prensa galega provincialista quixemos destacar
aquelas constantes temáticas, discursivas e argumentais que comparten.
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follas de La Oliva ten unha transcendencia na historia galega posto que o noso
periódico, como os outros da Xeración de 1846 e de 1856, participa na configuración
dunha esfera e opinión pública provincialista.
Neste sentido cremos importante abrir unha liña de investigación que afonde,
dende os postulados teóricos presentados por Habermas e ampliados posteriormente por
outros críticos917, nos primeiros síntomas que nos permitan falar dunha esfera pública
dende a cal se xere unha opinión pública en consonancia coas doutrinas a prol do país.
Con toda a seguridade, algúns trazos desta tarefa foron sinalados de maneira pasaxeira
(posto que non interviñan directamente no obxecto da nosa análise concreta) na presente
tese de doutoramento porque, coidamos, ofrecen vías de exploración que poden
outorgarnos un importante conxunto de datos para continuar na elaboración do relato do
Rexurdimento.
A aparición da esfera pública está relacionada con dous conceptos que xa
mencionamos: a sociabilidade como expresión das relacións estabelecidas en espazos
formais e informais nos cales se producen debates que crean unha opinión918; e a
chegada da modernidade a partir da transformación política e económica, tutelada pola
burguesía liberal, que sucede na Europa de finais do século XVIII e inicios do XIX919. É
evidente para nós que ambos factores foron necesarios e imprescindíbeis para crear esta
opinión pública en Galiza e na cal participa La Oliva de maneira decisiva.
Polo tanto, debemos comprender a continuidade dunha liña editorial que se
expresa publicamente na prensa da Xeración de 1846 e que continúan, entre outras
cabeceiras xornalísticas, o periódico que estamos a estudar920. Esta común tarefa
propiciou, entre outros factores xa citados, o nacemento dunha esfera pública e dunha
opinión públicas provincialistas. Este acontecemento, ao igual que sucedeu noutros
países, converteu aos medios escritos nunha ferramenta de poder na sociedade civil e,
917 Un asunto interesante de análise sería detectar os “contra-espacios públicos”, que segundo González-
Millán son “os focos de resistencia nos que se detecta o protagonismo de colectivos silenciados ou
marxinados” (2000: 64). O mesmo autor engade máis adiante: “Os espacios públicos, como potenciais
caldos de cultivo das novas formas sociais e de reivindicación de representacións nacionais
multisecularmente silenciadas, presentan un compoñente de restauración e articulación dunha identidade
colectiva nacional” (2000: 65).
918 Precisamente o concepto de sociabilidade de Agulhon e o de esfera pública de Habermas están
conectados en moitos niveis de análise. Ambas propostas axúdannos a entender a expansión do modelo
burgués de sociedade (no cal se inclúen os asuntos culturais) e a influencia dos espazos públicos.
919 González-Millán resalta do concepto de espazo público a “modernidade da nova dinámica social”
(2000: 63) e porque “presentan un compoñente de restauración e articulación dunha identidade colectiva
nacional”.
920 Nós sospeitamos que xa existen síntomas de opinión pública provincialista na prensa da francesada e
do Trienio Liberal pero estes aspectos están por estudar dende a óptica que propomos.
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pola súa influencia e pola súa capacidade de xerar debate, nun artefacto capaz de
condicionar o devir histórico nos asuntos políticos, culturais ou económicos. Porén o
desfase cronolóxico con respecto a outros pobos que viviron este mesmo proceso
explícase, en parte, pola citada experiencia da subalternidade.
5. Un periódico de provincia que presenta un modelo descoñecido na historia da prensa
galega
Un dos obxectivos que nos marcamos foi realizar unha completa e profunda análise de
La Oliva, unha descrición detallada de cada un dos apartados do periódico (con
cadansúa anotación crítica) para tratar de comprendelo dende a inmensidade de detalles
que aparecen entre todas as seccións. A nosa intención foi coñecer todos os aspectos
que participaban na elaboración, edición e publicación do periódico, facer valer a
lectura demorada e o estudo concreto de cada unha das partes que o confecciona,
realizar tanto a fotografía como a radiografía que comentaramos na introdución desta
tese de doutoramento. Quixemos, pois, por un lado dar a coñecer de xeito completo La
Oliva e, polo outro, sermos capaces de concibir o periódico dende os máis diversos
aspectos e non deternos unicamente, por exemplo, no estudo dos editoriais ou do
suplemento cultural921. Todos os datos que acumulamos nos permiten ter un retrato
integral de La Oliva que nos axuda a valorar, tendo en conta a experiencia da
subalternidade, a súa importancia dentro da prensa galega e española da época.
En consecuencia a nosa investigación, logo da identificación e descrición dos
apartados do periódico, marcouse a necesidade de cribar, clasificar e ordenar toda a
información publicada. Atendemos a aspectos tan variados como a propia localización
xeográfica da imprenta no rueiro de Vigo, a cuestión da adquisición do papel, os tipos
xerais de letras usado ou o pagamento do timbre de franqueo porque nos ofrecen datos
cos que compor o retrato de La Oliva922. Insistimos, toda a información obtida e
921 Con este traballo de despece axúdase a que vindeiras investigacións se poidan centrar directamente
nalgún aspecto concreto de La Oliva. Por exemplo, estudar o emprego da sátira e da retranca na
“Gacetilla” como discurso político encuberto ou realizar unha compilación dos textos literarios
publicados.
922 Así, a imprenta de Juan Compañel, da cal saía o periódico, estaba situada nunha das principais rúas da
cidade, transitada tanto pola burguesía como polas clases populares, preto de oficinas de negocio
mercantil e de bufetes de avogados. Por outro lado, a traída de papel resultaba ser un negocio custoso para
as finanzas de La Oliva e, por iso, é interesante seguir a información sobre este asunto e poñelo en
relación coa fundación en 1862 da papeleira La Cristina, da cal foi socio fundador Juan Compañel (naquel
entón impresor, editor e director d´El Miño). Por outra parte, a información obtida do pagamento polo
timbre de franqueo posibilitou calcular unha cifra aproximada da tiraxe do xornal.
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manexada outórganos unha descrición o máis completa posíbel do xornal e este foi un
dos nosos obxectivos principais na presente investigación.
La Oliva era un periódico vespertino, cun formato tabloide (43x28 o folio e
43x58 o prego)923, que se publicou dúas veces á semana dende a súa fundación até
febreiro de 1857 e, dende esta data, saía tres días da semana (que amosa o interese do
público e o poder económico da redacción). Apenas unhas semanas antes do seu peche,
e por causa das multas, mirouse na obriga de volver ao carácter bisemanal do inicio.
Foi un periódico de opinión, como adoitaban ser todos os da súa época. Será
xusto na metade do século XIX cando comecen a emerxer os xornais de información e
vaian devagar comendo o espazo ao primeiro modelo. La Oliva, malia ofrecer unha
importante oferta lúdica (co suplemento cultural) non deixou de presentarse como un
medio ligado ás ideas do progresismo puro e ás teses provincialistas. Esta tipoloxía
periodística tiña unha función que destaca Castro Alfín:
Los periódicos de partido, en este marco, actúan en doble sentido: identifican,
por una parte, el partido proyectándolo socialmente y, por otra, trazan las líneas de fuerza
interiores, por cuanto ningún personaje que quisiera gozar de voz propia en el seno del
partido y fuera de él podría carecer de órgano de expresión.
Castro Alfín, 1998: 25
Por outra parte destacamos as dúas principais vías de financiamento que sostiñan
economicamente o periódico: as subscricións e os anuncios924. Tampouco esquezamos
que no inicio La Oliva contaba co apoio das institucións políticas e que a impresión do
boletín provincial supuxo unha importante entrada de cartos, que permitiu á imprenta e
ao editor afianzar a súa aposta laboral e xornalística.
 A ampla localización e distribución de La Oliva testemuña que estamos ante un
periódico único dentro da curta historia da prensa galega na altura de 1856 e, á vez, ante
unha tiraxe de exemplares descoñecida até entón. Non nos consta que ningún xornal
previo a La Oliva se vendese ou ofrecese nun número tan elevado de lugares
(aproximadamente 140 cidades e vilas)925 nin que acadase un número tan alto de tiraxe
923 O tamaño do periódico amosaba a magnitude da empresa periodística. Lembremos, por exemplo, que
Faro de Vigo por esas mesmas datas medía 25,5x18,5 o folio.
924 Neste sentido é interesante reparar nos negocios e nas persoas que pagan a publicidade (a maioría
delas son burgueses liberais dedicados ao negocio marítimo).
925 A distribución alcanzaba unha enorme distribución xeográfica: Galiza, Estado español, Europa e
América. No que atinxe ao país, estaba presente en 35 lugares. Pola contra sorpréndenos que entre as
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por número (arredor de 500 exemplares)926. Estes dous datos, que son infrecuentes
mesmo na prensa provincial española, sitúan ao periódico vigués nun lugar destacado da
historia da prensa. O investigador J. A. Durán sostén que “Cando La Oliva tivo
problemas de continuidade que semellaban invencibles, xa fixera escola, creando unha
demanda de orixinais insólita en Galicia” (Durán, 2000:130).
Como produto comercial La Oliva ofrecía varias seccións cunha información
propia e de interese para un público diverso. Xa falamos da relevancia de seccións como
as crónicas parlamentarias que se facían e enviaban dende Madrid (unha información
que era das máis lidas e comentadas nos cafés ou círculos sociais) ou as colaboracións
de Ramón de la Sagra que informaba dende París de novos adiantos científicos,
tecnolóxicos ou recollía da prensa europea aquelas novas máis salientábeis para copiar
en La Oliva927. Pero ademais o periódico vigués tamén reservaba unha parte importante
á información económica e mercantil, dando datos sobre o prezo de produtos en
distintos mercados, informando da actividade marítima ou anunciando as empresas
dedicadas ao comercio e viaxe transoceánica (emigración)928. Esta información
económica, cunha sección propia que ofrecía os datos detallados, atraía o interese dos
“fomentadores” e distinguíaa ante o resto da prensa galega, onde os asuntos económicos
non ocupaban tanta atención como en La Oliva ou que, simplemente, non recollían este
tipo de sección.
Por último, a oferta cultural do periódico era ampla. A publicación dun folletín
literario con obras de calidade artística, con certa continuidade e estabilidade nas
entregas (algo non sempre frecuente na anterior prensa galega), aseguraban un público
lector enganchado á novela, por exemplo, Mi madre Antonia de Manuel Murguía, ou os
poemas de Aurelio Aguirre ou Domingo Ubiña. Lembremos que o folletín literario se
cidades europeas non apareza ningunha portuguesa cando sabemos que existía relación con outros xornais
lusos como Comercio do Porto ou A Razão.
926 A partir dos datos mensuais de pagamento do timbre de franqueo fixemos unha media (150 reais ao
mes) que nos deu o resultado de 240 exemplares enviados. Se aceptamos unha cantidade parecida para o
reparto “en man” entre os subscritores de Vigo e arredores alcanzamos a citada cifra de 500 exemplares.
Reiteramos que existe marxe de erro e que só presentamos este número como hipótese para termos unha
referencia. O que non ten dúbida, á vista dos datos oficiais da Gazeta, é que no pagamento polo dereito de
timbre La Oliva pagaba unha cantidade descoñecida entón pola prensa galega, como explicamos no
capítulo correspondente. Así mesmo o expoñía a redacción viguesa: “es el único periódico que ha crecido
al paso que desaparecían los otros. Paga por derecho de timbre tanto como todos los demas de Galicia
juntos”, vid. La Oliva, núm. 120 (10.3.1857).
927 A información enviada por Ramón de la Sagra dende París podía, incluso, adiantarse á prensa de
Madrid e, polo tanto, un xornal de provincias era capaz de conectar directamente co xornalismo europeo.
É dicir, La Oliva ofrecía un produto xornalístico de propia elaboración e non unha copia da prensa de
Madrid. Sen dúbida, esta información engadía un maior interese para os lectores do periódico.
928 Lembremos que La Oliva anunciaba a información da Lloyd´s List de Londres.
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presentou na prensa do seu tempo non só como un espazo de lecer para os lectores
senón como un reclamo para captar subscritores. Para alén do propio folletín, no cal
colaboraron varios nomes centrais no Rexurdimento929, tamén se publicaría un
suplemento cultural sob o nome inicial de “Floresta Científica y Literaria” e logo de
“Floresta Universal”930. A relevancia outorgada á cultura e o volume de escritos
literarios publicados tamén fan de La Oliva un xornal único na prensa galega existente
deica 1856.
6. Unha liña editorial ao servizo do progresismo puro
Cando nos referimos á fundación do periódico vigués xa destacamos a dous líderes
políticos (un a nivel local e outro a nivel estatal) que representaban dúas opcións
ideolóxicas distintas pero con moitas canles de comunicación e puntos en común. José
Ramón Fernández era un progresista avanzado, o referente local do Partido
Progresista931, de longa traxectoria política e militar (dentro da Milicia Nacional) e que
se amosou leal á figura de Espartero. O seu cuñado, Eduardo Chao, recibía en Vigo a
adhesión de numerosos votantes e adeptos ao Partido Demócrata á vez que fixera votos
de simpatía por Espartero932. Este binomio ilustra de maneira simbólica a liña editorial
adoptada polo periódico e a través deles puidemos comprender mellor a posición
ideolóxica e política presentada en La Oliva.
O xornal vigués situábase, por tanto, na facción do denominado progresismo
avanzado que, na altura do Bienio, era definido como “progresismo puro” e que no
Parlamento español se artellaba como “círculo progresista”. A posición desta facción
baseábase na defensa da alianza entre o Partido Progresista e o Partido Demócrata na
acción parlamentaria (como mellor tributo á marcha da Revolución de 1854) e na
oposición ao pacto co Partido Moderado, socio entón de Espartero no goberno durante
os anos do Bienio Liberal. Ao fixar claramente esta posición política de La Oliva
929 Ademais de Manuel Murguía e Aurelio Aguirre encontramos os nomes de Eduardo Pondal, Leandro
de Saralegui y Medina, Benito Vicetto, José e Ricardo Puente y Brañas, Ramón de Barros Sibelo e Luís
Rodríguez Seoane.
930 A “Floresta” ofrecían textos literarios, información científica e tecnolóxica, ensaios políticos, artísticos
e educativos.
931 Seguramente tamén fose o referente a nivel, canto menos, provincial.
932 Lembremos, por caso, o prólogo ao libro Espartero. Páginas contemporáneas (1846). Por outra parte,
esta coincidencia na defensa do Duque da Vitoria explica que o presidente fose sempre eximido de
responsabilidade ante os acontecementos sucedidos.
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entendemos o relato e as proposicións escritas nas súas páxinas en canto aos sucesos
históricos que vivían.
Cando se produza a queda de Espartero do poder, a redacción viguesa amosaría
axiña unha oposición ao novo gabinete de O´Donnell e ao posterior regreso de Narváez.
É de destacar a firmeza e o desafío presentado dende La Oliva ás novas políticas
restritivas e represoras dos gobernos conservadores mantendo a idéntica posición,
incluso con máis intensidade, que pula polo entendemento entre progresistas e
demócratas. Por conseguinte, estamos ante unha redacción firme na liña editorial
mesmo cando se lle prohiba tratar asuntos de carácter político.
Por outra parte cómpre lembrar a intensa relación que estabelece o xornal vigués
co xornal progresista La Iberia (onde Manuel Murguía tiña unha relevante presenza) e
co demócrata La Discusión (onde Eduardo Chao era redactor). Nós cremos que esta
amizade periodística é unha mostra máis desa posición intermedia que pulaba polo
entendemento entre ambas organizacións. De novo, insistimos na importancia de
coñecer a biografía dos redactores e principais colaboradores do periódico para trazar o
radio de relacións e as persoas participantes nos círculos sociais onde se integraban os
promotores de La Oliva.
Alén dos editoriais, entre as colaboracións políticas atopamos unha maior
presenza de sinaturas de deputados demócratas. Pensemos, por exemplo, nos textos
reproducidos de Emilio Castelar, José María Ourense ou do propio Eduardo Chao.
Ademais na sección de anuncios abunda a publicidade dada a xornais demócratas (El
Eco de la Clase Obrera ou El Órgano del Trabajo) e ás obras de autores da mesma
opción ideolóxica (pensemos en Francisco Pi i Margall ou Fernando Garrido). Dende a
postura política de La Oliva no progresismo puro, cremos que existen indicios para
defender unha maior proximidade de La Oliva ás teses demócratas.
Ademais de situar o periódico vigués no taboleiro da táctica política do Bienio
Liberal tamén quixemos deternos na consideración que a liña editorial tiña dos
principais asuntos políticos, sociais, económicos ou incluso educativos. Para iso fomos
recollendo do material publicado nas páxinas viguesas, de entre as súas distintas
seccións, aquela información que deitase luz ao respecto e que nos permitisen concluír o
que sospeitabamos. Ao identificar e analizar estes elementos procedemos a un cotexo
coas liñas mestras do programa político dos partidos que conformaban o “círculo
progresista”. Logo desta comparativa a conclusión amosa que o periódico encaixaba coa
tendencia do progresismo puro posto que as posturas defendidas eran comúns ao sector
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do Partido Progresista avanzado e ao sector transixente do Partido Demócrata. É dicir,
La Oliva actúa como un voceiro do progresismo puro dentro do xogo da esfera
pública933.
Para alén disto, cómpre que pensemos o xornal como unha forma de
organización política xa que neste período histórico os partidos políticos non existían
como tales. É dicir, o periódico funciona como un factor de asociación e coordinación
dunha determinada opción política, neste caso a do progresismo puro. A prensa
encárgase de manter os vencellos intrapartidistas, mantén o contacto cos “afiliados” por
medio da subscrición ou o chamamento a homenaxes públicas, estabelece unha rede de
relación de “militantes” malia a distancia detc. En relación coas formas de organizarse
politicamente recuperamos a seguinte anotación de Miguel Artola:
Los diputados se constituyen espontáneamente, dando origen al grupo parlamentario,
para buscar el triunfo de una determinada proposición; los ciudadanos tienden a
organizarse bajo la dirección de un comité electoral, que formula un programa que
intenta que salga vencedor de las elecciones; y la prensa se convierte, desde el primer
momento, en medio de difusión de una tendencia, lo que determina muy pronto una
selección de lectores, que constituyen el último de los grupos de opinión, cuya aparición
es inmediata al establecimiento del sistema político.
Artola, 1977: 198
Por todos os motivos indicados sería inexacto ou incompleto definir La Oliva
simplemente como un xornal progresista, sen atender os matices nin á singular posición
política que acabamos de indicar. É dicir, cómpre reparar nas distincións internas do
Partido Progresista e do Partido Demócrata para colocar no seu xusto lugar a redacción
neste escenario convulso. Ademais, logo do estudo realizado, cremos que La Oliva se
expresaba máis cómoda en termos democráticos ca progresistas e que, canto menos de
xeito simbólico, hai maior presenza ou seguimento da actividade demócrata.
Ao fixar a posición política de La Oliva, a partir do estudo dos textos e das
relacións estabelecidas dende a redacción934, tamén confirmamos a continuidade, con
933 Destaquemos, por exemplo, a defensa dos progresistas do desestanco do sal como medida coincidente
cos fomentadores vigueses, ou a reivindicación dun modelo librecambista da economía. Outros puntos
coincidentes son a defensa da Milicia Nacional, a petición de xustiza ante os excesos dos gobernos
pasados, a descentralización administrativa, a abolición do dereito de portas e do imposto de consumo.
934 Queremos destacar que non nos detemos no estudo exclusivamente dos editoriais senón que repasamos
con vagar as distintas colaboracións, a sección de anuncios ou as crónicas parlamentarias. Polo tanto,
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respecto á Xeración de 1846, do pensamento progresista na prensa de carácter
provincialista935. Este factor ofrécenos un elemento destacado para a análise do
Rexurdimento a partir da ligazón que se afianza entre a conformación do discurso
identitario e as teses políticas máis avanzadas. Así, La Oliva preséntase como unha
eficaz ferramenta de difusión do ideario do progresismo puro mesturado coa
reivindicación provincialista. Se concluímos, como así tratamos de demostrar nesta tese
de doutoramento, que La Oliva e despois El Miño ocuparon o espazo central e
referencial do Rexurdimento, comprenderemos mellor a hexemonía en termos políticos
desta opción política naquel movemento de rehabilitación nacional. Aínda así, o estudo
da influencia do pensamento progresista no Rexurdimento e o seu impacto na creación
literaria resulta hoxe un reto investigador por realizar.
Finalmente, queremos destacar a cobertura periodística que La Oliva outorgou
ao Banquete de Conxo, onde destacaron tanto Aurelio Aguirre como Eduardo Pondal. A
redacción saíu na defensa daquela xuntanza de confraternización entre o artesanado e o
estudantado que se presentou cun evidente aroma imitativo dos banquetes franceses de
1848. Tanto os prolegómenos ao acto, como a propia realización e consecuencias do
mesmo xeraron un clima contrario aos demócratas e progresistas composteláns que,
carentes dun medio escrito onde defenderse, optaron por saír á palestra en La Oliva,
como foi o caso de Aurelio Aguirre.
Efectivamente, debemos subliñar a presenza e protagonismo político-cultural de
Aurelio Aguirre no periódico vigués. A súa continuadora colaboración dende os
primeiros exemplares, dende unha produción poética romántica e claramente demócrata,
reforza a posición pública de La Oliva como un xornal que servía de plataforma e
altofalante das reivindicacións do progresismo puro936.
7. La Oliva entre a defensa de Vigo e o provincialismo galego
Aínda que en 1856 xa levaba tres anos de vida Faro de Vigo, dentro da modestia da súa
publicación, coidamos que La Oliva se presenta como o primeiro gran xornal da cidade
quixemos rescatar toda a información que apoiase esta tese de xornal do progresismo puro e incluír
aquela información, tomada de calquera apartado do periódico, que reforzasen a nosa proposta.
935 De novo sinalemos o punto de radicalidade, dentro dos lindes progresistas, que comparten El Porvenir
e La Oliva.
936 Lembremos que no verán de 1857 a redacción d´El Miño recibirá ao poeta compostelán cun acto de
recoñecemento e gratitude públicos. Ademais, Aurelio Aguirre pertencían á xeración formada arredor
d´El Liceo de la Juventud onde se encontrara con Manuel Murguía, Rosalía de Castro ou Eduardo Pondal.
Vid. Aguirre, 2013: 26-28.
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de Vigo. A amplitude do periódico, o espazo dedicado aos temas locais, a nutrida
información económica (de tamaño interese para os burgueses locais), as crónicas da
vida social da urbe, a descrición dos actos culturais etc. converteron a La Oliva no
principal medio escrito para o público vigués e nun modelo de xornal para outras
cabeceiras galegas. Teñamos en conta que o periódico é unha testemuña dos sucesos da
(micro)historia local xa que dá conta das transformacións da sociedade viguesa. Todo
isto o sitúa nun modelo ambicioso de empresa xornalística. La Oliva amosa a pretensión
de ser referencial por medio da súa forte aposta periodística e polo investimento inicial
que supuxo manter un xornal destas características.
Como xa indicamos, a presenza de Faro de Vigo e de La Oliva confirman o salto
adiante que deu Vigo para entrar na modernidade a partir da configuración dun espazo
público e da elaboración da opinión pública. Neste escenario o dominio de La Oliva e a
magnitude deste era notábel sobre o seu inmediato rival937. Pero ademais elevan á
cidade atlántica a un lugar destacado dentro do Rexurdimento, do debate político e
cultural que acontecía en Galiza, por primeira vez no século decimonónico. Por esta
razón resulta equivocada a visión xeneralizada que se ten da cidade con respecto á súa
función cultural. Poñamos, por exemplo, a seguinte cita do catedrático Anxo Tarrío:
Cantares gallegos (1863), impreso en los talleres de Juan Compañel, situados,
curiosamente, en Vigo, que hoy es la ciudad más grande de Galicia y en ella residen las
editoriales de mayor prestigio y solera, pero que en aquel momento era una pequeña villa
de muchos menos habitantes que Santiago o Ferrol, y sin vida cultural perceptible […]
[258] Por su parte, Vigo, ocupado en el fomento de la industria y del tráfico
marítimo con ultramar, apenas nos ofrece actividad cultural propiamente dicha en esta
etapa, aparte de que allí nació en 1853 el que se considera diario ‘decano’ de la prensa en
Galicia: Faro de Vigo”. Retruca que nin vila (cidade) e con vida cultural (teatro, casino
etc.).
Tarrío, 2008: 254-258938
Porén, ambos periódicos coincidiron na reivindicación tanto de aspectos que
afectaban á vida galega como á vida local. Dito doutro xeito, a rivalidade ideolóxica non
937 Compárese, pois, nos datos de franqueo do timbre que ofrecemos na tese.
938 Vigo era unha cidade en 1857 con 8 571 persoas, a cuarta de Galiza e a primeira da provincia de
Pontevedra (datos de Pousa Estévez, 2012: 101). Hai que pensar que nesta altura Bouzas e Lavadores
(hoxe parroquias incluídas no Concello de Vigo) eran municipios independentes, polo cal de sumarmos a
cifra de poboación dos tres concellos teriamos colocaría a urbe atlántica preto das primeiras cidades
galegas.
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os cegou para promover conxuntamente accións a prol de Galiza ou de Vigo939. Verbo
destes asuntos demos cumprida información e podemos demostrar, por exemplo, na
denuncia que fai tanto Faro de Vigo como La Oliva do retraso e marxinación en que
vivía Galiza e, por outro lado, a insistente demanda da chegada do ferrocarril a Vigo.
Con isto pretendemos amosar a sintonía entre os dous voceiros ideolóxicos na urbe
atlántica do Partido Moderado e do Partido Progresista nos temas que afectan á mellora
do pobo galego e vigués.
Con certeza, La Oliva ten un carácter localista e rivalizou co xornais
pontevedreses e coruñeses na defensa dos intereses de Vigo. Esta rivalidade local, que
chocaba co espírito do provincialismo que pregoaba, resulta unha novidade dentro da
historia da prensa galega. A explicación radica en que a proliferación e diversificación
do xornalismo aumentara na altura da segunda metade do século XIX fronte a unha
época (a de 1846) en que a maioría da prensa se facía e se imprimía en Compostela.
Este perfil localista non impediu que La Oliva se presentase como un periódico
de Galicia, como temos escrito ao inicio destas conclusións. O noso xornal, sobre todo
dende o ascenso de Juan Compañel á dirección e dende un maior protagonismo de
Manuel Murguía, amosou un compromiso co futuro do país e unha actitude de denuncia
ante o maltrato, a marxinación e o desprezo que sufría o antigo Reino. Con todo, a partir
do peche dos xornais herculinos El Defensor de Galicia e El Clamor de Galicia
refórzase a dimensión nacional de La Oliva ao acoller nas súas páxinas a colaboración
dos escritores que adoitaban publicar na prensa coruñesa940. Todo isto sucede, como xa
sinalamos, nun periódico que ten unha enorme distribución por toda Galiza, o que lle
permite estar presente nas principais urbes e vilas galegas, garantido que a súa opinión
chegase a distintos e distantes puntos xeográficos do territorio que na maioría dos casos
carecía dun medio escrito. É dicir, La Oliva ocupaba dende Vigo o espazo da prensa
escrita nas máis diversas cidades e vilas galegas. Por conseguinte, tornouse cada vez
máis no periódico de referencia de Galiza tanto para as ideas do progresismo puro como
para as ideas do provincialismo político. A saída e posterior vida d´El Miño así nolo
confirman. A redacción expresaba esta condición así de contundente: “el público de LA
OLIVA en general, es el público de Galicia […]. Gallegos, y escribiendo un periódico en
939 Lembremos que José María Posada, o director e fundador de Faro de Vigo, foi membro da Academia
Literaria, autor de versos en lingua galega e un dos primeiros en realizar unha crítica (positiva) dos
Cantares gallegos de Rosalía de Castro.
940 Estes escritores movíanse entre os círculos provincialistas da Coruña e de Ferrol.
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Galicia y para Galicia, no conocemos las localidades sino en su importancia relativa al
bienestar social de todo el país”941.
Porén, na nosa investigación propuxémonos estudar o provincialismo dende os
seus primeiros síntomas no debate político español. Así explicamos a aparición deste
concepto dende as Cortes de Cádiz, a relación co fenómeno do xuntismo, os marcos
estabelecidos do debate e as connotacións ideolóxicas. Posteriormente seguimos a
evolución do concepto segundo as mudanzas políticas acontecidas, o xiro que se
produce na percepción que tiñan deste o Partido Progresista e do Partido Moderado e
enganchamos cos estudos da Xeración de 1846 que elaboraron Xosé Ramón Barreiro
Fernández e Justo Beramendi. Coidamos necesario realizar este percorrido e seguir de
preto a evolución do termo porque nos axuda a situar os elementos que participan na
aceptación ou rexeitamento das ideas provincialistas así como nos axuda a presentar
unha proposta propia sobre tres constantes que definen o provincialismo: o amor
inefábel e exaltación patriótica de Galiza e de todo aquilo que estivese relacionado co
país; a defensa do progreso económico e do avance industrial; e a denuncia da
desatención e aldraxes sufridas polo pobo galego.
Por outra parte, consideramos que o provincialismo e a literatura traballaron ao
unísono. Calquera achegamento ás teses políticas a prol do país ou á produción literaria
que parta da separación destes campos ofrecerá unha lectura imparcial cando non
incorrecta. É moi difícil distinguir de xeito diáfano onde está a fronteira entre o campo
político e o campo literario porque ambos se nutren entre si. Eis un exemplo do
nacionalismo literario do que falara o profesor González-Millán. No periódico vigués
preséntase traballos, como os ensaios de Manuel Murguía, que confirman esta
interpretación.
De aí que unha correcta explicación da orixe e do desenvolvemento do termo
provincialismo nos axude a determinar o papel da cultura e da literatura nas páxinas de
La Oliva no contexto do renacemento moderno. Por exemplo, o anuncio da próxima
publicación de “La Biblioteca de La Oliva” recolle esta idea: o que se nos presenta
como apartado cultural de La Oliva, coa intención de coleccionalo e darlle un formato
de libro, son uns textos cun finalidade claramente provincialista, de exaltación do
propio de Galiza e de demostración da riqueza intelectual e do glorioso pasado do pobo
galego. A intención é evidente: participar no discurso do Rexurdimento no cal se
941 Vid. La Oliva, núm. 93 (20.12.1856).
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produza unha “emancipación identitaria”, isto é, unha valoración en positivo dos trazos
identitarios galegos nun proceso de tornar en digno de gabanza aquilo que era
considerado un motivo de vergonza.
Así concluímos que a postura de La Oliva está situada na tradición provincialista
da Xeración de 1846, xa que existe un discurso e uns argumentos comúns, que van
dende a descrición de Galiza como un país cheo de recursos propios para poder tornar
en riqueza a pobreza que padecía, até o chamamento ao progreso económico ou ao
estudo da historia como argumentos para reivindicar a mellora do presente, e que a
redacción do periódico vigués quixo a mantenta e de xeito consciente situarse nesa
tradición. Falamos das referencias feitas a Antolín Faraldo, El Porvenir ou a
participación de Ramón de la Sagra. Pero ademais de todo isto está a homenaxe aos
Mártires de Carral (malia unha interpretación que introduce unha visión en chave
española), que representa un elemento de marcación interxeracional e un acto que
procura a lexitimación dun discurso de compromiso co país por parte do periódico
vigués.
Esta postura provincialista, sintetizando, reclamaba o recoñecemento da
pluralidade do Estado español e o recoñecemento (por tanto, tamén a atención e o
respecto merecidos) de Galiza como unha entidade existente con igual condición que o
resto das provincias. Por tanto, o discurso deste provincialismo político camiña cara a
unha aceptación do país por parte de Madrid pero, á vez, realiza un proceso de
enunciación de elementos que conformarán o imaxinario común do nacionalismo galego
que terá como consecuencia as primeiras demostracións de impugnación do relato
español. É dicir, que se ben o provincialismo político non tratou de arredarse do
proxecto común do Partido Progresista nin do Partido Demócrata (xa que ambos eran
defensores da descentralización), si propiciou a elaboración dun discurso que marcaba
unha ruptura coa historia dunha comunidade integrada no común devir español.
En relación con este enfoque analítico resultaron propicios a incorporación das
teses de Borja de Riquer (e as obxeccións expostas no posterior debate creado) verbo da
feble nacionalización que demostran como o propio fracaso de homoxeneización
pretendido polo Partido Moderado non acadou o éxito desexado e provocou, entre
outras razóns pola desatención e a non inclusión no relato común dos relatos da periferia
do poder dende o recoñecemento entre iguais e o correspondente respecto a todas as
manifestacións da diversidade, un maior reforzamento das ideas provincialistas que
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tendían a marcar a distancia con Madrid, entendida a capital como metonimia da visión
centralista do Estado español.
Asemade a proposta do duplo patriotismo, tomada de Josep Maria Fradera,
ofrécenos un marco interpretativo polo cal entender e comprender a posición presentada
en La Oliva xa que a redacción amosa, por un lado, a vontade provincialista de
configurar un discurso identitario e unha defensa integral do futuro de Galiza que en
ocasións choca co posición dominante e, por outro lado, existe a vontade de integrarse
no discurso común do progresismo puro que aposta pola descentralización
administrativa e polo respecto a Galiza como pobo cultural distinto.
Ademais de todo isto, o provincialismo político e os axentes que o practicaban
favoreceron á aparición da prensa, dos círculos sociais e da opinión pública a prol do
país. Na nosa investigación demostramos que o fío que une aos tres elementos foi
precisamente a práctica do “espírito provincial”. En definitiva, a inclusión do
provincialismo ofrece moitas chaves explicativas para o Rexurdimento e para a prensa
como La Oliva pero, de igual xeito, obríganos a realizar un estudo demorado a partir das
primeiras expresións provincialistas que nós coidamos atopar a finais do século XVIII. A
figura do frade Martín Sarmiento ou a Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Santiago de Compostela son expoñentes a partir dos cales realizar un estudo profundo
que trate de confirmar ou desestimar a conexión discursiva co Rexurdimento942. E, con
todo, resulta indispensábel superar a fronteira que imaxinariamente aparece imposta na
cronoloxía do nacionalismo galego que data o nacemento do provincialismo coa
Xeración de 1846 cando, na nosa opinión, existe un proceso previo de maduración e de
942 Con respecto á relación entre liberalismo, provincialismo e círculos sociais o seguinte comentario de
Luís Rodríguez Seoane recollido nun artigo publicado en El Miño: “Y Galicia debe esperar mucho en esta
ocasión de esas sociedades que distinguidas con gloriosos antecedentes, en días no remotos han hecho
resonar por el país el eco grandioso de sus benéficos proyectos y transcendentales mejoras. Séame
permitido citar El Consulado de la Coruña y la Sociedad económica de amigos del país de Santiago.
Nacidas tan sabias corporaciones á últimos del siglo pasado, se las vió desde su creación á semejanza de
las antiguas vestales, luchando por conservar sin apagarse el sagrado fuego de la riqueza y prosperidad
gallegas. Atendieron con insistencia á fomentar el cultivo de terrenos eriales y valdíos, propagando los
medios de fertilizar los campos y estender el arbolado; no se dieron punto de reposo hasta aclimitar en el
país las semillas de vegetales exóticos y traducir las mejores y más clásicas obras de agricultura; trataron
de fomentar la esplotación mineralógica gallega; se decidieron á oponerse con discusiones, esperimentos,
recompensas y premios á la decadencia de manufacturas de lino; discurrieron un día sobre el fomento de
la cría de la seda; establecieron escuelas de dibujo y seminarios, proyectaron la construcción de canales y
caminos; hicieron los más vigorosos esfuerzos para oponerse á la introducción de artes perjudiciales de
pescar; trabajaban en establecer una compañía patriótica de comercio, y se esforzaron siempre en
conseguir los medios de desterrar la embriaguez y mendicidad voluntaria, socorriendo á los verdaderos
necesitados. ¡Gloria, pues, á esos esclarecidos varones, tan solícitos por sacrificarse de todos modos en
provecho de su pátria! ¿Mas quien pudiera olvidar la respetable memoria del canónigo Sanchez, y la del
insigne Cornide, el erudito secretario de la Real Academia de la Historia?”. Vid. El Miño, núm. 373
(15.11.1860).
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conformación do discurso que se expresará, efectivamente, coa citada xeración pero que
evidencia unha ligazón cos seus precursores.
8. La Oliva no contexto do Rexurdimento e a proposta sobre a literatura galega
presentada por Manuel Murguía
Un dos capítulos centrais desta tese de doutoramento atinxe á análise das
propostas que outros investigadores realizaron arredor do Rexurdimento: xénese,
cronoloxía, periodización, criterios de selección de autores e textos, trazos diferenciais,
elementos do discurso, canles de expresión, impacto do romanticismo etc. Todas estas
cuestións formulámolas a partir da revisión dos distintos traballos que teñen tratado a
historia da literatura galega dende inicios do século XIX ou que teñen achegado algunha
idea ou proposta arredor de como comprender e delimitar a nosa produción literaria
contemporánea.
A intención responde a dous propósitos. O primeiro deles é identificar aqueles
trazos recorrentes nos traballos presentados ao longo de dúas centurias a partir dos cales
se discrimina que é o que fai parte e o que non fai parte da literatura galega; e o segundo
é situar a proposta de aplicación do criterio filolóxico enunciada por Manuel Murguía
dende as páxinas de La Oliva e a súa transcendencia na historia da literatura galega.
A meirande parte dos traballos que se achegan ao Rexurdimento asumen a
relación e mesmo dependencia do campo literario co campo político, de tal maneira que
a lectura e interpretación daquel faise tendo en consideración o movemento político a
prol do país e a configuración dun discurso provincialista, co que isto implica de
fixación, por exemplo, dun repertorio do imaxinario común para a sociedade. A
investigación galega, polo xeral, pon en diálogo o suceso histórico e o discurso político
provincialista coa conformación e desenvolvemento da literatura. Para nós tamén resulta
básico asumir esta óptica analítica para comprender os fenómenos sociopolíticos e o
contexto no cal se xera o discurso do Rexurdimento.
Enlazado co anterior aparece a cuestión do romanticismo con distintas opinións
sobre o impacto que tivo na renacenza. Poñamos por caso, na investigación recente, a
unha defensora (Ríos Panisse) da plena influencia do romanticismo na elaboración do
Rexurdimento fronte a un refractario (Dobarro Paz) que nega a existencia do
romanticismo na produción literaria galega, nin tan sequera de forma serodia. Sen
dúbida, persiste o debate arredor da expresión dun romanticismo autóctono ou
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sinxelamente a pegada desta estética que non xerou un auténtico movemento romántico
na literatura galega.
A partir da valoración destes tres elementos centrais para a definición do
Rexurdimento (o contexto sociohistórico, o matrimonio entre o campo político e o
campo cultural, a influencia do romanticismo), todos eles recorrentes nas propostas da
investigación analizada, imos propor a nosa definición e a nosa periodización do
Rexurdimento como unha contribución a xerar o debate arredor deste acontecemento943.
A nosa intención redúcese a sinalar o que entendemos polo concepto de Rexurdimento e
argumentar as datas que poñen inicio e fin a este período. Polo tanto evitamos, xa que
non é un asunto central da nosa investigación, trazar unha cronoloxía interna do
Rexurdimento a partir dun estudo que recolla a variedade e amplitude de elementos que
participan neste movemento renacentista e a posterior elaboración dunha argumentación
que sosteña a citada proposta. Emporiso non negamos a necesidade de discutir as
últimas propostas de periodización do Rexurdimento, como a de Anxo Angueira (2013)
e Xosé Ramón Pena (2014), dentro do ámbito académico e estabelecer un foro de
discusión sobre o mesmo.
Coidamos que o deseño e evolución do Rexurdimento dáse nun contexto no cal
participan tres movementos que se expandían por toda Europa: liberalismo,
nacionalismo e romanticismo. Coidamos que estas tres expresións políticas e culturais
foron cruciais para a elaboración discursiva do renacemento moderno de Galiza. Neste
sentido presentamos outra futura liña de investigación: que presenza e influencia
exerceron o pensamento liberal, os fenómenos de emancipación nacional e os conceptos
románticos (como o volksgeist) na aparición ou nos primeiros síntomas da nosa
renacenza? É dicir, cómpre realizar traballos comparativos con outras expresións
culturais (sobre todo de nacións e culturas emerxentes) para situar no contexto europeo
o noso renacemento. Neste senso, tense advertido a influencia ou referencia que
supuxeron a Renaixença en Cataluña, o Risorgimento en Italia ou a loita nacional de
Irlanda. Pero resta por investigar as semellanzas e diferenzas no discurso, temática,
estética, recursos líricos, modelos literarios etc. que coidamos deitarán luz sobre a
cultura galega decimonónica.
943 Como temos indicado cremos oportuno organizar un congreso arredor do Rexurdimento nos termos
que explicamos no artigo “Por un congreso arredor do Rexurdimento”, publicado no xornal dixital Praza
Pública (1.10.2014). Asemade lembramos a posta en marcha do proxecto titulado “Cronoloxía da
Literatura Galega” que neste intre (21 de xuño de 2015) aínda non é de acceso público pero que ofrecerá
unha destacada base de datos da literatura galega do século XIX. Vid. López, 2015.
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Para nós o Rexurdimento foi un movemento marcado polo seu tempo histórico
(liberalismo, nacionalismo e romanticismo) que se desenvolve ao longo do século XIX,
integrado por unha reducida elite intelectual comprometida coa defensa e progreso do
país, nas súas distintas escalas (cultural, política, científica, económica etc.), que pulaba
pola restitución da memoria histórica do pobo galego (coa intención tanto de prestixiar a
súa identidade como de enxalzar as súas capacidades), e que participaba no proceso de
mudanza discursiva arredor dos trazos identitarios na intención que presentamos baixo a
idea de “emancipación identitaria”.
Deste xeito compartimos a interpretación do Rexurdimento como un movemento
alén do estritamente literario. En troques, para unha mellor detección dos elementos de
análise da literatura galega pódese intervir dende o estrito ámbito literario aínda que este
estea ligado ferreamente ao campo político e ao contexto histórico944. Dito doutro xeito,
pódese analizar, se se quere á parte e de maneira prioritaria, a literatura galega do
Rexurdimento tendo presente a dimensión social, política, económica etc. do mesmo.
Pero non esquezamos o que indica Ramón Gutiérrez: “O Rexurdimento iniciouse como
un vasto proxecto que propuña a rehabilitación da singularidade económica, histórica,
lingüística e literaria de Galicia” (2000: 140).
En canto á cronoloxía do Rexurdimento, nós cremos que o inicio da francesada
marca un punto fulcral para a historia moderna de Galiza en múltiples aspectos:
experiencia do xuntismo, activación da xunta do Reino de Galiza, mellora da percepción
da capacidade do pobo galego, aparición dun elevado número de cabeceiras
xornalísticas, publicación na prensa de textos escritos en galego, conformación dos
primeiros círculos sociais públicos, emerxencia do pensamento liberal e participación
activa da burguesía liberal etc. Cremos que este contexto crea un marco particular sobre
o que se desenvolverá a actividade do Rexurdimento. Ademais será neste período cando
comece a escrita en lingua galega na prensa que, se ben tiña unha función
propagandística lonxe de calquera interese en termos de calidade e creación literarias, si
supón unha nova práctica social (a lectura en público dos textos e o debate posterior
entre os ouvintes) e unha fixación do idioma na escrita. Por conseguinte, o público
asiste á lectura dun artigo en lingua galega e constata que o noso idioma tamén se usa
nos medios escritos que, lembremos, supoñían unha innovación na comunicación do
944 Concordamos, pois, con esta interpretación de Dobarro Paz: “Polo tanto, sería un erro enfoca-lo
(re)nacemento galego do século XIX coma se fose exclusivamente cultural ou intentado abstraelo dun
marco de reivindicacións, protestas e accións que se estaban a producir no terreo económico e político”
(2000: 90).
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século XIX, sobre todo no ámbito do territorio galego945. Polo tanto, lonxe de
perspectivas sistémicas da literatura que invalidarían a nosa proposta, si que nos interesa
insistir en que a francesada favorece a creación dun clima onde está presente a escrita en
lingua galega, a conformación de espazos públicos, a impresión de prensa propia (que
reaviva a actividade impresora e editorial moi minguada nas anteriores décadas), a
incorporación dunha nova linguaxe e prácticas ligadas ao liberalismo político, a
afirmación da estima e querenza polo propio da comunidade etc. En síntese,
presenciamos unha fase de emerxencia do Rexurdimento pleno, que nós situamos en
1863, por mor da transcendencia da saída á luz de Cantares gallegos946.
Se incluímos este período inicial da francesada no Rexurdimento é porque
consideramos que xa existían uns precursores que expresan a continuidade e
maduración dun sentimento/pensamento a prol do país, e porque se producía no marco
histórico citado de expansión das ideas liberais, nacionalistas e románticas. Neste
sentido deberan considerarse as achegas dos precursores, canto menos dende Martín
Sarmiento e a serodia Ilustración galega, e sometelas a un demorado estudo crítico947. O
profesor Angueira demostrou que existen varios tópicos e recursos do discurso de frei
Martín Sarmiento que están presentes e son protagonistas no relato do Rexurdimento e,
sobre todo, na creación literaria948. A transgresión da proposta de Anxo Angueira, a
partir dunha innovadora lecturas das Copras (1746), está chamada a ser discutida no
eido académico. No básico, nós concordamos en colocar a Sarmiento nas raizames da
nosa renacenza.
945 “Dende xuño de 1809 e, sobre todo, a partir de 1810 (e xa cun pulo maior tras 1812), comeza una era
de adelanto intelectual, social, material y político en tódalas rexións libres de España e sobre todo en
Galicia (Martínez Salazar, 1891: 24) que, xunto con Cádiz, serán os maiores centros de produción
xornalística da península, en boa medida favorecido por ser territorios libres de ocupación francesa
durante a maior parte da guerra” (Taboada González, 2011: 29).
946 González-Millán sinala: “Cantares gallegos é,polas múltiples razóns que intentarei enumerar neste
traballo, o primeiro libro da modernidade galega, ou o que é o mesmo, a inauguración da nosa escrita
como un acto fundamentalmente reivindicativo e lexitimador dun novo sistemaliterario. […] E sen
embargo, os manuais de historia literaria insisten en considerar Cantares gallegos como o frontispicio do
Rexurdimento galego. […] A insistencia neste carácter fundacional non debera facernos esquecer que a
obra rosaliana en galego significa ao mesmo tempo, […], a culminación dun proceso pre-moderno
representado por un grupo de poetas […] que escriben na primeira metade do século XIX” (1990: 23).
947 Ramón Gutiérrez considera que no nacemento do Rexurdimento “concorren circunstancias varias: a
pegada do pensamento ilustrado únese á vaga romántica europea, que valoraba as singularidades de cada
país e a variedade cultural, ao tempo que un feito político –o levantamento de 1846− daba lugar ao
nacemento do galeguismo” (2000: 143).
948 Lembremos que en La Oliva se reivindica a figura de Sarmiento, que aparece nos traballos de Murguía
sobre a literatura provincial como un dos pioneiros da nosa produción literaria e incluso se anuncia a
publicación da obra completa, nunha edición de José López de la Vega e Carlos Somoza, quen estaban
ligados ao círculo provincialista de Pontevedra, onde estaba outro coñecido investigador da obra de
Sarmiento, José Rodríguez Seoane, a quen homenaxea Juan Compañel na necrolóxica publicada en El
Miño, núm. 352 (1.9.1860), na cal lembra o esforzo daquel por difundir a obra de Sarmiento.
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En canto á data de finalización do Rexurdimento, sendo conscientes de que
nunca existe un corte temporal limpo senón unha continuación e unha dialéctica no
proceso histórico (como vimos de explicar para marcar a data inicial), cremos que a
fundación da Real Academia Galega estabelece a baliza final. Co nacemento da RAG
constitúese a primeira institución autónoma da cultura galega con respecto ao poder de
Madrid; preséntase como unha referencia cultural que acabaría por consolidarse no
transcurso da historia, aínda que nos primeiros anos só o sexa referente para autoridades
civís e elites intelectuais; existe unha produción cultural consolidada en diferentes
rexistros artísticos949; e triúnfa a tendencia provincialista representada por Manuel
Murguía á fronte da nova institución, tras a polémica e pugna estabelecida con Emilia
Pardo Bazán, como representante dun concepto da cultura galega subordinada ou
dependente da cultura española, fronte á lectura radicalmente autónoma que realiza
Manuel Murguía dende 1856, cos seus ensaios publicados nas páxinas de La Oliva. A
presidencia de Murguía institucionaliza unha idea nacional de Galiza e da súa cultura.
Por tanto o Rexurdimento alongaríase practicamente un século (1808-1906). É
evidente que o estudo posterior debera marcar unhas novas limitacións cronolóxicas
internas para facilitar e facer factíbel a interpretación e lectura do enorme volume de
información que existe neste período. Pero, como xa indicamos anteriormente,
decidimos non ir máis alá desta proposta de cronoloxía ampla da nosa renacenza xa que
avaliar e dividir en etapas internas suporían un nova análise que foxe do noso propósito.
Porén, concordamos con aquelas interpretacións que distinguen os Cantares gallegos de
Rosalía de Castro como un salto adiante na modernidade da literatura galega e que
marcarían o que podemos denominar como “Rexurdimento pleno”. Se aceptamos esta
caracterización, logo cómpre situar sete anos atrás a aparición de La Oliva e o feito
coetáneo d´El Miño cando a escritora produce e publica esta e outras obras iniciais. Por
iso referímonos no título desta tese de doutoramento a La Oliva como a soleira do
Rexurdimento pleno.
Ao longo desta tarefa académica demostramos como o periódico vigués
asumiría, devagar, a función de expresar política e culturamente o ideario do
provincialismo, cun alcance que o levaba a estar presente en distintos recunchos do
antigo Reino. Na primeira xeira de La Oliva atopamos no folletín literario a
949 Pensemos que na altura de 1906 xa existía unha produción lírica, dramática, novelística e mesmo
ensaística en lingua galega, así como varias cabeceiras (de curta vida) monolingües. Por outra parte, a
produción musical (con Xoán Montes ou Pascual Veiga) e a produción pictórica (Serafín Avendaño ou
Ovidio Murguía) demostran a influencia do discurso provincialista na arte.
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colaboración de sobranceiros escritores do Rexurdimento (Eduardo Pondal, Manuel
Murguía, Aurelio Aguirre, Antonio de San Martín, José Pérez Ballesteros, Luis
Rodríguez Seoane etc.), que despois se completaría coa publicación da “Floresta”
(Leandro de Saralegui, Ricardo Puente y Brañas, Benito Vicetto, Ramón Rúa Figueroa,
Alberto Camino etc.). Xa indicamos como o peche da prensa provincialista da Coruña e
a inexistencia dunha cabeceira propia en Ferrol favoreceu a que os escritores destes
círculos pasasen a colaborar nas páxinas de La Oliva.
A nutrida chegada de autores ao xornal vigués reforzaba a función da literatura
como forma de expansión do ideario provincialista. Nos seus textos recóllense os
valores que o provincialismo político trataba de difundir e, á vez, ofrecía novos
elementos que se incorporaban ou non ao discurso político de cara á conformación do
imaxinario común. A propósito disto comenta González-Millán:
Estas observacións iniciais confirman a importancia fundamental do discurso
literario na configuración da conciencia étnica, por ser un espacio social privilexiado para
a produción e reprodución da etnosemiose que, nunha situación cultural marxinal e
periférica, está condicionada polos seguintes temas-oposición: posesión/desposesión,
autonomía/sumisión e diferencia/asimilación.
Este espacio étnico […] preséntase coma un ámbito de confrontación no que o
signo étnico intenta apropiarse dunha experiencia histórica, que por estar condenada, pola
súa irrepresentabilidade, ó silencio, só pode ser reivindicada de forma vicaria, é dicir,
literariamente. Os productores da etnosemiose galega (novelistas, poetas, ensaístas...)
consideran, loxicamente, o espacio textual coma un instrumento privilexiado nunha
estratexia de resistencia simbólica, na que xogan un papel determinante as complexas
relacións entre a escrita e a reapropiación histórica dunha cultura marxinal.
González-Millán, 1991: 341
Todo isto sucede no intre en que Juan Compañel accede á dirección do xornal e
cando Manuel Murguía se pon á fronte da “Floresta”. Con certeza cremos que ambas
persoas pularon por unha visión e compromiso provincialistas do periódico, e así o
demostran feitos simbólicos como a adopción do subtítulo de “Periódico de Galicia” ou
a publicación de “La Biblioteca de La Oliva”. Porén cómpre dicir que a presenza da
lingua galega é practicamente anecdótica, quedando reducida a catro textos950.
950 Estes textos son: “Nena d´as soledades”, de Manuel Murguía (núm. 8, 27.2.1856); “Desdichas do meo
amor”, de Ramón Barros Sibelo (núm. 77, 25.10.1856); “Un soño”, de José Pérez Ballesteros (núm. 86,
26.11.1856); e “Nay chorosa”, de Alberto Camino (núm. 107, 7.2.1857).
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A posterior continuidade do proxecto periodístico baixo o nome d´El Miño
demostra que La Oliva se sitúa nun destacado lugar da prensa provincialista dentro do
Rexurdimento. Lembremos que en 1858 se publicaría El Álbum de El Miño, unha
colectánea de textos (en galego e castelán) publicados neste periódico e que arrexunta
os nomes máis sobranceiros e destacados da literatura deste período.
En definitiva, parece quedar demostrado que La Oliva, tanto pola súa liña
editorial provincialista como pola publicación de textos literarios dos seus
colaboradores, se insire no Rexurdimento e participa activamente na súa evolución. O
protagonismo que adquirirá La Oliva neste tempo (grazas a actividade editorial de Juan
Compañel e a actividade intelectual de Manuel Murguía) e o seu dominio sobre outras
cabeceiras xornalísticas galegas (en canto a ambicioso proxecto xornalístico de
destacada vocación nacional) lévanos a concluír que o periódico vigués foi unha sorte
de voceiro do Rexurdimento. Precisamente o investigador Dobarro Paz subliña a
relevancia da prensa dentro deste movemento:
A importancia extraordinaria que nestes momentos adquire a prensa periódica
constitúe unha das dimensións fundamentais deste proceso de recuperación da dignidade
no que estaban empeñados os precursores. Débese ter en conta que, a falta doutros
medios de incidencia social, estes intelectuais utilizan como tribuna os órganos de
expresión que nacen ó abeiro dos faladoiros, das sociedades culturais e, máis tarde, das
organizacións políticas que proclaman, defenden e reivindican os valores de Galicia.
Dobarro Paz, 2000: 97
Por outra parte, os ensaios históricos e literarios publicados por entregas de
Manuel Murguía resultan basilares e indispensábeis para comprender o Rexurdimento.
De feito, a asunción da publicación de Cantares gallegos como o libro do
Rexurdimento pleno responde, en parte, a que todo o ideado e desexado para o canon
literario nacional está exposto por Murguía nas páxinas de La Oliva. Por este motivo
dedicamos un extenso capítulo a este asunto xa que a proposta interpretativa e
desiderativa que realiza é dunha radicalidade absoluta deica o punto de marcar unha
nova fase no Rexurdimento e que se concretará ou materializará coa edición do libro de
Rosalía en 1863.
Un dos asuntos que se teñen debatido, con certa intensidade, é a concepción da
literatura galega a partir da fixación do criterio filolóxico. É dicir: a literatura galega é
aquela que se expresa en lingua galega. Esta condición analítica foi presentada e
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argumentada por Manuel Murguía en tres ensaios publicados por partes en La Oliva
(1856-57) e en El Museo Universal (1858), segundo temos explicado nesta tese de
doutoramento. Esta proposición realízase como resultado dunha análise histórica pola
cal se certifica un pasado distinto, coa presenza e mestizaxe de diversos pobos, que
acaba xerando unha cultura propia. Esta situación provoca a aparición do “xenio ou
espírito nacional” que se expresa artisticamente en estreita relación coa comunidade á
cal pertence: paisaxe, clima, raza, costumes, lendas, tradicións etc. De aquí Murguía
conclúe que a forma máis directa de achegarse e de expresar o “espírito nacional”,
presente nestes elementos citados, é empregando a lingua desta comunidade.
Manuel Murguía presenta a súa teoría apoiada en dúas columnas: un traballo
sobre a historia de Galiza e outro sobre as circunstancias históricas da produción
cultural galega. Este proxecto intelectual conformará a teoría nacional que levou a
Murguía a considerar e declarar que Galiza era unha nación. Ademais tamén traza a
“memoria da nación” nun exercicio de inclusión e exclusión a partir dunha lectura
subxectiva do pasado e mesmo do propio presente que lle tocara vivir. Así, Murguía
escolle aqueles feitos ou personalidades que mellor se adapten á súa finalidade. O que
procura é escoller elementos que representen de mellor maneira a comunidade galega e
á vez sexan lexitimados por esta mesma951.
Verbo do tema histórico publica en La Oliva “De la historia de Galicia”952 e
“Resumen de la historia política de Galicia”953. A lectura que realiza detense, sobre
todo, na presenza dos celtas, dos suevos e na formación do antigo Reino durante Idade
Media (coa figura do arcebispo Diego Xelmírez como protagonista). Murguía liga a
situación esplendorosa e brillante de Galiza á existencia dun poder político propio. Tras
as Revoltas Irmandiñas comezaría a obra centralizadora dos Reis Católicos que é
denunciada polo historiador nacionalista e suporía para a nosa cultura e país unha época
de retroceso e marxinación. O espertar deste letargo iniciábase precisamente coa
Xeración de 1856, segundo Murguía, e relegaba a un segundo plano o traballo da
Xeración de 1846 sen que tal decisión impedise a homenaxe a Antolín Faraldo. Por iso
tanto el como outros coetáneos era conscientes de vivir e protagonizar o Rexurdimento.
951 Sobre este asunto pódese consultar o artigo “Contributos sobre o objeto de estudo e metodologia
sistémica. Sistemas literários e literaturas nacionais” (2004), de Elias Torres.
952 Vid. La Oliva, núm. 57 (16.8.1856).
953 Vid. La Oliva, núm. 110 (14.2.1857), núm. 116 (28.2.1857), núm. 119 (7.3.1857) e núm. 122
(14.3.1857).
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Este relato do pasado histórico supoñía un exercicio de restitución de memoria
histórica do pobo galego que funcionou como un elemento de prestixio e como unha
proba da capacidade de Galiza para ser próspera, poderosa e respectada. É dicir, estes
ensaios publicados en La Oliva, preludio da súa grande obra da Historia de Galicia
(1865-1911), propoñen unha lectura propia e dende dentro do noso pasado deica
redactar capítulos onde se impugna o relato español. Precisamente nesta impugnación
radica a relevancia destes ensaios: xa non se acepta ou segue un modelo ou cronoloxía
do pasado español senón que se centra na participación dos distintos pobos que
habitaron Galiza para xustificar a diferencialidade galega e a súa identidade, que se
expresaba por exemplo na cultura.
O profesor González-Millán indica que unha das consecuencias da experiencia
da subalternidade era a presenza dunha “memoria colectiva silenciada”. Precisamente
contra iso rebélase Manuel Murguía ao publicar estes ensaios e contra isto rebélase, no
seu conxunto, o Rexurdimento. Por conseguinte, a posición que se formula é o envite á
condición subalterna que sitúa Galiza no plano do atraso con respecto á modernidade.
Pero a maior transgresión e con maior impacto na historia cultural galega foron
os ensaios arredor da nosa literatura publicados en La Oliva baixo o título “De las
diversas causas que han influido de una manera desfavorable en el desarrollo de nuestra
literatura provincial”954, e “Del poeta de Galicia”955, que se completan co traballo
publicado en El Museo Universal “Poesía gallega contemporánea”956 . Estes ensaios
foron tamén o preludio ao Diccionario de escritores gallegos (1862), publicado
precisamente por Juan Compañel en Vigo, que malia non aplicar o criterio filolóxico
supón un esforzo notábel por elaborar o mapa histórico da literatura de Galiza.
A aplicación do criterio filolóxico no ano 1857 e 1858 adiantaba unha postura
que se consolidaría nos anos posteriores pero que precisou, por tanto, do seu tempo de
maduración, ao igual que a constitución dun (proto)sistema literario. Manuel Murguía,
no propósito de construír un relato onde se constatase o pasado literario e a capacidade
intelectual de Galiza botou man, cando lle fixo falta, da obra en castelán pero cunha
954 Vid. La Oliva, núm. 96 (31.12.1856), núm. 97 (3.1.1857), núm. 101 (17.1.1857) e núm. 102
(21.1.1857).
955 Vid. La Oliva, núm. 125 (21.3.1857).
956 Vid. El Museo Universal, núm. 2 (30.1.1858), núm. 4 (28.2.1861) e núm. 6 (30.3.1858).
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temática patriótica dos autores galegos. Esta postura era coincidente coa defendida por
Víctor Balaguer para a Renaixença957.
Manuel Murguía adopta a noción herderiana do volksgeist e aplícalla á realidade
galega. A súa lectura, marcada polo romanticismo, exalta o propio do país e indica cales
son os motivos literarios sobre os cales os escritores e escritoras galegas deben traballar.
É dicir, está situando os elementos que conforman o canon literario galego e que están
en estreita relación coa lectura política do provincialismo. O historiador nacionalista
presenta unha galería estética pola cal se define a literatura galega e a partir dos
elementos desta galería pódese determinar que é o que forma parte ou o que non forma
parte da emerxente literatura galega contemporánea. Polo tanto, Murguía preséntanos
unha dimensión central no discurso do Rexurdimento para entender como se artella
ideoloxicamente e como se define a configuración do (proto)sistema literario galego. A
prensa, pois, é un “organismo de transmisión da reflexión crítica”.
A xeito de resumo, Murguía cre que o poeta galego ten que representar de
maneira fiel e leal o sentimento galego, o “espírito nacional” que emana do popular e
que se expresa en lingua galega. Este era o vieiro para representar a cultura galega
porque o outro modelo é condenado de maneira contundente: o escritor galego non pode
expresar artisticamente o modelo de cultura española porque “espiritualmente” son
culturas distintas e por iso, cando o intentou, fracasou. Ademais sobrevoaba a idea de
que na lingua na cal se aprende a falar é a lingua na cal se expresan mellor os
sentimentos e a inspiración poética.
A transformación radical que supón esta concepción para a cultura e a literatura
galegas é dunha relevancia extraordinaria. A impugnación do sistema dominante é
completa. A lectura en chave provincialista obsérvase en cada liña como estudamos e
explicamos no capítulo correspondente desta tese de doutoramento. A fixación do
criterio filolóxico determinaría a posterior investigación galega deica chegar ao noso
presente e, ademais, amosa a medida en que a lingua se constitúe como chave da
identidade nacional.
Para resumir e rematar finalmente estas conclusións arredor da investigación
realizada sobre La Oliva, cremos presentar un periódico que como produto xornalístico,
957 O primeiro poema en catalán de Balaguer foi “A la Verge de Montserrat”, publicado no xornal El
Conceller o día 21 de maio de 1857. Para afondar nesta cuestión recomendamos o artigo “Víctor Balaguer
i la literatura catalana”, asinado por Pere Farrés.
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histórico, social e cultural marcou unha fase imprescindíbel para a chegada do
Rexurdimento pleno e situou a cidade de Vigo no centro da cultura galega. A nosa
intención académica, entre outras, foi facer emerxer capítulos da historia política e
cultural de Galiza dende unha variedade de perspectivas científicas e situar a prensa (en
concreto La Oliva) dentro dos estudos culturais galegos non como fonte de información
senón como obxecto de estudo958. Somos sabedores de que fican moitas vías polas que
continuar coa tarefa investigadora, como se teñen xa sinalado en distintas ocasións, mais
con certeza cremos demostrar que este periódico non se reduce a ser unha mención na
historia da cultura ou o xornalismo galegos senón que significa unha peza central para
compor o discurso do provincialismo político e cultural. En definitiva, La Oliva ofreceu
un espazo de opinión política; de elaboración discursiva e ideolóxica da nosa renacenza;
un instrumento de “extensión e imposición” de ideas culturais, políticas e sociais na
comunidade; e actuou como un “axente de lexitimización” da lectura nacional e do
canon literario do Rexurdimento, sobre todo dende os traballos de Manuel Murguía.
958 Seguramente foi a partir de Dobarro Paz e despois de Carme Hermida cando a prensa comezou a
ocupar un lugar na investigación galega dende a perspectiva que citamos.
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ANEXO 1. Colaboradores con textos publicados en La Oliva959
NÚMERO DATA AUTOR ARTIGO
1 2 febreiro 1856 José López de la Vega Un canto a La Oliva
1 2 febreiro 1856 Domingo Ubiña El Ocaso
2 6 febreiro 1856 V. G. S. A La Oliva
2 6 febreiro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia
3 9 febreiro 1856 Domingo Ubiña El Ocaso (continuación)
3 9 febreiro 1856 Domingo Ubiña Horas sin luz
4 13 febreiro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
5 16 febreiro 1856 Domingo Ubiña Horas sin luz (continuación)
5 16 febreiro 1856 Domingo Ubiña La Gloria
6 20 febreiro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
7 23 febreiro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
8 27 febreiro 1856 José López de la Vega De los moderados
8 27 febreiro 1856 Manuel M. Murguía En el Ábum de Elina Avendaño
8 27 febreiro 1856 Aurelio Aguirre Galarraga Inspiraciones
959 Deixamos fóra as cartas enviadas á redacción que conteñen información particular, aclaracións persoais ou non van tituladas. Asemade quedan fóra todos os textos que
vaian sen asinar.
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9 1 marzo 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
10 5 marzo 1856 Domingo Ubiña La Gloria (continuación)
10 5 marzo 1856 Domingo Ubiña El Genio
11 8 marzo 1856 Carlos Modesto Blanco Galicia
11 8 marzo 1856 Joaquín R. Pardo A Vigo. A su Oliva
11 8 marzo 1856 Manuel M. Murguía Madrigal
12 12 marzo 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
13 15 marzo 1856 Domingo Ubiña El Genio (continuación)
13 15 marzo 1856 Domingo Ubiña El toque de la oración
14 19 marzo 1856 M. M. Murguía La flor y el ave
14 19 marzo 1856 Eladio Fernández y Miranda A una flor del campo
14 19 marzo 1856 Un mirlo gallego Charada
15 22 marzo 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
16 26 marzo 1856 Eduardo Pondal Brindis
17 29 marzo 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
18 2 abril 1856 José López de la Vega A los enemigos del progreso
18 2 abril 1856 Aurelio Aguirre Galarraga A mis calumniadores
20 9 abril 1856 Fenómeno La pepitipolis
20 9 abril 1856 Emilio Castelar El labrador
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21 12 abril 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
22 16 abril 1856 Manuel Somoza y Cambero El banco. La escuela
22 16 abril 1856 Domingo Ubiña Dios y la creación
23 19 abril 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
24 23 abril 1856 Domingo Ubiña Romance
25 26 abril 1856 Ch. ¡26 de abril de 1846!
25 26 abril 1856 Aurelio Aguirre Galarraga A los Mártires de Carral
25 26 abril 1856 Manuel Martínez Murguía Aniversario
25 26 abril 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
26 30 abril 1856 Domingo Ubiña Sobre la tumba de B. Q.
26 30 abril 1856 Domingo Ubiña ¿Sería un sueño?
26 30 abril 1856 Domingo Ubiña El genio de las artes
27 3 maio 1856 Ignacio Parada A la inmaculada Concepción
27 3 maio 1856 Aurelio Aguirre Galarraga A un esclavo
27 3 maio 1856 M. M. Murguía A una paloma
28 7 maio 1856 R. de V. Crónicas de Galicia. La sala de la lucha en el Castillo de Andrade
29 10 maio 1856 R. de V. Crónicas de Galicia. La sala de la lucha en el Castillo de Andrade
30 14 maio 1856 R. de V. Crónicas de Galicia. El cuarto de la marquesa
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31 17 maio 1856 Ventura Ruiz Aguilera Irlanda
31 17 maio 1856 Ventura Ruiz Aguilera El maestro que no viene
31 17 maio 1856 Aurelio Aguirre Galarraga Epigrama
32 21 maio 1856 T. J. R. y Andujar Planta escriptural. La Oliva
32 21 maio 1856 Domingo Ubiña El genio de las artes (continuación)
32 21 maio 1856 Domingo Ubiña A Dios
33 24 maio 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
34 28 maio 1856 E. F. y M. El labrador gallego
34 28 maio 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
35 31 maio 1856 M. M. Murguía A las ruinas del Castillo de Altamira
35 31 maio 1856 M. M. Murguía En un álbum
35 31 maio 1856 Aurelio Aguirre Galarraga En un baile
36 4 xuño 1856 López de la Vega A Pontevedra
37 7 xuño 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
38 11 xuño 1856 Domingo Ubiña El último día de la vida
39 14 xuño 1856 José Puente y Brañas Introducción
39 14 xuño 1856 Simbad Es el amor…
39 14 xuño 1856 A. Arango y Valdés Amor y celos
39 14 xuño 1856 Aurelio Aguirre Galarraga A una huérfana
39 14 xuño 1856 Ventura Ruiz Aguilera Soneto
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40 18 xuño 1856 Marqués de Albaida ¿Será fácil o será difícil hacer en España las reformas democráticas?
40 18 xuño 1856 Manuel M. Murguía Crónicas de Galicia. La Virgen de la Servilleta
41 21 xuño 1856 Domingo Ubiña A la luna
42 25 xuño 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
43 28 xuño 1856 Aurelio Aguirre Galarraga ¡Ayes! A la memoria de mi querido amgo D. A. O. V.
45 5 xullo 1856 Emilio Castelar Proyectos de los moderados
45 5 xullo 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
46 9 xullo 1856 López de la Vega El artista Ricaud
47 12 xullo 1856 R. de la Sagra Bibliografía. Cours familiar de litterature, par M. de Lamartine
47 12 xullo 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
48 16 xullo 1856 A. Aguirre Que os puedo yo ofrecer
48 16 xullo 1856 Evaristo V. Escalera Poesía
49 19 xullo 1856 M. G. Quijano Capital
49 19 xullo 1856 José López de la Vega Emilio Castelar
49 19 xullo 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez
50 23 xullo 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
51 26 xullo 1856 Manuel Vázquez Taboada A Julia
51 26 xullo 1856 A. Aguirre Una verdad
51 26 xullo 1856 A S… E. F. y M.
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52 30 xullo 1856 M. G. Quijano Capital (continuación)
52 30 xullo 1856 R. de la Sagra Noticias científicas e industriales
52 30 xullo 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
53 2 agosto 1856 E. Ch. Economía social
53 2 agosto 1856 M. G. Quijano Capital (continuación)
53 2 agosto 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
54 6 agosto 1856 M. G. Quijano Capital
54 6 agosto 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
55 9 agosto 1856 Isidoro Fernández Monje De la instrucción públia en España y particularmente de la enseñanza
primaria
55 9 agosto 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
56 13 agosto 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
57 16 agosto 1856 M. Murguía De la historia de Galicia
57 16 agosto 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
58 20 agosto 1856 M. Murguía Crónicas de Galicia. D. Diego Gelmírez (continuación)
59 23 agosto 1856 Isidoro Fernández Monje De la instrucción públia en España y particularmente de la enseñanza
primaria (continuación)
59 23 agosto 1856 Aurelio Aguirre A Galicia
59 23 agosto 1856 Los habitantes de Cuba Tributo a la providad y rectitud
60 27 agosto 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
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61 30 agosto 1856 Isidoro Fernández Monje De la instrucción públia en España y particularmente de la enseñanza
primaria (continuación)
61 30 agosto 1856 A. Aguirre Plegaria
61 30 agosto 1856 Despojos A. Arango y Valdés
62 3 setembro 1856 M. Los Hidalgos de Monforte
62 3 setembro 1856 José López de la Vega Hoy por ti y mañana por mi
63 6 setembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
64 10 setembro 1856 Domingo Ubiña A la muerte de…
64 10 setembro 1856 Domingo Ubiña La Unión
65 13 setembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
66 17 setembro 1856 Domingo Ubiña Utilidad de la historia de la humanidad
67 20 setembro 1856 Recuerdos Alejandro Chao y Manuel Murguía
68 24 setembro 1856 J. M. P. A la memoria de mi inolvidable A…
68 24 setembro 1856 Leandro de Saralegui y Medina A ella
68 24 setembro 1856 A. Arango y Valdés Fantasía
69 27 setembro 1856 Isidoro Fernández Monje De la instrucción públia en España y particularmente de la enseñanza
primaria
69 27 setembro 1856 López de la Vega A los que viven olvidados de la muerte
70 1 outubro 1856 López de la Vega A los que viven olvidados de la muerte
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71 4 outubro 1856 Isidoro Fernández Monje De la instrucción públia en España y particularmente de la enseñanza
primaria
72 8 outubro 1856 Aurelio Aguirre El poeta
73 11 outubro 1856 Domingo Ubiña ¡Numancia!
73 11 outubro 1856 Domingo Ubiña A los individuos artistas del Liceo de Santiago
74 15 outubro 1856 Domingo Ubiña Á los individuos artistas del Liceo de Santiago (continuación)
74 15 outubro 1856 Domingo Ubiña Á la universidad
75 18 outubro 1856 Domingo Ubiña Á la universidad (continuación)
77 25 outubro 1856 R.[amón] de B. [arros] S.[ibelo] Desdichas do meu amor
78 29 outubro 1856 A. Aguirre A…
79 1 novembro 1856 José María de Larra El día de difuntos de 1836. Figaro en el cementerio
79 1 novembro 1856 Leandro de Saralegui y Medina A una rosa seca
79 1 novembro 1856 Manuel Ángel Corzo A Elvira
79 1 novembro 1856 E. F. y M. Soneto
80 5 novembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
81 8 novembro 1856 José López de la Vega Crónicas de Galicia. Santa Cristina de Valeije
82 12 novembro 1856 José López de la Vega Crónicas de Galicia. Santa Cristina de Valeije (continuación)
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83 15 novembro 1856 José López de la Vega El joven artista Don Mariano Cousiño
83 15 novembro 1856 José López de la Vega Crónicas de Galicia. Santa Cristina de Valeije (continuación)
84 19 novembro 1856 Isidoro Fernández Monje De la instrucción públia en España y particularmente de la enseñanza
primaria (continuación)
84 19 novembro 1856 José López de la Vega Crónicas de Galicia. Santa Cristina de Valeije (continuación)
85 22 novembro 1856 Ramón de la Sagra La ciencia y la política
85 22 novembro 1856 José López de la Vega Crónicas de Galicia. Santa Cristina de Valeije (continuación)
86 26 novembro 1856 J. P. Ballesteros Ensayo poético. Un soño
87 29 novembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
88 3 decembro 1856 M. Murguía El castillo de Bayona en Galicia
88 3 decembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
89 6 decembro 1856 José Puente y Brañas La puesta de la luna
90 10 decembro 1856 Federico Bastiat El pequeño parque del libre-cambista
90 10 decembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
91 13 decembro 1856 Federico Bastiat El pequeño parque del libre-cambista (continuación)
91 13 decembro 1856 A. Aguirre Desencanto
91 13 decembro 1856 Evaristo V. Escalera A Matilde
92 17 decembro 1856 Federico Bastiat El pequeño parque del libre-cambista (continuación)
92 17 decembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
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93 20 decembro 1856 A. de Lamartine La última cacería
93 20 decembro 1856 Aurelio Aguirre Epístola
94 24 decembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
95 27 decembro 1856 Evaristo V. Escalera Fantasía. ¡Pobre humanidad!
95 27 decembro 1856 Fausto Manuel Pérez y Rivadulla A. C…
95 27 decembro 1856 López de la Vega A una estrella
96 31 decembro 1856 Murguía De las diversas causas que han influido de una manera desfavorable en
el desarrollo de nuestra literatura provincial
96 31 decembro 1856 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
97 3 xaneiro 1857 Murguía De las diversas causas que han influido de una manera desfavorable en
el desarrollo de nuestra literatura provincial (continuación)
97 3 xaneiro 1857 Aurelio Aguirre El mundo
98 7 xaneiro 1857 Eduardo Chao Estudio del ferro-carril
99 10 xaneiro 1857 Luis Rodríguez Seoane La hermana de la caridad
100 14 xaneiro 1857 Luis Rodríguez Seoane La hermana de la caridad (continuación)
100 14 xaneiro 1857 Manuel Angel Corzo La ramera
101 17 xaneiro 1857 Murguía De las diversas causas que han influido de una manera desfavorable en
el desarrollo de nuestra literatura provincial (continuación)
102 21 xaneiro 1857 Murguía De las diversas causas que han influido de una manera desfavorable en
el desarrollo de nuestra literatura provincial (continuación)
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102 21 xaneiro 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
104 28 xaneiro 1857 Antonio de San Martín Dolor y esperanza. A D…
105 31 xaneiro 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
106 4 febreiro 1857 Ramón de la Sagra Sociedades sabias. Noticias varias
106 4 febreiro 1857 Eduardo Pondal Un recuerdo a mi patria
107 7 febreiro 1857 Conde de Gondomar Carta del conde de Gondomar (D. Diego Sarmiento de Acuña) al
secretario D. Andrés de Prada
107 7 febreiro 1857 A. C. Nay chorosa
107 7 febreiro 1857 Antonio de San Martín La ilusión perdida
108 10 febreiro 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
109 12 febreiro 1857 Ricardo Puente y Brañas El periodismo de Madrid y el periodismo de provincias
109 12 febreiro 1857 López de la Vega A la Oliva
109 12 febreiro 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
110 14 febreiro 1857 Manuel Murguía Historia política de Galicia
110 14 febreiro 1857 A. Aguirre Fragmento
111 17 febreiro 1857 La tía pespuntes A mi compadre
111 17 febreiro 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
112 19 febreiro 1857 La tía pespuntes A mi compadre
113 21 febreiro 1857 La tía pespuntes A mi compadre
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114 24 febreiro 1857 La tía pespuntes A mi compadre
115 26 febreiro 1857 P. Sarmiento Sobre nuestra industria
115 26 febreiro 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
116 28 febreiro 1857 P. Sarmiento Sobre nuestra industria (continuación)
116 28 febreiro 1857 Manuel Murguía Historia política de Galicia (continuación)
116 28 febreiro 1857 Antonio de San Martín El castillo de Finisterrae
116 28 febreiro 1857 Ricardo Puente y Brañas Constancia
116 28 febreiro 1857 B. Vicetto Lagrimas
116 28 febreiro 1857 Leandro de Saralegui y Medina Madrigal
117 3 marzo 1857 Leandro de Saralegui y Medina Fragata Berenguela
117 3 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
118 5 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
119 7 marzo 1857 Manuel Murguía Historia política de Galicia (continuación)
119 7 marzo 1857 Antonio de San Martín El castillo de Finisterrae (continuación)
119 7 marzo 1857 Luis Rodríguez Seoane Epístola
119 7 marzo 1857 Heliodoro Cid y Rozo Meu amor
119 7 marzo 1857 M. Murguía Balada (del portugués)
120 10 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
121 12 marzo 1857 L. T. De la libertad de comercio
121 12 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
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122 14 marzo 1857 Manuel Murguía Historia política de Galicia (continuación)
122 14 marzo 1857 Antonio de San Martín El castillo de Finisterrae (continuación)
122 14 marzo 1857 Victor Hugo Fin
123 17 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
124 19 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
125 21 marzo 1857 M. Murguía Del poeta de Galicia
125 21 marzo 1857 Luis Rodríguez Seoane Oda. En la muerte del gran poeta don Manuel José Quintana
125 21 marzo 1857 Una víctima Carmen
125 21 marzo 1857 Dionisia Salomón Á mi querida Águeda en sus días
126 24 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
127 26 marzo 1857 L. T. De la libertad de comercio (continuación)
127 26 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
128 28 marzo 1857 Ramón Rúa Figueroa La historia del genio
128 28 marzo 1857 Isidoro Fernandez Monje Las cuatro estaciones
128 28 marzo 1857 Teodomiro Avendaño A E…
129 31 marzo 1857 Manuel M. Murguía Mi Madre Antonia (continuación)
131 4 abril 1857 Ramón Rúa Figueroa La historia del genio (continuación)
131 4 abril 1857 Jacinto de Salas y Quiroga A Galicia
131 4 abril 1857 Teodomiro Avendaño A E… (continuación)
131 4 abril 1857 Byron A Isabel
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132 8 abril 1857 Ricardo Puente y Brañas La muerte de Jesús
133 11 abril 1857 Ramón Rúa Figueroa La historia del genio (continuación)
133 11 abril 1857 Epístola Eduardo Pondal
133 11 abril 1857 T. A. A Sofia Ruiz
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ANEXO 2. Datos de gasto de timbre na Gazeta de Madrid960
Núm. 1 205 (22 de abril de 1856). Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 1856
La Oliva: 45 rs.
Faro de Vigo: 30 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 231,58 rs.
Correo de la Coruña: 30 rs.
La Gallega (da Coruña): 62 rs.
Núm. 1 271 (27 de xuño de 1856). Datos correspondentes ao mes de febreiro
La Oliva: 255 rs.
Faro de Vigo: 30 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 226, 18 rs.
El Restaurador: 37,78 rs.
Correo de la Coruña: 30 r.s
Núm. 1 356 (20 de setembro de 1856). Datos correspondentes ao mes de marzo
La Oliva: 210 rs.
Faro de Vigo: 30 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 143, 98 rs.
El Restaurador: 37,74 rs.
Correo de la Coruña: 30 rs.
Núm. 1 375 (9 de outubro de 1856). Datos correspondentes ao mes de agosto
La Oliva: 135,60 rs.
Faro de Vigo: 50,60 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 230,84 rs.
El Restaurador: 43,69 rs.
El Coruñés: 42 rs.
Núm. 1 396 (30 de outubro de 1856). Datos correspondentes ao mes de setembro
La Oliva: 110,40 rs.
Faro de Vigo: 90,40 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 224 rs.
El Restaurador: 25,20 rs.
960 Os datos están rexistrados no apartado correspondente á información do Ministerio da Gobernación e,
partir do mes de outubro de 1856, do Ministerio de Facenda. Recollemos todos os gastos publicados
durante a primeira xeira de La Oliva e o primeiro mes d´El Miño. Tamén decidimos incorporar os datos
do resto de prensa galega para estabelecer o cotexo.
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Núm. 1 425 (28 de novembro de 1856). Datos correspondentes ao mes de outubro
La Oliva: 164,80 rs.
Faro de Vigo: non hai datos
Boletín Oficial de Pontevedra: 299,60 rs.
El Restaurador: 30 rs.
El Defensor de Galicia: 25,20 rs.
Núm. 1 469 (11 de xaneiro de 1857). Datos correspondentes ao mes de novembro
Faro de Vigo: 16,80 rs.
La Oliva: 78 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 120,40 rs.
El Restaurador: 64,80 rs.
El Defensor de Galicia: 14,40 rs.
Núm. 1 507 (18 de febreiro de 1857). Datos correspondentes ao mes de decembro
La Oliva: 96,40 rs.
Faro de Vigo: 67,20 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 246 rs.
El Restaurador: 21,60 rs.
Núm. 1 523 (7 de marzo de 1857). Datos correspondentes ao mes de xaneiro de 1857
La Oliva: 132 rs.
Faro de Vigo: non hai datos
Boletín Oficial de Pontevedra: 267,60 rs.
El Restaurador: 15,60 rs.
Núm. 1 547 (31 de marzo de 1857). Datos correspondentes ao mes de febreiro
La Oliva: 241,20 rs.
Faro de Vigo: 34,80 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 193,40 rs.
El Restaurador: 37 rs.
Núm. 1 582 (5 de maio de 1857). Datos correspondentes ao mes de marzo
La Oliva: 229,90 rs.
Faro de Vigo: 31,60 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 106,20 rs.
El Restaurador: non hai datos
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Núm. 1 613 (5 de xuño de 1857). Datos correspondentes ao mes de abril
La Oliva: 132,40 rs.
Faro de Vigo: non hai datos
Boletín Oficial de Pontevedra: 90 rs.
El Restaurador: 19,20 rs.
Núm. 1 637 (29 de xuño de 1857). Datos correspondentes ao mes de maio
La Oliva: 90 rs.
Faro de Vigo: 45 rs.
Boletín Oficial de Pontevedra: 180 rs.
El Restaurador: 30 rs.
Diario de La Coruña: 30 rs.
La Aurora del Miño: 44,20 rs.
Núm. 1 666 (28 de xullo de 1857). Datos correspondentes ao mes de xuño
El Miño: 120 rs.
Faro de Vigo: non hai datos
Boletín Oficial de Pontevedra: 210 rs.
El Restaurador: non hai datos
Diario de la Coruña: 66,44 rs.
La Aurora del Miño: 31,96 rs.
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ANEXO 3. Lugares de distribución e subscrición de La Oliva
LOCALIDADE PUNTO DE SUBSCRICIÓN
A Cañiza Manuel Lago
A Coruña Celestino G. Álvarez
A Guarda Víctor Iradiel
A Habana Bartolomé Feijóo e Demetrio Ayguals de Izco
Albacete Ramón Cuartero
Algeciras Vicente Castaño y Monet
Alicante José Marcili e Juan José Carratalá
Allariz Venancio G. Seara
Almería Mariano Álvarez
Antequera Agustín Gallardo
Astorga Eusebio Rocandio
Ávila Juan Pérez
Badajoz Gerónimo Orduña
Baiona Manuel Moneo
Barbastro Mariano Pujol y España
Barcelona Manuel Sauri e Isidoro Cerdá
Barco de Valdeorras José Santamarina
Benavente Pedro Fidalgo Blanco
Betanzos José García
Bilbao Triburcio de Astuy
Beibiesca Marcelino Alonso Puente
Bos Aires Pedro Lesperón y Compañía
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Burgos Timoteo Arnaiz
Cáceres José Valiente
Cádiz Severiano Moraleda
Calatayud Domingo Ibáñez
Caldas de Rei Joaquín Gutiérrez
Cambados José Santamarina
Cartagena Benito Moreno
Castellón Pedro Gutiérrez Otero
Ciudad Real Victoriano Malaguilla
Ciudad Rodrigo Juan Hernández
Ceuta Francisco Cortés
Córdoba Rafael Mariano Pabon
Cuenca Pedro Mariana
Chiclana Juan Palmeiro
Daroca Alegría
Durango Martín Ochoa de Atenzan
Écija Ciriaco Giménez
Elche Juan Ibarra
Ferrol Nicasio Tajonera
Figueras José Sala y Arnella
Gerona Ponciano Torres
Gibraltar José Carrera
Gijón Vicente Escurdia
Granada José María Zamora
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Guadalajara Severiano Marche
Guadix Isidro Cepero
Haro Antonio Eguiluz
Huelva Nicolás Domínguez
Huesca Jacobo María Pérez
Ibiza Joaquí Calef y Miramon.
Igualada Joaquín Abadal
Irún Aquilino Echevarría e J. Pardo
La Bañeza Félix Mata
Lalín Antonio Taboada
León Sebastián Diez Miranda
Lérida José Sol
Logroño Domingo Ruiz
Lorca Francisco Delgado
Lugo Manuel Pujol e Manuel Soto Freire
Llerena Ruperto Palacios
Madrid D. C. Moro e D. C. Bailly
Mahón Guillermo Fiol
Málaga Francisco Moya
Manila Agustín de la Cabada
Manresa Antonio Soler
Maside Dionisio Fernández
Mataró José Abadal
México Manuel Morales
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Mérida José Aracena
Mondoñedo Francisco Delgado
Monforte de Lemos Jesús Segundo Ogando
Murcia Tomás Benito Andrion
Muros Ángel Escaja
Najera Vicente Gómez
Navas del Rey Agustín Cuadrillero
Noia Agustín Agustos
O Carballiño D. E. Fernández Carril e Manuel Yepes
Orihuela Pedro José Berruezo
Ourense Manuel Gómez Novoa
Oviedo Nicolás Longoria
Padrón José María Sedano
Palencia Gerónimo Camarón
Palma Pedro José García
Pamplona Longas y [?]
París Saavedra y Riberolles
Peñaranda Viúda de Serra
Plasencia Isidoro Pis
Ponferrada José Celada
Ponteareas Domingo A. González
Pontevedra Administración del Boletín
Puerto de Santa María José Valderramas
Puerto Real Sebastián Márquez
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Puerto Rico Ignacio Guasp
Quintanar de la Orden Francisco Simón Quiroga e Ventura Álvarez
Ribadavia Benito Alonso
Ribadeo Marcos Fernández López
Redondela Vicente García
Requena Bartolomé Gandré
Reus Pedro Moliner
Ríoseco Jacinto María Amo
Rodix  Francisco Fernández
Salamanca Telesforo Oliva
San Lucar José María Esper
San Sebastián Juan Bautista Echevarría
Santa Cruz de Tenerife Nicolás Pomber
Santander Clemente Riesgo
Santiago Bernardo Escribano
Segovia Eugenio Alejandro
Seo de Urgell Ignacio Coll
Sevilla Juan Antonio Fe
Sigüenza Lucas Ibarra
Soria Francisco Pérez Rioja
Tarragona Tomás Aurín
Teruel Francisco López
Toledo Severiano López Fando e Rafael Abadía
Tolosa José Gonaya
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Toro Tomás Rodríguez
Tui Juan Nolasco Rodríguez
Úbeda Franco y Compañía
Utrera Felipe María Domínguez
Valencia Viúda de Mariana
Valladolid Sres. e Hijos de Rodríguez
Valparaíso Santos Tornero
Vilafranca do Bierzo Santiago Capdevila
Vilagarcía de Arousa Benito Varela
Villafranca Joaquín Graells
Viveiro Pedro José Cabezas
Veiga de Ribadeo José García Martín
Vélez-Málaga Ramón Muñoz y Piquer
Vera Miguel Martínez
Verín Gregorio Moreno
Victoria Bernardino Robles
Yecla Fulgencio Martínez Torregrosa
Yepes Vicente Muñoz
Zamora José Pimentel
Zaragoza Viúda de Heredia e Roque Gallifa
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ANEXO 4. Poemas en lingua galega publicados en La Oliva
   Nena d´as soledades,
¿De qué de doyes?
¿Son os teus tristes males,
Males d´amores?
   Dios no premita,
Qu´os amores son rosas
   Rosas e espiñas.
   Eu tiña no meu peito
Feitiño un niño,
Puxen n´el meus quereres
¡Ay! é fuxiron.
   ¡Quen mos trouxera!
Que des qu´eles me faltan
   teño tristezas.
   Nunca chores prendiña
Pó lo que choro,
Nunca ó ben que ti teñas
Che roube outro;
   Ay! qu´eses males
Nos bons corazós duran
   Eternidades
M.
Madrid 1º de Junio de 1854961
961 La Oliva, núm. 8 (27.2.1856).
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Desdichas do meo amor962
   O sol desaparece á lá no Ceo
Entre unha tinta roxa alaranxada
E sinxeliña nube salpicada
De vermello e azul.
   E á medida qu´á noite vay cubrindo
De negras sombras á xentil ribeira,
Aparece, anque triste, lisonxeira
A noite co seu tul.
   Un manto d´estreliñas semendo
Acobixa dempois parte do mundo;
E consola feliz, sono profundo
A quen tranquilo está.
   A calma dunha noite sosegada
Aqueda do coitado as suas faenas
E non se ven en tanto as duras penas
Co do da verdá.
   Todos dormen meu Dios en brando leito
Cada cal esquecendo á pena sua......
E cantas noites ¡ay! á luz da lua
Enxuga ó meu chorar.
   Sin mais consolo qu´o silvar do vento
Qu´entr´os seus pregues meu suspiro leva,
A este doido peito solo aqueda
No seu dolor pensar.
   So sinto aló no alto campanario
Da crúca ó seu fungar adoecido
962 La Oliva, núm. 77 (25.10.1856)
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Que de fatiga aumente ó meu sentido
Y´os ollos de chorar.
   Paso á noite regando co este choro
Os éhidos en qué meu dulce amor via...
Coitadiño de min ¡ay! nace ó dia
E´aumenta ó meu pesar.
   Ledo de pena corro pó los montes
Chamando como un tolo á Pastoriña
Qu´abrasando cruel á yalma miña
Queimoume ó curazon.
   Repito aquelas dulces nomeadas
Con qu´ela amor sentido me chamaba,
Nomeadas ¡ay! co as cales alegaba
Est´ardente pasion.
   Dulce mirada en torno meu dirixo.
Recordos tristes acho en canto vexo..
Eu solo son meu Dios triste refrexo
D´un desdichado amor.
   Nada mais qu´en chorar topo consolo;
O meu suspiro ós montes estremece,
E co meu aire ¡ay! tamen perece,
Do campo á hermosa fror.
   Xa non ri para min á primaveira
nin mostr´as suas galas e verdores
Mais matame ó cantar dós ruiseñores
En soños d´ilusion.
   Vexo entonces ná miña fantesia
Prateádas esperanzas, soños d´ouro,
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E cada idea d´estas e´un tesouro
Qu´enlouquece a razon.
   Vivo soñando e´n risa parecenteira
Escorregans´os dias de ventura.
Acabase por fin a noit´escura
E ó dia torna á vir.
   Enton levantandome de lixeiro
Dó léito que calmou tanto martirio,
A frebe torn´á min e ó seu delirio
Tamen chego a sentir.
   ¿Por qué meu Dios no peito me puxeches
De fogo un corazon sin paz nin calma
Si nadi´en este mundo á miña yalma
Chegou á comprender?
   Un ánxel quixen ver á có na terra
Que do teu trono celestial baixara
E n´aquel querubin tan solo achara
Un alma de muller.
   Mais cando ó dulce ben dos meus amores
Comenzab´a sentir cóa sua ternura,
Tan boas ilusios, tanta ventura
De min loge fuxeu.
   E ó queixarme d´aquela tirania
Que ó ceo par´un coitado demostrara
Comprendin que esa virxen non chegara
A merecela eu.
   E volvese a´ batir ó meu esprito
E os meus cansados ollos volve ó choro;
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Amo... non sei á quen; non sei que adoro,
E sintome morrer.
   Nada calma os delores do meu peito,
Hasta á terra que piso se me funde;
O meu vivir cóa morte se confunde
Ea sangre sinto arder.
   Abatido dempois do mont´a falda
Sentom´e á cavilar na miña sorte.
E volveu á recordar qu´a negra morte
O meu ben me lebou.
    Horfano d´amor quedo sin prenda
Que calm´este delor sempre prefundo...
Para min solo hay loito en este mundo
Donde morrendo estou.
   Eu lembrome qu´un dia na riveira
de verde erva é frores mil prantada
Unha sombr´ante min correu lixeira;
Leve de pranta; do corpo ben tallada;
   De rosiñas rodead´á cabeleira
Que deixab´á través da sua mirada
Unha espiña d´amor que ó peito pasa
E pouco á pouco ó corazon abrasa.
   Com´á corza saltaba pó l´erviña
Sin siquera ferir ó chao coa pranta
Colgando da sua hermosa cabeciña
Roxo cabelo como d´unha santa.
  E cando fixa quedou á mente miña
De ver tanta beleza, gracia tanta,
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Conocín qu´ademais d´estes primores
On d´ela puña ó pe nacian frores.
   Con mirada de fogo fun siguindo
Aquela diosa hermosa do deserto,
E nó meu triste corazon sintindo
Fortes delores qu´aspricar non certo.
   Do meu coitado peito iba fuxindo
O ben estar, é nun penar incerto
Sentin, ¡meu Dios! ó corp´aniquilado
Yó latir dó meu peito acongoxado.
   Amoum´ela tamen; mais cando á sorte
Empezou á dorar á estrela miña;
Cand´ó noso querer sentin mais forte,
Vinna eu perecer; miña xoiña!
   Roubaba ben de présa pó la morte
Que por meu mal ma levou axiña,
Deixandome recordos deloridos
Que matan e´atormentan os sentidos.
   Tristura desd´entonces solo véxo
Donde queira que torn´á vista miña...
¡Mal pocado! meu delor non ten cotexo
Cos rigores do inverno na campiña.
   Si sigo da razon ó meu consexo
Penso (á non matarm´esta peniña)
Qu´en este mundo non podo xa ter calma
Porque ó delor m´atravesou á yalma.
   Bagoas verto sin tregoa noit´e dia
Que por de cote ó meu delor aumentan:
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Tristes penas m´abrasan á porfia
Qu´ó meu cansado ánimo atormentan.
   E teño no peito á tumba fria
Cal os duros pesares non inventa.
Send´ó meu corazon á sepultura
D´aquela virxen terrenal e pura.
   Choro si por qu´ó ben dos meus amores,
Fica esquecido do que mais amaba;
Da morte ó seu silencio, ó seus rigores
Lebouma cando mais a idolatraba...
   E aumenta ó meu pensar os meus delores
Ver que no mundo solo lle quedaba
Coas ilusios do mundo os seus embrollos
E´as muytas bagoas dos meus mustios ollos.
   Todo ficou que nada atopo eterno
En este paso do mundo verdadeiro;
Aqui á groria está, aqui ó inferno....
Solo no mundo se acha este sendeiro....
   A min riscoume á pena delor interno
Que nin a tumba fará perecedeiro,
E solo tanta angustia vai calmando
Estar á morte como ti esperando.
Ramón de Barros Sibelo.
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Un soño963
   Senteime unha mañán d´un día quente,
A sombra d´un carballo aproveitando;
Xunto á un rio que vay pousadamente
Os pés dos ameneiros remollando;
Mirábannse nun prado muy vizosas
as froliñas con doas ben brillantes,
Que repartira á xiada po las rosas
Pra poñelas asi mais relumbrantes.
Formigueaba de vidro un regueiriño
Lambéndolle os cañotos á unhas prantas,
Pra perderse dempois alá entr´o liño
Sin que acougue de dar revoltas tantas.
Mais o rio camiño preguizoso
Cubrindolle as raices os salgueiros,
Mentras ó sol estende maxestoso
A madeixa de lus po los outeiros.
Os seus fios dourados repartira
Po los buracos da rama encamiñando,
E do rio nas augas ben eu vira,
Os paxáros na folla abuligando.
Con seus pios suaves empesaron
Falando alá unha cántida entre eles,
E á miña triste idea asi calmaron
963 La Oliva, núm. 86 (26.11.1856).
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As piadas dos páxaros aqueles.
De maneira que estaba con gran gusto
Suas falas amorosas escoitando,
E das froles tamén, libre de susto,
A frescura é bo cheiro aproveitando.
Pouco á pouco quedeime adormesido,
E soñando inventou ó pensamento
Q´o que desperto houbera apetesido
Facia á miña groria aquel momento.
Estando entregado, pois, á tal idea,
Vin baixar casi casi á veira miña
O que de mellor Dios mandou á aldea,
Dend´o ceo, unha alegre rapasiña,
E para min rapases imposible,
Pintar á bonitura de tal nena
E será prá vosoutros incrible,
Q´é mirála de min fuxéu á pena.
Era como d´un ánxel á figura,
O pé sobre do chán poñia lixeiro,
Lumeaba en toda éla sua lindura,
De modo que me puxen falangueiro.
Dixenlle ca miña sorte era cativa,
Q´afrixido ó meu peito dos dolores
Faciaselle ó mundo costa arriba,
Reloucándome ó corason d´amores,
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Algunhas cousas mais lle fun disindo
Sobre do verde musgo estomballado,
As miñas cóitas ela iba sintindo,
E sentar presto fixen ó meu lado.
O mesmo mal que eu tiña, tiñao éla,
Asi votando á un lado a cortedade,
Que era para min cal unha estrela,
¡Cheguei eu á soñar! ¡é unha verdade!
Por estonces ó fogo do meu peito
Calmouse (xá se vé) un pouquiniño:
Mais cando se ir tomaba xeito,
¡O meu amor choraba! ¡Coitadiño!
Hasta que colléndoa po lo brazo
Escoitiéi á sua fala que me dixo:
“Para proba d´amor douche un abrazo,
Pero leva ti ó secreto sempre fixo.”
.....................................................
.....................................................
¡Ay canto un home soña adormesido!
¡Cántas veses tamén soña desperto!
Para logo dempois chorar perdido
O mesmo que sañando creyéu certo.
Tamén fun do meu sono despertado
Por un neno que tras d´unha anduriña
Baixaba dando berros po lo prado.
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¡A desfacer asi á groria miña!
Estonces eu erguinme decontado,
E marchei, cavilando ó pensamento,
Do moito que goséi alí deitado
Esquensendo recordos de tormento.
J. P. Ballesteros.
Santiago, 1853.
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Nay chorosa964
   ¡Que noite aquela en que eu á vin xemindo!
Que noite aquela en que eu a vin chorar
a triste nai d´un picariño lindo
que á horrible morte veuno a gadañar.
    No seu regaso á morta criatura
como á Virxen d´Angustia a Jessus ten:
asi desindo, chea d´amargura
¡Ay meu filliño! eu morrerei tamen...
   ¡Eu morrerei! porque vivir non podo
sin ver teos claros ollos alumar...
sin verte rir, que meu plaser foi todo
ó aquel teu tan grasioso rebuldar.
   Xa non ¡nanai! ti me dirás meu neno
nin nestes probes peitos o poras,
meu coitaidiño, ó labio tan pequeno,
nin as mansiñas neles pousarás.
   ¿A quen agora, á quen miña prendiña...
á quen miña xoiña llos darei?
¡Morra eu! ¡morra eu! seque á fontiña
en que veveu este anxel qu´adorei!
   ¡Adios meu corazon! Adios miniño!
lus dos meus ollos, meo garrido amor!
Adios xa para sempre meu filliño!
964 La Oliva, núm. 107 (7.2.1857).
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Vas para a cova! deixasme... ¡ay dolor!
   ¿Deixas á tua nai? non non á deixes...
queda con ela, queda... ¿Que é quedar
si non te vas meu ben? Non mais m´aqueixes.
Ti dormes? ne verdá? Voute arrolar.
   Eh, eh, miniño, eh... durme ruliño.
Pero fame terás? Toma d´aqui...
Que frios tees os lábios queridiño
Vallate ó coe! por que estan así?
   E has mans.... é todo... é ti non tomas... oite
Non me dises nanai? Por que razon?
Louca son! ti morriches negra noite!
¡Ay meu filliño para sempre adios!
A. C.
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